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Volk und Sprache. 
Zusammenfassung des Jahrgangs 1931. 
A Népünk é s Nyelvünk 1931. évfolyamának kivonata> 
1. Heft. Jänner—Märe. 
Ludwig Bartucz, Wie kann , man die Struktur der Seele des Un-
gar ntums erkennen? . 
1. Wfl 11 dazu vorläufig bloss einige Gesichtspunkte geben.. 
Die Volkieibesdhreiibungen und Volkscharakterisbiken sind zu 
allgemein gelbalten, sie sind zu umibestimimt, und oft einander 
widerspredhend. Aber auch im Falle einer völlig neutralen Beo-
bachtung häuifen sioli die Schwierigkeiten. Es fragt sich auch 
dann: welöhe sind die für die Seelenstruktur entscheidenden 
Eigensdhaften? welche sind die für das Volk einer Gegend 
ständig bestimmenden Charakterzlige — die individuellen Züge. 
— die Mli 1 ieueimif,liisse? 
2. Innerihal'b der Menschiheit existieren natürliche Formen-
gruppen: Rassen. Unter Rassentypen versteht mían diejenigen 
charakterisierenden Eägenschajften welche die Rasse beistim-
men und von anderen unterscheiden. Die Rassentypen sind 
bloss quantitative Unterschiede. Die Kombination mehrerer 
Typen oder Typenivariationen unterscheiden die Rassen typen 
voneinander. Frage: entsprechen den körperlichen Riassentypen 
auch seeliscllie, innere Riassentypen? Ainmaihme solcher inneren 
Rassentypen ist nur diann gerechtfertigt, wenn vererbte seelische, 
.Anlagen an grösseren Menscihengruppen nachweisbar sind. Be-
weise und Belege diafür.' aus dem wissenschaftlichen Schrifttum. 
Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Verertbung innerhalb 
gianzer Rassen: das Problem, der Raisenmisdhung und dabed 
die Möglichkeit der Unabhängigkeit der inneren Rassentypen 
' von den äusseren. Die psychischen Rassentypen kommen hei 
grossen Menscihengruppen auf eine ganz charakteristische Wei se 
vor. (Forts, folgt.) 
Stephan Bibó, Die Entstehung des landnehmenden Ungarntums. 
(Julius Németh, Die Entstehung des landnahmenden Ungarn-
tums. Herausgegeben von der Ung. Akademie der Wissen-
söha/ften. Budapest, 1930.) 
1. In der Einleitung: Zusammenstellung des bisher .Fest-
gestellten über den Ursprung und iiiber die Urgeschichte der 
Ungarn. Ihre Vorfahren lebten vor vielen tausend Jahren vor 
Ohr. mit denen der Finnen und Samo jeden in irgendeiner Ge-
meinschaft in Ostereuropa in der Gegend des Uratgebifges. 
Wahrscheinlich westlieih von diesem Urvollke wohnte das der 
Idg.-en: östlich von ihm die Türken. Dieses uralische Volfk 
lebte aus Jagd und Fisaherei. Nadh dem Aussaheiden der Sa-
mojeden wohnten die fu. Völker auf dem mittleren Wolga-
gebiet, dann teilten sie sieh in zwei Zweige: der östliche Zweig-
waren die ugrisdhen Völker die Ostjaiken, die Wogulen und die 
Ungarn. Ihre Urheimat war auif dem Gebiete östlich von der 
Wolga, wo sie miit den in der Nähe wohnenden Türken (Bulga-
ren) in Berührung kamen. Mit ihnen wanderte das Volk nach 
dem unteren l a u f des Kubian aus und lebte hier im Verbände 
anderer türkischen Völker. Kap. I. Die türkiisdhen Völkerschaf-
ten und ihr Naime. Ursprung der türkischen Voliksnamen. Kap. 
II. Bulgaren, Hunnen, Ungarn. Sprache, TJrsprung, Urheimat, 
Kultur der Bulgaren. Ihre Verbindung mit den Ungarn. Kritik 
der Annahme von der Identität der Hunnen und Bulgaren. Kap. 
III. Das Ungiarntum und die türkischen Stamwnes-Verbände auf 
dem Kauikasusgebiet. Aller Wahrsdhei 111 iohikei t nach wanderte 
das Ungarntum mit den Onogur-Bulgaren am Anfang der 
Jahre 460 aus seiner westlichen Heiimat auf dieses Gebiet. An-
fang der Beziehungen zwischen Ungarin und Bulgaren fällt in 
die ersten Jialhre nacih Chr. Seit 465—800 woihnen die Ungarn 
auf dem Gebiete östlidh vom Asowsdhen -Mieere, am unteren 
Lauf des Kulban in der Gegend • des Keres-Passes. Nach Kon-
stantinos Porplhyrogennetos wurden die Ungarn 889 aus Le-
vedien verdrängt; auif diese Heimat bezieht sich die Beschrei-
bung der Ungarn von Ibn Rusta. Auftauchen des Voliksnamens 
„magyar". Kap. IV. Das ungiarisclhe Stammesystem. Die ungari-
sahen Überlieferungen darüber, die auf säe bezogenen Ortsna-
men. Ktap. V. Die Spriadhe der landnehmenden Ungarn. Sprach-
lich seihon im 4. Jhd. einheitlich; spricht seine heutige Sprache. 
Dabei die türkischen Sprachen bekannt: die bulgarisoh-türki-
«che Sprache noch zur Zeit der Fürsten. Viele türkischen Volks-
elemente im Ungarntum; Organisatoren und auch Fürsten 
türkischen Ursprungs. Kap. VI. Spuren und Bruchstücke der 
Ungarn in Osten. 
2. Das Werk N.'s ist das erste grossangelegte, zusammen-
fassende wissenschaftliche Werk über die Urgeschichte der 
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ungarischen Nation von den ersten Anfängen bis zur Land-
nahme. In Darstellung und Methode musterhaft; er hat seine 
tiefgehenden spraehgesclhicihtlichen Kenntnisse mit dem his-
torischen und ethnographisdhen bzw. soziograpihischen Anga-
ben verflochten. Die ethnographischen Beziehungen der Dar-
stellung bedürfen einer gewissen Ergänzung. N. steckt ganz 
notwendigerweise in der heutigen rationalistischen Ethno-
graphie. Nach seiner Schilderung führt der Urungar auf dem 
Irtis- u,nd Uralgebiete als Jäger- und Fischervolk vorzugs-
weise die Lebensweise eines Beutevolkes. Es ist aber wahr-
scheinlich, dais's dieses Volk gleich jedem primitiven Volke in 
seiner Beschäftigümg sich überall an die Gegebenheiten des 
Bodens anschmiegte. Für das Ungiarutum auf dem Kaukasus-
gebiet und am Schwarzen Meere ist besonders die Auseinan-
dersetzung mit der ihimnisclh-bulgarischen Frage und mit der 
der Hmmentradition wichtig. Das letzte anschauliche Bild ist 
das der zur Landinahme aiiflbrechenden Ungarn: ein in seinem 
Charakter neues Volk .aus 3 Elementen das weder mit den i'u. 
noch mit den bulgarischen oder türkischen Völkern gleichzu-
setzen ist. In den beiden letzten Albsdhnitten bleibt er ganz auf 
seinem eigenen Gebiet — aufd em der Sprachwissenschaft. Hie 
fällt unter anderem auf eine ethnographische Erscheinung auf 
die Zweitéiliung der primitiven Volker ein neues Licht. 
Kleinere Mitteilungen. 
Julius Csefkó, Févó. Kopfschutz (zusammengerolltes Tuch, Gras-
bündel usw) der Frauen, die auf dem Kopf eine Last tragen. 
Ladislaus Madarassy, Beitrag zur Geschichte der Töpferzunft von 
Szeged. Lehr brief aus dem Jahre 1763. 
Koloman Timár, Das Freiheitsfest zu Alsórákos. Ein literarischer 
Beleg für das genannte Fest (B. Orbán, Beschreibung des Szek-
" lerLandes 1868. I.' 202.) 
Volkssprache, Volkstrcidition. 
Siegmund Szendrey, Von der volkstümlichen Aufschriftenpoesie. 
Tor- und Hiausaufschriiften im Szeklerland. Aufschriften auf 
Holzflaschen. W'irtshausaufsehiiften. Kirchen-, Heiligenbil-
der aufscliriften, usw. 
Volksbeschäftigung, Volkssitten. 
Karl Turi, Dreschen zu Cegléd. Beschreibung, Erzählung. 
Soziographie. 
Tibor Joó, Ludwig Szeberényi: Bauern nach dem, Weltkriege (Bé-
késcsaba 1928, 8° 58 S.). 
Elisabeth Baranyai; Karl Ballai: Das ungarische Kind (Aufgabe 
der Gesellschaft für Kinderfor schling 1929.). 
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Rezensionen. 
Karl Viski, Gestickter Bauernmantel (Stephan Györffy, Ungarische 
Voliksstiekereim. I. Der gesticikte Bauernmantel. Mjit 88 far.bigen 
und 80 einfarbigen "Bafeln und 200 Figuren iim Text. Bpest. 
1930. 223 S. Ausgaibe des Verfassers. Preis P 25). 
Anton Horger, Julius Csefkö: Geflügelte Worte. Redensarten. Stu-
dien avs dem Gebiete unseres Ausdrucksschatzes (Budapest 1930. 
Ausgabe des Vereins für Ungarische Sprachwissenschaft . 
4—6. Heft. April—Juni. 
..Mészöly Gedeon: Joseph Mátyási und sein „Kalászkaparék" (Ähren-
nachlese). Das Leben des Dichtere (1764—1849). Zwei handschrift-
liche Gedichtsammlungen unter diesem Titel. Die ungünstige 
Beurtei lung seiner Dichtung. Dagegen: in seinem Stil ein Vor-
gänger Csokonays und Aranys. Die grundlegenden eigen-
sc/hiaften seiner Dichtung: Volkstümlichkeit und Humor. Be-
weise und Belege dafür, diass dias viel umstrittene Lied des 
Oehseu/hirten ein Werk des Mátyási ist. (Forsetzung folgt.) 
Ludwig Bartucz, Wie kann man die Struktur der Seele des IJn-
garntums erkennen? (II.) Örtliche Unterschiede in dem psychi-
schen Charakter eines Volkes. Gewisse psychische Charakter-
züge unabhängig von der Umwelt; sie sind ereribte Raissen-
eigensehia.ften. Belege diaifür. Diese Züge sind von riassenantfaro-
po logischem Gesichtspunkte aus zu untersuchen. Veränderung 
und Umwandlung der ursprünglichen Struktur im Laufe ' des 
geschichtlichen Leibens. Da,s methodische Verfahren bei der 
Untersuchung' der Seelenstruktur der Bassen. Hi l f swissen-
schaften. Frage des Wjertungsmomentes. Rassenvorurteile. 
Kleinere Mitteilungen. 
•Stephan Ecsedi, Getreidespeicher zu Hajdúszoboszló. Seine Form 
und Verfert igung. 
Sigismund Bátky: Csura. Erklärung des Ortsnamens. 
Wilhelm Zolnay und Julius Csefkö, Máriás huncut. Worterklärung. 
Volkssprache und Volkstradition. 
Franz Jahoda, Borja és borjúja. Eine Bedeutungsspaltung. 
Alexander Bálint, Ázijomba van. Erklärung des Ausdruckes. 
Volksbeschäftigungen, Volkssitten. 




Georg Szombatfalvy, Tiszazug (der Theisswinkel). Der durah die 
ArsenvergLftuiiisprozesse berüchtigt gewordene Theisswinkel. 
Ausführliche Beschreibung der 8 Dörfer, dieser Gegend. Soziale 
und wirtisohaiftliflhe Entwicklung. Soziale Ursachen des Mas-
senvenbredhens. 
Zeitschriftenschau. 
Fragen und AnUuorten. 
7—9. Heft. Juli—September. 
Julius Németh, Unsere Türken aus der Arpadenzeit (Wem gehörte 
der Schatz von Na.gyszentmiklós?) Unsere Türken nach der 
Landnahme: 1. Die Uzen; ihr Name und ihre Sprache. 2. Die 
Petsdhenegen; ebenso wenig bekannt wie die Uzen. 3. Die 
Kumanen. Hauptquelle für iihre Sprache der Codex Cumanus; 
dae Kumanisöhe Vaterunser. Die kumiamschen Eigennamen. 
Die türkische Aufschrift auf dem Schatz von Niagyiszentmiklós. 
Der Sdbatz gehörte nidht einem bulgarisch-türkischen Volke 
sondern entweder den Kumanen oder Petschenegen; er war das 
Eigentum des Pürsten Botaul Coban der Petschenegen. 
Gedeon Mészöly, Joseph Mátyási und sein „Kalászkaparék". Ver-
öffentlicht ein längeres Gedicht des M. Le/hre am Faschingsende. 
(Farsangfarki tanítás.) (Fortsetzung folgt.) 
Julius Csefkó, Zur Bedeutungsgeschickte des Wortes „korhely". 
(Lump, Zechbruder..) 
Kleinere Mitteilungen. 
Sigismund Bátky, Karaszó r,ét. Erklärung einer Landsehaftsbe-
zeichnung. 
Wilhelm Tolnai, Zu den volkstümlichen Hausauf schritten. Neue 
Angaben. 
Volkssprache, Volkstradition. 
Alexander Dömötör, Ungarische Anekdotenvariationen. 
Volksbeschäftigungen, Volkssitten. 
Akutius Szendrey, Schopfauflegen im Brautstande. Beschreibung 
der Zeremonie als Sym/bol der Frauenwerdung. Zeitpunkt. Ort 
des Schopfauflegens. Die Anwesenden. 
Ludwig Kiss, Aberglauben und Sitten zu Hódmezővásárhely. Wet-
terprognose, übernatürliche Kräfte, Weihnachtsaiberglauben, Ge-
bräuche und Satten beim Pflanzen, Heilkräuter, Heilverfahren, 
Glück-Unglück. 
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Volksbildung. 
Stephan Bibó, Umrisse der ungarischen Volksbildung. 
Rezension des gleiöhbetitelten Buches von Joseph Fekete. 
Fragen, Antworten. 
10 12. Heft. Oktober—December. 
Gedeon Mészöly, Joseph Mátyási und sein „Kalászkaparék". (III.) 
Veröffentlichung des Gedichtes: Klage des Gänserichs. Weitere 
Belege für seine volkstümliche Sprache und seine nachhaltige 
Wjhikung. 
Kleinere Mitteilungen. 
Elemér Mór, Ist das Wort vályú (Trogrinne) ein in Ungarn über-
nommenes bulgarisch-türkisches Lehnwort? 
Behauptung des Németh, J, (Entstehung des landnehmenden Un-
garntums) Verfasser weist auí die Schwierigkeiten dieser Ab-
leitung hin. 
Stephan Ecsedi, Listeniuirt. Worterklärung. 
Stephan Ecsedi, Wirtschaftsessen. Eine Sitte zu Hajdúszoboszló. 
Volksspräche, Volktstradition. 
Béla Molecz, Von dem Szenteser Dialekt. Kurze Charakteristik des-
Dialekts; Phonetik, Formlehre, Sprae/htproben. 
Volksbeschäftigungen, Volkssitten. 
Akutius Szendrey, Schopfauflegen im Brautstande. (II.) Abnehmen, 
des Brautkranzes. Soho<pfauflegen; Auflegen der Haube. Vor-
stellen der Braut. Bedeutung der,Zeremonie; spezifisch ungari-
sche Züge diarin. Literatur. 
Ludwig Kiss, Aberglauben und Sitten zu Hódmezővásárhely. Zau-
berei, Behexung, Liebespropihezeiuaigen und Zaubereien. Scliatz-
vergraiben. Das Suchen naclh dem Schatze. 
Rezensionen. 
Stephan Bibó, Karl Cs. Sebestyén: Rätselhalfte Knocnenstiicke in 
den Gräbern der Völkerivanderungszeit. Szeged, 1931. 
Karl Kogutowicz, Karl Csergő Die Probleme des Tieflandes. Szen-
tes, 1931. ' 
Karl Turi, Ludwig Takáts Der Dialekt in Apátfalva. 1926. 
Fragen, Antivorten. 
A magyar istálló (ól) eredetéhez. 
A jószág- teleltetésével korábban, tudjuk, nem sokat tö-
rődtek. A leírások szerint a rideg marha a szabad legelőn, fe-
detlen kerítésekben, rúdkarámokban (török szó), akiokban 
(szláv szó), húzta ki a telet, s bizonyára csupán a kényesebb 
jószágnak jutott hevenyészett fedél, vagy trágyából, gályák-
ból, gazból stb. rakott védőfal.1 N a g y j á b a n így van, az elma-
radt keleti népeknél m a is. E lég ha csupán az Etíiti.-Értesítő 
1901. évf.-ra hivatkozunk, ahol az „asztracliáni kirgiz pásztor-
lakások" vannak bemutatva igen tanulságos képek kíséretében. 
A kirgiz képeken azt látjuk, hogy a szabad legelőn, a gaz-
da sátraitól távol , a dombos helyen felál l í tott karámok egyik 
sarkában védptt he ly is van, egy ágasí'ák tartotta, szénával 
meghányt lapos tető. Nyáron a pásztor fekszik alája, télen meg, 
amikor a domb oldalába vájt putriba költözik be, a kényesebb 
jószág heverője lesz. 
Jól i smerjük ezt a lábakon álló egyszerű készületet (mely 
különben Keleten mindenütt megvan) mink is, mégpedig nem-
csak ebben a kezdetleges és mezei formájában, hanem mint gon-
dosabb és uclvarbeli épületet is ; egészen a téglából rakott ma-
jorsági marhu állások-ig. 
Ez a k irg iz tető, v a g y a m a g y a r állás, amint látjuk, nem 
más, mint védőépület az időjárás ellen, tehát a későbbi f'alas-
fedeles ól, v. istálló kezdetleges formája. 
De mie lőt t ezt tárgyi lag igazolni próbálnánk, térjünk visz-
sza a hivatkozott cikk 9. ábrájára, éppen egy hasonló analógia 
bemutatásá- céljából. 
A kép e g y hársgyékényből készült, cövekekkel a földhöz 
•erősített, rézsútos, egyszárnyú „védőtetőt" ábrázol. Ezt ott ál-
l í t ják fel a kirgiz pásztorok, „ahol a karámokban más védő-
a lkotmány nincs", s a z ivatar (elől a lája bújnak. I l y e n a lakú 
p r i m i t í v készület, mint szélfogó, v. vihartető, hevenyészett fe-
1 L. Györffy: „A nagykun tanya", Ethn.-Ért. 1910, ahol az itt kifej-
tendő gondolat érintve vari. 
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n y ő g a l y a k b ó l rakva , pld. az ugor vadászok közt (vogulok, oszt-
jákok, zűrjének) , t a lán m a i s használatos . R o k o n ve le a mi al-
földi vessző p á s z t o r e n y h e l v ü n k és űádszárnyékunk . 
Tudjuk aztán, h o g y ebből az e g y s z á r n y ú formából lett 
lassan- lassan a k é t s z á r n y ú forma, m e l y a l a k i l a g n e m más, 
mint az ú. -n. n y e r g e s tető. H a azt a fö ldre helyez-
zük és e g y i k n y í l á s á t berekeszt jük, e lő t tünk áll kezdet-
leges c sőszkunyhónk e g y i k faj tája , a m e l y i k v i szont meg-
fe le l az ii. n. „tetőház-hajlék" kezdet leges f o r m á j á n a k . Ebbe 
a haj l ékt ipusba tartoznak ná lunk az a l iö ld i juhhodályok (török 
szó),némiet fö ldön a juhhodályokból fej lődött h a t a l m a s a lsószász 
házak, m e l y e k n e k jóva l nagyobb ik fele i s tá l ló és m é g e g y se-
reg más, ókori és m a i európa i épület faj ta . 
Ezeknek eredet i l eg nem. vo l t fa lazatuk, h a n e m csupán e g y 
kis védőtö l tésük (még m a is g y a k r a n t r á g y á b ó l rakva) , a m i 
a tetővel borított ta la j mélyebbre ásásából és a n n a k gerendá-
val va ló körülpárnázásából telt ki. Mert ez a h a j l é k f o r m a a 
h idegebb é g t á j a k t a l á l m á n y a , ahol a lakás , v. i s tá l ló fö ldbemé-
lyesztését a zordon k l í m a egyenesen megköve te l t e . Ez a töltés 
vol t tehát, ebben az esetben a fal kezdete, m e l y e t időve l m i n d 
m a g a s a b b r a emeltek. A k u n y h ó k n a k — iölc lházaknak, hoclá-
lyoknak és csűröknek — paj táknak m a is sok h e l y e n (nálunk 
is), egészen törpe f a l a i k vannak, v a g y i s tetőzetük m a j d n e m a 
fö ld ig ér. T i p i k u s „tetőépületek" tehát. 
A m i n t e váz latból lá t juk, a l egkezdet legesebb e g y s í k ú ré-
zsít ics tető bői idők f o l y t á n haj lék lesz, m é g p e d i g ház is, istálló 
is. A fej lődés ebben az esetben alulról fölfelé ha ladó i rányban , 
a fa l nagyobb i tá sa , v a g y másszóval a tető m i n d m a g a s a b b r a 
emelése á l ta l m e n t végbe. P u s z t a tetőhaj lék eredetüket azzal is 
e lárul ják az i l y e n épületek, h o g y m e n n y e z e t ü k nincs . Föld-
szintes hajlékok. 
U g y a n í g y l ehetséges m á r most a vízszintes tetőből, v a g y 
«Másból is. haj lék. 
A cölöpökrp rakott laposiető , v. állás egészen m á s építő-
gondolatot képvise l , m i n t a rézsútos tető. A fedél ebben az eset-
ben a tartó dúcok segé lyéve l már kezdettől f o g v a a t a l a j fö lé 
van emelve . E r e d e t i l e g ez is egyszerű te tőhaj lék tehát, de szel-
lősebb a m a n n á l — o l y a n m i n t rokona, a v á s á r i p o n y v a s á t o r — 
e g y melegebb és szárazabb délszaki k l í m a szülöt te . . . . . . persze 
a történe lemelőt t i időkben, s a lka lmas in t Dé lázs iában . .Közvet-
len l e származot ta i a cölöpökre épített , preh i sz tor ikus és m a i 
házak és e g y é b épületek, pld. a lábakon á l ló é l é skamrák (ná-
lunk hombárok) , a szénatartók stb., t ermészetesen c supán o lyan . 
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érte lemben, h o g y ezek a zárt he ly i s égek n e m e g y e n e s e n a lapos 
te tőből keletkeznek, h a n e m arra , az e lőbbihez hason ló m e r e d e k 
födelet építenek. Mennyeze tük természe tesen van. Emeletes épü-
letek tehát . 
L e g p r i m i t í v e b b i l y e n idő leges l a k á s pld. a csardcik (perzsa-
török szó), a török v i l á g b e l i cölöpös őrál ló (a B a l k á n o n itt-ott 
pász torv igyázó) , mely a nagyorosz , ú. n. emele tes házban, ere-
deti je l legének rregfe le lően, a cölöpökre épí te t t l akóház padlá-
sát je lenti . E g y s z ó v a l , a f en t i megszor í tássa l , a n v i l t á l lásból is 
s zármazhat zárt épület. 
D e nemcsak i l y e n f o r m á n ke le tkeznek az ál lásból épületek, 
h a n e m ú g y is, h o g y a fedelet n e m bántják, t ehát az továbbra 
i s v ízsz intes , lapos tető m a r a d , h a n e m h e l y e t t e a cölöpöket fog -
ják körül , kezdetben csak alul , m a j d m i n d m a g a s a b b a n , kerí-
téssel A-agy fa lazatta l . S z e r i n t ü n k í g y jött lé tre a m a g y a r ól, 
v. istálló, az eml í te t t k i r g i z á l láshoz h a s o n l ó m a g y a r ál lásból . 
A m e g i n d u l á s menetét , ill. a n n a k m á r e lőreha ladot tabb 
s t á d i u m á t kézze l foghatóan i l lusztrá l ja Kovách Aladár gondos 
l e í rása és k é p a n y a g a a m a i n a p i g ránk m a r a d t To lna—Sárköz i 
fészerekről. (Ért. 1912: „Kezdet leges épületek Tolna v á r m e g y é -
ben"). 
A Sárközi f a lvakban , amikor a t er jede lmes ré t ségek m é g 
fennál lo t tak , s az á l la t tar tás m é g fontosabb és n a g y o b b mé-
r e t ű vol t a szántás-vetésnél , a temérdek szénát n e m hordták 
be a fa luba, h a n e m ős i g y a k o r l a t szer int k i n t a szállásokon 
etet ték fel a jószággal . A szá l lások t ehát teleitetők vol tak. A 
f e lnő t t férf inép egész té len át itt tanyázot t , kerek k u n y h ó k b a n . 
A z á l la toknak rudakból karámot , ill. aklot rekesztettek. B e n n e 
á l lo t t a kerek jászol. A z akol végébe p e d i g ál lást , ill. fészert 
(félszpr = fé l tető , másho l f é h a j = f é lhajazat ) cs inál tak. A szé-
na, v. később t a k a r m á n y e g y részét a hosszú fészer tetejére rak-
ták, m á s részét pedig a fészer külső o ldala ihoz , v. e se t leg kü-
lön b o g l y á k b a hordták. 2 
Ebben a m e l e g fészerben tele l t a jószág s élte fö l a takar-
m á n y t , részben a fészer tetejéről is, m e r t a fészer tar ta lék ta-
k a r m á n y t a r t ó is volt egybien. V i l á g o s ebből, h o g y ez a sárközi 
fészer e g y kül terjes á l la t tar tó nép kezdet leges i s tá l lója , me ly -
ből később, a külső te le l te tés megszűntéve l , n y á r i gazdasági szín 
lett. 
Té len a fészernek csak az etetőakol fe lé eső o ldala vo l t 
szabad, a többit m i n t mondot tuk , berakták t a k a r m á n n y a l . D e 
2 A szénának cölöpös ál lványokra való felboglyázása nálunk is, Ke-
leten is, sokfelé szokásos, még száraz vidékeken is. 
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ezek az o ldalak sem voltak n y i t v a , m i n t pld. a k irg iz ál lásé, 
h a n e m egy- , két- v. h á r o m oldalról nádkévékke l , nádfa lakkal , 
s ö v é n y t á b l á k k a l stb. vo l tak be támogatva . Ezek vol tak tehát a 
fészer falai. Ezeket az elmozdítható táb lákat később sz i lárd sö-
v é n y f o n á s stb. vá l to t ta fel. 
A fe j lődés m e n e t e t ehát s zemmel lá tható : E l e i n t e ny i to t t 
ál lás , e g y i k , o lda lán az akol térségge l közös rudakka l körül fog-
va, m a j d ebből a térségből kezdetben a l a c s o n y kerítéssel , m a j d 
e lszedhető táb la fa lakka l védet t haj l éknak k ieme lve . H a primi-
t iv g a z d a s á g i épülete ink között szétnézünk, azt lát juk, h o g y 
azok f a l a i rendesen s i l á n y a b b a n y a g b ó l (karókból, kórókból, 
nádból , pat icsból , sövényből stb.) vannak, m i n t a lakóházaké , 
s h o g y ezek a fa lak n e m alulról rakott ép í tmények , n e m szer-
kezeti részek, h a n e m az állás, v. fészek a lat t i tér e g y s z e r ű körül-
támasztása i . A fa lak i t t az oszlopok m a g u k . E lőbb van , ill. volt 
tehát a tető, s csak azután a zárt fa lak. Ma ez a sorrend fordí-
tott , de a f o n o t t f a l ú haj lékok esetében mos t is az a gyakor la t , 
h o g y előbb emel ik fel a tetőt, s csak azután fonják és sározzák 
be a fa lakat . 
Györffy v izsgá lódása iból tudjuk, h o g y a jószágte le l te tő 
szál lások csak la s sanként húzódnak be a l ege lőkrő l a fa lvakba , 
de sok he lyen , e l sősorban az Al fö ldön m a is n y o m a m a r a d t an-
nak, h o g y az is tál lók a be lsőségeken kívül , n é h a jó távol , körös-
körül a kertekben kaptak helyet , akárcsak a sárközi aklos fé-
szerek. Ezeket az udvaroktó l távoleső szá l lásokat a régi-
ségben ólak-nak (török szó) mondták, s e g y e s v idékeken 
mondják m a is. A z ól pedig , é p e n ú g y m i n t a karám, e lsőd-
l egesen ker í tés t je lent , v a g y i s s e m m i okunk s incs , h o g y az ok-
leve lekben l egrégebben eml í te t t ó lakat is, ne ker í téseknek, ka-
rámoknak, v. ak ioknak tartsuk, m e l y e k n e k e g y i k végén primi-
t ív istál ló , azaz ál lás , v. fészer is lehetett . A z ól név az tán ké-
sőbb á t m e n t a fede les - fa las épületre is. 
A kertekben lévő, körülker í te t t ólak, m e l y e k n e m e g y e -
bek, m i n t a lege lőkről bete lepített karámok, időve l a szérűkkel 
e g y ü t t bevonul tak az udvarokba, e le inte persze kü löná l ló épü-
letekként,- de l egkorábban n y i l v á n ebben a p r i m i t í v formában, 
tapasz ta t lan laza nád, v. c serénytábla fa lakka l , m a j d később 
tapasztott , szi lárd, pat ics , s ö v é n y stb. f onás sa l és csak ezután 
rakott f a l a k k a l és cé lszerűségi tekintetekből , fö l t ehető leg né-
met ha tás alatt , összeépii lye a lakóházzal . M a i ér te lemben ve t t 
istállóktól, a m e l y e k n e k építéséhez már a házépí tés m ó d j á t vet-
ték mintának , csak ettől kezdve szólhatunk, bár az i s tá l ló rég i 
német kölcsönszó nye lvünkben . (Nyr.: 1929.). 
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Á l l á s o k b ó l v a l ó s z á r m a z á s u k a t a z o n b a n m o s t i s e l á r u l j á k 
azza l , h o g y padlásuk é p p e n ú g y takarmánytartó, m i n t v o l t v a l a -
m i k o r -az á l l a s o k , ső t h á z a k f e d e l e (Ért.: 1930, 74.). E z a s z o k á s 
xígy l á t s z i k a s z é k e l y c s ű r ö k b e n te tőz ik , m e l y e k n é l a c s ű r i s t á l l ó 
h i ú j á t , a p a d l á s r a é p í t e t t f a l á l ta l , a j u h h o d á l v o k f a l a i n a k m ó d -
j á r a , a r e n d e s n é l m a g a s a b b r a e m e l i k . 3 
Bátkjj Zsigmond. 
A. magyar nép eredete. 
(Kritikai tanulmány.) 
Jeljen t a n u l m á n y o m m e g í r á s á r a N é m e t i G y u l á n a k „A 
h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g k i a l a k u l á s a " c. k ö n y v e k é s z t e t e t t . " E z a 
k ö n y v u g y a n i s h a t a l m a s a n y a g r a t á m a s z k o d i k , rengeteg érde-
k e s m e g á l l a p í t á s t , é l e s e i m é j ű k ö v e t k e z t e t é s t tartailrnaz, a z o n b a n 
v é g s ő e r e d m é n y e m á r e l s ő o l v a s á s r a is t e l j e s e n e l f o g a d h a t a t -
l a n n a k l á t s z o t t s z á m o m r a . N é m e t h G y u l a s z e r i n t u g y a n i s a 
m a g y a r s á g 8—9 török t ö r z s n e k e g y f i n n u g o r törzzse l , h e l y e s e b -
b e n h o r d á k b ó l á l ló , m i n d e n s z e r v e z e t e t n é l k ü l ö z ő n é p t ö m e g g e l 
v a l ó e g y e s ü l é s é b ő l a l a k u l t ki . H a a h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g t é n y -
l e g i l y e n m ó d o n alaikult v o l n a k i , ebben az e s e t b e n a m a g y a r 
n y e l v n e k el k e l l e t t v o l n a t ű n n i e , a n n á l i s i n k á b b , m e r t h i s z e n 
s Az alföldi mennyezetnélküli (!) tüzelős ólak, v. óltanyák keletke-
zése — szerintünk — más volt (L. Ért.: 1929, 11 stb). 
A régi istállóknak (s részben házaknak) nem volt padlásuk, helye-
sebben hiújuk, v. padlásterük, mert tetejük, éppen a széna felrakhatása 
miatt olyan lapos maradt, mint az ősi állásoknak. Elmaradt volgamenti 
török, népeknél ez ma is így van. (L. pld.: Heikel: „Die Gebäude der Cére-
missen" etc. ISFOu IV.). A padlásépítés a házépítésről mehetett át az is-
tállókra. 
Az istállók keletkezésének általunk magyarázot t módjára rámutat 
Heikel is. A középső-volgai ugorok tatár hatásokat eláruló melléképületei 
tárgyalásában, ahol ilyen csűr és istálló-állások általánosak. A fészerszerűál-
lások neve itt szarai, de ugyancsak így hívják a cölöpökön álló, istálló te-
tején lévös szénáscsűrt, és a vele egyértékű istálló szénapadlást is. Ez a 
szarai, az istálló feletti szénapadlás megjelölésére nemcsak a nagyoroszok 
közé hatott el („Zschr. f. oest. Volkskunde 1913, 83"), hanem átment a 
karéliai finnekhez is. (Heikel: 295, XXV,1). A szaraj-háztipus különben 
(földszinten istálló, emeleten lakóház) Perzsiában, Törökországban, a Bal-
kán egy részében is általános. Idetartozik az északi orosz „emeletes ház" is. 
Az eredetileg karám, azaz kerítés jelentésű török csulán szó pedig egyene-
sen a déli nagyorosz házba került be, a lakóhelyiségtől deszkafalla ' , v. füg-
gönnyel elrekesztett, női szobarész megjelölésére. Igen tanulságos kultúr-
dokumentumok ezek. 
4 N é m e t h Gyula könyvét behatóan ismertette B i b ó István (N. Ny. 
III. 11—38) és Z i c h y István gróf (Száz. LXV. 177—185). 
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N é m e t h fe l t evése szerint a m a g y a r s á g m a j d e g y évezreden ke-
resztül török népektől k ö r ü l v é v e török törzsszövetségek kere-
tében élt. Azonban nemcsak h o g y n e m hal t ki a m a g y a r nye lv , 
h a n e m a N é m e t h ál tal í eÜéte lezet t hosszantartó és bensőséges 
ér intkezés n y e l v i eredménye — n e m több 200 e g y n é h á n y köl-
csönszónál ,* a m a g y a r n y e l v belső s t ruktúrájá t pedig a török 
hatás m é g csak a n n y i r a sem érintette , min t a későbbi sz láv ha-
tás: a finnugor szierkezeti s a j á t s á g o k a t t i sztán megőrizte . 
N é m e t h Gyula e lméle tének ez a belső e l l enmondása két-
s ég te l enné tehet i s zámunkra , h o g y ez az e lmélet a m a g y a r s á g 
k i a l a k u l á s á r a vonatkozó lag az uto lsó szót még nem je lenthet i . 
A következőkben tehát m e g k í s é r e l j ü k a m a g y a r őstörténet kö-
rébe vágó legnevezetesebb tényeket és az ezeket m a g y a r á z ó el-
méle teket módszeres és rendszeres k r i t i k a i v iz sgá la t t á r g y á v á 
tenni . V i z s g á l a t u n k n á l — a m e n n y i r e ezt az a n y a g természete 
m e g e n g e d t e — i g y e k e z t ü n k a n é p t u d o m á n y szempont ja i t foko-
zottabb mértékben érvényes í t en i , m i n t a h o g y ez az eddig i ma-
gyar őstörténet i k u t a t á s b a n történt. A n é p t u d o m á n y i beál l í tot t -
s á g ú v izsgá la t szükségét kü lönben N é m e t h Gyula könyvérő l 
szóló i smertetésében már B i b ó I s t v á n is h a n g s ú l y o z t a (N. N y . 
I I I . 32—33). — Természetesen nem e légedhet tem m e g c supán 
n e g a t í v u m o k k a l , m e g á l l a p í t á s a i m a t rendszerbe is f o g l a l t a m , 
h o g y i ly módon a m a g y a r nép eredetéről az eddig i e lméle tekné l 
h a r m o n i k u s a b b össze fog la ló képet nyúj thassak . 
I. Az ősmagyar nép gazdasága.1 
A f innugor és ugor ősnépet azok az őstörténet i kuta tó ink 
néze tem szerint tévesen ítélték meg , akik azt te l jesen p r i m i t í v , 
z s á k m á n y o l ó é letmódot f o l y t a t ó népnek tekintették. Ez a fe l fo-
g á s a l e g ú j a b b időkig közkeletű volt. (Csupán N é m e t h Gyulá-
nál i s m e r t e m fel e g y mérsékel tebb á l lá s fog la lásra való törek-
* Egybevetésképpen megemlíthetem, hogy a német nyelvben körül-
belül 600 régi latin kölcsönszó van. 
1 Sok vonásában az enyémhez hasonló vagy vele egyező felfogást 
képviselt az ősmagyar nép gazdaságára vonatkozólag két újabban meg-
jelent cikkében M u n k á c s i Bernát is (Ethn. XLII. 12—20 és 33—34). 
Nem a prioritást akarom azzal vitatni, amikor szükségesnek tartom leszö-
gezni, hogy tanulmányom Munkácsi cikkeinek megjelenése idején már rég 
készen volt, hanem csupán az olvasó előtt kívánom igazolni magamat, hogy 
nem kölcsönöztem, ha egyes dolgokban esetleg azonos érveléssel is mon-
dom ugyanazt, mint Munkácsi. Hogy pedig a Munkácsiéval egyező meg-
állapításokra is, teljesen önálló és az övétől független okoskodás alapján 
jutottam el, az különben munkám ezen fejezetének felépítéséből, más szem-
pontokból kiinduló gondolatmenetéből is világosan kitűnik. Nagy örömet 
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vést.) A z a lapja ennek a f e l f o g á s n a k t u l a j d o n k é p p e n az volt , 
h o g y a l e g p r i m i t í v e b b f o k o n ál ló f inn-ugor népeknek a viszo-
nya ibó l következte tve , az ősnépet ezeknél is j e l e n t é k e n y e n pri-
mi t ívebbnek képzelték el. A vogulok és oszt jákok azonban pl . 
nem azért n e m m ű v e l i k a földet , mert a f ö l d m ű v e l é s t őseik sem 
ismerték, h a n e m mive l o lyan v idékekre szorultak, ahol a föld-
m ű v e l é s eredményekke l e g y á l t a l á n nem kecsegte t . E z e n k í v ü l ál-
ta lánosan e l terjedt volt korábban az a — m á r az ókorból örö-
költ •— fe l fogás , h o g y a fö ldműve léshez az ember i ség az á l lat -
tenyésztés fokozatán keresztül jutott el a l e g p r i m i t í v e b b n e k 
képzelt ha lász -vadász ál lapotból . A z ú jabb e t imo lóg ia i kutatá-
sok ezt a f e l f o g á s t l ényegesen m e g v á l t o z t a t t a , a m e n n y i b e n ki-
tűnt, h o g y a fö ld m e g m u n k á l á s a n ö v é n y t e r m e l é s cé l jából époly 
ősi, v a g y ta lán m é g ősibb ku l turszerzeménye az ember i ségnek , 
mint á l la toknak ruházkodás és táplá lkozás céljából v a l ó tenyész-
tése (hasznot n e m hozó sze l íd í te t t á l l a t ja i a l e g p r i m i t í v e b b né -
peknek is vannak) . í g y hát n e m meglepő , h o g y az ú jabb kuta-
tások, a m e l y e k e t T o i v o n e n fog la l t össze,2 azt is k i m u t a t t á k , 
h o g y a finn-ugor ősnép lé tének gazdaság i a lap já t már az ál lat-
tenyésztés mel le t t f o ly ta to t t p r i m i t í v f ö l d m ű v e l é s képezte . 
Azér t nevezhet jük ezt az ősnép g a z d a s á g i a l a p j á n a k (a halá-
szatról és vadászatró l természetesen n e m m o n d t a k le), mert a 
csa lád z a v a r t a l a n l é t f e n n t a r t á s á t a p r i m i t í v f ö l d m ű v e l é s és az 
á l la t tenyész tés tette lehetővé: a t i szta h a l á s z - v a d á s z é l e t m ó d 
mel l e t t a csa ládot á l landóan éhínség f e n y e g e t i az e r e d m é n y bi-
z o n y t a l a n s á g a fo ly tán . Ez a m a g y a r á z a t a a n n a k is, h o g y f inn-
ugornak tek inthető a n a n y i n ó i kul tura k i ter jedés i terüle te arány-
l a g szűk határok közé szorul az Oka, F e l s ő - V o l g a és K á m a mel-
lékén. 
E n n e k a p r i m i t í v f ö l d m í v e s ku l turának a n y o m a i az ösz-
szes f innugor n y e l v e k b e n m e g m a r a d t a k , mindenese tre a legke-
vésbbé a m a g y a r nye lvben , ahol az ősi f ö ldmíve l é sre vonatkozó 
szókészletet e lborí tot ták a török és s z l á v j ö v e v é n y s z a v a k . Azon-
ban a m a g y a r n y e l v b e n is maradt e l ég n y o m a ennek az ős i 
fö ldmíve lésnek , bár az idetartozó s z a v a i n k t a n ú s á g á t eddig jó-
f o r m á n erőnek-erejével nem akartuk észrevenni . Kenyér sza-
jelentett számomra annak a felismerése, hogy okoskodásom több fontos 
kérdésben egy nyomon haladt a magyar nyelvtudomány ezen kiváló mes-
terével, akinek úttörő munkássága nélkül a magyar őstörténetre vonatko-
zólag is vajmi keveset tudhatnánk; azt a reménységet merítettem ugyanis 
a Munkácsival való egyezésekből, hogy egyéb vonatkozásokban is a jó 
úton jártam fejtegetéseimben. 
2 T o i v o n e n J. H.: Über Alter und Entwicklung des Ackerbaus 
bei den finnisch-ugrischen Völkern. 1928 (MSFOn. LVIII). 
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vunkra pé ldául Z i c h y István gróf megjegyz i , 3 h o g y ez vala-
mi lyen gyökérből , v a g y eset leg erre a l k a l m a s íakéregből ké-
szült kásaszerű e lede l t je lenthetet t . U g y a n m i é r t et tek v o l n a az 
ő smagyarok , v a g y finnugor őseink gyökér- és f a k é r e g k á s á t (hí-
rét s em h a l l o t t a m az i l yen eledelnek), amikor az összes finn-
ugor n y e l v e k t a n ú s á g a szerint vo l t buzájuk, k ö l e s ü k ! Vo l t bi-
zony az ő s i n a g y a r o k n a k is gabonájuk , mert sört fakéregből 
nem erjeszthet tek volna, pedig ez a szó és e f o g a l o m is finn-
ugor korból va ló (v. ö. Z ichy i. m. 16.). És a sörtől b izony le-
részeyedhettek, ú g y h o g y ennek az á l lapotnak az e lérésére az ős-
m a g y a r o k n a k s e m vol t okvet lenül szükségük l é g y ö l ő ga lócá t 
é lvezniök (v. ö. Z ichy i. m. 31.). Ide tartozik m é g köles s z a v u n k 
és n a g y va lósz ínűségge l a rég i nye lv i , gabonát je lentő ed s z a v u n k 
is, a m e l y e t F o k o s D á v i d (Nyr. LI, 71.) ve te t t e g y b e finnugor 
m e g f e l e l ő i v e l (az EtSz . ezt az e t y m o l ó g i á t kérdőjel le l közli) . 
— A táplá lkozást szolgáló á l la t tenyésztésre v o n a t k o z n a k juh, 
tej, fejni s zava ink . A z a nép, a m e l y ezekkel a k u l t u r j a v a k k a l 
rendelkezett , s e m m i k é p sem tekinthető z s á k m á n y o l ó é le tmódot 
fo ly ta tó p r i m i t í v népnek. — Mive l a g a z d a s á g i k u l t u r á n a k min-
dig e g y bizonyos t á r s a d a l m i berendezettség fe le l meg , azért a z 
ő s m a g y a r o k társada lmi berendezettségét s e m tek in the t jük any-
n y i r a p r i m i t í v n e k , m i n t őstörténet i kuta tó ink teszik. A zsák-
m á n y o l ó é le tmódot f o l y t a t ó ú g y n e v e z e t t p r i m i t í v e k hordákban 
élnek, a p r i m i t í v fö ldmíve lők és á l la t tenyész tők a z o n b a n min-
denütt m e g t e r e m t e t t é k a törzsi szervezetet , és n e m lehet o k u n k 
az ő s m a g y a r o k a t ezen a téren is pr imi t ívebbeknek képzelni más , 
hasonló g a z d a s á g i v i szonyok között élő népeknél . 
É p í g y te l jesen e lhibázott békés természetű finnugorokról 
és harc ias törökökről beszélni. E g y e t l e n nép, v a g y f a j s em bé-
kés v a g y harc ia s természettől fogva , h a n e m i lyenné , v a g y 
o l y a n n á lesz a g a z d a s á g i és po l i t ika i v i szonyok n y o m á s a fo ly -
tán: a f ö l d m í v e s békés, a m í g n e m bántják, a n o m á d ped ig har-
cias, mer t m u s z á j annak lennie. És e t ek inte tben e g y á l t a l á n 
s e m m i különbséget n e m je lent az, h o g y az i l lető n o m á d nép tö-
rök, iráni , v a g y sémi n y e l v e t beszél-e, í g y tehát a finnugor 
nye lv , v a g y „faj" s em lehetet t a harc ias ság a k a d á l y a az ősma-
gyaroknál . 
Az ugorkornak a finnugor őskorral szemben g a z d a s á g i té-
ren nevezetesen g y a r a p o d á s á t je lentet te az a k ö r ü l m é n y , hogj r 
az ősugorok már meg i smerkedtek a lóva l és át tértek tenyész-
tésére is. Ezt n y e l v i t ények a lapján már M u n k á c s i és. 
3 Z i c h y gr.: A magyarság őstörténete és műveltsége a honfog-
lalásig. 1923, 4 (M. Ny. K. I 5, i.). 
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S z i n n y e i is fe l tették, és tőlük a kül fö ldi t u d o m á n y is át-
vette ezt a taní tást . E g y adatot m é g szo lgá l ta tot t erre nézve 
S i m o n y ' i is. A m a g y a r ló tenyésztés ősi n y e l v i a n y a g á t rend-
szeresen össze fog la l ta és újabb idevágó n y e l v i e g y e z t e t é s e k k e l 
k iegész í te t te e g y e lőadásában M é s z ö l y Gedeon.1 E z az ugor-
korra v i s szamenő , a m a g y a r b a n részben már e lavul t , a lóte-
nyésztésse l kapcso la tos szó- és k i fejezéskész let a következő: ló. 
főló, ,primaló', gyermekló, ,csikó', másod-, harmadfüló, lóra 
elleni ,lóra ülni', nyereg, ostor és ta lán fék és kengyel is. H a 
Mészöly mege l égede t t vo lna a lótenyésztés f o g a l m i körébe tar-
tozó n é h á n y ú jabb m a g y a r - o b i u g o r szóégyezte tésének leközlésé-
vel , f e j tege tése i t va lósz ínű leg m i n d e n k i e g y s z e r ű e n tudomásu l 
vette volna. Ö azonban h e l y é n v a l ó n a k látta, h o g y a ló tenyész tés 
körébe v á g ó n y o l c biztos m a g y a r - o b i u g o r szóegyieztetés meg lé -
tének a tényéből b izonyos következtetéseket is l evonjon , ame-
l y e k a m a g y a r őstörténetnek a magyar- török v i s z o n y r a vonat -
kozó kérdései t is ér intették. Mive l pedig Mészö ly következte-
tései n e m i g e n kedveztek a n n a k a je lenleg d ivatozó f e l fogás -
nak, a m e l y a m a g y a r s á g b a n v a l a m i nye lvé tvesz te t t török népet 
óhajt lá tn i , a „törökpárt"-iak közül n é h á n y a n b írá la t t á r g y á v á 
tették Mészöly fe j tegetése i t . B á t k y Z s i g m o n d n a k — a m i n t 
ez Mészöly Gedeonnal va ló v i tá jábó l 'k i tűnt — n e m n a g y o n sze-
rencsés hozzászólásánál 3 figyelemreméltóbbak Z i c h y I s t v á n 
gróf m e g j e g y z é s e i (M. N y . X X V I I . 12—19.). — M i v e l ez a ló i igy 
a m a g y a r őstörténet i kutatásban a n n y i r a az érdeklődés közép-
pontjába kerül t — és m é l t á n —, nem e légedhetek m e g a ma-
g a m részéről sem annak az egyszerű k i je lentéséve l , h o g y csat-
lakozom Mészöly f e l fogásához , ak i ér tesülésem szer int fe le ln i 
f o g Zichy nye lvésze t i e l l envetése ire is. A m a g a m részéről fő leg 
a n é p t u d o m á n y szemszögéből óhaj tom az ő s m a g y a r ló tenyész tés 
kérdését — Zichy fe j tegetése ihez kapcso lva m o n d a n i v a l ó i m a t — 
m e g v i l á g í t a n i . 
H o g y Zichy hozzászó lásában is m e n n y i az e g y o l d a l ú túl-
zás, azt l eg jobban a következő mondatáva l j e l l emezhe t jük: „Ló, 
nyereg és ostor s zava ink pedig a l ig b i zony í t ják erősebben azt, 
h o g y az ősugor v a l a m i k o r lovas nép volt, m i n t a h o g y oroszlán 
szavunk azt b izonyí taná , h o g y a m a g y a r o k v a l a m i k o r lépten-
n y o m o n orosz lánokkal v iaskodtak" (i. h. IS. 1.). H a c s u p á n a ló 
volna m e g ebből a f o g a l m i körből, akkor sem v o l n a a l k a l m a s 
arra, h o g y o lyan j ö v e v é n y s z ó val mint oroszlán á l l í t suk 
e g y sorba, hisz a juh szóról egészen másként vé lekedik Zichy is, 
4 M é s z ö l y G.: Mióta lovas nép a magyar? (N. Ny. I. 205—14). 
5 V. ö. Nép'r. Ért. XXI. 119 11.; Ethn. XLI. 60/61. 119—25. 
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jó l lehet ez a szó teljßsen e g y m a g á b a n ál l ; az i n d o g e r m á n ős-
történet i kuta tásban ped ig c supán e g y e t l e n szóegyeztetésből 
következte t tek az i n d o g e r m á n ősnép lótenyésztésére (v. ö. Schrä-
der, Rea l l ex ikon . 622.); a következtetés he lye s ségé t ped ig az ar-
chaeo lóg ia i k u t a t á s is igazolta" és je lenleg ez a f e l f o g á s általá-
nosan e l fogadot tnak tekinthető. Mive l azonban a ló tenyésztés 
f o g a l m i köréből m é g Zichy is h á r o m szót és t á r g y a t (!) tart 
szükségesnek az ugorkorra nézve fe l tenni , az orosz lánharcokra 
vonatkozó ironikus m e g j e g y z é s e i g e n n a g y o n n e m he lyénva ló . 
A n n y i r a nem, h o g y a következő mondatában m á r ö n m a g á v a l 
keveredik e l l enmondásba , amikor m e g j e g y z i : „De ha l ovas nép 
n e m vol tak is, a ha lász -vadász ugorok,, v a g y az e l ő m a g y a r o k 
e g y e s fe jede lmei , nemzet ség fő i tar that tak lovat". Tehát még i s ! 
H a ped ig vo l t lovuk, akkor éset leg nemcsak a f e jede lmeknek 
l ehete t t m e g a joguk a lótartásra, h a n e m lehettek ménese i az 
e g y e s nemzetségeknek is. Z ichy u g y a n i s e l fe ledkez ik arról, h o g y 
a ló eredet i l eg nem m a g á n y o s a n , h a n e m csordában élő á l lat 
volt. A z pedig tudott dolog, h o g y a ló tenyésztése már a paleo-
l i th korban megkezdődött , hisz a l e g k ö n n y e b b e n sze l íd í thető és 
tar tha tó ál latok egy ike , de n e m „házi ál lat" volt eredet i leg , ha-
j i e m n a g y csordákban, f é l v a d á l lapotban tere lget ték őket, m i n t 
a szamojédek a rénszarvasa ikat . A z ugor kor ló tar tása s e m kü-
lönbözhetet t l é n y e g e s e n a turkesztáni lótartástól , aho l a méne-
sek tél i t akarmányozásáró l e g y á l t a l á n nem gondoskodnak, a 
l o v a k té len csak azzal élnek, a m i t a hó alól k ikaparhatnak , bár 
í g y néha sz igorúbb télben ezrével pusz tu lnak el (Much. i. m. 
316—17.). És nevezetes , h o g y isnnek az ősi f o r m á j ú p r i m i t i v ló-
tar tásnak az emléke maradt m e g a vogu lok éneke iben is, ahol 
b izony ménesekről v a n szó, a m e l y e k n e k a m a i v o g u l o k m é g a 
h íré t s em hal lhat ták . Fontos e tekintetben, h o g y n e m újabb ere-
detű hős i éneke ikben emlege t ik a h a r m a d f ü - l o v a t és a ménese-
ket, h a n e m legős ibb m i t h i k u s énekeikben, a m i arra mutat , h o g y 
a ló ősi rég i ség ezekben. Z ichy ezekre nézve a j u g r i a i a k v a l l á s i 
képzete i t emleget i , a m e l y e k b e n szerinte az i z lám hatása mutat -
kozik: az iz lámból származó va l lá s i képzetek között azonban 
ménesek semmiese tre s em szerepelhettek. 
Több X V I — X I X . századi adatot hoz fel Z ichy arra nézve, 
h o g y a v o g u l o k n a k és oszt jákoknak „nagy lótenyésztésük" v a g y 
k o m o l y a b b á l la t tar tásuk n e m volt . Zichy n e m hisz abban sem, 
h o g y a v o g u l o k és osztjákok m a i gazdaság i és m ű v e l t s é g i ál la-
p o t a v i s szafe j lődésnek vo lna tek inthető; szer inte ezek m i n d i g 
csak kóborló ha lász -vadász népek vo l tak és természetesen az ős-
8 M u c h , Die Heimat der Indogermanen 2. 288 11. 
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m a g y a r o k is, pedig o l y a n e thnographus , m i n t pl. S i r e l i u s . 
ak i hosszabb időt töltött köztük és í g y a l a p o s a n m e g i s m e r h e t t e 
őket, sz intén a v i s sza fe j lődés i e lmélete t képvisel i . 7 Ezért szerin-
tünk X V I — X I X . század i roda lmi adatokból csak n a g y óvatos-
s á g g a l — de n e g a t í v i r á n y b a n semmikép s e m — lehet az ugor -
kor á l lapota ira következtetni . K ü l ö n b e n az i l yen le írások a d a t a i 
sem te l jesen megbízhatók a g a z d a s á g i v i s zonyokra nézve , hisz 
az újabb korban is többször e lőfordult pl., h o g y utazók e g y i k -
más ik p r i m i t í v v i szonyok között élő népről azt írták, h o g y n e m 
ismeri a íöldrnívelést , m é g később a z u t á n k i tűnt , h o g y csupán, 
a férf iak n e m fog la lkoznak az illtető népnél a fö ldmíve lésse l . 
Sőt ha pl. a germánokra nézve csak Caesar tudós í tásá t i smer-
nénk, azt gondo lhatnánk eset leg , h o g y v a l a m i vadász nép volt , 
mert Caesar szerint a íöldrnívelést m e g v e t e t t é k és l e g k e d v e s e b b 
fog la lkozásuk a vadászat volt . 
H i v a t k o z i k Zichy arra is, h o g y a vogulok a lótartásra , elő-
fogatra , l ó t a k a r m á n y r a vonatkozó f o g a l m a k n a g y r é s z é t a jö-
v e v é n y s z a v a k t a n ú s á g a szer int a ta tároktó l tanul ták . Ebből a 
körü lményből azonban époly kevéssé következ ik az, h o g y az 
ősugoroknak n e m lett v o l n a n a g y lótartásuk, a m i n t a m a g y a r 
n y e l v u g y a n e z e n f o g a l m i körre vonatkozó , f e l t ű n ő e n n a g y s z á -
m ú szláv j ö v e v é n y s z a v a i b ó l (kanca, kabola, zabla, patkó, kapta, 
, lópata' pányva; széna, szalma, abrak, zab, jászol stb.) s em kö-
vetkezte thető az, h o g y a h o n f o g l a l ó m a g y a r o k -nem l o v a s nép 
vo l tak és h o g y a m a g y a r o r s z á g i sz lávoktó l vet ték csak át a 
„nagy lótenyésztést". 
H o g y a v o g u l o k és osztjákok mikor vol tak kényte l enek fe l -
h a g y n i az á l lat tenyésztésse l , azt n e m tudhat juk . Az okokat , me-
lyek ezt a vá l tozás t g a z d a s á g i é le tükben előidézték, csak g y a -
n í that juk . V a l ó s z i n ű l e g l e g n a g y o b b szerepet já t szhato t t ebben 
a tekintetben a k l ima e lzordulása , a m e l y é v s z á m í t á s u n k e l ő t t 
néhány századdal kezdődött el.8 E g y - e g y h ir te lenül fe l l épet t szi-
korúbb té len ese t leg egész á l l a t á l l o m á n y u k elpusztult .9 A z u t á n 
7 U. T. S i r e l i u s , Die Herkunft der Finnen. 1924, 46. 
8 Kai D o n n e r, J.S.F.Ou. XLIV. 2. 9. 1. 
9 Fr . von S c h w a r z több adatot hoz fel arra nézve, hogy néhány 
évtizeden belül is mekkora katasztrófák érték a kirgizeket abból kifolyó-
lag, hogy állatállományuk nagy része egy-egy zordabb télen éhen veszett ; 
1860-ban Turkesztán egy tartományában az állatállomány 80%-a pusztult 
el, 1879/80-ban az egész állomány fele, egyes vidékeken 90%-a ; az 1896/ 
97.-Í szigorú tél ismét hatalmasan megtizedelte állatállományukat: orosz 
újságok tudósítása szerint 1897 március második felében Csimkent tar to-
mány 9 községében: 124,341 juh, 27,166 kecske, 1643 ló, 634 teve, 8712 
marha és 333 szamár veszett éhen. (Fr. von S c h w a r z , Turkestan etc. 
76. .). 
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gondo lha tunk idegen népek támadására , a m e l y részint meg-
fosz that ta őket nyája ik tó l , rész int arra kényszer í t e t t e őket, h o g y 
északibb v idékre költözzenek, ahol az á l la t t enyész té s fe l té te le i 
m á r h iányoztak . V é g ü l pedig e l v o n h a t t a őket az á l la t tenyész-
téstől a p r é m v a d á s z a t rendk ívü l jövede lmező vo l ta is, a pré-
mekért u g y a n i s m i n d i g lehetet t m e g f e l e l ő csereértéket kapni , 
m í g az á l latokért nem. H o g y a vá l tozot t v i szonyok közöt t az 
ob iugorok nem tudták m e g ő r i z n i ló tenyésztésüket , m i n t a Léna-
v idéki jakutok, ak ikre Zichy h ivatkoz ik , abból s em következ ik 
e g y á l t a l á n , h o g y korábban n e m lett volna ló tenyésztésük. A 
t u n g u z o k sem tudták m e g t a r t a n i korábbi ló tenyésztésüket , pe-
dig ők is m a i vándor lá s i területüktől j e l en tékenyen délebb fek-
v é s ű v idékről szorul tak északra. A tunguzok ú g y seg í t e t t ek ma-
gukon, h o g y fe lü l tek a rénszarvas hátára , a vogulok és osztjá-
kok p e d i g a kutyaszánra , a m e l y J u g r i a t erepv i szonya i mel l e t t 
a l e g a l k a l m a t o s a b b közlekedési eszköz volt . 
A z ősugorok ló tar tásának g a z d a s á g i célja b i zonyára n e m 
vol t más , mint e g y é b népeknél : tartot ták tejéért, húsáért , bő-
réért , ináért és végü l , m i n t h á t a s ál latot . — A rendszeres lóhús-
evésről tudtommal m a g y a r o r s z á g i emlékek nem szólnak, azon-
b a n a lóá ldozatnak m e g m a r a d t az emléke. A z p e d i g köz i smert 
dolog , h o g y azokat az á l la tokat szokták fe lá ldozni az istenek-
nek, a m e l y e k emberi táplálkozás cé l jára is szolgáltak, i l l e tve 
a m e l y e k n e k a h ú s á t az ember is legtöbbre becsülte; kü lönben az 
á ldozat i á l latok legtöbb részét az á ldozásban rész tvevők min-
denüt t el is szokták fogyasztani . 3" A m i n t m a j d lá tn i fog juk , Ju-
l i a n u s a X I I I . században a B j e l a j a me l l ékén v a g y az őshazában 
v i s s zamaradt m a g y a r töredékeket, v a g y v o g u l o k a t ta lá l t ; a ló-
h ú s e v é s t p e d i g rájuk vonatkozó lag a Riccardus - fé l e je lentés 
kü lön k iemel i : equinas carnes comedunt . 
A vogu lokra vonatkozó lag m a r a d t f enn e g y neveze tes tör-
ténet i emléke is a lóhúsevésnek, ame lyrő l azonban Zichy a v o g u l 
l ó tar tás emléke i között n e m emlékezet t meg . E g y 1715,-iki orosz 
forrás szerint u g y a n i s a kondai vogu lok a megtérés fe l té te le i 
között azt is kikötötték, h o g y nekik a lóhúsevés továbbra is meg-" 
engedtessék. 1 1 M i v e l ped ig azt Z ichy is e l i smeri , h o g y lova ik 
az ősugoroknak i s vol tak, ha ezek szer inte csak r i tka k ivé te le s 
tu la jdont képeztpk is náluk, akkor n y i l v á n l ovakat is áldoztak, 
mer t hisz m i n d e n nép a legbecsesebb á l la ta i t szokta az istenek-
nek áldozni, í g y tehát e g y á l t a l á n n e m szükséges fe l tenni , h o g y 
10 A honfoglaláskori sírokban is csak a ló feje és a lábai szoktak 
meglenni. 
11 V. ö. M u n k á c s i , VogNGy I. 0103—0104. II. 0433/34. 
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a vogulok és osztjákok a lóá ldozatot a tatároktó l tanu l ták el. — 
Lóhúsevésrő l pedig csak „ n a g y lótenyésztő" népné l lehet 
szó. mert b izonyára n e m a Zichy által fe l té te lezet t parádés lo-
v a k a t ették meg. K ü l ö n b e n is e thno log ia i l ag te l jesen e lh ibázot t 
annak a íe l tevése , h o g y az ősugoroknál , v a g y akár az ő s m a g y a -
roknál a nemzetség fők , f e jede lmek é le tmódjuk tekintetében a 
l egcseké lyebb mértékben is különböztek vo lna a többiektől : a 
görög hőskorszak k irá lya i sem éltek másképpen , m i n t a la t tva-
ló ik; a vogulok és osztjákok fejedelmeiről ped ig ezt a ná luk járt 
u tazók le írásaiból tudjuk. Arról piedig szó s em lehet , h o g y a ló-
tár tás az ugorkorban v a g y akár az ő s m a g y a r o k n á l v a l a m i költ-
séges passz ió lett vo lna , a m i t csak g a z d a g a b b a k e n g e d h e t t e k 
meg maguknak . Ebben a korban a ló tartás m é g s e m m i b e s e m 
került , m é g csak is tál lóról v a g y karúmról s em ke l l e t t gondos-
kodni. A lovak őrzése ped ig — nyájá l l a tokró l l évén szó — szin-
tén n e m i g é n y e l t sok embprt: F. von S c h w a r z e m l í t i (i. m. 
84.), h o g y turkesztáni ú t j á n g y a k r a n lá to t t több ezer lóból á l ló 
méneseket n é h á n y 12—15 éves fiú f e l ü g y e l e t e a lat t . 
H a a jnh- és l ónyájak tartása kö l t sége t n e m is okozott, 
v i szont b ir tokuk g a z d a g s á g o t je lentett , a m i n t ez m i n d e n á l lat -
tenyész tő népnél í g y van. H a tehát az ősugorok rátértek a nyáj -
á l latok tartására, akkor vol tak is n y á j a i k és törekedtek i s ezek-
nek a birtokára, végre is ez á l ta lános ember i tu la jdonság . í g y 
t ehát b izonyára n e m m a r a d t a k el a m i n d e n á l la t tenyész tő nép 
é le tében n a g y szerepet játszó nyájrablások , a m i n e k következté-
ben k i fe j lődhete t t az ő s m a g y a r o k b a n a harc ias , t á m a d ó szel-
lem. A ló mindenkor a k t i v népek ház iá l la ta vol t : „Pass ive , nur 
e m p f a n g e n d e Völker bedürfen des P f e r d e s nicht" j e g y z i m e g 
M u c h (i. m. 288. 1.). Ez í g y is van. A l o v a g l á s n a k az emberi 
sze l lemre va ló á ta lak í tó ha tásá t ta lá lóan jel lemzi . A. E c k e r : 1 2 
„ E i n e g e w a l t i g e K r a f t ist (mit dem P f e r d ) in se inen D i e n s t 
ge tre ten und es ist sehr natür l ich , dass, a u c h das B e w u ß t s e i n 
dieser K r a f t den Rei ter erfül l t . W e r e i n m a l in s e i n e m Leben 
auf e i n e m g u t e n P f e r d d a h i n g e j a g t ist, h a t w o h l dieses s to lze 
Gefüh l e iner i h m z u g e w a c h s e n e n K r a f t , e in wahres Herr-
s c h a f t g e f ü h l empfunden . I n seiner W e i s e hat a u c h Mephis to 
dieser E m p f i n d u n g A u s d r u c k verl iehen, w e n n er sag t : 
„ W e n n ich sechs H e n g s t e zah len kann, 
S i n d ihre K r ä f t e n i ch t a u c h me ine? 
I ch renne zu u n d bin e in rechter M a n n r 
A l s hätt' ich v i erundzwanz ig Beine". 
12 E c k e r : Das europäische Wildpierd und dessen Beziehungen zum 
domestizierten Pferd. Globus 34, 9. 
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E t w a s von diesem í l e r r s c h a í t s g e f ü h l verbleibt a u c h dem Rei-
ter, wenn er herabges t i egen: der K a w a l l e r i s t ist stolz und p f l e g t 
mi t e in iger Ger ingschätzung auf denjen igen herabzusehen, dem 
nur ein e inz iges M u s k e l s y s t e m dienstbar ist, w ä h r e n d er über 
deren zwei gebietet". í g y tehát az ősi ló tenyésztés az ő s m a g y a r -
ság lelki habi tusára is je l lemző: ha a harc ias , magabízó , rátart i 
lovassze l l em n e m lett vo lna már meg az ő s m a g y a r s á g b a n is, a 
m a g y a r s á g n a k a századok során el kel let t vo lna pusztulnia , ós-
a m a g y a r n y e l v n e k el ke l le t t vo lna tűnnie azok között a sok-
szor m a g a s a b b k u l t u r f o k o t képv i se lő népek között, me lyekke l 
a m a g y a r s á g hol barát i , hol e l lenséges ér intkezésbe került mái-
történetének kezdetén . . . 
Ta lán h a j l a n d ó volna v a l a k i arra a fe l tevésre , h o g y az 
ugorkorban és később a v o g u l o k n á l és oszt jákoknál a l o v a t csak 
szent á l la tként tartot ták a nemzetségfők , h o g y b izonyos alkal-
makkor az i s teneknek áldozzák. Ezt a. f e l t evés t azonban te l jesen 
k izárja az a körü lmény , h o g y a l o v a g l á s r a vonatkozó szókész le t 
egyez ik az ob iugor n y e l v e k b e n és a m a g y a r b a n . M é g Zichy is 
k é n y t e l e n e l i smerni ezt a ló, nyereg és ostor s z a v a i n k r a nézve. 
Ez tehát azt mutat ja , h o g y a ló nem v a l a m i szent á l lat volt, 
h a n e m elsősorban is p r o f á n célokra szolgált . A h á r o m szó kö-
zül kul túrtörténet i t ek inte tben legnevezetesebb a nyereg szó. 
N y e r e g r e u g y a n i s a lovak pásztorának szüksége n incs : a ló-
pásztorok m i n d e n ü t t szőrin ül ik m e g a lovat . Erre az a lka lma-
tosságra csak a lovas harcosnak v a n szüksége, ak inek n e m c s a k 
a lóra kell ügye ln ie , h a n e m a ló h á t á n az i j ja t is kezelnie kel l 
tudni ; mindkét keze el l évén f o g l a l v a az i j ja l és a ny í l l a l , szá-
m á r a a biztos m e g ö l é s t csak a n y e r e g teszi lehetővé. Ez a ma-
g y a r á z a t a annak, h o g y az ókorban a nyerge t csak az iráni, 
és töröktatár igaz i lovas -harcos népek használ ták , e l lenben a 
görögök, rómaiak , ke l ták (híres lótenyésztők vo l tak) és a ger-
m á n o k eredet i leg szőrin ü l ték m e g a l o v a t ( S c h r ä d e r , Rea l -
l ex ikon 708.); a nyereg haszná la ta keletről e l terjedt , később a 
n y u g a t i népek körében is. A nyereg szó és a t á r g y meg lé te ar-
ról tanúskodik, h o g y az ugorok, i l l e tve az ő s m a g y a r o k már lo-
vas harcosok voltak. L o v a s harcossá azonban n e m lehet va lami 
z sákmányo ló é le tmódot f o l y t a t ó ha lász fé l e ember m á r ó l hol-
napra; ahhoz h o g y valaki a v á g t a t ó ló há tán kezelni tudja az 
i j jat , ezt a mes tersége t gyerekkorátó l kezdve g y a k o r o l n i a kell, 
ez pedig csak n a g y ló tenyész tő népnél lehetséges . E l m é l e t i l e g 
u g y a n fe l tehető volna, h o g y az ősugorok török ku l turhatás fo ly -
tán lettek lótenyésztő néppé; ennek a fe l tevésnek azonban a leg-
csekélyebb a lapja s em volna, mert hisz régi török jövevény-
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szavak az ugor n y e l v e k b e n nincsenek. E l l enben v a n n a k ezen 
n y e l v e k b e n iráni j ö v e v é n y s z a v a k ; m i v e l ped ig az i ráni népek 
is n a g y ló tenyésztés t f o l y t a t ó l o v a s népek vol tak , a lótenyész-
tést b izonyára i rán i népektől ve t ték át az ugorok. 1 3 
A ló, nyereg, ostor egyez te tések már M u n k á c s i n á l és 
S z i n n y p i n é l is szerepeltek. Érthete t l en számomra , h o g y h a 
Zichy ezeket e l fogadta , miért ve t i el azokat a n y e l v é s z e t i -
l e g t e l j e s e n k i f o g á s t a l a n egyez te téseket , a m e l y e k -
kel M é s z ö l y ezt a sorozatot kiegészí tet te . V é g r e is n y e l v é -
szeti egyez te tések he lyes ségének l e g f o n t o s a b b k r i t é r i u m a k é n t 
á l ta lánosan azt szokás tekinteni , ha az e g y e z t e t e t t szók n e m 
m a g u k b a n á l lanak, h a n e m e g y határozot t f o g a l m i körbe tartoz-
n a k bele. Szerepel t azonban már a korábbi i roda lomban a má-
sodfií, harmadf ű k i fe jezés is, sőt m é g Zichy korábbi m u n k á j á b a n 
is ott o l v a s h a t ó ez a m o n d a t : az ugorkor lóneve lésérő l „tanúskod-
n a k a másodfű-, harmadfű- (-ló) k i fe jezések, m e l y e k az obiugor 
n y e l v e k b e n sz intén m e g v a n n a k " (i. m. 4.). Most ped ig , a m i k o r ar-
ról v o l n a szó, h o g y ebből a nye lvésze t i egyez te té sbő l l e v o n j u k az 
őstörténet i tanu l ságokat , a m i b i zony a ,törökös ¡ethnikumú' ma-
g y a r s á g ábrándképének szét fosz lását je lent i , — hisz ezért is 
é lénkült m e g a v i t a a n n y i r a ebben a l ó ü g y b e n —, akkor Zichy-
nek már a g g á l y a i támadnak. Idéze t t c ikkében (M. N y . X X V I I . 
12.) m á r n e m hiszi , h o g y a másod-harmadfii k i fe jezés t eredeti-
l e g csakis a lónevelésse l kapcso la tban haszná l ták , mer t „ezt az 
é letkorje lö lést a m a g y a r b a n a rég i ségben és a n é p n y e l v b e n egy-
aránt többféle ház iá l la tra a lkalmazzák". E z i g a z (marhára és 
s z a m á r r a ) ; azonban az ugorkorban más á l la tra n e m i g e n hasz-
nálhatták, mer t hisz a juhon és lovon k í v ü l m á s ház iá l la tuk az 
ősugoroknak a l i g h a volt , l ega lább is a n y e l v b e n ennek n y o m a 
n e m maradt . (Ebre b i zonyára n e m haszná l ták ezt a k i fe jezést ) . 
A juh azonban az á l la t tenyész tő népeknek v á g ó á l l a t j a , a m e l y 
a h a r m a d f ű kort b izony n e m i g e n éri meg , és n á l u n k s incs a r r a 
adat , h o g y a juhot másodfü, harmadfii (!) j u h n a k m o n d t á k 
vo lna ; és végü l a másod fii-harmadfű k i f e jezés az ob iugoroknál 
csupán a lóra használatos , í g y tehát semmi k é t e l y ü n k n e m le-
he t abban a tekintetben, h o g y eredet i leg is c supán a lóra vonat -
kozhatot t . 
Mészöly Gedeon m e g v i l á g í t o t t a , h o g y a gyermek szó m e g -
1 3 Feltevésünk helyességének részletekbe menő nyelvészeti bizonyí-
tását az olvasó Munkácsi idézett cikkében találhatja (Ethn. XLII 12—20). 
Munkácsi fejtegetései alapján az ősmagyarság népi kulturáját még az álta-
lunk előadottnál is magasabbrendűnek kel! gondolnunk, ez különösen az 
ökrös szekér meglétéből következtethető. 
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felelője az obiugor nyelvekben csikót jelentvén, miért volt a 
régiségben a csikónak az elnevezése gyermekid. Zichy G ö m -
b ö c z egy újabb értekezésére hivatkozva valószínűnek tartja 
(M. Ny. X X V I I . 19.), hogy a magyar gyermek szó egy feltételezett 
bolgár-török (l'z'ermik alakból származott. Nem vonom kétségbe, 
hogy i lyen alak formailag feltehető, azonban, hogy a magyar 
gyermek szó ebből a feltételezett alakból származott volna, annak 
a valószínűsége jóformán a semmivel egyenlő. A magyar nyelv 
bolgártörök jövevényszavai közül ugyanis hiányoznak a rokon-
ságra vonatkozó elnevezések, í gy tehát nem tehető fel, hogy 
ilyen, a családi életből való int im szót bolgártörököktől kölcsö-
nöztünk volna. Ellenben teljesen beleillik ez a szó a magyar 
nyelvnek a családi életre és rokonsági fokozatokra vonatkozó 
igazán gazdag finnugor eredetű terminológiájába. Korábban 
Gr o m b o c z Zoltánnak is ez volt a fe l fogása a gyermek szó-
ról.14 H o g y pedig Gombocznak ez a korábbi fe l fogása volt a 
helyes, azt minden elfogulatlan ember számára szinte kézzel-
foghatóan demonstrálta M é s z ö l y Gedeon, irodalmi adatot 
hozván fel arra, hogy a vogul anya is ríaftrdmakam ,csikócskám' ' 
szóval emlékezik meg gyermekéről, amely szó alaki lag is telje-
sen megfelel a magyar gyermekem szónak. 
Az ember ivadékát csak lovas nép nevezhette el csikónak 
és a csikónak régi és népnyelvi lófi elnevezése, amelynek a vo-
gulban is van pontos megfelelője, szintén csak olyan népnél 
képzelhető el, amelynél a lónak nagy becsülete van, különösen 
ha az prima ló, főló. Azt hiszem nincs két olyan nyelv az indo-
germán nyelvek között, amelyekben bármely háziállatra vonat-
kozó egyező kifejezések i lyen gazdagon volnának képviselve, 
mint az ugor nyelvekben a lóra vonatkozók. És nekünk mégis 
azt kelljen elhinnünk, a minden-török elmélet kedvéért, hogy a 
ló őseink számára olyan mesebeli állat volt, mint az oroszlán! 
De nemcsak a lóra vonatkozólag van gazdag szókészlete az ugor 
nyelveknek, hanem még a lóraülést is egy speciális igével fe-
jezték ki ( S i m o n y i mutatta ki): azt hiszem egy indogermán 
nyelvben sincs ennek a tevékenységnek a kifejezésére külön 
szó, sőt talán még a török nyelvekben sem. Zichy azt az ellen-
vetést teszi, hogy a régi magyar ellik ,lóra ül' szó megfelelőjé-
nek a vogulban és osztjákban ,hajóra száll' jelentése i s v a n. 
Az eset hasonló, mint a magyar másod-, harmadfű kifejezések-
nél, csakhogy itt az obi-ugor nyelvekben alkalmazták az eredeti 
,lóra ül' kifejezést másra: a hajóra. Hogy az igének eredeti je-
14 V. ö. Qombocz, Bulg.-tiirk. Lw. 191. 
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l en té se csak ,lóra ül' volt , azt abból" következte thet jük , h o g y a 
r é g i m a g y a r b a n csak a ,lóra ül' je lentése volt meg. H a jól í t é l em 
m e g a dolgokat , akkor erre nézve a m a g y a r n y e l v e g y m á s i k 
é r v e t is szo lgá l tat : A lóraülésné l a m e g n e v e z é s r e szo lgá ló kép-
zet b izonyára nem vo l t más , m i n t ,szétterpesztet l á b a k k a l ül'. 
E tek inte tben h i v a t k o z h a t o m a ló és l ovas l egrég ibb i roda lmi 
eml í t é sre a R igvédában , a m e l y sz intén ezt e m e l i ki. A n é m e t 
ford í tá s szerint: „Die Männer spreizten die S c h e n k e l ause inan-
der, wie die Weiber bei der Kinderzeugung" . 1 5 A most is hasz-
n á l a t o s elleni igénket az Et.Sz. i smeret len eredetűnek mondja . 
N é z e t e m szerint erre s e m m i okunk nincs , m e r t a szó m a i jelen-
tése a lóra elleni, v a g y i s .szétterpesztet l ábakka l l ovon ülni ' ki-
fejezésből is származhatot t . Ismeretes , h o g y nemcsak f ekvő 
he lyze tben szoktak a nők szülni , h a n e m szét terpesztet t lábakkal 
á l lva , térdelve, v a g y g u g g o l v a is, sőt azt is mondhat juk , h o g y 
az utóbbi formája a szülésnek a népnél most is e l t er jedtebb; a 
E á b a me l l ékén Vas' m e g y é b e n pl. csak az e l ső g y e r m e k ü k e t 
szokták a nők á g y b a n f ekvő he lyze tben szüln i ; a r ó m a i a k n á l és 
. a g e r m á n o k n á l is a szét terpesztet t lábakkal térde lve v a l ó módja 
a szülésnek vol t az á l ta lános ( S c h r ä d e r , R e a l l e x i k o n 348— 
49.). A szülés ezen m ó d j á n a k euphemisz t ikus v a g y m e t a f o r á s el-
nevezésére szo lgá lhatot t eredet i l eg az „el leni" ige , a m e l y e t az-
n t á n á tv i t tek és spec ia l i zá l tak b izonyos á l latokra. E z e n m a g y a -
rázat he lyes ségé t b i z o n y í t h a t j a a z a körü lmény is, h o g y c s u p á n 
azokra, az á l latokra haszná l ják az „ellik" igé t , m e l y e k ál ló he ly-
zetben szülnek; kutyára , disznóra, m a c s k á r a á l t a l á b a n n e m 
mondják , h o g y megel le t t . — N y i l v á n v a l ó , h o g y i l y e n jelentés-
fe j lődés csupán l o v a s népnél lehetséges , és az s em kétséges , 
h o g y ennek a je l entésvá l tozásnak már n a g y o n ős inek kel l 
l ennie . 
F i n n u g o r eredetű a fék szó is. N e m kétséges , h o g y a fék, 
m i n t t á r g y már az ugor korban is m e g v o l t ; ha a m e g f e l e l ő szó 
n incs is m e g az obiugor n y e l v e k b e n (a ,fék' f e j reva ló t je lentett ) , 
azért egykor meglehetet t . A m e l y i k népnek u g y a n i s n y e r g e m á r 
vol t , az a féket is i smerte . A n y u g a t i népeknél eredet i leg , ú g y 
látsz ik, a fék sem vol t i smeretes , h a n e m a ló sörényébe, nya-
kába kapaszkodott a lovas (v. ö. S c h r ä d e r , R e a l l e x i k o n 976.), 
e l l enben a R i g v e d a fent idézet t l e í rásában a fék már e m l í t v e 
v a n az ostorral és n y e r e g g e l együtt . 1 6 E z a h á r o m lófelszere-
lr ' V. ö. S c h r ä d e r , Sprachvergleichung und Urgeschichte 3, II. 158. 
16 Azt hiszem, hogy a sádó kifejezését a Rigvédának nem ,Sitz' szó-
val kellett volna értelmezni, mint a német fordító teszi, hanem a ,Sattel ' 
szóval. Abban a két sorban ugyanis, amelyben ez a szó előfordul, a ló fel-
szerelése van leírva: „auf dem Rücken der sádó, in den Nüstern der Zaum, 
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lési t á r g y a az ugorkor lovasának is mindenese tre megvo l t . H o g y 
kengyele i s volt-e, az már bizonytalan. A z t u g y a n i s a rendelke-
zésemre ál ló irodalomból n e m s ikerült m e g á l l a p í t a n o m , h o g y 
az iráni népek ismerték-e használatát . Az ped ig n e m kétséges , 
h o g y a N y u g a t o n a k e n g y e l t csak a hunok révén i smerték m e g ; 
először a VI . században v a n e m l í t v e (v. ö. S c h r a d e r, Real -
l e x i k o n , 819.). H a iráni népek ismerték m á r a kengye l t , akkor 
az ősugorok á tvehet ték tőlük a nyeregge l , fékkel és ostorral 
együt t . H a nem, akkor a m a g y a r o k csak török népekkel való 
érintkezésük során i smerkedhettek m e g vele. A szó n i n c s m e g 
a z obiugor n y e l v e k b e n , de mindenesetre f innugor eredetű ,bőr-
h a r i s n y a alja' je lentésben; az eredeti e lnevezés azonban azt is 
tanús í that ja , h o g y a m a g y a r s á g azzal a néppel , a m e l y t ő l a tár-
g y a t átvette , in tenz ív n y e l v i ér intkezésben n e m állott , m e r t kü-
lönben a szót is á t v e t t e volna (v. ö. a sz láv eredetű patkó és 
zabla s zava inkat ) . 
Z i c h y I s t v á n gróf f e l fogása szerint a m a g y a r s á g o t e g y 
n a g y á l la t t enyész tő néppel , a bolgártörökkel v a l ó ér intkezés 
a lak í to t ta át l o v a s néppé. Zichy á l láspontjához csat lakozott H ó-
m a n B á l i n t is. N é m e t h Gyula ezzel szemben te l jesen Mé-
szöly f e l f o g á s á t köve t i : a magyar -ugorokat fő l eg z s á k m á n y o l ó 
é letmódot f o l y t a t ó l o v a s-népnek gondol ja , „mely l ényegében 
egészen m á s nép volt , m i n t a mai vogulok és osztjákok". Sze-
r inte u g y a n i s „oly néppel , me ly a m a i v o g u l o k és oszt jákok 
sz ínvona lán áll, e g y török nép nem is tudott v o l n a m i t kez-
deni" (i. m. 125.). Ez b izonyára í g y v a n ; azonban m e g kell je-
gyeznünk, h o g y N é m e t h Gyulának az ugor-magyarok" gazda-
ság i á l lapotára vonatkozó f e l f o g á s a n e m áll ö s szhangban az ős-
m a g y a r o k tár sada lmi berendezettségéről val lot t f e l fogásáva l . .— 
Zichy eml í t e t t c ikkében újból hangsúlyozza , h o g y a m a g y a r -
ság a j ö v e v é n y s z a v a k t a n ú s á g a szerint c supán a bolgártörök-
ségge l va ló ér intkezés következtében a lakulhato t t át n a g y ál lat-
tenyésztő lovas néppé. Z ichy e lméletének azonban ép az az a lap-
vető tévedése , h o g y az á l la t tenyész tés i é vonatkozó j ö v e v é n y -
szavak va l l omásá t te l jesen he lyte lenül értelmezi . E l f e l edkez ik 
u g y a n i s arról, h o g y nemcsak nomádok, v a g y — m o n d j u k — 
pásztornépek fog la lkoznak ál lattenyésztésse l , h a n e m fö ldmíve -
sek is; a m a g y a r n y e l v n e k bolgártörök j ö v e v é n y s z a v a i p e d i g 
arról tanúskodnak, h o g y a m a g y a r s á g n e m bolgártörök pásztor-
néppel ál lott benső érintkezésben, h a n e m bolgártörök f ö l d m í v e s 
néppel: a m a g y a r n y e l v n e k u g y a n i s nemcsak a fö ldmíve lé sre 
auf dem Hinterteil ihre Peitsche (?)". (V. ö. S c h r a d e r, Sprachver-
.gleichung und Urgeschichte 3, II. 158.) 
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vonatkozó bolgártörök j ö v e v é n y s z a v a i u t a l n a k parasz t i kultu-
rára, h a n e m az á l la t tenyésztésre vonatkozók is. M i v e l Z ichy 
fe j tegetése i azokra, akiknek megfe l e lő néprajz i tá jékozot t ságuk 
nincs, n a g y o n m e g v e s z t e g e t ő e n hangozhatnak , f e n t i t é te lünket 
a következőkben részletesen b izonyí tani ó h a j t j u k abban a re-
ményben , h o g y ezzel ezt a téves taní tás t v é g l e g e s e n kiküszöböl-
he t jük a m a g y a r őstörténetből. 
H a v é g i g t e k i n t ü n k az á l la t tenyész tésre vonatkozó bolgár-
török j ö v e v é n y s z a v a i n k jegyzékén, az első, a m i szembeszökik, 
h o g y abban n a g y o n sokfé le — m o n d h a t n á m összes — ház iá l la -
ta ink képv i se lve vannak. A n a g y á l la t t enyész tő nomádnépek-
nek azonban n e m a n n y i r a sokfé le á l la t juk van , h a n e m inkább 
sok. A j egyzékben a legtöbb jövevényszó a s z a r v a s m a r h a 
tenyésztésére vonatkoz ik: bika, ökör, tinó, tulok, ünő, borjú. 
Zichy ideszámí t ja a sajt, túró, iró s zavakat is, azonban proble-
mat ikus , h o g y ideszámítandók-e , mert ezek a s zavak m á s te je lő 
á l lat tejének a f e lhaszná lására is vonatkozhatnak . A szarvas-
m a r h a nemének és korának á l lapotára vonatkozó bolgártörök 
j ö v e v é n y s z a v a k n a g y száma azt tanús í t ja , h o g y a s zarvasmar-
hának rendkívü l i j e lentősége vol t a n n a k a bo lgártörök népnek 
a gazdaságában , amel lye l a m a g y a r s á g ér intkezésben állott . A 
s z a r v a s m a r h á t ped ig n e m a , n a g y á l la t tar tó l o v a s népek' te-
nyész t ik Euráz iában , h a n e m a fö ldmíves népek.1 7 Ökörrel szán-
tanak és az ökör húzza a szekeret is. A l ó n a k m u n k a á l l a t t á v a l ó 
— h o g y ú g y m o n d j a m — szociá l i s lezi i l lése sokkal később kö-
vetkezet t be. í g y tehát a s z a r v a s m a r h a f o g a l m i köréhez tar-
toznak tu la jdonkép eke és tengely s zava ink is bolgártörök jö-
v e v é n y s z a v a i n k sorában, sőt b izonyos t ek in te tben a fö ldmíve -
lésre vonatkozó egész bolgártörök eredetű szókészletünk. 
S z a r v a s m a r h a t e n y é s z t é s ü k az igaz i l o v a s nomádnépeknek, 
n incs is; a török öküz ~ ökiir > m a g y a r ökör i s i n d o g e r m á n 
eredetű szó (v. ö. N é m e t h i m. 94.) és i l y e n ese t leg m á s idetar-
tozó török szó is. „Das s trenge R e i t e r n o m a d e n tum", í r ja P e i s-
k e r Middendorf és V á m b é r y n y o m á n , „kennt ke ine Rinder-
zucht. D a s R i n d verdurstet bald, es is t n i c h t s c h n e l l f ü s s i g u n d 
a u s d a u e r n d genug , u m die u n g e h e u r e n W a n d e r u n g e n m i t m a -
chen zu können; es g i n g e a n E r s c h ö p f u n g zugrunde', bevor es 
im F r ü h j a h r die S o m m e r w e i d e n und i m Herbst die W i n t e r -
quart iere erre icht haben würde. A u c h bietet i h m die Steppe 
17 V. ö. Ed. H a h n , Die Haustiere 1896, 95 és M u c h , Die Indoger-
manen 2, 287: „Aus allem, was wir über die Bedeutung des Rindes sagen 
können, (geht hervor) dass es das eigentliche Tier des Ackerbauers ist, 
also a l l e V ö l k e r , b e i d e n e n e s i n e n t s p r e c h e n d e r Z a h l 
e r s c h e i n t , a l s A c k e r b a u V ö l k e r k e n n z e i c h n e t". 
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für den W i n t e r • keime entsprechende N a h r u n g u n d der H i r t 
hät te ke inen besonderen Nutzen , we i l das wandernde R i n d ke ine 
oder w e n i g Mi lch g ibt und als Tragt i er dem P f e r d und K a m e l 
a n der unerläßl ichen Schne l l i gke i t bedeutend nachsteht".1 8 Azér t 
sem kedve l ik török pásztornépek a szarvasmarhát , mert télien 
n e m tudja e leségét a hó alól k ikaparni , m i n t a juh, a ló és a 
teve . a „ n a g y á l la t tenyésztő" népek igaz i n y á j á l l a t a i . Török 
népek az utóbbi á l latok tejét is többre becsülik, m i n t a szarvas-
marháét . 1 9 
D i s z n ó tartásra vonatkoznak bolgártörök jövevénysza-
va ink sorában disznó, árlány-0 és serte szavaink. Z ichy (M. N y . 
X X V I I . 13.) a kan szót is eml í t i , erről azonban eddig m é g n e m 
hal lo t tuk , h o g y bolgártörök eredetű. Stemmiféle nomádnépnek 
sertés tenyésztése n i n c s és n e m is vol t , a disznó a s t eppén n e m 
is tudna megé ln i : a sertés t i p i k u s a n az erdősv idéki f ö l d m i v e s 
n é p n e k vágóál lata . 2 1 A z i n d o g e r m á n n y e l v e k közül csak azok-
n a k v a n közös szavuk a ház i disznóra, ame lyekben a fö ldmive -
lésre és erdei fákra vonatkozó ősi szókészlet is m e g v a n . A disz-
nótar tásra vonatkozó szókészletből azonban az is következik, 
h o g y annak a bolgártörök fö ldmívesnépnek , amel lye l a m a g y a r -
ság ér intkezésben állott, erdős v idéken kel let t laknia , mer t a 
d isznót a közép- és ókorban csak o l y a n v idékeken tenyésztet ték , 
ahol tartását , h iz la lását a makkolta.tás megkönny í te t t e . Más-
részt p e d i g a zoologusok í té lete szerint a d i sznótartás megte le -
pedet t é le tmódot tételez fel , mive l a disznó kényesebb b á r m e l y 
h á z i á l l a t u n k n á l (v. ö. H i r t , i. h. Fe i s t , i. h.). 
A bolgártörökök k e c s k e tenyésztésérő l tanúskodnak kecs-
ke és olló szavaink. B i z o n y á r a tartot ták a s teppelakó török lo-
vasnépek is, de a fö ldmívesek is m i n d e n ü t t tenyésztették. 
1S) J. P e i s k e r , Die älteren Beziehungen der Slawen zu Turkota-
taren und Germanen (Vierteljahrschrift f. Sozial- u. Wirtschaftsgesch. 
1905. 11). 
30 V. ö. B y h a n : B u s c h a n, 'Illustrierte Völkerkunde3. II. 1. 347. 1. 
20 Az úrtány szó megfelelője a török nyelvekben csak herélt állatot 
jelent; hogy azonban a szónak a magyarban kezdettől fogva ,herélt kan' 
volt a jelentése, azt két körülményből következtethetjük: Már. a garam-
szentbenedeki apátság 1075,-i alapítólevelében említve van a bihari Ártdnd 
községnek sertéstenyésztése, egy 1334.-i oklevél szerint pedig a korábban 
Rikalch-nak nevezett községet azért nevezték el Ártánd-nak, mert lakosai-
nak disznót kellett az apátság részére szolgáltatniok. (V. ö. ZONF. VI. 36.) 
— Más állatra az úrtány azért sem vonatkozhatott, mert azokra az álla-
tokra, amelyeket földmívesek herélni szoktak, speciális szó került át a 
bolgártörökből nyelvünkbe. 
21 V. ö. M u c h i. m. 262/63; S c h r ä d e r Reallexikon 745/47, Sprach-
vergleichung und Urgeschichte 3 II. 220; H i r t , Die Indogermanen I. 288/89: 
S. F e i s t , Kultur der Indogermanen 162. 
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J u h t e n y é s z t é s r e vonatkoznak kos, ürü, toklyó és gyap-
jú szavaink. Bizonyos , h o g y a juh a s t eppe lakó pásztornépek 
legnevezetesebb á l la ta a ló mel let t . Tenyész te t ték a z o n b a n a ló 
mel le t t már az ő s m a g y a r o k is. D e természetesen n e m c s a k „ n a g y 
á l lat tenyésztő" lovas népek, h a n e m paraszt népek is tartot ták. 
A gyapjú szó v i lágos bolgártörök h a n g a l a k j a ped ig a m e l l e t t ta-
núskodik, h o g y a juhtenyész tésre vonatkozó régi török jöve-
v é n y s z a v a i n k is u g y a n a n n a k a bolgártörök f ö l d m í v e s népnek a 
nye lvébő l kerül tek hozzánk, amelyből v a l ó k a f ö l d m í v e l é s r e és 
paraszt i á l la t tar tásra vonatkozó török j ö v e v é n y s z a v a i n k . 
Török nomádnépeknek a juh és a ló me l l e t t l egneveze te -
sebb á l la ta a teve. I l y é n népekkel a m a g y a r o k is ér intkezésben 
ál lottak, í g y tehát v a l a m e n n y i r e meg i smerkedhet t ek vele , de 
hisz az oroszlán szót is megismerték . H o g y azonban g a z d a s á g i 
é le tükben nevezetesebb szerepet nem játszott , a r r a abból i s kö-
vetkeztethetünk, h o g y M a g y a r o r s z á g r a n e m kerü l t el: ha a ma-
g y a r s á g e g y s teppelakó török n o m á d n é p h a t á s a a la t t a lakult , 
vo lna át lovasnéppé, akkor á l la tá l lományunkbó l a t e v e s e m 
hiányoznék. 
H o g y a m a g y a r s á g m i n t kész lovasnép kerül t ér intkezésbe 
e g y bolgártörök f ö l d m í v e s néppel , azt n e m c s a k a lóra vonat-
kozó ősi k i fejezések n a g y s z á m a tanúsí t ja , h a n e m az a ^saját-
ságos" je lenség is, — h o g y Z ichy g r ó f n a k e g y korábbi n y i l a t -
kozatát idézzem — „hogy a m a g y a r n y e l v n e k a ,bolgártörök 
érintkezések' korából a lóval , a n n a k t a r t á s á v a l és h a s z n á l a t á v a l 
ö s sze függő ki fejezése a l i g van" (Zichy i. m. 50.). „I lyenek vo l -
nának ta lán szür(-ke) és íar(-ka) mint lószínek", í r ta korábban 
Zichy; most már határozot tan ál l í t ja (M. N y . X X V I I . 13.) hozzá-
véve a kék és sárga s z a v a k a t is. Korábbi habozása n a g y o n i s 
indokolt volt , .mert hisz a í «r s e m m i f é l e török n y e l v b e n n e m 
lószín, h a n e m .kopasz't je lent , a szűr (-ke) szóról p e d i g edd ig se-
hol sem vo l t m é g a l k a l m a m olvasni , h o g y török jövevényszó , a 
kék és sárga idesorozása pedig több m i n t problemat ikus . Ko-
rábban a gyeplő szóról is ú g y vé l te Zichy, h o g y a l i g h a v o n h a t ó 
ide, lévén eredeti je lentése ,kötél, zsinór, fonál' . Újabban m á r 
határozot tan ideszámí t ja azza l az indokolássa l , h o g y a m e g -
fele lő c suvas erede tű cseremisz szónak i s m e g v a n ez a je lentése 
(ez a k ö r ü l m é n y Z i c h y előtt korábban is i smeretes lehetett , mert. 
hisz m e g van e m l í t v e G o m b o c z n á l ) . A baj az, h o g y a csu-
vasban és s e m m i f é l e török nye lvben n i n c s m e g a ,Zaum' je len-
tése a szónak, í g y tehát a cseremiszben n y i l v á n v a l ó a n a m a -
gyar tó l te l jesen f ü g g e t l e n je lentésfej lődésse l á l lunk szemben. A n -
nál is inkább va lósz ínű ez, mert hisz a rég i és n é p n y e l v b ő l a 
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m a g y a r b a n is i smeretes a szónak eredet i ,kötél' je lentése: most 
s em kantárszárat , l i a n e m kocs igyep lő t je lent a gyeplő e lsősor-
ban. A környező sz láv népek és a németek s e m a gyeplő szót 
vették át tő lünk ,Zaum, frenum' je lentésben, h a n e m a kantárt 
.(v. ö. B e r n e k e r Et . Wb. 482.). E z t é n y l e g török szó, a z o n b a n 
kérdéses, h o g y bolgártöröknek tekinthető-e, a csuvasból u g y a n i s 
k i m u t a t v a nincs , v a l a m i bolgártörök h a n g s a j á t s á g o t p e d i g n e m 
tünte t fel. A z o n szavak közül, a m e l y e k e t Z ichy f e l em-
lít , ez az egye t l en , a m e l y kapcso la tban v a n a lóval , de n e m a ló-
tenyésztéssel , h i szen iparc ikknek tekinthető: féken a p r i m i t í v 
köté l féket értjük, m í g a kantár a szíjból készül t lószerszámot 
je lent i . V a n azonban e g y bolgártörök j ö v e v é n y s z a v u n k , a m e l y 
t ény leg a ló tenyész téséve l kapcsolatos , azonban — ú g y lá tsz ik 
— Zichy figyelmét e lkerül te : ez a csökönyös, a m e l y szó a török 
n y e l v e k b e n és a c suvasban is a lóra vonatkoz ik (v. ö. G o m -
b o c z B. T. L. 64.). E s e t l e g ideszámítható a béklyó szó is, a m e l y -
nek több török n y e l v b e n ,Fußeisen, Fußkette ' a je lentése , a csu-
v a s b a n orosz ér te lmezés szerint: ,kurta kötél' (v. ö. G o m b o c z , 
B . T. L. 42—43.). 
Szóval v é g e r e d m é n y b e n török j ö v e v é n y s z a v a i n k közül csak 
ket tő-három hozható kapcso latba a lóval . F i g y e l e m b e v é v e a 
s zarvasmarhára vonatkozó bolgár-török j ö v e v é n y s z a v a k n a g y 
számát , m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y ez a két -három szó (egyál ta lán 
n e m n y ú j t lehetőséget Z ichy tételének a k imondásához , a m e l y 
szer int a .kóborló halász-vadász ' ő s m a g y a r nép bolgártörökök-
kel va ló ér intkezés során a laku l t át „ n a g y á l la t tenyész tő l ovas" 
néppé. Megemlékez tünk m á r fentebb a ló tenyésztésse l kapcso la -
tos sz láv j ö v e v é n y s z a v a i n k n a k n a g y o n is je lentős számáról . A n -
nak a bolgártörök népnek az életében, a m e l l y e l a m a g y a r s á g 
ér intkezésbe került , a ló n y i l v á n m é g akkora szerepet s em ját-
szott, m i n t az A l f ö l d honfog la láse lő t t i sz láv lakosságáná l . A z 
utóbbiak lótenyésztéséről u g y a n i s nemcsak a lóra v o n a t k o z ó 
sz láv j ö v e v é n y s z a v a i n k tanúskodnak, h a n e m több a l fö ld i he ly -
n e v ü n k is.22 B i z o n y á r a a v a r hatás a la t t tértek át a m a g y a r o r -
szág i honfog la láse lő t t i sz lávok a n a g y o b b a r á n y ú lótenyésztésre . 
A fe lhozottakból v i l á g o s a n kitűnt , h o g y n e m „ n a g y ál lat -
tenyésztő" lovasnép vol t az a bolgártörök nép, a m e l l y e l az ős-
m a g y a r nép érintkezésbe került , hanem marha-ser tés tar tó lete-
lepült é le tmódot f o l y t a t ó t ip ikus parasztnép. H o g y a ve tésben 
a l ege lő á l latok kárt ne t egyenek , b izony m e g kel le t t őket bék-
lyózni, karámba terelni , sőt m é g is tál lózták is á l la t ja ikat , a m i n t 
22 V. ö. ZONF VI. 27. I. konó, konjaró c ímszavakat és 9. 1. 14. §. 
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ezt ól s z a v u n k tanús í t ja . A steppe „nagy á l la t tenyész tő" népe i 
ezeket a berendezéseket b izony n e m ismerik, h i sz s e m m i szük-
ségük n i n c s rájuk. 
Lát tuk , h o g y Z ichy a v o g u l o k és oszt jákok m a i é letviszo-
n y a i b ó l akar t következte tn i az ő s m a g y a r o k é l e tv i szonya ira , 
jó l l ehet ezen népek m a egész m á s természet i v i s z o n y o k között 
élnek, m i n t é lhettek e g y k o r az ősmagyarok . A z o k a természet i 
é le t fe l té te lek , a m e l y e k a c suvas nép é le tmódját meghatározzák , 
e g y á l t a l á n n e m változtak, í g y tehát b izonyos következte tések 
m a i é l e tv i szonya ikbó l e g y k o r i g a z d a s á g i á l l apo tukra n a g y o n is 
h e l y é n v a l ó n a k látszanak. B y h a n n á l azt o l v a s o m róluk: „ l m 
A c k e r b a u s ind die T s c h u w a s c h e n ' i h r e n r u s s i s c h e n 
N a c h b a r e n in bezug auf sorgsame B e s t e l l u n g , rechtze i t iges 
E r n t e n und Dreschen, re ichl iches D ü n g e n w e i t ü b e r l e g e n 
. . . D i e V i e h z u c h t d a g e g e n betre iben s ie i n l ä s s i g e r 
W e i s e ; S c h a f e und Rinder fü t t ern s i e i m W i n t e r m i t Stroh, 
m i t H e u nur die P f e r d e , w e l c h e w e n i g l e i s t u n g s -
f ä h i g sind. D a f ü r ist die H ü h n e r z u c h t (v. ö. m a g y a r tyúk 
szavunkat ) , we lche Sache der Frauen , sehr b e d e u t e n d . . . " 2 3 A z 
a nép, a m e l y az oroszokat m é g m a n a p s á g i s f e l ü l m ú l j a a föld-
m í v e l é s terén, m i n d i g is parasz tnép volt . E t t ő l a néptől , a m e l y 
az á l la t tenyész tés t csak i m m e l - á m m a l űz i és a m e l y n e k a l o v a i 
m a s e m érnek semmit , a m a g y a r s á g a „ n a g y á l la t tenyész tés t" 
b i zony m e g n e m tanul ta vo lna , és h a a m a g y a r s á g n e m le t t vol-
n a már előzőleg is l ovas nép, a bo lgártörökségge l va ló érintke-
zés révén s o h a s e m lett vo lna azzá. 
Összefog la lva az e lmondottakat , a z ő s m a g y a r o k a t ál lat-
tenyész tő népnek tekinthet jük, a m e l y idényszerű leg ha lásza t ta l 
és vadászat ta l is fogla lkozott , de némi f ö l d m í v e l é s e is volt .2 4 
V a l ó s z í n ű l e g o lyas fé le é letmódot fo ly ta t tak , m i n t a rég i ger-
mánok, a k i k szabad férf ihoz mél tó fog la lkozásnak c s u p á n az ál-
la t tenyésztés t , vadászato t és a harcot tek intet ték , a fö ldmíve -




23 B u s c h a n , Illustrierte Völkerkunde3, II. 896/97. 
24 Munkácsi (Ethn. XLII. 18) azon feltevésében nem tudok osztozni, 
hogy az ősmagyar népnél már a foglalkozások megoszlásában gyökerező 
társadalmi osztályok is kialakultak volna. 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
A lutheránus és az asszonyember. 
S z e n t P á l aposto l a kor intusbe l iekhez írt e l ső leve lében 
t u d v a l e v ő l e g n e m v a l a m i le lkes a j á n l ó j a a házasság intézmé-
nyének . Ö csak a paráznaság e lkerülése m i a t t tar t ja szükséges-
nek, h o g y m i n d e n férf iúnak tu lajdon fe l e sége l egyen , és min-
den a s s z o n y n a k tu la jdon férje . De e g y é b k é n t azt taní t ja , h o g y 
jó a fér f iúnak asszonyt n e m i l letni , és azt szeretné, h a m i n d e n 
ember ú g y vo lna , m i n t ő m a g a , v a g y i s h a házas társ né lkül élne. 
Azér t m o n d j a a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak , 
h o g y jó nekik, h a ú g y maradhatnak , m i n t ő. „De h a m a g o k a t 
m e g n e m tartóztathat ják , házas ságban é l jenek: mert jobb há-
z a s s á g b a n élni , m i n t égni" (7. rész 9. vers) . A n a g y aposto l 
m i n d v é g i g m e g t a r t ó z t a t t a magát , és í g y ta lá lóan zeng i róla e g y 
l akoda lmi vers, h o g y : ' 
N e m va la szent P á l n a k soha fe lesége , 
A K r i s z t u s kereszte vol t gyönyörűsége , 
U g y a n a Kr i sz tus lett az ő öröksége, 
Megadato t t nek i f ényes dicsősége. 
(Erdé ly i J.: Népd. és mondák I, 115.) 
A Szent P á l tan í tása n y o m á n k ia laku l t kath. e g y h á z i fel-
f o g á s „Sacramentomnak , Is tentől rendel t Szentségek" (Páz-
m á n y ) tart ja u g y a n a házasságot , és természetesen i g e n n a g y r a 
becsül i a t i sztes csa ládi életet , de azért n e m m o n d el lent a korin-
t l ius iakhoz intézett levé l a m a sorainak, m e l y e k a ha jadonoknak 
azt tanácso l ják , h o g y „jó az embernek ú g y maradni", mert ak i 
h á z a s s á g né lkül van, arra v ise l gondot, a m i az Űré, a házasok 
pedig az Ű r n a k való kedveskedés he lye t t inkább e g y m á s ked-
vét keresik. V a g y h o g y P á z m á n y f o g a l m a z á s á b a n i smertes sem 
a kath. e g y h á z f e l f o g á s á t a házasságró l : „ . . . h i sszük és val l -
juk, a' m i t Szent P á l tan í t ; h o g y a' ki meg-házasodik , nem vét-
kezik, a' k i L e á n y á t Fér jnek adgya , jól tselekeszi" (Kalauz 
1766-i kiad. 1053), m i n d a m e l l e t t ,,a' H á z a s s á g r a n e m kötelez Is-
ten mindeneket : h a n e m a' Házasság-né lkü l -va ló á l lapat kedves 
Isten-előtt" (uo. 1056). H á z a s s á g nélkül élnek m a is a róm. kath. 
papok m e g a férfi- és a női szerzetesrendek tagja i , kik m a g u k r a 
nézve éppenúgj ' k izárják az élet szükség le te i közül a házassá-
got , min t az a rég i r igmus , me ly azt va l l ja : „Étel, itul, álom: 
szükséges e három az emberi életre". 
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Szent P á l t a n í t á s á v a l és a katho l ikusok v é l e m é n y é v e l me-
rőben el lenkezik Luther és a lu theránusok nézete a házasságról . 
Szer intük a h á z a s s á g az első szentség, mert : „Szerzé ezt előszer 
paradicsomban, / A z Úr i s t en teremptésében, / Férf iat , asszony-
embert e g y társaságban , '/ E g y a k a r ú e g y e n l ő szeretetben" 
(RMKT. V I I , 184), v a g y „Isten az embert l á m mikor teremté, / 
A z férfiú mel l é o t tan társot szerze, / N e m jónak mondá, egye-
dül ha lenne" (uo. II , 166). A szent h á z a s s á g — mondja Ma-
g y a r i I s t v á n — az I s t ennek o ly szent szerzése, m e l y „forrása v o l n a 
m i n d e n dicséretre Aralo ionac. Mert ebből szaporodnec rendel 
e g y m a s v t a n az ¡emberi nemzet , ezből s z a r m a z n a n a c az böltsek, 
io fe iedelmek, erős vitezec, és minden rendbel i emberek, s-az, 
m e n n y e i karis inné t t e lnec be" (Az orsz. va ló sok romi. okai-
ról. R M K ö n y v t á r X X V I I , 218). A X V I — X V I I . század protes-
táns versszerzői közül többen n a g y b u z g ó s á g g a l m a g a s z t a l -
ják az I s tennek tetsző házasságot . N é h a tréfás , rendszer int 
azonban igen k o m o l y és c s a k n e m m i n d i g m ó d f e l e t t száraz, di-
dax i s sa l m e g t ö m ö t t verses f e j t ege tése ikben az akkor i oktató 
köl tészetnek v a l ó s á g g a l ú j á g a haj tot t k i : a j e l l egze tesen pro-
testáns házas ság i énekek, me lyeknek késő utódai , m i n t házas 
életet d icsérgető l akoda lmi r igmusok, A'őfélyköszöntők m a is é l -
npk. Csak a h a n g j a m á s és a verse lése gördülékenyebb , de tar-
ta lomra nem sokban különbözik a rég iek h á z a s s á g i éneke i tő l 
M á t y á s i e g y l a k o d a l m i versének következő rész le te a S e m m i -
nél több v a l a m i b e n (1794, 9. 1.): 
A' szent H á z a s s á g o t az I s ten szerzette, 
M i d ő n Á d á m Ú r r a l É v á t e l -vétette . 
Jó tehát , mert azt- is he l lyesnek ta lá l ta , 
Mikor teremtése rendit m e g - v i z s g á l t a . 
N e m tsak szabad dolog, n e m t sak t i sztességes , 
Hanem a' természet tzéljárci szükséges, 
v a g y akár ez a mai , á l l í tó lag népi eredetű ¡epi thalamium: 
A szent házas ságo t m a g a I s ten szerzé, 
M a g a I s ten ad ta É v á t Á d á m mellé, 
H o g y l é g y e n h ű társa örömbe és bajba. 
Mint ezt Mózes k ö n y v e hűn elénkbe adja. 
B o l d o g ' i s az, kinek van hű fe lesége , 
Mert a jó f e l e ség a ház ékessége , 
V í g öröm és á ldás száll ve le a házba, 
S k iv i rágz ik szépen a bo ldogság fája. 
A rideg l e g é n y n e k u n a l m a s az élet. 
Nincs , k ive l megossza , h o g y h a kedvp éled. 
' Nincs , ki édes csókkal kedvesének mondja , 
Nincs , k i v igasz ta l ja , ha m e g g y ü l a gondja . 
(Győr vidéke. Nyr . X I X , 332—3.) 
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Luther n e m c s a k fe l té t lenül szükségesnek vél i a házassá-
got m i n d e n a r r a v a l ó ember számára, hanem csak a házasé le te t 
tekint i az e g y e d ü l i erkölcsös é le t formának, és e t a n í t á s á n a k 
gyakor la t i k ö v e t k e z m é n y e k é p e n m a g a is megházasodot t . Mél-
tán í r ja t ehát róla a h i tv i tázó nádor, gróf E s t e r h á z y Miklós: 
„Luther Márton is az böjtöléstől f e l s zabad í tván az embereket , 
az házasságot parancsolatnak tartotta. és minden renden való 
embernek szükségesnek ítélte" (Toldy F.: Gr. Es terházy M. mun-
kái. Újabb Nemz. K ö n y v t . I, 151.). Természetes , h o g y Ester-
házy v a g y kortársa , P á z m á n y Péter sem h a g y j a észrevéte l nél-
kül Luthernek szóval va l lo t t és tettel megerős í t e t t f e l f o g á s á t a 
házasságró l : „ N e m tsak Luther, de az A u g u s t a i Confes ionis ták . 
Concordiája- is azt t a n í t t y a ; h o g y A' H á z a s s á g r a m i n d e n em-
ber köteles, Természet törvényéve l . Sőt azt v í t a t t y a Luther , 
h o g y úgy nem lehet a' Férfiú és Asszony egy-más-nélkül, mint 
étel-ital-álom-nélkül . . . Az- i s Luther szava; h o g y A' m e l l y em-
ber F e l e s é g e dertzés, a' helyébe Szo lgá ló- leányához n y ú l l y o n " 
(Kalauz 1054). Veresmart i Mihá ly , a protes táns prédikátorból 
lett báta i apá túr sz intén felrója, h o g y : „ . . . a' F eleség gél-való 
lakást Luther sz inte oüy szükségesnek mongya vala, mint az 
ételt, italt, nyugodalmat" (Tanáchkozás, 1640, 10. 1.). Máskor 
i smét i l y e n l ú g g a l m o s o g a t j a fejét h i tbe l i e l l enfe lének: „Luther 
azt szokta mondani , h o g y az Asszony-ember sziikségesb az étel-
nél, italnál, és az aluvásnál-is. É s h o g y Szabad a' S z o l g á l ó v a l 
élni, ha m a g á t a' Gazda-asszony [ = fe leség] kezdené vonyogat -
ni" (uo. 117.). K á l d i G y ö r g y m e g a lu theránusoknak ve t i a sze-
mökre, h o g y oUy szükségesnek mondván az ő fő Mesterek 
Luther a' meg-házasodási, mely szükséges az étel és az ital"' 
(Istennek szent a k a r a t t y a 1681, 60. 1.). 
A z ételt, i ta l t és a z asszonyembert va lóban sokra becsülte-
a szenteknél jóva l fö ldiebben gondolkodó, áradó é l e tkedvű Lu-
ther, ak i t K á l d i v á d j a szerint ,,a' bor és a' test i s zabadság ug-
ratott-ki a 'Kápából" (Vasárn. való préd. 1631, 308.), mer t a m i n t 
Es terházy á l l í t ja róla, „jól megtö l t p iros pozsgás testte l bír-
ván, . . . i gen sú lyos do lognak tartot ta a test és vér e l l en va ló 
tusakodást" (i. m. 16.). Luther különben nem is t i tkolta , h o g y 
kedvét le l i a t es t i é let örömeinek élvezetében. „Ich fresse wie-
ein Böhme, und s a u f e w i e e in Deutscher ; das sey Gott ge-
danckt", ír ja e g y ízben fe leségének a n y e r s szavú, de őszinte 
beszédű reformátor . A m i p e d i g az asszonyemberek iránt érzett, 
v o n z a l m á t i l let i , arra nézve az t á l l í t ja a fentebb idézett apátúr, . 
hogy : „Luther ill'en érte lem-szerént-való Szere lem verset írt 
Németü l : Semmi szerelmetesb e' földön ninchen, az Asszony em-
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berek szeretetinéi, a' k inek abban része lehet" (i. m. 143.). E g y 
más ik á l ta lánosan i smert versében m,eg a bor, az asszony és az 
ének szeretetét h irdet i Luther , í r v á n ró luk: 
TT'er nicht liebt We in , Weib u n d Gesang, 
Der bleibt ein Narr se in Lebelang . 
V a g y i s a m i n t e g y régebbi m a g y a r fordí tás m o n d j a : 
Ki a Fejér-személyeket — a jó bort és az Éneke t 
Nem szereti, — az szüntelen bolond marad holtig. Ámen . 
(Erdé ly i í rod . Szemle V I , 292.) 
De azt h i szem fö lös leges tovább szapor í tanom az idevágó 
adatokat . Hiszen már a fe lsoroltak is e l é g g é b izony í t ják , h o g y 
•eleink hol komolyan , hol tréfásan, j a v a l v a is, rossza lva is i g e n 
g y a k r a n emleget ték , m e n n y i r e né lkülözhete t lennek v é l i k Lu-
ther és a lu theránusok a házasságot , és m i l y e n szükségesnek 
tart ják az asszonyembert . Addig -add ig m o n d o g a t t á k , h o g y vég-
tére szokásmondás v á l t belőle. Szó lásként va ló h a s z n á l a t á v a l 
1706-ban ta lá lkozunk K á r o l y i Sándorné B a r k ó c z y Kr i sz t ina 
e g y i k leve lének a következő he lyén: „Én édesem — ír ja férjé-
nek a n a g y a s s z o n y — va lóban várom K e g y e l m e d akarat já t , k i 
l e s z e n már Ötvös Miklós helyett , mert oly szükséges mint lute-
ránusna.k az asszonyember, ki nélkül épen nem lehet" 
(Géresi: KárCsalOklt . V , 505.). 
Csefkó Gyula. 
Vadász babonák. 
Csodálatos, h o g y m i l y kevés vadász-babonát i smerünk, a 
Lakatos m u n k á j a pl. mindössze csak 16-ot hoz fel . P e d i g i g e n 
érdekes vo lna miné l teljesebb ismeretük, m e r t közöttük kel l ke-
r e s n ü n k a rég i m a g y a r s á g f e g y v e r - és h a r c i baboná inak* tör-
meléke i t . . . V é g e a vadászszerencséi iek, h a v a l a k i „hová m e g y " 
"kérdéssel üdvözl i , h a szerencsét k í v á n n a k neki, h a pappal , v é n 
asszonnyal , éneklő vak koldússal , sánta emberrel , keresztben f u t ó 
* V. ö. Fom mög a fecskefiat, ázsd e a körösztutba akárhun, tized-
nap múlva ázsd fö, osztán tanász hejjötte ek körösztöt, hordozd aszt ma-
gadná: soha mög nem lűhetnek fegyverre. (Szeged, Nyr. 3: 368.) A szent-
györgynap előtt fogott kígyó fejét ezüstpénzzel leszelik, szájába egy szem 
"babot helyeznek, s ezt a kígyófejjel együtt a ház eresze alá ültetik. Aki ezen 
megnőtt bab virágát vagy levelét zsebében hordja, azt nem fogja a puska-
golyó. (Gönczi: Göcsej 219.) De azt sem, aki Márk napján napfelkelte 
előtt ásott egérfarkfűnek gyökerét hét egymásután következő újholdvasár-
nap a templomba viszi s azután a zsebében hordja . (U. o. 252.) Keress bü-
dösbankát, vödd ki a nyelvit, oszt közsd a jobb karod alá, senki le nem 
győzhet ,a harcba, (Szeged, Nyr. 3: 424.) *tb. 
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nyú l la l üres koporsóval v a g y temetésse l ta lá lkoznak; e l lenben 
jó e lője lnek tartották, a „kurva szerencse" k ívánás t , v a g y a 
l ánnya l , menyasszonnya l , menyecskéve l , á l lapotos asszonnyal , 
pende lyes gyerekkel , kócos zsidó aprósággal , vöröshajú zsidó-
l á n n y a l , c i g á n n y a l va ló találkozást . D e ú g y i s m e g lehet kötn i 
a vadász szerencséjét , h a megpi l lantáskor l á t a t l a n b a n csomót 
kötünk g a t y a m a d z a g u n k r a (Szeged, Nyr . 3: 321.), v a g y h a a 
fehérnép kötőjé t megford í t ja . (Lakatos 3.) A p u s k á n ép ú g y f o g 
az igézet , m i n t a kis gyereken; i lyenkor ú jp iénteken napkiiötö-
kor e lűt t ú j poharat víz f o l y á s a u t á n szót lanul m e g m e r í t v e 
tele hoznak o lyan h íd a lat t , m e l y e n ha lo t takat hordanak át, s 
ezzel a puska csövét k imossák, s aztán ecette l tele önt ik s ezt reg -
g e l i g benne h a g y j á k (Gönczi: Göcsej 209.), m á s u t t azonban ele-
v e n gy íkot , k ígyót , v a g y szentel tv ízbe márto t t fo j tás t lőnek k i 
belőle. (Lakatos 9.) A p u s k á t azonban jóra i s m e g lehet igézni , 
c s a k h o g y az í g y lőtt vadnak n e m volt sem béle, sem semmi-
fé l e belrésze. (u. o. 10.): csak b izonyos n a p o n takar í t ják (de a 
napot n e m árul ják el, N a g y l e n g y e l , Nyr . 6: 228.), n a g y p é n t e k 
e lőtt va ló este patakból hozott homokot f o r g a t n a k m e g a c sőben 
(Gönczi: Göcsej 209.), ú jho ld péntekjén v a g y v a s á r n a p j á n szót-
lanu l m e g m o s s á k a f o l y ó v izében (u. o. 188.), s z e n t g y ö r g y e lőtt 
ta lá l t k í g y ó t fo j tanak beléje (u. o. 209., 219.), á ldozáskor az os-
t y á t a szájából k ivesz ik , gyo lc sruhába takarják, aztán szé t löv ik 
s a ruha pic i f o sz lányát a foj tás közé teszik (Lakatos 10.), 
m á s u t t azonban e lég az o s tya ki lövése , c s a k h o g y többet n e m 
szabad áldoznia. (Szatmár m. Ethn. 6:310.) A p a t r ó n u s Eusta-
chius , András , Mindenszentek, karácsony , péntek és v a s á r n a p 
n e m „találós" napok. (Lakatos 15.) V a d á s z k u t y á t npm szabad 
venni , csak a jándékul k a p v a v a g y l o p v a hoz szerencsét (Nagy-
l e n g y e l , N y r . 7: 36. J a n k ó : B a l a t o n 418., 422.); m e g v é d h e t ő a 
g o l y ó ellen, h a Márk-nap regge l én vágot t f a r k a s h á r s f a á g a t 
tesznek hátára . (Gönczi: Göcsej 252.) Vadász - szokás t csak e g y e t 
i s m e r ü n k : a vadászavatás t . „Ha az újonc puskázó az első v a d a t 
leterí t i , ennek emlékezetére társai puskaves szőve l fe lcsapják", 
ír ja B é s ő Ensel . (144.) Jóka iná l azonban m á r bővebben í g y ol-
vashat juk e szokást: „A győz tes vadász, aki legelőször lőtt n a g y 
vadat , e lejtett á ldozatán keresztül fekte t te t ik és ü n n e p é l y e s e n 
f e l c sapat ik : puska vesszővel , ha h ö l g y : e g y v irágszá l la l . (Nemz. 
kiad. 19:271.) 
K i tud m á s vadász- v a g y f egyver -babonát ezeken k í v ü l ? 
Szendrey Zsigmond. 
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Hátibőr. (N. és Ny. I. 231.) 
Csak épen idézem rá E r d é l y i K ö z m o n d á s a i n a k adatát : 
„Alsóborsodban szokott v i se le t a hátibőr, m e l y tu la jdonképpen 
n e m e g y é b száradt báránybőrnél , a ké t e l ső körömnél össze-
kötve s n y a k b a vetve. Mezőn szántáskor, a m i n t szélnek fordul 
az eke, ú g y a hát ibőr is. A gyermek az i sko lában egész telet ki-
húz vele, f ord í tván szél fe lé a hátibőrt". (185. 1.) 
Szendrey Ákos. 
NÉPNYELV, N É P H A G Y O M Á N Y . 
Paraszt nóták Bánkúiról. 
1. 
N e m zörög a levél , ha a szél n e m f ú j j a ; 
"Nem m o n d a n á m babáin, ha i gaz nem vóna. 
"Tilos a szerelem, t i los (félek) hozzád járni , 
A z t ha l lo tam kedves babám, el kell tőled válni . 
Most tesznek e g y l e g i n y t m é l y sír fenekire , 
O d a v a n e g y l á n y n a k m i n d e n r e m é n y s i g e ; 
Oda a reminys ige , igaz szeretője: 
H i s z o lyan n a g y o n f á j a sz íve , m a j d m e g h a s a d érte. 
2. 
K i s bánkút i t emető k a p u j á b a ' . 
M e g a k a d t a r u h á m a rózsafába; 
E ó z s a bokor ereszd el a hacacáré -ruhámat 
Csak m i g egyszer ö l e l j em m e g az én k e d v e s babámat . 
Csak m é g e g y s z e r húsz eszrtendős lehetnék, 
K i s bánkút i k is l á n y szeretője n e m lennék. 
K i s bánkút i k i s l á n y sz ív inek a csábító csalója, 
A z tesz e n g e m a g y á s z o s koporsóba. 
Énekel te P ó s Lajos bánkút i (rózsamajori) l egény . 
Le jegyez te 1927. IV. 29-én: 
Banner János. 
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A betyár kendője. 
A b o n y i Lajos A siroki románc c. n é p s z í n m ű v é n e k első elő-
adására barátját , V a d n a y K á r o l y t a következő s z a v a k k a l h í v t a 
m e g : 
— E g y neked is b i zonyosan fog benne tetszeni : maga a 
románc.1 
Ennek a m o n d á s n a k önirónikus éle t a g a d h a t a t l a n lenne, 
h a nem i smernénk A b o n y i komoly , egész írói működésé t be-
töl tő p r o g r a m m j á t : „ A népélet bői ve t t e lbeszéléseimben, nép-
s z í n m ű v e i m b e n t á r g y a m ú l m i n d i g a nép közt v a l ó b a n megtör-
tént e seményekét , történetkéket vá lasz tom s az ideal izá l t me-
sét, a lakot ezekhez idomítom".-' A m a g y a r népéle tnek f a n a t i k u s 
szerelmesét , ak i m i n d i g azt hangoztat ta , h o g y „a" nép iesség 
okos irányát , köl tészetét m a g á t ó l a néptől ke l l tanulnunk", aki-
nek m a j d m i n d e n írása becses e thnográf ia i adalék, m a már a l ig 
i smer i valaki . N é h a - n é h a szerény műkedve lő i e lőadásokon éled 
fe l újra, v a g y a rádión keresztül harsog a v i lágba e g y i k leg-
s ikerü l tebb köl tő i a lkotása , l e g n a g y o b b sz ínpadi s ikere: A be-
tyár kendője c. 4 f e l v o n á s o s népsz ínműve , a m e l y népszerűsége 
m i a t t is m e g é r d e m l i figyelmünket. E z a sz ívós é le tű népsz ínmű 
hason ló c ímű elbeszélésének dramat izá l t formája , m e l y e t e g y 
népi bal lada mesé jének f e l h a s z n á l á s á v a l írt. Ebben a pár sor-
h a n a nép körében va lóban megtör tén t eset h i te les l e í rásáva l 
szeretnék r á m u t a t n i a fan táz ia köl tészet termelő m u n k á j á r a . 
A b o n y i e lbeszélésének a l a p j a e g y borza lmas tett : G y u r i 
B a n d i szeretője i ránt i s zenvedé lyében fiatal f e leségét e g y v iha-
ros, té l i é j szakán k icsa l ja az erdőbe, e g y piros kendőből hurkot 
k ö t a m i t s e m sejtő -asszony n y a k á r a és fe lakaszt ja . Tettétő l 
megborzadva a csárdába m e g y , hol a bor és a szeretője c sókja i 
p i l l a n a t n y i l a g e l fe ledte t ik l e lk i i smere t furda lása i t , azonban 
m a g á n o s házába«n g y a k r a n kisért i a ha lot t a s szony képe. H o g y 
n y u g a l m a t leljen, a f o ly tonos i z g a l m a t vá lasz t ja : be tyárnak 
áll. Fe l e sége a kendőről , m e l y r e fe l volt akasz tva , leszakad, s 
K e c s k e m é t városába m e g y , hol e g y jólelkű, g a z d a g özvegyasz-
szony házához kerül . J ó v i se l e t éve l m e g n y e r i K u l c s á r n é szere-
tetét, k i l á n y á n a k fogadja , s f ogadot t fiának szánja fe leségül . 
Erzs i azonban n e m á l l h a t a házasságra , bár szeret i a fiút, hi-
szen férje van a távolban. N e m m a r a d más menekvése , mint a 
h á z a t e lhagyni . Összeköti batyuját , s m e n n i akar, mikor betyá-
1 Vadnay Károly: Irodalmi emlékek. Bp. 1905. 471. 1. 
'-' Idézi Györe János: Abonyi Lajos pályája . Máramarossziget , 1914. 
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rok t ő i n e k a házra. A betyárok vezére — Bandi . A f ér j a ha-
lo t tnak vé l te t m e g t a l á l v a , örömében, m e g h a t o t t s á g á b a n nem. 
menekül , s í g y a ház népe e l fogja . A m í g pandúrokér t mennek, 
a szomszéd szobába zárják és fe leségére bízzák őrizetét. E r z s i 
a l e g n a g y o b b küzde lemben v a n : Mit t e g y e n ? H ó h é r kézre jut-
tassa férjét? Inkább kiereszti . A pandúrok erre őt f o g j á k el, 
mert m i n d e n jel azt b izonyí t ja , h o g y a z s i v á n y okkal c imborál t . 
Még a ná la ta lá l t kendő is (mel lye l férje f e lakasz to t ta őt) e g y 
m e g ö l t kereskedő ho lmi jábó l va lónak b izonyul . B a n d i a z o n b a n 
m i n d e n t jóvátesz azzal, h o g y az egész h i s tór iá t n a p v i l á g r a hoz-
za a bírák előtt. Fe lakasz t ják , s fe lesége a f iata l K u l c s á r A n -
drással boldog lesz. 
B á r a P e s t i N a p l ó e g y k o r i kr i t ikusa szerint „barbár m e -
részség e g y darabot hosszas bevezetés né lkü l g y i l k o s s á g g a l 
kezdeni", a r o m a n t i k u s mese n e m távo lod ik az abszurdomok 
ízet len rég ió i felé, s í g y m i n d v é g i g é lvezhető . A b o n y i meseké-
szí tő és e s eményveze tő ereje azonban akkor tűnik k i e lőt tünk, 
ha meggondo l juk , h o g y e g y E r d é l y i Jáj ios á l ta l (Népd. és m. 
I. 382. sz.) közölt s zűkszavú és h o m á l y o s ba l lada i l lusz trá lására 
„költötte" az egészet . A b o n y i szerint „a m i s zegény m a g y a r 
népünkné l az érzések h u l l á m z á s a közben ö n t u d a t l a n u l a l eg-
szebb dalok- születnek" (A m i nótáink. I. 105.), s ennek a bal la-
dának a születését is ennek az e lvnek m e g f e l ő e n rajzo l ja meg . 
Erzs i K u l c s á r é k n á l az u d v a r o n da lo lgat és e g y da l lamra a kö-
vetkező verset cs inál ja: 
1. Hej nem csinált Gyuri Bandi egyebet, 
Összefonta kis kendőjét kötélnek, 
Ú g y hurkolta felesége nyiakára, 
Annál fogiv-a húzta fel egy nagy fára. 
M e g h a l l j a ezt a k is nó tá t a kerí tés me l l e t t leskelődő K á s a 
Zsófi, a betyárok h írv ivője , s a csárda fe lé h a l a d t á b a n m é g 
e g y verset kész í t hozzá: 
2. Gyuri Bandi föliiyergeli a lovát 
Esténként úgy látogatja rózsáját, 
Gyuri Biamdi külső csárdán bort iszik 
Kása Zsófi bundájában nyugoszik. 
Zsófi e lénekl i a dal t B a n d i n a k és be tyár társa inak , k iknek 
n a g y o n megtetsz ik . M é g a f e jükben zúg a dal lam, mikor B a n -
dinak eszébe jut a n y j a h i á b a v a l ó keresése a ha lot t f e leség u t á n 
és „amint í g y gondolkozott , önkénte lenül kezdte dalolni": 
Némiyelv. névhaeyománv. 
3. Jaj istenein! édes anyáim vétettem, 
Feleségem szeretőmért megöltem, 
Menjen kend az erdőre, s eltemesse, 
Mondjon el egy miatyánkot fölötte. 
4. Édes fiam összejártam egészen, 
De az erdőn sehol fel nem fedeztem, 
Megették tán szegényt éhes farkasok, 
Vagy talán az égbe vitték angyalok. 
A betyár a nóta dalo lása közben e lérzékenyül , e lhatá-
rozza, h o g y m e g m e n t i börtönben szenvedő fe leségét , s dalo l ja: 
5. Mosd ki rózsám, ingem gatyám fehérre, 
Ü g y megyek a szolgabíró elébe. 
Le is veszem előtte a kálapom, 
Kezem, lábam, vasra verni od'adom* 
E l h a t á r o z á s á t tett követ i . N e m e s tette n a g y port ver fel , 
s n e m s o k á r a m u n k á b a n levő l e g é n y e k da lo l ják róla: 
6. Bsák eső saóp csendeseii csepereg, 
Gyuri Bandi ibitófámál kesereg, 
Most faragják Nagykőrösön azt a fát4 
Melyre Gyuri Bandit majd felakasztják. 
7. Megkötözik Gyuri Bandit kötéllel, 
Kisérik a szolgabíró elébe, „ 
Felakasztják Gyuiri Bandit egy fána, 
Csak úgy fityeg ottan ő most miagába. 
Ü. Nem gondolta Gyuri Bandi magába, 
H ó g y a szél az akasztófán lógázza. 
Kása Zsófi váltig-váltiig siratja. 
H o g y Bandiját a szél ekkép lógázza. 
A b o n y i az E r d é l y i á l tal közölt ba l lada versszakait , sorai t 
á tcsoportos í tot ta , sőt ő m a g a is tett hozzá, h o g y a dal keletke-
zésének és ter jedésének ú t já t az e g y é n t ő l a t ö m e g i g ke l lőképpen 
m e g v i l á g í t h a s s a . A b o n y i azt a versszakot teszi m e g a ba l lada 
m a g j á n a k , a m e l y i k b e n n incs közhely; m i n é l n a g y o b b körben 
terjed a dal, a n n á l több o lyan részt r a g a s z t a n a k hozzá, ajmely 
a tömegíz lésnek hasonló e semények e lmondásáná l mindenkor 
rendelkezésére áll. E r d é l y i vá l tozatából azonban más t o lvas-
ha tunk ki. A 6. vsz.-kal kezdődik: beje lent i az újdonságot , a 
szenzációt . . - . Sz inte ha l l juk u t á n a a kérdést: Miért a k a s z t j á k 
3 A kiemelt részek Erdélyinél nincsenek meg; valószínűleg Abonyi 
hozzáköltése. 
" Erdélyinél : Túl Szegeden most fa ragják . . . 
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fel s zegényt? S a továbbiakban a dal az okot m o n d j a el szépen, 
sorjában. 
T u d t o m m a l a balladának: több r o m l a t l a n v a r i á n s a n y o m -
ta tásban nincs. A Veres Imre á l ta l l e j egyze t t orosházai vál to-
zat (Nyőr. 7:288.) m u t a t ba l ladánkka l rokonságot , azonban az 
e l h o m á l y o s u l t c se lekmény helyébe a k o c s m á z ó férj szomorú 
v é g ű csa ládi je lenete lépett, s a n é v is B a r n a B a n d i r a válto-
zott. Gyur i B a n d i szomorú esetét e l fe ledték már, s a ba l lada 
e g y ú j „fa lus i szenzáció" a lak í tó n y o m a i t v i s e l i m a g á n . 
(Fo lytat juk . ) 
Dömötör Sándor. 
NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
Negyvenelés. 
A negyvenelés szó a h ívő kato l ikus m a g y a r népnek azt a 
szokását je lenti , h o g y a nagyböj töt , v. i. a n e g y v e n n a p o s böjtöt 
a m a g a régi s z igorúságában igyeksz ik m e g t a r t a n i . 
A TSz. e g y adatot közöl e szóra: negyvenei = h ú s v é t előtt 
n e g y v e n napon át böjtöl. (Mátravich.) H o z z á vehet jük Móra 
István adatát : negyvenöl = hamvazószerdátó l h ú s v é t i g csak 
'negyvenszer eszik. 
Móra a d a t a i a n n y i r a érdekesek, h o g y érdemes szószerint 
ide ik ta tn i : „Ma már a l i g h a van, aki negyvenöl. M é g én sokat 
ösmertem olyat . 1 F é l e g y h á z á n , teszem, R i g ó P á l keresz tapámat . 
Ma is élő ember.2 A k i negyvenö l t , az bőjtfogadó szerdától hús-
vétig csak n e g y v e n s z e r evett . Volt , ak i n e m is p ipá l t azalatt , 
a m i kegye t l enebb lehete t t a nemevésnél . S a n e g y v e n ö l ő ember 
nem is beretválkozott a nagyböjtben. (Azt már k ö n n y e b b le-
hete t t k iá l lani . ) V o l t o lyan is, aki száraz szerdától (a je lzőben 
a m a g y a r á z a t ) 3 h ú s v é t i g főt t ételt nem evet t . Más fogadások i s 
vol tak, m é g az én időmben is, a m i k m i a t t — n e t á n t á n válópört 
is l ehete t t v o l n a indí tani , ha az asszonyok o l y a n okosak let tek 
vo lna , m i n t most".4 A m i t Móra jelez uto l só mondatában , ha-
sonló dologról Jókai is é lcelődik a pénteki böjtről szóltában. 
Béke időben s háború a la t t m é g m a g a m is i s m e r t e m Szi-
l á g y i (Bács m.) m a g y a r te lepes községben idősebb embereket , 
ak ik n e g y v e n e i m szoktak. A f a l u l eg tek in té lyesebb gazdá i vol-
1 Móra Kiskúnfélegyháza, Horgos és Zenta adatai t dolgozta fel. 
2 Móra tanulmánya 1913-ban jelent meg. 
3 Bőjtfogadó szerda, száraz szerda a. m. hamvazó szerda. 
4 Néprajzi Értesítő. XIV. (IX.) 79. 1. 
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tak: bíróvise l t emberek v a g y esküdtek, kik Zenta környékéről , 
A d a és Mohol községből költöztek át Sz i lágy iba . Húshagyó kedd, 
v. i. f a r s a n g kedd estéjén letették a p ipát s n e m is vették többé 
elő húsvé t vasárnap ig . H ú s t n e m ettek, szeszes i t a l t n e m i t tak 
a z egész n a g y b ö j t alatt . 
A Mátra v idékén, a pa lócoknál is járja a négyvenélés. 
A b a r a n y a m e g y e i sokac nép is sz igorúan m e g t a r t j a a böj-
töt. Sok sokac ház van, ahol az egész n a g y b ö j t i időben nemcsak 
h o g y húst, de m é g zsíros éte l t sem esznek. A fe le böjtöt ped ig 
• j ó f o r m á n m i n d e n k i s z i g o r ú a n megtar t ja . ' 
K a l o c s á n is v a n n a k m é g negyvene lők , kik az egész n a g y -
böjtben n e m esznek se húst , se zsírosat. U g y a n e z t m o n d h a t j u k 
a K a l o c s á v a l határos B á t y a község b u n y e v á c lakosságáról . Bá-
t y á n m é g m a is v a n n a k szép s z á m m a l negyvene lők . Csak o lajos 
éte l t esznek nagyböj tben , zs írosat l egfö l jebb csak akkor, h a el-
f o g y az olajuk. A községben o lajsaj to ló is v a n a gőzmalomban. 
A k i sz igorúan akar ja m e g t a r t a n i a böjtöt, n a p j á b a n csak egy-
szer eszik. N a g y dohányosok is vannak , akik a n e g y v e n nap 
a la t t e g y á l t a l á b a n nem pipáznak. 
A negyvenelésben, a népnek ezen ősi szokásában, a kato-
l i k u s e g y h á z régi , s z igorú böjti fegyelme tükröződik. 
Az egyház a n a g y b ö j t i időszakkal készül elő a f e l támadás , 
a húsvét n a g y ünnepére . A n y u g a t i e g y h á z b a n eredet i leg 36 na-, 
pos vo l t a nagyböj t , a VII . századtól kezdve 40 napos . A z egy-
ház böjti f e g y e l m e n a g y o n szigorú volt , de a n y u g a t i egyház -
l i án idővel m i n d inkább enyh í t e t t ek az eredeti sz igorúságon . 
A n a g y b ö j t a vezeklés ideje volt. A t emplomokban a böjti 
lepel (ném. Fas tentuch , H u n g e r t n c h ) is f i g y e l m e z t e t t e a h í v e k e t 
a magukbaszá l lásra . N a g y b ö j t i időben a szenté ly t a főo l tárral 
e g y e t e m b e n h a t a l m a s f ü g g ö n y födte el a h ívek szeme elől.6 A z 
vo l t a célja, h o g y bűnbánatra indí tsa a népet. Azt je lképezte , 
h o g y a bűn á l ta l Is tentől elfordrüt lélek csak bűnbánat ta l jut-
h a t i smét v issza I s ten kegye lmébe . 
A középkorban n a g y o n sz igorú volt az e g y h á z böjt i f egye l -
m e . A teljes böjt ( j e jun ium p lénum) nemcsak a hústó l va ló 
tartózkodást jelentette , h a n e m a n a p j á b a n egyszer i étkezést is. 
Hozzájáru l t m é g az ö n m e g t a g a d á s n a k többféle gyakor lása , 
a lamizsná lkodás és imádság . Mindenkor az ö n m e g t a g a d á s t tar-
tották a böjtölés l eg fontosabb e lemének. 
A középkori va l lásos ember a n a g y b ö j t i időszakban o lyan 
r' Várady Ferenc: Baranya múltja és jelenje. Pécs, 1896. I. k. 301. 1. 
° L. Révai-lexikon Böjti lepel címszó alatt. — Bővebben ír róla a 
"Welzer—Welte-féle Kirchenlexikon Fastentuch címszó alatt. 
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életet élt, akár a kolostorba e lvonu l t szerzetes. M i n d e n k i veze-
kelt. H a nem is n y o m t a l e lk i i smeretüket v a l a m i s ú l y o s a b b bűn, 
h a m v a z ó szerdán h a m v a z á s r a mentek a t emplomba s fe löl töt-
ték a szőrből készült vezeklő ruhát. Aki n e m vo l t n y i l v á n o s ve-
zeklésre kötelezve, rendes r u h á j a a la t t v i se l te a ciliciumot s a 
szerruhát. N a g y s z o m b a t o n regge l letelt a h a m u v a l va ló behin-
tés s a szőrruha viselés ideje. Most az i s tent i sz te le t e lőtt min-
denki fürödni ment. 
A n e g y v e n nap a la t t nemcsak húst nem ettek, h a n e m m é g 
a hal, vaj , sa j t és tej é lvezésétő l is tartózkodtak. Szeszes i ta l t , 
bort v a g y sört n e m volt szabad inni. A v a d á s z a t is t i los vo l t 
nagyböjtben. N a p j á b a n csak e g y s z e r ettek s az étkezés pontos 
ideje is m e g volt határozva . A k i sz igorúan m e g a k a r t a tar tan i 
a böjtöt, csak vecsernye után, v a g y i s n a p l e m e n t e u t á n evet t . 
Ez vol t a nagyböj t re e lő ír t étkezési idő. M á s böjt i napokon a 
nona (ki lencedóra) után v. i. m a i időszámítás szer int d. u. 3 
órakor ettek. Vol tak , akik nagyböj tben is e szer int igazodtak. 7 
A böjti f e g y e l e m h e z hozzátartozott az ö n m e g t a r t ó z t a t á s 
a nemi élet terén is. Még a házasoknál is te l jes ö n m e g t a r t ó z t a -
tást k í v á n t az e g y h á z a böjt i napokon és vigiliák°on. A X . szá-
zadban pl. a szerdára, péntekre és v a s á r n a p r a v i rradó éjje l kel-
lett az önmegtar tóz ta tásnak ezt a nemét gyakoro ln i . A negy-
vennapos n a g y b ö j t i időben külön-külön h e l y i s é g b e n a l u d t a k a 
házastársak. 8 Érdekes e lő írást ta lá lunk a Confessionale Pseud-
segherti l apja in o lyan napokra , mikor meg volt e n g e d v e a há-
zasok érintkezése. A 26. fe jezet m e g k í v á n j a , h o g y az ú. n. debi-
tum e lvégzése u tán m é g a f ér j is mosakodjék meg , t i sztá lkodjék, 
mie lő t t a t emplomba menne . (Az eredeti s zöveg szava i : l a v e t se 
a n t e q u a m in ecc les iam nitrát.)" 
H a nagyböj t i időben a test k í v á n s á g á n a k engedtek a há-
zastársak s n e m tartot ták m e g az előírt önmegtar tóz ta tás t , na-
g y o n sz igorú büntetést rótak rájuk. N y i l v á n o s vezekléssel kel-
lett jóvátenniök h ibájukat . Erre vonatkozó lag r e n d k í v ü l érde-
kes ese te t mond el IV. Ekkehard ( f 1057 után) bencés szerzetes, 
a szentgal leni kolostor krónikaírója . Ekkehard , ki a Casus mo-
nasterii Sancli Galli c. krón ikában a ka landozó m a g y a r o k szent-
ga l l en i lá togatását is megörökí te t te , e lbeszél i e g y i k szerzetes-
társa szüleinek n y i l v á n o s vezeklését . 
I so n e v ű szentga l l en i bencés szülei a n a g y b ö j t i időben szin-
7 Grupp Georg: Kulturgeschichte des Mittelalters. Paderborn, 1908.2 
II. k. 105. 1. 
8 Grupp i. m. I. 231. és II. 105. 
0 Grupp i. m. I. 231. 
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tén szőrruhát v i se l tek szokott ruházatuk alatt . I g y e k e z t e k min-
denben l e lk i i smere tesen megtar tan i a sz igorú böjti f egye lmet . 
A n e g y v e n n a p a la t t nem aludtak közös hálószobában. N a g y -
szombaton regge l letették a vezeklő ruhát s e lvégezték a szo-
kásos fürdést . F ü r d é s u t á n azonban n e m tudtak e l l ená l ln ia a 
test k í v á n s á g á n a k . Bűnbeesésük m i a t t n a g y szomorúság ülte 
m e g le lküket . K ö n n y e k e t ontva fürödtek m e g másodszor is. S 
l íjból fe lö l töt ték a csak imént letett szőrruhát , h a m u v a l hintet -
ték m e g m a g u k a t , h o g y most már nyilvános vezeklést végez-
zenek. 
Mezít láb, s zőrruhában mentek a legközelebbi templomba. 
Ott, a m i n t vezeklőkhöz il lett , a t e m p l o m köveze tén e l n y ú l v a 
leborul tak a p a p és a h ívek előtt, n y i l v á n o s a n beva l lo t ták bűn-
beesésüket s fe lo ldozást kértek.1 0 A pap azt a pen i t enc iá t szabta 
rájuk, h o g y a h ívek közösségén k í v ü l élve, é j je l -nappal a tem-
plomok a j t a j á n á l á l l janak mint vezeklők. Á m d e ennek a tem-
p lomnak a p a p j a tu la jdonképen nem vo l t a sa já t p lébánosuk. 
Ezért a k i smise u tán a p lébánia templomba mentek s ott is nyi l -
vános g y ó n á s t végeztek. A plébános és a h ívek e lőtt n a g y ri-
mánkodássa l beva l lo t ták vétségüket s arra kérték a plébánost , 
engedje m e g nekik kivéte lképen, h o g y már h ú s v é t r e g g e l é n is-
mét a p lébánia h í v e i n e k közösségébe léphessenek, v. i. bűnbo-
csánatot nyerjenek . A plébános először lesz idta őket s e lvete-
mi i l teknek, vakmerőknek bé lyegezte őket; végül m é g i s megkö-
nyörü l t raj tuk s á ldásában részesítette őket. B o l d o g a n tértek 
haza. é t len-szomjan maradtak , s iránkozás és v i rrasz tás közben 
töltötték az éjtszakát. Fe lv i rradt húsvé t v a s á r n a p j a ; kora reg-
gel vezeklő r u h á b a n m á r ott ácsorogtak a t e m p l o m kapujában . 
Mikor mise előtt a körmenetben a keresztet k ihozták a tem-
plomból , ők ket ten uto l sóknak ál l tak be a menetbe. A plébános 
az egész h ívősereg közreműködéséve l K y r i e l e i s o n éneklése köz-
ben vezet te be őket a templomba s a t e m p l o m Legvégén je löl te 
ki he lyüket . A p a p el lenezte, h o g y a többi h ívőve l e g y e t e m b e n 
járu l janak a szentáldozáshoz. A m i k o r v é g e vol t a h í v e k áldoz-
tatásának, ú g y tett a pap, m i n t h a sebt iben m é g e g y misé t akar-
na mondani h íve inek , karon fogta a vezeklőket s az o l tárhoz 
vezette őket. M i u t á n a c ibóriumot fe lny i to t ta , a k ö n n y á z t a t t a 
házaspárt a szentá ldozás n y ú j t á s á v a l i smét v i s szave t t e a h ívek 
• közösségébe. B é k e k í v á n á s és békecsók u t á n m e g h a g y t a nekik, 
h o g y most már t egyék le a vezeklő ruhát s menjenek haza enni. 
A pap k i m e n t a templomból , a h ívek pedig m i n d n y á j a n öriil-
10 Grupp a II. k. 109. lapján képet is közöl az ilyen nyilvános gyó-
násról. 
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tek, h o g y a vezeklők plébánosuk jóvoltából i smét v i s sza ju that -
tak az e g y h á z közösségébe.1 1 
Micsoda l e lk i i smeretessége vo l t a középkori embernek, 
h o g y t i tokban e lkövetet t vé tségekért képes volt az ember i te-
k inteteken, ember i f é l e lmen fe lü lemelkedve , c s u p á n l e lk i i sme-
rete s z a v á r a ha l l ga tva , n y i l v á n o s vezeklést v é g e z n i ! 
A középkor böjt i f e g y e l m e n a g y o n sz igorú vo l t m é g a n y u -
gat i e g y h á z b a n is. A z ó t a sokat enyhí te t t az e g y h á z a böjt ere-
deti s z igorúságán . Az ember iség é l e tv i s zonya inak m e g v á l t o z á s a 
s a m e g é l h e t é s nehézsége i vezették az e g y h á z a t a k ö n n y í t é s e k 
megadásában . A nép azonban konzervat ív . A buzgóbb h í v e k 
nem élnek az újabb e n g e d m é n y e k k e l s a m a g a ősi s z igorúságá-
ban i g y e k e z n e k m e g t a r t a n i a nagyböj töt . 
I l y e n Arolt az e g y h á z böjti f e g y e l m e a K a r o l i n g o k korában. 
A n a g y b ö j t idején a szakállt és hajat i s megnövesz te t t ék , 
akárcsak a n y i l v á n o s vezeklők. Sicardus n e v ű rég i e g y h á z i író 
mondja : „Sed in i e iuni i s capi l los et barbam crescere permit t i -
mus, ut h a b i t u m p o e n i t e n t i u m repraesentemus". (Böjt i időben 
a ha ja t és szakál l t megnövesz t jük , hogy a n y i l v á n o s vezeklők 
v i se le té t utánozzuk. S icardi Mitra le II. 1.) A h a j v i s e l e t e t il le-
tő leg azonban eltérők vo l tak a szokások. E g y e s h e l y e k e n a n y i l -
vános vezeklők te l jesen l e n y í r a t t á k hajukat , s z a k á l l u k a t el len-
ben megnövesz te t t ék . Másut t v i szont az a szokás dívott , h o g y 
h a j u k a t is, szakál lukat is szabadjára m e g n ö v e s z t e t t é k s vezek-
lésiik ideje a la t t se nem nyiratkoztak , se n e m borotválkoztak. 1 2 
A m a g y a r nép is k o n z e r v a t í v természetű. A m a g y a r nép 
között is vannak m é g ú. n. negyvenölök. V a n n a k , ak ik h a m -
vazó szerdától h ú s v é t i g n e m esznek fő t t ételt . V a n n a k , a k i k 
napjában csak egyszer esznek, akkor is csak. o lajos ételt. Tar-
tózkodnak a szeszes i taloktól , a dohányzástó l . Akad , a k i n e g y -
ven n a p i g n e m borotválkozik, n e m ny ira tkoz ik . H á z a s t á r s a k 
önként vá l la l t ö n m e g t a g a d á s t g y a k o r o l n a k a házas életben. 
Mind o lyan dolgok, o l y a n fogadások, m i k a középkorban hozzá-
tartoztak az e g y h á z böjt i f egye lméhez . 
Ezeréves szokásokat őrzött m e g rég i épségében a m a g y a r 
nép. Nemzedékről -nemzedékre öröklődtek e t i sztes szokások. A 
n e g y v e n e l ő m a g y a r nép a X X . században is megőr iz te he lyen-
ként a X . századnak v a g y m é g régebbi kornak böjt i f e g y e l m é t . 
A m a g y a r népnek ez a konzerva t iv i zmusa , h a g y o m á n y o k h o z 
va ló ragaszkodása i g e n t i sz te le tremél tó vonás . Mél tó a m e g b e -
csülésre s n e m i l l ik é lce lődni fölötte. 
(Kalocsa.) Timár Kálmán. 
11 Grupp i. m. II. 111. és 105. 
12 Grupp m. 1. 296. 
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KÖNYVISMERTETÉSEK. 
Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez. 
Szerkeszti: Domanovszky Sándor. 
1. A regéczl uradalom gazdálkodása a XVIII. században. 
(I. Jármay Edith, A regéczi uradalom üzeme a XVIII. század első félében. 
II. Bakács István, Trautsohn herceg regéczi uradalmának terméseredményei a 
• XVIII. században. Bpest, 1930. 160 I.) 
Régóta nélkülözzük a magyar föld és nép problémáival 
foglalkozó vizsgálódásoknál a magyar mezőgazdaság történeté-
nek kézikönyvét, Pedig az agrár Magyarországon épen a mező-
gazdaság ezernyi szála a társadalmi és gazdasági élet összes 
jelenségeivel ' elengedhetetlenül szükségessé tenné legalább az 
alapvető kérdésekben való tájékozódást. E g y i lyen kézikönyv 
hiánya kirívóan mutatja, hogy a mezőgazdaságkutatás terüle-
tén még sok a tennivaló, az ríj szinthézist hosszú kutató mun-
kának és a részlettanulmányok egész sorának kell megelőznie. 
Nem csodálkozhatunk, hogy az eddigi kísérletek nem jártak a 
kívánt eredménnyel, szerzőik nem birtak egy ember erejét meg-
haladó nehézségekkel megküzdeni, ezért nem sikerült nekik 
sem „történelmet adatok nélkül konstruálni". Annál nagyobb 
.örömmel kell üdvözölnünk e téren hosszú idő óta az első ko-
moly lépést, mely h ivatva van e kirívó hiányon segíteni. Ennek 
tekinthetjük Domanovszky Sándor vállalkozását, aki a buda-
pesti Pázmány Péter Tudományegyetem vezetése alatt álló Ma-
gyar Művelődéstörténeti Intézetében megszervezte a magyar 
mezőgazdaság történetének kutatását. A szerkesztésében meg-
jelenő „Tanulmányok a Magyar Mezőgazdáság .Történetéhez" 
című sorozat a magyar mezőgazdaságtörténet komoly művelé-
sének megindulását jelenti. Nem helyeselhetjük eléggé az ú j 
történészgeneráció f igye lmét időszerűtlen v a g y céltalan prob-
lémák boncolgatása helyett gyakorlatibb, a közönséget is job-
^ban érdeklő kérdések, felé irányítani, melyeknek megoldása ál-
tal egy elhanyagolt tudományág alapjait is lerakhatják. Csak 
egy iskola céltudatos munkássága vezethet itt is a helyes mód-
szer kialakulására és oly helytálló megállapításokra, amelye-
ken a magyar mezőgazdaság története felépülhet. 
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Szerkesztő a sorozathoz ír t e lőszavában k i fe j t i , h o g y a ma-
g y a r mezőgazdaság k u t a t á s á b a n az e g y e s g a z d a s á g o k é le té ig 
kel l v i s szamenni . M e g kel l á l lap í tan i , h o g y különböző korok-
ban és az ország különböző része iben m i l y e n volt a gazdá lkodás t 
foka, m i l y e n e k vo l tak a m ű v e l é s i formák, a t erméseredmények , 
a birtok jövedelmezőség^, a termés értékes í tés i l ehe tősége i ; to-
vábbá, h o g y a po l i t ika i v i szonyok m e n n y i b e n befo lyáso l ták a 
gazdálkodást . A z i l y kérdésekkel fog la lkozó t a n u l m á n y o k bizo-
n y á r a érdekelni fogják a szakembereken k í v ü l a mezőgazda-
s á g i érdeke l t ségeket és a gazdaközönséget is. 
A sorozat első kötete két önál ló e g y m á s t k i egész í tő tanul-
m á n y b a n e g y t i szav idék i nagyb ir tok , a regécz i u r a d a l o m gaz-
dálkodását m u t a t j a be a X V I I I . században. A z e lső t a n u l m á n y -
ban (7—84. 1.) Jármay Edith ü g y e s á t tek intés t ad az u r a d a l o m 
üzeméről . M e g v i l á g í t á s b a kerülnek az u r a d a l o m röv id történe-
tén k í v ü l annak terü le t i v i s zonya i , az u r a d a l o m k o r m á n y z á s a , 
az u r a d a l o m területén f o l y t a t o t t gabona-, ve temény- , g y ü m ö l c s -
ös szőlőtermelés , az á l la t tenyésztés , az ipar i vá l la latok, az ura-
da lom a l k a l m a z o t t a i n a k he lyzete , az u r a d a l o m jövede lme i és ki-
adásai . E n a g y b i r t o k keretében, m e l y h e z két m e z ő v á r o s és több 
f a l u tartozik, az ország e g y számot tevő terü le tének g a z d a s á g i 
é lete tanu lmányozható . A X V I I I . század a n a g y b i r t o k é letében 
fontos á ta lakulások ideje. A fö ldesúr jövede lme inek fokozása 
érdekében szakítot t a b i r tokán eddig f o l y t a t o t t m ű v e l é s i rend-
szerrel. Terüle te i t két csoportra osztotta. A z e g y i k rész — sok-
szor épen az e lgazosodott és e l h a n y a g o l t fö ldek — a köte les szol-
gá l ta tások fe jében m e g m a r a d t a jobbágyok kezén, a többit a 
fö ldesúr sa já t keze lésbe vette . E z utóbbi vo l t az a l l od iá l i s terü-
let. A X V I I I . sz. e le jén több l évén a l a k a t l a n he lyek száma a 
lakot takénál , k ö n n y e n és g y o r s a n mehete t t végbe az a l l o d i u m 
területének növelése. Természetes , h o g y n a g y o b b m é r v ű befek-
tetés és m a g a s a b b fokú gazdálkodás c sak i s a sa já t kezelésbe 
ve t t (al lodiál is) területeken, az urada lmi m a j o r s á g o k o n történt . 
A z urada lom gazdálkodását a pre fektus (urada lmi kormányzó ) 
vezetése a la t t a s zámvevő , udvarb író és s z á m a d ó i rány í to t tak , 
me l l é jük voltak rende lve az i spánok és hajdúk. G y a k r a n v a n 
szükség az u r a d a l m i ü g y v é d szo lgá la tára is. A p r e f e k t u s n a k és 
udvarb írónak igazságszo lgá l ta tá s i hatásköre is van, csak a na-
gyobb perek kerülnek az úr i szék elé. A hajdúk végrehaj tóköze-
gek és a börtönök őrei. A bírák és notár iusok n e m az uradalom" 
a lka lmazot ta i , h a n e m a j o b b á g y f a l v a k elöljárói , ak ik a község 
érdekeit képvise l ik a fö ldesúr t i sz t je ive l szemben. A bírói t iszt-
séget n e m e s ember, j o b b á g y v a g y zsel lér e g y a r á n t v ise lhet te . 
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E b b e n az u r a d a l o m b a n a mezőgazdaság többi á g á n a k ro-
vására a sző lőtermelés v a n túlsúlyban. Gabonát csak a n n y i t 
termelnek, a m e n n y i az a lka lmazot tak e l látására és az ipar i üze-
mek f enntar tásához szükséges . A sző lőművelés mel le t t k i smér-
v ű az á l lat tenyésztés , v e t e m é n y - és g y ü m ö l c s t e r m e l é s is. A gaz-
d a s á g i m u n k á t béresek (zsellérek) végz ik , a jobbágyok csak ro-
botnapokon dolgoznak. Legtöbb jövede lmet a saját kezelésben 
ál ló (al lodiál is) szőlőföldek haj tanak. A szőlő m e g m u n k á l á s á t 
jobbágyok és napszámosok végezték. A jobbágyok a nekik ki-
osztott szőlőparcel la összes m u n k á i n a k e lvégzésére vo l tak kö-
te lezve. T e k i n t é l y e s jövede lmet biztos í tot t a bor értékes í tése 
akár sa já t kezelésben, akár a kocsmák bérbeadása révén, ehhez 
járul t a sörfőzésből és pá l inkaégetésből fo lyó bevéte l is. A z 
u r a d a l o m üzemének é lénkségére m u t a t a területén f o l y ó faki-
termelés , az üzemben l évő üveghuta , cserépégető és fűrészma-
lom. A t a n u l m á n y további része az urada lom a l k a l m a z o t t a i n a k 
e l látására , az u r a d a l o m pénzjövede lmeire és k iadása ira vonat -
kozólag a d f e lv i l ágos í tá s t . A z e lmondot takat részletes stat isz-
t ika i táblázatok támasz t ják alá, a m e l y e k 1710—1745 között éven-
k i n t a gabonabevéte lre , kert i ve teményekre , á l l a t á l l o m á n y r a , 
bortermelésre és a különböző bevéte l i ágakra vonatkozó adato-
k a t tünte t ik fel. 
A másod ik t a n u l m á n y b a n (85—159. 1.) Bakács István az 
u r a d a l o m t e r m é s e r e d m é n y e i t teszi v i z s g á l a t t árgyává . A szám-
adások t a n u l m á n y o z á s á b ó l ju t figyelemreméltó e r e d m é n y e k r e 
és az évek szerint n a g y gonddal összeál l í tott táb lázatokban 
t ü n t e t i fe l a fej lődést . V i z s g á l a t a i t a X V I I I . század m á s o d i k 
f e l ére is k i terjeszt i , í g y az első t a n u l m á n y n é h á n y m e g á l l a p í -
tását közelebbről m e g v i l á g í t j a és kiegész í t i . P o n t o s m e g á l l a p í -
tása , h o g y az A c s á d y - f é l e s ta t i s z t ikában fe ldolgozott h i v a t a l o s 
összeírások az u r a d a l o m r a A^onatkozólag jóva l kevesebb lélek-
számot és m e g m ű v e l t terüle te t tüntetnek fe l a va lódi he lyzetné l . 
U g y a n i s a h i v a t a l o s összeírásoknál csak a k incs tárnak jövedel -
mező területeket ve t ték f igye lembe, a nemes i birtokok k i m a r a d -
tak belőle. E g y n a g y b i r t o k helyzetét a h iva ta lo s össze írásokkal 
szemben az u r a d a l m i összeírások és urbár iumok tünte t ik fel . 
J á r m a y azt is k imuta t ja , h o g y a valódi he lyzete t n e m az ur-
báriumból , h a n e m a s zámadáskönyvekbő l lehet meg i smern i . A 
gazdá lkodás központ i i r á n y í t á s és erős el lenőrzés a la t t ál lott , 
külön történt a t e r m é n y n e k és a pénznek az e l számolása . A 
számadás sok kézen és v i z sgá la ton ment keresztül . A z össze-
í rásokban a m a g y a r holddal azonos köblös fö ld e lnevezés sze-
repel. A 3 n y o i r á s o s rendszer szerint gazdálkodó a l l o d i u m 
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n a g y s á g á t az é v e n k i n t bevetett területek másfé l szeresében le-
het megá l lap í tan i . A z u g y a n a z o n h a t á r b a n f ekvő b ir toktagok 
következe tesen 3 évenként kerülnek őszi, t a v a s z i ve tés alá, az-
u t á n e g y é v i g u g a r o n maradnak. V i l á g o s képet k a p u n k a gaz-
d a s á g i é let m i n d e n fázisáról a g a z d a s á g i j egyzőkönyvekbő l , 
a m e l y e k e t a szombatonként tartot t ü lé sen ke l l e t t f e l v e n n i és 
fe l terjeszteni . E b b e n az urada lomban a kézi robotosok 52 napra 
vo l tak kötelezve, a t a x á s és igás kézi robotosok ped ig 15 napra . 
Érdekesen m u t a t rá a béresek helyzetére , ak ik az u r a d a l o m ál-
l andó szo lgá la tában ál lottak. K e t t e n k é n t v é g z i k m u n k á j u k a t , 
rendesen 4—8 ökör és e g y kocs i v a n rá juk bízva. M a g y a r n e v ü k 
1742-ben fordu l elő, egyébként m e r c e n n a r i u s n é v e n eml í t te tnek. 
A birtokon á l ta lában t erménygazdá lkodás fo lyt , m i v e l n a g y 
v o l t az a lka lmazot tak természetbeni járandósága , Öszi és ta-
vasz i búzát termelnek, t i szta és kevert búza v a n forga lomban. 
I g e n kedvezők a v i s z o n y o k a rozstermelésre is, a rozsot ősszcL 
vet ik . A burgonyaterme lé s ismeretlen, k u k o r i c á t i s csak a job-
b á g y f ö l d e k e n vetnek a 60-as évektől kezdve. B á r a regécz i ura-
da lom elsősorban szőlőbirtok volt, m é g s e m l ehe te t t e lhanya-
go ln i a gabonatermelés t . N e m c s a k az a l k a l m a z o t t a k e l l á tá sára 
kel le t t a gabona, h a n e m a n a g y jövede lmet h a j t ó sörfőzéshez ós 
pá l inkaége téshez is. A gabonatermelés i r á n y í t á s á r a szervez ik 
a f rumentár ius , a későbbi kasznárral v a l ó s z í n ű l e g azonos ga-
b o n a f e l ü g y e l ő h iva ta lá t . F e l a d a t a a fö ldek jó k a r b a n tar tá -
sára, a szántásra , vetésre , aratásra, cséplésre v a l ó fe lügye le t , E 
m u n k á j á b a n az udvarbíró , i spánok és h a j d ú k segédkeznek neki . 
A n a g y o b b g a z d a s á g i m u n k á k idején a kaszáláshoz , aratáshoz, 
csépléshez a robotosok és zsellérek mel lé kü lön m u n k á s o k a t i s 
f o g a d n a k fe l sz in tén természetbeni j á r a n d ó s á g g a l . A z u r a d a l o m 
területén sokáig csak szérűskert volt, n a g y j e l en tőségű új í tás-
nak tek inthető a 30-as évektől kezdve a csűrök megje lenése . A 
m e z ő g a z d a s á g i me l l ék terményeket az á l l a t t enyész té s cé l jára 
haszná l ták fel.. A termelésről igaz i képet n e m n y e r h e t ü n k az 
e g y e s évek adataiból , h a n e m lega lább i s 5 éves á t lagokat kel l 
f i gye l embe venni. A biíza á t lagosan csak háromszorosát adja 
v i ssza a bevetett- magnak , ezzel s zemben a rozs hatszoros át-
l a g o t mutat . A kedvezőt len időjárás, szárazság , árv íz m i a t t 
többször vol t rossz termés, i lyenkor a kétszeresét s em hozta 
meg a bevetet t mag . 1739-ben jó termés me l l e t t is kr íz is t oko-
zott a pest i s puszt í tása , a m e l y n e k sok béres esett á ldozatul , 
m á s ara tókat ped ig n e m engedtek a j á r v á n y t ó l fertőzött v i -
dékre. P á r h u z a m b a á l l í t v a a X V I I I . s zázadi gazdá lkodás t a 
mos tan iva l , megá l lap í tha tó , h o g y u g y a n a b b a a területbe m a i s 
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a n n y i g a b o n á t vetnek, m i n t ké t évszázaddal ezelőtt. Katasz trá -
l is ho ldanként búzából 130—140 kilót, az árpából 100—105 kilót. 
A t erméseredmények v i z sgá la tábó l k i tűnik , h o g y a szőlőgaz-
dálkodás mel le t t a gabonatermelés s em vol t e l h a n y a g o l v a , sőt 
épen fö l té te le volt az eredményes bortermelésnek. M i n t h o g y 
azonban a bor értékes í tése képezte a fö ldesúrnak fő jövede lmét , 
természetes , h o g y e l sősorban a bor minőségének a f e n t a r t á s á r a 
és j a v í t á s á r a törekedett , ezért befektetése inek t ú l n y o m ó része a 
mezőgazdaság he lye t t a sző lőműve lésre esett . 
Mindkét t a n u l m á n y t m e z ő g a z d a s á g i i r o d a l m u n k határo-
zott nyereségének tek inthet jük . S ikerü l t e g y n a g y b i r t o k gaz-
dá lkodásán keresztül értékes levé l tár i a n y a g , a haza i és rész-
ben a kül fö ld i i rodalom f e l h a s z n á l á s á v a l is a X V I I I . századi 
fe j lődést m e g v i l á g í t a n i . K i tűn ik , h o g y a jobbágyfö ldekétő l é le-
sen e lkülönülő u r a d a l m i gazdálkodás a p r i m i t í v v i s z o n y o k mel-
let t is jó tékony hatássa l v a n a m e z ő g a z d a s á g i k u l t ú r a emelé-
sére. Most v a n f o l y a m a t b a n az egész u r a d a l m a t behálózó gaz-
d a s á g i a p p a r á t u s k ibontakozása , a m e l l y e l kapcso la tban társa-
da lomtörténet i szempontból is igen t a n u l s á g o s az ott élő sze-
m é s z e t , u r a d a l m i tiszt, zsellér, robotos és n a p s z á m o s helyzete. 
B á r a hply i v i szonyoknak az apró lékosságba menő v izsgá lata , 
sokszor a szerkezet rovására van, m é g s em k i f o g á s o l h a t j u k az. 
a n y a g n a k i lyszerű fe ldo lgozását anná l is inkább, mert az ered-
m é n y e k e t tar ta lmazó bő s ta t i sz t ika i a n y a g a hozzáfűzöt t ma-
g y a r á z ó szövegréssze l m á s kérdések v i z sgá lásá t is l ehe tővé te-
szi és m á s t a n u l m á n y o k h o z összehasonl í tó a lapul szolgálhat . 
Az a n y a g o t máskép fe ldolgozó, ös sze fog la ló m e g á l l a p í t á s o k a t 
tar ta lmazó t a n u l m á n y o k n a k több i lyen dolgozat eredménye ire 
kell támaszkodnia . A g a z d a s á g i személyzet ü g y k ö r é n e k meg-
v i l á g í t á s a mel le t t sz ívesen látnók a m e z ő g a z d a s á g r a vonatkozó-
la t in s z a v a k n a k jegyzékbe fog la lását , a m i értékes új a n y a g o t 
szo lgá l ta tna a m a g y a r o r s z á g i l a t inság szótárához. 
E t a n u l m á n y o k arra is f igye lmezte tnek , h o g y n e m lehet 
e g y urada lom v i s zonya i t az egész országra á l ta lános í tan i . Bi-
zonyára egészen m á s a he lyze t a csak m e z ő g a z d a s á g i terme-
léssel fog la lkozó birtokokon. H o g y az egész országra érvényes 
megá l lap í tá sokhoz juthassunk, ezeket az e r e d m é n y e k e t k i kel l 
egész í teni m á s v idékeken, a D u n á n t ú l és az A l f ö l d ö n f o l y ó gaz-
dálkodás v izsgá la táva l , a m i k ö n n y e n e l v é g e z h e t ő e g y - e g y o l y a n 
egyházi - , k incstári - , városi- , v a g y m a g á n u r a d a l o m keretében,, 
a m e l y n e k s zámadása i f ennmaradtak . 
Eperjessy Kálmán.. 
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Fűr I s tván : Az í-zés á l lapota a m a i nye lv járásokban . Sze-
ged: 1930. 100 1. 8". 
A z í-zéssel kapcso la tban a következő kérdésekre kel l fe lel-
nünk, mióta , hol, m i l y e n s z a v a k b a n s miér t éppen ezekben v a n 
a k ö z n y e l v i é he lyén í. A szerző értekezésének bevezetésében is-
mertet i a n y e l v t u d o m á n y m a i á l láspont ját ezen kérdéseket il le-
tőleg. A z í-zés n y o m a i m á r a X I . sz.-ban m u t a t k o z n a k s csak a 
X V I I . sz.-tól, az i roda lmi n y e l v k ia lakulásátó l kezdve r i tkul-
nak az í-ző nye lvemlékek . A z í-zés fö ldrajzi e l terjedése bizony-
talan, pontos fö ldrajz i határral megje lö ln i m a m é g s e n k i se 
tudja . A z í-zés zár tabbává lás eredménye: a X V I . sz. e l ő t t i é han-
gú szavak é-je he lyébe í l épet t s csakis ezekben a szavakban , 
mert a mai é h a n g ú s z a v a i n k b a n a X V I . sz. e lőtt é h a n g volt . 
Tehát p á r h u z a m o s a n vo l t é > é és é > í hangvá l tozás . 
A szerző a n y e l v t u d o m á n y mai á l láspont já t akar ja k iegé-
sz í teni a v v a l , h o g y a rendelkezésére ál ló forrásokból l ehe tő leg 
teljes s zámmal ö s s z e g y ű j t i mindazon m a i k ö z n y e l v i é lé, el han-
gú szavakat , s zu f f ikszumos a lakokat , m e l y e k n e k í-ző v á l t o z a t u k 
is van , a he lyeknek pontos megje lö léséve l . H á r o m s z á z n á l több 
c ímszó a la t t sorol ja fö l a tő- és származékszavak í-ző vál toza-
tait és 35 szuf f ikszumot . — Az értekezésének II. részében l e v o n j a 
a tanul ságokat . 1. A k ö z n y e l v i é he lyén í , i i s ha l lható . A rö-
v id i már a köznye lvben is szokásos a 3. s z e m é l y ű birt. s zemély-
ragokkal e l látott s zuf f ikszumos alakokban, pl. kézit, fülibe, sze-
mire. 2. Csak azokban a s z a v a k b a n m e n t végbe az é > í vál to-
zás, a m e l y e k b e n m á r a X V I . sz. előtt is é h a n g volt. Két ség -
telen azonban, h o g y m a o l y a n s z a v a k b a n is e lő fordul ez a vá l -
tozás, a m e l y e k n e k a c sa ládjában rövid é van, v a g y p e d i g a 
X V I sz. e lőtt m é g hosszú é h a n g volt. 3. A számra n é z v e n e m 
sok é (> é) > í (> i) vá l tozás is már a X V I . sz. e lőtt m e n t v é g b e 
az o lyan szavakban , m e l y e k b e n az é > é vá l tozás már m e g s z o k o t t 
volt akkor, mikor m é g az é > í vál tozásra v a l ó h a j l a m élénk 
volt. S z ó r v á n y o s a n m é g m a i s történik é > í vá l tozás , pl. n v e l v -
új í táskor i gép > gíp, az egészen fiatal méter > míter. N e m 
szólva a s zórványos esetekről , „azt m o n d h a t j u k , h o g y az í-zés 
j e lensége abban áll, h o g y a X V I . sz. e lő t t i (bármely eredetű) 
é he lyébe í lépett". 4. A szuf f ikszumokná l is ez az eset ál l fönn, 
ami a s zavakná l , az é h a n g ú n e m i l leszkedő (-ék) és azon é han-
gú szuf f ikszumokban, a m e l y e k n e k már a X V I . sz. e lőtt másod-
l a g o s a n m é l y h á n g ú vá l tozatuk is támadt (-ság, -ség), az c > % 
vál tozás á l ta lánosabb je l legű, másokban inkább s z ó r v á n y o s 
(-ál, -él). 5. A z í-zés, a m i n t oklevele ink m u t a t j á k , m á r a X I . sz.-
ban fö l tűnik , a zöme a X I V . és X V . sz. f o l y a m á n m e n t végbe 
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s a X V I . sz. e l e jén már befejeződött . Erre nézve n a g y o n helye-
sen fö lsorol ja S y l v e s t e r J á n o s n a k 1541-ben m e g j e l e n t Ú j Testa-
mentumának Í-ZŐ szavai t . Az Ú j T e s t a m e n t u m b a n m a j d n e m 
fé lanny i szó fordul elő, m i n t a m e n n y i t a m a i - n y e l v j á r á s a i n k -
ból összeszedett , a m i annak a b i zony í t éka , -hogy akkor már az 
/'-zés befejeződött . 6. H o g y m e n n y i r e van e l ter jedve e g y é h a n g ú 
szó v a g y szuf f ikszum í hangi í változata, a m a i rendelkezésünkre 
álló adatokból csak hozzávető legesen tudjuk megá l lap í tan i . 
„Minél n a g y o b b v a l a m e l y szó v a g y szuf f ikszum í-ző vá l tozatá -
nak e l terjedtsége , a n n á l régebbe,n történt m e g benne az é > í 
változás , és menné l kisebb az e l terjedtsége, a n n á l f ia ta labb korú 
a változás". 7. „Az í-zés g y a k o r i s á g a is kapcso la tban v a n az 
í-zésre va ló h a j l a m r é g i s é g é v e l . - V a g y i s : mennél g y a k o r i b b va-
lahol az í-zés, a n n á l rég ibb ott az é > i vá l tozásra va ló haj lam". 
A szerző g y ű j t é s e a l a p j á n számadatokka l k i m u t a t j a , h o g y az 
/-zés eg5rrészt B i h a r , H a j d ú , másrészt Vas , Veszprém m e g y é k -
ben a legerősebb. De ő H o r g e r A n t a l u tán P e s t m e g y é t tart ja 
ezen n y e l v j á r á s i sa já t ság k i indu lópont jának s innen terjedt el 
kelet és n y u g a t felé. P e s t m e g y e lakói a török hódol t ság a la t t 
e lmenekültek. P e s t m e g y é n e k mai í-ző vidékei ú j a b b a n te lepül-
tek. I n n e n van, h o g y az í-zés ma két gócpont körül csoportosul 
a Felső-Tisza v idékén és a D u n á n t ú l fe lső része táján. 
A z értekezés i smerte téséve l kapcso la tban önként fö lvető-
dik az a kérdés, h o g y szerzője elérte-e a k i tűzöt t célt: l ehető leg 
teljes számban ös szegyűj ten i az í-ző szavakat és l ehető leg pon-
tosan megje lö ln i , h o g y hol használatosak. A m i a g y ű j t é s t i l let i , 
nem lehet teljes, mer t m é g n a g y o n kevés n y e l v j á r á s l e í r á s u n k 
van. Másodsorban nézzük meg , h o g y a n haszná l ta fö l a rendelkezé-
sére ál ló forrásokat . N e m cé lom m i n d e n f o r r á s m u n k á t átnézni , 
csak egyet -ket tőt , a m i kéznél van. A T. A N y j . je lzésű munká-
nak az 5—6-ik stb. l a p j á n o lvasható í-ző a lakokat az értekezés-
ben n e m találom. Ádvint, Jgnyis, bámíszkodik, békível v. be-
kivel, Bűid (Bi l léd) , bilindék, Csiba (Csépa), ennyihány, eriggy, 
kemince; (13. 1.) cseszi, eriszt, hetis, ínnyé; (15. 1.) énnyihány 
(2,-szer!), igényes, kurincsol ( 'kurenssel kerestet') , Kuvity (Kö-
vegy) , mánglis (mágnes ) ; (16. 1.) Tiglovics ( K e g l e v i c s ) ; (29. 1.) 
kemimmag, (30. 1.) csecsemíny és (csecsemő). Még ezeken k í v ü l 
nekem is ju t e g y n e h á n y szó eszembe, a m i a T. CNyj . je lzésű for-
rásban m e g t a l á l h a t ó : kerizsgél, kilís, girinc, bizsirél, iszkába, 
iszkábál, szilindék, Cigléd. Ezek után lá that juk , h o g y h a a szerző 
pontosabban g y ű j t , akkor m é g sokkal több adatot t a l á l h a t o t t 
volna. U g y a n e b b e a h ibába esik a szuf f ikszumos a lakok g y ű j -
tésénél is. N é h á n y szuf f ikszumnál e g y fox-rásból mege légsz ik e g y 
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a d a t t a l (pedig ta lá lhatot t vo lna jóval többet is), m á s o k n á l vi-
szont többet sorol föl. A z is e lőfordul , h o g y n é m e l y képzős szót 
a „Szavak" fejezetben sorol föl (cserény, sörény, sövény), vi-
szont a lepényt ( < ószl. lepen) a szuffrkszumos a lakokná l meg-
teszi pé ldának. De ezen gyüj té sbe l i h i á n y o k e l lenére is a Tanul -
s á g o k b a n k imer í tő képet k a p u n k az í-zésről, a m i t azonban e g y 
térképpel m é g szemlélhetŐA-é is tehetet t vo lna . 
Túri Károly. 
Szegedi Kis Kalendárium 1932. A szegedi egyetemi és 
fő i sko la i ha l lga tók Beth len Gábor körének és t a n y a i agrárset t -
l e m e n t m o z g a l m á n a k k i a d v á n y a k é p idén is m e g j e l e n t a Szegedi 
K i s K a l e n d á r i u m . Az íz léses k iá l l í tás i ! k i s n a p t á r külső alak-
j á b a n s e m m i b e n sem maradt el „ te s tvérbáty ja i" mögött . A ben-
ne közölt népda lokat Sal ló G y ö r g y g y ű j t ö t t e a k i s k u n h a l a s i ta-
n y á k o n . E b b e n a tekintetben a t a v a l y i n a p t á r jobban s ikerül t : 
m i n d a dalok eredet isége, m i n t néprajz i és zene i értéke, m i n d 
a m e g v á l o g a t á s gondossága tek inte tében f i gye l emremél tóbb 
volt . Az ide iek között egy-két k i s k u n h a l a s i v a r i á n s mel le t t rész-
ben á l ta lánosan ismert , részben már pub l iká l t dalok is szerepel-
tek, sőt n é h á n y műda l is. A la ikus s z á m á r a azonban •— hiszen 
n e m is szaktudósoknak v a n szánva — f r i s s és közve t l en impresz-
s z i ó t tesz. E b b e n n a g y része v a n B u d a y G y ö r g y fametsze te inek , 
m e l y e k finom ízléssel, érvényes í t enek m a g y a r népies m o t í v u m o -
d a t modern graf ika i keretben. 
A m a i nehéz v i szonyok között ké tszeresen d icséretremél tó 
m i n d e n törekvés, m e l y i lyen k i a d v á n y o k ú t j á n igyeksz ik a ma-
g y a r népi ku l tura népszerűsí tését e lőseg í t en i s ezért is a Sze-
g e d i K i s K a l e n d á r i u m o t o lvasó ink sz íves figyelmébe és párt-
fogásába ajánl juk. b. 
KÉRDÉSEK. 
44. kérdés. Miféle népszokást 
értenek a kántálásonf 
45. kérdés. Mely ¡helyeket ne-
vez a nép világlközepének? Hogy 
ragadt rájuk" és miivel csúfoljálk 
lakóit? 
46. kérdés. Milyen jelentésben 
ismeretes a tülök szavaink a szarv-
ból készült 'dudán' kívül? T. K. 
47. kérdés. Hol fordul elő a 
mirhó szó, mit jelent, lehetőleg 
pontos leírással. 
48. kérdés. Ez a szólás: ismeri 
a diirgést, liol szokásos? 
49. kérdés. Hol ismeretes és 
mit jelent a csihés szó? Milyen 
s zó 1 ás ok ba n ha szn ál a to s ? 
50. kérdés. A boldog szónak 
van-e az Alföldön más jelentése, 
mint ,beatns'? Ny. A. 
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FELELETEK. 
Felelet a 7. kérdésre. Dr. Tu-
kats Sándor egyetemi ladjunctus 
úr körülbelül 2 évvel ezelőtt egy-
ezer említette előttem, ihogy egy-
kori ¡házvezetőnőjük, özv. Gerlics 
Aliajosné, szül Berta Júlia, kim 
nyeliveai tudja elmondani a Mi-
atyánkot, Ez a közlése nagyon 
meglepett engem, mert emlékez-
tem rá, hogy Mészáros Gyula Ma-
gyaroriszájgi kún nyelvamiékek 
(Bpest, 1914) c. tanulmányában, 
melyben a kún nyelvű Miiatyánk-
nak a XVIII . sz. óta feljegyzett 
különiféle variánsait is részlete-
sen tárgyalja, csak kiét emberről 
tud, a!kilk ezt a kún nyelvű szöve-
get még a X X . sz.-ban is el tud-
ták mondani. (Az egyik egy So-
m o g y i nevű túlikevei gazdaem-
•ber, akitől Gyürify Elek jegyezte 
fel 1904-ben, a másik a kunszent-
mártoni származású Szilárdffy 
Lajos nyugalni. m. á. v. főellen-
őr, akitől miaga Mészáros jegyez-
te fel 1913-'ban). Arra. kértem te-
hát Tulkats urat, hogy írassa le 
(a ma már nem Szegeden lakó) 
özv. Gerliesnével számomra e Mi-
atyáiiikiiak ő általa tudott szöve-
gét, s ők mindketten szívesen tel-
jesítették ezt a kérésemet. (Fo-
gadják ezért itt hálás köszönete-
met). Mielőtt azonban ezt az ed-
dig ismeretlen szöveget közzétet-
tem volna, kérdést intéztem ez 
ügyben a X. és Ny. olvasóihoz is 
(I, 200), mert közérdekűnek tar-
tottam annak megállapítását, 
¡hogy vannak-e ma öav. Gerlios-
nén kívül még másak is, akik 
tudják a Miatyánknak (kún nyel-
vű szövegét. A beérkezett felele-
tekből (X. és Ny. II, 79, 155, 307) 
kiderült, hogy Tűnk eivén még töb-
ben vannak, aikik tudják.* 
A szabadszállási születésű özv. 
Gerliosné Tukiats adjunctus úrhoz 
intézett' levelében azt írja, hogy 
ia kún Miatyánkot még négy éves 
korában tanulta Berta János ne-
vű nagya.pjától. Szövege, az ő sa-
játkezű leírása szerint ia követke-
ző: „Bizom adta bízom. Szinaton 
dözső. Szent kiiklön néce. Gergely 
bízom. Oknemesbe csermesberge. 
Kuty kuty berge. Ál.i kukta. O.h 
v igy tengerin. Ámen! Mik vók 
muk hurajuk es honink voikmuk". 
Ez a szöveg rendikívül érdekes. 
De .főleg csaík azért, mert eibben a 
kún Miatyánk után, valószínűleg 
anélkül, hogy a közlőnek erről 
•sejtelme voJmia — a legrégibb ösz-
szefüggő magyar nyelvemléknek, 
a Halott i Beszédnek töredékes 
eleje következik. Egészen kétség-
telen ugyanis , hogy az általa tu-
dott szövegnek az Ámen szó után 
következő része nem egyéb, mint 
a HB. „Latiatuc fe leym zum-
tuokel mie vofjmnc. ysa. pur 
* Hajnóczy Iván úr is közölte ve-
lünk, hogy Szilády Áronnak a kecs-
keméti városi könyvtárban levő gyűj-
teményében van egy keltezetlen, sze-
rinte XVIII. sz.-i jellegű kéziratlap, 
melyre a kún nyelvű Miatyánk és 
néhány kún nyelvű üdvözlet van fel-
jegyezve. De ezeknek velünk szintén 
közölt szövege csak másolata annak, 
melyet Már András patvarista Kún-
szentmiklós város 1774. évi jegyzö-
könyvének első lapjára írt, s amely 
már többször is ki volt adva (1. pl. 
legutóbb Mészáros i. m. 26, 40). Újból 
való kinyomatása tehát fölösleges 
volna. 
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es cliomu o vogmuc" kezdetének 
romlása. (Az első három S7.ó tel-
jesen kiesett az elmondó, illető-
leg leíró emlékezetéből, ysa pur-
ból pedig huzajuk lett. Ez a kö-
rülmény pedig azt bizonyítja, 
hogy ez a szöveg nem egyenes 
népi hagyomány útján került 
hozzá, vagy esetleg már nagyap-
jához. is, hanem csak kuriózum-
ként. Viagyis, már nem komoly 
imádkozás oéljáiból tanította őt 
az ő nagyapja, vagy tanította az 
ő nagyapját valaki erre, hanem 
csak azért, hogy lássa, hogy egy 
kis fogalma legyen arról, hogy 
milyen furcsa nyelven imádkoz-
tak egykor a régi kánok, s mi-
lyen furcsán heszéltek eg5Tkor a 
régi magyiarok. Ha pedig össze-
hasonlítjuk a kún Miatyánknaik 
ezt az özv. Gerlicsné-féle szöve-
gét Mészárosnak (i. m. 19) egy-
részt az aránylag legépebb Kol-
lár-féle szöveg, másrészt a kazáni 
tatár nyelv alapján szerkesztett 
rekonstrukciójával, akkor kide-
rül, hogy éppen olyan hiányos, 
mint a HB. elejének általa tudott 
szövege. Ez az eset valóságos is-
kolapéldája anniak, hogy milyen 
kön nyen és milyen rendikívül 
nagy mértékben roinkuiaik a csak 
szokásból, hagyományosan ismé-
telt, de meg nem értett szövegek. 
H. A. 
' Felelet a 24. kérdésre. Korda 
aliatt a barátok oldalán viselt kö-
tetet értik. Voltak IH. rendű Fe-
rencrendiek, civilek, kik maguk 
is viseltek ily /kordának nevezett 
kötelet, ezzel jelezték, hogy magu-
kat a rendihez tartozónak vallják. 
Sándorfalva község elöljárósága. 
Felelet a 25. kérdésre. Baku 
alatt sárgaszínű juhbőrből ké-
szült újjas szőrme kaibátot érte-
nek, mely hátul ráncba volt szed-
ve, itt ma már nem viselik. 
Sándorfalva község elöljárósága. 
Felelet a 27. kérdésre. Szőllő-
hártya kifejezést ismerik és ma 
is használják. Értik alatta a két 
sor között lévő emelkedést, mely 
földmennyiséget télen a szőllő 
takarására használnak. Ismerik a 
kukorica-, krumpli- és paszuly-
Jiártyát is, azonban ma már eze-
ket hártyára nem művelik. 
Sándor falva község elöljárósága. 
Felelet a 30. kérdésre. A sze-
gedi Havi Boldogasszony kegy-
képéihez Fekete Mária viagy más-
képpen még Szerecsen Mária kép-
hez az a népies baboina fűződik, 
hogy ott nem csak lelki, de testi 
gyógyulást is nyer az oda zarán-
dokoló. 
Sándorfalva község elöljárósága.. 
Felelet a 44. kérdésre. Kántá-
lást ismerik még ma is — leg-
alább a 60 évesnél idősebbek — 
Aranyosrákoson (Tordaaranyos 
vm. régi Arainyosszák), ahol szü-
lőfalumban gyermekkoromban én 
is kántáltam K a . r á e s o i i y m á-
s o d n a p j á n. Hogy inia mint 
van, nem tudom, mert 50 év óta 
csak hábe-hólba fordultaim meg 
ott és nem Karácsonykor. E ka-
rácsonyi versmondásról (kántá-
liásról) írtam én (már régen) egy 
cikkecsikiét, ós ma is jelentős 
mennyiségű versgyűjteményem 
van a 100—150 évivel ezelőtti idő-
ből. Mindig készültem feldolgoz-
ni, viszonyba hozma a szintén 
gyűjteményes misztériumi ada-
taimmal, de ina is rendezetlen. 
Borbély Sándor. 
Arany János köszöntő verse Szász Károly 
nevenapjára. 
E g y író e g y ná la n a g y o b b író társának fö la ján lo t ta a m a g a 
á l lását azént, h o g y miné l g y o r s a b b és n a g y o b b érvényesü lé shez 
ju t ta s sa azt a más ikat . 
H ihe te t l enü l h a n g z i k a m a i időkben? H á t h i szen n e m is-
mia történt , haneim 1851-ben. „SZÁSZ KÁROLY úr," a n a g y k ő r ö s i 
g y m n a s i u m b a n a l i t t era tura professora , akkor a ján lkozot t ar-
ra, h o g y á tadja he lyé t „ARANY JÁNOS úrnak," kiről m á r akkor 
tudták Kőrösön, h o g y — a h i v a t a l o s j e g y z ő k ö n y v szava i — „az 
i r o d a l o m mezején m a g á n a k k i t ű n ő h e l y e t v ívot t ki". 
E g y tanszékre m e g h í v t a k e g y á l lás ta lan írót, de az n e m 
f o g a d t a el. H o g y m é g i s ráb ír ják az á l lás e lvá l la lására , m e g -
k í n á l t a az illetőit az i sko la föntar tó tes tü let 120 ezüst for in t köl-
tözködés i kö l t ségge l is. 
N o ez is h ihe te t l en vo lna ma , de 1851-ben ezt i s m e g t e t t e a 
n a g y k ő r ö s i r e f o r m á t u s p r e s b y t e r i u m ARANY JÁNOS úrral . 
ARANY JÁNOSnak N a g y k ő r ö s r e va ló m e g h í v a t á s a o ly t isz-
te le tnek vo l t jele, és SZÁSZ KÁROLYnak ez ü g y b e n való önzet len 
buzgóLkodása o ly szeretet jele, h o g y az érzékeny l e lkű köl tő a 
l e g n e k i v a l ó b b környezete t ta lá l ta Nagykőrösön , m e l y a b b a n a z 
időben va lóságos k i s i roda lmi központ ja volt az országnak . 
Mondhatn i , N a g y k ő r ö s ö n t a n á r s á g a első éve iben éLtp ARANY 
legimegeJégedeittebb • éveit . ARANYnak e korszakáról í r j a SZI-
LÁGYI SÁNDOR: „ÁZ az A r a n y , k i t m i betegeskedése e lőt t is i s -
mertünk , n a g y vá l tozáson m e n t át. B á r akkor i s kerül te a f e l -
tűnést , az ünnpel tetést , de jókedvű, jó h u m o r ú vol t , szerette a 
tréfát , a társaságot : az éret t ség i lakomákon, a h íres és k e d é l y e s 
J á n o s n a p o k o n t á n c r a is kerekedett , s zegény LosoNCZival egész 
k e d é l y e s e n e l le j tet te a medvetáncot , t ré fás verseket írt e g y - e g y 
t a n á r i lakomára, a nap i tré fákból verseny-Char ivar i t szerkesz-
tet t a MENTOVICHÓ el lenében, . k i e g y - e g y körösi nap i e s e m é n y t 
lerajzol t . B á r t i szta kedé lye a z u t á n se szűnt meg, de m i n d i n -
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kább visszahúzódott s a későbbi ARANY megértéséhez csak a 
tanári éveik adják m e g a kulcsot". (BENKÓ: Arany J. tanár-
sága VI.) 
Ugyancsak SZILÁGYI SÁNDOR utal mint követendő példára 
árra, hogy „Németországban évek óta áll fenn egy Göthe-tár-
saság s ad ki évenként egy Göthe Jahrbuchot, mely a GÖTHE 
életére vonatkozó, szétszórt apró adatoknaik összegyűjtésével s 
kiadásával oly fényes eredményeket ért e l . . . " (Uo. V.) Ma már 
hivatkozhatnék SZILÁGYI a Petőfi Társaság i ly i rányú működé-
sére is és bizonyára megértéssel fogadja .közönségünk mostani 
közleményünket, mint a komoly ARANY nagykőrösi v idám órái-
nak meleg humorú emlékét. Ismeretes ARANYnak SZILÁGYI SÁN-
DOR disznótorára írt verse, a „malac búcsúzása". Ennek párja 
•ez a köszöntő, mellyel az i f j ú SZÁSZ KÁROLY nevenapjának han-
jgulatát fűszerezte. 
A vers eredeti kéziratát kegyelettel megőrizte SZÁSZ KÁ-
ROLY, a hű barát, őtőle került el sógorához, BIBÓ ISTVÁN curiai 
bíróhoz, most pedig annak fia, folyóiratunk szerkesztője, kész-
s é g g e l rendelkezésemre bocsátotta közlés végett . Köszönet illpti' 
térte. 
H o g y irodalomtörténeti szempontból hová helyezzük az 
efféle verset, erre nézve utalhatok arra a megjegyzésemre, 
melyet MÁTYÁSI JÓZSEF Farsang farki Tanítás-hra. tettem: „Mű-
faj történeti szempontból is érdekes ez a költemény: kései kép-
viselője azoknak a hegedősök csapszéki, lakzibeli énekeinek, 
melyekből legjobban ismeretes, a Mívesek Lakodalma". (NNy. 
III, 186.) Ugyancsak MÁTYÁsiról irtomban említettem, hogy a 
MÁTYÁSI szerzette „Gúnár Panasza" adott ösztönzést ARANYnak 
arra, hogy megírja Sándor napjára „A Malac Bucsuzása" c. 
versét. (NNy. III, 241). Irodalmi hagyomány ereje működik 
.tphát Aranyban akkor is, miikor i ly 'tréfás alkalmi verset ír. 
Köszöntő vers. 
Motto. 
T ü s t é n t a fa luban h o s s z ú v a l a m e n n y i köté l van 
• Összekö tözge tvén r a k j u k s z e k e r e k r e l ego t t an . 
Csökmei Sárkány. 
Kötelet Károlynak! gerendába vele! 
Ez a magyaroknál a köszöntés jele; 
Kivá l t míg az ember holmi süczkő gyermek, 
.Kinek Aprószentkor a s . . . rre vernek. 
Arany János köszöntő verse. 51 
H a d d l ó g j o n ő k e e m e a g e r e n d a a l a t t , 
H a c s a k m e g n e m a d j a a K á r o l y - p o h a r a t . 
„ Ű j s z i t a s z e g e n f ü g g " : n e m o n d j á k h i á b a : 
K ö s s ü k f e l , h o g y f ö l d e t s e é r j e n a l á b a . 
D e h a v a n j ó k o l b á s z , p a p r i k á s , m e g r é t e s 
A m i n e k s z a g á r a b e g y ü l t e n n y i é h e s , 
É s h a v a n j ó b o r a , m é g p e d i g p e c s é t e s , 
M i t t ö r v é n y e s á g y b a n s z ü l t T o k a j v a g y M é n e s : • 
M á r a k k o r n e b á n t s u k , m á r a k k o r n e f é l j e n , 
J á n o s i , M e n t o v i c h k i á l t s á k h o g y éljen! 
S o l l y j ó k e d v ü n k l e g y e n , h o g y t á n c z k ö z b e ' m é g a 
P a d l á s t i s b e v e r j e C s i k a i k o l l é g a . 
A n a p t á r c s i n á l ó s o h a j o b b a t n e m t e t t , 
M i n t , h o g y ö s s z e i r k á l t a n n y i ó c s k a s z e n t e t , 
K i k , m i v e l b ö j t ö l t e k e g é s z é l e t ö k b e n , 
A z e s z e m - i s z o m o t r á n k h a g y t á k ö r ö k b e n . 
Cyrillus, Kajetán, Sz. Eulália 
N e k ü n k m i n d Ivó-nap é s Leokádia; 
H o z z a n a k b á r á n y h u s t , m e l l é g a l a m b b e g y e t 
M i m i n d e n i k s z e n t r e r á f o g j u k h o g y Egyed, 
H o z z a n a k b o r o c s k á t j ó b ő v e n u t á n a , 
A k k o r m i n d e n i k s z e n t l é s z e n Bibiana: 
V i d á m t o r r a l ü l j ü k s z o m o r ú e m l é k é t 
K í v á n v a p e n é s z e s h a m v a i n a k b é k é t . 
T e r m é s z e t e a z m á r a z e m b e r i f i á n a k , . 
M i n d é g j ó t k i v á n n i f e l e b a r á t j á n a k ; 
V a g y h a n e m i s m i n d é g — e g y s z e r e s z t e n d ő b e n , 
H a é r z e l m e n e m f é r a t e l i b e n d ő b e n . 
E z é r t t a l á l t á k f e l - e m e l j ü n k k a l a p o t ! 
R é g i b ö l c s a t y á i n k h a j d a n a n é v n a p o t : 
M á s k é p a s z e r e t e t k ö z ü l ü n k k i h a l n a ; 
M á s k é p a h a l a n d ó , n e m l é v é n a l k a l m a , 
S o h a s e m ó h a j t n á e m b e r t á r s a j a v á t , — 
É s a k k o r e z é l e t n e m é r n e e g y k o v á t . 
A z é r t ö c s é m K á r o l y , i d v e z e l e m ú z s a , 
M i h e l y t l e l k e s í t i k ö v é r m a l a c z h ú s a , 
M i h e l y t b o r t ü z e l i , m e l l y e t i n g y e n a d n a k 
S h a f o g y a p a l a c z k b ó l m á s i k é r t s z a l a d n a k . 
E z é r t j ó k i v á n a t v a g y o n k é s z p n n á l i a m , 
D e h a d d l á m e l ő s z ö r , h o g y m i l e s z a t á l b a n ? 
H o z t o k - e p e c s e n y é t , a v a g y t ú r ó s , r é t e s t 
M e r t a z á l d á s o k a t m é r e m a h o z k é p e s t . 
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H o g y h a m a l a c z o d v a n . . . a z a z n e m m a g a d n a k — 
H a n e m o l l y a n , a m i t m e g s ü l v e f e l a d n a k 
U g y , fiam, e f ö l d ö n é l j s o k á i g h i z v a : 
S a s z e g é n y k i s á l l a t n e k e d a d j a v i s s z a 
A t ő l e e l r a b o l t d i s z n ó i n a p o k a t , 
B é k é s h i z l a l ó b a n t e é l d l e a z o k a t . 
H a d d l á s s a m i n d e n k i a g ö m b ö l y ű t e s t e n , 
H o g y t e l e g a l á b b i s h á z i ú r v a g y P e s t e n , 
K i s e m m i t s e m t é v e , n a g y b o l d o g s á g b a n éL, 
M é g c s a k n e m i s o l v a s e g y e b e t a p é n z n é l . 
H a P i e d i g e g y l ú d b a ü t ö t t e d a n y á r s a d : 
A k k o r a z é n m ú z s á m k i v á n n e k e d m á s a t . 
A k k o r l e g y e n t i e d a l i b á n a k t o l l a , 
H o g y s z á l l h a s s v e l e a m a g a s H e l i k o n r a . 
P e r s z e , h o g y a t o l l m á s , é s m e g i n t m á s a l u d , 
M e n t e b b ő l n e m e s z i k a k i n e k a m a z j u t : 
D e a r e p ü l é s h e z n e m s z ü k s é g e s n a g y h á j , 
S e g y i k é a l ú d t o l l , m á s i k é a l u d m á j . 
H a p u l y k á t t e t e t s z f e l i d e a z a s z t a l r a , 
J u t t a s s o n a z I s t e n f é n y e s h i v a t a l r a ; 
R u h á z z a f e l s z í v e d h o z z á v a l ó g ő g g e l , 
H o g y m e g é r e z t e t h e s d a z e s e d e z ő t e k e l ; 
J ó l e s i k o l l y a n k o r e g y k i s p u l y k a m é r e g , — 
D e h a e z n e m t e t s z i k u g y e g y e b e t k é r e k 
A m i r e m o s t a n s á g l e s z n a g y o b b s z ü k s é g e d : 
A f . . . k a d b a n á l l j o n f ő f ő b ü s z k e s é g e d ! * ) 
H a g a l a m b o t h o z n á l , á z s e m l e n n e k á r o s , 
A k k o r a z t k í v á n o m l e g y e n é l t e d p á r o s ; 
R é t e s e d a t ú r ó t a h á n y s z o r t a k a r j a , 
A n n y i b o l d o g s á g g a l l é g y k i v ü l t a k a r v a . 
Ö r ö a n e d l e g y e n a c z é k l a p i r o s s á g a , 
R e m é n y e d a z e l l e r z ö l d s z í n k o r o n á j a , 
N a p j a i d l e g y e n e k é d e s í z ű c o m p ó t , 
M e g n e k e s e r í t s e g y ó g y s z e r t á r i c o n t ó . 
V é g r e c s ö n d f e s l e g y e n n y u g t o d a h a l á l b a 
O l l y c s e n d e s , m i k é p e g y r é s z e g e m b e r á l m a . 
H a p e d i g n e m v o l n a e n n i , i n n y a s e m m i d , 
A k k o r a z é n m ú z s á m s e m k í v á n h a t s e m m i t 
H a s e m a l a c z , p u l y k a , h a s e k a p p a n s e l ú d , 
Á l d j o n m e g a z i s t e n m a g á t ó l , a h o g y t u d . 
K ö z l i : Mészöly Gedeon. 
*) SZÁSZ KÁROLY 1852-ben h á z a s o d o t t elötször 23 é v e s k o r á b a n . 
ARANY tehát e t réfás verset 1852 j anuár 28-ra ír ta. 
A magyar nép eredete. 
(Kritikai tanulmány.) 
II. A magyar őshaza kérdése. 
A 19 . s z á z a d i m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n k ö r ü l b e l ü l 
k ö z f e l f o g á s v o l t , h o g y a m a g y a r s á g ő s h a z á j a B a s k i r i á b a n k e -
r i e s e n d ő . Ú j a b b a n Z i c h y I s t v á n g r ó f f o g l a l k o z o t t e z z e l a k é r -
d é s s e l ; ő m á r l e h e t s é g e s n e k t a r t j a , h o g y a m a g y a r ő s h a z a á t -
t e r j e d t a z U r á l o n t ú l r a , a z á z s i a i J u g r i a d é l n y u g a t i r é s z e i r e i s . 2 3 
M e g l e h e t ő s e n m a g a s a n é s z a k r a h e l y e z i a m a g y a r o k ő s i l a k ó -
h e l y e i t : E u r ó p á b a n a C s u s z o v á j a , Á z s i á b a n p e d i g a P i s m a é s 
a z I s z e t f o l y ó k m e l l é k é r e . Z i e h y k e z d e m é n y e z é s é v e l a m a g y a r 
ő s h a z a m e g i n d u l t k e l e t f e l é . W i к 1 u n d s v é d n y e l v t u d ó s — 
Z i c h y m ű v é r e h i v a t k o z v a — m á r t e l j e s e n Á z s i á b a h e l y e z i a m a -
g y a r ő s h a z á t , 2 6 a z o n b a n a Z i c h y á l t a l m e g j e l ö l t t e r ü l e t t ő l j ó v a l 
d é l e b b r e , a T o b o l y , I s i m , I r . t i s é s O b ¡ m e l l é k é r e ; s z e r i n t e u g y a n i s 
e z a v i z e k b e n g a z d a g s í k v i d é k l e h e t e t t a l e g a l k a l m a s a b b a r r a , 
h o g y a z ő s o n i a g y a r s á g a h a l á s z a t o t i s g y a k o r o l v a á t t é r j e n a 
l o v a s - n o m á d é l e t m ó d r a , m e r t h i s z m á s k ü l ö n b e n n e m t u d t a v o l -
n a m e g t e n n i a z u t a t a s t e p p é n k e r e s z t ü l a K a u k á z u s b a , h a m á r 
e l ő z ő l e g i s n e m f o l y t a t o t t v o l n i a i l y e n é l e t m ó d o t . — E z t a f e l -
f o g á s t o l v a s h a t j u k H ó m a n M a g y a r T ö r t é n e t é b e n i s ( I . k ö t . 
2 6 1.). N é m e t h G y u l a e b b e n a k é r d é s b e n ö n á l l ó n é z e t e t л е т 
n y i l v á n í t ; h i v a t k o z i k Z i o h y e l m é l e t é r e , a z o n b a n s z ü k s é g e s n e k 
t a r t j a W i k l u n d n é z e t é t i s i d é z n i . A z u t ó b b i h i v a t k o z á s t n e m 
é r t e m e g é s z e n , m e r t h i s z N é m e t h G y u l a a W i k l u n d m e g j e l ö l t e 
t e r ü l e t r e — f e l f o g á s á t n a g y o n j ó l m e g o k o l v a — a b o l g á r t ö r ö k -
s é g ő s h a z á j á t h e l y e z i ( i . m . 9 8 - — 1 1 1 ) . 
M i v e l e z e k a z ú j a b b n é z e t e k v é g e r e d m é n y b e n Z i c h y e l m é -
l e t é b e n g y ö k e r e z n e k , e l s ő s o r b a n i s a z t f o g j u k m e g v i z s g á l n i , 
m i é r t t a r t o t t a s z ü k s é g e s n e k Z i c h y a z ő s h a z á t l e g a l á b b r é s z b e n 
Á z s i á b a h e l y e z n i , é s m i é r t n e m t u d t a e l s z á n n i m a g á t a r r a a 
r a d i k á l i s l é p é s r e , h o g y a z t t e l j e s e n Á z s i á b a h e l y e z z e . 
2 5 Z i c h y , A magyar ság őstörténete stb. 35, 37 1. 
26 E b é r t , Reallex. der Vorgesch. III. 377. — Jegyzetben hivatkozik 
Zichyre. 
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A m a g y a r ő s h a z á t Z i c h y c s u p á n a z é r t t a r t o t t a s z ü k s é g e s -
n e k é s z a k a b b r a é s k e l e t e b b r e e l t o l n i , m e r t a z o n a v é l e m é n y e n 
v o l t , h o g y e z e n f e l t e v é s s e g í t s é g é v e l k a p c s o l a t b a h o z h a t e g y -
m á s s a l é s m e g a l a p o z h a t t ö b b e l m é l e t e t i s . Z i c h y s z á m á r a n e m 
v o l t u g y a n i s k é t s é g e s , h o g y k r ó n i k á i n k n a k a h u n é s m a g y a r 
n é p a z o n o s s á g á r ó l s z ó l ó e l ő a d á s a t ö r t é n e t i v a l ó s á g n a k t e k i n -
t e n d ő ; e z e n f e l f o g á s á t e l s ő s o r b a n i s G o m b o c z n a k a h u n b o l -
g á r e r e d e t ű , m á r h o n f o g l a l á s e l ő t t i m a g y a r h u n - h a g y o m á n y 
m e g l é t é r e v o n a t k o z ó f e j t e g e t é s é r e ( M . N y . X V I I ; U J b . I . ) a l a -
p í t o t t a . N e m k é t s é g e s t o v á b b á s z á m á r a , h o g y a h u n é s b o l g á r 
n é p a z o n o s e g y m á s s a l , a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n s z e r i n t e a m a g y a r 
n y e l v b o l g á r t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a i t u l a j d o n k é p h u n j ö v e v é n y -
s z a v a k n a k t e k i n t h e t ő k a n n a k a t a n ú j e l e k é p e n , h o g y v a l a m i -
k o r e g y h ó d í t ó h ú n n é p f e l v e t t e a m e g h ó d í t o t t m a g y a r n é p 
n y e l v é t ; i l y e s m i r e s z e r i n t e a t ö r t é n e l e m s z á m o s p é l d á t n y ú j t , 
a m i n t e r r e Z i c h y e g y ú j a b b c i k k é b e n i s h i v a t k o z i k . — M i n d e z 
a z o n b a n c s a k a b b a n a z e s e t b e n á l l h a t m e g — e z Z i c h y n e k a 
s o r o k k ö z ö t t b ú j k á l ó , h a t á r o z o t t a n k i n e m f e j e z e t t f ő g o n d o l a t a 
— h a a m a g y a r ő s h a z a á z s i a i t e r ü l e t r e i s á t t e r j e d t ; m i -
v e l p e d i g e z e n e l m é l e t e k s z e m p o n t j á b ó l e n n y i r e s z ü k s é g v o l t 
e n n e k f e l t e v é s é r e , Z i c h y n e m h a b o z o t t e z t i s f e l t e n n i . 
A z t u g y a n i s k u t a t á s a i a l a p j á n Z i c h y n a g y o n j ó l t u d t a , 
h o g y E u r ó p á b ó l a m a g y a r s á g ő s h a z á j a k i n e m r e k e s z t h e t ő . A z 
á z s i a i ő s h a z á r a t e h á t Z i c h y n e k e l s ő s o r b a n i s a h u n o k m i a t t 
v o l t s z ü k s é g e , a k i k r ő l k i n a i f o r r á s o k a d a t a i b ó l k ö v e t k e z t e t v e 
f e l t e t t e , h o g y e g y t ö r e d é k ü k m á r a K r . e . I . s z á z a d d e r e k á n a z 
I s i i m é s T o b o l y m e l l é k é r e t e l e p e d e t t , a h o n n a n a P i s m a - I s z c t 
v i d é k i ő s i m a g y a r o k a t l e i g á z v a n y e l v ü k e t á t v e t t e . E z e k s z e r i n t 
t e h á t a W i k l u n d n á l , H ó m a n n á l , N é m e t h n é l s z e r e p l ő I s i m -
~ T é b o l y v i d é k i m a g y a r ő s h a z a t u l a j d o n k é p a z o n o s Z i c h y 
h u n m e n e k ü l ő i n e k á l t a l a f e l t é t e l e z e t t K r . e . I . s z á z a d i h a -
z á j á v a l , s ő t a z t i s m o n d h a t j u k , h o g y e s e t l e g s e n k i n e k 
s e m j u t h a t o t t v o l n a e s z b e a m a g y a r ő s h a z á t a T o b o l y - I s i m 
m e l l é k é n k e r e s n i , h a Z i c h y s z á m á r a n e m l e t t v o l n a s z ü k s é g e s 
a h u n - m a g y a r k a p c s o l a t o k r a v o n a t k o z ó f e l t e v é s e i m i a t t a m a -
g y a r ő s h a z á t E u r ó p á b ó l k i m o z d í t a n i . Z i c h y e l m é l e t e t e h á t t u -
l a j d o n k é p e n e l m é l e t e k s z ö v e v é n y é r e v a n a l a p í t v a , a m e l y e l m é -
l e t e k a z o n b a n a k u t a t á s s o r á n m á r s o r r a m e g d ő l t e k . 
A l k a k n a m v o l t k é t t a n u l m á n y o m b a n m á r k i m u t a t n i , 2 7 
h o g y a h u n m a g y a r n é p a z o n o s s á g á n a k g o n d o l a t a , a m i n t a z 
27) M o ó r, Volt-e m a g y a r hunmonda? 1923 és Deutsche Spielmaíins-
stoffe in Ungarn UJb. 1925, 253—62. 
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k ö z é p k o r i k r ó n i k á i n k b a n m e g j e l e n i k , n e m v a l a m i ő s i h a g y o m á -
n y a a m a g y a r n é p n e k , h a n e m k ö z é p k o r i k l e r i k u s o k t u d ó s k o m -
b i n á c i ó i n a k t e r m é k e . E z e n t u d ó s k o m b i n á c i ó k n a k a n é p s z é l e -
s e b b r é t e g e i b e n v a l ó m e g g y ö k e r e z é s é t e l ő m o z d í t o t t á k a z o k a n é -
m e t e r e d e t ű h e g e d ő s é n e k e k i s , a m e l y e k a h u n o k a t é s k i r á l y u k a t 
r o k o n s z e n v e s s z í n b e n t ü n t e t t é k f e l . E z e n h e g e d ő s é n e k e k h a -
t á s a a l ó l a k l e r i k u s o k s e m v o n h a t t á k k i m a g u k a t , ú g y h o g y a 
h u n k r ó n i k á b a n é s T u r ó c z i n á l c s a k a z o k a v o n á s o k t e k i n t h e t ő k 
m o m d a i a k n a k , a m e l y e k n é m e t m o n d á b ó l , p o n t o s a b b a n k ö z é p -
k o r i é n e k e k b ő l k e r ü l t e k h o z z á n k . 
F e l f o g á s o m h e l y e s s é g é t j ó r é s z b e n i g a z o l t á k H ó m a n 
B á l i n t f e j t e g e t é s e i i s , a k i k ö z v e t l e n ü l u t á n a m v i z s g á l t a m e g a 
m a g y a r h u n m o n d a k é r d é s é t , ö i s a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t , 
h o g y a h u n k r ó n á k a s z ö v e g e v a l a m i e r e d e t i m a g y a r h u n m o n d a 
f e l t e v é s é t n e m i g a z o l h a t j a . H ó m a n e z e n m e g á l l a p í t á s a a n n á l 
s ú l y o s a b b a n e s i k a l a t b a , m e r t h i s z n e k i v i z s g á l a t a i k e z d e t é n 
é p e n a z e l l e n t é t e s t é t e l i g a z s á g á n a k k i m u t a t á s a v o l t a c é l j a . 
H a e r e d e t i m a g y a r h u n m o n d a m e g l é t é n e k a f e l t e v é s é t H ó m a n 
s e m l á t j a i g a z o l h a t ó n a k , a n n y i t m é g i s m e g k í s é r e l b i z o n y í t a n i , 
h o g y a h u n s z á r i m a z á s t u d a t á t , a m e l y s z e r i n t e e l s ő s o r b a n a z 
Á r p á d o k h a g y o m á n y a v o l t , a m a g y a r s á g m á r m a g á v a l h o z t a 
m a i h a z á j á b a . E r r e v o n a t k o z ó l e g f o n t o s a b b é r v e i a z o n b a n m á r 
m i n d m e g d ő l t e k . N e m á l l h a t m e g a z a t é t e l e , a m i n t a z t S c h ü -
n e m a n n K o n r á d v i l á g o s a n k i m u t a t t a , 2 8 h o g y a h u n m a g y a r 
a z o n o s s á g g o n d o l a t a a m a g y a r h o n f o g l a l á s h o z k ö z e l k o r i í n y u -
g o t i t ö r t é n e t i f e l j e g y z é s e k b e a m a g y a r h a g y o m á n y o k b ó l t á p -
l á l k o z ó f o r r á s o k h ó i k e r ü l t . D e a n n a k s i n c s s e m m i v a l ó s z í n ű -
s é g e S c h n n e m a n n s z e r i n t , h o g y a j ó l é r t e s ü l t K o n s t . P o r p h . a z 
Á r p á d o k r a v o n a t k o z ó l a g a z i l y e n h a g y o m á n y m e g l é t é t n e e m -
l í t e t t e v o l n a m e g . — A z Á r p á d o k h u n - t ö r ö k e r e d e t e m e l l e t t 
n e m h o z h a t ó k f e l a z Á r p á d o k s z e m é l y n e v e i s e m , m e r t a z o k 
a m i n t e z t N é m e t h G y u A a k i m u t a t t a ( i . m . 2 8 0 — 2 . 9 8 ) , t ö b b n y i r e 
m a g y a r e r e d e t ű n e v e k ; p e d i g a z " Á l m o s é s Á r p á d n e v e k p l . 
m é g G o m b o c z n á l i s m i n t t ö r ö k e r e d e t ű n e v e k s z e r e p e l n e k 
( U J b . I . 2 0 3 ) . A m i a g y a r h a g y o m á n y Dulája s e m h o z h a t ó k a p -
c s o l a t b a a d u n a i b o l g á r - t ö r ö k ö k Dulo d i n a s z t i á j á n a k a n e v é v e l , 
l é v é n a z u t ó b b i a n á l u n k i s i s m e r t gyula m é l t ó s á g n é v n e k a 
m e g f e l e l ő j e ( N é m e t h i . m . 1 7 3 1. 3 1 . ) . É s a m i a l e g f o n t o s a b b , 
i d ő k ö z b e n a z i s k i t ű n t , h o g y a h u n o k n e m b o l g á r t ö r ö k r n y e l -
v e t b e s z é l t e k , a m e l y h a n g s a j á t s á g o t a m a g y a r n y e l v r é g i t ö -
28 S c h ü n e m a n n : Hurinen und Ungarn (UJb. V 293—305). 
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r ö k j ö v e v é n y s z a v a d i s f e l t ü n t e t i k , h a n e m k ö z t ö r ö k s n y e l v e t , 
a m i n t e z t N é m e t h G y u l a k i m u t a t t a , p e d i g a z e l ő b b i t é v e s n e k 
b i z o n y u l t f e l t e v é s v o l t G o m b o c z , Z i c h y é s H ó m a n e l m é l e t e i n e k 
t u l a j d o n i k é p e m a l a p j a . 2 9 
A z o k a z e l m é l e t e k é s f e l t e v é s e k t e h á t t é v e s e k n e k b i z o n y u l -
t a k , a m e l y e k Z i c h y t a r r a k é s z t e t t é k , h o g y a m a g y a r ő s h a z á t 
l e g a l á b b r é s z b e n a z U r á l o n t ú l r a h e l y e z z e . Á m b á r t a l á n n é h a 
e l ő f o r d u l , h o g y v a l a k i t é v e s e l ő z m é n y e k é s h i b á s k ö v e t k e z t e -
t é s e k a l a p j á n i s h e l y e s m e g á l l a p í t á s r a j u t , a z o n b a n e n n e k e l -
l e n k e z ő j e m á r e l e v e i s v a l ó s z í n ű b b n e k l á t s z h a t i k s z á m u n k r a , 
í g y t e h á t ia f e l h o z o t t a k a l a p j á n m á r e l e v e i s k é t k e d é s s e l k e l l 
f o g a d n u n k a z t a z e l m é l e t e t , h o g y a m a g y a r s á g ő s h a z á j a — h a 
c s a k r é s z l e g e s e n i s — Á z s i á b a h e l y e z h e t ő , i l l e t v e h e l y e z e n d ő . 
H o g y p p d i g a m a g y a r ő s h a z a c s a k E u r ó p á b a n l e h e t e t t , a z k i -
t ű n i k a z o k n i a k a s z e m p o n t o k n a k m e g v i z s g á l á s á b ó l i s , a m e l y e k 
29 Érdekes, hogy Németh Gyula még ezek után sem meri elszánni 
magát arra, hogy egészen elejtse a honfoglalás előtti magyar hunhagyo-
mány meglétére vonatkozó elméletet. Talán azért nem, mert a hunhagyo-
mány elmélete tudományos irodalmunkban már-már hagyományossá lett. 
De amit megtart Németh Gyula ebből az elméletből, az olyan ¡kevés és 
olyan feltevéses feltevés, hogy az ellen érveket felhozni, már nem nagyon 
érdemes. Szerinte „a magyarok és ihunok közös származásának hagyo-
mánya oly korszak emlékét ő r i z h e t i (!), amelyben a magyarok politi-
kai és hadi szövetségben éltek egy olyan néppel, melynél megvolt (ez fel-
tevés) a hunoktól való származás hagyománya, s mely hunnak is nevezte 
magát" (ez is feltevés!). — Két új érvet is hoz fel e tekintetben Németh, 
amelyekre szükségesnek tartok: néhány megjegyzést tenni. Elsősorban a 
magyar Etele névalakra hivatkozik (i. m. 218). Igaz, hogy a magyar Etele 
névalaik magyarnyelví fejlemény Attilából (v. ö. UJb. V. 258 1. 1 j.), azon-
ban ebből éppen nem következtethető az, hogy az Attila nevet és a hun-
mondát törököktől vettük át. Attilának ugyanis volt becsületes török neve: 
Avitochol ,az atyák fia ' ; és hogy török népek Attilát ezen a néven ismer-
ték, azt a dunai-bolgár fejedelemjegyzék tanúsítja. Különben is a gót Attila 
név sem egyéb, mint fordításos parafrázisa a török névnek. Ha lett volna 
török eredetű magyar hunhagyomány, úgy az Attilának t ö r ö k nevét 
őrizte volna meg, amint ezt már A. B r ü c k n e r is hangsúlyozta (UJb. 
IV. 85). így tehát éppen a magyar Etele < Attila névalak tanúsítja a leg-
határozottabban, hogy a magyar hunmondában török hagyomány r.incs. 
Ezt már volt alkalmam egy ízben kifejteni (UJb. V. 260); azonban vannak 
feltevések, amelyeket úgy látszik, lehetetlenség a tudományból kiküszöböl-
ni, mert minden cáfolat .ellenére makacsul mindig visszatérnek. — Ezenkívül 
Németh Gyula még felteszi (i. m. 219), hogy a hunkrónika Hunorja nem a 
Magyor mintájára való képzés, hanem török "hun-eri (,hun ember') szó-
ból származott történeti emlék. Erre azt jegyezhetjük meg: semmi nyoma 
sincs magyar emlékekben, hogy nálunk a hunokat hunorokmik nevezték 
volna, de a feltételezett török hun-eri névalakra sincs sehol semmiféle adat. 
Mivel így ezeii magyarázatot a formalisztikus lehetőségen kívül semmi 
adat sem támogatja, létjogosultsága nincs és így elvetendő. Abban azonban 
bizonyára igaza van Németh Gyulának (i. m. 220), hogy ..a magyar-hun 
kapcsolatra építeni nem sokat lehet". Én csupán „semmP'-vel tartom szük-
ségesnek a „nem sokat" kifejezést helyettesíteni. 
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Z i o h y t a r r a k é s z t e t t é k , h o g y a m a g y a r ő s h a z á t l e g a l á b b r é s z -
b e n e u r ó p a i t e r ü l e t r p h e l y e z z e . B i z o n y á r a n a g y o n n y o m ó s 
o k o k v o l t a i k e z e k Z i c h y s z á m á r a i s , k ü l ö n b e n a l i g h a s ú l y o s b í -
t o t t a v o l n a e l m é l e t é t a n n a k a f e l t e v é s é v e l , h o g y a m a g y a r ő s -
h a z a á t t e r j e d t a z U r a l h e g y s é g e n i s ; m e r t h i s z i g a z u g y a n , 
h o g y a z U r a l n e m m i n d e n k ö z l e k e d é s t l e h e t e t l e n n é t é v ő s z i k l a -
f a l , d e m i n d e n e s e t r e o l y a n a k a d á l y , a m e l y a l k a l m a s a r r a , h o g y 
n é p e k e t e g y m á s t ó l e l v á l a s s z o n , p e d i g Z i c h y e l m é l e t e s z e r i n t a z 
U r á l o n i n n e n i ő s i m a g y a r s á g i s o s z t o z o t t a z U r á l o n t ú l i n a k a 
s o r s á b a n . B i z o n y á r a e n n e k a m e g f o n t o l á s a i s k é s z t e t t e W i k l u n -
d o t , H ó t m a n t é s N é m e t h e t Z i c h y e l m é l e t é n e k o l y a n m ó d o n v a l ó 
l e e g y s z e r ű s í t é s é r e , h o g y a m a g y a r ő s h a z á t t e l j e s e n a z U r á l o n 
t ú l r a , Á z s i á b a h e l y e z z é k . — A m i n t e m l í t e t t ü k , ¡ e z e k a t u d ó s o k 
n e m c s a k k e l e t e b b r e t o l t á k e l a m a g y a r ő s h a z á t , h a n e m j ó v a l 
d é l e b b r e i s a t t ó l a t e r ü l e t t ő l , a m e l y e t Z i c h y a m a g y a r ő s h a z a 
á z s i a i t e r ü l e t r é s z e k é n t m e g j e l ö l t . E n n é l a v á l a s z t á s u k n á l j e l e n -
t ő s s z e m p o n t v o l t a z ő s i m a g y a r l ó t e n y é s z t é s f e l t e v é s é n e k a 
s z ü k s é g e i s . E z a s z e m p o n t a z o n b a n a m a g y a r ő s h a z a k é r d é s é -
b e n d ö n t ő é r v k é n t n e m s z e r e p e l h e t , m e r t , a m i n t l á t t u k , l ó t e -
n y é s z t é s e m á r a z u g o r n é p k ö z ö s s é g n e k i s v o l t , í g y t e h á t a l ó -
t e n y é s z t é s f e l t é t e l e i m á s u t t i s m e g l e h e t t e k , n e m c s a k a T o b o l y 
é s I r t i s m e l l é k é n , m e r t i d e a z u g o r ő s h a z a m á r s e m m i e s e t r e 
s e m h e l y e z h e t ő . É s i t t n u e g k e l l a z t i s j e g y e z n e m , h o g y a l ó 
j e l e n l e g i é s z a k i e l t e r j e d é s i h a t á r a i s k ö r ü l b e l ü l ö t s z é l e s s é g i 
f o k k a l é s z a k a b b r a v a n a C s u s z o v á j a — P i s m a — I s z e t v o n a l t ó l . 
H o g y p e d i g a z U r á l o n i n n e n p é l d á n a k o k á é r t a B j e l a j a m e l -
l é k e , v a g y i s B a s k i r i a e r d ő s v o l t a . m e l l e t t i s a l k a l m a s t e r ü l e t 
l e h e t e t t á l l a t t e n y é s z t ő l o v a s n é p s z á m á r a , a z t m i s e m b i z o -
n y í t j a j o b b a n , m i n t h o g y i l y e n n é p v o l t a k a l e g ú j a b b i d ő k i g 
a b a s k í r o k i s , a k i k n é m i f ö l d m í v e l é s , h a l á s z a t , v a d á s z a t é s e r -
d e i m é h é s z e t m e l l e t t f ő f o g l a l k o z á s k é n t a n o m a d i z á l ó á l l a t t e -
n y é s z t é s t ű z t é k é s m i n t j e l e s l o v a s o k , m e s s z e f ö l d ö n h í r e s e k 
v o l t a k ( B u s c h a n i . m . 3 I I . 8 8 5 — 8 6 ) . 3 0 
E s e t l e g v o l t a f e l h o z o t t a k o n k í v ü l e g y m á s s z e m p o n t i s , 
a m e l y a z e m l í t e t t t u d ó s o k a t Z i c h y e l m é l e t é n e k m á r m e g i s m e r t 
l e e g y s z e r ű s í t é s é r e k é s z t e t t e . H a u g y a n i s a b b ó l i n d u l u n k k i , 
h o g y a m a g y a r s á g o t e b b ő l a Z i c h y á l t a l f e l t é t e l e z e t t ő s h a z á b ó l 
<az a s z i b i r - e u r ó p a i n é p v á n d o r l á s i h u l l á m m o z d í t o t t a k i , a m e l y 
m i n t N é m e t h G y u l a k i f e j t i , v é g i g v o n u l v a e g é s z Á z s i á n , 4 6 0 
30 A baskírok lovaikat télen némi felügyelet mellett az erdőkben 
legeltetik, ahol azok a hó alól kaparják ki eleségüket." (V. ö. M é s z á r o s , 
Ethn. XXI. 7.) 
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k ö r ü l a b o l g á r o k a t i s k i v e t e t t e I r i á s - m e l l é k i ő s i h a z á j u k b ó l — 
v a l a m i m á s o k r a p e d i g a l i g g o n d o l h a t u n k , — ú g y m e g m a i g y a -
r á z h a t a t l a n r e j t é l y m a r a d s z á m u n k r a , m i n t s o d r ó d h a t o t t e l a 
m a g y a r s á g i n n e n a K a u k á z u s v i d é k é r e , a h o l k é s ő b b t a l á l j u k . 
E g y p i l l a n t á s a t é r k é p r e m e g g y ő z h e t b e n n ü n k e t a r r ó l , h o g y 
e g y o l y a n k e l e t r ő l j ö v ő t á m a d á s e l ő l , a m e l y a z I r t i s v i d é k n é - . 
p é t d é l k e l e t r e s o d o r t a , a P i s m a - I s z e t m e l l é k é n l a k ó n é p a l e g -
k i s e b b e l l e n á l l á s i r á n y á b a n c s a k é s z a k n a k t é r h e t e t t v o l n a k i , 
v a g y i s a r r a a t e r ü l e t r e s z o r u l t v o l n a , a h o l a z o s z t j á k o k m a 
l a k n a k . H a a z o n b a n a z t t e s s z ü k f e l , h o g y a. k ö l t ö z é s n e m e l e g -
k i s e b b e l l e n á l l á s i r á n y á b a n , t ö r t é n t , h a / n e m h o g y a P i s m a - I s z e t 
v i d é k i m a g y a r s á g á t k e l t a z U r á l o n , e b b e n a z e s e t b e n n e m a 
m a g y a r s á g j u t o t t v o l n a e l a K a u k á z u s m e l l é , h a n e m e s e t l e g a 
v o g u l o k , v a g y a z o s z t j á k o k , m e r t h i s z a B j e l a j a - K á m a m e l l é -
k é n e k a l a k o s s á g á t é r t e v o l n a a k e l e t r ő l j ö v ő k t á m a d á s a . A 
n é p v á n d o r l á s k o r á n a k n é p m o z g a l m a i t p e d i g é p e n a z j e l l e m z i , 
h o g y m i n d e n m e g m o z d u l t n é p a k ö v e t k e z ő n e k a t e r ü l e t é r e t e -
l e p s z i k l e , é s h o g y a k ö l t ö z é s m i n d i g a l e g k i s e b b e l l e n á l l á s i r á -
n y á b a n t ö r t é n i k , a m i n t e z t e r m é s z e t e s i s . A d é l f e l é v a l ó . k ö l -
t ö z é s t a z I s z e t - P i s m a v i d é k i t e l e p e s e k r é s z é r e s e m m i k é p s e m 
v e h e t j ü k k o m b i n á c i ó b a ; m i r e u g y a n i s e z t a n é p e t a k e l e t r ő l 
j ö v ő n é p h u U á m e l é r t e , a d é l f e l é v a l ó k ö l t ö z é s m á r l e h e t e t l e n n é 
v á l t s z á m á r a , m e r t h i s z a t á m a d ó n é p m á r j ó v a l e l ő b b e l j u t o t t 
v o l n a a z U r a l h e g y s é g i g é s í g y e l v á g t a v o l n a a d é l n e k v e z e t ő 
u t a t . 
K é t s é g t e l e n , h o g y h a Z i c h y e l m é l e t é t ú g y m ó d o s í t j u k , h o g y 
a z ő s h a z á i t t e l j e s e n Á z s i á b a é s p e d i g a T o b o l y é s I r t i s m e l l é -
k é r e h e l y e z z ü k , a k k o r e z z e l a f e l t e v é s s e l t ö b b n e h é z s é g e t e l h á -
r í t o t t u n k . E z z e l a m ó d o s í t á s s a l a z o n b a n c s u p á n l á t s z a t e r e d -
m é n y t é r h e t t ü n k e l , a m e n n y i b e n figyelmen k í v ü l h a g y t u k a z o -
k a t a m é g - s ú l y o s a b b n e h é z s é g e k e t , a m e l y e k e t a z ő s h a z á n a k 
E u r ó p á b ó l v a l ó k i r e k e s z t é s e j e l e n t . E z e k Z i c h y s z á m á r a n a -
g y o n i s t u d a t o s a k v o l t a k , m e r t h i s z a z ő h u n t ö r ö k e l m é l e t e 
s z e m p o n t j á b ó l i s s o k k a l k é n y e l m e s e b b lp-tt v o l n a a m a g y a r ő s -
h a z á t t e l j e s e n Á z s i á b a h e l y e z n i . A z o k a t u d ó s o k a z o n b a n , a k i k 
Z i c h y r e t á m a s z k o d v a f o g l a l k o z t a k a m a g y a r ő s t ö r t é n e t p r o b -
l é m á i v a l e z e k e n a n e h é z s é g e k e n m á r e g y s z e r ű e n t ú l t e t t é k m a -
g u k a t , é s p e d i g f ő k é p a z é r t , m e r t n e k i k i s v o l t a k a m a g y a r -
t ö r ö k v i s z o n y r a v o n a t k o z ó l a g o l y a n e l m é l e t e i k , a m e l y e k c s a k 
a b b a n a z e s e t b e n á l l h a t n a k m e g , h a a m a g y a r ő s h a z a Á z s i á b a 
h e l y e z h e t ő . E z e l s ő s o r b a n i s H ó m a n r a é s N é m e t h r e v o n a t k o z i k . 
Z i c h y a m a g y a r ő s h a z á r a v o n a t k o z ó f e j t e g e t é s e i b e n t u l a j -
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d o n k é p T a l l g r e n r i a k , a k i v á l ó finn a r c h a e o l o g u s n a k a z o n 
t é t e l é b ő l i n d u l k i , h o g y b á r m e l y finnugor n é p n e k a z ő s h a z á j a 
c s u p á n a z a n a n y i n ó i n a k n e v e z e t t k é s ő i b r o n z k u l t u r a ( 6 0 0 — 2 0 0 
K r . e . ) e l t e r j e d é s i t e r ü l e t é n b e l ü l k e r e s h e t ő ; e n n e k a k u l t u r á n a k 
a h o r d o z ó i u g y a n i s k é t s é g t e l e n ü l finnugor n é p e k v o l t a k . A z 
a n a n y i n ó i k u l t u r a k e l e t e n , a h o l a m a g y a r s á g ő s h a z á j a i s k e -
r e s e n d ő , k i t e r j e d t a K á r n a é s m e l l é k f o l y ó i n a k m e l l é k é r e , é s z a k -
k e l e t f e l é m é g a C s u s z o v á j a , d é l k e l e t f e l é p e d i g a B j e l a j a m e l -
l é k é r e i s , s ő t é s z a k k e l e t e n a C s u s z o v á j a v i d é k é r ő l á t h ú z ó d o t t 
a z U r á l o n t ú l r a , a P i s r n a é s I s z e t f o l y ó k m e l l é k é r e i s . A z a n a -
n y i n ó i k u l t u r a e l t e r j e d é s é n e k figyelembevételével v o l t k é n y t e -
l e n Z i c h y a f e l t é t e l e z e t t m a g y a r ő s h a z á n a k á z s i a i r é s z é t o l y a n 
m a g a s r a é s z a k r a h e l y e z n i . A m e n n y i b e n T a l l g r e n t é t e l e h e l y t -
á l l ó — e d d i g p e d i g e z t a t é t e l t s e n k i s e m k í s é r e l t e m e g c á f o l n i 
— a k k o r t e r m é s z e t e s e n m é g c s a k s z ó b a s e m j ö h e t a z a f e l t e v é s , 
h o g y a m a g y a r ő s h a z a Á z s i á b a n a T o b o l y é s I r t i s m e l l é k é n l e t t 
v o l n a . A z o n b a n Z i c h y f e l t e v é s é n e k i s v a n e g y s ú l y o s n e h é z s é g e , 
a m e l y n e k a z e l h á r í t á s á t Z i c h y m é g c s a k m e g s e m k í s é r e l t e . 
N e m e l é g u g y a n i s c s u p á n a m a g y a r o k ő s h a z á j á t k i j e l ö l n i , h a -
n e m a l e g k ö z e l e b b i r o k o n n é p e k é r ő l s e m l e h e t m e g f e l e d k e z n i . 
H a a z o n b a n a m a g y a r o k ő s h a z á j á t a C s u s z o v á j a - I s z e t - P i s m a 
m e l l é k é r e h e l y e z z ü k , a k k o r a v o g u l ó k - o s z t j á k o k ő s h a z á j á t a z 
a n a n y i n ó i k u l t u r a e l t e r j e d é s i t e r ü l e t é n e k fi g y e i e r n b e v é t e l é v e l 
c s a k a B j e l a j a m e l l é k é n k é p z e l h e t n ő k e l . E r r ő l Z i c h y u g y a n 
n e m s z ó l , a z o n b a n f e j t e g e t é s e i b ő l e z s z ü k s é g s z e r ű l e g k ö v e t k e -
z i k . A z a f e l t e v é s a z o n b a n , h o g y a v o g u l o k é s o s z t j á k o k e r e d e -
t i l e g a z ő s m a g y a r o k t ó l j e l e n t é k e n y e n d é l e b b r e l a k t a k v o l n a , 
n e m c s a k v a l ó s z í n ű t l e n n e k , h a n e m k é p t e l e n s é g n e k i s l á t s z i k . 
H i s z e z e k s z e r i n t a v o g u l o k n a k é s o s z t j á k o k n a k e l ő s z ö r a m a -
g y a r o k f e l t é t e l e z e t t ő s h a z á j á t k e l l e t t v o l n a e l f o g l a l n i o k é s c s a k 
o n n a n , k e r ü l h e t t e k v o l n a e l m a i h a z á j u k b a . M i v e l p e d i g e g y 
n é p s e m h a g y j a e l ö n k é n t h a z á j á t , e b b e n a z e s e t b e n a z o n f e l -
t e v é s e l ő l s e m l e h e t n e e l z á r k ó z n u n k , h o g y a z ő s m a g y a r o k a t a 
v o g u l o k é s o s z t j á k o k ű z t é k e l a C s u s z o v á j a - I s z e i t - P i s m a m e l l é k i 
f e l t é t e l e z e t t ő s h a z á j u k b ó l . — A r r a v a n n a k u g y a n a d a t a i n k , 
h o g y a v o g u l o k v a l a h a a C s u s z o v á j a m e l l é k é n l a k t a k , a z o n b a n 
a r r a m á r s e m m i a d a t u n k s i n c s , h o g y a z o s z t j á k o k r é g e b b e n a 
v o g u l o k h o z h a s o n l ó a n a z U r a l n y u g a t i o l d a l á n l a k t a k v o l n a . 
Í g y t e h á t Z i c h y n e k a m a g y a r ő s h a z á r a v o n a t k o z ó e l m é l e t é t 
m á i r e z e n s z e m p o n t o k figyelembe v é t e l é v e l i s e l k e l l e n e v e t n ü n k . 
H a a m a g y a r - t ö r ö k v i s z o n y t e r m é s z e t é r e v o n a t k o z ó e l ő -
l e g e s e l m é l e t e k t ő l m e n t e s e n v i z s g á l j u k a t é n y e k e t , a k k o r a z 
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a a i a n y i n ó i k u l i t u r a e l t e r j e d é s é n e k é s a finnugor n é p e k m a i f ö l d -
r a j z i e l h e l y e z k e d é s é n e k figyelembe v é t e l é v e l c s a k a r r a a z e r e d -
m é n y r e j u t h a i t u n k , h o g y a m a g y a r o k ő s h a z á j a a B j e l a j a m e l -
l é k é n , a v o g u l o k é a C s u s z o v á j a m e l l é k é n , a z o s z t j á k o k é p e d i g 
a v o g u l o k é t ó l k e l e t r e , Á z s i á b a n a P i s m a é s I s z e t ' m e l l é k é n v o l t . 
E r r e a m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t m a g a T a l l g r e n i s ( S u o m e n 
s u k u I . 2 0 3 ) . E n n e k a f e l f o g á s n a k a h e l y e s s é g é t a v o g u l o k r a 
v o n a t k o z ó l a g T e p l o u c h o v é s K a n n i s t o h e l y n é v - k u t a -
t á s a i i g i a z o l t á i k i s , a m e n n y i b e n e z e k b ő l k i t ű n t , h o g y a v o g u l o k 
r é g e b b i t e l e p ü l é s i t e r ü l e t e a m a i t ó l j ó v a l d é l e b b r e a C s u s z o v á j a 
m e l l é k é n v o l t ( P U F . 1 8 , 5 7 — 8 9 é s F U F . 1 8 . A n z . 5 6 11.). M i v e l 
p e d i g a z o s z t j á k o k ő s h a z á j á t e s a k a v o g u l o k é k ö z e l é b e n é s p e d i g 
a t t ó l k e l e t e b b r e k e r e s h e t j ü k , s e m i m i o k u n k s e m l e h e t a r r a , h o g y 
a z a n a n y i n ó i k u l t u r a I s z e t - P i s m i a m e l l é k i k é p v i s e l ő i b e n n e 
o s z t j á k o k a t l á s s u n i k . ( A z o s z t j á k o k m a i t e l e p ü l é s i t e r ü l e t é n k o -
r á b b a n s z a m o j é d e k l a k t a k ) . A r r ó l p e d i g n i n c s t u d o m á s u n k , 
h o g y e r r ő l a v i d é k r ő l a m a g y a r o n k í v ü l v a l a m i l y e n m á s finn-
u g o r n é p i s e l k ö l t ö z ö t t v o l n a , í g y t e h á t a z a n a n y i n ó i k u l t n r á -
n a k B j e l a j a m e l l é k i k é p v i s e l ő i e s a k a z ő s m a g y a r o k l e h e t t e k . 
A z o n b a n n e m c s a k a z a r c h a e o l ó g i a s z o l g á l t a t s z á m u n k r a 
b i z o n y í t é k o t a m a g y a r s á g b a s k i r i a i ő s h a z á j á r a v o n a t k o z ó l a g , 
h a n e m a n y e l v i s . A n y e l v i b i z o n y í t é k o k k ö z ö t t a l e g f o n t o s a b -
b a k a z o k a n ö v é n y - é s á l l a t f ö l d r a j z i s z e m p o n t o k , a m e l y e k r e a z 
i n d o g e n m a n i s z t i k a p é l d a a d á s a n y o m á n Z i c h y h í v t a f e l a figyel-
m e t . E z e n s z e m p o n t o k n a k a figyelembe v é t e l é k é s z t e t t e ő t e l s ő -
s o r b a n i s a r r a , , h o g y a z ő s h a z á t n e t e l j e s e n Á z s i á b a h e l y e z z e . 
Z i c h y u g y a n a z t i g y e k s z i k b i z o n y í t a n i , h o g y e z e k a n ö v é n y - é s 
á l l a t f ö l d r a j z i a d a t o k n e m z á r j á k k i t e l j e s e n a n n a k a l e h e t ő -
s é g é t , h o g y a m a g y a r ő s h a z a a z U r á l o n t ú l r a i s k i t e r j e d t . E b -
b e n a z o n b a n — ú g y l á t j n k — t é v e d e t t , é s p e d i g a z é r t , m e r . t 
e g y e s a d a t o k h i t e l e s s é g é t e l m u l a s z t o t t a k r i t i k a i v i z s g á l a t t á r -
g y á v á t p n n i . A l e g f o n t o s a b b n ö v é n y - é s á l l a t g e o g r á f i a i é r v e k 
a k ö v e t k e z ő k : A m a g y a r ő s h a z a ' n e m e s h e t e t t a f e n y ő r é g i ó n 
k í v ü l , m e r t fenyő s z a v u n k finnugor e r e d e t ű . A T o b o l y é s I r t i s 
m e l l é k é r e , a m i n t H ó m a n é s W i k l u n d f e l t e t t é k , a m a g y a r ő s -
h a z a a z é r t s e m h e l y e z i h e t ő , m e r t e z a s t e p p e v i d é k m á r t e l j e s e n 
k í v ü l e s i k a f e n y ő r é g i ó n . — F i n n u g o r e r e d e t ű a szil s z ó i s , 
m e l y n e k s o k f é l e e u r ó p a i O r o s z o r s z á g b a n h o n o s v á l f a j a k ö z ü l 
c s a k e g y t e r j e d t á t a z U r á l o n t ú l r a : a h e g y i s z i l ( u l m u s m o n -
t a m a ) , a z o n b a n e z a v á l f a j i s m e g l e h e t ő s e n m a g a s a n é s z a k o n 
k ö r ü l b e l ü l a z o n a t e r ü l e t e n f o r d u l e l ő , — d e b i z o n y á r a n e m s í k 
v i d é k e n — , a h o v á m i a z o s z t j á k o k ő s h a z á j á t h e l y e z t ü k . H a 
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c s a k e r r ő l a k é t f a n é v r ő l l e n n e s z ó , t a l á n Z i c h y n e m h a b o z o t t 
v o l n a a z ő s h a z á t t e l j e s e n s z i b é r i a i t e r ü l e t r e h e l y e z n i , a z o n b a n 
a s ü n d i s z n ó finnugor e r e d e t ű n e v e m á r t e l j e s e n E u r ó p á r a u t a l 
b e n n ü n k e t , m e r t a z U r á l o n t ú l n e m f o r d u l e l ő . 
F i n n u g o r e r e d e t ű s z ó a méh é s méz i s ; a m é h e l ő f o r d u l E u r ó p a 
l e g n a g y o b b r é s z é b e n , a z o n b a n Á z s i á b a n e l t e r j e d é s i t e r ü l e t e 
c s a k k e s k e n y s z a l a g o t k é p e z , a m e l y ö v K i s á z s i á n , S z í r i á n , 
E s z a k a n * á b i á n , P e r z s i á n , A f g a n i s z t á n o n , T i b e t e n k e r e s z t ü l K í -
n á i g h ú z ó d i k ; S z i b é r i á b a é s T u r k e s z t á n b a ú g y i m p o r t á l t á k a 
m e h e t ( S c h r ä d e r , R e a l l e x i k o n 8 6 ) . A z i n d o g e r m á n ő s h a z a 
k é r d é s é b e n i s s z e r e p e l a m é h e l t e r j e d é s e ; T h . K ö p p e n v e -
t e t t e f e l ¡ezt a s z e m p o n t o t e l ő s z ö r 1 8 9 0 - b e n ( v .ö . S c h r ä d e r i . h . ) , 
a k i a m é h e l t e r j e d é s é t m á r k e z d e t t ő l f o g v a k a p c s o l a t b a h o z t a 
a finnugor ő s h a z a k é r d é s é v e l i s . 
Z i c h y g r ó f e m l í t u g y a n (i . m . 3 3 ) e g y h i t e l e s 1 7 7 1 - i a d a t o t 
a r r a n é z v e , h o g y a m é h a z U r a l h e g y s é g d é l i r é s z é n c s e k é l y t á -
v o l s á g r a a h e g y s é g g e r i n c é t ő l k e l e t r e m é g e l ő f o r d u l ( e s e t l e g 
i m p o r t á l t á k ) , a z o n b a n e z a z a d a t m é g n e m b i z o n y í t h a t j a , h o g y 
a m é h a z U r a l k e l e t i o l d a l á n P e r m m a g a s s á g á b a n i s — a h o v á 
Z i c h y a z ő s h a z á t h e l y e z i —• e l ő f o r d u l . H i v a t k o z i k Z i c h y e g y 17.. 
s z á z a d m á s o d i k f e l é b ő l s z á r m a z ó f ö l d - é s n é p l e í r á s r a i s , a m e l y 
a z o s z t j á k o k r ó l a z t m e t n d j a , h o g y „ m e g s z o k t a k ö r e g f á k a t f a -
r a g n i , m e l y e k b e a z t á n a m é h e k b e l é t e l e p s z e n e k ; a m é z e t f a -
h á r s i b ó l k é s z ü l t k o s a r a k b a n ő r z i k m e g " ( Z i c h y , i . m . 6 ) . E z e n 
l e í r á s s z e r z ő j e , W i i t s e n , m a g a n e m j á r t a z o s z t j á k o k f ö l d j é n , 
h a n e m a d a t a i t j ó r é s z b e n a z e g y e s v i d é k e k e t m e g j á r t o r o s z o k 
e l b e s z é l é s e i b ő l m e r í t e t t e . I t t n y i l v á n v a l a m i t ö s s z e z a v a r t , m e r t 
h i s z h a v a d m é h e k a k a d t a k v o l n a a z o s z t j á k o k l a k ó h e l y é n a z 
. U r á l o n t ú l i J u g r i á b a n , a m e l y e t m ä r L e h r b e r g a 1 8 . s z á z a d b a n 
f á t l a n m o c s á r v i d é k n e k j e l l e m e z ( v . ö . U J b . 4, 292), a k k o r a z e r -
d e i m é h k é s ő b b s e m t ü n t v o l n a e l S z i b é r i á b ó l . W i t s e n t é v e d é -
s é n e k a m a g y a r á z a t a v a l ó s z í n ű l e g a b b a n a k ö r ü l m é n y b e n r e j -
l i k , h o g y ő azi o s z t j á k o k f ö l d j é t , J u g r i á t , r é s z b e n S z i b é r i á b a , 
r é s z b e n p e d i g E u r ó p á b a — n y í l v á n v a l a m i f é l r e é r t é s f o l y t á n 
— a V i c s e g d a ( ! ) m e l l é k é r e h e l y e z i , 3 1 é s í g y W i t s e n a d a t a e s e t -
l e g a z ü r j é n e k r e v o n a t k o z i k , a k i k v a l ó s z í n ű l e g m á r a 1 7 . s z á -
z a d b a n i s l a k t a k a V i c s e g d a m e l l é k é n . H o g y p e d i g a z o s z t j á -
k o k m é h é s z k e d é s é r ő l m e n n y i r e n e m l e h e t s z ó , m i s e m b i z o n y í t j a 
j o b b a n , m i n t h o g y a z o b i u g o r n y e l v e k b e n n i n c s a méh é s méz 
s z a v a k n a k finnugor m e g f e l e l ő j ü k , a m i n t e z t Z i c h y s e m m u -
l a s z t j a e l m e g e m l í t e n i . 
81 V. ö. Z s i r a i, Jugria. 1930, 65. 
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Z i c h y a f e l h o z o t t a k o n k í v ü l m é g h i v a t k o z i k a r r a a j e l e n -
t é s v á l t o z á s r a , a m e l y e n fogoly é s fagyai s z a v u n k k e r e s z t ü l m e n t , 
a m e l y e k e r e d e t i l e g császármadarad, i l l e t v e berkenyét j e l e n t e t -
t e k , é s í g y a n n a k t a n ú j e l é ü l t e k i n t h e t ő k , h o g y a m a g y a r s á g e r -
d ő s é s z a k i b b v i d é k r ő l d é l i b b v i d é k r e k ö l t ö z ö t t , t e k i n t v e , h o g y 
a berkenye é s a császármadár a z é s z a k i e r d ő v i d é k e n o t t h o n o -
s a k , m í g a fogoly j e l l e g z e t e s s í k s á g i á l l a t , a fagyai p e d i g c s a k 
D é l o r o s z o r s z á g b a n f o r d u l e l ő . D e n e m c s a k e z e k a s z a v a k u t a l -
n a k é s z a k i b b e r d ő s v i d é k r e , h a n e m a z e l ő b b t á r g y a l t a k i s : a 
v a d m é h i s c s a k e r d ő v i d é k e n f o r d u l h a t e l ő ; í g y t e h á t a m a g y a r 
ő s h a z á t s t e p p e v i d é k r e m é g a k k o r s e m h e l y e z h e t j ü k , h a e z n e -
h é z s é g e k e t i s j e l e n t e n e b i z o n y o s v a l ó s z í n ű n e k l á t s z ó ő s t ö r t é -
n e t i e l m é l e t e k r e n é z v e , m e r t h i s z e r r ő l v a n s z ó . H a c s u p á n 
e g y e t l e n s z ó u t a l n a e u r ó p a i ő s h a z á r a , a k k o r e s e t l e g m é g g o n -
d o l h a t n á n k a r r a , h o g y t a l á n i d ő k ö z b e n v a l a m i o k f o l y t á n a z 
i l l e t ő n ö v é n y , v a g y á l l a t e l t e r j e d é s i t e r ü l e t e e l t o l ó d o t t , a z o n -
b a n a n n i k o r t ö b b s z ó e g y é r t e l m ű l e g E u r ó p á r a u t a l b e n n ü n k e t , 
a k k o r h a b o z á s n é l k ü l m e g k e l l á l l a p í t a n u n k b á r m e l y ő s t ö r t é -
n e t i e l m é l e t r e v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l , h o g y a m a g y a r ő s h a z a 
E u r ó p á b a n v o l t . 
K ü l ö n b e n i s k é p t e l e n s é g m é g c s a k g o n d o l n i i s a r r a , h o g y 
a z ő s m a g y a r s á g n a k a Z i c h y á l t a l f e l t é t e l e z e t t E u r ó p á b a n l a k ó 
r é s z e a z U r á l o n á t k e l v e c s a t l a k o z o t t v o l n a a z U r á l o n t ú l l a k ó 
m a g y a r s á g h o z , a m i k o r a z a r é s z i d e g e n n é p e k n y o m á s a k ö v e t -
k e z t é b e n a s t e p p é n k e r e s z t ü l a K a u k á z u s v i d é k é r e s o d r ó d o t t . 
P e d i g Z i c h y e l m é l e t e é r t e l m é b e n e z t i s f e l k e l l e n e t e n n ü n k , 
m e r t h i s z k ü l ö n b e n a m a i m a g y a r s á g n y e l v é b e n n e m v o l n á n a k 
m e g a z o k a s z a v a k i s , a m e l y e k n e m ^ e h e t t e k m e g a z U r á l o n t ú l 
f e l t é t e l e z e t t ő s m a g y a r n é p n y e l v é b e n . 
A z ő s m a g y a r s á g b a s k i r i a i ő s h a z á j á r a v o n a t k o z ó l a g m é g 
e g y m á s n y e l v i é r v e t i s f e l h o z h a t u n k . E n n e k a z é r v n e k b i z o -
n y í t ó é r t é k e u g y a n k i s e b b , m i n t a z s e d d i g t á r g y a l t a k é , m e r t 
h i s z h a n g t a n i finomságokra v a n f e l é p í t v e , a z i l y e s m i n e k m e g -
í t é l é s é b e n p e d i g a r á n y l a g k ö n n y e n l e h e t t é v e d n i . M é g i s s z ü k -
s é g e s n e k t a r t j u k m e g e m l í t e n i , m e r í t h a r m ó n i á b a n á l l e d d i g i 
m e g á l l a p í t á s a i n k k a l é s - m i v e l a z a s v é d t u d ó s , a k i n e k e g y f e l -
t e v é s é t é r t é k e s í t e n i a k a r j u k e b b e n a k é r d é s b e n , e z z e l a f e l t e -
v é s s e l l e g k e v é s b b é s e m s z á n d é k o z o t t a m a g y a r ő s h a z a t e k i n t e t é -
b e n v a l a m e l y e l m é l e t s z á m á r a é r v e t s z o l g á l t a t n i , í g y t e h á t f e l -
t e v é s e c é l z a t o s n a k s e m i m i k é p s e m m o n d h a t ó . 
M á r M u n k á c s i f e l i s m e r t e a z t , h o g y v a n n a k b i z o n y o s 
k ö z ö s i r á n i j ö v e v é n y s z a v a k a p e r m i é s u g o r n y e l v e k b e n , a m e -
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l y e k o s z é t j e l l e g e t t ü n t e t n e k f e l . ( E t h n . V I . 1 3 9 . ) . E z i e k a j ö v e -
v é n y s z a v a k n y i l v á n o l y a n k o r b a n k e r ü l t e k b e l e e z e k b e a n y e l -
v e k b e , a m i k o r a n y e l v i é r i n t k e z é s k ö z t ü k m é g m e g v o l t . A z 
o s z é t e k ( a l á n o k ) b i z o n y á r a n e m v o l t a i k ő s l a k ó k a K a u k á z u s t ó l 
é s z a k r a e l t e r ü l ő s í k o n , h a n e m v a l a h o n n a n a P a m i r v i d é k é r ő l 
k ö l t ö z t e k o d a m é g a n é p v á n d o r l á s t m e g e l ő z ő k o r b a n . N e v e z e t e s 
k ö r ü l m é n y , h o g y e z e k a z o s z é t j ö v e v é n y s z a v a k n i n c s e n e k m e g 
a t ö b b i finnugor n y e l v b e n , m í g a finn n y e l v e k b a l t i s z l á v j ö v e -
v é n y s z a v a i t e l j e s e n h i á n y o z n a k a k e l e t i finnugor n y e l v e k b ő l . 
N y i l v á n v a l ó , h o g y m i n d k é t n y e l v i h a t á s c s a k a k k o r k ö v e t k e z e t t 
b e , a m i k o r a n y u g a t i é s k e l e t i finnugor n é p e k k ö z ö t t a z é r i n t -
k e z é s a n y u g a t i finnugorok e l k ö l t ö z é s e f o l y t á n m á r m e g s z ű n t , 
í g y e z a m o z z a n a t b i z o n y o s l e h e t ő s é g e k e t i s n y ú j t a z a l á n h a -
t á s k o r á n a k m e g á l l a p í t á s á r a . 
H . S k ö 1 d i s e z e n a z a l a p o n k í s é r e l t e m e g — M a r k w a r t 
n y o m á n — a z a l á n h a t á s s z é l s ő h a t á r a i t m e g á l l a p í t a n i : a 4 5 0 — 
5 5 0 u t á n i i d ő k r e t e s z i a z t , a m i k o r s z l á v t ö r z s e k e l ő n y o m u l á s a 
k ö v e t k e z t é b e n a z é r i n t k e z é s a finn n é p e k é s t ö b b i finnugorok 
k ö z ö t t t e l j e s e n m e g s z a k a d t , 3 2 A z o b i u g o r n y e l v e k b e n é s a m a -
g y a r b a n k ö z ö s e n m e g l é v ő o s z é t j ö v e v é n y s z a v a k h a n g a l a k j á -
n a k v i z s g á l a t á b ó l p e d i g H . S k ö l d a r r a a m e g g y ő z ő d é s r e j u t , 
h o g y e z e k a s z i a v a k m a g y a r k ö z v e t í t é s s e l k e r ü l t e k a v o g u l b a 
é s a z o s z t j á k b a ( i . m 8 8 , 9 8 ) . E b b ő l t e h á t a z k ö v e t k e z n é k , h o g y 
a z ő s m a g y a r o k a v o g u l o k t ó l é s o s z t j á k o k t ó i d é l e b b r e l a k t a k , 
E u r ó p á b a n , m e r t h i s z m á s k ü l ö n b e n m a g y a r k ö z v e t í t é s s e l n e m 
j u t h a t t a k v o l n a o s z é t j ö v e v é n y s z a v a k a z o b i u g o r o k n y e l v é b e . 
A z o k a t ö r t é n e t í r ó k , a k i k a m u l t s z á z a d b a n B a s k i r i á b a 
h e l y e z t é k a m a g y a r ő s h a z á t , e z t n e m a r c h e o l ó g i a i é s n y e l v i b i -
z o n y í t ó k o k a l a p j á n t e t t é k f e l , h a n e m e g y t ö r t é n e t i f o r r á s a d a t r a 
t á m a s z k o d v a . Í g y t a l á l h a t ó e z a m a g y a r t ö r t é n e t t ö b b a r a b 
f o r r á s á b a n , é s : p e d i g e l ő s z ö r I b n R u s t á n á l , a k i 9 0 0 k ö r ü l é l t . 
Ő , i l l e t v e a f o r r á s a — ú g y l á t s z i k — m é g e g é s z e n h a t á r o z o t t a n 
t u d t a , h o g y a m a g y a r o k ő s h a z á j a B a s k i r i á b a n v o l t . T u d ó s í t á s a 
a N é m e t h n é l o l v a s h a t ó s z ó s z e r i n t i f o r d í t á s s z e r i n t a k ö v e t k e z ő : 
„ A b e s e n y ő k o r s z á g a é s a z e s z k i l - b o l g á r o k o r s z á g a k ö z t f e k s z i k 
a m a g y a r o k h a t á r a i k ö z ü l a z e l s ő h a t á r " . — H o g y 
a b e s e n y ő k é s e s z k i l - b o l g á r o k o r s z á g a k ö z t i t e r ü l e t e n B a s k i r i a 
é r t e n d ő , a z t m á r f e l i s m e r t e P a u l e r , 3 3 M a r k w a r t 3 4 é s M u n -
32 H. S k ö l d , Die ossetischen Lehnwörter der ungarischen Sprache. 
1925, 89. 
33 P a u l e r , A mág'yar nemzet tört. Szt. Istvánig. 243 1. 
34) M a r k w a r t , Streifzüge 515 1. 
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к á с s i 3 5 i s . E z e n f e l f o g á s h e l y e s s é g ó t t e l j e s e n k é t s é g t e l e n n é 
t e s z i A 1 B a l h i ( f 9 3 4 ) t u d ó s í t á s a , a m e l y n e k j e l e n t ő s é g é r e N é -
m e t h h í v t a f e l a figyelmet ( i . m . 3 0 2 ) , S z e r i n t e „ k é t f é l e büsd-
zird ( = m a g y a r é s b a s k í r ) v a n . A z e g y i k s z o r o s a n a z o g u z o k 
h a t á r á n á l l a k i k , a b o l g á r o k m ö g ö t t . . . " E z a l e í r á s a 8 8 9 u t á n i 
á l l a p o t o k r a v o n a t k o z i k , m í g Н э п R u s t a l e í r á s a a b a s k í r o k n a k 
8 8 9 e l ő t t i s z o m s z é d s á g á t t ü n t e t i f e l . 
I b n R u s t a e z e n h e l y é n e k k é t m a g y a r á z a t a l e h e t s é g e s . F e l -
t e h e t ő , h o g y I b n R u s t a , i l l e t v e a f o r r á s a e b b e n a z e s e t b e n c s a k 
v é l e t l e n ü l h i b á z o t t r á a z i g a z s á g r a . É z t l e h e t ő v é t e h e t t e a z a 
k ö r ü l m é n y , h o g y a z a r a b b a n — a m i n t e r r ő l m é g m a j d s z ó l n i 
f o g u n k — a m a g y a r é s b a s k í r n é v h a n g - é s í r á s a l a k j a n a g y o n 
h a s o n l í t o t t e g y m á s h o z . í g y t e h á t n a g y o n k é z e n f e k v ő l e h e t e i t t 
a z a r a b í r ó k s z á m á r a a m a g y a r o k ő s h a z á j a k é n t B a s k i r i á t m e g -
j e l ö l n i , h i s z e n a a t а X . s z á z a d k ö r ü l m é g t u d h a t t á k , h o g y a m a -
g y a r o k v a l a h o n n a n K e l e t e u r ó p á b ó l k ö l t ö z t e k n y u g a t f e l é . E n -
n e k a z a v a r n a k a j e l e k é p e n t e k i n t h e t ő a z a k ö r ü l m é n y , h o g y 
I b n R u s t a a b a s k í r o k a t m o n d j a m a g y a r o k n a k , m í g k o r t á r s a 
A 1 B a l h i a m a g y a r o k a t e m l e g e t i b a s k í r n é v e n . — A z o n b a n a n -
n a k a f e l f o g á s n a k s i n c s s e m m i a k a d á l y a , h o g y a r é g i b b a r a b 
i r o d a l o m b a n l e h e t e t t e g y t u d ó s í t á s , a m e l y a m a g y a r o k ő s h a z á -
j á t a r r a t e r ü l e t r e h e l y e z i t e , a m e l y e n a 9 0 0 k ö r ü l i í r ó k t u d o m á s a 
s z e r i n t a b a s k í r o k l a k t a k . É s é p p n e z e n k ö r ü l m é n y a d h a t o t t a l -
k a l m a t a r r a — a k é t n é v h a s o n l ó h a n g z á s á t ó l i s t á m o g a t v a , 
í i o g y b i z o n y o s a r a b f o r r á s o k a k é t n é p e t e g y n e k v e t t é k . M i a z 
u t ó b b i f e l f o g á s a l a p j á n á l l u n k , m i v e l n e m t u d j u k t e l j e s e n a 
v é l e t l e n j á t é k á t l á t n i a b b a n , h o g y a z a r a i b t u d ó s í t á s o k e b b e n a 
f o n t o s k ö r ü l m é n y e k b e n e n n y i r e m e g e g y e z z e n e k a z o k k a l a z 
e r e d m é n y e k k e l , a m e l y é r e m d a r c h e o l ó g i a i é s n y e l v i t é n y e k 
g o n d o s m é r l e g e l é s e á l a p j á n j u t o t t u n k . 3 " 
3 5 E t h n . 16, 80. 
3 8 N é m e t h G y u l a s e m e g y i k , s e m m á s i k m ó d o n n e m m a g y a r á z z a 
a z a r a b í r ó k e z e n n e v e z e t e s • h e l y é t . S z e r i n t e u g y a n i s ,a m a g y a r o k h a t á r a i 
k ö z ü l a z e l s ő h a t á r ' k i t é t e l a z t j e l e n t i : , v a n a m a g y a r o k e g y i k t e r ü -
l e t e ' . E z a z é r t e l m e z é s k i s s é e r ő s z a k o l t é s ö n k é n y e s ; h a u g y a n i s I b n 
R u s t a s z ö v e g é n e k f e n t k ö z ö l t s z ó s z e r i n t i f o r d í t á s a h e l y e s , — a m i t t e r m é -
s z e t e s e n n i n c s o k o m k é t s é g b e v o n n i —, a k k o r a s z ö v e g c s a k ú g y é r t e l m e z r 
h e t ő : , v a n a m a g y a r o k e l s ő h a z á j a ' . E d d i g is í g y é r t e l m e z t é k e z t a s z ö -
v e g e t , a m i n t a z t m á s k é p é r t e l m e z n i n e m is l e h e t . E b b e n a t e k i n t e t b e n a 
l e g c é l s z e r ű b b n e k l á t s z i k s z á m o m r a , h a G o m b o c z Z o l t á n r a h i v a t k o z o m , 
a k i a k é r d é s e s h e l y e t í g y f o r d í t o t t a n é m e t r e : „ Z w i s c h e n d e n l a n d e r n d e r 
P e t s c h e n e g e n u n d d e r E s e g e l - B u l g a r e n I iegt d i e e r s t e h e i m a t d e r M a g y a -
r é n " . ( G o m b o c z , D i e bu lg . - t i i r k . L e h n w ö r t e r . . . 204 1.). A z é r t t a r t h a t -
j u k e b b e n a k é r d é s b e n p e r d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű n e k G o m b o c z n a k e z e n f o r d í t á -
s á t , m e r t ő m é g a z o n a z á l l á s p o n t o n vo l t , h o g y Ibn R u s t a t u d ó s í t á s a 
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A f e l h o z o t t a k b ó l , a z t h i s z e m , v i l á g o s a n k i t ű n t , h o g y a 
m a g y a r ő s h a a a c s a k a m é z o r s z á g n a k n e v e z e t t B a s k i r i á b a h e -
l y e z h e t ő , b a — n e m e l ő l e g e s e l m é l e t e k u t á n i n d u l u n k . B a s k i r i á -
r a m é g k i t e r j e d t a z a n a n y i n ó i k u l t u r a é s i t t m e g v a n n a k a z 
ö s s z e s n ö v é n y - é s á l l a t f ö l d r a j z i s a j á t o s s á g o k , a m e l y e k a n y e l v 
t a n ú s á g a s z e r i n i t a m a g y a r ő s h a z á t i s j e l l e m e z t é k : a B j e l a j a 
m e l l é k e b e l e e s i k a f e n y ő r é g i ó b a , o t t h o n o s i t t a szil é s a berke-
nye, a z á l l a t v i l á g b ó l p e d i g a sün é s a méh. — B a s k i r i a e r d e i 
a z o n b a n n e m c s a k m é z e t , h a n e m v a d a t i s b ő v e n a d t a k , a B j e l a j a 
é s m e l l é k v i z e i p e d i g a h a l á s z a t r a n y ú j t o t t a k k i v á l ó l e h e t ő s é -
g e t . H o g y e z i e k m e l l e t t i t t a n a g y o b b a r á n y ú l ó t e n y é s z t é s i s l e -
h e t s é g e s v o l t , a z t a b a s k i r o k p é l d á j a t a n ú s í t j a . í g y t e h á t n e m 
s z ü k s é g e s f e l t e n i n i , h o g y a m a g y a r s á g N y u g a t s z i b é r i a s t e p p é i n 
a l a k u l t á t l o v a s n o m á d n é p p é , é s a , m i n t k i m u i t a t t u k , a l e g k e -
v é s b b é a l a k u l h a t o t t i l y e n n é b o l g á r t ö r ö k k u l t u r h a t á s f o l y t á n . 
A z ő s m a g y a r n é p a z o n b a n , a m i n t e z t m á r h a n g s ú l y o z t u k , i s -
m e r t e a f ö l d i m í v e l ó s n i e k v a l a m i l y e n p r i m i t í v f o r m á j á t i s , a m i r e 
e z a v i d é k a l e h e t ő s é g e i t s z i n t é n m e g a d j a . E z e k s z e r i n t t e h á t 
B a s k i r i á b a n a z ő s m a g y a r n é p s z á m á r a a z e l ő z ő f e j e z e t ü n k b e n 
k i f i n u i t a t o t t g a z d a s á g i v i s z o n y o k n a k m e g f e l e l ő , ö s s z e s é l e t f e l t é -
t e l e k m e g v o l t a k . 
B a s k i r i á b ó l a m a g y a r s á g m i n d e n e s e t r e s o k k a l k ö n n y e b b e n 
é s j e l e n t é k e n y e n r ö v i d e b b ú t o m j u t h a t o t t e l m á s o d i k h a z á j á b a , 
a K a u k á z u s v i d é k é r e , m i n t a P i s i n a é s a z I s z e t v a g y a k á r a 
T o b o l y m e l l é k é r ő l . — H a B a s k i r i á b a n v o l t a m a g y a r ő s h a z a , a k k o r 
a z t i s l e h e t s é g e s n e k k e l l t a r t a n u n k , h o g y k e r ü l h e t t e k a z o b i -
u g o r o k n y e l v é b e m a g y a r k ö z v e t í t é s s e l o s z é t j ö v e v é n y s z a v a k 
i s . É s i s m e r v e a z a r a b o k n a k a v o l g a i b o l g á r o k k a l v a l ó é l é n k k e -
r e s k e d e l m i ö s s z e k ö t t e t é s e i t , i ip im c s o d á l k o z h a t u n k a z o n , h o g y 
g e o g r á f i a i é s k r o n o l ó g i a i t e k i n t e t b e n n e m é r t é k e s í t h e t ő , m e r t n e m á l l a p í t -
h a t ó m e g t e l j e s b i z o n y o s s á g g a l , h o g y a z B a s k i r i á r a , L e b e d i á r a v a g y E t e l -
k ö z r e v o n a t k o z i k - e . L á t t u k a z o n b a n , h o g y e t e k i n t e t b e n j e l e n l e g m á r n e m 
l e h e t o k u n k k é t e l y r e . É s a z t is m e g j e g y e z h e t j ü k , h o g y a b a s k i r i a i m a g y a r 
ő s h a z a f e l t e v é s e m é g t á m o g a t h a t t a v o l n a is G o m b o c z a z o n k o r á b b i n é z e t é t , 
a m e l y s z e r i n t a b o l g á r - t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a k a K ö z é p v o l g a v i d é k é n k e -
r ü l t e k n y e l v ü n k b e . N y i l v á n v a l ó , h o g y N é m e t h G y u l a t u l a j d o n k é p k é n y s z e -
r ű s é g b ő l s z o r u l t r á Ibn R u s t a s z ö v e g é n e k i d é z e t t ö n k é n y e s é r t e l m e z é s é r e . 
A z á l t a l u n k l e h e t s é g e s n e k j e l z e t t e l ső m a g y a r á z a t u g y a n i s e l l e n m o n d á s b a n 
v a n — a m i n t m a j d l á t n i f o g j u k — a b a s k i r - m a g y a r a z o n o s s á g r a v o n a t -
k o z ó e l m é l e t é v e l , a m á s o d i k m a g y a r á z a t p e d i g n i n c s ö s s z h a n g b a n a t ö r ö k -
m a g y a r v i s z o n y r a v o n a t k o z ó f e l f o g á s á v a l , a m e l y n e k s z ü k s é g s z e r ű p r a e -
m í s s á j a a m a g y a r s á g á z s i a i ő s h a z á j á n a k f e l t e v é s e . E b b e n a z e s e t b e n i s 
t e h á t a z t ö r t é n t , h o g y e l ő l e g e s e l m é l e t e k é s f e l t e v é s e k i r á n y í t o t t á k a k u -
t a t ó t a t é n y e k v i z s g á l a t á n á l é s é r t é k e l é s é n é l , a m i n t a z i l y e s m i t t ö b b p é l -
d á n is m e g f i g y e l h e t j ü k a z ú j a b b ő s t ö r t é n e t i i r o d a l m u n k b a n . 
NépUnk é s N y e l v ü n k 1932. 4—6. füze t . 5 
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e z a k ö r ü l m é n y a r é g e b b i a r a b f ö l d r a j z i i r o d a l o m b a n i s n y o -
m o t h a g y o t t h á t r a . 
E z a m e g á l l a p í t á s , v a g y i s a m a g y a r ő s h a z á n a k B a s k i r i á b a 
v a l ó h e l y e z é s e , k ö v e t k e z ő v i z s g á l a t a i n k b a n s z á m u n k r a t é n n y e l 
e g y é r t é k ű s z i l á r d p o n t o t j e l e n t é s p e d i g a m a g y a r - t ö r ö k v i s z o n y 
k é r d é s é b e n i s . A k ö v e t k e z ő k b e n t e h á t e z e n á l l á s p o n t a l a p j á n 
f o g j u k e g y r é s z t m e g k í s é r e l n i a m a g y a r ő s t ö r t é n e t t é n y e i n e k 
v i z s g á l a t á t é s a z o k n a k h a r m o n i k u s r e n d s z e r b e n v a l ó ö s s z e f o g -
l a l á s á t , m á s r é s z t p e d i g k i f o g j u k a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t m u t a t n i , 
h o g y a z o k a z e l m é l e t e k , a m e l y e k e z e n m e g á l l a p í t á s s a l n e m 
h a r m o n i z á l n a k , m á s o k o k a l a p j á n i s e l h i b á z o t t a k n a k t e k i n -
t e n d ő k . 




A m a i k ö z n y e l v b e n a bérc a ' h e g y n e k k o p á r , k i m a g a s l ó , 
s z i k l á s c s ú c s á t , o r m á t ' j e l e n t i ; á l t a l á b a n ' h e g y g e r i n c e t ' . E z a 
j e l e n t é s e ú j a b b ( e r e d e t ű , a k ö l t ő i n y e l v b ő l t e r j e d t e l : m i n t p l . : 
Bércre h á g é s v ö l g y b e s z á l l . . . , Bérces K á r p á t o n m á n ő r t á l l 
s o k e z e r m a g y a r v i t é z . . . 
D e v i z s g á l v a a r é g i é s n y e l v j á r á s i a d a t o k a t , m á s t t a l á l u n k . 
A z O k l S z . - b a n v e g y e s e n v a n ' c l i v u s , j u g u m m o n t i s , m o n s , m o n -
t i c u l u s , c o l i i s ' j e l e n t é s ű bérc. A s o k a d a t k ö z i ü l i d é z e k n é h á n y a t , 
m e l y e k b ő l k i t ű n i k , h o g y a bérc 1 2 1 4 - t ő l , e l s ő e l ő f o r d u l á s á t ó l 
k e z d v e , n i e m c s u p á n ' s z i k l á t ' j e l e n t e t t . 1 2 2 7 : A d u n u m m o n t i -
c u l u m q u i w l g a r i t e r ogogovs Berch u o c a t u r . 1285: A d collem. 
berch v o c a t u m . 1 4 1 2 : V e n i s s e n t a d q u o d d a m Beerch w l g o ho-
mok n u n c u p a t u m . 
A N y S z . a d a t a i i s m e g e r ő s í t i k e b b e l i á l l í t á s u n k a t . P l . : 
D y z n o t y s e o r z e o t t h a z r e g e c z y e r d e o n a z K a w a berczen. Á t a l -
h á g o m bérczét a s z o m s z é d h a l o m n a k . 
A M T s z . - b a n a bérc-nek ' s z i k l a ' j e l e n t é s é n k í v ü l m é g 
' d o m b , d o m b o c s k a ; t ü s k é s , b o k r o s , k a v i c s o s , g ö r ö n g y ö s h e l y ' 
j e l e n t é s é t i s l á t h a t j u k . 
*) Kéziratom már a Magyar városok monográfiája — Cegléd — kö-
tetének megjelenése előtt bent volt a szerkesztőségben. Jóleső örömömre 
szolgál, hogy Dr. OPPEL JENŐnek a legújabb kutatások alapján megírt 
munkája Cegléd város régi birtokosait illetőleg az én felfogásomat vallja. 
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H E F T Y GYULA A N D O R a t é r s z í n i f o r m á k n e v e i t v i z s g á l v a , 
a r r a a z e r e d m é n y r e j u t , h o g y „ m a a b é r c , m i n t k ö z s z ó a z i r o -
d a l m i n y e l v e n k í v ü l c s a k a s z é k e l y f ö l d n é h á n y v i d é k é n é l , 
h e l y n e v e k b e n p e d i g c s a k a z é s z a k n y u g a t i é s s z é k e l y n y e l v t e r ü -
l e t e n f o r d u l e l ő , i g e n n a g y s z á m ú p é l d á k o n . . . " P l . : „ M o l d v a : 
B é r c [ b o k r o s m a g a s l a t . . . " ] ( N y r . 4 0 : 1 6 1 ) . 
H a d d s z e r z e m é n i s m e g e g y - k é t a d a t t a l . „ A v á r o s h a t á r a 
n a g y o b b v o l t , m i n t m o s t . N y u g o t f e l é , m e l y r é s z t , m i v e l d o m -
b o s a b b v o l t , Bércnek n e v e z t é k , e g é s z e n I r s á i g t e r j e d t a v á r o s 
h a t á r a . . . " í r j a O P P E L J E N Ő C e g l é d a t ö r ö k a l a t t 1 c . m u n k á -
j á b a n ( 3 0 1.). M á s h e l y e n ( 5 1 1.) í g y í r : » C z e g l é d e n e g y 1 8 . s z á -
z a d k o r a b e l i f e l j e g y z é s s z e r i n t a m a r h á k a t C z e g l é d t ő l n y u g a t r a 
l e g e l t e t t é k , e g é s z e n a z i r s a i h a t á r i g „ o t t j á r t a v á r o s b ő b ö l y e " 
o t t i s t e l e l t s a z „ e g é s z r é s z t a v á r o s k a s z á l t a t t a , a s z é n á t h a z a 
s e m h o r d a t t a , h a n e m o t t a n , h o l m o s t a b e r e z e l i h a t á r v a g y o n , 
v o l t a v á r o s s z é n á s k e r t j e s o t t r a k a t t a ö s s z e t a k a r m á n y á t " . A 
b e r e z e l i r é s z t e f ö l j e g y z é s s z e r i n t c s a k 1 7 0 7 u t á n s z a k í t o t t á k e l 
a s z e g l é d i h a t á r t ó l . « 
I s m e r t d o l o g , h o g y C e g l é d h a t á r á b a n s e m m i n é v e n n e v e -
z e n d ő s z i k l á s h e g y n e m v o l t a m ú l t b a n s m o s t s i n c s . H a p e d i g 
s z i k l á s l e t t v o l n a C e g l é d n y u g a t i h a t á r a , a j ó c e g l é d i e k b i z o -
n y o s a n m á s f e l é t e r e l t é k v o l n a m a r h á i k a t . B i z o n y , m a i s c s a k 
a r r a v a n a c e g l é d i k ö z ö s l e g e l ő ' m a r h a j á r á s ' , c s a k h o g y m á r j ó -
v a l k i s e b b , m e i r t a b é r o e s e b b r é s z e n a s v á b a t y a f i a k t e l e p e d t e k 
l e , k i i r t v a 2 a „ C s e r h á t e l l a p o s o d ó v é g n y ú l v á n y á t l e p ő m a g a s " 3 
e r d ő t . E z i s b i z o n y í t j a , h o g y a bérc c s a k ' d o m b o t , h a l m o t ' j e -
l e n t , m e l y l e g e l ő r e i s a l k a l m a s . 
M o s t p e d i g v i z s g á l j u k m e g * n i n c s - e v a l a m i ö s s z e f ü g g é s a 
C e g l é d v á r o s á t ó l n y u g a t r a e s ő d o m b o s a b b v i d é k n e k , a m i t Bérc-
nek n e v e z t e k , B e r c e l k ö z s é g g e l . 
V i z s g á l j u k a z í r á s t , m i t t u d B é r c é i r ő l . GALGÓCZY a z t ÍRJP,, 
h o g y C z e g ű é d - B e r c z e i a t ö r ö k v i l á g a l a t t m é g n e m v o l t l a k o t t 
h e l y . „ N e v é r e s e m a k a d t a m a z e l ő t t r ő l . . . N e v é t l e g e l s ő b b K o r a -
b i n s z k y g e o g r a p h i a i n é v t á r á b a n t a l á l o m , m e l y b e n a z u t o s ó i d é -
z e t e k 1 7 8 5 t á j r ó l s z ó l n a k . E z e n i d ő b e n m é g n e m v o l t f a l u " . ( I . 
m . I I I . r . 2 0 8 L ) . CSÁNKI D E Z S Ő e n n y i t í r r ó l a : B e r e z e l ( p u s z t a ) . 
P r e d . B e r e z e l . ( 1 4 8 2 : D 1 . 1 8 6 8 3 ) . M a f a l u , d k . A l b e r t i t ő l , a m e l y -
h e z t a r t o z o t t . ( M a g y a r o r s z á g t ö r t . f ö l d r . a H u n y . k o r á b a n . I . 
1 Megjelent : A ceglédi m. kir. áll. főgimn. 1907/8. évi értesítőjében. 
2 Irtvdny ceglédi határrésznév. 
3 GALGÓCZY KÁROLY : P e s t - P i l i s - S o l t - K i s k u n m . m o n o g r . III. r . 
212. 1. 
5« 
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k ö t . 2 5 1.). A z E t S z . n e o n t u d r ó l a . H a s o n l ó k é p p e n n e m t a l á l o m 
m e g V I R Á G R Ó Z S A : M a g y a r h e l y s é g n e v e k e r e d e t e 4 c . m u n k á -
j á b a n s e m . 
M i v e l m i n d e n f o r r á s m u n k a c s e r b e n h a g y b e n n ü n k e t Bér-
céi5 n e v é t i l l e t ő l e g , k é r d e z z ü k m e g m a g á t Bercelt, n e m r e j t - e 
é p p e n a n e v é b e n v a l a m i t , a m i n y o m r a v e z p t . 
GALGÓCZY i . m u n k á j á b a n í g y k e z d i C z e g l é d - B e r c z e l r ő l 
s z ó l ó c i k k é t : „ C z e g i é d - B e r c z e l , c s i n o s m a g y a r é s n é m e t k ö z s é g . . . 
a C s e r h á t f e l e t t e k e l l e m e s e n e m e l k e d ő v é g n y ú l v á n y á n a k 
d é l i p a r t h a j l a t á n " . E z t m i , a f e n t e b b b i z o n y í t o t t a k b ó l í g y i s 
m o n d h a t j u k : B e r c a l , k ö z s é g a C s e r h á t f e d e t t e k e l l e m e s e n e m e l -
k e d ő végbércének d é l i p a r t h a j l a t á n . M a é p p e n m o n d h a t n ó k e z t 
í g y i s , b á r s z o k a t l a n , d e r é g e n n e m b e s z é l t e k í g y , h a n e m a z t 
m o n d h a t t á k h e l y e t t e , h o g y a bérc lejtőjén, a bércen túl f e k v ő 
h e l y v a g y p u s z t a . M é g r é g e b b e n a ' t ú l f e k v ő r é s z , p a r s u l t e r i o r ' 
, h e l y e t t e g y s z e r ű e n elü > el-1 m o n d t a k , a m i t b i r t o k o s j e l z ő s 
ö s s z e t é t e l b e n h a s z n á l t a k . I l y e n p l . Erdély n e v e , m e l y e t a l a t i n 
Transsilvania-ból f o r d í t o t t a k s z ó s z e r i n t m a g y a r r a . Erdő ' s i l v a ' 
é s a z elü ' p a r s u l t e r i o r ' ö s s z e t é t e l e , e r d ő n t ú l i r é s z ; i l y e n e k m é g : 
Havasalföld < Havas-el-föld, Hideipatak (1. m é g E t S z . ) . A 
n é p n y e l v b e n i s é l e z a k i f e j e z é s : elv: v l m i n t ú l f e k v ő h e l y . 
Hid-elve: a h í d o n t ú l f e k v ő v á r o s r é s z s t b . ( M T s z . ) . 
T é r j ü n k m é g r ö v i d j e n v i s s z a a bércre s k é t i r á n y ú f e j t e g e -
t é s ü n k m i n d j á r t e g y b e s z a k a d . A z Á r p á d - k o r i d e j é b e n a b é r c -
n e k m é g m á s v o l t a h a n g s o r a , m i n t m a . A z E t S z . s z e r i n t f e j l ő -
d é s e a k ö v e t k e z ő : birc > bérc ~ börc, a m a i bérc ú j a b b n y ú l á s 
a bércből. 
Bercel p u s z t a n e v é t CSÁNKI c s a k 1 8 4 2 - b ő l i s m e r i , d e m i n -
d e n b i z o n n y a l e l ő b b i s n e v e z t é k m á r e z e n a n é v e n C e g l é d v á -
r o s á n a k e a t a h a t á r r é s z é t , m á r j e l l e g z e t e s t é r s z í n i a l a k j a m i a t t 
i s , m e r t a v á r o s h a b á r á n a k e z v o l t a z e g y e d ü l i d o m b o s r é s z e . 
Bercel p u s z t a s o r s a , m i v e l C e g l é d h e z t a r t o z o t t , e g y ü t t j á r t C e g -
l é d v á r o s é v a l . A z Á r p á d o k a l a t t k i r á l y i b i r t o k v o l t s c s a k 1 3 6 8 -
b a n a d o m á n y o z t a M á r i a k i r á l y a s s z o n y a z ó b u d a i k l a r i s s z á k -
n a k . H a m á n m o s t e b b ő l a k o r b ó l e l ő k e r ü l n e e g y a d o m á n y i e v é l , 
m e l y b e n f ö l l e n n e s o r o l v a a z a d o m á n y o z o t t b i r t o k r é s z e n k é n t , 
a k k o r Sőreg, Szele, KÖlesd, Csemő s t b . m e l l e t t a „ C s e r h á t e l l a -
p o s o d ó v é g n y ú l v á n y á t " v á j j o n h o g y a n n e v e z n é a z o k i r a t , t u d -
v a a z t , h o g y a z a v i d é k bérces. M a í g y m o n d h a t n ó k : b é r c a l j a , 0 
4 Megjelent: Föld és Ember. X, évf. külön is. 
5 Ceglédbercel újabb elnevezés. 
6 Megjegyzem, hogy Ceglédnek Bercel alatti részét Bercelaljának 
ezik. 
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a b é r c e n t ú l f e k v ő r é s z . A j k k o r p e d i g í g y m o n d h a t t á k : bérc-elü 
> bérc-el; m i n t á l l a n d ó h a t á r r é s z n é v : Bércei. í m e e z t k e r e s t ü k . 
A Bercel k ö r n y é k i v á r o s o k , f a l v a k , p u s z t á k n e v e i n a g y -
r é s z b e n a z i l l e t ő h e l y n e k t e r m é s z e t i a d o t t s á g u k b ó l k e l e t k e z t e k . 
Í g y Cegléd a ' f ű z f a ' j e l e n t é s ű cégle cigle) s z ó b ó l k e l e t k e -
z e t t ( M N y . X . 6 8 . ) ; Kőrös t á j á n s o k v o l t a kőrisfa; Nyársapát, 
Nyáregyháza v i d é k e nyárfában v o l t g a z d a g . C e g l é d t ő l n y u -
g a t r a , ¡ m á r k i s s é b é r c e s v i d é k e n a cserfa a d o t t n e v e t Cserő 
p u s z t á n a k . C e g l é d t ő l é s z a k f e l é a bükkösben ( E . bik) l e t e l e p e -
d e t t n é p l a k ó h e l y é t Bik-csének (> Bicske, m a : Tápió-Bicske7) 
n e v e z t e iel. A m i n t l á t h a t ó , e z e n h e l y s é g e k n e k a t e r m é s z e t n e k 
v a l a m i b e n v a l ó g a z d a s á g a a d o t t n e v e t . H a s o n l ó k é p p e n á l l u n k 
a Bercel h e l y n é v v e l i s , c s a k h o g y i t t n e m a n ö v é n y z e t v o l t a n e -
v e t a d ó t é n y e z ő , h a n e m a f ö l d n e k e z e n a s í k v i d é k e n s z o k a t l a n 
e m e l k e d é s e , bérces v o l t a . E z é r t n e v e z t é k e l e z t a p u s z t á t Bercel-
n e k . E z e n a v i d é k e n s z e m é l y n é v b ő l e r e d ő h e l y n e v e t k e v e s e b b e t 
t a l á l u n k . (Abony, Törtei.) 
K é r d é s , m e g t u d j u k - e m a g y a r á z n i a t ö b b i m a g y a r o r s z á g i 
Bercel k ö z s é g e k n e v é t . A p e s t m e g y e i Bercelen k í v ü l N ó g r á d 
m e g y é b e n v a n K i s - é s N a g y - B e r c e l , S z a b o l c s m e g y é b e n p e d i g 
TisT.a.-Bercel. N é z z ü k , m i l y e n e z e k n e k a m e g y é k n e k a f e l s z í n ü k . 
N ó g r á d m e g y é r ő l e z t o l v a s s u k : „ a v á r m e g y e e g é s z b e n v é v e h e -
g y e s - d o m b o s s t ö b b j e l e n t é k e n y v ö l g y k ü l ö n í t i e l a z e g y e s h e g y -
c s o p o r t o k a t " . ( R é m i L e x . 1 4 . k . 5 0 1 . 1.) . S z a b o l c s v á r m e g y e . . . 
„ t ú l n y o m ó a n s í k s á g ( n y í r s é g ) , m e l y e t a z o n b a n s o k h e l y e n t a r -
k í t a r é s z b e n t e r m é s z e t e s , r é s z b e n m e s t e r s é g e s k é p z ő d m é n y ü 
h a l m o k n a g y m e n n y i s é g e . . . " ( R é v a i L e x . 1 7 . k . 2 9 1 . 1.). A 
n ó g r á d m e g y e i Bercel k ö z s é g e k n e m s z o r u l n a k m a g y a r á z a t r a 
f e k v é s ü k e t i l l e t ő l e g , a s z a b o l c s m e g y e i Bercelnek a f e k v é s e p e -
d i g k ö r ü l b e l ü l o l y a n , m i n t a p e s i t m e g y e i Bercelé. 
T e h á t a h á r o m Bercel f e k v é s é t i l l e t ő l e g n e m m e r ü l f ö l 
k é t s é g ü n k a í e n n t e b b k i f e j t e t t m a g y a r á z a t e l l e n . M o s t m é g 
axra a f ö l v e t h e t ő e l l e n v e t é s r e a k a r o k v á l a s z o l n i , m e l y s z e r i n t 
a Bercel h e l y n é v n e m a Berczely c s a l á d n é v t ő l v e t t e - e e r e d e t é t . 
E r r e k e r e k e n n e m m e l v á l a s z o l h a t u n k . A k k o r b e s z é l h e t ü n k 
c s n . > h n . e r e d e t é r ő l , h a e l ő b b m á r m e g v a n a c s a l á d n é v s e z t 
a m e g l é v ő c s a l á d n e v e t v e s z i f ö l a c s a l á d t ó l b i r t o k o l t h e l y . A 
p e s t m e g y e i Bercelle,1 k a p c s o l a t b a n i l y e n v i s z o n y r ó l n e m b e -
7 KARÁCSONYI JÁNOS: A ma .?y . n e m z e t s é g e k a XIV. s z . k ö z e p é i g 
c. munkájában (1 k. 242 I.) azt írja, hogy „névadó ősétől vette nevét Bicske 
helység". Én azt hiszem, hogy az 1275: villa Bikchey (CsÁNKl i. m. 1. k. 
25. 1.) adat az ón állításomat igazolja. 
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s z é l h e t ü n k , m e r t a m i n t f ö n t e b b e m l í t e t t e m , m i n t C e g l é d h a -
t á r a k i r á l y i b i r t o k v o l t , m a j d á t s z á l l t a k l a r i s s z á k t u l a j d o n á -
b a . N A G Y IVÁN 8 é s K E M P E L E N B É L A 9 e m l e g e t n e k N ó g r á d m e g y é -
b ő l Berczely c s a l á d o t , d e e z K A R Á C S O N Y I 1 0 m e g v i l á g í t á s á b a n 
e g é s z e n m á s k é p p e n l á t s z i k . A z A b a n e m z e t s é g X X I . R é d e y - á g á -
n a k a V I I . a l á g a b í r t a a n ó g r á d i m e g y e i Bercelt, m e l y r ő l a b e r -
e z e l i m e l l é k n e v e t v e t t e . T e h á t a Bércéi h e l y n é v a k o r á b b i . 
U g y a n c s a k KARÁCSONYI i . m u n k á j á b a n ( 2 5 4 . 1.) m e g e m l é k s z i k 
a s z a b o l c s t m e g i y e i Bércéiről i s , m e l y s z e r i n t a B o g á t - R a d v á n y 
á g I I . B o g á t - á g b e l i I z s é p y c s a l á d n a k v o l t a b i r t o k a . 
E z z e l t i s z t á z t u k v o l n a a Bércei h e l y n é v e r e d e t é t : ö s s z e -
t e t t s z ó , m e l y n e k e l ő t a g j a a m a i bérc ő s e a bérc, u t ó t a g j a p e d i g 
a m a c s a k n y e l v j á r á s i elv (> el) ' p a r s u l t e r i o r ' j e l e n t é s ű s z ó . 
A z o n b a n a z e l ő t a g b é r c n e k a z E t S z . s z e r i n t e l f o g a d h a t ó m a g y a -
r á z a t a n i n c s e n . É n a z t h i s z e m v a n , u g y a n i s H E F T Y a f e n t i . 
m u n k á j á b a n ( N y r . 4 0 : 1 6 1 . ) a s z l . brdce ' d o m b o c s k a ' á t v é t e l é n e k 
t a r t j a , E z a z a d a t k i m a r a d t a z E t S z . - b ó l , n o h a m á r h á r o m é v v e l 
e l ő b b m e g j e l e n t . E z t a s z á r m a z t a t á s t S I M O N Y I i s e l f o g a d j a a z 
E t S z . h a r m a d i k f ü z e t é t b í r á l v a ( N y r . 4 4 : 1 2 0 . ) . 
Túri Károly. 
Sugár és sudár. 
B u d e n z M a g y a r - u g o r ö s s z e h a s o n l í t ó s z ó t á r a 1 8 8 1 - b e n f e -
j e z ő d ö t t b e , é v t i z e d e k k e l n a g y s z ó t á r a i n k m e g j e l e n é s e e l ő t t . A 
finnugor n y e l v t u d o m á n y r e n d s z e r e s m e g a l a p o z ó j a a N y e l v t ö r -
t é n e t i S z ó t á r e l s ő k é t k ö t e t é n e k k i a d á s á t é r h e t t e c s a k m e g , a z 
u t o l s ó k ö t e t , v a l a m i n t a M a g y a r T á j s z ó t á r é s a z O k l e v é l s z ó t á r 
m á r h a l á l a u t á n j e l e n t m e g . H a l h a t a t l a n é r d e m e i b ő l m i t s e m 
v o n l e , h o g y s z ó f e j t é s e i n e k n a g y r é s z é t m a m á r n e m f o g a d j u k 
e l , h i s z n a g y m ű v e m e g í r á s a k o r a r o k o n n y e l v e k a z ó t a n y i l v á -
n o s s á g r a k e r ü l t a n y a g á n k í v ü l a m a g y a r n y e l v k i n c s l e g b e c s e -
s e b b f o r r á s a i s i a m á l l t a k r e n d e l k e z é s é r e . M e n n y i v e l k ö n n y e b b 
d o l g a v a n a m a i n e m z e d é k n e k ! Ú g y s z ó l v á n c s a k b e l e k e l l t e k i n -
t e n ü n k v a l a m e l y i k s z ó t á r b a é s s o k e s e t b e n a n y e l v i a d a t o k 
p u s z t a e g y o n á s m e l l é á l l í t á s a k é s z e t i m o l ó g i a . B u d e n z p l . m é g 
k ü l ö n - s z ó n a k v e t t e a nap-sugárt1 é s a ' k a r c s ú , v é k o n y ' j e l e n -
8 M a g y a r o r s z á g családai . II. k. 13. 1. 
9 M a g y a r nemes csa ládok. II. k. 115. 1. 
1 0 I. m. I. k. 65. 1. 
1 Ezt Budenz (MUSz. 3 5 3 - 4 ) többek közt a cseremisz P senar-pl,-
psl; C (Tr.) senar-pül, (Bud. Reg) senar-pil 'szivárvány* (p?l, pil ' felhő') 
összetétel első tagjával egyezteti, de ez a ta tár jövevényszó (vö. P B senar 
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t é s ű sugár, sudár s z ó t , m e r t n e m t u d o t t C o m e n i u s a d a t á r ó l , 
m e l y s z e r i n t a nap-sugár i s e l ő f o r d u l sudár a l a k b a n , s n e m 
t u d t a , h o g y a sugár a r é g i n y e l v b e n á g a t i s j e l e n t e t t , a n a p s u -
g a r a i h e l y e t t p e d i g a z t i s m o n d t á k e g y k o r : a nap ágai.2 D e a 
n é p n y e l v i s c s a k ú g y o n t j a a z i d e v á g ó a d a t o k a t . A sudár, su-
dár é s sugár ' a z o s t o r v é g é r e k ö t ö t t , l ó s z ő r b ő l s t b . v a l ó v é k o n y 
f o n a d é k ( s u h o g ó , p a t t o g t a t ó ) ' ; 3 a sudár, kut-sudár, sudár-fa, 
sudár-léc, s a z ostor-fa ' a k ú t g é m r ő d l e f ü g g ő r ú d , a m e l y n e k a 
v é g é r e a v ö d ö r v a n a k a s z t v a ' . E z e k k a p c s o l a t á r a m á r M é s z ö l y , 
M N y . 1 0 : 1 6 1 , r á m u t a t o t t , s f ö l t e v é s é n e k h e l y e s s é g é t b i z o n y í t j a 
a l a t i n radius s z ó , m e l y n e k j e l e n t é s e n e m c s a k ' s u g á r ' , h a n e m 
' b o t , p á l c a , k ü l l ő ' i s . E g y t ő r ő l v a l ó v e l e a radix ' g y ö k é r ' g ö r . 
Qáőií ' á g , v e s s z ő ' , gáda^ioc, ' i n d a , h a j t á s ' , gaóivóg ' h a j l é k o n y , 
k a r c s ú , f ü r g e ' , Qaóalóq ' a u f g e s c h o s s e n , s o h l a n k ' , ó s z á s z wurt 
' k r a u t , b l u i m e ' , g ó t waúrts ' w u r z e l ' , ó f n . k f n . wurz ' k r a u t , p f l a n -
z e ' , ( k f n . ' w u r z e l ' i s ) , ú f n . wurz, wurzel ' g y ö k é r ' , t o v á b b á l a t . 
ramus ' á g ' . A sugár e r e d e t i j e l e n t é s e M . s z e r i n t ' s u h o g ó ' v o l t , 
s a n é p n y e l v b e n m a i s m e g l e v ő súg ' s u h o g ( a v é k o n y v e s s z ő ) ' 
i g e -ár, -ér k é p z ő s a l a k j a ( v ö . búvár, kopár, folyondár, tündér, 
vezér). S v a l ó b a n v a n a n é p n y e l v b e n suhogó i s , m e l y n e k j e l e n -
t é s e i : ' v é k o n y , h a j l ó s v e s s z ő , h o s s z ú , v é k o n y o s t o r ; o s t o r h e g y ' , 
a z u t á n suhatag ' p ó z n a , d o r o n g , husáng', s m i n t m á r M . r á m u -
t a t o t t , a husáng i s e r e d e t i l e g suháng v o l t , s e z a v á l t o z a t f ö l 
i s v a n j e g y e z v e t ö b b v i d é k r ő l ( v ö . m é g : kút-sujtó, ' k ú t g é m ' S z i -
g e t k ö z N y F . 3 8 : 3 8 , P o z s o n y m . [kút-ostor u a . C s a l l ó k ö z , K e c s -
k e m é t ] ~ suhító ' v é k o n y k á k a s t b . ' K e m e n e s a l j a M T s z . ) . H o -
m á l y b a n h a g y j a a z o n b a n M . a sugár é s sudár e g y m á s h o z v a l ó 
v i s z o n y á t , c s a k ; a n n y i t a d t u d o m á s u n k r a a z o s t o r v é g é r e k ö t ö t t 
sugár-ról, h o g y „sudárnak i s m o n d j á k , m i n t a h o g y megsuhint 
h e l y e t t m o n d j á k H s z é k b e n megsudít". B u d e n z g > d k i v é t e l e s 
h a n g c s e r é t v e s z f ö l , s h i v a t k o z i k a hender-bueka C z F . henger-
bóe ( S o p r o n é s V a s m . B a l . m . M T s z . ) ' o l d a l a s l a g l e f e l é v a l ó 
h e m p e r g é s , b u k f e n c ' s z ó k r a , d e i t t a l i g b e s z é l h e t ü n k h a n g v á l t o -
' v a d á s z a t , jó v a d á s z ó i d ő ' < ; k a z . sunar ' v a d á s z a t ' R a s a n e n M S F O u . 5 0 : 6 0 ) ' . 
E n n e k c s a k n é p e t i m o l ó g i á s . v á l t o z a t a i : M Senar-Bül'o (p. k a n c a ' ) , U C senan-pal, 
C sox\an-pdl (vö. seri ' h a b ' , Ser\an h a b e s ' ) , K Sana-^al ( régi b i b l i a f o r d í t á s b a n 
sanal pjül D: psl v. pnl B u d . C s e r S z . ) ua . , a m e l y e k n e k a s u g á r r a l va ló e g y e z -
t e t é s é t W i c h m a n n f ö n n t a r t j a ( T s c h e r T e x t e 92).? 
2 V a l ó s z í n ű l e g e b b o n a d e b r e c e n i s z ó l á s b a n : M a is 13 ágra s ü t a n a p : 
' n a g y a f o r r ó s á g ' , a z á g n a k e r e d e t i s u g á r j e l e n t é s e m a r a d t m e g . ( N y . 
26 :477) . 
3 A n a g y k ő r ö s i n y e l v j á r á s b a n súgár, a ' n a p s u g á r ' e l l e n b e n sugár 
( N y F . 5 7 : 1 4 ) . 
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z á s r ó l ( v ö . hendérég, hentereg, hengerég, hempereg).4 V é l e m é -
n y e m s z e r i n t i n k á b b e g y "suh- ( e r e d e t i l e g h a n g u t á n z ó ) a l a p -
s z ó n a k k é t k ü l ö n b ö z ő , -g é s -d k é p z ő s a l a k j á v a l v a n d o l g u n k , 
m e l y e k s z ó t a g ö s s z e v o n ó d á s f o l y t á n e g y t a g ú a k k á l e t t e k . 5 A 
S z f ö l d ö n h a s z n á l a t o s e g y ' m e g ü t , m e g s ú j t ' j e l e n t é s ű megsudít 
i g i e ; e n n e k v i s s z a h a t ó a l a k j a fölsúdul ' f ö l n ő , f ö l e s e r e p e d i k 
( g y e r e k , s u h a n c ) , m a g a s r a e m e l k e d i k ( a n a p ) ' K i s k u n h a l a s 
M T s z . , súdúl ( a n a p ) ' k e z d a k ö d b ő l k i b o n t a k o z n i ' O r m á n s á g 
N y r . 3 0 : 1 5 1 ; v ö . f ö n t g ö r . QctóaÁóg ' a u f g e s c h o s s e n , s c h l a n k ' ) ; 
m o z z a n a t o s a l a k j a : sudamlik ' p e r n i c i t e r e l a b o r , s u b i t o a b r i p i o r , 
v o l o , j a c u l o r ' M A . , ' s c h n e l l a u s r e i s s e n , e n t i a u f e n ' P P B . ; be-
sudanlik ' s u h a n ' , bé-sudámlik ' b e r o h a n ' ( a M T s z . s z e r i n t t a l á n 
' b e s u h a n ' ) E r d ő v i d é k T s z . E z e k a l a p s z a v a : suhod, sohod ' f e r i o 
v i r g a , f l a g e l l o , s c u t i o a c a e d o ' M A . ' p e t i s c h e n , m i t r u t é n s o h l a -
g e n ' P P B . suhodalom i c t u s , p l a g a ; s c h l a g , s t r e i c h ' N á d . N y S z . 
v ö . m é g : lesuhatt ( a n a p ) ' l e m e n t ' Z i l a h v i d . N y r . 2 8 : 6 0 . A súg 
i s e r e d e t i l e g suhog v o l t , v ö . súg (csug U d v a r h e l y m . C s i k m . 
csiíg S z f ö l d , P a l ó c s á g ) ' s i s t e r e g ( a n e d v e s f a , m i k o r é g ) ' , súgó 
( f a ) ' s i s t e r e g v e é g ő ' C s a l l ó k ö z M T s z . suhog ' s u s u r r o ' M A . ' c r e -
p i t o ; p r a s s e l n , k n i s t e r n ' ; suhog, m i n t a f o r r ó z s í r a s e r p e n y ő -
b e n : ' f r i g u t i r e , f r i t i n r i e r e ' P P B . N y S z . , suhog a f o r r n i k e z d ő , 
f o r r á s b a n l e v ő v í z C z e g l é d M T s z . ; — megsúg a v í z a k a v i c s o n , 
a h o l a f o l y ó s e k é l y , d e s e b e s f o l y á s ú S z k e r e s z t ú r ; súgó ' f o l y ó -
p a r t i s z a k a d é k , b e v á g á s , ö b l ö c s k p , a m e l y b e n a v í z súg' C s a l l ó -
k ö z ; sugó, súgó, suga, súgás ' s eké ly , de s e b e s f o l y á s ú h e l y a fo -
l y ó b a n ' S z f ö l d ~ suhog ' z ú g v a f o l y v . ö m l i k l e ( a f o l y ó v í z ) ' 
S z f ö l d ; — sugó, súgó ' c s u p a , m e r ő , p u s z t a ' ( p l . S ú g ó s z a l m á v a l 
t a r t j a a m a r h á t . E g y e b e t n e m i t t a m s ú g ó v í z n é L E z a g a t y a 
s ú g ó r o n g y ~ suhogó u a . ( p l . S u h o g ó k ó r é v a l t a r t j a a m a r h á t . 
T i s z t a c s u p a s u h o g ó v í z z e l é l ) S z f ö l d . E z i s k é t s é g k í v ü l a súg, 
suhog i g e s z á r m a z é k a , v ö . sívó ' c s u p a , m e r ő ' N a g y k u n s á g , 
T i s z a d o b , sivó-rozs ' t i s z t a r o z s ' H e v e s m . ¡ N a g y k ú n s á g , K i s k ú n -
h a l a s é s sivóhomok ' f u t ó h o m o k ' uo . sivatag u a . H e v e s m . s . 
hely ' p u s z t a , k i e t l e n h e l y ' S z f ö l d , S a m i n t e z p k e g y t ő r ő l f a k a d -
4 Hasonló: verdődik ~ vergődik Szföld MTsz. MNGy. 10:120 (de 
vö. verdes, verdik 'vedlik'); hinda ~ hinga 'hinta' (vö. hintál, hingdroz) 
MTsz. 
5 Vö. üveg (eueg Ehrk. eveg Hall. wwek ÉrsK. NySz. őg, "őg Sop-
ron és Vas m„ ők Vas m., fu(v)akodik Göcsej, Somogy m. ~ lökődik 
Göcsej, őrség , Hetés, nevet, régi nevet ~ mété 'neveté' BFazekas NvSz.; 
suvad ~ sód; sulyok ~ suk(k), súk; zuhog ~ zúg, zuhogó ~ zúgó, zuggó 
'gátról, zsilipről lezuhogó víz, zuhatag, vízesés' mógg 'zúg, búg' (?) Alsó-
Csallóköz ~ mohog 'zúg (a jégeső); magában dörmög, dohog' Szatmár m. 
MTsz. 
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t a k a sí, siv, sivölt, süvölt i g é k k e l , ú g y f ü g g ö s s z e a suhog i g é v e l 
a suhar ' k o p á r o s s á g ' , suharc u a . k o p á r k a s z á l ó ; m e g i k ó r ó s u l t 
p a r l a g ; a s s z ú , r o n c s o l é k o s p u s z t a e r d e i h e l y ' ; suhar cos ( h e l y ) 
' k o p á r ' S z f ö l d ; v ö . suharc ' s u h o g ó v e s s z ő , n a g y v e s s z ő , h u s á n g ' 
S z . - D o b o k a m . ; ' v é k o n y é s é l e s l e v e l ű s á s f é l e ( s i s k a ' B e r e g s z á s z 
v i d . , suhító ' v é k o n y k á k a ' s t b . K e m e n e s a l j a . M T s z . 
Béke Ödön. 
NÉPNYELV, NÉPHAGYOMÁNY. 
A betyár kendője. II. 
"Űj m e g v i l á g í t á s b a n k e r ü l e l é n k a b a l l a d a , h a a z o k a t a 
v á l t o z a t o k a t i s m e g v i z s g á l j u k , a m e l y e k e t E r d é l y i h e z a N é p -
d a l o k é s m o n d á k I . k . - n e k m e g j e l e n é s e u t á n , 1 8 4 6 / 7 - b e n k ü l d ö t -
t e k l e l k e s g y ű j t ő i . 5 G ö d ö r J ó z s e f k o r m á r o m m e g y e i v á l t o z a t a 
( 1 5 1 . s z . k é z i r a t b a n 28 . s z . d a l ) a k ö v e t k e z ő : 
L Tisaa Duna mentiben van egy város, 
Abbian laikik Gyula Bandi, de páros. 
Tizenhárom hétig laktak párosan, 
Egy vén kurva szeretgette titkosan. 
2. A' vén kurva arna kérte sokára, 
Kössön kötelet az asszony' nyakára. 
Gyula Bamdi nem keresett kötelet, 
Összefonta gyolcs kendőjét a' helyett. 
3. Azt kötötte felesége' nyakára, 
Ammál fogva húzta a' gerendára. 
A' Tiszából, a' Dunából foly a' víz, 
Mond-meg nekem Gyula Bandi, miért sírsz? 
4. Hogy ne sírnék, keseregnék, hisz van mért, 
Megöltem a' feleségem kurváért; 
Kivitték a' szőlőhegyre pipesen, 
Haza hozták pünkösd napján véresen. 
5. Meglocsolták veres borral az utczát, 
Hogy ne leljék Gyula Bandi csapását. 
Gyula Bamdi, Gyula Bandi, tetted nagy, 
Megölted a' feleséged, gyilkos vagy. 
0 Kéziratok a M. T. Akadémia levéltárában „M. Népkölt. Gyűjt . 8°" 
alat t . o 
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6. É d e s a n y á m , A d j o n I s t e n j ó e s t v é t , 
H a z a h o z t u k k e n d l e á n y a ' h o l t t e s t é t , 
Ö l t ö z t e s s ü k b i i b o n b a é s b á r s o n y b a , 
T e m e s s ü k e l p i r o s r ó z s a b o k o r b a . 
E n n e k a vá l toza tnak töredékes f o r m á i t m e g t a l á l j u k m é g 
Sebesy K á l m á n kesz the ly i (97. sz. k é z i r a t b a n 31. sz. dal) ós 
Majer I s t v á n k ő h í d - g y a r m a t i (163b. sz. k é z i r a t b a n 10. sz. dal) 
vá l tozata iban. Édes J á n o s zádorfa lus i le lkész v á l t o z a t á b a n (126. 
sz. kéz ira tban 6. sz. dal) azonban ú j e l emeket is t a l á l u n k : 
1. H a l l o t t a d e h a l l o t t a d e n e m r é g e n 
H o g y m e g i f o g t á k G - y u r i B a n d á t D o b r é t e n 
V e r e s b o r r a l önitöziték e l a z ú t j á t 
H o g y n e e s m é r j é k G y u r i B a m d i n y o m á t . 
2. G y u r i B a n d i n e m g o n d o l t v o l t e g y e b e t 
K e n d ő j é b ő l s o d r o t t á a ' k ö t e l e t 
Ú g y k ö t t e a ' f e l e s é g e ' n y a l k á b a 
Ü g y h ú z t a f ö l a ' m e s t e r g e r e n d á b a . 
3. „ G y u r i i B a n d i ! k e d v e s é d e s a n g y a l o m ! 
„ K e z e d ' l á b a d ' s z á z e z e r s z e r c s ó k o l o m 
N e m h a l l g a t o t t f e l e s é g e s z a v á r a 
M e r t a ' p a d o n h a l l g a t o t t a ' k u r v á j a . 
4. H i a r a n / g o z n a k h a r a n g o z n a k G s e n g e r b e 
G y e r i i n k G y u r i B a n d i , t e m e t t s á g i é r e 
N é z z i i i k G y u r i B a n d i n a k a ' h a l á l á t 
M o s t v á g j a e l a ' h ó h é r a z ő n y a k á t . 
Ezeknek a vá l toza toknak egy ike s e m o l y a n szép, kerek 
egész, m i n t az E r d é l y i á l ta l közölt vá l tozat , a z o n b a n több ben-
nök a rea l i tás , az e s e m é n y n e k e g y é n i sz ínekke l va ló le írása . A 
közhe lyek i t t n e m szerves alkotórészei a ba l ladának , m i n t a z 
E r d é l y i — A b o n y i vál tozatban, h a n e m k ö n n y e n lehul ló , heve-
n y é b e n odacsapot t to ldalékok: m é g n e m forr tak össze az egész-
szel, m é g n e m f o g t a őket össze a tömeg íz l é s a lak í tó ereje. 
H o g y a n is történt a t r a g i k u s eset? — A b o n y i története és 
a ba l ladavá l toza tok egybeve té se csak n ö v e l i a zavart , a z o n b a n 
s z o r g a l m a s k u t a t á s u t á n a v a l ó s á g o t i s m e g á l l a p í t h a t j u k . 8 
6 Az Orsz. Levéltárbán a táblai büntetőperek indexében olvashat juk: 
„Gyura Andreas Criminis Uxoricidii reus ex Cottu Pesthiens. appel. rev. 
25a January 1825. 8458."; azonban maga az ügyirat kiselejteztetett. Rexa 
Dezső főlevéltárnok úr szívességéből Pestvármegye levéltárában megte-
kinthettem a periratokat : Criin. 1824. fasc. 25. nr. 38. 
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„ G y u r a 7 A n d r á s , 1 9 e s z t e n d ő s , R e f o r m á t u s , C z e g l é d i l a k o s ; t a -
n y á t b i r ó G a z d a " . 1 8 2 4 á p r i l i s 1 9 - é n f e l e s é g é t , D a r á n y i E r z s é -
b e t e t , k i v e l „ m é g c s a k 2 6 h e t e k e l ő t t e s k ü d ö t t ö r ö k h ű s é g e t é s 
e g g y ü t t - m a r a d á s t " , s a k i „ 3 h o l n a p o s t e r h e s s é g ű " v o l t , m e g f o j -
t o t t a . G y u r a e g y i d e i g a z t h i r e s z t e l t e , h o g y f e l e s é g e ö n g y i l k o s 
l e t t , a z o n b a n a s z o m s z é d o k a z t r e b e s g e t t é k , h o g y a fiatal g a z d a 
ö l t e m e g f e l e s é g é t . A d o l o g r ó l a h a t ó s á g i s t u d o m á s t s z e r z e t t , 
s b á r „ s e m m i m á s r o s s z t e t t e e r á n t a ' B i r ó s á g e l ő t t s o h a m é g 
t s a k g y a n ú b a s e m j ö t t , é s r o s s z e m b e r n e k n e m e s m é r t e t e t t " , a 
h o s s z ú v i z s g á l a t k i d e r í t e t t e a v a l ó t . G y u r a A n d r á s n e m s o k á i g 
t a g a d h a t o t t , s „ Ö n k é n y e s V a l l á s a " s z e r i n t í g y m o n d t a e l a t r a -
g i k u s e s e t e t é s e l ő z m é n y e i t : 
„ E z e n s z e r e n t s é t l e n t ö r t é n e t r e l e g i n k á b b a z s z o l g á l t a t o t t 
o k o t , h o g y a z i p a m D a r á n y i P é t e r a ' m a g a l e á n y á t a z o n f e l t é t e l 
a l a t t a d t a h o z z á m f e l e s é g ü l , h a é n v é l e e g g y ü t t é s a z ő h á z á n á l 
f o g o k l a k n i . É n e r r e l e i s k ö t e l e z t e m m a g a m a t ' s • K a r á t s o n y 
e l ő t t e g y h é t t e l a ' f e l e s é g e m m e l ö s s z e k e l v é n , m i n t e g y ö t v a g y 
h a t h é t i g a z I p a m h á z á n á l l a k t a m . A n n y i i g a z , h o g y e n g e m e t , 
a k á r v o l t r á o k a , a k á r n e m , s z ü n t e l e n m o c s k o l t , p i s z k o l t , r o s z -
s z a l t . V é g t é r e é n i s e l ú n v á n a ' s o k m é l t a t l a n s z e n v e d é s t , f e l e s é -
g e m e t m a g a m m e l l é v e t t e m , ' s v e l e e g g y ü t t a z i p a m h á z á t e l 
h a g y t a m . É n m i n t e g y k é t h é t i g v o l t a m a ' m a g u n k m a r h á j i 
m e l l e t t a ' t a n y á n ; 's e l e s é g e t s z á m o m r a m i n d e n k o r a ' f e l e s é g e m 
s z o k o t t v o l t k i h o z n i . M o s t k ö z e l é b b m u l t H ú s v é t s z o m b a t j á n i s 
k i j ö t t h o z z á m a ' f e l e s é g e m , 's e l e s é g e t h o z o t t , ' s a z ü n n e p e k r e 
i s o t t m a r a d t v o l t v e l e m . A z Ü n n e p m á s o d n a p j á n , a ' m i n t a ' 
m a r h á k i t a t á s á t e l v é g e z t e m r e g g e l , a ' f e l e s é g e m a z - i s t á l l ó b a n 
v o l t ' s t ü z e l g e t e t t . A l i g l é p t e m b e , m i n g y á r e z e n s z ó k o n k e z -
d e t t e e l : N o é n e r r e a ' t a n y á r a n e m j ö v ö k á m t ö b b s z ö r ; j ö s s z 
n e m j ö s s z , é n a z a p á m h o z v i s s z a m e g y e k l a k n i . É n e r r e í g y 
s z ó l o t t a m : M a j d m e g l á s s u k k i l e s z a p a r a n c s o l ó a ' h á z n á l . A ' 
f e l e s é g e m e r r e í g y f e l e l t : H a a k a r o m p a r a n c s o l s z , h a a k a r o m 
n e m p a r a n c s o l s z . Ő m i n d é g c s a k a z t ' v i t a t t a , h o g y a z A p j á h o z 
v i s s z a m e g y , é n p e d i g m i n d é g a z t v i t a t t a m , h o g y é n n e m e r e s z -
t e m . V é g t é r e a ' f e l e s é g e m k i f a k a d t ' s e k k é p p e n s z ó l l o t t : H o g y 
a ' f e n e m e g n e m e v e t t a z A p á d t ö k é b e n ! B á r s o h a s e m i s m e r -
t e l e k v o l n a . E z e n s z a v a k r a i n d ú l a t b a j ö t t e m , n e k i r o h a n t a m , 
a ' m e l l y é t a z ö k l ö m m e l m e g ü t ö t t e m , ú g y h o g y a z a s s z o n y m i n -
g y á r h a n y a t t e s e t t ' s e l h a l l g a t o t t . A z u t á n ( v e r e s ) k e n d ő j é n e k 
s z e l e i t m e g r a g a d t a m , ö s s z v e h ú z t a m a ' n y a k á n , s z o r o n g a t t a m 
7 A magyar fülnek kissé szokatlan Gyura nevet a nép az ismertebb 
Gyuri, Gyula névvel etimologizálta. 
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é s n y o m k o d t a m m i n d a d d i g , m í g m é r g e m n e m c s e n d e s e d e t t . 
N e m s o k á r a r á p i l l a n t v á n , m e g i j e d t e m t ő l e . . . " A z a s s z o n y t — 
h a a k a r a t á n k í v ü l i s — m e g g y i l k o l t a , s ő f e l s é g e j ó v á h a g y á s á -
v a l p a l l o s á l t a l i f e j v e s z t é s r e í t é l t e t e t t . 1 8 2 5 á p r . 2 0 - á n P e s t e n 
„ a H ó h é r n a k á l t a l a d a t v á n , k é t f e r t á l y n y o l t z r a , k é t s z e r i n y a k -
b a n v a l ó v á g á s r a e v i l á g b ú i k i v é g e z t e " . 
í m e a z e g y s z e r ű , m i n d e n b o n y o l ú l t r o m a n t i k u m n á l e m b e -
r i b b e n t r a g i k u s e s e m é n y . A n é p f a n t á z i á j a a v i z s g á l a t h o s s z ú 
i d e j e a l a t t n e m n y u g o d h a t o t t ; a s z e n z á c i ó t i t t i s , o t t i s m a g y a -
r á z g a t t á k , t ó d í t o t t á k , a t ö r t é n e t s z í n e s e d n i k e z d e t t , s v a l a k i 
v e r s b e f o g l a l t a . K i s s é d ö c ö g ő s v e r s v o l t , d e o r s z á g s z e r t e é n e -
k e l n i k e z d t é k , d i v a t o s , „ f e l k a p o t t " n ó t a l e t t , s a h o l n e m v o l t o l y 
é l ő a v é r e s e s e m é n y , m i n t a b a l l a d a s z ü l ő h e l y é n , ú j e l e m e k , 
k ö z h e l y e k k e v e r e d t e k b e l e , a n e h é z k e s , é r t h e t e t l e n r é s z e k e l m a -
r a d t a k , s a b a l l a d a m i n d i n k á b b v e s z t e t t é l e t s z e r ű s é g é b ő l . C s a k 
a m a g m a r a d t m e g , a b a l l a d a p e d i g e g é s z e n a h a s o n l ó g e n r e ű , 
h a s o n l ó t á r g y ú k ö l t e m é n y e k a n a l ó g i á j á r a f e j l ő d ö t t é s r o m l o t t , 
m í g e l n e m t ü n t a f e l e d é s h o m á l y á b a n . 
A b o n y i a r e á l i s e s e m é n y t n e m i s m e r t e , c s a k a z E r d é l y i -
f é l e b a l l a d a v á l t o z a t o t , m e l y n e k n y o m á n C s e n g e y G u s z t á v i s 
f e l d o l g o z t a a t ö r t é n e t e t Gyuri Bandi c . b a l l a d á j á b a n ( V a s á r -
n a p i Ú j s á g 1 8 6 3 . 4 7 . s z . ) . C s e n g e y a g y i l k o s s á g o t é p p e n c s a k 
e m l í t i , a n á l t e r j e n g ő s e b b G y u r i B a n d i n a k K á s a Z s ó f i v a l v a l ó 
v i s z o n y á n a k é s a g y i l k o s s á g o t k ö v e t ő l e L k i i s m e r e t f u r d a l á s n a k 
a r a j z a . M i n d e n j e l a r r a m u t a t , h o g y A b o n y i C s e n g e y f e l d ő l - . 
g o z á s á t i s i s m e r t e , m e r t n a g y o n s o k r é s z l e t m o t i v u m e g y e z i k 
A b o n y i é v a l . A f é r j a z t h i s z i , h o g y m e g ö l t e f e l e s é g é t : A b o n y i n a k 
k e d v e n c b o n y o d a l m a t k e l t ő m o t í v u m a , m e r t e l ő f o r d u l m é g Az 
Úr keze c . e l b e s z é l é s é b e n i s . A n é p d a l k e l e t k e z é s é n e k m a g y a r á -
z á s á n á l p e d i g a z a k k o r i i d ő b e n f e l k a p o t t r o m a n t i k u s d a l e l m é -
l e t e t f o g a d t a e l , a m e l y s z é p v o l t u g y a n , d e a v a l ó s á g b i z o n y í t ó 
e r e j é n e k h i á n y a m i a t t s z é t p a t t a n t , m i n t m i n d e n s z í n e s s z a p p a n -
b u b o r é k . 
A betyár kendője t e h á t a m o d e r n m e s é l é s , u n a l o m ű z é s 
t a r k a s z á r n y á n m e g e l e v e n e d ő k e l l e m e s b o r z a l o m : a romantika 
s z ü l ö t t e . R o m a n t i k a ! H i t e t l e n k e d ő , f e j c s ó v á i ó T a m á s o k ö s s z e -
g o m b o l y í t j á k m a g y a r á z g a t ó v á g y u k k i e l é g í t é s é r e a z é l e t é r i h e -
t e t l e n s é g e i t , p e d i g a z é l e t e g y s z e r ű e n , f é l e l m e t e s e n d ü b ö r ö g a z 
Ö r ö k k é v a l ó á l t a l l e r a k o t t m e g m o z d í t h a t a t l a n s í n e k e n . 
Dömötör Sándor. 
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NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
A tiszapolgári csapásolás. 
T á n c o s m a g y a r n é p ü n k n e k l e g e r e d e t i b b é s l e g ő s i b b m o z -
g á s o k a t m e g ő r z ő t á n c a i a f é r f i s z ó l ó t á a i c o k , m e l y e k m o z d u l a t a i k 
v á l t o z a t o s s á g á b a n é s e r e j é b e n s o k ü g y e s s é g e t , a r r a v a l ó s á g o t , 
r á t e r m e t t s é g e t k í v á n n a k . í g y e z e k e t n e m i s t u d j a m i n d e n k i e l -
j á r n i , s ő t a t á n c m o z d u l a t o k v a r i á c i ó j á b a n e g y e s e k k ü l ö n l e g e s 
a l k o t ó t a l e n t u m a i s é r v é n y e s ü l s a k á r c s a k a n é p m ű v é s z e t m á s 
á g á b a n i s e g y e s e i k k i v á l n a k , a l k o t á s a i k k a l u t á n z á s r a m é l t ó p é l -
d á k a t t e r e m t v é n , a t á n c b a n i s m e g m o n d j a a f a l u n é p e , h o g y e z 
v a g y a z a figura k i n e k a t a l á l m á n y a . 
I l y e n e r e d e t i t ö b b figurát v a r i á l ó t á n c r a b u k k a n t u n k 
T i s z a p o l g i á r o n , h o l m é g a f a l u f é r f i n é p e a l a k o d a l m i t á n c k ö z -
b e n k i v á l i k a t ö m e g b ő l s e g y h e l y r e g y ű l v e ö s s z e „ k i v e r i a 
ő s a p á t " . E z é r t c s a p á s o l á s n a í k i s n e v e z i k , ezit a k ü l ö n l e g e s e r e -
d e t i f é r f i - t á n c o t . M e g k í s é r e l t e m a t á n c n a k p o n t o s l e í r á s á t , a 
k é z - , l á b - é s t e s t m o z d u l a i t o k m e g r ö g z í t é s é v e l s a d d i g i s , m í g 
j o b b k o r e o g r á f i á i m ó d s z e r r e l l e í r h a t n ó k , k ö z r e a d o m e z e k e t 
m i n t e g y m e g i n d í t ó u l a m a g y a r t á n c o k h ű l e í r á s á n a k , a m i e d -
d i g t e l j e s e n h i á n y z i k . 
A c s a p á s o l á s e l s ő figurájában (1. á b r a A é s B . ) a f é r f i s z é t -
á l l ó l á b a k k a l l e h a j l i k , a t e n y e r é t ö s s z e ü t i , j o b b k e z é t s z é t n y i -
t o t t u j a k k a l a j o b b l á b á r a v á g j a é s f e l h ú z z a t é r d é r e , k ö z b e n b a l -
k e z é v e l c s a p j a a b a l c s i z m a s z á r á n a k k ö z e p é t , ü t e m : t r a m t a r a 
r a m t a m . (2. á b r a . ) 
E z u t á n k é t t e n y e r é t ö s s z e c s a p j a , l á b á t o l d a l t k a p j a , s a r k á t 
ö s s z e v á g j a s j o b b k e z é v e l j o b b t é r d é t , b a l k e z é v e l b a l t é r d é t e l ü l 
é s o l d a l t m e g ü t i . (3 . á b r a A é s B . ) 
T á n c k ö z b e n f e l u g o r v a , s a r k á t k é t s z e r ö s s z e ü t i s k é t t e -
n y e r é t ö s s z e c s a p v a e l ő b b j o b b l á b á t , a z u t á n b a l l á b á t j o b b r ó l -
b a l r ó ! k é t s z e r m e g c s a p k o d j a , m a j d a c s i z m a s z á r b e l s ő f e l é t i s 
k é t s z e r m e g c s a p j a . 
K ü l ö n ö s figura a k e r e s z t c s a p á s , (2 . á b r a ) a m i ú g y t ö r t é -
n i k , h o g y e l ő b b ( e g y i k k é z z e l a t é r d é t , a m á s i k k a l a c s i z m á t k e -
r e s z i t b e c s a p k o d j a , k ö z b e n t e n y e r e i t ö s s z e ü t i . 
D e a l á b s e m n y u g s z i k a c s a p á s o l á s k ö z b e n . M e g m o z g a t j a 
a z t a h á t r a v á g á s . A l á b e g y h e l y e n l á b ú j h e g y e n á l l v a k e t t ő t 
s z ö k i k é s e g y i k l á b a t f e l v á l t v a a m á s i k m ö g é ú g y k a p k o d j a , 
h o g y a z é r t v é g ü l i s e g y h e l y e n m a r a d . (4. á b r a . ) 
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1. ábra .A) A Csapásolás kezdete: a tenyerek összecsapásolása 
közben a csizmaszár csapása. 
1. ábra. B) Csapásolás Tiszapolgáron. 
2. ábra. A keresztcsapás és a csapásolás üteme. 
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3. ábra. A) A csapásolás fordulata: hol a jobb, hol a bal 
csizmaszárat csapkodja kivül-belül. 
3. ábra. B) A csapásolás második fordulata. 
4. ábra Benyes csapása. A tenyerek csapkodása elül-hátu!. 
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E g y é n i figura a B e n y e s c s a p á s a , m i k o r i s a s a r o k ö s s z e -
c s a p á s a k ö z b e n a t é r d e t , m a j d a c s i z m a s z á r á t c s a p j a , k é t k e z é t 
5. á b r a . A) A c s a p á s o l á s v é g s ő m o z d u l a t a i : a h á t r a v á g á s c s i p ö r e te t t 
k é z z e l , a l á b a t u j j h e g y e n á l lva e l ő r e - h á t r a k a p k o d j a . 
5 . á b r a . B) A c s a p á s o l á s v é g s ő m o z d u l a t a i . 
h á t r a k a p v a , m a j d e l ő r e , h á t u l i s , e l ü l i s ö s s z e ü t i a t e n y e r é t , 
u t á n a s z é t v e t e t t l á b b a l h e l y b e n á l l v a , b e l ü l a c s i z m a s z á r a t 
m e g c s a p k o d j a . (5 . á b r a A é s B . ) 
M a j d h a a m a g y a r s á g t á n c a i t h ű s é g e s k o r p o g r a f i á v a l l e i r ó 
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s z a k e m b e r e k m e g i n d u l n a k a t i z e n k e t t e d i k ó r á b a n a m é g é l ő 
t á n c o k ö s s z e g y ű j t é s é r e , t a l á n s i k e r ü l m a j d á c s a p á s o l á s n a k a 
t ö b b i figuráját ö s s z e s z e d n ü n k s a f e n t e b b l e í r o t t a k a t i s l e k o t -
t á z n u n k . A d d i g i s é r j é l i b e a z z a l , h o g y l e g a l á b b e z t m e g m e n -
t e t t ü k a j ö v ő j o b b é r z é s ű m a g y a r s á g s z á m á r a . 
A c s a p á s o l á s r ó l k é s z ü l t m o z g ó k é p f e l v é t e l e m e t a M . N e m -
z e t i M ú z e u m N é p r a j z i T á r á n a k f é n y k é p g y ű j t e m é n y e ő r z i . 
A k i n i e m h i s z i , h o g y m e k k o r a ü g y e s s é g e t , e r ő s t e s t e t é s 
s z í v e t k í v á n e z a m i n d e n í z é b e n m a g y a r t á n c , a z j á r j a e l a l e í r t , 
figurákat s a k k o r m e g g y ő z ő d i k , h o g y e z n e m h i á b a m a g y a r f é r f i -
t á n c , m e r t n e m c s a k a s z e m e t g y ö n y ö r k ö d t e t i , d e l e g é n y i s k e l l 
a z e l j á r á s á h o z . 
A t e s t t a r t á s á n a k l e í r á s á h o z m i n d e n s z ó h i á b a v a l ó , s e m -
m i f é l e k o r e o g r á f i á i m ó d s z e r r e l é r z é k e l n i n e m l e h e t . E r r e r á -
t e r m e t t n e k k e l l l e n n i , a z t m o n d h a t j u k , h o g y e r r e c s a k a m a g y a r 
I p g é n y s z ü l e t e t t . 
Dr. Ébner Sándor. 
TÁRSADALOMRAJZ. 
A makói tanyarendszer. 
1 . 
A t a n y a a t u d o m á n y o k m e z e j é n e k m e g l e h e t ő s e n s z é l s ő ' 
r é g i ó j á b a n f e k s z i k é s h a n e m i s t e r r a i n c o g t n i t a , h a t á r o z o t t a n 
u r a t l a n t e r ü l e t : E d d i g a g a z d a s á g t e c h n i k a ( K a á n , G e s z t e l y i 
N a g y 1 é s a g a z d a s á g - f ö l d r a j z é s t e l e p ü l é s r a j z ( G y ö r f f y , S z a b ó ) 2 
m u n k á s a i v é g e z t e k t ö b b - k e v e s e b b ú t t ö r ő m u n k á t e t é r e n . K ü l ö -
n ö s a z o n b a n , h o g y a s z o c i o l o g i a é s a g a z d a s á g t a n , i l l p t v e s e g é d -
t u d o m á n y a i k , a t á r s a d a l o m - é s g a z d a s á g r a j z , n e m m u t a t n a k 
é r d e k l ő d é s t e t e r ü l e t i r á n t , h o l o t t , h a v i z s g á l h a t ó i s a t a n y a 
t e r m e l é s t e c h n i k a i ó s f ö l d r a j z i s z e m p o n t b ó l , e z c s a k , m i n t g a z -
d a s á g i j e l e n s é g i g e i t ö r t é n h e t i k , t e h á t a g a z d a s á g e l m é l e t f o g a l o m -
m e g h a t á r o z á s a i n k e r e s z t ü l . í g y a s z o c i o l o g i a i s e l s ő s o r b a n , . 
1 .K iaán : A z A l f ö l d p r o b l é m á j a . P é c s , 1929. Q . N a g y f e l f o g á s a ö s z -
is izegezive: M a g y a r T a n y a , II . k i a d . B a j a , 1929. C z e t t l e r : T a n y a i t e l e p ü -
l é s . . . B p . , Í 9 1 3 . F o e r s t e r : J a v a s l a t o k C s e r h á t i : A z a l f ö l d i g a z d á l -
k o d á s . 
2 . S z a b ó I s t v á n : A d e b r e c e n i t a n y a r e n d s z e r k i a l a k u l á s a . F ö l d é s 
B m l b e r IX, 5. (1929.) 
G y ö r f f y : H a j d ú b ö s z ö r m é n y t e l e p ü l é s e F ö l d é s E m b e r . VI , 4. ( 1926 . ) 
A l f ö l d i k e r t e s v á r o s o k , E t n o g r a f i a , 1926. 5. é s A l f ö l d i t a n y á k , A t a n y a -
t e l a p ü l é s . 
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m i n t g a z d a s á g i j e l e n s é g e t t á r g y a l h a t j a , b á r r é s z b e n , m i n t t i s z -
t á n t á r s a d a l m i j e l e n s é g i s s z á m b a j ö h e t . A t a n y a t e h á t e l s ő s o r -
b a n g a z d a s á g i j e l e n s é g , é p p e n e z é r t a g a z d a s á g e l m é l e t s z e m -
p o n t j á b ó l v i z s g á l a n d ó e l ő s z ö r é s c s a k m i n t a g a z d a s á g t a n á l t a l 
f o g a l m a z o t t j e l e n s é g g e l f o g l a l k o z h a t n a k v e l p m á s t u d o m á n y -
á g a k . 
A z o n b a n n e m c s a k a z e g y e s t u d o m á n y s z a k o k k ö z ö t t á l l 
f e n n z a v a r a t a n y á r a n é z v e , h a n e m a z e g y e s s z a k o k o n b e l ü l i s 
a k ü l ö n b ö z ő s z e m l é l e t e k k ö z ö t t . A t é n y i s m e r é s s a z é r t é k e l é s 
s z e m p o n t j a i n a k ö s s z e k e v e r é s e s z i n t e k i v é t e l n é l k ü l v a l ó . E z t e r -
m é s z e t e s i s , h a figyelembe v e s s z ü k , h o g y a m a g y a r t a n y a k u t a -
t á s a l e g k ö z v e t l e n e b b k a p c s o l a t b a n áíli a s z o c i á l p o l i t i k á v a l 
( C z e t t l e r , K a á n , N a g y ) . M i n d e n p o l i t i k a p e d i g b i z o n y o s é r t é -
k e l é s e n a l a p u l é s e z a z á l l á s f o g l a l á s r á n y o m j a b é l y e g é t a v i z s -
g á l ó d á s r a . P e d i g — a k á r l e h e t s é g e s t i s z t a , é r t é k e l é s t ő l t e l j e s e n 
m e n t e s m e g i s m e r é s , a k á r n e m — a l e h e t ő s z é t v á l a s z t á s m i n d i g 
a m e g i s m e r é s é s a z é r t é k e l é s t i s z t u l á s á t i s j é l e n t i . A t a n y a v i z s -
g á l a t a t e h á t m ó d s z e r e s e n c s a k i s g a z d a s á g e l m é l e t i a l a p o n t ö r -
t é n h e t i k s z é t v á l a s z t v a a z é r t é k e l é s é s t é n y i s m e r é s s z e m p o n t j a i t . 
2. 
H a s z o k á s l e n n e a k ö z g a z d a s á g t a n b a n a z t a r é s z t , a m e l y 
a g a z d a s á g f o g a l m á v a l é s a z o k k a l a f o g a l m a k k a l f o g l a l k o z i k , 
m e l y e k a g a z d a s á g é n a l a p s z a n a k v a g y e g y á l t a l á n k ö z r ü k v a n 
h o z z á ( t e r m e l é s , f o g y a s z t á s , ü z e m , j a v a k s t b . ) g a z d a s á g - l o g i k á -
n a k n e v e z n i — m i n t a h o g y a j o g t u d o m á n y m e g f e l e l ő r é s z é t 
j o g l o g i k á n a k n e v e z i k , — a k k o r e z t a r é s z t a t a n y á r a a l k a l m a -
z o t t g a z d a s á g l o g i k á n a k n e v e z n é m , m i v © l a r r ó l v a n i t t s z ó , h o g y 
a t a n y a f o g a l m i k o n s t r u k c i ó j a h o g y a n i l l e s z t h e t ő b e l e a g a z d a -
s á g f o g a l m a i k ö z é . Í g y a z o n b a n k e r ü l e n d ő m i n d e n „ f o r r a d a l m i " 
ú j í t á s t , e g y s z e r ű e n á l t a l á n o s r é s z n e k n e v e z e m , k ö z e l e b b i m e g -
h a t á r o z á s n a k a z o n b a n á l l j o n m é g i s a f e n t m e g k o c k á z t a t o t t g a z -
- d i a s á g l o g i k a k i f e j e z é s . 
E g é s z e n á l t a l á n o s f e l f o g á s a m a g y a r t a n y a - i r o d a l o m b a n , 
h o g y a t a n y a , i l l e t v e t a n y a r e n d s z e r t e l e p ü l é s f o r m a ; m á r e l t é r é s 
v a n a b b a n , h o g y ö n á l l ó t e l e p ü l é s f o r m a - e v a g y k i e g é s z í t ő j e - e 
a t e r ü l e t é n i s u r a l k o d ó j e l l e g g e l b i r ó k ö z s é g i t e l e p ü l é s n e k . E z 
a f e l f o g á s a n n a k a k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a t e l e p ü l é s i t a n t c s a k 
e g é s z é b e n é r d e k l i a z e m b e r e k t a r t ó z k o d á s i v a g y t e l e p ü l é s i h e -
l y e : m i l y e n e g y s é g e k b e n é l n e k e m b e r e k é s e z e k f e k v é s é t m i k 
h a t á r o z z á k m e g ? E z a s z e m l é l e t e g y t e l e p ü l é s i e g y s é g e n b e l ü l 
n e m m o n d s e m m i t . S z á m á r a e g y e g y s é g a d o t t . E g y t a n y á s k ö z -
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ség v a g y v á r o s e n n e k a s z e m l é l e t n e k u g y a n a z , m i n t e g y n e m 
t a n y á s ; e g y k ö z s é g b e l s ő e l r e n d e z é s é r ő l c s a k a n n y i t m o n d h a t , 
h o g y s ű r ű n v a g y k e v é s b é s ű r ű n h e l y e z k e d n e k e l b e n n e a z e m -
b e r e k . 
V i l á g o s , h o g y i l y e n a l a p o n a t a n y a r e n d s z e r n e m l á t h a t ó 
m á s n a k , m i n t s z é t s z ó r t f a l u n a k v a g y v á r o s n a k . E g y e s e k s z e r i n t 
o l y a n r i t k a f i a i u , m e l y ö n á l l ó t e l e p ü l é s f o r m a 3 é s p e d i g 
v a g y k ö z i g a z g a t á s i l a g i s ö n á l l ó p l . O r g o v á n y , v a g y m o s t ö n -
á l l ó s o d i k : t a n y a k ö z p o n t o k . M á s o k s z e r i n t t ö m ö r t e l e p ü l é s i 
e g y s é g e k h e z k i e g é s z í t ő k é p j á r u l ó . 4 E z z e l a z o n b a n m e s s z e e l k e -
r ü l t ü k a t é n y e k h e l y e s f e l i s m e r é s é t . A z á l t a l á n o s t e l e p ü l é s t a n i 
s z e m l é l e t e g y e g y s é g e n b e l ü l n e m a l k a l m a z h a t ó . H a i t t i s t i s z -
t á n a l k a r u n k l á t n i , g a z d a s á g t a n i f o g a l m a k a t k e l l b e k a p c s o l -
n u n k . E z z e l a z o n b a n m á r e l i s h a g y t u k a t e l e p ü l é s t a n t e r ü l e t é t 
é s a g a z d a s á g t a n m e z e j é r e l é p t ü n k . 
E g y t e l e p ü l é s i e g y s é g e n b e l ü l — é s e g y k ö z s é g t a n y á i v a l 
e g y ü t t i l y e n e g y s é g — a z e m b e r e k e l h e l y e z k e d é s é t a g a z d a s á g i 
t e v é k e n y s é g a l a p v e t ő k o m p l e m e n t é r f u n k c i ó m e g o s z t á s a : a t e r -
m e l é s ' é s f o g y a s z t á s v i s z o n y á b a n v i l á g í t h a t j u k é s é r t h e t j ü k 
m e g . A r é g i k ö z g a z d a s á g t a n a t e r m e l é s a n y a g i k e r e t é t , t e h á t 
h e l y é t i s , g a z d a s á g n a k , a f o g y a s z t á s a n y a g i k e r e t é t h á z t a r t á s -
n a k n e v e z t e . E z a t e r m i n o l ó g i a ( m a i s á l t a l á n o s a k ö z n y e l v b e n ) ° 
a z o n a l a p s z i k , h o g y g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g n e k , g a z d á l k o d á s n a k 
a j a v a k e l ő á l l í t á s á r a é s m e g s z e r z é s é r e i r á n y u l ó t e v é k e n y s é g e t , 
t e h á t a t e r m e l é s t t e k i n t e t t é k . M a a z o n b a n e g é s z m á s t t a r t v á n 
g a z d á l k o d á s n a k , t . i . a t e r m e l é s é s a f o g y a s z t á s k ö z é b e é k e l ő d ő 
l a t o l g a t á s t ( a t e r m e l é s é s f o g y a s z t á s m a g u k e g y a r á n t t e c h n i k a i 
t e v é k e n y s é g e k ) , e l e s i k e z a t e r m i n o l ó g i a . A „ h á z t a r t á s " k i f e j e -
z é s u g y a n m é g m e g á l l h a t , a z o n b a n a „ g a z d a s á g " n e m , m e r t a 
t e r m e l é s t a z o n o s í t j a a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g g e l ; h e l y é b e l e g -
h e l y e s e b b e n a t e r m e l é s i ü z e m l é p t e t h e t ő é s a m á s i k o l d a l o n a z 
e g y s é g k e d v é é r t a h á z t a r t á s f o g y a s z t á s i ü z e m n e k n e v e z h e t ő . 
, A t e r m e l é s i ü z e m k ü l ö n b ö z ő m e g j e l e n é s i f o r m á i : m ű h e l y , 
i i z l e t , m ű t e r e m , i r o d a é s a f ö l d m ű v e l ő „ g a z d á s á g i " u d v a r a ; a 
f o g y a s z t á s i ü z e m é a l a k ó h á z . E z e k n e k e g y m á s h o z v a l ó v i s z o -
n y a a d j a e g y t e l e p ü l é s i e g y s é g j e l l e g é t , d e e t t ő l f ü g g e t l e n ü l i s 
k ö z g a z d a s á g t a n i p r o b l é m a a t e r m e l é s n e k é s a f o g y a s z t á s n a k 
v i s z o n y a ; m i n k e t a z o n b a n i t t a k é r d é s e l ő b b i r é s z e é r d e k e l . A 
t e r m e l é s i ü z e m é s a f o g y a s z t á s i ü z e m u . i . l é t e z h e t e g y m á s m e l -
l e t t , i l l e t v e d i f f e r e n c i á l a t l a n e g y s é g b e n é s l é t e z h e t k ü l ö n , t é r -
3 Nagy i. m. Kúntanyia, Kaán, i. m. 
4 Szabó, i. m. 
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b e n d i f f e r e n c i á l ó d v a . A z e l ő b b i f a l u , k i s v á r o s : t ú l n y o m ó t e r m e -
l é s i k i s ü z e m e i k é s h o z z á j u k t a r t o z ó k i s p o l g á r i h á z t a r t á s o k . A z 
u t ó b b i a v á r o s : t ú l n y o m ó n a g y ü z e m e k ( g y á r t e l e p e k é s ü z l e t i 
n e g y e d e k ) é s t ő l ü k e l k i i l ö n ö d v e p r o l e t á r é s n a g y p o l g á r i f o -
g y a s z t á s i ü z e m e k . 
H a m o s t e g y k ö z s é g r e n é z v e f e l v e s s z ü k a k ü l t e r ü l e t e t é s 
b e l t e r ü l e t e t é s e z t a z e l ő b b i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s s e l k o m b i n á l j u k , 
( t e r m e l é s i é s f o g y a s z t á s i ü z e m e g y ü t t é s e l k i i l ö n ö d v e ) a k k o r 
t i s z t á n l o g i k a i l a g a k ö v e t k e z ő f o r m á c i ó k a t k a p j u k : 1 . t e r m e l é s i 
é s f o g y a s z t á s i ü z e m d i f f e r e n c i á l a t l a n u l e g y ü t t a b e l t e r ü l e t e n , 
2. é p í g y e g y ü t t a k ü l t e r ü l e t e n , 3. t e r m e l é s i ü z e m é s h á z t a r t á s 
e l k i i l ö n ö d v e : t e r m e l é s i ü z e m a k ü l t e r ü l e t e n , h á z t a r t á s a b e l t e -
r ü l e t e n , 4 . d i f f e r e n c i á l ó d v a , d e h á z t a r t á s a k ü l t e r ü l e t e n é s t e r -
m e l é s i ü z e m a b e l t e r ü l e t e n . A k ü l ö n b ö z ő t é n y l e g e s t e l e p ü l é s i 
e g y s é g e k k ö z ö t t s o r r a r á i s m e r h e t ü n k a z e g y e s a l a k z a t o k r a . 1 . a 
f a l u r e n d s z e r , 2. a f a r m r e n d s z e r , 3. a t a n y a r e n d s z e r , 4 . a k e r t -
v á r o s . 
I l y e n f o r m á n e l e s i k K a á n n a k a z . a z e l l e n v e t é s e , h o g y a t a -
n y a r e n d s z e r k i f e j e z é s h e l y t e l e n , m e r t a t a n y á k v i l á g á b a n n i n c s 
i s r e n d s z e r , h a n e m é p a r e n d s z e r t e l e n s é g j e l l e m z i . P e r s z e , h o g y 
a t a n y á k k ö z t e g y m á s k ö z t n i n c s i s r e n d s z e r , d e v a n a t a n y a é s 
a v á r o s i , i l l e t v e f a l u s i h á z k ö z t é s e z t j e l ö l i a t a n y a r e n d s z e r k i -
f e j e z é s . E z a z é r t e l e m f ő k é p a f a l u r e n d s z e r r e l s z e m b e á l l í t v a 
l e s z k i f e j e z ő . T e r m é s z e t e s e n e g y v á r o s b a n v a g y k ö z s é g b e n 
m i n d e t e r m e l é s i r e n d s z e r e k m e g l e h e t n e k , d e v a l a m e l y i k r e n d -
s z e r i n t t ú l n y o m ó é s e z a d j e l l e g e t a h e l y s é g n e k . P é l d á u l a v á -
r o s v a g y k ö z s é g k ö r ü l e l t e r ü l ő f ö l d e k m ű v e l é s e r e n d e s e n f a l u -
r e n d s z e r ű é s e z é r t m é g a s z á z e z e r l a k ó j ú a l f ö l d i v á r o s i s f a l u , 
a t á v o l a b b i f ö l d e k m ű v e l é s e e l l e n b e n t a n y a r e n d s z e r ű , e z é r t v á -
r o s a z a l f ö l d i n i a g y p a r a s z t v á r o s o k b e l v á r o s a , m é g h a f ö l d m ű -
v e l ő k l a k n a k i s b e n n e . 
H a a t e r m e l é s o l d a l á r a h e l y e z k e d ü n k , m o n d h a t j u k , h o g y 
a t e r m e l é s f a l u r e n d s z e r ű , f a r m r e n d s z e r ű s t b . V i s z o n t h a a f o -
g y a s z t á s o l d a l á r ó l n é z z ü k a d o l g o t , a k k o r a l e t e l e p e d é s t m o n d -
h a t j u k f a l u r e n d s z e r ű n e k s t b . 
A f e l s o r o l t f o r m á c i ó k i n k á b b v é l e k e d é s e k é s k í s é r l e t e k , 
e g y e t k i v é v e , a m e l y n e k t á r g y a l á s a e d o l g o z a t c é l j a ; b á r m e g -
g y ő z ő d é s e m , h o g y a t ö b b i i s é p í g y i g a z o l h a t ó . A t é t e l t e h á t e z : 
a t a n y a , m i n t k ü l t e r ü l e t i t e r m e l é s i ü z e m , h o z z á t a r t o z i k a v á -
r o s - v a g y f a l u b e l i f o g y a s z t á s i ü z e m h e z . A f a l u r e n d s z e r r e l 
s z e m b e n , a h o l a f ö l d m ű v e l ő p o r t á j a , h á z a , n e m c s a k f o g y a s z t á s i 
ü z e m , h á z t a r t á s , h a n e m termelési ü z e m i s , a t a n y a r e n d s z e r 
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d i f f e r e n c i á l ó d á s t j e l e n t : a t e r m e l é s i é s f o g y a s z t á s i ü z e m s z é t -
v á l á s á r t a m á s i k o l d a l r ó l p e d i g i n t e g r á l ó d á s t : a t a n y a é s a f a -
l u s i v a g y v á r o s i h á z e g y ü v é t a r t o z á s á t . E n t n e k a t é t e l n e k : a b i -
z o n y í t á s a e g y s z e r ű e n t é n y e k k i m u t a t á s á b ó l á l l é s e z a k ö -
v e t k e z ő fejezetben f o g m e g t ö r t é n n i . I t t c s a k r é s z l e t e z e m , é s k ö -
z e l e b b r ő l m e g v i l á g í t o m m é g a k i t ű z ö t t t é t e l t . 
L á t s z ó l a g o s e l l e n m o n d á s k é p n e m ú g y á l l a h e l y z e t , h o g y 
a t a n y a c s a k t e r m e l é s i ü z e m é s o t t s e n k i s e m l a k i k , m í g a v á -
r o s b a n c s a k a h á z t a r t á s l e n n i e . I g e n i s l a k n a k a t a n y á n e m b e -
r e k , ( a z t a z o n b a n ¡ m á r i t t i s h o z z á t e h e t j ü k , h o g y n a g y o n k e v é s 
a z o l y a n , a k i s z ü l e t é s é t ő l h o l t á i g k i n n l e n n e ) c s a k , h o g y h a a z t 
v i z s g á l j u k , h o g y m i é r t é s m e d d i g , e g é s z m á s k é p l á t j u k a h e l y -
z e t e t . A t é t e l e g y e g y é n r e v o n a t k o z ó l a g c s a k u g y a n n e m á l l , 
m i n d e n e g y e s t a n y a n e m c s a k t e r m e l é s i ü z e m é s p e d i g n e m c s a k 
o l y a n e g y é n t i e r m e l ó s i ü z e m e , a k i n e k h á z t a r t á s a a v á r o s b a n 
v a g y f a l u b a n v a n . 
E n n e k a z o n b a n n e v e z e t e s o k a v a n : a m e z ő g a z d a s á g i t e r -
m e l é s o l y a n t e r m é s z e t ű , h o g y a t e r m e l ő e g y é n t t e l j e s e n , á l l a n -
d ó a n l e k ö t i . T i s z t a n ö v é n y t e r m e l é s n é l u g y a n ( h a e l t e k i n t ü n k 
a k e r t é s z e t t ő l ) m é g n e m l e h e t e r r ő l s z ó : b i z o n y o s m u n k á k e l -
v é g z é s e u t á n o t t l e h e t h a g y n i a f ö l d e t , a z o n b a n a z á l l a t t e n y é s z -
t é s n é l — é s n é l k ü l i é n ö v é n y t e r m e l é s n e o n l e h e t s é g e s , — e g é s z e n 
m á s a h e l y z e t . A z á l l a t o k a t n e m c s a k n a p r ó l - n a p r a , h a n e m ó r á -
r ó l - ó r á r a e t e t n i , g o n d o z n i k e l l . I l y e n f o r m á n a z á l l a t t e n y é s z t ő 
t e l j e s e n h o z z á v a n k ö t v e t e r m e l é s i ü z e m é h e z . E g y e g y é n r e 
n é z v e e l s e m k é p z e l h e t ő o l y a n á l l a p o t , h o g y a m u n k a i d ő m e g -
h a t á r o z o t t l e g y e n , m i n t a z i p a r i f o g l a l k o z á s o k n á l . 
A m e z ő g a z d a s á g v o n a t k o z á s á b a n t e h á t a t e r m e l é s i é s f o -
g y a s z t á s i ü z e m s z é t v á l á s a c s a k e g y é n e k b i z o n y o s k o o p e r á c i ó j a 
" ú t j á n l e h e t s é g e s . E z a k o o p e r á c i ó a l a p u l h a t s z e r z ő d é s e n , v a g y 
c s a l á d i k ö t e l é k e n . A z e l ő b b i a t a n y á s v a g y m á s c s e l é d t a r t á -
s á b a n á l l e l ő t t ü n k . N a g y o b b b i r t o k ú g a z d á k n a k a v á r o s b e l i 
h á z a t i s z t á n f o g y a s z t á s i ü z e m : ő k m a g u k g y e r m e k e i k k e l i t t 
é l n e k é s c s a k H - k i j á r n a k a t a n y á r a — m e l y í g y r á j u k n é z v e 
t i s z t a t e r m e l é s i ü z e m — a t e r m e l ő m u n k á t i r á n y í t a n i , e s e t l e g 
a k t i v e r é s z t v e n n i a z e g y e s m u n k á l a t o k b a n . T e r m é s z e t e s e n a 
c s e l é d e k á l l a n d ó a n k i n n t l a k n a k a t a n y á n , d e e z m á s s z e m -
p o n t b ó l j ö n s z á m í t á s b a ; a g a z d á r a n é z v e t e l j e s a d i f f e r e n c i á l ó -
d á s . F o k o z o t t m é r t é k b e n í g y v a n e z a k ö z é p - é s n a g y b i r t o k o n . 
E z t a z o n b a n c s a k n a g y o b b k i s b i r t o k o s , k ö z é p - ó s n a g y b i r t o k o s 
t e h e t i , n o r m á l i s p a r a s z t b i r t o k o n l e h e t e t l e n . I t t t a l á l k o z u n k a 
c s a l á d i k ö t e l é k á l t a l f e n n t a r t o t t k o o p e r á c i ó v a l , a z e z i e n a l a p u l ó 
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t e r m e l é s i é s f o g y a s z t á s i ü z e m s z é t v á l á s á v a l . E n n e k i s k é t a l a k -
j á t k e l l m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k : 1 . a t ö r t é n e t i l e g r é g i b b a l a k o t a 
t a n y a r e n d s z e r k i a l a k u l á s á n a k k e z d e t é n : a g a z d a , a k i s o h a s e m 
l a k o t t t a n y á n , ( m e r t m é g n e m v o l t ) t a n y á t é p í t t e t e t t é s i d e k i -
k ü l d t e fiait, e s e t l e g c s e l é d j e i t ; 2. m a i a l a k : m a i s fiú, a fiatal 
g a z d a l a k i k a t a n y á n , a z ö r e g a v á r o s b e l i h á z b a n ; a z o n b a n ő 
i s k i n t l a k o t t fiatalkorában. 
E s a j á t o s v i s z o n y o k n a k m e g f e l e l ő e n t e r m é s z e t e s e n n e m i s 
o l y a n h a t á r o z o t t a t e r m e l é s i é s f o g y a s z t á s i ü z e m s z é t v á l á s a , 
m i n t i p a r i v a g y m á s ü z e m e k n é l . M í g a z i p a r i é s h i v a t a l i a l k a l -
m a z o t t n á l n a p o n k é n t e l v á l i k a t e r m e l é s i ü z e m b e n t ö l t ö t t i d e -
j ü k a t ö b b i t ő l , a d d i g a f ö l d m ű v e l ő k é l e t ü k e g y r é s z é t ( f i a t a l -
k o r u k a t ) t ö l t i k a t e r m e l é s i ü z e m b e n . É p p e n e z é r t a t e r m e l é s i 
ü z e m n e m i s t i s z r t á n c s a k e z , h a n e m h á z t a r t á s i s , c s a k h o g y a 
h á z t a r t á s i r é s z t e l j e s e n a l á r e n d e l t . 
V a n n a k a z o n b a n o l y a n t a n y á k , m e l y e k n e k s e m m i k a p c s o -
l a t u k n i n c s a v á r o s i h á z z a l , h a n e m , é p ú g y s z e r e p e l n e k , m i n t a 
f a l u s i h á z a k . I t t i s a z o n b a n t é n y k é n t k e U m e g á l l a p í t a n u n k a z t 
a t e n d e n c i á t , a c t n e l y a z i l y e n t a n y á k a t a v á r o s f e l é h ú z z a . D e 
m i n d e n e s e t r e v a n n a k o l y a n o k i s , a m e l y e k n f e m t ö r e k e d n e k t e r -
m e l é s i ü z e m m é l e n n i , h a n e m e g y a r á n t t e r m e l é s i é s f o g y a s z t á s i 
ü z e m e k . E z e k e t a z o n b a n s e m m i e s e t r e s p m l e h e t a t ö b b i t a n y á k -
k a l e g y k a l a p a l á v e n n i , h a n e m f a r m o k n a k k e l l t e k i n t e n i ő k e t , 
a f e n t e b b v e t t é r t e l e m b e n é s a t i e l e p e d é s , i l l e t v e a t e r m e l é s i l y e n 
m ó d j á t f a r m r e n d s z e r n e k k e l l n e v e z n ü n k . E z n e m ö n k é n y e s 
s z é t v á l a s z t á s , m e r t a m a g y a r t a n y á k k é t l é n y e g e s e n e l t é r ő c s o -
p o r t j á t n e m l e h e t e g y s é g e s e n t a n y á n a k n e v e z n i . H a a z e g y i k 
t a n y a , a m á s i k n e m a z . A z t n e v e z t e m t a n y á n a k , a m e l y d o m i -
n á l . H o g y v a n - e v a l ó b a n k é t i l y e n c s o p o r t , a z i s m é t t é n y k é r d é s 
é s k o n k r é t t é n y e k e t t á r g y a l ó f e j e z e t f e l e l m e g r e á . Ö s s z e f o g -
l a l á s k é n t a z t k e l l m o n d a n u n k , h o g y a t a n y a t ú l n y o m ó a n t e r -
m e l é s i ü z p m é s a v á r o s b e l i h á z z a l e g y ü t t , a m e l y f o g y a s z t á s i 
ü z e m , d i f f e r e n c i á l ó d á s t é s i n t e g r á l ó d á s t j e l e n t . 
A z e l k ü l ö n ö d é s a z o n b a n c s a k k i s r é s z b e n e g y é n i : n a g y o b b 
b i r t o k o s o k n á l , a k i k c s e l é d e t , t a n y á s t t a r t a n a k . 
N a g y o b b r é s z b e n c s a l á d i : fiatalok a t a n y á n , ö r e g e k a v á -
r o s i h á z b a n . 
E z e k t a n y á k . A z o k a t a t a n y a s z e r ű t e l e p e k e t , a m e l y e k n e k 
s e m i m i k a p c s o l a t u k n i n c s a v á r o s s a l , f a l u v a l , f a r m o k n a k k e l l 
n e v e z n ü n k é s a f a r m , i l l e t v e a f a r m r e n d s z e r e g é s z m á s e l b í r á -
l á s a l á e s i k , m i n d e n t e k i n t e t b e n , m i n t a t a n y a , v a g y t a n y a -
r e n d s z e r . 
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A z e l ő a d o t t a k n a k i n d u k t í v a l a p j a a m a k ó i t a n y a v i s z o n y o k 
t e l j e s i s m e r e t e , d e a » j n a g y a r t a n y a t é n y e i n e k n a g y r é s z b e n v a l ó 
i s m e r e t é b e n á l l í t á s a i m a t k i t e r j e s z t v e , á l t a l á b a n a m a g y a r t a -
n y á r a v o n a t k o z t a t o m . 
3. 
V o l t a k é p p e n a t a n y á r a v o n a t k o z ó k u t a t á s n a k a t a n y a 
k o n k r é t t é n y e i n e k e l ő a d á s á v a l k e l l e n e k e z d ő d n i e é s e z u t á n i n -
d u k t i v e á l l a p í t a n i m e g a t a n y a f o g a l m á t . A z o n b a n a z a s o r -
r e n d , a m i t k ö v e t e k , i t t k e v é s b b é v e s z e d e l m e s , m i n t ö n á l l ó b b 
f o g a l m a k n á l , a h o l p g y p r e k o n c i p i á l t f o g a l o m t o r z z á t e s z i a z 
e g é s z t é n y l e í r á s t . I t t e g y t i s z t a k ö z g a z d a s á g t a n i f o g a l o m r ó l v a n 
s z ó , a m e l y r e c s a k r á k e l l i s m e r n i a t a n y a t é n y e i b e n . T e r m é s z e -
t e s e n e b i h e z e l ő b b i s m e r n i k e l l a t é n y e k e t , d e a f o g a l o m m a g a 
e l ő b b t a g l a l h a t ó . 
E r é s z b e n v i z s g á l j u k t e h á t e g y k o n k r é t e s e t t é n y e i t : a t a -
n y á t M a k ó e s e t é b e n . 
E g y e s í r ó k n a g y g o n d o t f o r d í t a n a k a r r a , h o g y a z á l l a t -
t e n y é s z t ő s z á l l á s o k a t e l v á l a s s z á k a f ö l d m í v e l ő t a n y á t ó l . E r r e 
a z o n b a n s e m m i s z ü k s é g n i n c s e n , m i v e l e g y é n i s z í n e k t ő l e l t e -
k i n t v e , t e l j e s e n ¡ e g y é s u g y a n a z o n j e l e n s é g a k e t t ő : t e r m e l é s i 
ü z e m . A l a p j á b a n v é v e n i n c s i s s z á n t ó f ö l d i t a n y a , m e r t a t a n y a 
m i n d e n ü t t a z á l l a t t e n y é s z t é s k e d v é é r t j ö t t l é t r e ; h a c s a k n ö -
v é n y t e r m e l é s b ő l á l l a n a a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s , a k k o r c s a k 
e g y s z e r ű b b m e n e d é k h e l y e k , k u n y h ó k l é t e s ü l t e k v o l n a . É p p e n 
e z é r t a p á s z i t o r t a n y á k a t i s i /tt t á r g y a l o m , é s p e d i g m i v e l k o r á b -
b i a k , m i n t a s z á n t ó f ö l d i e k , e l ő s z ö r . 
Tanyák keletkezése. A m a i t a n y á k k e l e t k e z é s é t m á r a p á s z -
t o r s z á l l á s o k b a n , p á s z t o r t a n y á k b a n f e l k e l l i s m e r n ü n k . S e m m i 
e g y e b e k e z e k , m i n t a h á z t a r t á s t ó l e l k ü l ö n ö d ö t t á l l a t t e n y é s z t ő 
ü z e m e k . É s . p e d i g t ö b b k ü l ö n b ö z ő h á z t a r t á s n a k , g a z d á n a k e g y e -
s í t e t t á l l a t t e n y é s z t ő ü z e m é t : m é n e s é t , g u l y á j á t , n y á j á t j e l e n t i k . 
I t t a g a z d á k s z e m p o n t j á b ó l teljes a d i f f e r e n c i á l ó d á s . A 
g a z d a t a r t á s r a , s z a p o r í t á s r a k i a d j a j ó s z á g á t a n y á j b a , g u l y á b a , 
h o g y a f e l n ő t t j ó s z á g o t , s z a p o r u l a t o t , m i n t t e r m é k e t k a p j a 
v i s s z a . K ö z b e n m a g a o t t h o n l a k i k a v á r o s b a n é s s e m m i g o n d j a 
a j ó s z á g á r a . 
I t t a p á s z t o r s z e m p o n t j á b ó l a k ö v e t k e z ő a h e l y z e t : a p á s z -
t o r o k h á z a s v a g y h á z a j t l a n , d e m i n d e n e s e t r e a v á r o s b a n h á z -
t a r t á s s a l b i r ó z s e l l é r e k v o l t a k , c s a l á d j u k a k k o r i s o t t h o n m a -
r a d t , m i k o r m a g u k k i n n v o l t a k a j ó s z á g g a l a p u s z t á n . A z é l e -
l e m á l l a n d ó b b r é s z e i t m a g u k k a l v i t t é k , v a g y v i t t e k i n e k i k a 
f e l e s é g v a g y g y e r m e k , A n y á r i k i n n l a k o z á s , m i n t h o s s z ú f o g -
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l a l k o z á s b e l i e l f o g l a l t s á g s z e r e p e l t a p á s z t o r r a n é z v e . E i m e k a z 
á l l a p o t n a k m e g f e l e l ő e n , m e g - a n n a k i s , h o g y e g y h e l y e n n e m 
s o k á t a n y á z t a k , a s z á r n y é k n l s z o l g á l ó é p í t m é n y e k i d e i g l e n e s e n 
t á k o l t k u n y h ó k • v o l t a k , v a g y m i n t a e s e r é n y , s z é t s z e d h e t ő k é s 
h o r d o z h a t ó k , a m e l y e k e t t é l i r e h a z a v i t t e k a v á r o s b a . 
L e g r é g i b b i d ő b e n a v á r o s a l a t t i b e l s ő l e g e l ő k r e h a j t o t t á k 
é s o t t t e l e l t e t t é k a j ó s z á g o t e g y ü t t . E b b e n a z e s e t b e n a p á s z t o r 
k ö z e l e b b k e r ü l t h á z t a r t á s á h o z , c s a l á d j á h o z é s s ű r ű b b e n h a z a j á r -
h a t o t t . E g y g u l y á h o z s t b . v o l t a k k e t t e n , h á r m a n v a g y t ö b b e n i s 
é s e g y k ö z ü l ü k o t t h o n h á l t . K é s ő b b t é l i r e n e m m a r a d t a g u l y a , ^ ( 
s t b . e g y ü t t , h a n e m a z e g y e s g a z d á k k i v é v é n j ó s z á g a i k a t , m a -
g u k t e l e l t e t t é k . E k k o r a p á s z t o r r a c s a k a z a p a á l l a t o k g o n d o -
z á s a m a r a d t , a m i m e g e n g e d t e n e k i , h o g y á l l a n d ó a n o t t h o n t a r -
t ó z k o d j é k é s o n n a n j á r j o n n a p o n k é n t a j ó s z á g k ö r ü l i t e e n d ő k 
e l l á t á s á r a . 
A t a n y a ő s é t k n e a t ú l n y o m ó á l l a t t e n y é s z t é s i d e j é b e n m e g -
t a l á l t u k . I g a z i k i a l a k u l á s a a z o n b a n a n ö v é n y t e r m e l é s t e r j e d é -
s é v e l é s a f ö l d i n t e n z i v e b b m e g m ű v e l é s é v e l e s i k e g y b e . 
M i ó t a c s a k l é t e z i k M a k ó , b i z o n n y a l a z ó t a m i n d i g v o l t f ö l d -
m ű v e l é s a h a t á r á b a n . A k ö z é p k o r b a n o l y a n j o b b á g y i f a l u r e n d -
s z e r ű v o l t e m ű v e l é s , m i n t a k k o r á l t a l á b a n . M a k ó m a i h a t á r á t 
t í z - t i z e n ö t k i s f a l u f o g l a l t a e l . E z e k k ö z ö t t M a k ó n a g y o b b i p a -
r o s o d á s á v a l e m e l k e d e t t k i é s a z o p p i d u m r e g i u m j o g á l l á s á t 
n y e r t e . A t ö r ö k d ú l á s o k e l p u s z t í t o t t á k a k ö r n y e z ő f a l v a k a t é s 
n é p ü k M a k ó n k e r e s e t t m e n e d é k e t é s b á r ő t m a g á t i s t ö b b s z ö r 
f e l d ú l t á k , m i n d i g ú j r a f e l é p í t e t t é k . A » t ö r ö k é s k u r u c - l a b a n c 
h á b o r ú k b ó l m e g f o g y a t k o z v a é s m e g r o n g á l v a k e r ü l t k i , m a g á -
i b a n f o g l a l v a a z e l p u s z t í t o t t f a l v a k m a r a d é k n é p e s s é g é t . A „ h a -
z a é r d e k é b e n t e t t s z o l g á l a t j u k " j u t a l m a z á s á r a M a k ó t o v á b b r a 
i s k i r á l y i v á r o s , d e c s a k 1 7 1 9 - i g . E k k o r a c s a n á d i p ü s p ö k f ö l d e s -
u r a s á g a a l á k e r ü l t . 5 
K ü l ö n b ö z ő ú r b é r i s z a b á l y o z á s o k é s f ö l d o s z t á s o k u t á n 1 7 8 0 -
b a i n t ö r t é n t o l y a n r e n d e z é s , m e l y a m a i á l l a p o t o k g y ö k e r é n e k 
t e k i n t h e t ő . E k k o r 6 5 6 u r b a r i á l i s t e l k e t o s z t o t t a k k i a v á r o s t ó l 
s z á m í t v a a t í z t ő l h u s z o n ö t k i l o m é t e r i g t e r j e d ő k ö r z e t b e n é s e s z á l -
l á s f ö l d e k e t k é s ő b b T a n y a f ö l d e k n e k n e v e z t é k . H o g y m i é r t é p e n 
i t t v e t t é k m ű v e l é s a l á a f ö l d e k e t , a n n a k — a m e l l e t t , h o g y á l t a -
l á b a n í g y s z o k t á k ( a v á r o s h o z l e g k ö z e l e b b e s ő r é s z t l e g e l t e t n i , 
a t á v o l a b b i t s z á n t a n i ) — a z i s o k a , h o g y e r é s z e n t e r ü l t e k e l a 
5' Szirhik. MJkilós: Makó. v á r o s s á n a k . . . leírása 1835—36. Kiadva: 
Csanádmegyei Könyvtár, VI. szám, 1926. Borovszky: Csanádmegye törté-
nete 1897. Reizner: Makó várois törtenete. I. 
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t ö r ö k d ú l á s e l ő t t a f a l v a k é s e f ö l d e k e n f o l y t a . t ö r ö k i d ő k a l a t t 
i s t ö b b - k e v e s e b b t e r m e l é s . T e h á t s z á l l á s f ö l d e k v o l t a k e z e k 1 7 8 0 
e l ő t t i s , e k k o r c s a k s z a b á l y o z á s t ö r t é n t . L é n y e g a z , h o g y a 
szántóföldek a várostól 10—25 kilométerre terültek el. M ű v e l é -
s ü k t e h á t a v á r o s t ó l , t e k i n t e t b e v é v e a z u t a k t e l j e s g o n d o z a t -
l a n s á g á t i s , n a g y o n b a j o s v o l t . 
É p e n e z é r t , m i n t a p á s z t o r o k a j ó s z á g m e l l e t t , ú g y a s z á n t ó -
v e t ő g a z d á k a f ö l d j ü k r e v a l a m i l y e n s z á r n y é k o t é p í t e t t e k , a h o v á 
é j j e l r e v a g y r o s s z i d ő b e n b e h ú z ó d j a n a k ó s k u t a t á s a t t a k . E g y -
e l ő r e c s a k a r r a s z o l g á l t e m e n e d é k , h o g y h o s s z a b b m u n k a i d e j é r 
b e n n e k e l l j e n é j s z a k á r a h a z a m e n n i , j ó s z á g , m i e g y é b m a r a d t 
o t t h o n , v a g y k ü n n v o l t a l e g e l ő n . E z a m e g o l d á s j ó v o l t m i n d -
a d d i g , m í g t ú l n y o m ó v o l t a j ó s z á g t e n y ó s z t é s é s a t e r m é n y e k 
h a z a t a k a r í t á s a n e m ü t k ö z ö t t n a g y o b b n e h é z s é g e k b e , m e r t k e -
v é s t e r m e t t ( u g a r h a g y á s ) . M i k o r a z o n b a n a f ö l d s z ű k ü l t é s i n -
t e n z i v e b b n ö v é n y t e r m e l é s r e v o l t s z ü k s é g , m i n d b a j o s a b b l e t t a 
v á r o s r ó l v a l ó t e r m e l é s . 
E n n e k a z l e t t a k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a k ú t h o z , k u n y h ó r 
s z e r ű s z á l l á s h o z i s t á l l ó t é p í t e t t e k é s k i v i t t é k a j ó s z á g o t a s z á n t ó -
f ö l d r e . S m i v e l e z p k m e l l é e m b e r i s k e l l e t t á l l a n d ó a n , a z i d e i g -
l e n e s s z á l l á s h e l y e t á l l a n d ó s í t o t t á k , f a l b ó l é p í t e t t é k . L é t r e j ö t t 
a t a n y a . 
• H o g y m e n n y i r e c s a k t e r m e l é s i ü z e m ü l s z o l g á l t a z e g é s z , 
a z t p é l d á s a n m u t a t j a a z , h o g y n a g y i s t á l l ó k a t é s e m e l l é e m b e r i 
l a k á s u l k i c s i n y s z o b á t , k o n y h á t , k a m r á t é p í t e t t e k . M o n d j á k , 
ú g y j e l ö l i t e k k i a t a n y a s z é l e s s é g é t , h o g y l e f e k t e t t é k a f ö l d r e 
a g u l y á s t é s f e j é h e z - l á b á h o z e g y k a r ó t v e r t e k . A t a n y a e g é s z 
e l r e n d e z é s e ó s b e r e n d e z é s e m i n d a z t m u t a t t a , h o g y a z e g é s z 
c s a k a t e r m e l é s k e d v é é r t j ö t t l é t r e . 
M i n d e z e k m e l l e t t p e d i g : a k i t a n y á t é p í t e t t , h á z a a v á r o s -
b a n m e g m a r a d t , l a k á s a c s a k ú g y i t t a h á z n á l v o l t , m i n t a z e l ő t t . 
É s m é g e g y e t n e m s z a b a d e l f e l e d n ü n k : t a n y á t e l ő s z ö r o l y a n 
n a g y o b b g l a z d á k é p í t e t t e k , a k i k n e k m ó d j u k v o l t h o z z á , h o g y t a -
n y á s b é r e s t f o g a d j a n a k ; v a g y o l y a n k i s e b b g a z d á k , a k i k n e k 
v o l t a k o l y a n g y e r m e k e i k , k i k e t k i k ü l d h e t t e k a t a n y á r a , e s e t l e g 
e g y b é r e s s e l e g y ü t t . 
N y i l v á n v a l ó , h o g y i t t a t e r m e l é s i é s f o g y a s z t á s i ü z e m d i f -
f e r e n c i á l ó d á s r ó l v a n s z ó a g a z d á r a n é z v e . A . t a n y á n v o l t a t e r -
m e l é s i ü z e m : g u l y á s , b é r e s v a g y t a n y á s é s e z e k m e l l e t t , v a g y k i -
s e b b h e l y e n h e l y e t t ü k , a g a z d a fia v a g y fiai á l l a n d ó a n k i n t 
l a k t a k . T é l e n c s a k a j ó s z á g r a v o l t g o n d j u k , n y á r o n a z o n b a n , 
m i k o r a g a z d a i s k i m e n t , ( n e m á l l a n d ó l a k á s r a ) , a s z á n t ó f ö l d i 
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m u n k á k a t i s v é g e z t é k . A h á z t a r t á s a v á r o s i h á z b a n m a r a d t . A 
g a z d a s s z o n y á l l a n d ó a n i t t t a r t ó z k o d o t t é s a g a z d a , e s e t l e g fia 
i s c s a k d o l o g i d ő b e n m e n t e k k i a t a n y á r a , a m i k o r v a g y e g y l á n y , 
v a g y s z o l g á l ó m e n t v e l ü k , h a n e m v o l t t a n y á s n é , a k i f ő z z ö n 
ö d a k i n t . 
A h á z é s t a n y a , t e h á t t e r m e l é s i ü z e m é s h á z t a r t á s k ö z ö t t 
a z ö s s z e k ö t t e t é s , a m e l l e t t , h o g y a g a z d a k i - k i j á r t , a n y p r g e s l e -
g é n y á l t a l t ö r t é n t . í g y n e v e z t é k a z t a l e g é n y t , a k i p g y l o v o n 
ü z e n e t e t , é l e l m e t v i t t , v a g y h o z o t t . H a v o l t a r r a v a l ó fiú, a z l á t t a 
e l e t i s z t e t , h a n e m , f o g a d t a k e g y e t . A k i n t v a l ó k é l e l m e z é s e 
s z i n t é n j e l l e m z ő m ó d o n t ö r t ó n t . H a n e m f e l e s é g e s t a n y á s , h a -
n e m b é r e s é s a g a z d a fiai v o l t a k k ü n n , a k k o r f é l i g k é s z , v a g y 
k é s z é l e l m i s z e r t k ü l d t e k k i ( s z a l o n n á t , t a r h o n y á t s t b . ) é s e z e k -
b ő l k é s z í t e t t e e l v a l a m e l y i k ü k a z é t e l t . H a f e l e s é g e s t a n y á s v o l t 
o d a k i n t , a k k o r v i t i t e k k i l i s z t e t , t o j á s t , d i s z n ó t , k i m e n t a g a z d a -
a s s z o n y é s c s i n á l t a k t é s z t á t , t a r h o n y á t é s l e v á g t á k a d i s z n ó t . 
M i n d e z e k m e l l e t t é s m i n d e z e k e l l e n é r e a z e l k ü l ö n ö d é s a g a z -
d á r a n é z v e s e a n v o l t teljes. E g y , m o n d h a t n á n k , k i e g é s z í t ő . t e r m e l é s i 
ü z e m o t t h o n i s v o l t a h á z n á l . A z j e l l e m e z t e e z t a r é s z é t a t e r m e -
l é s i ü z e m n e k , h o g y v a g y k ö z v e t l e n ü l a h á z t a r t á s t , v a g y a h á z 
é s a t a n y a k ö z ö t t i ö s s z e k ö t t e t é s t s z o l g á l t a . É p e n e z é r t , m e r t i l y e n 
c é l o k a t s z o l g á l t , v e h e t n é n k a h á z t a r t á s k i e g é s z í t ő r é s z é n e k i s 
é s e z n e m o k o z z a v a r t a z e l m é l e t i d i s t i n k c i ó s z e m p o n t j á b ó l . E 
k i e g é s z í t ő t e r m e l é s i ü z e m k ö v e t k e z ő k b ő l á l l o t t : f e j ő s t e h é n , 
t y ú k o k é s m á s b a r o m f i , h í z ó d i s z n ó é s l o v a k . 
H a t i s z t á z z u k a d i f f e r e n c i á l ó d á s i t a g a z d á n a n é z v e , e z z e l 
m é g n i n c s e l i n t é z v e a k é r d é s : a t a n y a r e n d s z e r e b b e l i j e l e n t ő -
s é g e . A g a z d á v a l s z e m b e n o t t v a m fia é s c s e l é d j e ( ú g y m o n d t á k 
e z t : c s a l á d j a é s c s e l é d j e ) , a k i k k i n n v a n n a k á l l a n d ó a n a t a n y á n . 
A g y e r m e k e k k é r d é s é t m a j d r é s z l e t e s e n k i f e j t j ü k , m o s t l á s s u k 
e l ő b b a c s e l é d e k é t . 
H a a t a n y á s e s e t é t v e s s z ü k v i z s g á l a t a l á , a z e g é s z k é r d é s t 
m e g i s m e r h e t j ü k , m e r t v a g y m a g á b a n f o g l a l j a a t a n y á s c s a l á d -
j a a z e g é s z c s e l é d s é g e t v a g y m a g a i s b é r e s b ő l l e t t t a n y á s s á . 
N e m r i t k á n a t a n y á s c s a l á d j á b ó l k e r ü l t k i a b é r e s , n y e r g e s , k a -
n á s z , s z o l g á l ó , m a g a p e d i g a z ö r e g b é r e s s z e r e p é t t ö l t ö t t e b e . 
E g y é b k é n t a t a n y á s h á z a t l a n z s e l l é r v o l t , a k i n e k m i n d e n e k i n n 
v o l t a t a n y á n . M é g i s a z a h e l y z e t , h o g y ö r e g s é g é r e e g y k i s h á -
z a t s z e r z e t t a l e g t ö b b é s h a z a m e n t l a k n i . M á s i k r é s z ü k h a m a -
r a b b g y ű j t ö t t e g y k i s v a g y o n k á t é s ö n á l l ó é l e t e t k e z d e t t , e s e t -
l e g t a n y á s g a z d a l e t t b e l ő l e . I s m é t m á s i k r é s z ü k a n n y i r a s e m 
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j u t o t t , h o g y e g y h á z a t v e h e t e t t v o l n a . A z i l y e n h o l t á i g k i n t 
é l t a t a n y á n ; c s ő s z , l i b a p á s z t o r , v a g y m á s i l y e n l e t t b e l ő l e . 
H o g y a z e l s ő t a n y á t m i k o r é p í t e t t é k , a z t n e m l e h p t p o n -
t o s a i n m e g á l l a p í t a n i . í r á s o k n e m m o n d a n a k s e m m i t , a z e m l é -
k e z e t m é g n e m n y ú l i k o d á i g . A z k é t s é g t e l e n , h o g y a 1 9 . s z á z a d 
e l s ő f e l é b e n m á r o l y a n ö r e g t a n y á k v o l t a k , h o g y 8 0 — 1 0 0 é v r e 
l e h e t e t t t e n n i ' a z é l e t k o r u k a t . V é g e r e d m é n y b e n a z m i n d e g y , 
hagy a z e l s ő t a n y á t m i k o r é p í t e t t é k : a k e l e t k e z é s f o l y a m a t a a 
l e g r é g e b b i e k n é l i s a z v o l t , m i n t a k é s ő b b i e k n é l , a m e l y e t m á r 
figyelemmel k í s é r h e t ü n k . 
A z e d d i g i e k b e n a t a n y a k e l e t k e z é s e l s ő f á z i s á t r a j z o l t u k 
m e g ; e g é s z e n m i n d e g y , h o g y e z 1 7 5 0 - b e n , v a g y 1 8 5 0 - b e n t ö r t é n t . 
A t a n y a k e l e t k e z é s é n e k o k a t e r m e l é s i k é n y s z e r ű s é g . A z o k o z a t 
a z o n b a n o k i s e g y b e n , o k a a n n a k , h o g y v a l a k i n e k k i n t k e l l 
l a k n i . H o g y k i l a k i k k i n t , a n n a k m á r c s a l á d i , i l l e t v e v a g y o n i 
o k a i v a n n a k : a z o k , a k i k p t c s a l á d i , i l l e t v e v a g y o n i f e l s ő b b s é g é -
n é l f o g v a k i k ü l d h e t a g a z d a . M e r t a z b i z o n y o s , h o g y a k i é p í -
t e t t e a t a n y á t , a z s o h a s e m m e n t k i l a k n i b e n n e . 
É p p i o n a z e m l í t e t t c s a l á d i á l l a p o t : c s a l á d i s z e r v e z e t é s v a -
g y o n i á l l a p o t : a z ö r ö k ö s ö d é s m i l y e n s é g e é s v á l t o z á s a i h a t á r o z -
z á k m e g a t a n y á k t o v á b b i k e l e t k e z é s é t , t e h á t a t a n y a r e n d s z e r -
k i a l a k u l á s á t . 
( F o l y t a t j u k . ) 
Erdei Ferenc. 
KÖNYVISMERTETÉSEK. 
Dr. I l l y é s E n d r e : A magyar református földművelő név lelki-
élete, különös tekintettél vallásos világára. S z e g e d , 1 9 3 1 . S z e r z ő -
k i a d á s a . 2 2 0 . 1. + t a r t a l o m j e g y z é k . 8° . ( á r a 2 . 9 0 P , l a p u n k e l ő -
fizetői s z á m á r a 2 P ) . 
I l l y é s k í s é r l e t é b e n s z o k a t l a n é s ú j a z , h o g y k o l l e k t í v l e l k i -
a r c n a k a k a r j a m e g r a j z o l n i a k é p é t , m é g p e d i g n e m s z é p i r o d a l -
m i f o r m á b a n , ( a h o g y m i n d u n t a l a n m e g p r ó b á l j á k ) , n e m i s e g é -
s z e n v á z l a t o s a n , ( a m e l y r e s z i n t é n a k a d r p m e g y p é l d a m é g a m i 
e b b e n a t e k i n t e t b e n e l é g s z e g é n y e s i r o d a l m u n k b a n i s ) , h a -
n e m a t u d o m á n y o s s á g n a k é s a t e l j e s s é g n e k m e g l e h e t ő s e n 
f e l f o k o z o t t i g é n y é v e l . V á l l a l k o z á s a m e r é s z é s é r d e k e s , d e 
m e g m ö v p k e d e t t b i z o d a l o m m a l t e k i n t ü n k e l é j e , m e r t ü g y e s é s 
a l á z a t o s o k o n o m i á v a l k o r l á t o z z a m e g f i g y e l é s i t e r ü l e t é t a f ö l d -
m ű v e l ő n é p , s ő t c s a k a r e f o r m á t u s f ö l d m ű v e s e k é l e t f o l y á s á r a . 
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S z e r é n y e n é s s z k n p a t i k u s a n m é g e b b e n a z a r á n y l a g s z ű k k ö r -
b e n i s k ü l ö n m e g j e l ö l i a z o k a t a v i d é k e k e t , a h o l t ö b b i d ő t t ö l t v e , 
a l a p o s a b b g y ű j t ő m u n k á r a v o l t a l k a l m a . 
S z á m o s r e n d e l k e z é s é r e á l l ó f o r r á s t m e g k e r e s e t t é s k i a k -
n á z o t t . A m i v e l e t h n o g t r á f i a , e t h n o l o g i a , f o l k l o r e , a n t h r o p o l o g i a , 
v a l l á s t ö r t é n e t , s t a t i s z t i k a , s z é p i r o d a l o m k i e g é s z í t h e t t é k v a g y 
a l á t á m a s z t h a t t á k s a j á t g y ű j t é s é t , f e l k u t a t t a , e l o l v a s t a , k i j e -
g y e z t e , r e n d s z e r b e á l l í t o t t a . G a z d a g b i b l i o g r á f i á t k ö z ö l k ö n y v e 
v é g é n , a z e g y e s f e j e z e t e k b e f e j e z t é v e l p e d i g — p o n t o s i d é z e t e k 
f e l s o r o l á s á v a l — i g a z o l j a , h o g y e z t a z i r o d a l m a t v a l ó b a n h a s z -
n á l t a i s . M i n d e n e l i s m e r é s ü n k e t m e g é r d e m l i a z a p r o g r a m m , 
a m e l y n e k k e r e t é b e ö s s z e f o g l a l ó v o l t a e l l e n é r e i s c s a k r é s z l e t -
m u n k á n a k f e l f o g o t t m ű v é t b e á l l í t j a e g y n a g y s z a b á s ú , r e n d -
s z e r e s , n a g y s z i n t é z i s t e l ő k é s z í t ő A l f ö l d k u t a t ó m u n k a s z e r v e s 
r é s z e g y a m á n t . 
É n t e h á t • m o s t n e m v i t a t k o z o m a s z e r z ő v e l , n e m á l l í t o m 
a z e l l e n k e z ő j é t a n n a k , a m i t ő á l l í t , h o g y a r é s z l e t k u t a t á s o k s e m 
t ö r t é n t e k m e g m u n k a t e r ü l e t é n , ( n e m i s á l l í t h a t n á m j ó l é l e k k e l ; 
s o k m i n d e n t ö r t é n t e d d i g , d e — a n á s s z e m p o n t b ó l ) . B e l e e g y e -
z e m , b á r v i t a t h a t ó , h o g y c s a k a z k r i t i z á l h a t j a a m u n k á j á t , a k i 
n e m í r ó a s z t a l m e l l ő l i s m e r i a n é p e t ( p e d i g e b b e n a z e s e t b e n 
K a t o n a L a j o s t p é l d á u l t ö r ö l n ü n k k e l l e n e a f o l k l o r i s t á k s o r á -
b ó l , — s o h a s e m g y ű j t ö t t n é p m e s é t , n e m i s n a g y o n i s m e r t e a 
n é p e t , n e m é r i n t k e z e t t v e l e t u d o m á n y o s p á l y á j a a l a t t s o h a s e m ) . 
N e m k i f o g á s o l o m r e n d s z e r é n e k a z o k a t a h i á n y a i t , m e l y e k e t 
a k a r v a , t e r v s z e r ű e n h a g y o t t v á z l a t o s n a k ( j ó l l e h e t , i n d o k o l á s a 
n e m m i n d e n k i t m e g g y ő z ő , — m o n d j u k -— a h o l a n é p s z e r e l m i 
é l e t é n e k i s m e r t e t é s é t a z z a l a k i j e l e n t é s s e l m e l l ő z i , h o g y a z ú g y i s 
e l é g g é f e l k u t a t o t t é s k ö z i s m e r t t e r ü l e t ) . E l f o g a d o m á l l á s p o n t -
j á t é s m e g k í s é r t e m a d a t a i t a n n a k t e k i n t e n i , a m i n e k f e l a j á n -
l o t t a : a k é s ő b b i k u t a t á s o k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t n y e r s a n y a g -
n a k s s z e r e t n é m k i v á l o g a t n i é s e g y v a l ó b a n r e n d s z e r e s é s f e -
g y e l m e z e t t k u t a t ó m u n k a k ö z ö s s é g s z á m á r a k i o s z t v a k é p z e l n i e l . 
E g y i l y e n s z é t o s z t ó e l j á r á s e l s ő s o r b a n a t t ó l f é l h e t n e , h o g y 
a l e l k é s z i o k l e v é l l e l b i r ó s z e r z ő t u d o m á n y o s r e n d s z e r e z é s e 
a k a r v a - a k a r a t l a n f e l e m á s l e s z s n e h é z l e s z m a j d m e g á l l a p í t a n i 
a m ű b ő l , s z e r z ő j e a t h e o l ó g u s , v a g y a k o l l e k t i v - p s z i c h o l o g u s 
k í v á n c s i s á g á t e l é g í t e t t e - e k i ö n m a g á b a n k u t a t á s a i v a l . F e l e s -
l e g e s e z a z a g g o d a l o m : h a v a n e b b e n a t e k i n t e t b e n n é m i k í v á n n i 
v a l ó n k , i n k á b b m é g e g y k i s s é t ö b b s z k e p s z i s t t a r t a n á n k j ó n a k 
a f ö l d m ű v e l ő m a g y a r n é p v a l l á s o s s á g á n a k k r i t i k a i v i z s g á l a t a 
k ö z b e n . N a g y o n s o k o l y a n k ö z l e l k i m e g n y i l v á n u l á s t t a r t a n é p -
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h i t m é g m i n d i g k e r e s z t y é n n e k , s ő t k i f e j e z e t t e n r e f o r m á t u s n a k , 
a m e l y — a t h e o l ó g i a m ű n y e l v é n s z ó l o k — e g y á l t a l á b a n n e m 
c h r i s z t o c e n t r i k u s , m e l y e t a s z e r z ő s z i g o r ú ö n m é r s é k l e t t e l f e l -
s o r o l m é g i s , h i s z e n a n é p h i t e l e m e i k ö z ö t t t a l á l t a . V i t a t h a t ó 
e l j á r á s e z , d e t u d o m á n y o s a n o b j e k t í v é s a f e n t e m l í t e t t s p e c i á l i s 
v i s z o n y l a t b a n k é t s z e r e s e n e l i s m e r é s r e m é l t ó . M i a m a g u n k r é -
s z é r ő l h a n g s ú l y o z a n d ó n a k v é l j ü k a v a l l á s o s é l e t j e l e n s é g e i t , 
m i n t a h o g y e z t a l e l k i p á s z t o r - s z e r z ő é p e n a z e g y o l d a l ú s á g t ó l 
f é l v e , h a n g s ú l y o z n i m e r t e . G á t l á s n é l k ü l , m i n d e n ü t t , m i n d e n 
e g y é b k o l l e k t í v l e l k i j e l e n s é g e t b á t o r e l f o g u l a t l a n s á g g a l k e l l e -
n e a v a l l á s o s é l e t r e v o n a t k o z t a t n i a . Í g y i s e g y m á s s a l p á r h u z a -
m o s a n t á r g y a l t f e j e z e t e k e n k e r e s z t ü l i s m e g l á t s z i k p . o . m e n y -
n y i v e l p o g á n y a b b a k a n é p i e s k e r e s z t e l é s i s z o k á s o k , m i n t s e m 
h o g y m a g á n a k a k e r e s z t y é n s é g n e k s á k r a m e n t u m i j e l e n t ő s é g e 
i g a z i e r ő v e l á t ü t h e t n e r a j t u k , d e m é g é l e s e b b m e g v i l á g í t á s b a n 
m u t a t n á e z t e g y o l y a n m ó d s z e r e s e l j á r á s , m e l y a f ö l d m ű v e l ő 
n é p k o l l e k t i v - l e l k i m e g n y i l v á n u l á s a i t s z ü l e t é s t ő l - h a l á l i g , ő s z t ő l -
t a v a s z i g e g y s z e r r e v e s z i s z e m ü g y r e s b í r á l j a a z ő s v a l l á s , k a -
t h o l i c i z m u s , p r o t e s t a n t i z m u s i d ő b e l i r é t e g e z ő d ó s e i s z e r i n t . E b b e n 
a z e s e t b e n m e g v á l t o z n é k a f e j e z e t e k c í m e , m i n d e n f e j e z e t a 
c s o p o r t o s í t o t t j e l e n s é g e k m i n d e g y i k é b e n a p a r e x c e l l e n c e v a l -
l á s o s t a r t a l m a t k e r p s n é . A b b a n a z ő s v a l l á s , a k a t h o l i k u s v a l l á s 
é s v é g i ü l a p r o t e s t á n s v a g y é p e n a r e f o r m á t u s v a l l á s e l e m e i t . 
P é l d á n k n á l m a r a d v a : k e r e s z t e l é s k o r a z a s z o k á s , h o g y s e l y e m -
k e n d ő v e l , m é g p e d i g e g y b i z o n y o s m ó d o n l e g y e n l e t a k a r v a a 
k i s d e d , v i t a t h a t a t l a n u l a z ő s v a l l á s e g y b a b o n á v á é r t e l m e t l e n e -
d e t t g e s z t u s a . A k ö v e t k e z ő l é p é s b e n a z o n b a n , a b b a n , h o g y a z 
ú j s z ü l ö t t e t t e m p l o m b a k p i l v i n n i é s o k v e t l e n ü l , t e h á t m e n n é l 
h a m a r a b b m e g k e l l k e r e s z t e l n i , m á r v e g y ü l t á l l a p o t b á n t a l á l -
h a t ó k a h á r o m f é l e v a l l á s o s s á g e l e m e i , a m e l y b ő l m i n d ö s s z e a n y -
n y i r e f o r m á t u s , h o g y a s á k r a m e n t u m l e h e t ő l e g a g y ü l e k e z e t -
b e n s z o l g á l t a s s á k k i . A s z n i k s é g k e r e s z t s é g e l v e k a t h o l i k u s e l e m . 
A z a b a b o n a , h o g y a k e r e s z t e l e t l e n ü l e l h a l t k i s d e d e k é j f e l e n t e 
f e l s í r n a k a t e m e t ő b e n : ő s v a l l á s i p o g á n y h i e d e l e m . S z e r z ő i n t e n -
c i ó i m i n d e n n a g y o b b k á r n é l k ü l é r v é n y e s ü l h e t t e k a z á l t a l a k ö -
v e t e t t m ó d s z e r k e r e t e i k ö z ö t t i s , s z e r v e z e t t m u n k a s z á m á r a 
a z o n b a n e z t a m á s i k m ó d s z e r t a z é r t t a r t a n á m j ó n a k , m e r t í g y 
a k o l l e k t i v - p s z i c h o l o g i a i k u t a t á s s e h o l s e m v á l n é k f o l k l o r i s z -
t i k u s s á . 
A z e g é s z m ű n e k , m i n t e g é s z n e k felosztása l o g i k u s , v i l á -
g o s . F ö l d r a j z i , f a j t ö r t é n e t i , s t a t i s z t i k a i e l ő z m é n y e k u t á n a v a l -
l á s o s t u d a t t a r t a l o m b p l s ő s í k j a t á r u l f e l e l ő t t ü n k , a z u t á n e t u -
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d a t t a r t a l o m m e g n y i l v á n u l á s i f o r m á i , e t h i k a i k ö v e t k e z m é n y e i , 
m i n t j e l e n á l l a p o t , ő s v a l l á s i m a r a d v á n y a i , m i n t a m u l t , s z e k -
t á k k a l v i s e l t h a r c a i , m i n t a j ö v ő k é p z e t e i . A z e g y e s f e j e z e t e k 
e d a p r ó z á s a a z o n b a n m á r n e m s i k e r ü l h e t e t t i l y e n l o g i k u s r é s z -
l e t e z é s s e l . A z ö t ö d i k f e j e z e t 1 4 . s z a i k a s z a p é l d á u l c s a k s z e m p o n t -
v á l t o z t a t á s á r á n k e r ü l h e t e t t e g y m á s m e l l é . ( Ö s v a l l á s u n k n y o -
m a i a v a l l á s o s é l e t b e n , . . . a h a l á l , t e m e t é s , t e m e t ő h ö z f ű -
z ő d ő n é p h i t b e n , . . . a n a p t á r e g y e s d á t u m a i h o z , ü n n e -
p e k h e z k a p c s o l ó d ó h a g y o m á n y o k b a n , . . . a n e v e z e t e s e b b á l l a -
t o k h o z t a p a d ó k é p z e t e k b e n . . . a n é p i e s g y ó g y m ó d b a n , a v a r á z s -
e r ő k ö r é b e n , a p s z i c h o a n a l í z i s k ö r é b e e s ő a d a t o k b a n , . . . a t ú l -
v i l á g r a v o n a t k o z ó h i e d e l m e k b e n . ) M i n d e z n e m é r i n t i t e r m é s z e -
t e s e n a k ö z ö l t a d a t o k b ő s é g é t é s h e l y e s s é g é t . D e h o g y a r e n d -
s z e r m á r m a g á n a k a s z e r z ő j é n e k i s n e h é z s é g e t o k o z o t t , m u t a t j a 
a z ö s s z e f o g l a l ó f e j e z e t (A magyar református földművelő nép 
lelki arculatának egységes képe), a m e l y n e k v é g s ő k ö v e t k e z t e -
t é s e i n e m m i n d e n b e n a m e g e l ő z ő f e j e z e t e k n a g y r é s z l e t e s s é g g e l 
e l é n k t á r t a d a t a i b ó l f o l y n a k , h a n e m ú j a d a t o k r a i s é p ü l n e k , 
h o l o t t a z á r ó f e j e z e t n e k i l y ú j a d a t o k a t n e m k e l l e n e ( n e m i s 
v o l n a s z a b a d ) t a r t a l m a z n i a . 
A b b a n a n a g y s z a b á s ú t e r v b e n , m e l y e t e z á r ó f e j e z e t , 
m o n d h a t n á m h a t á r o z a t i j a v a s l a t k i d o l g o z o t t s á g á v a l a j á n l 
m u n k a p r o g r a m m k é p e n , s z i n t é n n y o m o t h a g y o t t a s z e r z ő r e n d -
s z e r e z ő s z á n d é k a . Ö a n é p v a l l á s o s , é r t e l m i , m ű v é s z i é s e r k ö l c s i 
• é l e t é n e k v i l á g á b a t a r t o z ó a n y a g k e z e l é s e m e l l e t t k ü l ö n s z a k -
é r t ő r e b í z n á a b a b o n á k é s s z e k t á k v i l á g á b a t a r t o z ó a n y a g o t . 
S z e r i n t ü n k ie k é t u t ó b b i c s o p o r t k ö z ö s k e z e l é s b e k í v á n k o z i k a 
v a l l á s o s é l e t k u t a t ó i á l t a l f e l t á r t a n y a g g a l e g y ü t t s k ö n n y e n 
- e l i s f é r n e mithosz g y ű j t ő f o g a l o m a l a t t . K ü l ö n k e z e l é s m e l l e t t 
u g y a n i s a z e g y e s j e l e n s é g e k e t i g e n k ö n n y e n f e n y e g e t h e t i a 
t i s z t á n f o r m á l i s e l b í r á l á s v e s z e d e l m e . N a g y o n n e h é z m e g v o n n i 
p l d . a s z e k t á s k o d á s h a t á r v o n a l á t . E g y i k , a s z e r z ő á l t a l j o g g a l 
f o n t o s n a k t a r t o t t p é l d á b a n i s n e h é z v o l n a , s z e r i n t e m , e l d ö n t e n i , 
h o g y a p a p j á t „ c s a k k ö n y v b ő l i m á d k o z t a t ó " j ó r e f o r m á t u s m a -
. g y a r r a l s z e m b e n f ö l t é t l e n ü l s z e k t á s k o d i k - e v a g y c s a k e l m é -
l y ü l t e b b h i t é l e t e t k e r e s e g y - e g y „ g y ü l e k e z e t b e " t é v e d t „ h í v ő " . 
M á s o l d a l r ó l v i s z o n t m e g i n t c s a k u g y a n a z a g y ű j t ő , v a g y r e n d -
. s z e r e z » h í v a t o t t e l d ö n t e n i , h o g y a k ö n y v b ő l i m á d k o z t a t ó m a -
g y a r m é g m i n d i g i m á d s á g o t h a l l - e k i a z i s m e r t s z ö v e g b ő l , v a g y 
. m á r r é g e s - r é g e n ( e s e t l e g m é g m i n d i g ) v a r á z s m o n d ó k á t (1. i d . 
m . 1 7 8 . 1.) 
E l i s m e r j ü k , h o g y r e n d k í v ü l n e h é z t u d o m á n y o s t á r g y i l a -
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g o s s á g g a l ( k e z e l n i e z t a z a n y a g o t s t a r t ó z k o d n i é r t é k í t é l e t e k t ő l , 
k ü l ö n ö s e n o l y a n b e c s ü l e t e s e n p a p i - l e l k ű e m b e r n e k , m i n t a s z e r -
z ő . „ N e m l á t j a " — í r j a k ö n y v e 1 7 6 . l a p j á n a v a l l á s t a l a n n á v á l t 
f ö l d m ű v e s r ő l — „ h o g y a h i b a ő b e n n e v a n , n e m p e d i g h i t é b e n , 
e g y h á z á b a n . . . E v o n a l o n a z t á n e l j u t u n k . . . a r o s s z a l a p o k o n 
n y u g v ó h i t ö s s z e r o p p a n á s á n a k h a t á r p o n t j á h o z , a h o l borgőzös 
f e j j e l í g y s z ó l n a k a z e m b e r e k : „ M i n e k v e g y ü n k m i b i b l i á t " . E z 
a h a n g a l e l k i p á s z t o r n e m e s é r t e l e m b e n é r t e n d ő e l f o g u l t h a n g -
j a , n e m a k u t a t ó t u d ó s é . E g y p a p s o h a s e m h i h e t i e l , a m i t a t u -
d ó s s z e n v t e l e n h ű v ö s s é g e , n e m m o n d o m , h o g y é p e n e b b e n a z 
e s e t b e n m e g á l l a p í t a n a , d e e s e t l e g , s ő t m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g 
s z e r i n t á l l a p í t h a t n a m e g , h o g y a h i b a a z e g y h á z b a n i s l e h e t 
é s h o g y b i b l i a e l l e n e s k i f a k a d á s o k a t n e m csak b o r g ő z ö s f e j j e l 
t e h e t a z e m b e r . A z é r t k e l l e t t e p o n t o n m e g á l l n o m , m e r t a k ö n y -
v e t e g y é b k é n t m i n d e n ü t t j e l l e m z i a s z e r z ő t ö r e k v é s e : s z a b a d u l -
n i a h i v a t a l á v a l j á r ó t i s z t e l e t r e m é l t ó e l f o g u l t s á g t ó l . 
S z e r é n y v é l e m é n y e m s z e r i n t a s z e r z ő a d a t g y ű j t ő m u n k á j a 
m i n d e n d i c s é r e t ü n k e t m e g é r d e m l i , r e n d s z e r e v i t a t h a t ó , b á r a 
m ű b e n m a g á b a n e g é s z e n m e g f e l f a l , k ö v e t k e z t e t é s e i a z o n b a n 
h e l y t - h e l y t m é g k o r a i a k . É r t h e t ő , h a e g y e s h e l y e k e n k ö t e l e z e t t -
n e k é r e z t e m a g á t k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a i s , d e — n e m 
h i á b a l á t j a m a g a i s m i n d u n t a l a n a z e l ő m u n k á l a t o k h i á n y á t s 
s z e r e t n é m e n t ü l h a m a r a b b s z e r v e z e t t e b b , n a g y o b b a r á n y ú t u -
d o m á n y o s m u n k a k ö z ö s s é g g o n d j á r a b í z n i a m é g c s a k e z e n t ú l 
e l v é g z e n d ő f e l a d a t s o r d a n d á r j á t — e n n e k m é g a z ő k ö n y v e u t á n 
s e m j ö t t e l a z i d e j e , s o k k a l t ö b b a d a t r a v a n s z ü k s é g ü n k . F ő k é -
p e n s o k k a i t ö b b f e l ő l j ö t t a d a t r a s l e g f ő k é p e n n e m c s a k r e f o r -
m á t u s a d a t o k r a . 
H o g y m e g i n t p é l d á v a l b i z o n y í t s a k : a m i t a m a g y a r e m b e r 
n y u g a l m á r ó l í r , m ű v e 2 2 . l a p j á n , a z t c s a k m e g e r ő s í t e n é n é h á n y 
o l y a n a d a t , m e l y é k e t ő t e r m é s z e t s z e r ű l e g n e m v e t t f i g y e l e m b e 
( M i k s z á t h : S z e n t P é t e r e s e r n y ő j e , A z ö l d l é g y m e g a s á r g a m ó -
k u s ) . A z t v i s z o n t , a m i t m o s t m i n d e n p r o b l e m a t i k u s v o l t á t ó l 
m e g f o s z t v a l e í r t : „ a f ö l d m ű v e l ő n é p n y u g o d t a n ö l i m e g a p r ó -
m a r h á j á t , d i s z n a j á t , n e m f é l a v é r t ő l , n e m i r t ó z i k a z á l l a t o k 
m e g ö l é s é t ő l " , ( u g y a n c s a k 22 . 1.) h a t ö b b a d a t á l l a n a r e n d e l k e -
z é s é r e , n e m 1 p h e t n e i l y e n e g y s z e r ű e n m e g á l l a p í t a n i a . V . ö . 1. 
G á r d o n y i : A b o r I I . f e l v o n á s . S e m B a r a o s I m r e , n e m a z ö c c s e , 
M a t y i , n e m m e r n e k c s i r k é t ö l n i . 2. A l ó h ú s t ó l , l e g k e d v e s e b b á l -
l a t j a h ú s á t ó l a t a v i z t i k u s a n i r t ó z i k a m a g y a r e m b e r . 3 . A h á z -
b e l i e k n a g y o n r i t k á n e s z n e k a „ m é r e t l e n h ú s b ó l " , h a v a l a m e l y i k 
t e h e n ü k e t , v a g y b o r j ú j o k a t k é n y s z e r v á g á s r a k e l l e t t í t é l n i ö k . 
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4. U g y a n e z a z e s e t a „ k e z e s " b á r á n y é s „ k o n y h á s " m a l a c v a g y 
b a r o m f i k é s a l á k e r ü l é s e k o r i s . 5 . D i s z n ó t o r e l ő t t n a g y p r o b l é -
m a , k i t h í v a s s a n a k e l , a k i a z á l l a t o t l e s z ú r j a . R i t k a e s e t , h a 
e r r e m a g a a g a z d a v á l l a l k o z i k é s v a n ú g y , h o g y a l i g a k a d r á 
e g y f a l u b a n k é t - h á r o m e m b e r , a k i k a z t á n n a g y o n k a p ó s a k t é l 
i d e j é n . A h á z b e l i e k k ö z ü l a z , a k i e t e t t e a d i s z n ó t , k ü l ö n ö s e n , h a 
r e g g e l a z „ ő s z a v á r a " j ö t t k i s z e g é n y a z ó l b ó l , r e n d e s e n e g y 
f a l a t o t s e m t u d e n n i d i s z n ó t o r k o r e g é s z n a p . 6 . K ü l ö n ö s e n p a -
r a s z t e m b e r e k k ö z ü l n e m e g y e t i s m e r t e m m a g a m i s , a k i n e m 
t u d o t t j ó í z ű t e n n i , v a g y e g y á l t a l á b a n n e m t u d o t t e n n i a z é t e l -
b ő l , h a a h ú s t n y e r s á l l a p o t b a n m e g l á t t a v a l a h o g y . 7 . V . ö . m é g 
M i k s z á t h : M é r e t l e n h ú s T ó t é k n á l é s M a r ó t h y J e n ő : U j u r a k a 
r é g i h e g y e k k ö z ö t t 1 9 3 . 1. 
M i n d e n t ö s s z e v e t v e , I l l y é s E n d r e m u n k á j á n a k ö s s z e g y ű j -
t ö t t anyaga n a g y n y e r e s é g e n é p ü n k é s n y e l v ü n k i r o d a l m á n a k , 
rendszere n é m i m ó d o s í t á s s a l , a l a p v e t é s ü l s z o l g á l h a t m i n d e n 
e z u t á n m e g i n d u l ó n a g y o b b s z a b á s ú k u t a t ó m u n k á n a k , meg-
állapításai p e d i g t e r m é k e n y g o n d o l a t o k a t é b r e s z t e n e k m i n d e n 
e l m é l y e d n i s z e r e t ő o l v a s ó b a n . S a j á t m a g a s z á m á r a i s b i z o n y -
n y a l s z i l á r d f u n d a m e n t u m o t j e l e n t e z u t á n i m u n k á j á b a n s a s o -
r o k k ö z ü l k i o l v a s h a t ó l a g , s o k ö r ö m e t i s s z e r z e t t a m e g í r á s a . 
E g y i l y e n k ö n y v n e k a k i a d á s i t e r h é t v á l l a l n i a p e d i g k ü l ö n 
m e g e m l í t e n d ő d i c s é r e t e s c s e l e k e d e t , t u d o m á n y u n k r é s z é r ő l i s 
k ö s z ö n e t e t é r d e m l ő á l d o z a t . Karácsony Sándor. , 
H o r v á t h J ó z s e f : Adatok Dombrád község s a dombrádi ref. 
egyház történetéhez. H e l y t ö r t é n e t i v á z l a t . K i s v á r d a , 1 9 3 1 . 5 3 1. 
Ü g y a t ö r t é n é s z e k , m i n t a g e o g r á f u s o k ö r ö m m e l v e n n é k , 
h a s o k k i s m a g y a r k ö z s é g n e k k a p n á k m e g n y o m t a t á s b a n — e 
k a s m u n k á h o z h a s o n l ó a n — h e l y t ö r t é n e t i k u t a t á s a l a p j á n ö s z -
s z e g y ű j t ö t t a d a t a i t , m e r í t é r t é k e s s e g í t s é g h e z j u t n á n a k a m a g y a r 
t á j a k n é p r a j z i é s f ö l d r a j z i f e l d o l g o z á s á n á l . A n n á l i s i n k á b b k í -
v á n a t o s v o l n a , h o g y a h e l y t ö r t é n e t i a d a t g y ű j t é s t a h e l y b e n -
l a k ó k v é g e z z é k e l , m e r t e g y k i s e b b f ö l d r a j z i e g y s é g e t , a t á j n a k 
e g y k i s a l k o t ó r é s z é t , e g y k ö z s é g e t , a l a p o s a n c s a k a z i s m e r h e t , 
a k i m a g a i s b e n n e é l , v a g y é l e t é n e k j ó p á r é v é t t ö l t i o t t e l é s 
á t é r z i a k ö z s é g v a g y a z e g é s z t á j é l e t é t . 
J e l e n e s e t b e n Dombrád s z a b o l c s m e g y e i k ö z s é g t ö r t é n e t i 
m ú l t j á v a l , n é p é v e l é s g a z d a s á g i é l e t é v e l i s m e r k e d ü n k m e g s 
e z z e l k a p c s a l a t b a n a 3 0 k ö z s é g h a t á r á t a l k o t ó t i s z a m e n t i Rétköz 
l á p v i l á g á b a n y e r ü n k b e t e k i n t é s t . I t t i s , m i n t h a z á n k s o k m á s 
l á p t e r ü l e t é n , ő s k o r i l a k ó h e l y ü l s a z e l s ő k ö z s é g s z e r ű t e l e p ü l é s 
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h e l y é ü l , a h a t á r h o m o k d o m b j a i s z o l g á l t a k , m e l y e k s z i g e t s z e r ű 
s z á r a z u l a t o k a t a l k o t t a k . J e l e n t ő s é g e t a r é t e k a d t a k e t á j n a k . . 
A k ö z s é g b i r t o k o s a i t , a „ r é t e k u r a i t " v é g i g k í s é r i a z e l s ő f e j e z e t 
a z Á r p á d o k t ó l a X l X - i k s z á z a d i g . 
A v í z s z a b á l y o z á s k o r s z a k a l k o t ó j e l e n t ő s é g g e l b í r a k ö z s é g 
é l e t é b e n ; a z e l ő t t a c s í k á s z a t , h a l á s z a t , n á d t e r m e l é s é s l e g e l t e t é s 
t e r e m t e t t e m e g a l a k o s s á g é l e t f e l t é t e l e i t . A 1 0 0 - n á l t ö b b d ű l ő -
n é v n e k — a m i t s z e r z ő a k ö z s é g h a t á r á r ó l ö s s z e g y ű j t ö t t — k b . 
e g y h a r m a d a a r é g i v í z i v i l á g r a e m l é k e z t e t . E d ű l ő n e v e k m a -
g u k b a n i s s o k a t b e s z é l n e k a k u l t u r t á j ' e g y e s f e j l ő d é s i m o z z a -
n a t a i r ó l , m é g i s s z í v e s e n l á t t u k v o l n a a b e l ő l ü k l e v o n h a t ó n y e l -
v é s z e t i é s t ö r t é n e t i t a n u l s á g o k m e g á l l a p í t á s a i t . 
A r e f o r m á t u s e g y h á z t ö r t é n e t é v e l k a p c s o l a t b a n r é g i m a -
g y a r n é p i s z o k á s o k a t é s t ö b b m a m á r h a s z n á l a t b a n n e m l é v ő 
j ó m a g y a i - s z a b o l c s i k i f e j e z é s t e l e v e n í t f e l é s i s m e r t e t i a z e g y -
h á z g o n d o s i n t é z k e d é s e i t a z i s k o l a i o k t a t á s n í v ó j á n a k f e n n t a r -
t á s a é r d e k é b e n . 
S z e r z ő é r d e m e s m u n k á t v é g z e t t a D o m b r á d r a v o n a t k o z ó 
a d a t o k ö s s z e g y ű j t é s é v e l , r e m é l j ü k , h o g y a k ö z e l j ö v ő b e n a z o k -
n a k k i e g é s z í t é s é t é s r e n d s z e r e s f e l d o l g o z á s á t i s m e g k a p j u k t ő l e . 
Nagy Julia. 
KÉRDESEK. 
51. kérdés. Milyen vadász ba-
bonákat ismerünk? 
52. kérdés. Milyen halász ba-
bonákat ismerünk? 
FELELETEK. 
Felelet a 27. kérdésre. Krumpli-
háttya: A krumplit megmossák, 
megsütik s a felhólyagzott héj-
ját hívjáik így. 
Nagybaracsfca (Bács m.) 
Scultéty Andor. 
Felelet a 28. kérdésre. Kiskun-
halas nem 1680-ibain, hanem 1626— 
1630 körül .telepedett újra az Or-
mánságból a török pártfogása 
alatt. Én is valószínűnek tartom, 
hogy a többi Tisza-Duna közti 
református község is onnan tele-
pült. Pontos, adatokat az Orszá-
gos Levéltárban a Jászkun terü-
letek 1699. évi összeírásában lehet 
találni, ahol a lakosok név és 
származási ili.ely szerint fel van-
nak sorolva. 
Nagy Szeder István. 
Felelet a 38. számú kérdésre. A 
Nagykunság Debrecen határával 
hosszú vonalon érintkezik. Lako-
sai állandó összeköttetést tar-
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tottak feuu egymás között. í g y a 
nagy legeltetési időben többször 
bérelitek a debreceniidk marilláik 
részére a Kunságon téli, sőt nyári 
legelőt. A hortobágyi maiiba jó-
része a kunsági (karcagi, kun-he-
gyesi, madanasi) vásárikon kelt 
el. Egész szekértábor, marlha nyáj 
soroziata iiie.iit a karcagi margit-
napi vásárra. Vagy pedig a kun 
kereskedők jötteik el a Hortobágy 
pusztára és a gulya szélen vették 
meg a marhát. 
•Miikor Delbrecen határában a 
földművelés fellendült, nagyon 
sok napszámos jött át a kunság-
ról nyomtatni, főleg tengerit tör-
ni. Még most is emlékeznek az 
öregebb debreceni gazdák a kun-
sági tengeri törőkre, akik vastag, 
zsíros, piszkos gatyába,11 jártak. 
Eljöttek ide tengerit törni, mert 
a kunságon kevés tengeri termett. 
E sokszoros érintkeziás folytán 
a debreceniek jól ismerik a ku-
nokat és beszédjüket. A debrece-
° n-iek a kun nevet mindig röviden 
ejtik' ki. í g y híívjálk Kun Antal 
nemzetes urat, a fiatal Kun Sán-
dor tekintetes urat, Kun Feren-
cet, „kunsági szél"-ről beszélnek 
a tanyákon. Kun esó'-nek mond-
ják a Hortobágyon külöaiöiseii ká-
nikulád napokon megujúló eső 
nélküli porvihar-t. Kunszelíd a 
veszekedős ember neve, kungörcs-
ve, kunkötís-re köti a. kocsis a lo-
vaikat a jászolhoz vagy egymás-
hoz. K w nk a p o c.s-iiiaik nevezik a 
tréfálkozó fiúk azt a goromba tré-
fát, mikor valamelyik öt körmé-
vel társa comibjába nagy erővel 
belemarkol a gatyaszáron át. — 
A Hortobágy pusztán nevezetes 
.helynevek: Kun György-tó a Hor-
tobágy pusztán, Kun György er-
dő, kun györgyi ciframénes, kun 
györgyi tinógulya a Hortobágy 
pusztán. Kun Györgyhö' hajtja a 
debreceni gazda a lovát a Horto--
bágyon. Kun, Pál halom vagy hal-
ma feltűnő örahalom Debrecen vá-
ros nyugati Ibatárán. Kun Ágota 
csárda .régi csárdia a Kiarcag-püs-
pökl'adányi köves út mentén 
Hortobágy partján. 
(Debrecen.) Ecsedi István. 
Felelet a M. kérdésre. Apát fal-
ván (Csanád vni.). a kántálás 
disznóöLéskor szokásos és kétféle: 
a) Egy magános féríi vagy nő 
megáll az ablak alatt a vacsora 
(tor) alkalmával s valami rig-
must mond, hogy adjainak neki 
egy-két .fialatot. A kántáló szavai-
ra nem emlékszem, de eszemben 
van egy tnófás versike: 
Itten dsznót öltek, 
Véres -hurkát észnek, 
Ha nem aimiiak belülle, 
Fullagyonak mék tiille. 
b) Máskor 5—6 mókás természetű 
asszony, lány vagy legény össze-
szedelőzködik, maskarába öltözik 
s bemegy a torozó vendégsereg-
hez ia házba. A vendégek tréfásan 
kérdezgetik tőlük, hogy kicsodák, 
honnan jöttek, van-e írásuk stb. 
s a kántálóik tréfás módon felel-
getnek. Állandó mondókájuik 
nincs, csak úgy rögtönöznek. Ha 
írásuk is van, fontosikodv'a átad-
ják valamelyik vendégnek, hogy 
oliv.assia el. Ilyenféle csúfolkodó 
rigmusok vatnnalk ráírva: 
Amijen a betű, 
Apád ojan takű. 
Amilyen az írás, 
Anyád ojan p . . . s. 
dr. Takáts Lajos. 




A l á n g e l m e e g y s z e m é l y b e n e g y s z e r ű é s ö s s z e t e t t . l i k a z t 
a k a r j u k , h o g y a l á n g e l m é t , v a g y a l á n g e l m é k e g é s z c s o -
p o r t j á t a m a g a v a l ó s á g á b a n m e g é r t h e s s ü k , e l k e l l v e t -
n ü n k m i n d a z ( e g y o l d a l ú v é g s ő k o n k l ú z i ó f e l é b a l a d ó , m i n d 
a t ú l z o t t a n a l í z i s e n a l a p u l ó m ó d s z e r t . A l á n g e l m e e g y s z e r i , 
s o h a n e m i s m é t l ő d ő , d e s o k o l d a l ú , k o m p l i k á l t e g y é n i s é g é b ő l 
k e l l k i i n d u l n u n k , a z t k e l l k u t a t n u n k , h o g y e r r e a b e l s ő b e á l l í -
t o t t s á g r a m i k é n t r a k o d o t t r e á m i n d a z , a m i á l t a l á n o i s a n e m b e r i , 
a m i í g y a l á n g e l m é v e l i s k ö z ö s . \ 
A r r a a k é r d é s r e , h o g y születik-e a l á n g e l m e , a természeti 
környezet t e r e m t i m e g , v a g y a korszellem h a t á s a h o z z a l é t r e , 
e b b e n a z é l e s e n s z é t v á l a s z t o t t f o r m á b a n h e l y t á l l ó f e l e l e t e t . n e m 
a d h a t u n k . M i n d a h á r o m n é z e t n e k v a n n a k l e l k e s h i r d e t ő i , a n é l -
k ü l , h o g y b á r m e l y i k i s k é p e s v o l n a k i e l é g í t ő e r e d m é n n y e l m e g -
m a g y a r á z n i a l á n g e l m e k i a l a k u l á s á n a k f e l t é t e l e i t . 
• A z a f e l f o g á s , m e l y s z e r i n t a l á n g e l m e a m a g a i s t e n i , v a £ y 
t e r m é s z e t i a d o t t s á g a i v a l s z ü l e t i k , n e m f o g a d h a t ó e l , m e r t k i -
a l a k u l á s á h o z o l y a n t é n y e z ő k j á r u l n a k h o z z á d ö n t ő f o n t o s s á g -
g a l , m e l y e k v e l e s z ü l e t e t t a d o t t s á g a i t ó l f ü g g e t l e n e k . E z e k a z 
a d o t t s á g o k c s a k e l ő f e l t é t e l e k , d e l e h e t s é g e s , h o g y b i z o n y o s k o r -
b a n , b i z o n y o s k ö r n y e z e t b e n k i f e j l ő d ö t t e g y é n i s é g , v e l e s z ü l e t e t t 
k é p e s s é g e i m e l l e t t s e m e m e l k e d i k a l á n g e l m ű s é g m a g a s l a t á r a . 
N e m t a g a d h a t ó p é l d á u l , h o g y a m á r g y e r m e k k o r b a n m e g n y i -
l a t k o z ó k i t ű n ő z e n e i h a l l á s a z e n e i t e r e m t é s e g y i k f e l t é t e l e . 
D e a z e n e i c s o d a g y e r m e k b ő l c s a k r i t k á n l e s z B a c h , M o z a r t , 
B e e t h o v e n , v a g y m á s t e r e m t ő l á n g é s z , h a a t e h e t s é g h e z n e m 
j á r u l h o z z á m e g f e l e l ő t e s t i a l k a t , m e g f e l e l ő k ö r n y e z e t , 
e r ő s a k a r a t , • a k i f e j l ő d é s r e k e d v e z ő a l k a l o m é s s z á m t a l a n s o k 
m á s , s z i n t e l e n e m m é r h e t ő t é n y e z ő . T e l j e s e n t é v e s a z a b e á l l í -
t á s , m e l y s z e r i n t a l á n g e l m e c s u p á n a d o t t s á g a i á l t a l v a n m e g -
6* 
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h a t á r o z v a é s n e m j ö n s z á m í t á s b a , h o g y e z a d o t t s á g f e l h a s z n á -
l á s á r a é s k i b o n t a k o z á s á r a n y í l i k - e a l k a l o m é s h a i g e n , ú g y 
n e m m a r a d - e k i h a s z n á l a t l a n i í l . P e d i g e z d ö n t ő f o n t o s s á g ú , , m e r t 
a l á n g e l m e c é l k i t ű z é s e i , e r e d m é n y e i é s é l e t m ű v e n e m c s u p á n 
jelek, m e l y e k b ő l a l á n g e l m e f e l i s m e r h e t ő . É p p e n a t e r e m t é s e n , 
a z a l k o t á s o n , a k i t ű z ö t t c é l o k m e g v a l ó s í t á s á n k e r e s z t ü l b o n t a -
k o z i k k i a l á n g e l m e , a m e l y t e h á t i l y e n m ó d o n n e m m a g y a r á z -
h a t ó m e g a s z ü l e t é s s e l h o z o t t k é p e s s é g e k a l a p j á n . 
\ A m i a t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t e t i l l e t i , k é t s é g t e l e n , h o g y e r ő -
s e n h a t a z e m b e r r e , a z o n b a n a z e g y s z e r ű v i s z o n y o k a l a p j á n l e -
s z a r t t a p a s z t a l a t i i g a z s á g o k — h o g y m á s a s a r k v i d é k i , m á s a 
h e g j v i l a k ó g o n d o l k o d á s a , k é p z e l n i e , s t b . — c s a k r i t k á n a l k a l -
m a z h a t ó k a z e g y s z e r ű v i s z o n y o k k ö z ü l k i n ő t t l á n g e l m é r e . 
U g y a n e z á l l a f a j i t é n y e z ő k r e i s . V a l a m e l y f a j b i z o n y o s k é p e s -
s é g e i c s a k k e r e t e t é s e l ő f e l t é t e l t j e l e n t e n e k a l á n g e l m e s z á m á r a 
a n é l k ü l , h o g y a z t m e g m a g y a r á z n i k é p e s e k v o l n á n a k . H i s z e n 
a l á n g e l m é k ' t e k i n t é l y e s r é s z e , p é l d á u l P e t ő f i é s S z é c h e n y i , T u r -
g e n y e v é s D o s z t o j e v s z k i j , L e i b n i z é s G o e t h e , D e s c a r t e s é s B a l -
z a c n e m e s t i p á n e g y e t l e n b e z á r t v i d é k s z ü l ö t t e i , h a n e m m e s s z e 
f ö l d ö n b o l y o n g ó k , a k i k f i a t a l o n é s ö r e g k o r b a n f o l y t o n u j i m -
p r e s s z i ó k a t v e s z n e k f e l é s t e s z n e k m a g u k é v á é s n e m m a g y a r á z -
h a t ó k m e £ e g y t á j é k , v a g y a k á r e g y o r s z á g , e g y f a j , e g y n é p , 
e g y n e m z e t h a t ó - t é n y e z ő i a l a p j á n . 
. É p ' ú g y t ú l z á s o n a l a p s z á k v é g ü l a z a f e l f o g á s i s , m e l y a 
s z e l l e m i k ö r n y e z e t f o r m á l ó e r e j é b ő l i g y e k s z i k a l á n g e l m e l é -
n y e g é t m e g m a g y a r á z n i é s a z t , m i n t a s z e l l e m i k ö r n y e z e t s z ü k -
s é g s z e r ű p r o d u k t u m á t t ü n t e t i f e l . A l á n g e l m é k n e k b i z o n y o s 
k o r o k b a n v a l ó k i v i r á g z á s a m á s k o r o k m e d d ő s é g é v e l s z e m b e n 
g o n d o l k o z á s b a e j t h e t b e n n ü n k e t , m i n d e b b ő l a z o n b a n c s a k a z 
v o n h a t ó l e , h o g y a k o r s z e l l e m a l á n g e l m é t k i é r l e l i é s m e g -
f e l e l ő e n s z í n e z i . D e a l á n g e l m e m i n t ö n c é l ú l é n y n e m a 
k ö r ü l m é n y e k b e n t a l á l j a m e g l é n y é n e k v é g s ő k o r l á t a i t , h a n e m 
ö n m a g á b a n , s a j á t o s t u l a j d o n s á g a i b a n . N e m s z a b a d m e g f e l e d -
k e z n i a r r ó l s e m , h o g y a l á n g e l m e a m a g a n a g y s z e r ű k i v á l ó s á -
g á v a l n e m c s u p á n e l ö l j á r , h a n e m v e z é r k é n t m a g a u t á n v o n j a 
a t ö m e g e t s e g y é n i s é g é v e l d ö n t ő h a t á s t g y a k o r o l k ö r n y e z e t é n e k 
é s a k o r s z e l l e m n e k k i a l a k u l á s á r a . A n a g y n o m á d v i l á g h ó d í t ó k , 
á l l a m s z e r v e z ő k , D z s i n g i z k á n , T i m u r L e n k , N a p ó l e o n , A t i l l a n é -
h a t ö b b o r s z á g a l a k u l á s á r a n y o m j á k r á e g y é n i s é g ü k b é l y e g é t s 
b á r m e r r e n é z ü n k , a z a t ö b b l e t , a m i v e l a l á n g e l m e k o r á t „ k i -
f e j e z i " , s e m m i f é l e k ö r n y e z e t i é s k o r s z e l l e m h a t á s s a l l e n e m 
m é r h e t ő . 
Nomád népek lángelméi. 1 0 1 
A z i s m e r t e t e t t á l l á s p o n t o k k ö z ö s h i b á b a n s z e n v e d n e k : e g y -
o l d a l ú a n , l e e g y s z e r ű s í t e t t m ó d s z e r r e l a k a r j á k a l á n g e l m é t m e g -
f e j t e n i . A m i k o r p e d i g a t ö b b i e m b e r k ö z ü l k i e m e l i k , m á r e z z e l 
i s e l i s m e r i k , h o g y e g é s z l é n y e s e m m i e s e t r e s e m e g y s z e r ű é s e g y 
s z e m p o n t b ó l m e g m a g y a r á z h a t ó . N e m j u t h a t u n k k i e l é g í t ő e r e d -
m é n y r e , h a c s u p á n a l á n g e l m e a d o t t s á g a i b ó l , v a g y c s u p á n a 
k ö r n y e z e t é s k o r s z e l l e m h a t á s á b ó l i n d u l u n k k i . A k o r s z e l l e m 
h a t á s a a l á n g e l m é r e s a l á n g e l m e e g y é n i s é g é n e k h a t á s a k o r á r a 
k ö l c s ö n ö s , m e r t a l á n g e l m e l é n y e g e é p e n a b b a n á l l , h o g y s a j á t 
e g y é n i s é g é t é s k o r á t n a g y s z e r ű ö s s z h a n g b a f o g l a l j a ö s s z e . A 
l á n g e l m e , m i d ő n k o r á r a h a t é s a k ö r n y e z e t é t ő l h a t á s o k a t v e s z 
á t , n e m e g y e t l e n m e r e v b e á l l í t á s b a n k ö z e l e d i k a z ő t k ö r n y e z ő 
v i l á g h o z , h a n e m s z á m t a l a n s o k f é l é v e l . E z t e s z i s z á m á r a l e h e -
t ő v é , h o g y a l k a l m a z k o d n i t u d a n é l k ü l , h o g y e g y é n i s é g é t f e l a d -
n á é s h a t n i t u d a n é l k ü l , h o g y k o r a s z e l l e m é n e k e l l e n t m o n d a n a . 
H a m á r m o s t a l á n g e l m e m e g j e l e n é s i l e h e t ő s é g e i t v i z s g á l -
j u k a k ü l ö n b ö z ő k o r o k b a n é s t á r s a d a l m a k b a n , a k k o r a r r a a z 
e r e d m é n y r e j u t u n k , h o g y o l y a n e m b e r i c s o p o r t o k b a n — í g y a 
p r i m i t í v n é p e k n é l — a h o l e g y é n i s é g e k t e r m é s z e t s z e r ű l e g n e m 
f e j l ő d h e t n e k k i , n i n c s e n e k l á n g e l m é k . É r d e k e s , h o g y m í g e g y r é s z t 
a p r i m i t í v e m b e r e g é s z l e l k i a l k a t á v a l , e g y s z e r ű , d e s o k o l d a l ú , 
k o r l á t o k t ó l m e n t e s l é n y é v e l a l á n g e l m é h e z l e g k ö z e l e b b á l l — 
t a l á n é p e n a z é r t l á n g e l m é k k i v i r á g o z t a t á s á r a a p r i m i t í v t á r -
s a d a l m a k n a k s e m s z ü k s é g ü k , s e m k é p e s s é g ü k n i n c s e n . A p r i m i -
t í v e k e t m e g f i g y e l ő k u t a t ó k t a p a s z t a l a t a i b i z o n y í t j á k , h o g y a 
p r i m i t í v e k n e k n a g y s z e r ű s z e l l e m i k é p e s s é g e i k , é l é n k f a n t á z i á -
j u k , k i t ű n ő m e m ó r i á j u k , t e r m é s z e t i v i s z o n y o k r a , e s e m é n y e k r e 
v o n a t k o z ó k i t ű n ő m e g f i g y e l é s e i k v a n n a k , d e n a g y s z a b á s ú , v e -
z é r s z e r ű e g y é n i s é g e k e t n e m v á l t a n a k k i . 1 A p r i m i t í v e k n é l m i n -
d e n k i m i n d e n r e a l k a l m a s , a n ő n e m e g y s z e r a f é r f i f e l a d a t á t ' 
v é g z i e l é s m e g f o r d í t v a . A f e l t a l á l á s i s — v a g y a m á r f e l t a l á l -
t a k n a g y o b b e r e d e t i s é g e t m u t a t ó t o v á b b v i t e l e — n e m a z e g y é -
n i s é g t ő l , h a n e m i n k á b b a v é l e t l e n t ő l f ü g g s t e l j e s e n k ö z ö m b ö s 
a z , h o g y a z i l l e t ő f e l t a l á l ó f é r f i , v a g y n ő v o l t - e , f ő n ö k , v a r á z s l ó , 
v a g y a t ö r z s n e k a k á r m e l y i k t a g j a . A p r i m i t í v e k n é l t e h á t n i n -
c s e n e k é s n e m i s l e h e t n e k k ü l ö n ö s e b b e n k i t ű n ő e g y é n i s é g e k , 
lángelmék, j ó l l e h e t n a g y s z e r ű f o g é k o n y s á g u k , v e l e s z ü l e t e t t k é -
p e s s é g e i k a l a p j á n m i n d e n l e h e t ő s é g m e g v a n b e n n ü k . N e m v á l -
t a n a k k i m a g u k k ö z ü l l á n g e l m é k e t , m e r t e z m i n d e n e s e t r e m e g -
1 V. ö. E. Nordensikiöld: Az indiánok között. 30, 32, 35. Kari v. der 
Steinen: Unter Naturvölkern Zentral Braziliens. 1897. 78, 105, 155—157, 
164—165. 
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k í v á n n á a l e l k i e r ő k e g y i k , v a g y t ö b b i r á n y b a n v a l ó m e g f e -
s z í t é s é t , e r r e p e d i g r i t k á n v a n . s z ü k s é g ü k . 
E g é s z e n m á s a h e l y z e t m i k o r a p r i m i t i v e m b e r v á l -
s á g o s h e l y z e t b e k e r ü l , a m i t r e n d s z e r i n t a z i d é z e l ő , h o g y 
¡ h a t a l m a s a b b t ö r z s e k s a n y a r ú v i s z o n y o k k ö z é , k i e t l e n e b b 
t á j é k o k r a s z o r í t j á k ő k e t . I l y e n k o r a p r i m i t í v e m b e r n e m 
t e s z m á s t , m i n t f r i s s é s r u g a l m a s l e l k i e r ő i t i g é n y b e 
v é v e ú j r a a l k a l m a z k o d i k a m e g v á l t o z o t t v i s z o n y o k h o z . E z 
a z o k a , h o g y a t e r m é s z e t i n é p e k k ö z ü l a s i v a t a g o k o n , p u s z -
t a s á g o k o n l a k ó k é r t e l m e s s é g , t a l á l é k o n y s á g t e k i n t e t é b e n k i v á l -
n a k a t ö b b i k ö z ü l . 2 A p u s z t a i e m b e r a s a n y a r ú b b t e r m é s z e t i v i -
s z o n y o k k ö z ö t t c s a k i s ú g y t u d b o l d o g u l n i , s ő t é l e t é t i s c s a k ú g y 
t a r t h a t j a f e n n , h a a k a r a t á t r e n d k í v ü l i m ó d o n m e g f e s z í t i , l e l k i 
e r e j é t , k i v á l ó é r t e l m é t s é l é n k k é p z e l m é t a k a r a t a s z o l g á l a t á b a 
á l l í t j a . M i n t h o g y k é n y t e l e n l e l k i e r ő i t ö s s z p o n t o s í t a n i , a s o k -
f é l e f o g l a l k o z á s h e l y e t t m i n d i n k á b b e g y f o g l a l k o z á s r a t é r á t . 
í g y l e s z a p u s z t a i e m b e r b ő l n o m á d á l l a t t e n y é s z t ő , m a j d í g y 
l e s z h a r c i a s l o v a s , m e r t n y á j á n a k é s l e g e l t e t ő t e r ü l e t é n e k v é -
d e l m e e r r e k é n y s z e r í t i k . í g y l e s z u g y a n e b b ő l a p u s z t a i p á s z t o r -
n é p b ő l m i n d i n k á b b p u s z t a i r a b l ó , m e r t h a r c i a s a k a r a t a , a k ö n y -
n y e n s z e r e z h e t ő v a g y o n , a z s á k m á n y r e m é n y e r a b l ó k a l a n d o k 
é s ü g y e s , c s e l e s t á m a d á s o k f e l é v i s z i k . A z a l k a l m i r a b l ó k a l a n d r a 
ö s s z e g y ű l t l o v a s c s o p o r t o k n a k s z ü k s é g ü k v a n a z u t á n b á t o r v e -
z é r r e , a k i a c s o p o r t o k b a n f e g y e l m e t t a r t é s a . k i s e b b - n a g y o b b 
h a d j á r a t o k a t m e g r e n d e z i . 
A f i a t a l o s j e l l e g ű , k i t ű n ő é r t e l e m m e l , é l é n k k é p z e l e m m e l 
é s h a r c i a s t e t t e r ő v e l b í r ó p u s z t a i n é p e k n e k a v i s z o n y o k h o z v a l ó 
a l k a l m a z k o d á s a s o r á n a l a k u l n a k k i a z e l s ő l á n g e l m é k . . R a d l o f f , 
a h í r e s á z s i a i u t a z ó é s t ö r t é n e t í r ó l e í r j a , h o g y a p u s z t a i n o m á -
' d o k h o g y a n c s o p o r t o s u l n a k e g y - e g y n a g y o b b h í r ű v e z é r k ö r é 
é s u r a l m a a l á , k i s e b b - n a g y o b b r a b l ó k a l a n d o k r a , m a j d e g y e n e -
s e n s z e r v e z e t t h a d j á r a t o k r a : „ H a d s e r e g e k g y ü l e k e z n e k ö s s z e , 
2 A j é g s i v a t a g b a n l a k ó e s z k i m ó k r ó l é s m á s h y p e r b o r e u s o k r ó l m o n d j a 
W e u l e , h o g y . „ s z á n k ó j u k a t mi e u r ó p a i a k n e m t u d n á n k s o k s z o r o s k í s é r l e t 
né lkü l e l ő á l l í t a n i , k ö n n y ű s é g é v e l é s r u g a l m a s s á g á v a l a n n y i r a a v i s z o n y o k -
n a k m e g f e l e l ő e n v a n s z e r k e s z t v e " . A z e s z k i m ó k c s ó n a k j a ( k a j a k j a ) p e d i g 
„ ú g y t e c h n i k a i , m i n t k ö z l e k e d é s f ö l d r a j z i s z e m p o n t b ó l v a l ó b a n e s z m é n y i 
m e g o l d á s a a s a r k v i d é k i p a r t i v i z e k r e n d k í v ü l n e h é z k ö z l e k e d é s i é s v a d á -
s z a t i k é r d é s é n e k " . A z A u s z t r á l i a s i v á r v i d é k e i n l a k ó a u s z t r á l i a i a k h í r e s b u -
m e r á n g j a „ m é g h a n e m i s m i n t t u d a t o s t a l á l m á n y t t e k i n t j ü k , h a n e m m i n t 
v é l e t l e n f ö l f e d e z é s t " , „ m é g i s e g y i k e az e m b e r i s é g l e g f i g y e l e m r e m é l t ó b b 
t e l j e s í t m é n y e i n e k , h o g y o l y a n f a j , m i n t a z a u s z t r á l i a i , k u l t ú r á j á n a k b i r t o -
k á b a v e t t e és e g y e l ő r e e g é s z e n b e l á t h a t a t l a n i d ő k ö n á t m e g t a r t o t t a é s t ö -
k é l e t e s í t e t t e " . (K. W e u l e : D i e U r g e s e l l s c h a f t u n d i h r e L e b e n s f ü r s o r g e n . 
S t u t t g a r t . 25.) 
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m e l y e k m i n d e n ú j e l ő n ú y e l , a m e l y e t e l é r n e k , l a v i n a s z e r ű e n n ő -
n e k . K ü l ö n ö s e n a s z e g é n y e b b s t e p p e l a k ó k k é s z e k m i n d i g a h a d -
v i s e l é s r e ; c s a l á d j u k a t é s m i n d e n v a g y o n u k a t m a g u k k a l v i s z i k ; 
m a r h á j u k n e m s z e n v e d i m e g a v á n d o r l á s t , m i n t h o g y a s z ü k -
s é g e s é l e t f e l t é t e l e k e t m i n d e n ü t t m e g t a l á l j a é s a h a d s e r e g m i n -
d e n g y ő z e l m e g y a r a p í t j a a r é s z t v e v ő k v a g y o n á t ; a h a d s e r e g b e n 
a d d i g s z o l g á l n a k , m í g a m a r h a á l l o m á n y u k o l y a n n a g y l e t t , 
h o g y a t o v á b b v o n u l á s m á r n e m j e l e n t s z á m u k r a e l ő n y ö k e t . E k -
k o r a z i l l e t ő h a r c o s v i s s z a m a r a d a n e k i l e g a l k a l m a s a b b h e l y e n . 
D e a h a d s e r e g m é g s e m k i s e b b e d i k m e g , m e r t a z , a k i n e k v a g y o -
n á t e l r a b o l t á k , m i n d i g h o z z á c s a t l a k o z i k a g y ő z ő k h ö z t o v á b b i 
v á l l a l k o z á s o k r a . " 3 É r d e k e s k é p e t a d a n o m á d n é p e k i l y e n c s o -
p o r t o s ú l á s á r ó l a k é t o r c h o n i f e l i r a t : „ A t y á m a k a g á n , t i z e n h é t 
e m b e r r e l k i v o n u l t . A m i n t k i v o n u l á s á n a k h í r e e l t e r j e d t , a k i a 
v á r o s b a n v o l t , a h e g y r e m e n t , a k i a h e g y e n v o l t , a z l e s z á l l o t t ; 
m i d ő n ö s s z e g y ű l t e k , h e t v e n e n l e t t e k . M i v e l a z é g e r ő t a d o t t n e -
k i k , a t y á m n a k a í t a g á n n a k s e r e g e o l y a n v o l t , m i n t á f a r k a s , e l -
l e n s é g e o l y a n v o l t , m i n t a b á r á n y . K e l e t r e é s N y u g a t r a h a d a t 
v e z e t v e , e m b e r e k e t g y ű j t ö t t s ő k e t ö s s z e t a r t o t t a . H é t s z á z f é r f i 
v o l t m á r ö s s z e s e n . M i u t á n h é t s z á z a n l e t t e k , ő s e i m t ö r v é n y e s z e -
r i n t r e n d b e s z i e d t e a n é p e t . . . s b á t o r s á g o t ö n t ö t t b e l é " ' ' S f o l y -
t a t v a R a d l o f f a l : „ H a m á r m o s t i l y e n m ó d o n s i k e r ü l t a v i t é z 
t ö r z s f ő n e k t ö r z s k o n g l o m e r á t u m o k b ó l s z i l á r d p o l i t i k a i e g é s z e t 
• s z e r v e z n i , a k k o r r é g e b b i t ö r z s e s e g í t s é g é v e l f e l v e s z i a f e j e d e l m i 
m é l t ó s á g o t , a m e l y m i n d a d d i g t e l j e s l e i i s m e r é s r e t a l á l , m í g ő 
a b b a n a h e l y z e t b e n v a n , h o g y b e f o l y á s á v a l a z e g y s é g e t f e n n -
t a r t a n i é s a n y u g a l m a t b i z t o s í t a n i t u d j a . " „ H o g y m i i j é é n g y o r -
s a n m e g y v é g b e m é g a z e g y m á s t ó l n a g y o n k ü l ö n b ö z ő e l e m e k 
e g y e s ü l é s e i s , b i z o n y í t j a a m o n g o l o k n a k é s a t ö r ö k ö k n e k D z s i n -
g i z k á n h a d j á r a t a k ö v e t k e z t é b e n v a l ó g y o r s e g y e s ü l é s e . A 
D z s i n g i z k á n a l a p í t o t t a á l l a m n a k é s r é s z e i n e k h o s s z a b b f e n n -
á l l á s á t a z m a g y a r á z z a m e g , h o g y e z z e l a n o m á d b i r o d a l o m m a l 
s o k l e t e l e p ü l t n é p j e l e n t ő s á l l a m a l a k u l a t a i e g y e s ü l t e k é s h o g y 
e z a n o m á d b i r o d a l o m n e m a z a l k o t ó t ö r z s e k r e h u l l o t t s z é t , h a -
n e m k ü l ö n b ö z ő . k u l t u r á l l a m o k r a ( K i n a , K ö z é p - Á z s i a , P e r z s i a , 
s t b . ) , a m e l y e k D z s i n g i z k á n u t ó d a i n a k u r a l m a a l a t t á l l o t t a k . " " 
H a s o n l ó m o t í v u m o k n a k é s h a d s e r e g e k i t ű n ő m e g s z e r v e -
z e t t s é g é n e k k ö s z ö n h e t i A t t i l a , m i n t s z i n t é n l á n g e l m é j ű v e z é r é s 
f e j e d e l e m , h o g y K e l i e t - é s N y u g a t e u r ó p a j ó r é s z é t u r a l m a a l á t u d -
3 Radloff: Das Kudatku Bilik, l k; LII. skk. 
" Idézve Németh Gy.: A honfoglaló magyarság kialakulása. 13. 
5 Radloff: Das Kudatku Bilik. 1. k. LII. skk. 
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j a h a j t a n i . A s z e r v e z ő t e h e t s é g a t ö b b i l á n g e l m é j ű n o m á d f e j e d e -
l e m n e k i s l e g f ő b b t u l a j d o n s á g a . „ D z s i n g i z k á n h ő s u t ó d a T i m u r 
L e n k , k i 3 5 h a d j á r a t o t v i s e l t , e g y , a h a d v i s e l é s r e v o n a t k o z ó u t a -
s í t á s t a d o t t k i , m e l y b e n k ü l ö n f é l e i n t é z k e d é s e k e t t á r g y a l . H a a 
1 2 . 0 0 0 - n y i é s 4 0 . 0 0 0 - n y i s e r e g r e v o n a t k o z ó u t a s í t á s o k a t ö s s z e -
h a s o n l í t j u k , f ö l f o g t ű n n i a z a t a k t i k a i a l a p e l v , m e l y e t N a p o l e o n 
k ö v e t e t t " . 6 
A m a g y a r s á g t ö r t é n e t e f o l y a m á n ú j r a m e g ú j r a o l y a n 
k ö r ü l m é n y e k k ö z é s o d r ó d o t t , a m e l y e k e l ő s e g í t e t t é k a z e l ő b b f e l -
s o r o l t a k h o z h a s o n l ó k ó b o r n o m á d k ü l s ő é s b e l s ő v o n á s o k k i a l a -
k u l á s á t . L á s s u k m i k o r e m e l k e d e t t a r r a a m a g a s l a t r a , h o g y a 
m a g a k e b e l é b ő l n a g y s z e r ű e g y é n i s é g k é n t l á n g e l m é j ű v e z é r t 
h o z z o n l é t r e . V á j j o n a m a g y a r s á g f e j e d e l m é n e k , l e g k i v á l ó b b k i -
r á l y i d i n a s z t i á n k n é v a d ó j á n a k , Á r p á d n a k c s a k n e m m i t i k u s 
a l a k j á b a n t u d u n k - e t a l á l n i o l y a n t ö r t é n e t i é s e g y b e n n a g y a r á -
n y ú a n e m b e r i v o n á s o k a t , m e l y e k n e k a l a p j á n ő t i s b e s o r o z h a t -
j u k a n o m á d n é p e k n a g y , á l l a m s z e r v e z ő l á n g e l m é i k ö z é ? P r ó -
b á l j u k e r r e a k é r d é s r e a t ö r t é n e l e m v i l á g á n á l m e g a d n i a f e l e -
l e t e t . 
A m a g y a r s á g l e g ő s i b b z ö m é t f i n n - u g o r , v a l ó s z í n ű l e g i g e n 
p r i m i t í v t ö r z s e k k é p e z t é k , a m e l y e k á l l a t t e n y é s z t ő t ö r z s e k k e l k e -
v e r e d t e k ö s s z e E u r ó p a é s Á z s i a , m á s f e l ő l a z e r d ő - é s s t e p p e -
v i d é k h a t á r t e r ü l e t e i n . A n é p v á n d o r l á s h o s s z ú é v s z á z a d a i b a n a 
m a g y a r s á g h a t a l m a s t ö r ö k " " n é p e k k e l , b o l g á r o n o g u r o k k a l , s z a -
b i t o k k a l , t u r k o k k a l k e r ü l t ö r z s s z ö v e t s é g b e é s s o r r a f ö l v e s z i e 
n é p e k n e v é t é s s z o k á s a i t i s . 7 í g y l e s z a m a g y a r s á g b ó l a k ü l s ő 
k é n y s z e r e k h a t á s a a l a t t l a s s a n k i n t k ó b o r n o m á d n é p , a m e l y 
r é s z b e n r a b l ó k a l a n d o k b ó l é s r a b l ó h a d j á r a t o k b ó l é l , a n é l k ü l 
a z o n b a n , h o g y e r e d e t i p r i m i t í v h a j l a m a i t , a v i s z o n y o k h o z v a l ó 
k ö n n y ű a l k a l m a z k o d á s á t é s s o k o l d a l ú s á g á t , s o k f é l e f o g l a l k o z á -
s á t v a l a h a i s e l v e s z t e t t e v o l n a . 8 
M i n t t e r ü l e t é t v á l t o z t a t n i k é n y s z e r ű i t n é p k e r ü l k a u k á z u s -
v i d é k i , D o n é s ' K u b á n m e l l é k i t e r ü l e t é r ő l a I X . s z á z a d e l e j é n a 
F e k e t e t e n g e r é s z a k i p a r t j á r a , L e v é d i á b a ( a k a z á r b i r o d a l o m 
u B á r c z y 0 . : A h a d ü g y f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e t e . H . 79. 
7 V . ö. N é m e t h G y u l a : i. m . 176. Ibn R u s t a . G a r d M M H K 167—173. 
8 N y e l v ü n k t a n ú s á g o t t e s z a r r ó l , h o g y a b o l g á r o k t ó l é s a l á n o k t ó l a 
k u l t u r á l t a b b f ö l d m ű v e l é s t is e l t a n u l t u k . „ G a b o n a t e r m e l é s r e k ö v e t k e z ő h o n -
f o g l a l á s e l ő t t i t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a i n k v o n a t k o z n a k : á r p a , b ú z a , t a r l ó , e k e , 
s a r l ó , k é v e , k e p e , s z é r ű , s z ó r " . „A g a b o n a f e l d o l g o z á s á r a v o n a t k o z i k : ő r 
( ő r ö l ) " . „ N ö v é n y t e r m e l é s r e v o n a t k o z n a k m é g : k e n d e r , k o m l ó , b o r s ó é s 
t o r m a ; g y ü m ö l c s t e r m e l é s r e és s z ő l ő g a z d a s á g r a : g y ü m ö l c s , a l m a , k ö r t e , 
s z ő l ő , s z ű r ( s z ü r e t ) , b o r , s ö p r ő " . ( G r . Z i c h y I s t v á n : A m a g y a r s á g ő s t ö r -
t é n e t e a h o n f o g l a l á s i g 51.) 
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s z o m s z é d s á g á b a ) , m a j d E t e l k ö z b e . 9 J ó l l e h e t a m a g y a r o k m á r 
L e v é d i á b a n n o m á d a l a p o k o n s z e r v e z ő d n e k , c s a k E t e l k ö z b e n m e -
r ü l f e l a n n a k s z ü k s é g e s s é g e , h o g y a m a g y a r s á g a t ö r ö k n é p e k 
m ó d j á r a e r ő t e l j e s e n m e g s z e r v e z e t t n o m á d á l l a m o t a l k o s s o n . 1 0 
I t t v á l a s z t j a m e g e l s ő , m i n d e n m á s v e z é r i t ö b b s é g f ö l ö t t á l l ó 
f e j e d e l m é t , Árpádot. A m i n t B i b o r b a n s z ü l e t e t t K o n s t a n t i n 
í r j a : „ a t u r k o k ú g y í t é l t e k , h o g y j o b b l e s z Á r p á d o t m e g -
t e n n i f e j e d e l m ö k n e k , m i n t a t y j á t , S z a l m u t z e s z t ( Á l m o s t ) , 
m e r t m é l t ó b b v o l t a r r a , b ö l c s t a n á c s ú é s g o n d o l k o d á s ú , k i v á -
l ó a n v i t é z é s a z u r a l o m r a a l k a l m a s . M e g i s t e t t é k f e j e d e l m ö k -
n e k a k o z á r o k s z o k á s a é s t ö r v é n y e s z e r i n t p a j z s u k r a e m e l v e ő t . 
E z e n Á r p á d e l ő t t s o h a s e m v á l a s z t o t t a k , f e j e d e l m e t a t u r k o k . " 1 1 
A m a g y a r o k a t e r r e a l é p é s r e m i n d e n e s e t r e a f e n y e g e t ő b e s e n y ő 
s z o m s z é d s á g k é s z t e t t e . E z z e l a l é p é s s e l n e m v o l t s z á n d é k u k b a n 
e d d i g i é l e t m ó d j u k a t , s z e r v e z e t ü k e t , s e m p e d i g ú j a b b e l h e l y e z -
k e d é s ü k e t m e g v á l t o z t a t n i . H a e z e n a t e r ü l e t e n e g y n a g y o b b -
s z e r ű k ü l s ő k é n y s z e r n e m k ö v e t k e z i k b e , Á r p á d e g y s z e r ű e n 
b ö l c s é s é r t e l m e s f e j e d e l e m m a r a d , a k i i g y e k s z i k a b e s e n y ő k 
á l t a l ' o d á b b s z o r í t o t t n é p é t ú j a b b t e r ü l e t é n t o v á b b i s f e n n t a r -
t a n i . E z e s e t b e n a z o n b a n e g y é n i s é g e n e m e m e l k e d e t t v o l n a a 
l á n g e l m ű s é g m a g a s l a t á r a , e h h e z a z a r á n y l a g c s e k é l y s z á m ú 
n é p e é s é p e n h o g y k i f e j l e t t k u l t u r á j a e g y m a g á b a n n e m l e t t 
v o l n a e l é g . A z e l s ő é v e k b e n Á r p á d v a l ó b a n n e m i s t e s z m á s t , 
m i n t f o l y t a t j a a t ö r ö k ö s n o m á d o k r e n d e s h a d j á r a t a i t , „ 8 9 2 - b e n 
v é g i g s z á g u l d v a a T i s z a v i d é k é n — A r n u l f c s á s z á r h í v á s á r a — 
b e t ö r t e k S z v a t o p l u k M o r v a o r s z á g á b a , h o n n é t e g y h a v i h a r c é s 
z s á k m á n y o l á s u t á n t é r t e k v i s s z a K á r p á t o k o n t ú l i s z á l l á s a i k r a ; 
k é t é v v e l u t ó b b m o r v a s z ö v e t s é g b e n d ú l t á k a p a n n ó n i a i n é m e t 
v é g e k e t ; " 1 2 u g y a n ú g y v i s e l n e k h a d j á r a t o t a m a g y a r o k 8 9 5 - b e n 
L e ó b i z á n c i c s á s z á r s z ö v e t s é g é b e n a n y u g a t i b o l g á r o k e l l e n . E z 
u t ó b b i h a d j á r a t b a n Á r p á d s e r e g é t k é t r é s z r e o s z t j a . M i a l a t t a 
n a g y o b b r é s z a z ő v e z é r s é g e a l a t t n y u g a t o n k a l a n d o z i k , a z a l a t t a 
b e s e n y ő k a z o t t h o n m a r a d t r é s z t m e g t á m a d j á k , c s a k n e m m e g -
s e m m i s í t i k s a m a g y a r o k a t k i ű z i k E t e l k ö z b ő l . E z a z a p i l l a n a t , 
9 V . ö. N é m e t h G y . : i. m . 160. 
1 0 A m a g y a r o k l e v é d i a i n o m á d s z e r v e z ő d é s é r e 1. Ibn R u s t á t : ..A b e -
s e n y ő k é s e s z e g e l b o l g á r o k f ö l d j e k ö z t f e k s z i k a m a g y a r o k e l s ő h a ü í r a . 
A m a g y a r o k t ü r k f a j b e l i e k . F e j e d e l m ö k 20.000 l o v a s s a l i ndu l h a d j á r a t r a . 
Kendeh-nek h i v a t i k é s e z a n é v f ö k i r á l y u k n a k c í m e , m e r t a n n a k a f é r f i ú -
n a k , k i f e l e t t ö k ( t é n y l e g ) u r a l k o d i k , n e v e ( c íme) dsila. M i n d e n m a g y a r a 
d s i l a s z a v á r a h a l l g a t s támadást és védelmet s más ügyeket érdeklő pa-
rancsainak engedelmeskedik..." M H K 167—168.) 
1 1 M H K 122. 
1 2 H ó m a n B . : A m a g y a r o k h o n f o g l a l á s a é s e l h e l y e z k e d é s e . 30. 
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a m i k o r a l k a l o m n y í l i k a m á r m e g l é v ő k é p e s s é g e k n e k l á n g e l m é t 
l é t r e h o z ó c s o p o r t o s í t á s á r a . A l á n g e l m é t u g y a n i s , m i n t a f r i s s 
é s r u g a l m a s l e l k i e r ő k l e g k i t ű n ő b b ö s s z l e t é t a z j e l l e m z i , h o g y 
l e l k i e r ő i t a k ü l s ő k ö r ü l m é n y e k k e l m i n d i g e g y e n s ú l y b a t u d j a 
h o z n i . D z s i n g i z k á n , T i m u r L e n k , A t t i l a v a g y N a p o l e o n , a m i n t 
é l e t p á l y á j u k m e g f e l e l ő p o n t j á r a é r k e z n e k , é l e t c é l u l t ű z i k k i a z t , 
a m i e d d i g i s o t t l a p p a n g o t t m e r é s z , h a t á r o z o t t c é l j a i k e l k é p z e -
l é s é b e n , a v i l á g m e g h ó d í t á s á t . Á r p á d , a k i t n e m h e v í t m á r a f i a -
t a l s á g g á t a k a t n e m i s m e r ő m e r é s z s é g e ( a b o l g á r h á b o r ú b a n 
m á r v e z é r k é n t s z e r e p l ő f i a v a n ) , h a t á r o z o t t , d e m é r s é k e l t e b b , 
n é p é n e k m o s t m á r m é g i n k á b b l e g y e n g ü l t e r e j é v e l a r á n y o s a b b 
c é l t t ű z k i m a g á n a k : a f é l e l m e s e l l e n s é g t ő l t á v o l a b b f e k v ő , v é g -
l e g m e g t a r t h a t ó , t í j h a z a k e r e s é s é t é s m e g h ó d í t á s á t . 
A z E t e l k ö z b ő l k i ű z ö t t m a g y a r o k 8 9 6 - b á n Á r p á d v e z é r l e t e 
a l a t t a K á r p á t o k é s z a k n y u g a t i l e j t ő j é n á t i g y e k e z n e k m e g -
s z á l l n i a n e k i k ú j h a z a k é n t v é d e l m i é s m e g é l h e t é s i s z e m p o n t -
b ó l e g y a r á n t a l k a l m a s D u n a - T i s z a k ö z t i t e r ü l e t e t . A h a g y o -
m á n y o k b ó l m e r í t ő A n o n y m u s l e í r á s a n e m c s u p á n a n o m á d n é - , 
p e k h a d v i s e l é s é n e k é s s z o k á s a i n a k i s m e r e t e a l a p j á n f o g a d h a t ó 
e l , h a n e m l e l k i m o t í v u m o k é s r é g é s z e t i i s m e r e t e i n k a l a p -
j á n i s . A p r i m i t í v e k h e z é s a n o m á d o k h o z l e l k i l e g m é g e l é g 
k ö z e l á l l ó X I I . s z á z a d b e l i m a g y a r s á g a z e l ő t t e r e n d k í v ü l f o n t o s -
s á g ú h o n f o g l a l á s k i e m e l k e d ő b b m o t í v u m a i r a i g e n p o n t o s a n 
e m l é k e z h e t e t t , h i s z e n t u d j u k , h o g y a n o m á d n é p e k h a g y o m á -
n y a i é l e s p o n t o s s á g g a l k i t e r j e d n e k v i s s z a f e l é 7 — 8 n e m z e d é k -
r e . 1 3 S o k á i g v a l ó s z í n ű t l e n n e k t a r t o t t á k A n o n y m u s e l ő a d á s á t a 
h o n f o g l a l á s l e f o l y á s á r ó l , h o l o t t a n n a k , h o g y Á r p á d a z ú j t e -
r ü l e t m e g k ö z e l í t é s é r e é s m e g s z e r z é s é r e a z é s z a k k e l e t i l e j t ő t v á -
l a s z t j a , t e r m é s z e t e s o k a v a n . A z E t e l k ö z b ő l k i ű z ö t t m a g y a r s á g , 
a m e l y E t é l k ö z i b e n i s j ó r é s z t a f o l y ó k , a v i z e k m e n t é n é l h e t e t t , 
a D n y e s z t e r é s B u g f o l y ó k m e n t é n é s f o r r á s v i d é k e i n n e m -
c s a k a m é g m e g m a r a d t é s a b e s e n y ő k v é g z e t e s t á m a d á s á r a t o v a 
f u t o t t t ö b b i m a g y a r s á g o t v e h e t t e f ö l , h a n e m m a g á h o z v o n t a a 
f o l y ó k f e l s ő b b v i d é k e i n t a n y á z ó t ö b b i t ö r ö k v a g y m e g h ó d í t o t t 
s z l á v n é p e k e t i s . Á r p á d m i n d e n e s e t r e t e k i n t é l y e s e b b s z á m ú n é p -
p e l é s s e r e g g e l k e l h e t e t t á t a s z é l e s v e r e o k e i l e j t ő n é s k o m o l y 
e l l e n á l l á s n é l k ü l m e g s z á l l h a t o t t a f e l s ő T i s z a v i d é k é n . 1 4 Á r p á d 
13 Kirgizeknél mindenki tudja őseit hetedíziglen. (Reclus Oeographia 
Universelle V. 444.) Középázsiai törököknél szokás, hogy" a 15 éves if jú-
nak tudnia kell a 7 ős neveit. (Vámbéry: A török fa j 273.) 
14 A Bodrogvidékén, mint ősi szállóhelyen, nagy számban találhatók 
honfoglaláskori temetők. Hóman B. a nyugatra költöző magyar nép szá-
mát, .asszonyokkal és gyermekekkel együtt 500.000 emberre teszi (Magyar 
N o m á d , népek lángelméi. ' 1 0 7 
a z ú j h a z á b a n i s a l e g n a g y o b b f o l y ó , a T i s z a m e n t é n h a l a d e l ő r e 
s e g y - e g y n a g y o b b f o l y ó t o r k o l a t á n á l ú j a b b s z á l l á s t t a r t v a , r a -
j o k a t b o c s á j t k i s e r e g é b ő l a t á v o l a b b e s ő f ö l d e k m e g h ó d í t á s á r a . 
S e r e g e a z a r á n y l a g k i s e b b c s a t á r o z á s o k r é v é n k e v e s e t f o g y o t t , 
s ő t a n o m a d i z á l ó n é p e k e t m i n d f ö l v é v e , i n k á b b c s a k s z a p o r o d -
h a t o t t . A n a g y f o l y ó k m e n t é t ő l s e h o l s e m t é r e l . í g y é r e l a 
T i s z a k ö z é p f o l y á s á h o z , a h o l m e g v í v j a a z a l p á r i ü t k ö z e t e t , 1 " ' 
m a j d a T i s z a - D u n a t o r k o l a t á h o z , o n n a n a D u n a f o l y á s á t k ö -
v e t v e a m a i C s e p e l s z i g e t é h e z . A n o n y m u s e l ő a d á s a s z e r i n t „ T á -
b o r t ü t ö t t e k a n a g y s z i g e t m e l l e t t , m a j d Á r p á d , v e z é r , m t e g n e -
m e s e i b e v o n u l t a k a r r a . M i k o r l á t t á k a h e l y n e k t e r m é k e n y s é g é t 
é s g a z d a g s á g á t , t o v á b b á , h o g y a D u n a v i z e m i l y e n e r ő s s é g e 
n e k i , k i m o n d h a t a t l a n ú l m e g s z e r e t t é k . E g y s z e r s m i n d e l h a t á r o z -
t á k , h o g y e z l e s z a v e z é r i s z i g e t s a n e m e s s z e m é l y e k m i n d e g y i k e 
o t t u d v a r t m e g m a j o r t k a p . Á r p á d v e z é r a z o n n a l m e s t e r e m b é -
r e k e t f o g a d o t t é s v e l ü k p o m p á s v e z é r i h á z a k a t é p í t t e t e t t . A z t á n 
m e g h a g y t a , h o g y a n a p o k h o s s z ú s o r á n á t e l c s i g á z o t t m i n d e n 
l o v á t v i g y é k o d a é s o t t l e g e l t e s s é k . " 1 6 
A D u n a v o n a l á r ó l k i i n d u l v a v e s z i a z u t á n b i r t o k b a Á r p á d 
s e r e g e — P a u í e r é s H ó m a n s z e r i n t 9 0 0 n y a r á n — a d u n á n t ú l i 
d o m b o s v i d é k e t . 1 7 Á r p á d — A n o n y m u s e l ő a d á s a s z e r i n t — h á -
r o m s e r e g e t k ü l d P a n n ó n i a e l f o g l a l á s á r a , a z e g y i k e t a D u n a 
m e n t é n B a r a n y a f e l é , a m á s i k a t a B a l a t o n m e l l é k é r e , v é g ü l a 
h a r m a d i k a t a f e l s ő D u n a v i d é k é r e , l e h e t ő l e g a f o l y ó k m e l l é k é t 
k ö v e t v e . 1 8 „ A z é s z a k n y u g a t i f e l f ö l d b i r t o k b a v é t e l é r e 9 0 2 - b e n 
k e r ü l t s o r , m i k o r a m a g y a r o k M o r v a o r s z á g o t m e g t á m a d v a , a 
V á g é s N y i t r a m e l l é k i s z l á v o k a t s a j á t f e n n h a t ó s á g u k a l á h a j -
t o t t á k . 9 0 2 v é g é r e b e f e j e z ő d ö t t a z r í j h a z a m e g h ó d í t á s a . " 1 9 
A m a i t ö r t é n e t í r ó k , A n o n y m u s é r t e l m e z é s é n é l n e m c s e k é l y 
h i b á k a t k ö v e t n e k e l , m e r t a h o n f o g l a l á s m e g í t é l é s é n é l o l y t u -
t ö r t é n e t I. 119). H ó m a n a k é t f e l ö l , é s z a k n y u g a t r ó l és E r d é l y f e lő l v a l ó 
m e g s z á l l á s h íve u g y a n , a z o n b a n A n o n y m u s n a k a z é s z a k n y u g a t i m e g s z á l -
l á s r ó l s z ó l ó l e í r á s a n a g y v o n á s o k b a n v a l ó i g a z s á g á t s z i n t é n e l i s m e r i . 
( H ó m a n : A m a g y a r s á g h o n f o g l a l á s a s tb . 39—40;) 
1 5 V. ö. - A n o n y m u s c. 40 . : „A d i a d a l u t á n Á r p á d - v e z é r m e g v i t é z e i 
i n n e n t o v á b b v o n u l v a a d d i g a m o c s á r i g m e n t e k , m e l y e t K ö r t v é l y t ó n a k 
m o n d a n a k s o t t m a r a d t a k a G y ü m ö l c s é n y - e r d ő m e l l e t t . " U . o. „ M a i d a 
v e z é r a z t a h e l y e t O n d n a k , E t e a p j á n a k a d t a a T i s z á t ó l a B o t v a m o c s á r i g 
é s a K ö r t v é l y t ó t ó l A l p á r h o m o k j á i g " . . . — P a i s D. A n o n y m u s t é r k é p é n a 
G y i i m ö l c s é n y - e r d ő t és a K ö r t v é l y t ó t S z e g e d m e l l é k é r e " t e s z i . 
1 6 A n o n y m u s c. 44 P a i s D . M a g y a r A n o n y m u s 77 
1 7 H ó m a n B . : A m a g y a r o k h o n f o g l a l á s a és e l h e l y e z k e d é s e . 30. P a u -
l e r G y . : A m a g y a r n e m z e t t ö r t é n e t e S z t . I s t v á n i g . 41. 
1 8 A n o n y m u s c. 47, 48, 50. é s 1. P a i s D. A n o n y m u s t é r k é p é t ! , 
1 9 H ó m a n B . : A m a g y a r o k h o n f o g l a l á s a és e l h e l y e z k e d é s e . 30. 
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d a t o s s á g o t é s l e l k i v i l á g o t t é t e l e z n e k f e l , m e l y e k n e m v o l t a k 
m e g A n o n y m u s b a n s e m , m é g k e v é s b é Á r p á d b a n é s a h o n f o g -
l a l ó m a g y a r s á g b a n . A m i t A n o n y m u s a h o n f o g l a l á s l e f o l y á s á r a 
n é z v e a s a j á t k o r a b e l i á l l a p o t o k k a l s z í n e z v e m o n d , á t k e l l í r -
n u n k a h o n f o g l a l á s k o r i m a g y a r s á g l e l k i v i l á g á r a é s a n n a k l e g -
k i t ű n ő b b r e p r e z e n t á n s á r a , Á r p á d s z e m é l y i s é g é r e . N e m s o k v a l ó -
s z í n ű s é g g e l b í r n a k a S z e k f ü G y u l a á l t a l h a n g o z t a t o t t t é t e l e k , 
m e l y e k s z e r i n t „ Á r p á d t u d a t o s a n h e l y e z t e á t u r a l m a s ú l y p o n t -
j á t a D u n á n t ú l r a " s a „ N y u g a t h o z v a l ó k ö z e l e d é s l e h e t ő s é g e " 
v o l t e g y i k m o t í v u m a e l h a t á r o z á s á n a k , m e l l y e l h a t a l m á t é p e n 
P a n n o n i á b a n v e t e t t e m e g . " 2 0 H a a h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g é s 
a n n a k v e z é r e , Á r p á d n y u g a t r a v a l ó t ö r e k v é s é n e k k é r d é s é b e n 
h e l y t á l l ó f e l e l e t e t ó h a j t u n k a d n i , a m a g y a r s á g a k k o r i h e l y z e -
t é b ő l é s Á r p á d e g y é n i s é g é b ő l k e l l k i i n d u l n u n k . Á r p á d n a k , s e m 
m i n t k i v á l ó e g y é n i s é g n e k , s e m m i n t n é p e fiának n e m l e h e t e t t 
a n y u g a t r a v a l ó t ö r e k v é s k ö z p o n t i , j e l e n t ő s g o n d o l a t a . A m a -
g y a r s á g , m i n t a F e k e t e t e n g e r m e l l é k é r ő l m o s t m á r v é g l e g e s e n 
e l ű z ö t t n o m á d n é p k e r e s a m a g a s z á m á r a ú j t e r ü l e t e t . Á r p á d o t 
é s n é p é t m i n d e n e k e l ő t t a z a g o n d o l a t h a j t j a , h o g y a f é l e l m e s 
b e s e n y ő k t ő l , a k i k m á r L e v é d i á b ó l i s E t e l k ö z b e ^ s z o r í t o t t á k , l e -
h e t ő l e g m i n é l t á v o l a b b s m i n é l v é d e t t e b b h e l y e n l e g y e n e k . 
H o g y a b e s e n y ő k t ő l v a l ó f é l e l e m m i l y e n e r ő s l e h e t e t t b e n n ü k , 
a z t a m a g y a r s á g k é s ő b b i v i s e l k e d é s e i s e l á r u l j a . B í b o r -
b a n s z ü l e t e t t K o n s t a n t i n í g y í r a m a g y a r o k é s b e s e -
n y ő k e g y m á s k ö z t i v i s z o n y á r ó l : „ A t u r k o k n e m z e t e s z i n -
t é n n a g y o n t a r t a z e m l í t e t t b e s e n y ő k n e m z e t é t ő l , m e r t g y a k r a n 
s z e n v e d e t t t ő l e v e r e s é g e t é s m a j d h o g y m e g s e m m i s ü l t á l t a l u k . 
É s e z é r t f é l e l m e s e k a b e s e n y ő k a t u r k o k e l ő t t , ú g y , h o g y f é k e n -
t a r t h a t j á k ő k e t " 2 1 A m i k o r p e d i g a g ö r ö g ö k m á r a z ú j h a z á b a n 
l e t e l e p e d e t t m a g y a r s á g o t f e l s z ó l í t j á k , h o g y t á m a d j á k m e g a 
b e s e n y ő k e t , f o g l a l j á k e l f ö l d j ü k e t é s t e l e p e d j e n e k v i s s z a o d a „ e r r e 
a t u r k o k f e j e d e l m e i e g y h a n g g a l a z t k i á l t o t t á k : M i b i z o n y n e m 
m e g y ü n k n e k i a b e s e n y ő k n e k , m e r t n e m b í r u n k v e l ő k . N a g y a 
f ö l d j ü k , s o k a n é p ö k é s k e m é n y l e g é n y e k . N e i s b e s z é l j t ö b b e t 
e r r ő l , m e r t n e m s z e r e t j ü k . " 2 2 A m a g y a r o k t e h á t a z ú j h a z a k e -
r e s é s é b e n k e l e t r p n e m m e h e t t e k , m e r t o t t v o l t a k a r e t t e g e t t 
b e s e n y ő k , d é l f e l é s e m , m e r t o t t v o l t a k a z e l l e n s é g e s b o l g á r o k , 
a k i k a g ö r ö g ö k é s a s e g í t s é g ü k r e s i e t ő m a g y a r o k f ö l ö t t 8 9 5 - b e n 
20 Szekfü Gyula: A magyar nemzet életrajza, 25. V. ö. Hóman B. 
A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése 47. és Magyar Történet 122. 
21 MHK 110. De adm. imp. 3. fej. 
22 M. H. K. 112. De adm. imp. 8. fej. 
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g y ő z e d e l m e s k e d t e k , é s z a k f e l é s z l á v o k é s e g y é b t ö r z s e k á l l t á k 
ú t j o k a t s k ü l ö n b e n i s a z e k k o r m i n d e n e k e l ő t t n o m a d i z á l ó m a -
g y a r s á g n a k a n a g y o n i s e r d ő s t e r ü l e t n e m v o l t m e g f e l e l ő . N y u -
g a t r a kellett t e h á t m e n n i ö k , m e r t a n y u g a t r a f e k v ő t e r ü l e t 
m e g s z e r z é s é b e n a g y é r é s p o l i t i k a i l a g l a z a n é p e s s é g r é s z é r ő l 
l e g k i s e b b e l l e n á l l á s s a l t a l á l k o z t a k é s m e r t e z a t e r ü l e t m i n d e n -
k é p e n m e g f e l e l t a z e l s ő s o r b a n l o v a s é s n y á j t a r t ó m a g y a r o k n a k , 
a k i k a D u n a - T i s z a t e r ü l e t é t e l ő b b i k a l a n d o z á s a i k b ó l m á r i s -
m e r t é k . A m a g y a r s á g e t e l k ö z i h a d j á r a t a i b a n s e m a z é r t k a l a n -
d o z i k n y u g a t f e l é , m i n t h a a n y u g a t f e l é v a l ó o r i e n t á l ó d á s r a p o -
l i t i k a i é r z é k e h a j t o t t a v o l n a , h a n e m m e r t d i c s ő s é g e t é s g a z d a g 
z s á k m á n y t s z o m j ú h o z ó n o m á d n é p l é v é n , E t e l k ö z b e n a g a z d a -
g a b b n y u g a t i é s d é l i o r s z á g o k a t k ö n n y e b b e n f ö l k e r e s h e t t e . 2 3 A 
N y u g a t f e l é t ö r e k v é s a z ú j h a z á n b e l ü l v a l ó e l h e l y e z k e d é s -
b e n s e m j á t s z h a t o t t f o n t o s s z e r e p e t . Á r p á d é s t ö r z s e a z é r t 
h a g y j a h á t r a t i s z a v i d é k i s z á l l á s á t , m e r t a r e t t e g e t t b e s e n y ő k t ő l 
a D u n a v o n a l a j ó v a l t á v o l a b b e s i k s a f ő v e z é r n e k é s d e r é k h a -
d á n a k m i n d i g a l e g b i z t o s a b b p o n t o t k e l l e l f o g l a l n i a . A D u n a 
v o n a l a , a C s e p e l s z i g e t e , a S á r r é t m o c s a r a k ö n n y ű s z e r r e l v é d -
h e t ő h e l y e k , l e g e l ő k t e k i n t e t é b e n p e d i g a D u n a k é t p a r t j a a 
m a g a v í z d ú s h e l y e i v e l t a l á n m é g a T i s z a - M a r o s s z ö g é n é l i s j o b -
b a n m e g f e l e l t . E z é r t f o g l a l j a p l Á r p á d a D u n a k ö z é p v o n a l á t , 
n e m p e d i g a D u n á n t ú l t , v a g y a D u n a f e l s ő v o n a l á t , m e l y u t ó b -
b i t e r ü l e t e k p e d i g a N y u g a t h o z m é g k ö z e l e b b e s n e k . 2 1 Á r p á d 
l e l k i s z e m e i v e l n e m c s u p á n N y u g a t f e l é t e k i n t , h a n e m é p o l y 
m é r t é k b e n K e l e t f p l é . A K e l e t é s N y u g a t h a t á r á n f e k v ő , K á r -
p á t o k ö v e z t e ú j h a z a f e j e d e l m é b e n t e h á t a f ö l d r a j z i h e l y z e t s ú -
l y á n á l f o g v a i n k á b b c s a k e r ő s b ö d h e t e t t e z a k é t f e l é t e k i n t é s . 
E g y f e j e d é i m i v e z é r t n e m a k é s ő b b i s z á z a d o k s z e m s z ö g é -
b ő l n é z v e , h a n e m s a j á t k o r á b ó l é s n é p e a k k o r i á l l a p o t á b ó l k i i n -
d u l v a k e l l m e g í t é l n ü n k . Á r p á d é s a h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g a 
2 3 E v v e l s z e m b e n v. ö. H ó m a n : M a g y a r T ö r t é n e t I. 73. 4 
24 A D u n á n t ú l t c s a k a IX. s z á z a d e l s ő f e l é b e n s z á l l h a t t a m e g n a g y o b b 
m é r t é k b e n a m a g y a r s á g , a m i k o r Á r p á d i v a d é k a i (Jutás, Fájsz, Tevel, Tar-
hos, Tormás) m á r a D u n á n t ú l k e l e t i f e l é b e n (a m a i V e s z p r é m b e n és S o -
m o g y b a n ) . g a z d a g b i r t o k o s o k (V. ö . B i b o r b a n sz . K o n s t a n t i n t M H K 128. 
é s H ó m a n M a g y a r T ö r t é n e t I. A m a g y a r t ö r z s e k e l h e l y e z k e d é s e a z ú j h a -
z á b a n c. t é r k é p é t ) . E g y k i t ü n ő l é g á l l a t t e n y é s z t ő n é p e g y e l ő r e c s a k a d o m -
b o s a b b v idék l e j t ő j é i g t e l e p e d h e t e t t le. V. ö. h o g y a K r ó n i k a s z e r i n t Á r p á d 
a N o e h e g y e n ( S z é k e s f e j é r v á r k ö r n y é k é n ) t a r t s z á l l á s t . H o g y e z a v c n a l 
l e h e t e t t a h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g e l ső d u n á n t ú l i h a t á r a , e r r e m u t a t n a k 1. 
A n o n y m u s , k i s z e r i n t Á r p á d és s e r e g e i a P á k o z d h e g y a l a t t (c . 48) é s B o d a j k 
h e g y n é l (c. 50) ü t n e k s z á l l á s t , 2. a n ö v é n y f ö l d r a j z i t é n y e k : a k ö z é p d u n a -
v i d é k i é s a k ö z é p t i s z a v i d é k i f l ó r a a V é r t e s a l j á i g t e r j e d (V. ö. R a p a i c s R . 
M a g y a r o r s z á g é l e t f ö l d r a j z i t é r k é p e (F . é s E . 1922, 9 3 — 9 9 ) , 3. a F e j é r v á r 
k ö r n y é k i n a g y o b b s z á m ú h o n f o g l a l á s k o r a b e l i s í r o k . 
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I X . s z á z a d m a g y a r s á g á n a k k i v i r á g z á s a é s t e l j e s k i b o n t a k o z á s a . 
E z a m a g y a r s á g m á r a z e l ő z ő s z á z a d o k b a n e l h a g y j a a p r i m i t i -
v i t á s s o k t e k i n t e t b e n k ö z ö m b ö s f o k á t . A k u l t ú r a á l t a l m é g k e -
v é s s é b é n í t o t t , é l é n k é s t a n u l é k o n y s z e l l e m é v e l m á r a D o n é s 
K u b á n k ö z ö t t i ( h e l y e s e b b e n k a u k á z u s v i d é k i ) h a z á j á b a n i s s z á -
m o s f ö l d m ű v e l ő v o n á s t f o g a d m a g á b a . M i n t h o g y a z o n b a n k a u -
k á z u s v i d é k i h a z á j a a s t e p p e t e r ü l e t é r e i s ' t e r m é s z e t s z e r ű l e g á t -
n y ú l i k , a m a g y a r s á g l e l k i a l k a t á n a k k i a l a k u l á s á b a n m i n d e n e k -
e l ő t t a n o m á d á l l a t t e n y é s z t ő v o n á s o k a t t a r t j a m e g . A m i k o r p e -
d i g l e t e l e p ü l t s é g é t j o b b a n b i z t o s í t ó k a u k á z u s v i d é k i h a z á j á b ó l 
t o v á b b s z o r í t v a ú j r a v á n d o r l á s r a k é n y s z e r ü l , L e v é d i á b a n é s 
E t e l k ö z b e n e z a l e l k i a l k a t a n o m a d i z á l á s i r á n y á b a n ú j r a i g e n 
e r ő t e l j e s e n v i s s z a f o r d u l . M i n t h a r c o s n o m á d n é p , r a b l ó k a l a n -
d o k r a j á r n a k é s r a b s z o l g á k k a l k e r e s k e d n e k . A z á l l a t t e n y é s z t é s , 
a r a b s z o l g á k k a l v é g z e t t f ö l d m ű v e l é s é s z s á k m á n y o l á s k ö v e t k e z -
t é b e n m e g g a z d a g o d n a k , ö n t u d a t o s a b b a k , t e k i n t é l y e s e b b e k l e s z -
n e k é s a n o m á d n é p e k j e l l e g z e t e s p o m p a s z e r e t e t é t i s k i v i r á -
g o z t a t j á k . A n a g y f o k ú n y e r e s é g v á g y a t ö b b i n o m á d n é p e k h e z 
h a s o n l ó a n k a p z s i n k k á é s f o r t é l y o s o k k á t e s z i ő k e t . H a d v i s e l é s ü -
k e t v i t é z s é g é s é r t e l m e s s é g j e l l e m z i k , e m e l l e t t a p r i m i t í v e k t e s t -
v é r i e s é r z e l m e i s e m h i á n y o z n a k b e l ő l ü k . 
E r r ő l a z á l l a t t e n y é s z t ő , d e a f ö l d m ű v e l é s b e n s e m h á t r a -
m a r a d t n o m á d o s k u l t ú r á j ú m a g y a r s á g r ó l é l é n k k é p e t a d n a k 
a t ö r t é n e t i f o r r á s o k . I b n R u s t a s z a v a l s z e r i n t : „Sátraik van-
nak s o d a m e n n e k , h o l a l e g e l t e t é s r e ( t ö b b ) f ű k í n á l k o z i k " . . . 
„Sok szántóföldjük van. A v e l ü k s z o m s z é d o s s z l á v f a j ú n é p e k 
f e l e t t u r a l k o d n a k s ő k e t t e r m é k e k b ő l á l l ó n e h é z a d ó k k a l t e r -
h e l i k . E z e k e t , h a e g y s z e r h a t a l m u k b a k e r í t e t t é k , r a b s z o l g á i k -
n a k t e k i n t i k " . 2 5 B ö l c s L e ó v i s z o n t í g y e m l é k e z i k m e g r ó l u k : 
„ K ö v e t i ő k e t a z á l l a t o k , m é n e k é s k a n c á k n a k s o k a s á g a , r é s z i n t 
é l e l e m é s t e j n y e r é s e v é g e t t , r é s z i n t h o g y s o k a k n a k t a r t a s s a -
n a k . N i n c s k ö r ü l á r k o l t t á b o r h e l y ö k , m i k é n t a r ó m a i a k n a k , h a -
n e m a c s a t a n a p j á i g n e m z e t s é g e k ó s á g a k s z e r é n t e l s z é l e d v e 
t é l e n é s n y á r o n s z a k a d a t l a n u l l e g e l t e t i k l o v a i k a t " . 2 6 I b n R u s t a 
l e í r j a , h o g y : „ A s z l á v o k a t m e g - í m e g t á m a d j á k s foglyaikkal a 
t e n g e r p a r t o n a r ű m i b i r o d a l o m egyik kikötő helyére m e n n e k , 
m e l y Karkh-nak mondatik... Amidőn a magyarok rabszol-
gáikkal Karkh elé érkeznek, a rúmiak eléjökbe jönnek s vásárt 
csinálnak velők. A magyarok rabszolgáikat nekik általadják 
s cserében byzanti (rumi) arany szöveteket, színes gyapjúsző-
nyegeket és más rümi árúkat kapnak".27 G a r d í z i a l e v é d i a i m a -
25 M. H. K. 168, 169. 
2G MHK 35. Bölcs Leó c. 51, 52. 
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g y a r s á g r ó l a k ö v e t k e z ő k e t m o n d j a : „A magyarok bátrak, jó 
kinézésűek és tekintélyesek. Ruházatjok színes selyem szövet-
ből készült, fegyverzetük ezüsttel bevont, fényt kedvelők",2i 
B ö l c s L e ó s z e r i n t „ a t ü r k t ö r z s e k á l n o k é s h a t á r o z á s a i k a t p a -
l á s t o l ó , b a r á t s á g o t n e m k e r e s ő , b i z a l m a t n e m é r d e m l ő n é p e k ; 
h a j t v a t e l h e t e t l e n k i n c s v á g y t ó l , e s k ü t s e m m i b e s e m v e s z n e k , , 
s z e r z ő d é s e s k ö t é s h e z m a g u k a t n e m t a r t j á k " . 2 9 „ R e t t e n t h e t e t -
l e n ü l v e s z i k s z e m r e a n e k i k k e d v e z ő a l k a l m a k a t é s n e m a n y -
n y i r a k é z r e v í v o t t h a r c c a l é s h a d a i k e r e j é v e l i p a r k o d n a k a z 
e l l e n s é g e n g y ő z e l m e t v e n n i , h a n e m c s a l o g a t j á k é s m e g l e p n i 
s z e r e t i k é s a s z ü k s é g e s e k m e g s z e r z é s é b e n k o r l á t o l j á k " . 3 0 „ N a -
g y o n b ú s u l n a k a z o n , h a v a l a m e l y i k ü k a r ó m a i a l i h o z s z ö k i k 
á t " . 3 1 „ F é r f i a k b a n b ő v e l k e d ő é s f ü g g e t l e n e z a n e m z e t é s e g y é li-
k é n t i p o m p a k i f e j t é s e ó s g a z d a g s á g a m e l l e t t c s a k a r r a v a n 
s z o r g a l m a t o s g o n d j a , h o g y a m a g a e l l e n s é g e i v e l s z e m b e n v i t é -
z ü l v i s e l k e d j é k " . 3 2 , 
A m a g y a r s á g l e g f ő b b v e z é r e , Árpád s e m l e h e t e t t t e r m é -
s z e t e s e n m á s , m i n t a m i l y e n n é p e : v i t é z , , b á t o r , t e k i n t é l y e s , é r -
t e l m e s , s ő t f o r t é l y o s é s r a v a s z , u r a l k o d n i t u d ó , ' f é n y t k e d v e l ő . 
T o v á b b i e g y é n i k é p e s s é g e i n e k k i f e j t é s e a z , a m e l y Á r p á d o t n é p e 
f i a i k ö z ü l , m i n t l á n g e l m é t k i e m e l i . A l á n g e l m é t a z h a t á r o z z a 
m e g , h o g y é l e t é n e k a z o n a p o n t j á n , a m e l y n é l l e h e t ő s é g e n y í l i k 
l á n g e l m ű s é g e t k ö v e t e l ő f e l a d a t o k e l v é g z é s é r e m i m ó d o n t ű z i k i 
é s v a l ó s í t j a m e g c é l j a i t . A l á n g e l m é t m ű v e l é t r e h o z á s á b a n 
m i n d i g b i z o n y o s t e l j e s s é g é s a r á n y o s s á g j e l l e m z i , c é l k i t ű z é s e i t 
m i n d i g a h h o z m é r i , a m i t m e g t e r e m t e n i ó h a j t . Á r p á d m i n t k i -
c s i n y , d e f i a t a l o s h e v ű n é p ö r e g e d ő v e z é r e s z i n t é n a r á n y o s c é l t 
t ű z k i , a z t , h o g y n o m á d o s j e l l e g ű n é p é n e k l e t e l e p ü l é s r e a l k a l -
m a s h a z á t a d j o n . E g y é n i é r d e m e , h o g y f é k t e l e n s é g r e h a j l ó , a 
f ü g g e t l e n s é g e t n o m á d e m b e r m ó d j á r a s z e r e t ő n é p é t a l e g n a -
g y o b b v e s z é l y b e n ö s s z e t u d j a t a r t a n i , n e m e s é s k i v i h e t ő c é l t 
t u d e l é j e k i t ű z n i é s e z t a c é l t a z ú j h a z a e l f o g l a l á s á v a l v é g h e z , 
i s v i s z i . 
H a s o r r a v e s s z ü k , h o g y e c é l e l é r é s e s o r á n m i l y e n e g y é n i 
v o n á s o k a t é s e r e d m é n y e k e t t u l a j d o n í t h a t u n k Á r p á d n a k , a k k o r 
e z e k k ö z ö t t e l s ő h e l y e n á l l a z á l t a l a a l a p í t o t t e r ő s f e j e d e l m i h a -
t a l o m , m e l y n e k j e l e n t ő s é g e a h o n f o g l a l á s v á l l a l k o z á s á n i s m e s s z e 
t ú l t e r j e d . E n n e k a h a t a l o m n a k - a l e h e t ő k e r e t e i t a n o m á d n é p e k 
27 MHK 169—170. 
2 8 MHK 172-. 
29 MHK 34, c. 46. 
30 MHK 34. c. 47. 
31 MHK 40. c. 65. 
32 MHK 33. c. 44. 
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á l l a m s z e r v e z e t e t e r m é s z e t e s e n e l ő r e m e g h a t á r o z z a . A n o m á d f e -
j e d e l e m , e o i p s o t e k i n t é l y e s , h á b o r ú b a n r e t t e g e t t é s k e g y e t l e n 
ú r , h i s z e n a f é k t e l e n , f ü g g e t l e n n o m á d o k v e z é r e t e l j e s f e g y e -
l e m é s a l á r e n d e l é s n é l k ü l n e m i s m u t a t h a t n a f e l s i k e r e k e t . B ö l c s 
L e ó m o n d j a a m á r e g y e t l e n f ő ' ( v a l ó s z í n ű l e g Á r p á d ) u r a l m a 
a l a t t á l l ó t ü r k ö k r ő l : „ E z t a n é p e t p e d i g , j ó l l e h e t e g y e t l e n f ő n e k 
u r a l m a a l a t t á l l , n e m s z e r e t e t t e l , h a n e m r e t t e g t e t é s s e l t a r t j á k 
f é k e n , b ű n ö s e i k e t a f ő n ö k ö k s z i g o r ú é s s ú l y o s b ü n t e t é s e k n e k 
v e t i k a l á . " 3 3 V i s z o n t a s z ó m a i é r t e l m é b e n Á r p á d s e m m i e s e t r e 
s e m l e h e t e t t a u t o k r a t a , m e r t a t e l j h a t a l m ú e g y e d u r a l k o d á s t a n o -
m á d á l l a m s z e r v e z e t e g y e n e s e n k i z á r j a . A z e t e l k ö z i m a g y a r o k k ö -
z ö s t a n á c s b a n v á l a s z t a n a k e l s ő f e j e d e l m e t s m é g B í b o r b a n s z ü -
l e t e t t K o n s t a n t i n k o r á b a n i s , t e h á t Á r p á d u t á n k ö r ü l b e l ü l n e g y -
v e n é v v e l a t ü r k , a z a z m a g y a r t ö r z s e k f e j e d e l m e i e g y ü t t h a t á r o z -
n a k a b e s e n y ő k k e l v a l ó h á b o r ú f ö l ö t t . K é t s é g t e l e n a z o n b a n , h o g y 
Á r p á d v o l t a z , a k i m e g s z ü n t e t t e a k e t t ő s f e j e d e l e m s é g n e k a n o -
m á d o k n á l g y a k o r i , d e s o k s z o r s z é t e s é s r e v e z e t ő i n t é z m é n y é t . A 
k e t t ő s f e j e d e l e m s é g i n t é z m é n y e n e m m á s , m i n t a f ő n ö k i , - k o r -
m á n y z ó i h a t a l o m k e t t é o s z l á s a . A z o n a f o k o n a l a k u l k i , m i k o r 
a h a r c i a s s á g o t k é p v i s e l ő fiatal v e z é r k e z é b e m e g y á t a . p r i m i -
t í v e k n é l m é g a z ö r e g e k , a z a t y á k k e z é b e n l e v ő v e z e t é s . É l e s 
a l a k b a n k ü l ö n ö s e n a n o m á d n é p e k n é l s z o k o t t m e g j e l e n n i . 3 4 
A n o n y m u s n á l m é g a z a t y a , Á l m o s v e z e t i a m a g y a r s á g o t a h o n -
f o g l a l á s f ö l d j é r e é s b i z á n c i f o r r á s s z e r i n t a b o l g á r h á b o r ú b a n 
K u r s z á n m é g v e z é r t á r s a Á r p á d n a k . 
A h o n f o g l a l á s s o r á n a z o n b a n , m i k o r Á r p á d m i n d a k é t , 
s z i n t e e g y e n r a n g ú m é l t ó s á g o t s a j á t s z e m é l y é b e n e g y e s í t i , t e k i n -
t é l y e s ú l y á n á l f o g v a v á l t o z t a t j a m e g a k e t t ő s f e j e d e l e m s é g i n -
t é z m é n y é t . M i n t j e l e s v e z é r n e k é s f e j e d e l e m n e k , Á r p á d t e k i n -
t é l y e a h o n f o g l a l á s s i k e r e i s o r á n c s a k ö r e g b e d h e t e t t . E n n e k 
e g y i k k ö v e t k e z m é n y e , h o g y n e m c s u p á n a z ö s s z e s t ö b b i m é l t ó -
s á g o k , a k e n d e , a g y u l a , a h o r k a m o s t m á r n e m m e l l e t t e , h a -
n e m a l a t t a á l l v a , a z ő n e m z e t s é g é b ő l k e r ü l n e k k i , d e h a l á l a 
3 3 M. H . K. 33—34. c. 45. 
34 L . P l . n e m c s a k a m a g y a r o k n á l a kendek é s a dsila, a k a z á r o k n á l 
a khákán és a z isa e l l e n t é t ( M H K 153 és 167), h a n e m a hunoknál 
A t t i l a é s B l e d a , e l ő t t ü k O k t a r é s R o a s u r a l k o d n a k ( J o r d a n e s X X X V . ) . A z 
a v a r o k n á l is k é t u r a l k o d ó v a n , a z iugur é s khagdn (V. ö. N a g y G . : A h o n -
f o g l a l ó k . E t h n . 1907. 329—339. ) . A t ü r k ö k n é l g y a k o r i a k é t ( t e s t v é r ) u r a l -
k o d ó ( N é m e t h G y . i. m . 194). A görögök n o m á d k o r s z a k á b a n a nép k é t 
v e z e t ő j é t i g e n g y a k r a n m e g t a l á l j u k (1. a z I l i a s II. é n e k é t ) , a h o ! a g ö r ö g ö k 
é s t r ó j a i a k v e z é r e i r e n d s z e r i n t k é t f e j e d e l e m , pl . I d o m e n e u s é s M e r i o n e s , 
G l a u k o s é s S a r p e d o n . A b i z á n c i f o r r á s o k b a n a VI . s z á z a d b a n (527) a b o s -
p o r u s k ö z e l é b e n l a k ó h u n o k f e j e d e l m e i : T o ^ ő a g é s MovyeQu; ( N é m e t h 
G y . i. m . M o g y e r i é s O g u r d a ) , t a l á n s z i n t é n i d e v e t . 
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u t á n a r r ó l s e m l e h e t s z ó , h o g y m á s , m i n t a z ő c s a l á d j á b ó l v a l ó 
l e g y e n a m a g y a r o k e l s ő f e j e d e l m e . 
A f o r r á s o k b ó l h a t á r o z o t t a n k i o l v a s h a t ó , h o g y m e g v á l a s z -
t á s á t ó l k e z d v e s a h o n f o g l a l á s e g é s z f o l y a m á n k e r e s z t ü l e r ő t e l -
j e s n e m z e t s é g i p o l i t i k á t f o l y t a t , m e l y a z ő t á g a b b é r t e l e m b e n 
v e t t c s a l á d j á b ó l , n e m z e t s é g é b ő l i n d u l k i . A p r i m i t í v e m b e r b ő l 
t o v á b b f e j l e t t l á n g e l m e m a g a k ö r é g y ű j t i é s e l ő n y b e n r é s z e s í t i a 
s a j á t v é r e i t é s f a j t á j á t . H a s o n l ó p o l i t i k á t ű z n e k k é s ő b b D z s i n g i z 
k á n , a k i n e k l e g t ö b b v e z é r e m i n d a z ő v é r e i b ő l v a l ó s N a p o l e o n , 
a k i l é n y e g é b e n u g y a n a z t t e s z i , a m i k o r v e z é r e i t , m a g á h o z h a s o n -
l ó a n , a f e l t ö r e k v ő a l s ó b b t á r s a d a l m i r é t e g b ő l v á l a s z t j a s a m e g -
h ó d í t o t t o r s z á g o k a t v é r e i k ö z ö t t o s z t j a s z é t . Á r p á d s a j á t o s c é l -
j a : a h o n f o g l a l á s k i v i t e l é n é l v e z é r e i t l e g n a g y o b b r é s z t s a j á t n e m -
z e t s é g é b ő l é s a M a g y a r t ö r z s b ő r v á l a s z t j a . 3 5 E l ő d , S z a b o l c s , T a s , 
L é i , B o t o n d , T é t é n y ( T u h u t u m ) — h o g y c s a k a f ő b b e k e t e m l í t -
s ü k — m i n d Á r p á d n e m z e t s é g é b ő l , v a g y t ö r z s é b ő l v a l ó k . 3 3 
3? A nomád ,törzs" elsősorban hadi, politikai alakulat (1. Hóman B. 
A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése 23.). Előfordulhat, hogy olyan 
nemzetségek is tartoznak hozzá, amelyek legfeljebb névleg rokonok. A ren-
des eset mégis az, hogy a törzs zömét egymáshoz közeli vérrökon nem-
zetségek képezik. A törzs irányítását is rendszerint a közel rokon nemzet-
ségek határozzák meg. 
36 Nézzük csak a honfoglalás hét vezérének Anonymus állal adott 
genealógiáját. Minthogy a magyarság a nemzetségek őseire a XII. századoan 
még nagy pontossággal emlékezhetett, joggal föltehetjük, hogy ez a genealógia 
általában hiteles : 
Előd Tas Tétény Kend Ond Huba Álmos 
( m é l t ó s á g ( m é l t ó s á g . ( Á r n á d ) 
név) név) \ r / 
I I I I I 
Szabolcs Léi Horka Kurszán Ete 
( m é l t ó s á g 
név) 
Árpád törzs Árpád vér Árpád törzs Árpád törzs 
(Szabo lcs (Tas P e s t m . - b e n ( T é t é n y P e s t ( K u r s z á n P e s t 
Fehé r m . - b e n b i r t o k o s , T a s m . - b e n b i r - m . - b e n b i r t o -
b i r tokos . ) Á r n á d c s a l á d j á - t o k o s ) kos , v. ö . A n o -
n a k k e d v e l t ne - n y m u s K u r s z á n 
ve. v . ö . B. s z . v á r a B u d a 
K o n s t a n t i n : mel le t t . ) 
Á r p á d u n o k á j a 
T a s z é s z . ) 
Árpád hét vezére közül tehát 4, sőt 5 Árpád véréből vagy törzséből való. 
Ámde nézzük a többi hires vezért és ivadékait: 
Hülek Külpény Ösbő Őse Bogát Velek Apa farkas 
(ÁrpAd ( T á s | I I | 
n a g y b á t y j a ) n a g y b á t y j a ) S z a l ó k Ö r k é n y Bu lc su (mé l tó - A g m á n d 
| | ( V e s z p r é m (Pes t m . - b e n s ágv i se lő a ve-
Zovárd B o t o n d m . - b e n b i r t o k o s ?) zé rek k o r á b a n , 
Ka locsa b i r t o k o s . ) 1 B . s z . K o n s t a n -
Árpád vér Árpád vér Árpád vér Árpád törzs "Kamasz?)'4 
V. 6. Hóman: Magyar történet. I. A magyar törzsek elhelyezkedése az 
uj hazában c. térképet. 
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A k i v á l ó v e z é r t e h á t n e m c s u p á n i r á n y í t j a a z e g é s z h a d i -
t e r v e t , h a n e m v é r e i , v e z é r e i r é v é n r e á n y o m j a b é l y e g é t h o n -
f o g l a l á s i h a d j á r a t á r a s a z e g é s z t e r ü l e t e t e l s ő s o r b a n v é r e i , n e m -
z e t s é g e k ö z ö t t o s z t j a s z é t . E z e k u t á n t e r m é s z e t e s , h o g y Á r p á d 
f e j e d e l e m n e m z e t s é g e é s t ö r z s e : a magyar l e s z a z e g é s z n e m z e t 
n é v a d ó j a i s s a r ' g i n e v e k : o n o g u r , s z a b i r , t ü r k h e l y e t t m i n d -
i n k á b b a magyar f o g s z e r e p e l n i . A m i n t a t ö r t é n e t i f o r r á s o k t ö -
r e d é k e s a d a t a i e g y m á s m e l l é s o r a k o z n a k , a z á l t a l á n o s e m b e r i 
é s n é p i v o n á s o k m ö g ö t t m i n d t ö b b e g y é n i v o n á s b o n t a k o z i k k i 
Á r p á d a l a k j á b a n . A h o g y a n e r ő s v e z é r i h a t a l m á t m e g a l a p o z v a , 
a k e t t ő s f e j e d e l e m s é g i n t é z m é n y é t m e l l ő z i , a h o n f o g l a l á s m ű v é t 
s z e r v e z i é s v é g r e h a j t j a s v é g ű i e r ő t e l j e s n e m z e t s é g i p o l i t i k á -
- j á v a l n e m z e t é t a z ú j h a z á b a n i s ö s s z e f o g n i i g y e k s z i k : m i n d -
e z e k b e n a z t a z a r á n y o s s á g o t , m é r s é k l e t e t , c é l t u d a t o s s á g o t é s 
l e n d ü l e t e t m u t a t j a , a m e l y e k k i t ű n ő e n a l á n g e l m e t u l a j d o n s á -
g a i . B í b o r b a n s z ü l e t e t t K o n s t a n t i n k i f e j e z é s e : „ Á r p á d , T u r k i a 
n a g y f e j e d e l m e " n e m c s u p á n e g y s z e r ű c í m , h a n e m a n a g y 
e g y é n i s é g l é n y e g é t j u t t a t j a é r v é n y r e . 
N e m z e t e , m e l y e t a n a g y c é l é r d e k é b e n , e r ő s k é z z e l ö s s z e -
f o g o t t , Á r p á d h a l á l a u t á n b o m l a d o z ó b a n v a n . A m a g y a r s á g a 
k a l a n d o z á s o k a t m o s t m á r e g y s é g e s e b b c é l n é l k ü l , i n k á b b a 
z s á k m á n y o l á s k e d v é é r t f o l y t a t j a . Á r p á d v é r é n e k a z o n b a n — 
b á r a k e g y e l e t f o l y t á n m i n d i g c s a l á d j á b ó l v a l ó a z e l s ő v e z é r — 
n i n c s m e g a t e l j e s t e k i n t é l y e . N e m v o l t a z m á r Á r p á d fia, Z o l -
t á n a l a t t s e m , a m i k o r a k a l a n d o z ó v e z é r e k : L é i , B u l c s u , B o t o n d 
n a g y h í r ü k r é v é n e l ő t é r b e k e r ü l n e k . A z e r e d e t i l e g e g y k é z b e n 
ö s s z e f o g o t t h a t a l o m m i n d i n k á b b a p e r i f é r i á k r a , e g y k é z b ő l 
t ö b b k é z b e s í k l i k á t . B u l c s u a B a l a t o n s z é l s ő v é g é n b i r t o k o s , 
B o t o n d a d é l v i d é k e n , L é i a K i s a l f ö l d ö n , a „ n a g y , h a t a l m a s " 
G y u l a E r d é l y b e n . T e r m é s z e t e s e z e k u t á n , h o g y a m á r f e g y e l - ' 
m e z e t l e n e b b m a g y a r s á g o t a n é m e t e k l e b í r j á k s 9 5 5 - b e n a m a -
g y a r h a d , a l e g h í r e s e b b k a l a n d v e z é r e k k e l B u l c s u v a l é s L é l l e l 
a z é l é n , m e g s e m m i s ü l t a L e c h m e z e j é n . M a j d e g y e m b e r ö l t ő n e k 
k e l l e t t e l t e l n i e , h o g j : a m a g y a r s á g a m a g a f r i s s , a l a p j á b a n m e g 
n e m r e n d í t e t t é l e t e r e j é v e l m e g ú j h o d j é k s m i n d j o b b a n á t t é r v e 
e g y m á s , f ö l d m ű v e l ő b b é s k e v é s b b é z á r t j e l l e g ű k u l t ú r á r a , b e n -
n e ú j l á n g e l m é k t á m a d j a n a k . Á r p á d z s e n i á l i s ' e l g o n d o l á s a i t a 
m o s t m á r családi, n e m p e d i g nemzetségi p o l i t i k á t f o l y t a t ó 
Géza é s a z e g é s z n e m z e t e t r í j a l a p o k o n ö s s z e f o g ó Szent István 
a m e g v á l t o z o t t v i s z o n y o k h o z n a g y s z e r ű e n a l k a l m a z k o d v a a l a -
k í t j á k á t e g y ú j a b b é l e t f o r m á r a . H o g y a m a g y a r s á g s o r s á n a k 
e f o r d u l ó p o n t j a i n o l y l á n g e l m é k e t t u d o t t l é t r e h o z n i , a k i k n e m -
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z e t ü k e n e r g i á i t ö s s z e f o g t á k é s ú j c é l o k f e l é i r á n y í t o t t á k , e b b e n 
n a g y r é s z e v a n a m a g y a r s á g fiatalos v o n á s a i n a k , f r i s s é l e t e r e -
j é n e k , a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g é n e k . A l á n g e l m e l é t r e j ö v e t e l é n e k -
l e h e t ő s é g e m i n d e n o l y a n n é p n é l n a j g y m é r t é k b e n f e l l e l h e t ő , -
a m e l y a v é l e t l e n , v a g y k e d v e z ő k ö r ü l m é n y e k f o l y t á n , m e g t u d t a 
ő r i z n i a p r i m i t í v e k s z e l l e m i f r i s s e s s é g é t , c s o d á l a t o s f e l t a l á l ó 
k é s z s é g é t , a l e l k i a l k a t e l e m e k n e k , a z é r z e l m e k n e k é s a z a k a r a t -
n a k m i n d e n k o r l á t t ó l , a z á l l a n d ó f o g l a l k o z á s o k t ó l * a t á r s a d a l m i 
k é n y s z e r e k t ő l f ü g g e t l e n e b b m i v o l t á t . A m a g y a r s á g a k e d v e z ő , 
v a g y n é h a n a g y o n i s k e d v e z ő t l e n , d e m i n d e n e s e t r e R u g a l m a s s á -
g o t , , s o k o l d a l ú s á g o t k ö v e t e l ő k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m i n d m á i g 
m e g t u d t a ő r i z n i a z t a fiatalos j e l l e g e t , m e l y j o b b j ö v ő j é n e k 
e g y e t l e n b i z t o s í t é k a . S z é c h e n y i a m a g a l á n g e l m é j é v e l é p ú g y 
m e g l á t t a e z e k e t a z e r e d e t i k é p e s s é g e k e t , a m i n t m e g t u d t a r a -
g a d n i e k é p e s s é g p k e g y i k l e g v é g s ő g y ö k e r é t i s : „ B o l d o g o k , m i , 
h o g y k ö z t ü n k i n k á b b a fiatalság j e l e i é s h i b á i . l á t h a t ó k s h o g y 
m é g t á v o l t ő l ü n k a v é n s é g é s a k o p o r s ó " . „ A m a g y a r n a k a v e -
z é r e k a l a t t v a l ó é l e t e : s z ü l e t é s e . S z e n t I s t v á n , S z e n t L á s z l ó i d e - , 
j e : g y e r m e k k o r a . I . L a j o s és. M á t y á s a l a t t i é l e t e : s e r d ü l ő k o r a , 
M á r i a T e r é z i a a l a t t i k o r a : fiatalsága. M i v a g y u n k f é r f i a i . A 
j ö v e n d ő l e s z e m b e r k o r a ! " , T , , 
tíibo István. 
A magyar nép eredete. 
(Kritikai tanulmány.) 
III. A baskír kérdés és Jugria. 
H ó m a n B á l i n t k i m u t a t t a n a g y f o r r á s k r i t i k a i t a n u l m á -
n y á b a n , h o g y a m a g y a r k r ó n i í á k ő s e , a L á s z l ó - k o r i G e s t a , 
( m e g e m l é k e z e t t a k e l e t e n l é v ő M a g n a H u n g á r i á r ó l , m i n t a m a -
g y a r o k ő s h a z á j á r ó l , a h o n n a n a h é t v e z é r a m a g y a r o k a t k i v e -
z e t t e . 3 7 E n n e k a n a g y , v a g y i s ő s i M a g y a * " v s z á g n a k a f e k v é s é t 
a L á s z l ó - k o r i i G e s t a . t a l á n c s a k ú g y h a t á r o z t a m e g , h o g y a z k e -
l e t f e l é a m e o i t i s i m o c s a r a k k ö r n y é k é n f e k ü d t : E z t a m e g h a t á r o -
z á s t o l v a s s u k u g y a n i s a z A n o n y m u s n á l ( v e r s u s o r i e n t e m ) , é s 
' í g y i d é z i a R á c o a r d u s - f é l e j e l e n t é s i s a z ő s k r ó n i k a s z a v a i t . H o g y 
a z ő s k r ó n i k á n a k a z A n o n y m u s n á l D e n t u m ö g e r n é v e n e m -
l e g e t e t t ő s h a z á j á n L e b e - d i a é r t e n d ő , n e m l e h e t k é t s é g e s . A 
L á s z l ó - k o r i g e s t a e s e t l e g m e g e m l é k e z e t t a z ő s h a z á b a n v i s s z a -
37 H ó m a .n, A Szent László-kori Gésta Ungarorum 1925. 34. 1. 
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m a r a d t ( m a g y a r o k r ó l i s , d e e z a z ő s k r ó n i k a l e s z á r m a z o t t a i n a k 
s z ö v e g é b ő l n e m t ű n i k k i e g é s z e n h a t á r o z o t t a n . A z o n b a n e z e g y -
á l t a l á n n e m l e h e t e t l e n , m e r t h i s z K o n s t a n t i n o s P o r p h . i s m e g -
e m l é k e z i k a r r ó l , h o g y a b e s e n y ő k t ő l s z e n v e d e t t v e r e s é g u t á n a 
P e r z s i a f e l é k ö l t ö z ö t t m a g y a r o k k a l a d u n a m e n t i e k k ö v e t e k ú t -
j á n m é g a 1 0 . s z á z a d f o l y a m á n i s é r i n t k e z é s t t a r t o t t a k f e n n . 
í g y t e h á t e n n e k a z e m l é k e a 11 . s z á z a d b a n m é g s z ó b e l i h a g y o -
m á n y ú t j á n i s f e n n m a r a d h a t o t t . 
A m i n t H ó m a n k i m u t a t t a ( i . m . 34. 1 . ) , V i t e r b ó i G o t t f r i e d 
, M e m ó r i a S e c u l o r u m ' c . m ű v é b e n ( 1 1 8 5 ) s z i n t é n a L á s z l ó - k o r i 
g e s i t á b ó l m e r í t e t t e a m a g y a r ő s h a z á r a v o n a t k o z ó t u d á s á t . A z 
ő s h a z a f e k v é s é n e k m e g h a t á r o z á s á n á l ő i s h i v a t k o z i k a m e o t i s i 
m o c s a r a k r a , a m i s z i n t é n L e b é d i á r a u t a l n a . A z a m e g j e g y z é s e 
a z o n b a n , h o g y a r é g i M a g y a r o r s z á g Á z s i a é s . E u r ó p a h a t á r á n 
v a n , m á r i n k á b b B a s k i r i á r a i l l i k , m i n t L e b é d i á r a . V i t e r b ó i 
G o t t f r i e d m e k v a g y z a v a r o s a k v o l t a i k a f ö l d r a j z i i s m e r e t e i ( a m i 
b i z o n y n a g y o n k ö n n y e n ¡ m e g l e h e t ) , v a g y p e d i g a r r a k e l l g o n -
d o l n u n k , h o g y v a l a j m i o l y a n é r t e s ü l é s e i s - v o l t , a m e l y N a g y m a -
g y a r a r s z á g o t B a s k i r i á b a h e l y e z t e . A m a g y a r ő s h a z á t , i l l e t v e a 
m a g y a r o k e l s ő h a t á r á t u g y a n i s I b n R u s t a é s A 1 B a l h i , a m i n t 
l á t t u k , m á r 9 0 0 k ö r ü l B a s k i r i á b a h e l y e z i k . E u r ó p a i u t a z ó k k ö -
z ü l N a g y r n a g y á r o r s z á g o t e l ő s z ö r P i a n o O a r p i n i h e l y e z i B a s k i -
r i á b a a z 1 2 4 5 , - i m o n g o l o r s z á g i ú t j á r ó l s z ó l ó ú t i j e l e n t é s b e n : 
t u d á s á t a m a g y a r d o m i n i k á n u s o k R i c c a r d u s - f é l e ú t i j e l e n t é s é -
b ő l n e m m e r í t h e t t e , m e r t a b b a n B a s k i r i a n e v e e m l í t v e n i n c s . 
A m a g y a r d o m i n i k á n u s o k , a k i k 1 2 3 5 ¡ t á j á n ú t r a k e l t e k , 
h o g y a z ő s h a z á b a n v i s s z a m a r a d t t e s t v é r e k e t f e l k e r e s s é k , a z ő s -
h a z á r ó l — a R i c e a r d u s - f é l e j e l e n t é s i b ő l ú g y l á t s z i k — s e m m i 
m á s t n e m t u d t a k , m i n t a m i t a g e s t á b a n , v a g y a n n a k v a l a m e -
l y i k f o l y t a t á s á b a n o l v a s h a t t a k . A z e l s ő n é g y v á l l a l k o z ó k ö z ü l 
h á r m a n n e m é r t e k e l e r e d m é n y t , c s u p á n e g y O t t ó n e v ű n e k s i -
k e r ü l t e g y p o g á n y o r s z á g i b a n m a g y a r o k k a l b e s z é l n i e , a k i k t ő l 
m e g t u d t a , m e r r e v a n a p o g á n y m a g y a r o k o r s z á g a , a k i k e t a z o n -
b a n n e m k e r e s e t t m á r f e l , h a n e m h a z a f e l é i n d u l t , . h o g y t á r s a -
k a t s z e r e z z e n a t é r í t é s m u n k á j á h o z . K e v é s á e l h a z a t é r t e u t á n 
a z o n b a n m e g h a l t . H a l á l a u t á n J u l i a n u s k e l t ú t r a n e g y e d m a -
g á v a l , a z o n b a n c s a k ő n e k i e g y e d ü l s i k e r ü l t — n a g y f á r a d s á g o k 
u t á n — a p o g á n y m a g y a r o k h o z e l j u t n i a , a k i k e t a B j e l a j a m e l -
l é k é n t a l á l t m e g B a s k i r i á b a n . ( Ü t j a a K u b á n m e l l é k i Z i e h i á n , 
A l á n i á n é s N a g y b o l g á r o r s z á g o n k e r e s z t ü l v e z e t e t t . ) 
. E z e n t u d ó s í t á s o k a k ö v e t k e z ő p r o b l é m á k e l é á l l í t a n a k 
b e n n ü n k e t : t é n y l e g m a g y a r o k a t t a l á l t - e J u l i á n B a s k i r i á b a n , 
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m e g é r t h e t t é k - e e g y m á s t , a m i n t á l l í t j a , é s a z o n o s í t h a t ó k - e a m a i 
b a s k í r o k ő s e i J u l i á n u s p o g á n y m a g y a r j a i v a l . 
M i v e l a m a g y a r ő s h a z a B a s k i r i á b a n v o l t , n y i l v á n v a l ó , 
h o g y m a r a d h a t t a k o t t m a g y a r n é p t ö r e d é k e k , a k i k e t J u l i á n f e l -
l e l h e t e t t . A z a z o n b a n m á r ¡ e g y á l t a l á n n e m l e h e t k é t s é g e s , h o g y 
a m e g é r t é s k ö z t ü k c s a k r é s z b e n l e h e t e t t l e h e t s é g e s , h i s z a z e l -
v á l á s u t á n , m i n t l á t n i f o g j u k , 6 0 0 — 6 5 0 é v m u l t e l , é s a m a g y a r 
n y e l v i d ő k ö z b e n r e n g e t e g t ö r ö k , . o s z é t é s k ü l ö n ö s e n s z l á v j ö v e -
v é n y s z ó t v e t t f e l . N e m s z a b a d a z o n b a n e l f e l e d n ü n k , h o g y a 
finnugor e r e d e t ű s z a v a k m é g a m a i n y e l v b e n i s a l e g n a g y o b b 
s z á z a l é k s z á m m a l s z e r e p e l n e k b e s z é d ü n k b e n , a m i n t e z t T o l n a i 
V i l m o s k i m u t a t t a , é s m é g i n k á b b í g y v o l t e z J u l i a n u s i d e j é -
b e n ; í g y t e h á t e g y á l t a l á n n e m l á t s z i k h e l y e s n e k a z o k n a k a 
n y e l v é s z e k n e k ( V á m b é r y , M e l i c h , G o m b o c z ) a z á l l á s -
p o n t j a , a k i k a m e g é r t é s l e h e t ő s é g é t t e l j e s e n k i z á r t n a k t a r t j á k . 
S e m m i e s e t r e s e m l e h e t e t t J u l i a n u s i d e j é b e n a k é t m a g y a r 
n y e l v c s o p o r t n y e l v e k ö z ö t t n a g y o b b a k ü l ö n b s é g , m i n t a m i l y e n 
k ü l ö n b s é g v a n m a a z e g y e s s z l á v n y e l v i e k k ö z ö t t . É s h a n e m i s 
l e h e t a r r ó l s z ó , h o g y p l . t ó t n y e l v t u d á s s a l o r o s z r e g é n y e k e t , 
v a g y s z e r b h ő s i é n e k e k e t l e h e s s e n o l v a s n i , a z o n b a n e z m é g 
e g y á l t a l á n n e m j e l e n t i a z t , h o g y e g y t ó t a t y a f i n e t u d n a v a l a -
m e n n y i r e e l p o v e d á l n i o r o s s z a l , v a g y s z e r b b e l , a m i n t e z t a h á -
b o r ú b a n s o k a n t a p a s z t a l h a t t á k . É p í g y m e g l e h e t é r t e n i n é -
m e t t e l h o l l a n d o t , s ő t j i d d i s t i s , p e d i g a z u t ó b b i n y e l v m é g a 
s z ó k é s z l e t é b e n i s n e m c s e k é l y m é r t é k b e n k ü l ö n b ö z i k a n é m e t -
t ő l . E z é r t n e m l á t o m b e G o m b o c z a z o n f e l t e v é s é n e k s z ü k s é g e s -
s é g é t , h o g y a b a s k i r i a i m a g y a r n é p t ö r e d é k a K a u k á z u s m e l l é -
k é r ő l k ö l t ö z ö t t é s z a k r a é s h o g y í g y a z ő n y e l v ü k i s k e r e s z t ü l 
m e n t v o l n a o s z é t é s b o l g á r t ö r ö k h a t á s o n . V é g r e i s e z a k é t 
n y e l v i h a t á s m i n d ö s s z e c s a k 2 5 0 s z ó t j e l e n t , a n n a k i s a j a v a -
r é s z e k u l t ú r s z ó , í g y t e h á t a m e g é r t é s l e h e t ő s é g é t e n n e k a s z ó -
k é s z l e t n e k a h i á n y a n e m z á r t a v o l n a k i . A f ö l d m ű v e l é s d o l g a i -
r ó l p e r s z e , h o g y n e m i g e n b e s z é l g e t h e t e t t v o l n a J u l i a n u s a 
b a s k i r i a i m a g y a r o k k a l , a z o n b a n a l o v a s é l e t b ő l v a l ó k ö v e t k e z ő 
e l b e s z é l é s t , a m i n t a z t M é s z ö l y c s u p a ő s i m a g y a r s z ó b ó l m e g -
s z e r k e s z t e t t e , m a r a d é k n é l k ü l m e g é r t e t t é k v o l n a : „ A j ó i z m o s 
i f j ú a m e z ő r ő l n e i m g y e r m e k l o v a t v e z e t e l ő , h a n e i m s e r é n y h a r -
m a d f ű l o v a t ; f é k e t v o n a f e j é b e , n y e r g e t t e s z a h á t á r a , k e n -
g y e l b e h á g , l ó r a e l l i k ; o l d a l á n t e g e z , b e n n e t o l l a s n y i l a k , k e z é -
b e n í j , i d e g e p a t t a n , h a l ő v e l e ; ú g y m e g y a h a d b a " . ( N . N y . I . 
2 1 4 . ) E z a p é l d a , a z t h i s z e m , t a n ú s í t h a t j a , h o g y J u l i a n u s é s a 
b a s k i r i a i m a g y a r o k v a l a m e n n y i r e m e g é r t h e t t é k e g y m á s t , m'é'g , 
jí 
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h a a z u t ó b b i a k n y e l v é b ő l h i á n y o z t a k i s a m a g y a r n y e l v t ö r ö k , 
o s z é t é s s z l á v j ö v e v é n y s z a v a i . 
E g y e b e k b e n i s t e l j e s e n h i h e t e t l e n n e k l á t s z i k a z a f e l t e v é s , 
a m e l y e t M u n k á c s i r a 3 8 h i v a t k o z v a N é m e t h i s m a g á é v á t e s z ^ 
h o g y a K a u k á z u s v i d é k i m a g y a r s á g e g y e l s z i a k a d t t ö r e d é k e a 
v é l e t l e n c s o d á l a t o s j á t é k a f o l y t á n p o n t o s a n a z e l h a g y o t t ő s h a -
z á b a é r k e z e t t v o l n a m e g . D e h i s z e n m é g c s a k n e m i s t é r h e t e t t 
v o l n a o d a v i s s z a , m e r t a m a g y a r s á g b i z o n y á r a n e m k a l a n d -
v á g y b ó l k ö l t ö z ö t t e l a B j e l a j a m e l l é k é r ő l a F e k e t e t e n g e r h e z , 
h a n e m m i v e l v a l a m i m á s n é p o n n a n k i s z o r í t o t t a ; í g y t e h á t a 
b a s k i r i a i ő s h a z a n e m n é p t e l e n * s e n k i f ö l d j e v o l t , h a n e m l a k o t t 
o r s z á g . 
R é g e b b e n s z e n v e d é l y e s v i t á k r a a d o t t a l k a l m a t t u d o m á -
n y o s i r o d a l m u n k b a n a z a k é r d é s , h o g y a b a s k í r o k a z o n o s í t h a -
t ó k - e a m a g y a r o k k a l ; P a u 1 e r n a k a b a s k í r - m a g y a r r o k o n -
s á g r ó l s z ó l ó e l m é l e t é t t u d o m á n y o s k ö r e i n k b e n á l t a l á b a n e l v e -
t e t t é k , l e g u t o l j á r a G o m b o c z h a n g s ú l y o z t a n a g y h a t á r o z o t t -
s á g g a l e z e n e l m é l e t t é v e s v o l t á t ( N y . K . 4 6 , 3 3 ) . L e g ú j a b b a n 
a z o n b a n N é m e t h G y u l a i s m é t f e l ú j í t o t t a P a u l e r a g y o n c á f o l t 
e l m é l e t é t . 
A baskír n e v e t s o k f é l e k é p p e n m a g y a r á z t á k m á r e d d i g , a 
n é v n e k u g y a n i s h á r o m f é l e a l a k j a v a n : baskír, baskírt é s baskurt 
é s í g y s o k f é l e k o m b i n á c i ó r a n y ú j t l e h e t ő s é g e t . A b a s k í r o k m a -
g l u k a baskír n e v e t h a s z n á l j á k ó s í g y h í v j á k ő k e t a z o r o s z o k is , . 
A baskírt n é v a l a k a l e g v á l t o z a t o s a b b f o r m á k b a n a r a b í r ó k n á l 
f o r d u l e l ő ( v . ö . N é m e t h i; m . 3 0 9 . ) , a m e l y a l a k v á l t o z a t o k N é -
m e t h s z e r i n t basgírt a l a k b ó l l e t t e k . A baskurt a l a k r a N é m e t h 
r é g i i r o d a l m i a d a t o t n e m e m l í t ; a n é v n e k e z a z a l a k j a a 1 4 . s z . 
e l s ő f e l é b e n m i n d e n e s e t r e m á r h a s z n á l a t o s v o l t , m e r t basqurd. 
a l a k b a n e l ő f o r d u l a l U m a i i - n a k e g y 1 3 4 1 / 4 2 - b e n k e l e t k e z e t t m ű -
v é b e n ( U . J b . I V . 2 9 8 ) . A n é v n e k e z a z a l a k j a j e l e n l e g a m i s e r -
t a t á r o k n á l , c s u v a s o k n á l é s m a g u k n á l a b a s k í r o k n á l i s i s m e r e -
t e s . E z u t ó b b i v a l ó s z í n ű l e g n é p e t i m o l ó g i á s a l a k , f ő f a r k a s ' é r -
t e l e m b e n , a m e l y e t k é t n é p m o n d á v a l i s k a p c s o l a t b a h o z t a k ( N é -
m e t h i . m . 3 1 1 ) . 
N é m e t h e baskír n e v e t M u n k á c s i n a k e g y k o r á b b i n é -
z e t é h e z c s a t l a k o z v a bas-(o)yur ( , ö t t ö r z s ' ) s z ó a l a k b ó l s z á r m a z -
t a t j a . E n n e k a z e t y m o l ó g i á n a k a z o n b a n e g y s ú l y o s s z é p s é g h i -
b á j a v a n : a z e l s ő r é s z e k ö z t ö r ö k , a v é g e p e d i g b o l g á r t ö r ö k 
38 Meg kell azonban jegyeznünk; hogy M. a finnugor őshazát is a 
Kaukázus vidékén kereste, és így nála magától értetődő volt, hogy a ma-
gyar töredéket innen költöztette Baskiriába. 
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. n y e l v i a l a k . E z e n a n e h é z s é g e n n é z e t ü n k s z e r i n t n e m s e g í t N é -
. m e t h n e k a z a m e g j e g y z é s e s e m , h o g y a z „ogur s z ó t n e m k ö z -
n é v n e k , h a n e m n é p n é v n e k k e l l f e l f o g n i " . É s a r r a s i n c s ú g y l á -
t o m p é l d a , h o g y a t ö r ö k n é p n e v e k v é g é n e l ő f o r d u l ó (o)-gur, 
(o)-guz ( , t ö r z s ' ) s z ó w - j á b ó l i , g r - j é b ő l k f e j l ő d ö t t v o l n a . • E z e k 
s z e r i n t t e h á t a n é v n e k e z e n M u n k á c s i — N é m e t h - f é l e e t y m o l ó -
g i á j a i s e l f o g a d h a t a t l a n . H a a z o n b a n h e l y e s v o l n a i s e z a z 
e t y m o l ó g i a , a k k o r i s c s a k a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e n y ú j t a n a m ó -
d o t , h o g y a b a s k i r n é p . v a l a m i k e v e r é k t ö r ö k n é p v o l t . — A b a s -
•k-ÍT n é p m a g y a r v o l t á r a N é m e t h a n é v n e k baskírt a l a k j á b ó l 
k ö v e t k e z t e t , a m e l y n e k a v é g z ő d é s é b e n a m a g y a r -t, -d k i c s i -
n y í t ő k é p z ő t v é l i f e l i s m e r n i . E n n e k a f e l t e v é s e a z o n b a n n e m 
i n d o k o l h a t ó v a l a m i h a s o n l ó k é t s é g t e l e n ü l m a g y a r 
k é p z é s ű n é p n é v v e l . A -d k i c s i n y í t ő k é p z ő u g y a n n a g y o n 
g y a k o r i r é g i m a g y a r s z e m é l y n e v e k b e n , r e n d k í v ü l e l t e r j e d t 
h e l y n e v e i n k b e n , a h o l s p e c i á l i s f u n k c i ó t n y e r t , a z o n b a n a m a -
g y a r b a n s e m m i f é l e n é p , v a g y n é p t ö r e d é k n e v é h e z h o z z á n i n c s 
f ü g g e s z t v e , s ő t a m a g y a r t ö r z s n e v e k b e n s e m s z e r e p e l . E m e l l e t t 
p e d i g 1 figyelembe v e e n d ő a z a k ö r ü l m é n y i s , h o g y a m . -d k i -
c s i n y í t ő k é p z ő t ő v é g h a n g z ó j a e r e d e t i l e g -i v o l t (-di), é s i l y e n 
a l a k b a n s z e r e p e l e z a k é p z ő a z o k b a n a h e l y n e v e k b e n i s , a m e -
l y e k e t a z o l á h o k m é g a 1 3 . s z á z a d e l ő t t v e t t e k á t t ő l ü n k ( p l . 
•Mehádí-a < r é g i Mihály di), í g y t e h á t e n n e k a t ő v é g h a n g z ó n a k 
a baskírt n é v i d e g e n n y e l v i a l a k v á l t o z a t a i b a n i s m e g k e l l e n e 
• l e n n i e . K ü l ö n b e n i s é r t h e t e t l e n , m i é r t n e v e z t e v o l n a m a g á t a 
b a s k i r i a i m a g y a r s á g b a s k i r o o s k á n a k é s h o g y m i é r t h a s z n á l t 
v o l n a s a j á t m a g a m e g n e v e z é s é r e e g y f e l e m á s t ö r ö k s z ó t . 
A baskir n é v r e b i z t o s e t y m o l ó g i á t é n s e m i s m e r e k , a z o n -
b a n a baskir é s baskírt a l a k o k e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y á t — 
a z t h i s z e m — s i k e r ü l t t i s z t á z n o m . A baskir n é v a l a k m e g v a n , 
a m i n t e m l í t e t t ü k , m a g u k n á l a b a s k í r o k n á l é s o r o s z o k n á l , a k i k 
e z t a n é v a l a k o t v a g y m a g u k t ó l a b a s k i r o k t ó l v e h e t t é k á t , v a g y 
p e d i g , a m i v a l ó s z í n ű b b , v a l a i m e l y , a b a s k i r o k t ó l n y u g a t r a l a k ó 
• n é p t ő l , e s e t l e g a v o l g a i b o l g á r t ö r ö k ö k t ő l . A n n y i e b b ő l m i n d e n -
e s e t r e k é t s é g t e l e n ü l k i t ű n i k , h o g y a baskir n é v a l a k a b a s k í r o k 
• s a j á t n e v e , a m e l y e t t ő l e m a g á t ó l v e t t á t v a l a m e l y s z o m s z é d o s 
• n é p . A baskírt n é v a l a k , a m i n t l á t t u k , e l ő s z ö r a r a b í r ó k n á l t ű -
n i k f e l é s a z t i s m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a z e l s ő a r a b í r ó , a k i -
n e k a b a s k í r o k r ó l s z ó l ó t u d ó s í t á s a a l e g t ö b b h a s z n á l h a t ó a d a t o t 
t a r t a l m a z z a , A 1 B a l h í (+ 9 3 0 ) é r t e s ü l é s e i t h a l l o m á s b ó l s z e r e z t e ; 
t u d ó s í t á s á t u g y a n i s N é m e t h f o r d í t á s a s z e r i n t ( i . m . 3 0 2 ) „ ú g y 
• m o n d j á k " k i t é t e l l e l v e z e t i b e . E z e k s z e r i n t a n á l a e l ő f o r d u l ó 
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basdzirt n e m b a s k i r n y e l v i , h a n e m v a l a m i m á s n y e l v b ő l s z á r m a -
z ó n é v a l a k . — A b a s k í r o k k ö z e l é b e n a 1 0 . s z . e l e j é n t ö r ö k n é -
p e k e n k í v ü l ( a v o g u l o k a t figyelmen k í v ü l h a g y h a t j u k ) c s a k 
a l á n o k é l t e k . . M i v e l a t ö r ö k n y e l v s z e m p o n t j á b ó l a k é t n é v a l a k 
v i s z o n y a m e g n e m m a g y a r á z h a t ó , c s a k i s a z a l á n ( o s z é t ) n y e l v 
j ö h e t t e k i n t e t b e . A z o s z é t n y e l v s z e m p o n t j á b ó l p e d i g a baskírt 
n é v a l a k o t t ö b b e s s z á m n a k f o g h a t j u k f e l . A r r a u g y a n i s v a n p é l -
d a , h o g y e g y k a u k á z u s v i d é k i n é p n e k a n e v e b i z á n c i í r ó n á l 
o s z é t t ö b b e s s z á m i a l a k b a n j e l e n i k m e g : A V I . , e s e t l e g m á r a z 
V . s z á z a d t ó l k e z d v e a T e r e k t o r k o l a t a k ö r n y é k é n a K á s p i t e n -
g e r m e l l e t t l a k o t t e g y barszil n e v ű b o l g á r t ö r ö k t ö r z s , a m e l y n e k 
a n e v e a I X . s z á z a d b a n a h á r o m v o l g a i b o l g á r t ö r ö k t ö r z s k ö -
z ö t t i s s z e r e p e l . E n n e k a t ö r z s n e k a n e v e T h e o p h i l . S i m o k a t t e s -
n é l Bagarjlz a l a k b a n f o r d u l e l ő , a m e l y n é v a l a k b a n M a r k w a r t 
i s , — a k i i r a n i s t a v o l t — o s z é t p l u r á l i s t i s m e r t f e l ( v . ö . IT . J b . 
4 , 3 2 8 ) . [ É r d e k e s m ó d o n e n n e k a t ö r z s n e k a n e v e s z í r f o r r á s o k -
b a n a z ö r m é n y p l u r á l i s a l a k j á b a n j e l e n i k m e g . ] V a g y t a l á n e z 
a n é v a l a k i s m a g y a r d e m i n u i t i v u m ? E z e k s z j e r i n t a baskírt 
n é v a l a k a z o n n e m i s c s e k é l y s z á m ú n é p n e v e k s o r á b a t a r t o z i k , 
a m e l y e k t ö b b e s s z á m i a l a k b a n k e r ü l t e k á t e g y m á s i k n é p n y e l -
v é b e . A m a g y a r b a n i l y e n a z olasz n é v , a m e l y a s z l á v vlach 
n é p n é v n e k a t ö b b e s é b ő l s z á r m a z o t t , i l y e n a r o o n á n n y e l v i t ö b -
b e s s z á i m o t k é p v i s e l ő arnóc ( a l b á n ) ; a moszlim s z ó t ö b b e s e s z e -
r e p e l a muzulmán é s a böszörmény n e v e k b e n . I d e t a r t o z i k a m a -
g y a r hajdú s z ó i s , a m e l y r ő l i s m e r e t e s , h o g y m a g y a r t ö b b e s s z á -
m i a l a k b a n m a j d n e m e g é s z E u r ó p á b a n e l t e r j e d t ( p l . n é m e t 
Haiduck, die Haiducken). — K o n s t a n t i n o s SáfiaQ-ioi (aayaÁoi) 
n é v e n e m l í t i a z t a m a g y a r — v a g y e s e t l e g c s a k a m a g y a r t ö r z s -
s z ö v e t s é g h e z t a r t ó z ó t ö r ö k — n é p t ö r e d é k e t , a m e l y a K u r m e l -
l é k é n G e o r g i á b a n t e l e p e d e t t l e . A f e l h o z o t t a k u t á n , a z t h i s z e m , 
a z o l v a s ó n e c m - f o g c s o d á l k o z n i , h o g y e b b e n a n é v a l a k b a n s z i n -
t é n n e m m a g y a r d e m i n u t i v u m o t l á t u n k N é m e t h G y u l á v a l , h a -
n e m o s z é t p l u r á l i s t . 
M á r P a u 1 e r r á m u t a t o t t a r r a , h o g y k é t m a g y a r t ö r z s -
n é v h e z h a s o n l ó n é v a k a d a b a s k í r t ö r z s n e v e k k ö z ö t t i s : Jenej 
~ Jenő, Jurmaty, Surmaty ~ Gyarmat. A b a s k í r - m a g y a r a z o -
n o s s á g b i z o n y í t é k a i k ö z ö t t h i v a t k o z i k e z e k r e N é m e t h G y u l a i s . 
A z o n b a n é p e n N é m e t h G y u l a b i z o n y o s m e g á l l a p í t á s a i b ó l k ö v e t -
k e z i k , h o g y e z e k a t ö r z s n e v e k e r r e v o n a t k o z ó l a g é r v k é n t n e m 
h o z h a t ó k f e l . K i m u t a t j a u g y a n i s a m a g y a r Jenő é s Gyarmat 
t ö r z s n e v e k r ő l , h o g y e z e k n e m m a g y a r e r e d e t ű n e v e k , h a n e m 
b o l g á r t ö r ö k t ö r z s n e v e k . í g y t e h á t e z z e l a z e t y m o l ó g i á v a l e g y -
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r é s z t a z t b i z o n y í t j a , h o g y a m a g y a r s á g h o z t ö r ö k ö k i s c s a t l a -
k o z t a k , m á s r é s z t p e d i g u g y a n e z e n t ö r ö k t ö r z s n e v e k s e g í t s é g é v e l 
a z t i s , h o g y a m o s t a n i t ö r ö k b a s k í r o k e r e d e t i l e g m a g y a r o k v o l -
t a k . A z u t ó b b i k ö v e t k e z t e t é s r e e z a k é t t ö r z s n é v a n n á l k e v é s b b é 
a l k a l m a s , m e r t h i s z a b a s k í r t ö r z s n e v e k k ö z ö t t a k a d o l y a n b o l -
g á r t ö r ö k t ö r z s n é v i s , m e l y a m a g y a r t ö r z s n e v e k k ö z ö t t n e m s z e -
r e p e l . ( N é m e t h i . m . 3 1 5 ) . 
E m e l l e t t figyelembe k e l l v e n n i a z t i s , h o g y Jurmaty é s 
Surmaty n e m e g y b a s k í r t ö r z s n e k k ü l ö n b ö z ő h a n g a l a -
k o t k é p v i s e l ő n e v e , h a n e m k é t k ü l ö n b ö z ő b a s k í r t ö r z s n e k a n e -
v e . H a t e h á t N é m e t h G y u l a a z t t u d j a k i m u t a t n i r ó l u k , h o g y 
m i n d k é t t ö r z s n é v a m a g y a r *Gyormatu t ö r z s n é v b ő l s z á r m a z i k 
( i . m . 3 0 9 ) , ú g y e n n é l a n é v m a g y a r á z a t n á l i s m é t c s a k a z t ű n t 
k i , h o g y a n y e l v é s z e t i f o r m a l i z m u s m ó d s z e r e i v e l t ö b b e t l e h e t 
b e b i z o n y í t a n i , m i n t a m e n n y i e g y á l t a l á n b i z o n y í t h a t ó ; m e r t 
h i s z a z e l k ö l t ö z é s h i p o t é z i s é n e k a l a p j á n c s a k a z v o l n a f e l t e h e t ő , 
h o g y e g y b i z o n y o s b a s k í r t ö r z s n e k a n e v e e g y e z i k e g y 
b i z o n y o s m a g y a r t ö r z s n e k a n e v é v e l , d e s e m m i e s e t r e s e m a z , 
h o g y k e t t ő e g y e z i k v e l e . A b a s k í r Jurmaty t ö r z s n e v e t k ü -
l ö n b e n s e m l e h e t s e m m i o k u n k a m a g y a r Gyarmat - t ö r z s n é v v e l 
ö s s z e f ü g g é s b e h o z n i , m e r t a k ö z t ö r ö k jor- , e l f á r a d n i ' i g é b ő l 
k é p z e t t s z a b á l y s z e r ű b a s k í r n y e l v i a l a k n a k t e k i n t h e t ő ( N é m e t h 
i . m . 2 5 3 — 5 4 ) f á r a d h a t a t l a n ' é r t e l e m b e n . H a s o n l ó j e l e n t é s ű t ö -
r ö k t ö r z s n é v r e p e d i g e g é s z s e r e g p é l d á t t e m l í t N é m e t h G y u l a i s 
( i . m . 4 9 . 1.). A m a g y a r s z ó k e z d ő gy-nek a b a s k í r b a n , a m i n t e z t 
N é m e t h i s m e g e m l í t i ( i . m . 3 0 9 ) , d'z v o l n a a s z a b á l y s z e r ű m e g -
f e l e l ő j e . M i v e l a z o n b a n a b a s k í r b a n d ' z - v e l k e z d ő d ő , a m a g y a r 
Gyarmattal e g y b e v e t h e t ő t ö r z s n é v n i n c s , a z e g y e z t e t é s t k i s e -
g í t ő h i p o t é z i s e k k e l n e m e r ő s z a k o l h a t j u k , h o g y a z u t á n e r r e a 
p r o b l a m t i k u s e g y e z t e t é s r e m e s s z e m e n ő k ö v e t k e z t e t é s e k e t é p í t -
s ü n k . 
A Jenej ~ Jenő e g y e z t e t é s a l a p j á n a b a s k í r é s m a g y a r 
t ö r z s a z o n o s s á g á t a z é r t n e m l e h e t k i m o n d a n i , m e r t a z e t y m o l ó -
g i a a l a p j a m é l t ó s á g n é v ; a m é l t ó s á g n e v e k p e d i g , a m i n t e r r e 
é p p e n N é m e t h G y u l a m u t a t o t t r á , t ö r ö k t ö r z s n e v e k k ö z ö t t k ü -
l ö n ö s e n n a g y s z á m b a n s z e r e p e l n e k ( i . m . 4 4 — 4 8 ) . A m a g y a r 
Tarján-nak m e g f e l e l ő t ö r ö k tarxan m é l t ó s á g n é v p l . t ö r z s n é v -
k é n t e l ő f o r d u l a c s a g a t á j o k n á l é s t ü r k m e n e k n é l é s ö n á l l ó n é p -
n é v k é n t e l ő f o r d u l e g y 1 6 . s z á z a d i o r o s z o k l e v é l b e n i s ( N é m e t h 
L m . 2 5 8 — 5 9 ) . E n n e k e l l e n é r e N é m e t h i s s z ü k s é g e s n e k t a r t j a 
h a n g s ú l y o z n i , h o g y t ö r t é n e t i ö s s z e f ü g g é s e z e n t ö r z s e k k ö z ö t t f e l 
n e m t e h e t ő . E z é r t n e m l e h e t o k u n k a r r a s e m , h o g y a n é v e g y e -
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. z é s a l a p j á n a b a s k í r Jenej é s a m a g y a r Jenő t ö r z s e k k ö z ö t t 
v a l a m i t ö r t é n e t i ö s s z e f ü g g é s t f e l t e g y ü n k . 
A b a s k i r i a i m a g y a r s á g e m l é k e k é n t h i v a t k o z i k N é m e t h 
G y u l a M u n k á c s i n y o m á n m é g e g y 1 5 3 9 , - i o r o s z o k l e v é l r e 
- ( i . m . 3 0 8 ) , a m e l y b p n e g y ü t t v a n n a k e m l í t v e tarchan, baskír é s 
.mozerjan t a t á r o k . A mozerjan n é v r ő l u g y a n i s a z t t e s z i f e l , h o g y 
a z a magyar n é v r é g i mogyeri a l a k j á n a k o r o s z t o v á b b k é p z é s e . 
N é m e t h G y u l a a z a r g u m e n t u m o k h a j s z o l á s a k ö z b e n , ú g y l á t -
s z i k , n e m v e t t e é s z r e , h o g y e z e n a d a t t a l , i l l e t v e a mozerjan n é v 
. e r e d e t é r ő l v a l ó m a g y a r á z a t á v a l t u l a j d o n k é p a b a s k i r - m a g y a r 
a z o n o s s á g r a v o n a t k o z ó e l m é l e t é t m á r ö n m a g a d ö n t ö t t e r o m b a . 
. N y i l v á n v a l ó u g y a n i s , h o g y h a a mozerjan t a t á r o k a z o k k a l a 
• m a - g y a . r o k k a 1 a z o n o s a k , a k i k a z e l m é l e t s z e r i n t a K u -
b á n m e l l é k é r ő l k ö l t ö z t e k B a s k i r i á b a , a k k o r a b a s k í r o k s e m -
m i e s e t r e s e m l e h e t n e k e z e k k e l a z o n o s a k , m e r t h i s z a z o k l e v é l -
b e n k ü l ö n n é v e n v a n n a k e m l í t v e . E z a z e l l e n é r v s z á m o m r a 
• a z o n b a n m é g i s e l e s i k , t . i . N é m e t h G y u l á n a k a mozerjan n é v 
e r e d e t é r ő l v a l ó f e l f o g á s a e g y á l t a l á n n i n c s a n n y i r a m e g a l a p o z -
. v a , h o g y e h h e z a z e g y e t l e n n é v h e z m e s s z e m e n ő k ö v e t k e z t e t é s e -
k e t f ű z h e t n é n k . N é m e t h G y u l a u g y a n i s e z t a n e v e t M u n k á c s i 
B e r n á t e g y ' k ö z l e m é n y é b ő l v e t t e á t , a k i v i s z o n t S z m i r n o v 
o r o s z t u d ó s k ö n y v é b ő l i d é z t e . H o g y S z m i r n o v h o n n a n v e t t e , 
. n e m t u d o m ; d e a z b i z o n y o s , h o g y s e m M u n k á c s i , s e m N é m e t h 
n e m l á t t a a z t a z á l l í t ó l a g S a c k v á r o s á b a n ő r z ö t t 1 5 3 9 , - i o k l e v e -
l e t , v a g y a n n a k f é n y k é p é t , a m e l y e z t a n e v e t t a r t a l m a z z a . I l y e n 
. e s e t b e n u g y a n i s , a m i k o r e g y n é v r e ¡ m e s s z e m e n ő k ö v e t k e z t e t é -
- s e k e t v a g y u n k e s e t l e g k é n y t e l e n e k é p í t e n i , a l e g n a g y o b b f i l o l ó -
. g i a i p o n t o s s á g e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s . N e k e m u g y a n i s a 
N é m e t h k ö z ö l t e a d a t o k b ó l a z a j ó l m e g o k o l h a t ó g y a n ú m t á -
. m a d t , h o g y a b b a n a z o k l e v é l b e n e s e t l e g a mozar jan a l a k o t o l -
v a s h a t j u k . M e g e m l í t i u g y a n i s N é m e t h e g y m á s i k o r o s z k u t a t ó -
• n a k a m ű v e n y o m á n ( i . m . 3 2 6 ) , h o g y K a z á n v i d é k é n 1 5 5 1 - b e n 
. s z e r e p e l a mozar n é p n é v ¿ a r c t a n o k k a l e g y ü t t . E z e k a t a r c h a n o k 
p e d i g s z e r e p e l n e k a z 1 5 3 9 . - i k i o k l e v é l b e n i s , é s í g y n a g y o n v a l ó -
s z í n ű n e k l á t s z i k , h o g y a z 1 5 3 9 - i k i mozerjanok a z o n o s a k a z 
1 5 5 1 - i k i TOOiarokkal. A z 1 5 3 9 - i k i mozerjanók t . i . n e m B a s k i r i á -
b a n s z e r e p e l n e k , h a n e m K a z á n t ó l d é l k e l e t r e T e m i n i k o v v i d é k é n 
. K ö z é p o r o s z o r s z á g t a m b o v i k o r m á n y z ó s á g á b a n . E z e n a v i d é k e n 
p e d i g v a n t ö b b Mozarovka, Mozarovo, Mozarovskaja n e v ű f a l u , 
d e e z e k a h e l y n e v e k e l ő f o r d u l n a k a k a z á n i k o r m á n y z ó s á g b a n 
i s , é s a m i n t a z u t ó b b i a k a z 1 5 5 1 - i k i mozar n é v e m l é k é t ő r i z t é k 
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m e g , ú g y a z • e l ő b b i e k n y i l v á n a z 1 5 3 9 - i k i mozerjanokét. H a p e -
d i g e n n e k a n é v n e k e r e d e t i a l a k j a mozar, a k k o r a m a g y a r n é v 
.mogyeri a l a k j á v a l v a l ó e g y e z t e t é s l e h e t ő s é g e e l e s i k . 
H ó g y e z e k a mozar-ok k i - , m i f é l é k , a z t n e m t u d o m . M i n -
d e n e s e t r e i s m e r n i k e l l e n e a p o n t o s o r o s z k i e j t é s t , ( a z o r o s z o k t . 
i . a h a n g s ú l y t a l a n o - t i s a - n a k e j t i k ) , a z o r o s z h a n g f e j l ő d e s t é s 
a z t , h o g y a z o r o s z z m i f é l e t ö r ö k h a n g o k n a k f e l e l h e t m e g . É l 
u g y a n i s B a s k i r i á b a n e g y — a z o r o s z n é v n e k n é m e t á t í r á s a s z e -
r i n t — meschtscher n e v ű n é p ( e g y r é s z ü k e l o r o s z o s o d o t t m á r , 
r é s z b e n p e d i g t a t á r u l , r é s z b e n p e d i g v a l a m i c s u v a s - t a t á r k e -
v e r é k n y e l v e n • b e s z é l n e k ) , a k i k r ő l a z t o l v a s o m B y h a n n á l 
( B u s c h a n , i . m . I I . 8 9 0 ) , h o g y a 14 . s z á z a d b a n T a m b o v , R j a -
s a n é s P e n s a v i d é k é n l a k t a k é s h o g y K a z á n e l f o g l a l á s a u t á n 
m e n e k ü l t n a g y o b b r é s z ü k a b a s k í r o k h o z . A z t p e d i g a N é m e t h 
- á l t a l k ö z ö l t a d a t o k b ó l t u d o m , h o g y é p e n a mescserek e z e n r é g e b -
b i t e l e p ü l é s i t e r ü l e t é n f o r d u l n a k e l ő a mozar-mazar-féle h e l y -
n e v e k . A k é t u t ó b b i n é v e s e t l e g . ö s s z e f ü g g é s b e n l e h e t e g y m á s -
s a l , a m i t a i b b ó l g o n d o l o k , h o g y e g y 1 4 8 3 - b ó l v a l ó s z e r z ő d é s b e n 
. i s s z e r e p e l S z m i r n o v k ö z l é s e s z e r i n t a Macjarin n é v ( N é m e t h i . 
m . 3 2 5 ) . H o g y e z a mozar-mazar n é p a z o k n a k a m a g y a r o k n a k 
a z u t ó d a i b ó l k e r ü l t v o l n a k i , a k i k e t a m o n g o l o k M a g y a r o r s z á g -
b ó l e l h u r c o l t a k — a m i n t N é m e t h g o n d o l j a ( i . m . 3 3 2 — 3 4 ) — 
e z n a g y o n k e v é s s é l á t s z i k s z á m o m r a v a l ó s z í n ű n e k . M i n d e n -
e s e t r e h a s z n o s ' - v o l n a t u d n i , h o g y e z e k e t a z o r o s z mozar-mazar 
h e l y e k e t m i n t n e v e z i k a T a m b o v - P e n s a - K a z á n v i d é k é n e k 
m o r d v i n j a i , t a t á r j a i é s c s u v a s a i . 
H o g y a - b a s k í r o k n e m m a g y a r o k v o l t a k , a z a n y e l v ü k r e 
v o n a t k o z ó t u d ó s í t á s o k b ó l i s v i l á g o s a n k i t ű n i k . M a h m u d K á s -
g a r l a X I . s z á z a d b a n p o n t o s a n m e g h a t á r o z z a , h o g y a b a s k í r o k 
• n y e l v e a n y u g a t s z i b é r i a i k i m e k n y e l v v e l e g y c s o p o r t b a t a r t o -
z i k ( N é m e t h i . m . 3 1 5 ) . A 1 B a l h I a X . s z á z a d b a n a z t m o n d j a a z 
. e t e l k ö z i ( ? ) m a g y a r s á g r ó l , m e l y e t a b a s k í r o k k a l e g y n é p n e k 
v e s z , h o g y „ ő k é s a b e s e n y ő k t ö r ö k ö k " ( N é m e t h i . m . 3 0 2 ) . A 1 
- B a l h í a m a g y a r o k r ó l c s a k á l t a l á n o s s á g o k a t t u d , m í g a b a s k í -
r o k r ó l r é s z l e t e s é r t e s ü l é s e i v a n n a k ; é s í g y a l e g n a g y o b b m é r -
t é k b e n v a l ó s z í n ű , h o g y a b a s k í r o k n y e l v é r e v o n a t k o z ó é r t e s ü -
l é s é t e g y s z e r ű e n á t v i t t e a b i z á n c i a k k a l - s z o m s z é d o s n a k m o n d o t t 
b a s k í r o k r a , v a g y i s a m a g y a r s á g r a . A f e l h o z o t t a k s z e r i n t a , b a s -
k í r o k m a g y a r o k n a k n e m t e k i n t h e t ő k . 
A b a s k i r o k a j t a k ö z é p k o r b a n a r a b í r ó k e l s ő s o r b a n b i z o -
n y á r a a z é r t t e k i n t e t t é k m a g y a r o k n a k , m e r t a magyar (mazyar) 
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n é v h a n g - é s í r á s a l a k j a h a s o n l í t o t t a z o k h o z a h a n g - é s í r á s a l a -
k o k h o z , a h o g y a n a b a s k í r o k n e v e n á l u k i s m e r e t e s v o l t . 3 9 
A z a k ö r ü l m é n y a z o n b a n , h o g y a b a s k í r o k m a g y a r o k n a k 
n e m t e k i n t h e t ő k , m é g e g y á l t a l á n n e m z á r j a k i a n n a k a l e h e t ő s é -
g é t , h o g y B a s k i r i á b a n n e m é l t v o l n a v a l a m i k i s m a g y a r m a r a d -
v á n y i s , a m e l y a 1 3 . s z á z a d b a n J u l i á n e s e t l e g m é g f e l l e l h e t e t t . 
E r r e a z o m b a n m á s a d a t u n k e d d i g n i n c s , m i n t a R i c c a r d u s - f é l e 
j e l e n t é s . J u l i a n u s ú t j a i r ó l s z ó l ó k é t j e l e n t é s a z o n b a n n e m t e l -
j e s e n e l l e n m o n d á s n é l k ü l i é s t ö b b h e l y ü t t z a v a r o s i s , a m i n e m is-
c s o d á l n i v a l ó , m e r t h i s z a R i c c a r d u s - f é l e j e l e n t é s m á r m á s o d -
k é z b ő l v a l ó . E z é r t V á m b é r y h a m i s í t v á n y o k n a k i s t e k i n t e t t e 
ő k e t . B i z o n y á r a n e m a z o k ; a z o n b a n e z e n f e l f o g á s m e l l e t t s e m 
l e h e t o k u n k a r r a , h o g y k r i t i k a n é l k ü l m i n d e n s z a v u k a t k é s z -
p é n z n e k v e g y ü k . N é h á n y é v s z á z a d d a l J u l i á n ú t j a u t á n u g y a n i s 
E u r ó p á b a n m e g l e h e t ő s e n s ű r ű n m e r ü l n e k f e l i s m é t o l y a n J u -
l i á n é h o z h a s o n l ó h í r a d á s o k , m e l y e k a l e g n a g y o b b h a t á r o z o t t -
s á g g a l ú g y t u d j á k , h o g y K e l e t e u r ó p á b a n , a m a g y a r o k ő s h a z á -
j á b a n l a k i k e g y m a g y a r u l b e s z é l ő n é p . 
A b b a n a k o r b a n , a m i k o r a n y e l v r o k o n s á g r ó l m é g a l e g z a -
v a r o s a b b f o g a k n a k v o l t a k e l t e r j e d v e , a h u m a n i s t á k m á r e g é -
s z e n p o n t o s a n t u d t á k , h o g y a m a g y a r n y e l v n e k l e g k ö z e l e b b i 
r o k o n a i a z o b i u g o r n y e l v e k , j ó l l e h e t f o g a l m u k s e m v o l t e z e k r ő l 
a n y e l v e k r ő l . 
Á n e a s S y l v i u s á l l a p í t o t t a e z t m e g e l ő s z ö r ' 1 5 0 4 - b e n m e g -
j e l e n t k o s m o g r a p h i á j á b a n , a m e l y a z o n b a n 1 4 5 8 - b a n m á i k é s z e n 
v o l t . ( v . ö . N y . K . 4 6 , 1 7 3 . ) E g y v e r o n a i b a r á t r a h i v a t k o z i k , a k i 
( 1 4 4 7 e l ő t t ) m i s s z i ó s ú t j á n O r o s z o r s z á g b a n a z U r a l h e g y s é g v i -
d é k é n e g y n é p r e a k a d t , a m e l y u g y a n a z t a n y e l v e t b e s z é l t e , 
m i n t a p a n n ó n i a i m a g y a r o k ( q i u a r u m e a d e m l i n g u a s i t c u m 
H u n g a r i s P a n n o n i a m i n c o l e n t i b u s ) . M á t y á s k i r á l y p e d i g B o n -
fini t u d ó s í t á s a s z e r i n t o r o s z k e r e s k e d ő k t ő l é r t e s ü l t e r r ő l . M á -
t y á s k i r á l y m i n d j á r t p r a k t i k u s o l d a l á r ó l f o g t a f e l a k é r d é s t , , 
e x p e d í c i ó t i s s z e r v e z e t t ( l e g a t o s i l l u c e t e x p l o r a t o r e s m i s i t ) , 
a m e l y n e k a f e l a d a t a l e t t v o l n a a r o k o n n é p e t r á b í r n i a M a g y a r -
o r s z á g o n v a l ó m e g t e l e p e d é s r e ; i l y m ó d o n ó h a j t v á n p ó t o l n i a z 
o r s z á g n a k a h o s s z a n t a r t ó h á b o r ú k s o r á n m e g f o g y a t k o z o t t l a -
k o s s á g á t . [ A z t h i s z e m , e z a z e g y e t l e n p é l d a ú j a b b k o r i t ö r t é n e -
t ü n k b e n a n e m z e t i s z e m p o n t ú t e l e p í t é s i p o l i t i k á r a . ] 
R a n s a n u s ( 1 4 2 0 — 9 2 ) m á r a z t i s t u d j a , h o g y a m a g y a r n é p 
a z e u r ó p a i O r o s z o r s z á g n a k o l y a n v i d é k é r ő l s z á r m a z i k , m e l y e t 
39 Így magyarázza a baskir-magyar azonosság gondolatának felve-
tődését M a r k w a r t (Streifzüge, 515) és G o m b o c z is (Ny. K. 46, 30). 
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a z o r o s z o k m a g u k i s H u n g á r i á n a k n e v e z n e k ; a r r ó l i s é r t e s ü l t , 
h o g y e n n e k a v i d é k n e k a l a k ó i a m a g y a r h o z h a s o n l ó n y e l v e t 
b e s z é l n e k ( F o n t . D o m I V . 1 7 4 ) . 
N e m k é r d é s e s , h o g y e z e k a t u d ó s í t á s o k a v o g u l o k r a v o -
n a t k o z n a k . I g a z u g y a n , - h o g y a v o g u l n y e l v a m a g y a r l e g k ö z e -
l e b b i r o k o n a , a z o n b a n a n n y i r a m é g s e m h a s o n l í t h o z z á , h o g y 
v a l a m i o r o s z p r é m k e r e s k e d ő , a k i u t a z á s a i a l a t t n é h á n y m a g y a r 
s z ó t é s m o n d a t o t i s m e g t a n u l t , a z e l s ő h a l l á s r a f e l i s m e r h e t t e 
v o l n a a n y e l v r o k o n s á g o t . A n y e l v r o k o n s á g f e l i s m e r é s é t c s u p á n 
a z a k ö r ü l m é n y t e t t e l e h e t ő v é , h o g y a z o r o s z h a n g f e j l ő d é s s o -
r á n e g y b e e s e t t a m a g y a r s á g r a v o n a t k o z t a t o t t onogur n é p n é v -
b ő l l e t t w g r - h a n g k a p c s a l a t a v o g u l o k é s o s z t j á k o k e l n e v e z é s é r e 
s z o l g á l ó jugra n é p n é v ugra a l a k j á v a l . 
A z o r o s z ő s k r ó h i k á b a n , m e l y e t n á l u n k N e s t o r - f é l e k r ó n i k a 
n é v e n s z o k á s e m l e g e t n i , e g y 1 0 9 6 - r a t e t t m e s é s e l b e s z é l é s b e n 
s z e r e p e l e l ő s z ö r a v o g u l o k é s o s z t j á k o k n e v e jugra a l a k b a n . 
K é t k é z i r a t b a n u g y a n a z ugra a l a k f o r d u l e l ő , n é z e t e m s z e r i n t 
a z o n b a n n i n c s j o g u n k a z u t ó b b i a l a k v á l t o z a t o t a z e r e d e t i n e k 
t a r t a n i , a m i n t Z s i r a i t e s z i a jugra n é v r ő l í r o t t t a n u l m á n y á -
b a n , a m i k o r a k r ó n i k a k r i t i k a i k i a d á s á n a k s z e r k e s z t ő i a jugra 
v á l t o z a t m e l l e t t d ö n t ö t t e k : a k é z i r a t o k t ö r t é n e t é n e k i s m e r e t é -
b e n a z o r o s z t u d ó s o k n a k e r r e b i z o n y á r a m e g v o l t a z o k u k . K é -
s ő b b e l ő k e r ü l o r o s z f o r r á s o k b a n a n é v n e k j - n é l k ü l i a l a k j a , m a j d 
a z ugra é s jugra a l a k o k v e g y e s e n f o r d u l n a k e l ő , v é g r e a j-s 
a l a k á l t a l á n o s s á l e s z . E z e k s z e r i n t a z o r o s z b a n ju- > u- > ju-
h a n g f e j l ő d é s á l l a p í t h a t ó m e g e n n é l a s z ó n á l . É z t e r m é s z e t e s e n 
m á s e r e d e t i j u - v a l k e z d ő d ő s z a v a k n á l i s b e k ö v e t k e z e t t : á z ő s -
s z l á v jug" , d é l ' s z ó n a k p é l d á u l a m a i o r o s z b a n jug" f e l e l m e g , 
b á r a r é g i o r o s z a l a k ug" v o l t . 4 0 
M a g y a r o r s z á g é s O r o s z o r s z á g k ö z ö t t n e m c s a k M á t y á s k i -
r á l y k o r á b a n v o l t m e g a k e r e s k e d e l m i ö s s z e k ö t t e t é s , h a n e m k o -
r á b b a n , i s . P r é t m e k e n k í v ü l , a m e l y e t a z o r o s z k e r e s k e d ő k z ű r j é -
n e k k ö z v e t í t é s é v e l J u g r i á b ó l s z e r e z t e k b e , s ó l y m o k k e r ü l t e k t ő -
l ü k h o z z á n k , é s p e d i g a z u r á l i n e m e s s ó l y o m , a m i n t e z t a k r ó n i -
k á i n k S c y t i a - l e í r á s á b a n e m l í t e t t kerecheth n é v i s t a n ú s í t j a , 
a m e l y r ő l G o a n b o c z m u t a t t a k i , h o g y a z o r o s z krecet" ( f a l c o 
h i e r o f a l c o u r a l e n s i s ) s z ó á t v é t e l e . Í g y t e h á t e g y á l t a l á n n e m l e -
h e t e t l e n , h o g y a z ő s h a z á b a n v i s s z a m a r a d t r o k o n o k n a k e s e t l e -
* A szláv kemény jer jelölésére nyomdatechnikai okokból kisebb 
u-t szedettem. 
40 V. ö. B e r n e k e r , Et. Wb. jug" címszó ala t t ; ugyanerre v. ö. 
még ősszáv jucha és jun" címszó alatti cikkeket is. 
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g e s m e g e m l í t é s e m á r a L á s z l ó - k o r i g e s t á b a i s n e m a m a g y a r 
h a g y o m á n y b ó l k e r ü l t b e l e , h a n e m o r o s z é s k e l e t i k e r e s k e d ő k 
e l b e s z é l é s e i b ő l a (j)ugra ó s a z ugr-, i l l e t v e a z u t ó b b i a k n á l a bas-
.kir é s magyar n e v e k a z o n o s í t á s a ú t j á n . I l y e n h í r e k r ő l ú t j u k 
. e l ő t t e s e t l e g J u l i a n u s é k i s t u d o m á s t s z e r e z t e k , h a e z a h i v a t a -
l o s i r a t n a k m o n d h a t ó R i c c a r d u s - f é l e . j e l e n t é s b e n n i n c s i s m e g -
- e m l í t v e . 
A e n e a s S y l v i n s , B o n f i n i é s R a n s a n u s a d a t a i b ó l v i l á g o s a n 
k i t ű n i k , h o g y a z u t a z ó k e r e s k e d ő k n e k , m i s s z i o n á r i u s o k n a k a 
- n y e l v a z o n o s s á g r a v o n a t k o z ó t u d ó s í t á s a i t n e m s z ü k s é g e s egé-
szen s z ó s z e r i n t v e n n i . L e h e t s é g e s a z o n b a n , h o g y n e m c s a k a n é v -
a z o n o s s á g r a a l a p í t o t t á k á l l í t á s u k a t , h a n e m t é n y l e g k i i s p r ó -
b á l t á k n é h á n y i s i m é r t k ö z ö n s é g e s m a g y a r s z ó v a l , h o g y i g a z á n 
a z o n o s a k - e a v o g u l o k a m a g y a r o k k a l . A z u t a z ó k e r e s k e d ő k p é l -
d á u l i s m e r h e t t é k a m a g y a r s z á m n e v e k e t , a z u t á n m e g i l y e n s z a -
v a k a t , m i n t víz, ló, jó ( f o l y ó ) , tó, szem, kéz s t b . A z p e d i g n e m 
k é t s é g e s , h o g y h a e z e k e t k é r d e z t é k , a k k o r a p r ó b a t e l j e s e n s i k e -
r ü l t , m e r t h i s z e z e k n e k a s z a v a k n a k v o g u l h a n g a l a k j a f e l t ű n ő e n 
. h a s o n l í t a m a g y a r s z a v a k é h o z . í g y t e h á t h a s o n l ó t é v e d é s J u l i a -
n u s r é s z é r ő l s i n c s t e l j e s e n k i z á r v a . E m e l l e t t a z i s figyelembe 
. v e e n d ő , h o g y a 1 3 . s z á z a d i v o g u l n y e l v b i z o n y á r a j o b b a n h a -
. s o n l í t o t t a z a k k o r i m a g y a r n y e l v h e z , m i n t a m a i m a g y a r n y e l v 
a m a i v o g u l h o z . 
A z a g o n d o l a t , h o g y J u l i a n a B j e l a j a m e l l é k é n v o g u l ó k r a 
. a k a d t , , n e m ú j . M á r T o m a s c h e k i s e z e n a n é z e t e n v o l t . 4 1 
E z t a f e l f o g á s t ' G o m b o c z f ő k é p a z é r t . t a r t o t t a e l f o g a d h a t a t -
l a n n a k ( N y . K . 4 6 , 2 6 ) , m e r t S e t ä l ä n e k e g y k o r á b b i n é z e t é -
h e z c s a t l a k o z v a a z t h i t t e , h o g y a v o g u l o k n a k a z U r a l k e l e t i 
o l d a l á r a v a l ó á t k ö l t ö z é s e a 13 . s z á z a d b a n m á r b e f e j e z ő d ö t t . 
S e t ä l ä e z e n e l m é l e t e a z o n b a n i d ő k ö z b e n m á r m e g d ő l t , 4 2 í g y t e -
. h á t G o m b o c z e z e n e l l e n v e t é s e e l e s i k . H o g y p e d i g J u l i á n a B j e -
. l a j a m e l l é k é n t a l á l h a t o t t v o g u l o k a t a z t K a n n i s t o h e l y n é v -
k u t a t á s a i n a k e r e d m é n y e i k é t s é g t e l e n n é t e t t é k : n e k i u g y a n i s a 
. B j e l a j a - K a m a s z ö g b e n 5 v o g u l f o l y ó n e v e t s i k e r ü l t k i m u t a t n i a 
( F . U . F . 1 8 , 8 1 ) , s ő t e z e n f o l y ó n e v e k k ö z ü l h á r o m a v o g u l o k 
m á s t e l e p ü l é s i t e r ü l e t é n i s e l ő f o r d u l . 
L e h e t s é g e s n e k t a r t o m , h o g y h e l y n é v k u t a t á s o k ú t j á n a 
. b a s k i r i a i m a g y a r s á g o t i l l e t ő e n i s s o k m i n d e n t l e h e t n e t i s z t á z n i . 
A,ki a z o n b a n e r r e v á l l a l k o z i k , a n n a k s o k m i n d e n f é l e i s m e r e t e n 
41 T o m a s c h e k , Kritik der ältesten Nachrichten über den skythi-
. sehen Norden. SB WA. CXVII. 42. . 
42 Az erre vonatkozó irodalmat lásd U. Jb. VII. 447. 
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k í v ü l j ó k o r a a d a g k r i t i k a i é r z é k k e l é s a h e l y n é v k u t a t á s 
m ó d s z e r l e i n e k i s m e r e t é v e l k e l l r e n d e l k e z n i e ( a n y e l v é s z e t i 
f o r m a l i z m u s m ó d s z e r e i v e l u g y a n i s , a m i n t a p é l d á k t a n ú s í t j á k , , 
m é g a z É s z a k k e l e t i F e l v i d é k e n i s k i m u t a t h a t ó k b o l g á r t ö r ö k 
h e l y n e v e k ) é s m i n d e n e k e l ő t t é s l e g f ő k é p p e n n e m s z a b a d v a l a -
m e l y e l m é l e t f a n a t i k u s á n a k l e n n i e . E l ő f o r d u l h a t u g y a n i s a z i s , 
h o g y B a s k i r i á b a n m a g y a r e r e d e t ű h e l y n e v e k e g y á l t a l á n n i n -
c s e n e k . E z a h i á n y m é g n e m z á r n á k i a z t , h o g y o t t v o l t a m a -
g y a r ő s h a z a — h i s z a z e g é s z n é p i s e l k ö l t ö z h e t e t t ; b a s k i r i a l 
m a g y a r m a r a d v á n y o k r ó l e b b e n a z e s e t b e n a z o n b a n m é g c s a k 
b e s z é l n i s e m l e h e t n e : h a é l t u g y a n i s i l y e n n é p t ö r e d é k B a s k i r i á -
b a n , a k k o r o t t m a g y a r h e l y n e v e k n e k i s k e l l l e n n i ö k . 4 3 
A v o g u l o k é s o s z t j á k o k jugra n e v é r ő l !Z s i r a i e m l í t e t t 
é r t e k e z é s é b e n m e g k í s é r e l t e k i m u t a t n i , h o g y a b b ó l a z onogur 
n é v b ő l s z á r m a z i k , a m e l y á m a g y a r s á g e l n e v e z é s é n e k a l a p j á t 
k é p e z i a z e u r ó p a i n y e l v e k b e n ( U n g a r , h o n g r o i s , s t b . ) . F e l t e v é s e 
s z e r i n t v o g u l o k é s o s z t j á k o k s z á l l t á k m e g a z t a z é s z a k n y u g a t ^ 
s z i b é r i a i t e r ü l e t e t , a m e l y r ő l l e h e t s é g e s n e k t a r t j a , h o g y v a l a m i -
k o r a z o n o g u r o k f ö l d j e v o l t , a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n v a l a m e l y 
i s m e r e t l e n n é p á t v i t t e r á j u k a z onogur n e v e t , a m e l y n é v 
a z u t á n v a l a m i i s m e r e t l e n n é p k ö z v e t í t é s é v e l b e l e k e r ü l t a 
X . s z . m á s o d i k f e l é b e n a t e r j e s z k e d ő o r o s z o k n y e l v é b e é s o t t k e -
r e s z t ü l m e n t *on-(o)gur-(a) > *orjara > *őgra > ugra > jugra 
h a n g f e j l ő d é s e n . S ő t m é g a z t i s f e l t e s z i Z s i r a i , h o g y a z ű r j é n e k 
i s á t v e t t é k e z t a f e l t é t e l e z e t t e l ^ o r o s z e r e d e t ű jugra n é v a l a k o t 
l e g k ö z é l e b b i s z o m s z é d j a i n k n a k , a v o g u l o k n a k é s o s z t j á k o k n a k 
e l n e v e z é s é r e . L á t n i v a l ó e b b ő l a z ö s s z e f o g l a l á s b ó l i s , h o g y Z s i r a i 
e l m é l e t e h o s s z ú h i p o t é z i s l á n c o l a t , t i p i k u s a n f o r m a l i s z t i k u s 
n y e l v é s z e t i k o n s t r u k c i ó , m o n d h a t n á m a z t i s : k ö d ö s k o n s t r u k c i ó . 
A z i l y e n k o n s t r u k c i ó k n a k p e d i g a z a z á t k u k , h o g y e g y e t l e n 
a d a t i s r o m b a d ö n t h e t i ő k e t , m é g h a a l e g n a g y o b b s z o r g a l o m m a l 
é s a l e g e l m é s e b b e n v a n n a k i s m e g s z e r k e s z t v e . M i v e l i l y e n a d a -
t u n k v a n , a z é r t — a z t h i s z e m — f e l e s l e g e s v o l n a a z o l v a s ó t a z -
z a l f á r a s z t a n i , h o g y a r é s z l e t e k b e m e n ő e n v i z s g á l a t t á r g y á v á 
t e g y e m ő s t ö r t é n e t i , e t h n o g r a p h i a i é s n y e l v é s z e t i s z e m p o n t b ó l 
4 3 M a g y a r e r e d e t ű b a s k í r h e l y n e v e k e t k o r á b b a n J a n k ó á s N a g y 
G é z a k í sé re l t e ik m e g k i m u t a t n i ; n é v m a g y a r á z a t a i k t a r t h a t a t l a n s á g á t k i m u -
t a t t a M u n k á c s i ( E t h n . 13:156 11.) é s M é s z á r o s ( E t h n . 2 2 : 1 6 — 1 9 ) . 
B a s k i r h e l y n e v e k e t n a g y o b b s z á m b a n t e t t k ö z z é M u n k á c s i (i. h . ) e g y o r o s z 
f o r r á s - n y o m á n és M é s z á r o s ( M a g n a U n g a r i a 1912, 132—Í38 , 141—144) . 
B i z o n y e z e n h e l y n e v e k k ö z ö t t —• a m e n n y i r e én m e g t u d o m í t é ln i a d o l -
g o k a t — n e m i g e n a k a d n a k o l y a n o k , a m e l y e k e t e s e t l e g m a g y a r e r e d e t ű 
n e v e k k é n t l e h e t n e g y a n ú b a v e n n i . 
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e z t a z e l m é l e t e t , k i t é r v e a z o k r a a h i p o t é z i s e k r e i s , a m e l y e k s o k -
s z o r c s a k a s o r o k k ö z ö t t l a p p a n g a n a k . Z s i r a i u g y a n i s d o l g o z a -
t á n a k • n y e l v é s z e t i r é s z é b e n ( ! ) m e g f e l e d k e z e t t a r r ó l , h o g y a 
jugra n é v jüra a l a k b a n m á r a X I . s z . e l e j é n é s a X I I I . s z á z a d 
f o l y a m á n t ö b b í z b e n i s s z e r e p e l a r a b í r ó k n á l a v o g u l o k é s o s z t -
j á k o k e l n e v e z é s é r e . M a r k w a r t a z t i s k i m u t a t t a , h o g y e z e k 
a z a r a b í r ó k J u g r i á n a k l e í r á s á t é s a jura n é v a l a k o t e g y k ö z ö s 
X . s z á z a d i f o r r á s b ó l m e r í t e t t é k , a m e l y f o r r á s a l e g n a g y o b b 
v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t D z s a j h á n i n a k 9 1 3 — 4 3 k ö z ö t t k e l e t k e z e t t , 
e l v e s z e t t n a g y f ö l d r a j z i m ű v e v o l t ( U . J b . 4 , 3 0 3 ) . A z a r a b í r ó k 
X . s z á z a d i f o r r á s a a J u g r i á r a v o n a t k o z ó t u d á s á t o l y a n a r a b 
p r é m k e r e s k e d ő k e l b e s z é l é s e i b ő l m e r í t e t t e , a k i k a v o l g a i b o l g á -
r o k n á l j á r t a k . A jüra n é v á l a k t e h á t a v o l g a i b o l g á r t ö r ö k b ő l 
v a l ó s z a b á l y o s t ö r ö k i n y e l v i f e j l e m é n y k o r á b b i *juyra < jugra 
n é v a l a k b ó l ; e b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y m á r a X . s z á z a d b a n h o s z -
s z a b b i d e i g é l t a v o l g a i b o l g á r t ö r ö k s é g n y e l v é b e n . E z e k s z e r i n t 
t e h á t a jugra n é v b e n a j- s e m v a l a m i o r o s z f e j l e m é n y ; o l y a s -
m i r e k ü l ö n b e n ú g y i s k é p t e l e n s é g m é g c s a k g o n d o l n i i s , h o g y a 
v o l g a i b o l g á r o k a I X — X . s z á z a d f o l y a m á n n é p n e v e k e t v e h e t -
t e k v o l n a á t a z o r o s z o k t ó l . H o l v o l t a k a k k o r m é g a z o r o s z o k a 
V o l g á t ó l é s a K á m a m e l l é k é t ő l ! 4 4 
_ ( F o l y t a t j u k . ) Moór Elemér. 
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A kút ménje. 
K e m e m p s a l j a n y e l v e c . i f j ú k o r i n y e l v j á r á s t a n u l m á n y o m 
s z e r i n t C s ö n g é n a k ú t g é m n e v e : mí", a kút mínnyé 
( N y F . 3 3 : 2 1 ) . A r é g j T á j s z ó t á r u g y a n i s K e m e n e s a l j á -
r ó l i d é z i : Mény, k ú t ' k a n k a l é k j a v . g é m j e ( 2 5 7 ) . G é m , k ú t ' k a n -
k i a l é k j a v . ménye ( í g y ! 1 3 6 ) . A k a n k a M k c í m s z ó a l a t t i s i d é z i a 
4 4 A jugra n é v m a g y a r á z a t á r a , a m i b e n n ü n k e t k ö z e l e b b r ő l m á r n e m 
é r d e k e ] , k é t l e h e t ő s é g j ö h e t , t e k i n t e t b e : 1. f i n n u g o r s z ó a v o g u l o k é s o s z t -
j á k o k e l n e v e z é s é r e ( S e t a í a ) , 2. e r e d e t i l e g a s z a m o j é d e k e l n e v e z é s é r e 
s z o l g á l t , a k i k v a l a m i k o r k ö r ü l b e l ü l o t t l a k t a k , a h o l m a a z o s z t j á k o k (bo l -
g á r t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a k a s z a m o j é d b e n ) : S c h r e n k , A h l q u i s t , 
M a r k w a r t . — M e g ke l l a z o n b a n j e g y e z n e m , h o g y Z s i r a i f e n t k ö z ö l t 
e l m é l e t e n e m s a j á t k u t a t á s a i b ó l s a r j a d t k i . Ö c s u p á n G o m b o c z ' n a k e g y 
k o r á b b i t a n u l m á n y á b a n o d a v e t e t t ö t l e t é h e z , i l l e t v e g y a n í t á s h o z p r ó b á l t 
d o l g o z a t á b a n — m i n d e n e s e t r e k i s s é 1 t ú l s á g o s a n t e r j e n g ő s e n — b i z o n y í t é -
k o k a t s z o l g á l t a t n i . C s o d á l a t o s a z o n b a n , h o g y Z s . m u n k a k ö z b e n n e m j ö t t 
r á a r r a , h o g y Q o m b o c z t e l j e s e n t é v e s n y o m o n i n d u l t el, a m i k o r a jugra 
n e v e t a z onogur n é v v e l g o n d o l t a ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t ó n a k . — I g a z u g y a n , 
h o g y h a Zs . e r r e i d e j é b e n r á j ö n , a k k o r a jugra n é v e t y m o l ó g i á j á r ó l s e m le t t 
v o l n a k é n y t e l e n e g é s z v a s k o s k ö t e t e t í rn i . 
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„ k ú t ' m é n j é t " , d e n e m v i l á g o s , h o g y e z s z i n t é n K e m e n e s a l j á r ó l 
v a l ó a d a t - e , v a g y p e d i g a B a l a t o n v i d é k é r ő l s z á r m a z i k , d e s e m -
m i e s e t r e s e m a M a r c a l m e l l é k é r ő l , m i n t H e r m á n O t t ó A m a -
g y a r p á s z t o r o k n y e l v k i n c s p c . h a t a l m a s m u n k á j á b a n á l l í t j a 
( 2 9 4 ) . K a s s a i S z ó k ö n y v e s z e r i n t s z i n t é n o s a k V a s m e g y é b e n 
h a s z n á l a t o s e j e l e n t é s b e n a Mény. E z a m a c s a k s z ű k t e r ü l e t e n 
h a s z n á l t s z ó h a j d a n s o k k a l e l t e r j e d t e b b v o l t , m e r t e z r e j l i k a z 
ostorménfa ' V i b u r n u m l a n t a n a ' n ö v é n y n é v b e n , m e l y e t a M T s z . 
T o k a j r ó l é s ustormönyfa a l a k b a n S z e g e d v i d é k é r ő l i d é z . E z a 
n ö v é n y n é v e l ő f o r d u l m á r a X V I . s z á z a d b a n , í g y a K o l o z s v á r i 
G l o s s z á k b a n f ostor menj ff a), a C l u s i n s — B e y t h e - f é l e N o m e n -
c l a t o r b a n (Ostormen fa 1 5 8 4 ) , S z i k s z a i F a b r i c i u s n á l ( 1 5 9 0 ) , s 
u t á n a a t ö b b i s z ó t á r í r ó n á l i s . C z F . s z e r i n t a k ú t o s t o r t v a g y 
k ú t s u d á r t i s n e v e z i k kútmény-nek, a z t a r u d a t , m e l y a k ú t b a 
n y ú l i k , s a m e l y e n a v ö d ö r l ó g . E r r e a c é l r a , ú g y l á t s z i k , a V i -
b u r n u m l a n t a n a a l k a l m a s f a , m e r t a P a l l a s - L e x i k o n s z e r i n t , 
b á r m i n t c s e r j e o s a k 2 — 2 . 5 m m a g a s , m i n t f á c s k a 6 m é t e r n y i r e 
i s m e g n ő . O s t o r n y é l n e k i s h a s z n á l j á k , s B e n k ő , a k i a k ú t m é n 
e m l í t e t t j e l e n t é s é t n e m i s m e r t e , a z i t h i t t e , h o g y a z ostorményfa 
a z „ o s t o r n y é l f a " e l r o n t á s a ( M o l n á r J á n o s , M a g y a r K ö n y v h á z 
1 7 8 3 , I . 3 5 2 ) . A z ostornyélfa n e v e t a z t á n t ő l e v e t t e á t V e s z e l s z k i 
é s S á n d o r I s t v á n . 
K a r j a l a i n e n ( M S F O u . 3 0 , 2 4 : 1 7 ) , s u t á n a P a a s o n e n ( B e i -
t r ä g e 2 9 7 ) e z t a mén(y) s z ó t ' h a j l i k ' j e l e n t é s ű v o g u l , o s z t j á k é s 
m o r d v i n i g é k k e l e g y e z t e t t e ; v é l e m é n y e m s z e r i n t a s z ó b a n f o r g ó 
mén(y) s z ó n e m m á s , m i n t a ' c s ő d ö r ' j e l e n t é s ű mén. M á r H e r -
m á n O t t ó r á m u t a t o t t a r r a , h o g y a g é m e s k ú t e g y e s r é s z e i e r e -
d e t i n e v e i n e k j e l e n t é s e a z i d ő k f o l y a m á n f e l e d é s b e m e r ü l t , é s 
s o k h e l y e n a z e g y i k n e k a n e v é t e g é s z m á s r ó s z v i s e l i . í g y p l . 
f ö l j e g y z é s e i m s z e r i n t a k ú t g é m e t a K e m e n e s a l j a m á s f a l u i b a n 
nyil-wak n e v e z i k , s a r é g i T á j s z ó t á r i s e j e l e n t é s é t a d j a . A z ú j 
M T s z . e l l e n b e n a z E r d é s z e t i L a p o k a l a p i á n a z t í r j a , h o g y a 
kút-nyila D u n á n t ú l a k ú t o s t o r n e v e . H a a z o n b a n a r r a g o n d o -
l u n k , h o g y e z e l n e v e z é s e k m i c s o d a s z e m l é l e t e n a l a p u l n a k , a k k o r , 
v i l á g o s l e s z e l ő t t ü n k , h o g y e n e v e k e r e d e t i l e g m i n d a k ú t g é m r e 
v o n a t k o z t a k , m e l y a z e g y i k s z e m l é l e t s z e r i n t o l y a n , m i n t e g y 
n y a k á t k i n y ú j t ó g é m , a m á s i k s z e r i n t a r ö p ü l ő v a g y e l r ö p í t e t t 
n y í l h o z h a s o n l í t , a h a r m a d i k s z e r i n t p e d i g a c s ő d ö r h ö z , m e l y -
n e k — m i n t a g é m e n a z o s t o r — l ó g a v a s z a r á j a . 
M e g k e l l j e g y e z n e m , h o g y m a g á n a k a mén s z ó n a k a s z á r -
m a z á s á t s e m i s m e r j ü k . M u n k á c s i o s z é t m e g f e j t é s i k í s é r l e t e 
( K S z . 5 : 3 1 8 ) n e m m e g n y u g t a t ó . A l e g f e l t ű n ő b b , h o g y a r é g i 
¡ m a g y a r i r o d a l o m b a n a mén s z ó m a g á b a n a l i g f o r d u l e l ő . A 
¡ N y S z . m i n d ö s s z e a Menumorout n e v e t i d é z i A n o n y m u s b ó l ; a z 
O k l S z . - b a n i s c s a k e g y a d a t v a n : D u o e q u i T u r c a l e s w l g o Men 
N é p ü n k é s N y e l v ü n k 1932. 7—10. fi lzet . 9 
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( 1 5 2 5 ) . E l ő f o r d u l a z o n b a n a B e s z t e r c e i S z ó j e g y z é k b e n : e m i s s a -
r i u s , men. R e n d e s e n c s a k a mén-ló ö s s z e t é t e l b e n h a s z n á l t á k . A 
'ménes-nek a z o n b a n n e m c s a k g y ü j t ő n é v i j e l e n t é s e v a n , h a -
n e m e g y e s m é n t i s j e l e n t e t t r é g e n , p l . E q u o s w l g o Meneseketh 
( 1 5 2 1 ) . Menes, czbder wezetek lo ( 1 5 2 1 ) . A s z é k e l y e k n é l m a i s 
c s a k e g y s z e r ű e n l o v a t j e l e n t a ménös ( M T s z . ) . N e m l e h e t e t l e n , 
h o g y a ménes e r e d e t i l e g c s a k o l y a n k ö r ü l í r ó k i f e j e z é s v o l t , 
m i n t a monyas. D e a z i s l e h e t s é g e s , h o g y a n é m e t e r e d e t ű cső-
dör s z ó f e l v é t e l é v e l a mén t u l a j d o n k é p e n i j e l e n t é s e l a s s a n k é n t 
e l h o m á l y o s o d o t t . Beké Ödön. 
Bírópecsé t . (N. és Ny. II. 98.) 
Az 1877. évi XXII. t. c. A kisebb "polgári veres ügyekről,. 
30 . § - a í g y s z ó l : „ A f e l e k a z ü g y t á r g y a l á s á r a r e n d s z e r i n t 
a p e r e s f e l e k n e v e i t , a k e r e s e t t á r g y á t v a g y ö s s z e g é t s a t á r -
g y a l á s i d e j é t é s h e l y é t t a r t a l m a z ó i d é z v é n y k é z b e s í t é s e á l t a l 
h i v a t n a k m e g . 
„ A z i d é z v é n y a b í r ó á l t a l s a j á t k e z ű l e g a l á í r a n d ó s b í r ó i 
p e c s é t t e l l á t a n d ó e l , e n n e k r e n d e l e t é r e a k ö z s é g i - , a k ö r j e g y z ő , 
v á g y s e g é d e á l l í t j a k i . 
A z i d é z v é n y r ö v i d t a r t a l m a a b í r ó s á g n a p l ó j á b a , i l l e t ő 
r o v a t a i n a k k i t ö l t é s e á l t a l b e v e z e t e n d ő . 
H a a f e l e k s z ó b e l i f e l h í v á s r a m e g j e l e n t e k , í r á s b e l i , i d é z é s -
n e o n s z ü k s é g e s " . 
E z t a z o n b a n n e m r e s p e k t á l t á k b í r ó u r á i m é k s í g y h á r o m 
é v v e l k é s ő b b t ö b b v á r m e g y e a l i s p á n i h i v a t a l a , k ö z t e a b é k é s -
v á r m e g y e i i s , b e s z e d t é k a b í r ó á l t a l k e z e l t p e c s é t n y o m ó k a t s 
m é g e z z e l s e m s z ű n t m e g a s o k é v s z á z a d o s s z o k á s , m e r t n e m 
e s e t r ő l - e s e t r e k é s z ü l t e k a n é g y s z ö g l e t e s k é r e g p a p i r r a n y o m o t t 
p e c s é t e k , h a n e m h a l o i n s z á m r a h e v e r t e k a t ö r v é n y b í r ó z á r r a 
j á r ó h i v a t a l o s a l m á r i u m á b a n s m é g a k i l e n c v e n e s e s z t e n d ő k -
b e n i s l á t t a m i l y e n , m á r j ó l ö s s z e f o g d o s o t t i d é z ő t , m e l y e t s á r -
g a r é z - f o k o s o s b a k t e r k é z b e s í t e t t k i — . c s e l é d ü g y b e n — a n y á m -
n a k , m e g m o n d v á n h e l y é t é s i d e j é t , a h o l é s a m i k o r m e g k e l l 
j e l e n n i e , m a g á v a l h o z v á n a p e c s é t e t . 
R e n d s z e r i n t e l e g e t i s t e t t e k a z i l y e n m e g h í v á s n a k s h a 
n e m , — m i a p e c s é t á t v é t e l e - m e g t a g a d á s á v a l j á r t — , m é g e g y -
s z e r i n v i t á i t a t o t t s m a k a c s k o d á s e s e t é n n é l k ü l e t a r t o t t á k m e g 
a t á r g y a l á s t , n é m i s z i g o r í t o t t b ü n t e t é s s e l - — T ö r t é n t a z o n b a n 
e l ő v e z e t t e t é s i s , l e g i n k á b b a s s z o n y n á l , k i ü z e n t a b í r ó n a k s h a 
a z ü z e n e t k á r o m k o d á s v a g y b e c s ü l e t s é r t é s v o l t , * b i z m é g i á 
v e s s z ő z t e t t e a d e l i k v e n s t . E z t m á r a p a n d ú r h a j t o t t a v é g r e , a 
m i n d i g k é z n é l t a r t o t t d e r e s r e f e k t e t v é n a z i l l e t ő t . 
* Pl. ilyen: ,mondd meg a bírónak, hogy b . meg az anyját!' 
Népnyelv, néphagyomány. 131' 
N a g y m a g y a r o r s z á g h a t á r m e n t i i d e g e n n e m z e t i s é g ű l a k o s -
s á g á t móg> a h á b o r ú k i t ö r é s é i g i s p e c s é t t e l i d é z t é k , m e r t h o g y 
a l e g t ö b b - ú g y s e m t u d o t t o l v a s n i , m é g k e v é s b b é n e v é t a v é t í v 
a l á í r n i . 
É r d e k e s l e n n e m e g t u d n i , m i é r t e i g á n y v é s t e p e c s é t n y o m ó -
r ó l s z ó l A r a n y J á n o s a „ N a g y i d a t c i g á n y o k " - b a n , a m i k o r a c i -
g á n y o k t ú l n y o m ó r é s z e m a i s a n a l f a b é t a é s a r é z ü s t t ő l m é g 
m e s s z e a - b e t ű v é s é s . — E l l e n b e n f é l é v s z á z a d e l ő t t i s l á t t a m m é g 
n e m e g y v á s á r o n v á n d o r v é s n ö k ö t , k i n é h á n y p e r c a l a t t a v e v ő 
s z e m e l á t t á r a á l l í t o t t a e l ő a p e c s é t n y o m ó k a t é s p e d i g a h o m o r ú t 
v é s v e , a d o m b o r ú t k i s é r c d u c u m a t r i c á k k a l k i k a l a p á c s o l v a , 
A l i s p á n i h i v a t a l u n k b a n m a i s ő r z i k a p e c s é t n y o m ó k a t s 
k ö z t e n e m e g y e n e z e r h é t s z á z a s a z é v s z á m , a „ T a r o s a k ö z s á g " 
fel í r á s ú n 1 7 7 5 . ( M a K ö r ö s t a r o s a . ) 
V a n a z o n b a n s o k k a l r é g i b b k e l e t ű i s , d e a z o k o l y a n k o -
p o t t a k , h o g y n e m b e t ű z h e t ő k i s e i m a s z ö v e g e , s e m d á t u m a . 
Kner Izidor. 
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Tudja a diirgést. 
M e g t ö r t é n i k , h o g y a t o l v a j o l y ü g y e s e n e m e l i e l a z t , a m i r e 
s z ü k s é g e v a n , h o g y s e n k i s e m v e s z i é s z r e . A k ö r ü l m é n y e k b ő l 
b i z t o s a n m e g á l l a p í t h a ' t ó , h o g y a l o p o t t h o l m i t c s a k a z v i h e t t e 
e l , a k i a h á z k ö r n y é k é t , a z u d v a r t j ó l i s m e r t e , a k i m á r j á r t o t t . 
A z i l y e n e m b e r r ő l a z t s z o k t á k m o n d a n i S z e n t e s e n : „ o l y a n v a l a -
k i n e k k e l l e t t i t t j á r n i , a k i tutta a dürgést". 
A s z ó l á s t é n c s a k i l y e n h a n g u l a t ú h e l y z e t b e n h a l l o t t a m . 
J ó l i s m e r e m S z e n t e s n y e l v é t , d e h o g y m é g b i z t o s a b b l e g y e k 
d o l g o m b a n , t u d a k o z ó d t a m , h o g y m i t i s é r t e n e k n á l u n k e z e n a 
s z ó l á s o n . E g y s z e n t e s i ö r e g a s s z o n y e z t m o n d t a s z ó s z e r i n t : „ H a 
i d e e i l g y i i n v a l a k i , o s z t á n l á t t y a , h o g y m i h u n v a n . H a e l l o p n a k 
valamit , az t m o n d j á k : tutta az ott a diirgést, tutta, hogy mi 
hun van". E g y m á s i k p e d i g e z t m o n d o t t a : „ T u d j a a d ü r g é s t . 
H a n e m t u d j a , n e m i s t u d l o p n i " . T U R I K Á R O L Y C e g l é d r ő l í g y 
i s m e r i ( s z ó b e l i k ö z l é s ) : „Ismeri a dürgést — j e l e n t é s e ' t u d j a a 
j á r á s t , j á r a t o s v l m b e n ' . R á t a n á s z - e a m i t a n y á n k r a , k ü l ö n b é 
h o n n e t a l á n á i m á n n o , h á s z e n ismered te. ára felé a diirgést. I s -
m e r e m h á t , s o k á t j á r t a m é m m á á r a . — H a l l o m , h o g y m e g l o p -
t a k b e n n e t e k e t . M e g á m , a f e n e m é n e m e t t e m e g a l á b a s z á r á t , 
m i k ó e l ő s z ő a z u d v a r ú n k b a g y ü t t . Mer csak ismerős tehette, 
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aki ismerte a dürgést". TAKÁCS LAJOS s z e x i n t ( s z ó b e l i k ö z l é s ) 
A p á t f a l v á n a s z ó l á s n a k i l y e n v á l t o z a t a i v a n n a k : „Tuggya a 
d ü r g é s t , érti a d ü r g é s t , t u g g y a a dürgésit v l m n e k . J e l e n t é s e : 
1 . é r t v l m i h e z , j á r t a s v k n b e n : a m a k a j i e m b e r n a g y o n érti v . 
tuggya a dürgésit ennek a hajma istórijának ( = n a g y o n é r t a 
h a g y m a t e r m e s z t é s h e z ) ; 2 . f e l t a l á l j a m a g á t , e l i g a z o d i k v l h o l , 
o t t h o n o s v l h o l v . v a l a k i n é l : tuggya a dürgést mindénfélé". A 
M T s z . c s a k e g y i d e v a l ó a d a t o t k ö z ö l : „Tuggya a dürgis-dorgást: 
j á r t a s v l m e l y d o l o g b a n v . h e l y e n " ( D e b r e c e n ) . A z i r o d a l m i n y e l v 
i s i s i m e r i . KARÁCSONY S Á N D O R „ A c s ú c s a i f r o n t " c í m ű k ö n y v é -
n e k 1 0 . l a p j á n e i l m o n d j a , h o g y v o l t e g y s z e r a z e l s ő o s z t á l y b a n 
e g y d i á k j a , a k i m é g n e m i s t m e r t e a z i s k o l a i r e n d e t , m e r t a z e l ő t t 
m a g á n i s k o l á b a j á r t . S é t á l n i k e z d e t t a z o s z t á l y b a n . E z é r t a t ö b -
b i e k k i n e v e t t é k : ő k „ismerték a dörgést, m e r t h o m o k ú c c a i é s 
m á r i a t e r é z i a t é r i e l e m i s t á k v o l t a k m a j d n e m v a l a m e n n y i e n " . 
V a g y i s : t u d t á k , h o g y m i a r e n d , tájékozottak v o l t a k a z i s k o -
l á b a n . 
E s z ó l á s n a k t e h á t i l y e n v á l t o z a t a i v a n n a k : 1 . tudja a d ü r -
g é s t ; 2 . ismeri a d ü r g é s t ; 3 . tudja v . érti a dürgésit v l m n e k ; 4 . 
t u d j a a dürgis-dorgást; 5 . i s m e r i a dörgést ( e z u t ó b b i a z i r o d a l -
m i n y e l v b ő l v a l ó ) . J e l e n t é s v á l t o m t a i p e d i g e z e k : 1 . t u d j a , m i 
h o l v a n : l o p á s s a l k a p c s o l a t b a n m o n d j á k ; 2 . j á r a t o s v l m i b e n , 
o t t h o n o s v a l a h o l , v a g y v a l a k i n é l . 
E z e n a d a t o k b ó l a z t l á t j u k , h o g y a dürgés n e m c s a k egy, 
á l l a n d ó s z ó v a l k a p c s o l a t b a n h a s z n á l a t o s , h a n e m k ü l ö n b ö z ő v á l -
t o z a t b a n é l . H o g y m e l y i k k ö z ü l ü k a l e g r é g i b b , a z t a k k o r t u d -
j u k í m e g , h a s i k e r ü l m e g f e j t e n ü n k a s z ó l á s e r e d e t é t . 
A s z ó l á s e r e d e t é n e k k u t a t á s a a f a j d k a k a s o k d ü r g ő h e l y e i r e 
v e z e t b e n n ü n k e t . 
C z F . a z t m o n d j a : dürögés: , a f a j d t y ú k p á r o s o d á s a ' . C H E R -
NEL I S T V Á N : M a g y a r o r s z á g m a d a r a i c . k ö n y v é b e n többek k ö z ö t t 
e z t t a l á l j u k a s i k e t f a j d k a k a s r ó l ( I I . k . I . r é s z , 3 5 6 — 3 6 1 1 . ) : „ É b -
r e d ő r ü g y e k k e l é b r e d ő s z e r e l m i é l e t e p e d i g , a z e l h í r h e d t „ d ü r -
g é s < v a l ó b a n o l y s a j á t s á g o s t u l a j d o n s á g a , m e l y n e m c s a k a 
v a d á s z o k i d e g e i t l á z a s a n i n g p r l i , h a n e m t e r m é s z e t r a j z i l a g i s é r -
d e k e s é s a z ö l d k a b á t o s o k c z é h é n k í v ü l á l l ó k figyelmét i s m e g -
k a p h a t j a " . 
A d ü r g é s i d e j e á p r i l i s b a n v a n . A k a k a s t i l y e n k o r s z o k t á k 
v a d á s z n i , m e r t m á s k o r m e g k ö z e l í t h e t e t l e n . D e i l y e n k o r i s v i -
g y á z n u n k k e l l : . ^ m i n d e n e k e l ő t t k i h a l l g a t á s o k r é v é n megálla-
pítjuk az egyes erősebb kakasok szokott dürgés helyeit, h o g y 
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s i k e r k o r o n á z z a é d e s f á r a d a l m a i n k a t a k o r a h a j n a l i ó r á k i z g a -
l o m t e l j e s , f e l e j t h e t e t l e n p e r c e i b e n " (LAKATOS K . : A v a d á s z m e s -
t f e r s é g k ö n y v e 4 3 1 . 1.). 
V a g y i s f a j d k a k a s v a d á s z á s a k o r a d ü r g ő h e l y i s m e r e t e a 
l e g f o n t o s a b b é s e n n e k k i k u t a t á s a m i n d e n e g y e s k a k a s e l e j t é s e 
a l k a l m á v a l a v a d á s z a t k ö z é p p o n t i m o z z a n a t á t k é p e z i . E n n e k 
i g a z o l á s á r a i d é z e m LAKATOS k ö n y v é n e k e g y i k h e l y é t , a h o l e z t 
o l v a s s u k ( i . m . 4 8 3 . 1 . ) : „ E z ú t t a l a n y í r f a j d d ü r g ő h e l y e i n e k f e l -
k u t a t á s á r ó l s z ó l o k . A m i n t t u d v a v a n , a n y í r f a j d - k a k a s a h a v a -
s o k k ö r ü l e l t e r ü l ő r é t e k e n é s á l t a l á b a n t i s z t á s o k o n s z e r e t a k o r a 
h a j n a l i ó r á k b a n d ü r ö g n i . Ha nincs alkalmunk a kakast kihall-
gatni, az esetben az ily réteket és tisztásokat bejárjuk és felke-
ressük a kakas ürülékét". H a m e g t a l á l t u k a d ü r g ő h e l y e t , f e n y ő -
g a l y a k b ó l s ű r ű b ú v ó h e l y e t k é s z í t ü n k a h e l y k ö z e l é b e n . H a a 
k a k a s t m e g a k a r j u k l ő n i , n a p l e m e n t e u t á n e z e n a h e l y e n n e m 
s z a b a d t a r t ó z k o d n u n k , h o g y a k a k a s é s z r e n e v e g y e n b e n n ü n -
k e t : „ . . . k í v á n a t o s , h o g y h a a k a k a s t m á s n a p d ü r g é s k ö z b e n 
a k a r j u k m e g l ő n i v a g y m e g l ö v e t n i , ő t m o z g á s v a g y k ö h ö g é s á l -
t a l e l n e r i a s s z u k , m i v e l i l y t e s e t b e n a k a i k a s ¡ t ö b b é e r e d e t i d ü r g ő 
h e l y é r e v i s s z a n e m t é r , h a n e m m á s h e l y e t k e r e s " , ( u . o . ) . — C s a k 
a k i a d ü r g é s » h e l y é t j ó l i s m e r i é s a k a k a s t „ k i h a l l g a t t a " , a z s z á -
m í t h a t b i z t o s e r e d m é n y r e . I s m e r n i k e l l a k ö r n y é k e t ; t u d n i k e l l , 
m i k o r s z o k t a a k a k a s a d ü r g é s t k e z d e n i . L e g f o n t o s a b b d o l o g 
t e h á t a f a j d k a k a s v a d á s z á s a k o r a k i k é m l é s , a z e l i g a z o d á s , a 
t á j é k o z o t t s á g . 
I l y e n k i e m e l k e d ő é s állandó m o z z a n a t k é p e z h e t i s z ó l á s k e -
l e t k e z é s é n e k a k i i n d u l ó p o n t j á t . N i n c s u g y a n a d a t o m r á , d e 
n e m m e r é s z a z a f e l t e v é s e m , h o g y a v a d á s z n y e l v b e n v a g y é l , 
v a g y ó l t e z a s z ó l á s m ó d H a s o n l í t s u k c s a k ö s s z e a v a d á s z a t b ó l 
v e t t i d é z e t e k e t e c i k k e l e j é n f e l s o r o l t p é l d á k j e l e n t é s b e l i t a r t a l -
m á v a l , m i n d j á r t l á t j u k , h o g y a k e t t ő u g y a n a z . A s z ó a l a k j a i s 
a z o n o s : A p á t f a l v á n , C e g l é d e n , S z e n t e s e n a z t m o n d j á k : i s m e r i 
v . t u d j a a dürgést: ü - v e l . A f a j d k a k a s „ k ö s z ö r ü l é s é t " i s í g y h í v -
j á k . S e h o l , s o h a n e m f o r d u l e l ő a v a d á s z a t i i r o d a l o m b a n , h o g y 
a f a j d k a k a s dörögne. E r r e a z t m o n d h a t n á v a l a k i : d e v a n a z 
ismeri a dürgést s z ó l á s n a k ismeri a dörgést v á l t o z a t a : ö - v e l . 
V a n h á t ; c s a k h o g y e r r e m á r a dörgés ' t o n i t r u s ' , ' c r e p i t u s ' 
h a n g s z í n e v o l t h a t á s s a l é s a n y e l v é r z é k a z á r v á n á l l ó dürgést 
a dörgés c s a l á d j á b a v o n t a . H i s z e n i g a z , m i n d a k e t t ő h a n g u t á n -
z ó s z ó ; d e a z i s i g a z , h o g y m i n d a k e t t ő e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l 
k e l e t k e z e t t . 
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A v a d á s z a t k ö r é b ő l n a g y o n s o k s z ó l á s s z á r m a z o t t ( v . ö . 
K E R T É S Z M . : S z o k á s m o n d á s o k . ) . M i é r t k e l l e n e h á t t a g a d n u n k 
a n n a k a l e h e t ő s é g é t , h o g y tudja a diirgést ~ ismeri a dürgést 
a v a d á s z n y e l v b ő l t e r j e d t e l ? D e k ü l ö n b e n i s : l e h e t n e - e e z t a 
s z ó l á s t m á s h o n n a n m e g é r t e n i ? A mennydörgésből, dörgésböl 
n e m s z á r m a z h a t o t t j e l e n t é s t a n i n e h é z s é g e k m i a t t . A dörgés b ő i 
( t o n i t r u s , c r e p i t u s ) v a l ó s z á r m a z t a t á s n a k m é g a z i s a k a d á l y a 
l e n n e , h o g y e n n e k a s z ó n a k n i n c s dürgés v á l t o z a t a . E z u t ó b b i , 
m i n t l á t t u k , c s a k a f a j d k a k a s „ k ö s z ö r ü l é s é n e k " j e l ö l é s é r e s z o l -
g á l " . 
M i n d a h a n g t a n i , m i n d a j e l e n t é s t a n i m e g g o n d o l á s o k a z t 
b i z o n y í t j á k t e h á t , h o g y e z a s z ó l á s c s a k a v a d á s z z n y e l v b ő l s z á r -
m a z h a t o t t . A z a k é r d é s m á r m o s t , h o g y . a s o k f é l e v á l t o z a t k ö z ü l 
m e l y i k a z e r e d e t i b b é s h o g y m i v o l t a j e l e n t é s e a n é p n y e l v b e n 
v a l ó m e g h o n o s o d á s a i d e j é n . A z érti a dürgést: n e m l e h e t a s z ó -
l á s n a k e r e d e t i a l a k j a ; e b b e n a z a l a k b a n , m á r m e g r o m l o t t é s 
a l i g h a n e m h a t á s s a l v o l t r á a z érti a csíziót s z ó l á s m ó d . A z i r o -
d a l m i ismeri a' dörgést, m i n t f e n t e b b l á t t u k , s z i n t é n n e m e r e -
d e t i . A d e b r e c e n i tuggya a dürgís-dorgást is n a g y o t v á l t o z o t t . 
E l s z i g e t e l ő d ö t t e r e d e t i h a s z n á l a t á t ó l é s i k e r s z ó v á l e t t . A z t h i -
s z e m , l e g r é g i b b a l a k j a e s z ó l á s n a k a c e g l é d i é s s z e n t e s i p é l d á k -
b a n l á t h a t ó . Tudja a d ü r g é s t ~ ismeri a d ü r g é s t ; a z o n o s j e l e n -
t é s ű ; h i s z e n t u d j u k , h o g y a n é p n y e l v b e n tud a z t i s j e l e n t i , h o g y 
, i s m e r ' . A m i e s z ó l á s j e l e n t é s t a n i m a g y a r á z a t á t i l l e t i , ú g y v é -
l e m , h o g y a v a d á s z n y e l v b ő l a n é p n y e l v b e k e r ü l t e k o r a z a j e l e n -
t é s e v o l t s z o k á s o s , a m i t a s z e n t e s i p é l d á k b a n i s l á t t u n k : ' t u d j a , 
h o g y m i h o l v a n ' . S z e n t e s e n h a a z t m o n d o m : t u d t a a z o t t a . d ü r -
g é s t , m i n d j á r t l o p á s r a g o n d o l n a k ! E z i s a i r r a b i z o n y í t é k , h o g y 
e s z ó l á s a v a d á s z n y e l v b ő l _ v a l ó , m e r t a z t m o n d j a K E R T É S Z M . 
( S z o k á s m o n d á s o k , 1 9 . 1 . ) : „ . . . a r é g i n y e l v b e n a v a d á s z a t k i f e -
j e z é s e i n e k j ó r é s z e k i s z a k a d v á n e r e d e t i h a s z n á l a t a k ö r é b ő l , a 
n e m e g é s z e n e r k ö l c s ö s ú t o n v a l ó c é l r a t ö r é s , v a g y a m á s n a k v a l ó 
a l a t t o m o s b a j s z e r z é s , i l l e t ő l e g c s e l v e t é s á l t a l v a l ó b a j b a j u t á s , 
j e l e n t é s é b e n f o r o g k ö z s z á j o n " . 
E z a s z ó l á s a z e g é s z o r s z á g b a n i s m e r e t e s , e l j u t o t t a z A l -
f ö l d r e i s : m á s v o n a t k o z á s b a n , d e h a s o n l ó j e l l e m z ő j ű v i s z o n y o k 
m e g j e l ö l é s é r e k e z d t é k h a s z n á l n i , s m a m á r s e n k i s e m g o n d o l n á 
e l s p p i l l a n a t b a n , h o g y e s z ó l á s e r e d e t e a z e r d ő t o l l a s „ b a s á j á -
n a k " s z e r e l m i s z ó z a t á v a l f ü g g ö s s z e . 
Nyíri Antal. 
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NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
Halászszokások és hiedelmek. (I.) 
A „Magyar Babona- és Szokásszótár" <m d o l g o z v a f e l t ű n ő 
k ü l ö n b s é g e t k e l l e t t t a p a s z t a l n o m a h á r o m ő s f o g l a l k o z á s h o z f ű -
z ő d ő n é p i i e s s z o k á s o k é s h i e d e l m e k a n y a g a k ö z ö t t . A m í g u . i . a 
p á s z t o r s z o k á s o k n a k é s h i e d e l m e k n e k s e s z e r ü k , s e s z á m u k , v a -
d á s z s z o k á s t é s h i e d e l m e t c s a k a l i g - a l i g i s m e r ü n k , s b i z o n y , n a -
g y o n k e v é s a h a l á s z a t a n y a g a i s . A z e l s ő n e k b ő s é g e s a m á s o -
d i k n a k e l s o r v a d á s a k ö n n y e n é r t h e t ő , m e r t a p á s z t o r k o d á s b ó l 
f e j l e t t á l l a t t e n y é s z t é s m a i s f e n n á l l , s m e r t a v a d á s z a t a z é l e t 
v á l t o z á s a m i a t t m e g s z ű n t n é p i f o g l a l k o z á s b e í r n i , — d e a h a l á -
s z a t v i d é k e n k i n t m a i s a z , s m é g i n k á b b a z v o l t é v t i z e d e k k e l 
e z e l ő t t . N e m g o n d o l h a t u n k t e h á t m á s r a , m i n t h o g y g y ű j t ő i n k 
e l h a n y a g o l t á k a h a l á s z s z o k á s o k a t é s h i e d e l m e k e t , s h o g y m é g 
a h a l á s z o k k ö z t g y ű j t ő H E R M Á N OTTÓ é s JANKÓ J Á N O S i s f ő l e g 
a t á r g y i a d a t o k r a f o r d í t o t t á k figyelmüket. T u d v á n a z o n b a n , 
h o g y a z i g a z i ő s h a i á s z a t m a c s a k i g i a z á n k e v é s h e l y e n t a l á l h a t ó , 
s . h o g y a z e n y é s z e t é p p e n a s z o k á s o k a t é r i n t i a l e g é r z é k e n y e b -
b e n , — v i s z o n t a z t i s , h o g y a n é p é p p e n a s z o k á s o k t e r é n a v é g -
t e l e n s é g i g m e n ő s z í v ó s s á g g a l r a g a s z k o d i k m i n d e n h e z , a m i ő s i : 
a g y ű j t é s , h a s ü r g ő s i s , m é g m a s e m l e s z e r e d m é n y t e l e n . S e s o -
r o k n a k é p p e n a z a c é l j a : ö s s z e g e z n i , a m i t i s m e r ü n k , é s f e l h í v n i 
a figyelmet a r r a , a i m i m é g é l , s c s o p o r t o s í t á s á v a l p e d i g t á j é k o z -
t a t ó a k a r l e n n i a t o v á b b i g y ű j t é s r e . ( L . Viski, N é p r . É r t . 2 2 : 3 9 . ) 
A c é h e s h a l á s z a t a d a t a i a h i s t ó r i á é ; a z e t h n o g r a p h i á é 
c s a k a z , a m i t a z o k b ó l a n é p á t v e t t . 
A h a l á s z o k b o k o r b a , k ö t é s b e v a g y f e l e k e z e t b e á l l o t t a k . T i -
h a n y b a n 1 a k u l c s o s a b o k o r f e j e , a b í r ó i p á l c a , 2 a l á d a é s k o r s ó 
ő r z ő j e , n á l a t a r t j á k ö s s z e j ö v e t e l e i k e t . A k i s b í r ó a b o k o r l e g f i a -
t a l a b b i k t a g j a ; ő h i r d e t i k i a h a O á s z a t r a - m e n é s i d e j é t , k ö l t i f e l 
a b o k o r t a g j a i t s a z ő k ö t e l e s s é g e a z ö s s z e j ö v e t e l e k e n b o r é r t 
j á r n i . A c é h m e s t e r i g a z í t j a a s z e r s z á m o k a t . A b o k o r t a g j a i r a 
( í r ó d e á k , h e g y e n j á r ó , g y a l o g s z e r é s k o c s i s z e r e l a d ó , h a l á s z t á r -
s a k ) s z i g o r ú k ö t e l e s s é g a v a s á r n a p m e g ü l é s e , a s z o m b a t i g y ű -
l é s e k e n v a l ó p o n t o s m e g j e l e n é s , a k á r o m k o d á s t ó l v a l ó t a r t ó z -
k o d á s , a t e m e t é s i e k e n v a l ó r é s z v é t e l . 3 A r é g e b b i n a g y k ú n b o k -
r o k é l é n k é t ( t a n á c s i e s k ü t t e t t ) c s í k - v a g y h a l b í r ó , d é k á n m e s -
t e r á l l o t t , a h a l j á r a n d ó s á g i g a z s á g o s s z é t o s z t á s á n a k k ö t e l e z e t t -
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s é g é v e l . " Ö c s ö d ö n p e d i g 8 6 s z e m é l y ű v o l t a h a l á s z t á r s a s á g s e g y 
f ő - é s k é t t i z e d e s v e z e t é s e a l a t t á l l o t t a k . 5 A m a i b o k r o k ö s s z e -
á l l á s á r ó l a z o n b a n n i n c s t u d o m á s u n k . 
T i h a n y b a n s z . G y ö r g y n a p j á n á l l o t t a k ö s s z e a b o k r o k ; 
m e g b e c s ü l t é k a s z e r s z á m é n t é k é t s e z t t í z r é s z r e o s z t v a k i m o n d -
t á k , m e n n y i p s i k a b o k o r m i n d e n e g y e s e m b e r é r e , 8 A B a l a t o n 
m e n t é n a k k o r m e n t e k e l ő s z ö r h a l á s z n i , m i k o r a H a l á s z c s i l l a g 
f é l n y á r i n a p k e l e t n e k n y u g s z i k l e . 7 K o m á r o m b a n ú j é v k o r v á -
l a s z t o t t á k m e g a k u l c s o s t s t é t e t t é k l e v e l e a z e s k ü t . 8 Ö c s ö d ö n 
„ a h a l á s z a t s z . M i h á l y t ó l f o g v a s z . G y ö r g y n a p i g g y a k o r o l t a -
t i k , e g y é b r é s z e i b e n a z e s z t e n d ő n e k t i l a l m a s " . 9 
A T i s z a v i d é k é n , f ő k é p a z o n b a n S z a b o l c s m e g y é b e n , a z 
u r a d a l m a k é s k ö z s é g e k t e r ü l e t ü k e t j ú n i u s b a n a l e g t ö b b e t í g é r ő 
h a l á s z m e s t e r n e k b é r b e a d t á k . A s z e r z ő d é s m e g k ö t é s e u t á n e g y 
r e g g e l a b é r l ő l e g é n y e i l a k o m á r a h í v j á k m e g a k ö z b i r t o k o s o k a t 
a f é l t e l k e s g a z d á k i g . E z e k a z t á n ú g y 5 ó r a f e l é c s o p o r t o s a n i n -
d u l v a m e g i s é r k e z n e k a f ü z e s e k k ö z é : h i d e g s ü l t e k e t , s ü t e m é -
n y e k e t , b o r t é s e v ő e s z k ö z t h o z v á n m a g u k k a l . H e l y e t f o g l a l v á n 
a m e g t e r í t e t t a s z t a l o k k ö r ü l , a h a l á s z g a z d a é s f e l e s é g e k í n á l n i 
k e z d i a h a l á s z l e v e t s a p á c o l t é s s ü l t h a l f é l é k e t . A v e n d é g e k k ö -
r ü l b ő v e n j e l e n t k e z n e k h í v a t l a n o k i s , s e z e k e t a m a r a d é k k a l 
e l é g í t i k k i . A s z o k á s o s k ö s z ö n t ő k e l h a n g z á s a u t á n r e g g e l i g is-
e l t a r t ó t á n c r a k e r e k e d n e k . E l a k o m a a v a t j a b e a z ú j h a l á s z -
m e s t e r t . ( N a g y : M a g y a r o r s z á g k é p e k b e n , 2 : 1 7 . ) 
H o g y v a l a k i a b o k o r b a b e j u t h a s s o n , e l ő b b a p r ó d n a k v a g y 
i n a s n a k k e l l e t t l e n n i e . A m e s t e r c í m r e j o g o s í t ó r e m e k e l é s e g y 
9 0 ö l e s v i z a / h á l ó t e l j e s é s h i b á t l a n e l k é s z í t é s é b ő l á l l o t t . A b o k o r 
a z o n b a n n e m c s a k a r r a ü g y e l t , h o g y a r e m e k e l ő a z e g é s z h á l ó t 
m a g a k é s z í t s e e l , h a n e m m é g a z a p r ó l é k o s f o g á s o k r a i s . A z ó l -
m o t p l . e g y k a l a p á c s ü t é s s e l k e l l e t t a h á l ó i n j á r a r á v e r n i , s h a 
m é g e g y p ó t l ó ü t é s r e v o l t s z ü k s é g , a z t v i c e ü t é s n e k n e v e z t é k s-
h i b á n a k v e t t é k ( b í r s á g a e g y i t c e b o r ) . A z ú j m e s t e r e s k ü t t e t t , 
a f e l v é t e l s z e r t a r t á s a i r ó l s a z e z t k ö v e t ő l a k o m a s z o k á s o s é t e -
l e i r ő l , f e l k ö s z ö n t ő i r ő l a z o n b a n s e m m i f e l j e g y z é s n i n c s . 1 0 
K é s ő b b a h i v a t a l o s c é h v i l á g m e g s z ű n t é v e l a h a l á s z k ö r ö s z -
t ö l ő a k k o r e s e t t m e g , m i k o r a z a p r ó d v a g y i n a s — i d e j é t e l t ö l t -
v e s a s z ü k s é g e s t u d n i v a l ó k a t e l s a j á t í t v a — e l ő s z ö r v e t t r é s z t 
v a l a m i n a g y v i z a - v a g y t o k f o g á s b a n . A z a v a t ó s z e r t a r t á s t a n -
n a k a m e s t e r n e k h á z á n á l r e n d e z t é k , a k i a n a g y h a l a t f o g t a . 
E s t e a z e g é s z h a l á s z n é p s é g e n n e k a m e s t e r n e k h á z á h o z g y ü l e -
k e z e t t , n é h á n y a s s z o n y , m i n t k e r e s z t a n y a , a t ö b b i , m i n t v e n d é g . 
A m e s t e r k á m z s a s z e r ű e n h á l ó t v e t t m a g á r a s D u n a - v í z z e l t e l t 
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t á l a t f o g o t t k e z é b e ; a t á l b a n e g y k a v i c s i s v o l t . M a j d a k ö r b e n 
á l l ó m e s t e r e k é s v e n d é g e k k ö z e p é r e l é p v é n , a k e r e s z t a n y á k t ó l 
k ö r ü l v e t t s z é k e n ü l ő a p r ó d e l ő t t e l m o n d j a a z á l d á s t . M a j d é k e s 
r i g m u s o k b a n e l r ö g t ö n z i a h a l f o g á s t ö r t é n e t é t , a z t á n a f e l a v a -
t a n d ó a p r ó d o t ü d v ö z l i s a k e r e s z t a n y á k n a g y v é d e k e z é s e k ö z -
b e n n y a k o n ö n t i a t á l v í z z e l é s a k a v i c c s a l l e d ö r z s ö l i f e j e b i i b j á t . 
U t á n a h a l v a c s o r a ; s z o k á s o s f e l k ö s z ö n t ő j e i g e n r é g i l e h e t , m e r t 
v á l t o z a t a i b a n i g e n s o k a k ö v e t k e z e t e s e n e l ő f o r d u l ó s z ó z a g y v a -
l é k é s a m a g y a r s á g l a t i n k o r a i s e r ő s e n é r z i k r a j t a . 1 1 
M i n t k ü l ö n h a l á s z s z o k á s t e m l í t e m m e g , h o g y a c s a l l ó k ö z i 
h a l á s z o k a 6 0 - i k é l e t é v ü k e t b e t ö l t v é n m e g h a g y t á k s z a k á l l u k a t . 1 2 
A m i k o r a h á l ó r é s z e i e l k é s z ü l t e k , a b o k o r e l e j é n e k h á z á n á l 
k i t ű z i k a z á l l í t á s n a p j á t . A m i k o r r a a b o k o r f e l g y ü l e k s z i k , 
m á r l e v a n v e r v e a z á l l í t ó f a , s a g y é k é n y e k i s a k ö v e k k e l e l 
v a n n a k r e n d e z v e . A z t á n s z é t o s z t j á k a m u n k á t ; 1 3 e b b e n ő s i r e -
g u l a s z e r i n t m i n d e n t a g n a k r é s z t k e l l v e n n i e , s a k i e l m a r a d , 
e g é s z n a p s z á m o t t a r t o z i k fizetni.14 H a k ö z b e n v a l a m e l y i k 
f a t t y a s p a r á t k ö t , e g y i t c e b o r t fizet.13 A k e n e s e i r e f o r m á t u s 
h a l á s z o k a k a t o l i k u s t e m p l o m h a r a n g k ö t e l é n e k f é l ö l e s d a r a b j á t 
I p v á g j á k , f e l f e j t i k s a f o n a l a t a h á l ó b a k ö t i k a b b a n a h i t b e n , 
h o g y a s z e n t e l t k ö t é l s z e r e n c s é t h o z n e k i k . 1 6 A k ö z ö s m u n k a 
b e f e j e z é s e u t á n a b o k o r a s s z o n y a h a l á s z l e v e t a d f e l e s z a v a k -
k a l : „ E z a k i s h a l a c s k a v í z b e n s z o k o t t ú s z n i , f o g i s e r r e o s z t á n 
a b o r o c s k a c s ú s z n i ! " 1 7 
A h a l á s z a t r a i n d u l á s i d e j e A l g y ő n a z é j j e l a z o n p o n t j a , 
m i k o r a H a l á s z c s i l l a g a l e g t i s z t á b b a z é g e n , 1 8 a B a l a t o n v i d é k é n 
p e d i g a k k o r , m i k o r a • H a l á s z c s i l l a g n y u g o d n i t é r t , m e r t a h a l 
e k k o r s z e r e t f ü r ö d n i . 1 9 H a a z a j t ó n k i l é p v e z s i d ó v a l t a l á l k o z -
n a k , a z t s z e r e n c s é s e l ő j e l n e k t e k i n t i k . 2 0 E l l e n b e n n e m s z e r e t i k , 
h a a s s z o n n y a l t a l á l k o z n a k , 2 1 h a v a l a k i s z e r e n c s é t k í v á n n e k i k , 2 2 
v a g y u t á n u k k i á l t : „ K e l l - e s ó ? " A p e c é z ő i l y e n k o r i n k á b b v i s z -
s z a f o r d u l , m e r t ú g y s e m l e s z s z e r e n c s é j e . 2 3 
A k i „ a k k o r r a o d a n e m é r , m i k o r m á r a h a r m a d i k k ö t é l 
v é g i g , k i é r , a k á - r a n e n n y i - s z e r e n c s e l e g y e n , m i n d e m j u s s á t e l v e - — 
s z í t i ; " a k i k i v o n j a m a g á t a s z e r s z á m o k h a j ó r a h o r d á s a a l ó l , 
h a k ö z e m b e r : h á r o m c i b é k v á g á s t k a p ; a h á l ó h a j ó r a s z á l l í t á s a 
a l a t t n e m s z a b a d k á r o m k o d n i , h a n e m a J é z u s n e v é t k e l l e m l í -
t e n i . 2 4 G ö c s e j b e n , a m i n t a h á l ó a h a j ó n v a n , k í g y ó f e j e t s p i l l a n -
g ó t k ö t n e k p ú p j á b a , h o g y s z e r e n c s é j ü k l e g y e n ; a k í g y ó t é s p i l -
l a n g ó t a z o n b a n s z . G y ö r g y n a p j a e l ő t t k e l l e t t f o g n i s h a z a j ö v e t 
a k o n y h a f ü s t j á r t a g e r e n d á j á r a t e s z i i k . 2 5 
A m i k o r a z e v e z ő t a v í z b e m e r í t i k s a k o r m á n y o s a k o r -
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m á n y h o z n y ú l , r é g i s z o k á s s z e r i n t f e l f o h á s z k o d n a k : „ U r a m Jé-
zus, l é g y v e l ü n k , a d j j ó s z e r e n c s é t , m e n t s m e g m i n d e n v e s z e -
d e l e m t ű i ! " 2 6 E z a z i s t e n e s s é g j e l l e m z i e g é s z h a j ó n é s j é g e n l é -
t ü k e t : n e m s z a b a d k á r o m k o d n i o k , m e r t a z i s t e n t e l e n t e l k e r ü l i 
a h a l , 2 7 a k i a h a l n a k r o s s z a t m o n d , v a g y a h a l a t , v i z e t m e g -
s z i d j a , „ b ü n t e t é s a l á v o n a t i k " ; 2 8 a z 1 8 5 9 - i k i t i h a n y i h a l á s z r e g u l a 
s z e r i n t , a k i a h a j ó n „ I s t e n é t , s z e n t j é t v a g y m á s m o c s k o s k á r o m -
k o d á s t m o n d , . . . a j é g e n k á r o m k o d n é k " , a d d i g s z e r s z á m h o z 
n e m n y ú l h a t , a m i g m e g n e m c s a p t á k , s m é g í g y i s g y e r t y á k a t 
t a r t o z o t t v e n n i a s z ű z M á r i a o l t á r á r a . 2 9 S e z e n a z „ á r t i k u h i s o n 
n e m v á l t o z t a t o t t a z i d ő s e m m i t : h a v é t s é g t ö r t é n i k t i s z t e s s é g 
v a g y k ö t e l e s s é g e l l e n , ö s s z e á l l a b o k o r p a r t o n , g y e p e n , a k á r h o l , 
t ö r v é n y t ű l , í t é l , l e h ú z z a a b ű n ö s t , s a c i b é k á g a s f á j á v a l e l i g a -
z í t j a , a m i n t ü l i k " . 3 0 
D é l i 1 2 ó r a k o r n e m j ó t a n y á t v e t n i . 3 1 H a k é t v a g y t ö b b 
h a l á s z b o k o r e g y h e l y r e i g y e k s z i k s m e g e g y e z n i n e m t u d n a k , 
s o r s o t v e t n e k : a b o k r o k k o r m á n y o s a i f ö l d r e t e s z i k k a l a p j u k a t 
é s m e l l é b i c s k á j u k a t , a z t á n e g y e m b e r k a l a p j á b a v a g y k ö t é -
n y é b e s z e d i a b i c s k á k a t , j ó l m e g r á z z a , s l á t a t l a n b a b e l e m a r k o l -
v a a z e g y i k b i c s k á t a b a l e l s ő k a l a p b a s a t ö b b i t s o r b a n a t ö b -
b i b e d o b j a ; a k a l a p o k a h e l y e t , a b i c s k á k a b o k r o t j e l ö l i k . E z t 
n e v e z i k v o n y ó - r a v a l ó s o r s o l á s n a k , d e m a m á r i n k á b b c é d u l á -
v a l s o r s o l n a k , 3 1 a s n i n c s e s e t r á , h o g y a s o r s n a k n e e n g e d n é n e k . ' 1 " ' 
A t a n y a v e t é s a z ő r f a f e l t ű z é s é v e l k e z d ő d i k s l e t é t e l é v e l v é g z ő -
d i l i . 3 3 A t a n y á n v a l ó t a r t ó z k o d á s a l a t t m i n d i g a t a n y a v i z é t 
i s s z á k é s s o h a m á s s a l n e m m e r í t e n e k , m i n t i v ó s z a p o l l y a l s a 
m a r a d é k o t v i s s z a ö n t i k . 3 4 A z a h a l á s z , k i h é t k ö z b e n o t t h a g y j a a 
h á l ó t , e l v e s z t i ¡ e g é s z h e t i j u t a l é k á t , b á r m e n n y i t a n y a v e t é s n é l 
v o l t i s j e l e n , m e r t c s a k p é n t e k e n s z a b a d a b o k o r b ó l k i v á l n i . 3 * 
R é g e b b e n s z o k á s v o l t a z i s , h o g y a k i a t a n y a i m u n k a a l a t t e l -
a l u d t , s z e r s z á m k ö t é l l e l m e g k ö t ö z t é k s f e l h ú z t á k , a z o n k í v ü l k é t 
a k ó b o r t f i z e t t e t t e k v e l e . 3 6 
A z e r r e a z i d ő r e e s ő h a l á s z h i e d e l m e k v a g y a z i d ő j á r á s r a , 
v a g y a h a l b ő s é g é r e , v a g y a z á l t a l á n o s s z ü k s é g r e v o n a t k o z n a k : 
h a a h a l d o b á l j a m a g á t , e s ő t v á r n a k , 3 7 h a a l e s z ú r t s t a n g l i r a 
a p r ó c s i g á k m á s z n a k , h a f e l h ú z á s k o r a l a d i k e l e j e b u r r o g , 3 8 h a 
a k e s z e g e k a v í z b e n u g r á l n a k , 3 0 h a a b a s z á r - é s d é v é r - k e s z e g 
i g e n n y á l k á s : á r a d á s k ö z e l e d i k , 4 0 h a a g a r d a n a g y t ö m e g e k b e n 
a t i h a n y i s a r k o k f e l é h i í z ó d i k , a t ó 3 — 4 n a p m ú l v a b e f a g y , 4 1 h a 
s o k a s e r i n c , k ő h a l , o r s ó h a l , a z - h a l - s z ű k e t , 4 2 m í g a h a l b ő s é g e g y 
X V I I . s z . - b e l i f e l j e g y z é s s z e r i n t a s z á l y t é s d r á g a s á g o t j e l e n t . 4 3 
A z e r d é l y i S á m s o n d o n é s K ö l p é n y b e n a j é g a l a t t i h a l á s z a t -
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r a való k ivonulás valóságos népünneppel , zeneszóval, he jehu-
jázá&sal történik.44 
Igen keveset t u d u n k a magánosan , horoggal halászok (pe-
cézők) szokásairól is. A Halászcs i l lag fe l tűn téve l i n d u l n a k út -
nak , s lia a d d i g ki nem ha lász ták m a g u k a t , míg ez az égőn van, 
a z u t á n h iába minden horogdobásuk.*5 Mielőtt a horgot a vízbe 
dobnák, r á köpnek, mer t ez szerencsét hoz.40 Aki h o r g á t a más 
h o r g á r a veti, azt m a g u k között sz igorúan megbüntetik.4 7 
A régi világiban a eólwnester osztotta szét a fogás t , még 
pedig eskü je szer int fé l re téve mindennemű a tyaf i ságot , koma-
ságot , ba rá t ságo t , Ígéretet , a d o m á n y t , gyűlölséget, haragot.414 
Ma azonban ez is a m á r l e í r t bicska vetéssel tör ténik . Mihelyt a 
bokor meghalászot t s a szerszámot e l rak ta , kiszáll a gyepre s 
r a k á s r a h á n y j a a k i fogot t ha la t . Az tán közös megegyezéssel ki-
v á l o g a t j á k a nagyobbaka t , amelyeknek biztosan a k a d vevőjük, 
a többit pedig a n n y i r akásba oszt ják, a h á n y t a g j a van a bo-
k o r n a k . M a j d b icská ika t egy ot t levő vagy e lőker í te t t gyerek 
k a l a p j á b a teszik, ez jól összerázza, az t án bal felől kezdve sor-
ban r á d o b á l j a a h a l k u p a c o k r a : a bicska jelzi ci k u p a c tu la jdo-
nosát.48 T i h a n y b a n minden z s á k m á n y tizede az apá t ságé volt s 
ezt szorhal-nak nevezték,5 0 s érdekes, hogy „szerpecsenye" a ne-
ve az adásvétel i , b i r tokba igaz í tás i á ldomáskor fizetett húsfélé-
nek is. Ma azonban T i h a n y b a n m á r az a szokás, hogy sz. 
Györgykor — a halászság ú jéve n a p j á n — a tizedet készpénz 
zel v á l t j á k meg.01 
1 Hermán Ot tó : A magya r halászat könyve 1:428-430. — 2 Pozsony 
vm. mon. 85. — 3 Hennán 462. — 4 Qyőrf fy István: Nagykunsági krónika 
40. — 5 Tudományos Gyűj temény 1827. 2:19. — « Hermán 424. — 7 Lóczy 
La jos : A Balaton néprajza 171. - s Hermán 461. Tud. Gyűjt . 1827. 2:19. 
- 10 Hermán 463. - 11 Uo. 448. - 1 2 Magyarság 1928. aug. 3. - « Her-
mán 515. — " Uo. 430. — 15 Uo. 454. — IB Jankó János : Balaton vidékének 
néprajza 306. — 17 Hermán 454. — 18 Kálmány La jos : A csillagok nyelv-
hagyományainkban. 9. - » Jankó 407. - 20 Hermán 453. - 21 Uo. -
22 Varga : Babonák könyve 205. — 28 Gömör m., Ethn. 7:374. — 24 Hermán 
430. _ w Gönczi: Göcsej 219. — 20 Hermán 430., 432. — 27 Szolnok, Osz-
t rák-magyar monarchia írásban és képben 7:53. — 2S Öcsöd, Tud. Gyűjt . 
1827. 2:19. - Hermán 430. - 30 Uo. 424. - 81 Uo. 453. - 31a S Ti-
hanyban húshagyókedden. (Népr. Ért. 22:53. — 32. Uo. 431. - 33 Uo. 
463. - 34 Uo. 256. - « Uo. 454. — 3n Uo. 430. - 37 Jankó 307. -
88 Hermán 453. — 39 Szolnok, Szanda, Hermán: A magyar pászt. 634. — 
"o Hermán 453. — 41 Jankó 307. — 42 Hermán 453. — 43 CisH. - - 44 Her-
mán 89. Reguly írja, hogy a voguloknál a jég elindulásakor az egész nép 
¡kimegy a folyó p a r t j á r a ; pénzt dobálnak a folyóba, mások pedig a haladó 
ieiret kísérve nyargalnak a part mentén, bő halászatért imádkozva. L, 
Inolvi 1:284. — 45 Kálmány: Csill. 9. — 40 Ethn. 7:460. - 47 Hermán 462. 
1 W Uo. 464. — 40 Uo. 432. — Uo. 429. - 51 Uo. 423. 
(Folytatjuk.) Ssendrey Zsigmond. 
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T A R S A D A L O M R A J Z . 
A makói tanyarendszer. (II.) 
A tanyarendszer kifejlődése. A csa lád i szervezet a b b a n 
az időben, a m e l y r e a táülyttföndSier k i a l a k u l á s a esik, meg lepő 
hason la tosságo t m u t a t a r ó m a i f a m í l i a szervezetével . A í iak 
neon s z a b a d u l t a k az a p a i h a t a l o m alól nősü lésükke l sem. A lá-
nyok u g y a n k i k e r ü l t e k f é r j h e z m e n e t ü k k e l az a p j u k csa ládfő-
sége alól, de i p j u k é a l á k e r ü l t e k . Természe tesen a h á z a s fél vá-
l a sz tása i t t is ép oly s z i g o r ú a n hozzá volt k ö t v e a c sa l ád fő bele-
egyezéséhez, m i n t a r ó m a i f a m í l i á b a n . A í iak fe leségestől m ind -
a d d i g a gazda csa ládfősége a l a t t m a r a d t a k , míg az ö reg min -
den Qát k i n e m h á z a s í t o t t a , i l le tve m i n d e n l á n y á t f é r j h e z nem 
a d t a ós n y u g a l o m b a n e m vonul t . E k k o r gondvise lő t vá l a sz to t t 
a c sa ládok közül, legtöbbször a l egk isebb f iút , v«éir a l egk i sebb 
l á n y t , a k i vele m a r a d t a h á z b a n . A többi t ped ig s z á r n y u k r a 
eresz te t te , r á j u k o sz tván a v a g y o n t . 
A v a g y o n e losz tása , t e h á t a z öröklés a köve tkezőképen 
tö r t én t . A g a z d a okve t l enü l v é g r e n d e l e t e t c s iná l t , sőt mive l a 
f iúk m á r az ö reg é le tében ö n j o g ú a k le t tek , a p j u k még 
é le tében szé tosz to t ta a v a g y o n t . A vég rende le t csak a 
t u l a j d o n j o g o t r u h á z t a á t . Az öröklés l egszembe tűnőbb vo-
n á s a : a l á n y o k npm vesznek rész t benne . Pénzzel , v a g y 
n é h á n y száz négyzetö l szőlőfölddel e l ég í t e t t ék ki őket, de leg-
többször csak e g y b o r j ú t a d t a k . A föld a f iúk közt k e r ü l t fel-
osz tás ra . M i n d e n fiú t a n y á v a l k a p t a a k i j á r ó fö ldrész t . H a pl 
csak egy t a n y a volt , de fiú h á r o m , a k k o r é p í t e t t e k egy -egy ta -
n y á t az i l le tő földrészre , k ivévén a gondvise lő t , a k i a h á z a t 
k a p t a és t a n y a né lkü l a fö lde t : „kopasz földet" . I l y e n szétosz-
t á s me l l e t t az e m a n c i p á l t f iúk konvenc ió t a d t a k az ö r e g ellá-
t á s á r a . T ö r t é n t a zonban m á s f a j t a e losztás is. A v a g y o n t egy-
gyel több részre osz to t ták , m i n t a h á n y fiú vol t , és e részek kö-
zül a fiúkat is és az ö rege t is e g y rész i l le t te . A z ö rege t a z é r t , 
h o g y része azé legyen, a k i gondv i se lő j e lesz. I l y e n ese tben el-
m a r a d t a konvenció , sőt a h á z is o s z t á l y r a m e n t és az ö r eg 
g a z d a h a l á l a u t á n v a g y e l a d t á k ós az á r á n osz tozkodtak , v a g y 
e g y m e g v á l t o t t a a többi részét. T ö r t é n t o lyan eset is, b á r r i t -
kán , h o g y a g a z d a a löld és t a n y a mel lé h á z a t is a d o t t f i a i n a k . 
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A vázolt családi és örökösödési rend ha tá roz ta meg a ta-
nyarendszer k ia laku lásá t . Az előbbiekben a t anya te lepü lés 
első fázisát , m a g á t az első t a n y á k keletkezését v izsgál tuk; a 
családi szervezet és örökösödési rend szemügyrevéte le u t á n to-
vább k í s é rhe t j ük az egész t anya rendsze r k i a l aku lásá t . 
-V keletkezés idejól>en ez volt a lnelyzet: a gazda a házban, 
íiiik, cselédek k i n l T á t a n y á n . A fiúk nősülésével nem tö r t én t 
Változás, legi '3jeGü anny i , hogy nem t a r t o t t a k tovább t anyás t , 
h a n e m az ú j asszony is k imen t a t a n y á r a . H a két -három-négy 
feleséges fhi nem f é r t egy t anyán , épí te t tek második, h a r m a d i k 
t anyá t . I)p nem volt r i tka eset, hogy há rom bölcső is volt egy 
t anyán . Amel le t t azonban, hogy a fiatalok vol tak kinn, az öreg 
gazda i r á n y í t o t t a a m u n k á t , egyá l t a l án ő volt a gazda. I lyen 
kö rü lmények között az a p a i ha t a lom a l a t t álló nős fiú hely-
zete a termelési és fogyasztás i üzem elkül önözése szempont já -
ból a következő vol t : a t a n y á n úgy szerepelt , m i n t segítő, a 
termelés i üzem tehát , amelyből keresete eredt , a t a n y a volt. 
K i n n is lakot t feleségestől. Azt azonban, hogy mindenestől k inn 
lett volna, korán t sem mondha tnók . A feleség menyasszonyi bú-
tora , ünneplő r u h á j u k stb. o t thon volt a házban. Azt mondha t -
juk tehát , hogy bár k in t lakot t a f ia tal gazda a t a n y á n ; ház-
t a r t á s a — részlegesen, u g y a n ú g y mondha tnók , jelképesen ott-
hon m a r a d t a házban . Egyébkén t is azonban az lóvén a hely-
zet, hogy az öreg gazda a p a i h a t a l m a a l a t t a h á z t a r t á s és a ter-
melési üzem egymás tó l elkülönözve egységes m a r a d t , lényeges 
vál tozás n e m ál lot t be a fiak megnős ülésével. E g y vonatkozás-
ban azonban ú g y szerepelt a fiak megnős ülése, m i n t a t a n y á k 
szaporodásának , i l letve keletkezésének oka. Ott ugyanis , ahol 
nemi volt a n n y i föld, hogy t a n y á s t f o g a d j a n a k az épí tendő ta-
nyába , f iú pedig nem volt, csak egy, csak a íiú meginősülésével 
let t , a k i k i m e n j e n a t a n y á r a , tehát csak a k k o r l e t t meg a ta-
nyaépí tésnek a lehetősége. 
Í g y á l lván a helyzet , az öreg gazda nyuga lombavonu lá sa , 
i l letve ha l á l a számos nevezetes következéssel j á r t a t a n y a r e n d -
szer k i a l a k u l á s á r a nézve. De fac to n e m sokat válto®5tt á hely-
zet. Ak ik a t a n y á n vol tak , a f ia talok, azok továbbra is o t tmarad -
tak . Azonban e lvi szempontból lényeges vál tozás ál lot t be: elő-
ször is ö n j o g ú gazdáinké le t t ek ; esetleg, sőt igen g y a k r a n , ab-
ban a t a n y á b a n m a r a d t a k , amelyben eddig is vol tak, de most , 
m in t önál ló gazdák. Sok esetben ez az önál lóvá levés azzal a 
kü lső cselekménnyel j á r t , hogy ak ik eddig egy t a n y á b a n lak-
tak kettoJU-hárman, most külön-külön s a j á t t a n y á j u k b a költöz-
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tek. A közös termelési üzem tehá t a n n y i felé oszlott, a h á n y fiú 
volt. A termelési és fogyasztás i üzem szé tvá lásával a ház ta r -
t á sban is lényeges vál tozás ál lot t be. Nevezetesen a ház: a m i 
eddig közös volt, az, ha a gondviselőé lett , egynek a ház t a r t á -
s á v á lett. Ez azonban csak jog szerint t ö r t én t így : mikor a 
gondviselő megkap t a és m e g t a r t o t t a a háza t , i t t , m in t testvér-
nél, csak ú g y szállásuk volt a t a n y a i a k n a k , mint a p j u k életében 
és m a r a d h a t o t t részleges h á z t a r t á s u k t o v á b b r a is a régi helyén. 
I d e j á r t a k be a t anyá ró l igen sű rűn , i t t tö l tö t ték r e n d e s e n az 
ünnepet , i t t t a r t o t t á k a keresztelőt (szülni h a z a j ö t t az asszony), 
innen temet ték gyermeke ike t stb. Abban az esetben, ha a test-
v é r e k közösen örökölték a házat , rendesen e lad ták , de megtör-
tónt, hogy közösen m e g t a r t o t t á k és m i n d n y á j a n i d e j á r t a k haza 
a t anyáró l . H a azonban e lad ták a házat ós az á r á n osztozkod-
tak , a közös jelképes h á z t a r t á s megszűnt . I ly f o r m á n a t a n y á n 
l akókra nézve az lett a helyzet , hogy h á z t a r t á s u k n a k , mely ed-
dig is esak részlegesen volt a városban , n e m le t t he lye : nem 
volt házuk . 
Az i t t e lőadot tak A t anxa te lepü lés egy második fáz i sá ra 
vonatkoznak és i t t most nevezetes, e l to lódást észlelhetünk a ki 
indulástól . A t&nyaépítés ú g y indul t , min t lehető te l jes diffe-
renc iá lódás : gazdi« ot thon, f iúk, béresek kifliit a t anyán . Azon-
ban á tmenve a következő fáz is ra , a következő nemzetleKre, egé-
szen más képet m u t a t a dolog. A fiúk m á r a t a n y á n nő t tek fel, 
nősül ősük u t á n is a t a n y á n l ak tak , öná l lóságra j u t v á n , ap juk -
tól is t a n y á t k a p t a k , t ehá t t ovábbra is k inn t kel le t t lakniok. 
A t a n y á t épí tő gaztlát a termelési kényszerűség ind í to t t a a r r a , 
hogy t a n y á t építsen, m a g a nem is ment ki l akn i ; fiát ellenben 
csailádi ós vagyoni okok kényszer í te t ték a t a n y á n való kiírnia-
kás ra . Természetesen az, a m i az a p á r a nézve, min t mezőgazda-
sági kényszerűség fennál lo t t , az a fiúnál is meg van, m o s t m á r , 
mivel úgy i s k inn lakot t , m i n t termelés i előny. I n n e n v a n az, 
hogy ak ik háza t és földet k a p t a k t a n y a nélkül , e lad ták a háza t 
és t a n y á t épí te t tek a fö ld jük re . 
A m i i t t egyik nemzedékről a m á s i k r a tö r tén t , az törés-
szerű á tmenet volt. Csakugyan vol tak olyan gazdák, ak ik ön-
álló gazdává lévén, nem m a r a d t a k k i n n a t anyán , hanem ta-
n y á s t fogad lak , m a g u k pedig háza t vet tek, v a g y a feleségük 
révén k a p t a k és a városban l ak tak . Ez azonban kezdetben is 
r i t k a eset volt, később pedig tel jesen megszűn t . Lényeg az, hogy 
a tanyatelepi i lés második fáz i sában nemcsak vagyon i ós csa-
ládi a lá rendel t ségben , — cselédek és gyermekek — h a n e m ön-
. . | Í:ÍÉ " » 
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á l l ó g a z d á k i s l a k t a k a t a n y á n . A r r ó l a z o n b a n s z ó s e m v o l t , 
h o g y v é g k é p é s m i n d e n e s t ü l k i n n l a k t a k v o l n a . E l ő s z ö r i s a 
h á z t a r t á s c s a k a n n y i b a n v o l t k i n n t , a m e n n y i b e n a m i n d e n n a p i 
m e g é l é s h e z e l e n g e d h e t e t l e n v o l t . P é l d á s a n m u t a t j a e z t a z a k ö -
r ü l m é n y , h o g y m i n d e n t a n y á b a n c s a k e g y s z o b a v o l t . „ N a g y 
h á z " , „ t i s z t a h á z " , a m i m i n d e n g a z d a h á z á b a n m e g v o l t é s m e g 
v a n , n e m v o l t t a n y á n é s e z e k , h a t a n y á n l a k o t t i s a g a z d a , a 
v á r o s b a n v o l t a k t e s t v é r n é l , s ó g o r n á l . E z é r t n e v e z e m e z e k e t a 
v á r o s b a n v a l ó b ú t o r - é s r u h a d a r a b o k a t j e l k é p e s h á z t a r t á s n a k . 
M i n t e g y h o r g o n y a v o l t e z a t a n y a i e m b e r n e k , a n n a k j e l é ü l , 
h o g y n e m v é g é r v é n y e s e n l a k i k a t a n y á n . V a l ó b a n m i r e f e l -
n ő t t e k é s a g a z d a k e z d e t t ö r e g e d n i , o k v e t l e n ü l h á z a t v e t t a 
v á r o s b a n é s h a z a m e n t l a k n i . O l y a n e s e t i s v o l t , h o g y f ö l d e t a d -
t a k e l é s a n n a k á r á n v e t t e k h á z a t . I t t j e l e n i k m e g a c s a l á d i 
d i f f e r e n c i á l ó d á s , a z o n b a n k i f e j l e t t a l a k j á b a n , k é s ő b b t a l á l j u k 
é s v e h e t j ü k v i z s g á l a t a l á . 
A t a n y a r e n d s z e r k i a l a k u l á s á n a k v á z o l t f o l y a m a t á t i d ő b e 
h e l y e z v e , ¡ezt a k é p e t n y e r j ü k . A z e l s ő t a n y á k k e l e t k e z é s e k ö -
r ü l b e l ü l a 1 8 . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n t ö r t é n i k . M a g á n a k a r e n d -
s z e r n e k a k i a l a k u l á s a a 19 . s z á z a d e l s ő f e l é b e n . A 1 9 . s z á z a d 
k ö z e p é r ő l m á r í r á s o k n y ú j t a n a k k é p e t a t a n y á k á l l a p o t á r ó l . 
1 8 6 1 - b e n 6 1 0 3 9 t a n y a t e l e k v o l t , e t e l k e k n e k f e l é n v o l t t a n y a , t e -
h á t m i n t e g y 5 0 0 . E z e k k ö z ü l 1 2 5 v o l t o l y a n , a m e l y n e k l a k ó j a 
n e m b í r t s a j á t h á z z a l a v á r o s b a n , h a n e m r o k o n á h o z j á r t , t e h á t 
e n n y i v o l t a c s a l á d i d i f f e r e n c i á l ó d á s e s e t e . A t ö b b i t a n y á h o z 
h á z t a r t o z o t t , v a g y f o r d í t v a , a t ö b b i t a n y a h á z h o z t a r t o z o t t . 
A h á z a k s z á m a u g y a n e b b e n a z i d ő b e n 3 4 4 6 . F a r m s z e r ű , t e h á t a 
v á r o s t ó l f ü g g e t l e n , d i f f e r e n c i á l a t l a n t e r m e l é s i , f o g y a s z t á s i 
ü z e m , n e m v o l t e g y s e m . 
Jogi és gazdasági természetű változások hatása a tanya-
rendszerre. A 1 9 . s z á z a d m á s o d i k f e l é n e k e l e j é n o l y a n v á l t o z á -
s o k t ö r t é n t e k , m e l y e k j e l e n t ő s h a t á s s a l j á r t a k a t a n y a r e n d s z e r 
t o v á b b i f e j l ő d é s é r e . E z e k a l e g e l ő k f e l o s z t á s a , a z ö r ö k ö s ö d é s i 
r e n d ó s c s a l á d i s z e r v e z e t ¡ m e g v á l t o z á s a . ( A j o b b á g y s á g m e g -
s z ű n é s é n e k i t t j e l e n t ő s s z e r e p e n i n c s . ) 
1 . M i n t m á r e m l í t e t t e m , a z o k a s z á n t ó f ö l d e k , m e l y r e a t a -
n y á k é p ü l t e k : a T a n y a f ö l d e k 1 0 — 2 5 k i l o m é t e r r e f e k ü d t e k a 
v á r o s t ó l . E s á v o n b e l ü l é s k í v ü l l e g e l ő k t e r ü l t e k e l . A t a n y a -
f ö l d e k e n b p l ü l , m i n t e g y ö t k i l o m é t e r k ö r z e t b e n m á r r é g e n , t a -
6 Volt úrbéri birtokosok telekkönyve sorozat szerint 1861. Makó vá-
ros mérnöki hivatala. 
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I á n a t a n y a f ö l d e k k i o s z t á s á v a l e g y ü t t d e m i n d e n e s e t r e h a m a -
r o s a n u t á n a é s k é t s é g t e l e n ü l 1 8 0 5 e l ő t t 7 ú g y n e v e z e t t U g a r f ö l d e -
k e t o s z t o t t a k k i . M i n d e n s e s s i ó ( 4 6 k h ) t a n y a f ö l d u t á n 8 k h - t . 
E z u g a r f ö l d e k j o g s z e r i n t h o z z á t a r t o z t a k a t a n y a f ö l d e k h e z é s 
a z o k t ó l n e m l e h e t e t t e l v á l a s z t a n i j ó i d e i g . A f e l s z a b a d u l á s 1 8 6 5 -
b e n t ö r t é n t , e t t ő l a z i d ő t ő l f o g v a l e h e t e t t k ü l ö n e l a d n i , v e n n i , 
ö r ö k ö l n i . U g y a n c s a k e t á j o n 1 8 6 1 — 6 2 - b e n t ö r t é n t a k ü l s ő é s 
b e l s ő l e g e l ő k f e l o s z t á s a . A b e l s ő l e g e l ő k t ő l m i n d e n h á z é s t a n y a 
u t á n a d t a k 1 é s 1 l s k h - t . E z t j á r a n d ó s á g n a k n e v e z t e k é s e z u t á n 
a v o l t b e l s ő l e g e l ő k e t m a J á r a n d ó n a k h í v j á k . A k ü l s ő l e g e l ő k -
b ő l — m a i s P u s z t á n a k h í v j á k — m i n d e n s e s s i ó t a n y a f ö l d u t á n 
1 2 k i s h o l d v o l t a j á r a n d ó s á g . 
2. E f ö l d o s z t á s o k k a l e g y i d ő b e e s i k a z ö r ö k l é s i r e n d m e g -
v á l t o z á s a i s . 1 8 6 5 - t ő l f o g v a a l á n y o k i s r é s z t v e t t e k a z ö r ö k l é s -
b e n , l e g a l á b b i s a k ö t e l e s r é s z e r e j é i g . A h a g y o m á n y o k h o z v a l ó 
r a g a s z k o d á s k é p e n a z t a k ü l ö n b s é g e t m é g j ó - i d e i g m e g t a r t o t t á k 
a fiúk j a v á r a , a m i t a l á n y o k k ö t e l e s r é s z j o g a m e g e n g e d e t t . 
3 . A t a n y a r e n d s z e r f e j l ő d é s é r e n é z v e a z o n b a n l e g n a g y o b b 
j e l e n t ő s é g ű v o l t a c s a l á d i s z e r v e z e t b o m l á s a , i l l e t ő l e g á t a l a k u -
l á s a . A z á t a l a k u l á s m á r a s z á z a d k ö z e p é n m e g i n d u l t é s h a m a -
r o s a n t e l j e s e n v é g b e m e n t . A 7 0 - e s é v e k b e n m á r a l i g v o l t „ f a -
m i l i á r i s " c s a l á d . 
M t e g k e l l j e g y e z n ü n k , h o g y a l a p o k i g h a t ó v á l t o z á s t e g y i k 
s e m j e l e n t e t t . I n k á b b ú g y s z e r e p e l n e k , m i n t a m e l y e k e l h á r í t j á k 
a z ' a k a d á l y o k a t a t a n y a r e n d s z e r m á r m e g i n d u l t k i f e j l ő d é s e ú t -
j á b ó l . E m e o k o k h a t á s a i r e n d r e a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : 
1 . A z u g a r f ö l d e k f e l s z a b a d n l á s a é s a l e g e l ő k f e l o s z t á s a 
m i n d e n e k e l ő t t a t a n y á k s z a p o r o d á s á t i d é z t e e l ő . A z U g a r é s 
P u s z t a f ö l d j e i r e a m á r m e g r a j z o l t f o l y a m a t n a k m e g f e l e l ő e n 
„ e m a n c i p á l t " fiaiknak é p í t e t t e k t a n y á t a t a n y á s g a z d á k . D e 
e m e l l e t t a J á r a n d ó b a n i s e g y ú j t a n y a t e l e p ü l é s i f o l y a m a t i n -
d u l t m e g . E f ö l d e k e t h á z a s z s e l l é r e k n e k i s a d t á k ; e g y h á z h o z 1 
és 1/2 h o l d a t . M a g a a z a k ö r ü l m é n y , h o g y z s e l l é r k a p o t t f ö l d e t , 
e l ő s e g í t e t t e g y a r a p o d á s u k a t — ( n e f e l e d j ü k e l , h o g y e f ö l d e k a 
l e g j o b b h a g y m a t e r e m ő k é s a h a g y m a t e m n e s z t é s é p e z i d ő b e n 
l e n d ü l t f e l ) — d e e z e n k í v ü l a f ö l d a p r ó b b r é s z e k r e o s z t á s a l e -
h e t ő v é tet tbe i g y e k v ő z s e l l é r e k n e k a f ö l d s z e r z é s t é s v e l e a f o k o -
z a t o s g y a r a p o d á s t . H a g y m a t e r m e s z t é s b ő l é s k o f á l k o d á s b ó i g y a -
r a p o d ó z s e l l é r e k m i n d n a g y o b b é s n a g y o b b d a r a b f ö l d e t s z e -
r e z t e k é s h a m a r o s a n t a n y á t é p í t e t t e k r e á . I d e é p ú g y , m i n t a 
7 Mappa Pascuum I n t e r n o r u m . . . 1805. Makó város mérnöki hivatala. 
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t a n y a f ö l d e k n é l l á t t u k , k i k ü l d t é k f i a i k a t , a k i k k ö z ü l e g y , e s e t -
l e g k e t t ő k i h á z a s í t á s a u t á n i s k i n n l a k o t t . N e m a r r ó l v a n i t t 
s z ó , h o g y k i s e b b d a r a b f ö l d r e i s é p í t e t t e k t a n y á t , m e r t h a g y m a -
t e r m e s z t é s b ő l i t t i s m e g l e h e t é l n i : e g y e t l e n e g y „ c é h b e l i " h a g y -
m á s s e m l a k o t t k i n n é s n e m l a k i k k i n n a t a n y á n . 
2 . A z ö r ö k l é s i r e n d v á l t o z á s a s z i n t é n a f ö l d e k n a g y o b b 
o s z t ó d á s á t , d e e g y b e n m á s c s o p o r t o s u l á s á t v o n t a m a g a u t á n . 
i l y e n ú j a b b c s o p o r t o s u l á s f o l y t á n e l ő á l l o t t o l y a n e s e t i s , h o g y 
a f e l e s é g g o n d v i s e l ő l é v é n a z a p j á n á l , h á z a t k a p o t t , v i s z o n t 
f é r j e t a n y á t ö r ö k ö l t , í g y h á z u k i s , t a n y á j u k i s l e t t e g y s z e r r e . 
I l y e n a z o n b a n n e m s o k v o l t . 
3 . A t a n y a r e n d s z e r k i f e j l ő d é s é r e l e g n a g y o b b h a t á s a v o l t a 
c s a l á d i s z e r v e z e t á t a l a k u l á s á n a k ; a m í g k o r á b b a n a v a g y o n 
s z é t o s z t á s a a z ö r é g g a z d a n y u g a l o m b a v o n u l á s á v a l t ö r t é n t , a z 
m o s t a k i i h á z a s í t á s s a l m e g e s e t t , s ő t t u l a j d o n k é p p e n c s a k e t t ő l 
f o g v a b e s z é l h e t ü n k k i h á z a s í t á s r ó l . E z a k ö r ü l m é n y a z z a l a n e -
v e z e t e s k ö v e t k e z m é n n y e l j á r t , h o g y a k i h á z a s í t o t t f i ú k n e m m a -
r a d t a k e g y t a n y á b a n t e s t v é r e i k k e l é s a p j u k k a l , h a n e m é p í t e -
n i ö k , v a g y b é r e l n i ö k k e l l e t t m á s i k a t . E z n y i l v á n v a l ó a n u g y a n -
a z a z e s e t , a m i r é g e b b e n a z ö r e g g a z d a n y u g a l o m b a v o n u l á s á v a l 
t ö r t é n t ; m é g i s e l v i s z e m p o n t b ó l a z z a l a l é n y e g e s v á l t o z á s s a l 
j á r a fiúknak k o r á b b i ö n á l l ó s o d á s a , h o g y t ö b b l e t t a h á z a t l a n 
t a n y a . U g y a n i s m í g e d d i g a t a n y á n l a k ó fiú c s a k k i s e g í t ő v o l t 
a k ö z ö s , i l l e t v e a z a p a t e r m e l é s i ü z e m i é b e n é s e z é r t h á z t a r t á s a 
k ö z ö s h á z t a r t á s v o l t , m o s t t e r m e l é s i ü z e m e ö n á l l ó l e t t é s h á z -
t a r t á s a i s k i s z a k a d t a k ö z ö s b ő l . A z o n b a n i t t i s e l ő á l l o t t a z a 
h e l y z e t , h o g y t . i . a fiú j e l k é p e s h á z t a r t á s a m a r a d t t o v á b b i s 
a z a p j á n á l é s i d e j á r t h a z a a t a n y á r ó l . 
A z e m l í t e t t o k o k . h a t á s a k é p e n t e h á t n e m á l l o t t b e l é n y e -
g e s v á l t o z á s a t a n y a r e n d s z e r f e j l ő d é s é b e n , a n n y i a z o n b a n t ö r -
t é n t , h o g y a m i k i a l a k u l ó b a n v o l t , a z t e l j e s e n k i a l a k u l t . N e v e -
z e t e s e n a f o g y a s z t á s i é s t e r m e l é s i ü z e m e l k ü l ö n ö z é s e j u t o t t e g y 
b i z t o s a b b á l l o m á s h o z . A f a m i l i a i r i s s z e r v e z e t i d e j é b e n a d i f f e -
r e n c i á l ó d á s t e g y e g y é n o l d o t t a _ m e g . A z a k ö r ü l m é n y a z o n b a n , 
h o g y a fiúk n ő s ü l é s ü k u t á n i s a c s a l á d b a n m a r a d t a k é s t o v á b b 
i s g y e r m e k e k n e k t e k i n t e t t e k : e g y e l i n t é z e t l e n v a g y c s a k r é s z -
b e n e l i n t é z e t t k é r d é s t j e l e n t e t t . A 1 9 . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n 
t ö r t é n t f e j l ő d é s f o l y a m á n e z a k é r d é s i s e l i n t é z ő d ö t t o l y a n f o r -
m á n , h o g y a c s a l á d o n k é n t v a l ó d i f f e r e n c i á l ó d á s s z i l á r d a b b a l a -
k o t ö l t ö t t : fiatal k o r á b a n k i n n l a k i k a g a z d a i s a t a n y á n , 
m i n d a d d i g , m í g c s a l á d j a i f e l n e m n ő n e k , e k k o r h á z a t v e s z , t o -
v á b b r a i s k i n n m a r a d u g y a n a t a n y á n , d e ő m a g a , f e l e s é g e , 
N é p ü n k é s N y e l v ü n k 1932. 7—10. füzet . lü 
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e l a d ó l á n y a é s l e g é n y f i a i s ű r ű b b e n h a z a j á r n a k . M i n d a d d i g t a r t 
e z í g y , m í g l á n y a i t f é r j h e z n e m a d t a é s fiait m e g n e m n ő s í t i . 
E k k o r a f ö l d e t , t a n y á t a g y e r m e k e i r e b í z z a , m a g a h a z a j ö n l a k -
n á , n y u g a l o m b a v o n u l . K e n d e s e n 5 0 — 6 0 é v e s e k k o r . 
L á t n i v a l ó , h o g y a k ü l ö n b ö z ő á l l a p o t o k , m e l y e k b e n a h á z 
é s a t a n y a v i s z o n y a k ü l ö n b ö z ő ( m a j d n e m t e l j e s k i n n l a k á s ; v á -
r o s b a n i s , t a n y á n i s ; c s a k a v á r o s b a n ) e g y f o l y a m a t n a k k ü l ö n -
b ö z ő á l l o m á s a i . E z e k e n a z á l l o m á s o k o n r e n d e s k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t v é g i g m e g y m i n d e n t a n y á s g a z d a , k ü l ö n ö s m p l l é k k ö r ü l - • 
m é n y e k c s a k a l a k í t j á k a f o l y a m a t o t : p l . a h o l s o k a g y e r m e k , 
s o k á i g k i n n l a k i k a g a z d a a t a n y á n , a h o l n i n c s g y e r m e k , o t t 
c s a k fiatalkorában. V a n a z t á n e s e t a r r a i s , h o g y a r e n d e s f o -
l y a m a t n e m m e g y v é g b e , k ü l ö n b ö z ő o k o k m i a t t m e g a k a d . L e g -
g y a k o r i b b o k , h o g y n a g y o n k e v é s a f ö l d é s n e m k é p e s h á z a t 
v e n n i a z i l l e t ő : e z a z o k a a n n a k , h o g y f a r m s z e r ű t a n y á k k e l e t -
k e z n e k , a m e l y e k n e k m e g s z ű n t a v á r o s s a l m i n d e n e g y é n i k a p -
c s o l a t a . V i s z o n t a r r a - i s v a n p é l d a , h o g y a z a n y a g i t e h e t ő s é g 
m e g v o l n a a h h o z , h o g y h á z a t v e g y e n , a z o n b a n e g y é n i v o n z a l -
m a o l y e r ő s a t a n y a i é l e t i r á n t , h o g y h o l t i g k i n n m a r a d . K í v ü l 
e s n e k a t i p i k u s f o l y a m a t o n a n a g y o b b b i r t o k ú g a z d á k , e z e k 
h a s o n l ó a n a t a n y á t é p í t ő n e m z e d é k h e z , c s e l é d e t , t a n y á s t t a r t a -
n a k , m a g u k p e d i g c s a k k i - k i j á r n a k a v á r o s b ó l , h a v a l a m e l y i k 
e g é s z fiatal k o r á b a n k i n n i s l a k i k , n ő s ü l é s é v e l v é g k é p a v á r o s -
b a k ö l t ö z i k . E z a z e s e t á z , a m e l y e t e g y é n i d i f f e r e n c i á l ó d á s n a k 
n e v e z t e m , u g y a n i s e g y e g y é n r e v o n a t k o z ó a n c s a k t e r m e l é s i 
ü z e m a t a n y a é s c s a k h á z t a r t á s a h á z , s z e m b e n a z e l ő b b i v e l , a 
c s a l á d i d i f f e r e n c i á l ó d á s e s e t é v e l . 
M e g k e l l i t t m é g e m l é k e z n ü n k a b é r b e a d o t t t a n y á k r ó l é s 
a z o k r ó l , a k i k b é r b e a d j á k . H o g y k i k v e s z i k b é r b e , a z t l á t t u k : 
k i h á z a s í t o t t fiúk. B é r b e a d j á k t a n y á j u k a t m i n d e n e k e l ő t t o l y a n 
n y u g a l o m b a v o n u l t g a z d á k , a k i k n e k s o k f ö l d j ü k v a n , c s a l á d -
j a i k n a k m á r a d t a k e g y - e g y d a r a b o t , d e n e m a k a r v á n ő k e t k o n -
v e n c i ó v a l t e r h e l n i , m e g t a r t o t t a k - m a g u k n a k e g y r é s z t , h o g y a n -
n a k j ö v e d e l m é b ő l é l j e n e k . B é r b e a d j á k t o v á b b á o l y a n o k , a k i k n e k 
s z i n t é n s o k f ö l d j ü k v a n é s n e m g a z d á l k o d n a k , v a g y a z é r t , m e r t 
v a l a m i s z ö v e t k e z e t i , e g y e s ü l e t i h i v a t a l t v á l l a l t a k , v a g y a z é r t , 
m e r t a f ö l d j á r a d é k b ó l i s m e g é l n e k . H a s o n l ó a z e s e t a c s a l á d t a -
l a n o k n á l s v é g ü l h a s z o n b é r b e a d j á k t a n y á j u k a t o l y a n o k , a k i k 
m a g u k n e m f ö l d m í v e l ő k , h a n e m v a g y t ő k e b e f e k t e t é s k é p e n v e t -
t e k f ö l d e t , v a g y p e d i g ö r ö k ö l t é k . 
A tanyatelepülés mai állapota és fejlődési iránya. Makó 
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h a t á r á b a n 1 9 8 9 t a n y a v a n . 8 A h a t á r k i t e r j e d é s e 4 6 7 0 9 k h . , e b -
b ő l s z á n t ó 3 6 4 6 2 h o l d . A l a k o s o k s z á m a 3 7 1 4 7 , e b b ő l k ü l t e r ü l e t i 
7 1 2 4 ( 1 9 2 0 ) . L e g s ű r ű b b e n v a n n a k a t a n y á k a t a n y a f ö l d ö n , e z -
u t á n j ö n P u s z t a , U g a r , J á r a n d ó . A m i n ő s é g i m e g o s z l á s p o n t o s 
s z á m s z e r ű b e m u t a t á s a l e h e t e t l e n . C s a k g o n d o s é s k ö r ü l t e k i n t ő 
b e c s l é s s e l n y ú j t h a t u n k k é p e t a h e l y z e t r ő l : a t i p u s , a z e s e t e k 
t ú l n y o m ó t ö b b s é g e a c s a l á d i d i f f e r e n c i á l ó d á s ( 1 4 0 0 — 1 5 0 0 ) . N a -
g y o n k i s r é s z a z e g y é n i d i f f e r e n c i á l ó d á s ú , a t ö b b i f a r m s z e r ű 
t a n y a . ( 4 0 0 — 5 0 0 . ) " 
A m i a k i f e j l ő d é s i i r á n y t i l l e t i , a r r a n é z v e m i n d e n e k e l ő t t 
a p a r a s z t s á g u r b a n i z á l ó d á s á t k e l l t e k i n t e t b e v e n n i . A t a n y á n -
v a l ó k i n n l a k á s m i n d i g k é n y s z e r ű s é g b ő l t ö r t é n t , m a c s a k s ú l y o -
s a b b a n é r z ő d i k a k é n y s z e r , a m i n e k k é t i r á n y ú h a t á s a v a n : a k i 
c s a k t e h e t i , a v á r o s b a n l a k i k — s z a p o r o d n a k a z e g y é n i d i f f e r e n -
c i á l ó d á s e s e t e i , — a k i p e d i g n e m t e h e t i , a z a v á r o s t i g y e k s z i k 
k i v i n n i : a h á z t a r t á s t i s t e l j e s e n k i n n r e n d e z i b e ; s z a p o r o d n a k 
a f a r m r e n d s z e r ű t a n y á k . M i h e l y t m ó d n y í l i k r á , e z e k i s a z o n -
8 Magy. kir. Földiművelésügyi Min. Tanyakirendeltségének (Hód-
mezővásárhely) nyilvántartása. 
" E becslésben segítségemre vol tak: id. Erdei Ferenc, Bartal János 
és több makai gazda. Közvetlen statisztikai felvétel nincs. Az általános 
népszámláláskor megejtett felvétel csak ennyi : bel- és külterületi lakos-
ság. Cz a két szám pedig a mi szempontunkból nem mond semmit, mégha 
a legkövetkezetesebb eljárás eredménye is, legfeljebb azt mutatja, hogy 
évenként tényleg hány ember él községétől elszigetelve. Valójában ezt sem 
muta t ja híven, mert a felvétel folyamán semimi következetesség sincs ab-
ban, hogy kit vesznek fel tanyainak és kit városinak. A közvetett módok 
sem vezetnek eredményre. Felhasználhatók lennének a telekkönyvek, de 
csak a térképpel egybevetve: innen megállapítható lenne, hogy hány ta-
nyatulajdonosnak van háza, illetve hány tanya tartozik a házhoz. Ez a 
szám más lenne természetesen, ha csak az aktív földművelőket vennénk 
fel; ezek között sokkal kevesebb az olyan, akinek háza és tanyá ja van . 
egyszerre. Ilyen kimutatás nagyon szépen példázná, mennyire tartozik 
össze a ház és tanya, de mégsem használható, .mert sok olyan gazda van, 
aki a földjét á t i ra t ja a fiaira, de a házát még nem. És egyáltalán a házas-
felek külön-külön tulajdona (egyiké a ház, másiké a tanya) . illuzóriussá 
tenné az eredményt. 
Közvetlen statisztikai felvétel, megejtésének is- nehézségei -varinakmár" 
- elméleti"" szempontból is, nem beszélve a végrehajtásról. Nevezetesen a 
felvételi ismérv tisztázása egy cseppet sem könnyű: hogy a tanya tulaj-
donosa vagy birtokosa legyen-e. Ha a tulajdonos, akkor részint felvétet-
nek a városban lakó nyugalomba vonult gazdák, részint nem, aszerint, 
hogy átiratták-e már gyermekeikre a földet. Ha a birtokos, akkor min-
denkép kimaradnak a városban lakó 'nyugalomba vonult gazdák. Eltekintve 
attól, hogy a birtokos megállapítása, részes konvenciós művelésnél nem is 
könnyű. Legcélravezetőbb megoldás: felvételi egység a tanya és ismérv a 
tanya lakója. Erre a tanyalakóra vetítve az egész komplexumot, ilyen 
szempontok merülnek fel: a tanyalakó milyen jogon bírja a tanyát, (tulaj-
donos, bérlő, tanyás stb.), ha a tulajdonos, van-e háza, mennyi időt tölt el 
benne és mit tar t otthon? Ha nem tulajdonos, kié a tanya stb. 
10* 
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n a l b e k ö l t ö z n e k a v á r o s b a . E z a f o l y a m a t n e m m o s t k e z d ő d i k , 
c s a k m o s t 'is t a r t é s e z t á n i s / t a r t m é g ; t a n y a i i s k o l á k , k ö r ö k , 
• k ö z p o n t o k e g y r é s z t e l ő s e g í t i k , m á s r é s z t e n n e k o k o z a t a i . A t a -
n y a k ö z p o n t o k j e l e n t ő s é g e ( v a n k é t - h á r o m e g é s z k i c s i n y ) n a -
g y o n a l á r e n d e l t , a z e g é s z h a t á r a n n y i r a h o z z á t a r t o z i k l a -
k ó i v a l e g y ü t t a v á r o s h o z , a n n y i r a s ű r ű a k ö z l e k e d é s , h o g y 
e l ő r e l á t h a t ó a n n e m i s j u t n a k j e l e n t ő s é g h e z s o h a s e m . A v á r o s -
t ó l 2 5 — 2 8 k i l o m é t e r r e f e k v ő r é s z e k e n i s , a m e l y p e d i g k é t - h á r o m 
k i l o m é t e r r e e s i k e g y e s f a i v a k t ó l , ú g y b e s z é l n e k a v á r o s r ó l , 
m i n t „ o t t h o n r ó l " é s s ű r ű b b e n j á r n a k M a k ó r a , m i n t K i r á l y h e -
g y e s r e , P i t v a r o s r a , C s a n á d a l b e r t i r e , v a g y K o p á n c s r a , b á r 5 — 
1 0 a n n y i a z o d a j u i t á s , a h a z a m e n e t e l ú t j a é s i d e j e . 
A t a n y a k o n k r é t t é n y e i n e k ö s s z e h a s o n l í t á s a , t e h á t a b -
s t r a k t ö s s z e f ü g g é s e k k e r e s é s e é s a t é n y e k e g y m á s r a k ö v e t k e z é -
s é b e n m e g á l l a p í t h a t ó o k o z a t o s s á g , t e h á t a z é r v é n y e s ü l ő t ö r -
v é n y s z e r ű s é g k u t a t á s a s o k k a l k e c s e g t e t ő b b , m i n t b á r m e l y m á s 
s z e m p o n t ú v i z s g á l ó d á s . . A z o n b a n a n y a g h i j á n ( t ö r t é n e t i é s l e -
í r ó m u n k a ) e r r ő l l e k e l l m o n d a n u n k B á r f e l h a s z n á l h a t ó k l e n -
n é n e k a k ü l ö n b ö z ő t e l e p ü l é s t a n i m u n k á k é s t e r m e l é s t e c h n i k a i 
d o l g o z a t o k , a z o n b a n í g y i s k e v é s a z a n y a g a h h o z , h o g y á l t a l á -
n o s ö s s z e f ü g g é s e k e t k e r e s s ü n k . 




A z é l e t t a n r e n d k í v ü l s o k f e l é á g a z ó d ó t u d o m á n y á n a k e g y i k 
i g e n é r d e k e s é s a z u t o l s ó é v t i z e d e k b e n , d e k ü l ö n ö s e n a z u t o l s ó 
é v e k b e n m i n d i n k á b b e r ő s ö d ő á g a a c o n s t i t u t i o t a n a . A c o n s t i -
t u t i o k i f e j e z é s t a l e g r é g i b b i d ő k b i o l o g u s a i é s o r v o s a i i s i s m e r -
t é k , d e a z o k ' a k é p z e t e k , a m e l y e k e t m a f ű z ü n k a c o n s t i t u t i o k i -
f e j e z é s é h e z , c s a k a l e g ú j a b b i d ő b e n a l a k u l t a k k i . M a e m b e r i 
c o n s t i t u t i o a l a t t a z e g y e s e m b e r e k a z o n l e l k i ( p s y e h é s ) é s t e s t i 
( s z o m a t i k u s ) t u l a j d o n s á g a i n a k ö s s z e s s é g é t é r t j ü k , a m e l y e k m á r 
a s z ü l e t é s p i l l a n a t á b a n , s ő t e g y e s t u d ó s o k s z e r i n t n a g y r é s z t 
m á r a f o g a m z á s p i l l a n a t á b a n d e t e r m i n á l t a t o k s í g y v é g l e g e -
s e k n e k , a z é l e t f o l y a m á n m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n o k n a k t e k i n t h e -
t ő k . E z e k s z e r i n t a z e g y e s e m b e r e k c o n s t i t u t i o j a n e m v á l t o z h a t 
m e g . A z e m b e r t e s t i é s l e l k i t u l a j d o n s á g a i a z o n b a n k é t s é g k í v ü l 
á l l a n d ó a n v á l t o z n a k . E z a v á l t o z á s n a g y r é s z t a k ü l s ő k ö r ű i m é -
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n y é k t ő l f ü g g . A z t a t é n y e z ő t , a m e l y a k ü l s ő k ö r ü l m é n y e k k ö -
v e t k e z t é b e n a z é l e t f o l y a m á n l é t r e j ö n , c o n d i t i o n a k n e v e z z ü k . 
E z e k s z e r i n t a z e g y e s e m b e r e k , a h o g y e l ő t t ü n k m e g j e l e n n e k , 
m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n ( c o n s t i t u t i o n a l i s ) é s á l l a n d ó a n v á l t o z ó 
( c o n d i t i o n a l i s ) t e s t i é s l e l k i t u l a j d o n s á g o k b ó l v a n n a k ö s s z e -
t é v e . H a a z e m b e r e k e t t y p u s o k r a a k a r j u k o s z t a n i , a k k o r a f e n -
t i e k é r t e l m é b e n k ü l ö n b s é g e t k e l l t e n n ü n k a e o n s t i t u t i ó s , m e g -
v á l t o z t a t h a t a t l a n t y p u s , a z ú g y n e v e z e t t g e n o t y p u s é s a z e l ő t -
t ü n k m e g j e l e n ő , t e h á t k ü l s ő k ö r ü l m é n y e k á l t a l i s b e f o l y á s o l t 
é s í g y v á l t o z ó m e g j e l e n é s i a l a k ( p h a e n o t y p u s ) k ö z ö t t . 
A c o n s t i t u t i o s z e m p o n t j á b ó l a k u t a t ó k s o k f é l e c s o p o r t o s í -
t á s t v é g e z t e k k ü l ö n b ö z ő s z e m p o n t o k s z í e r i n t . A c s o p o r t o s í t á s 
i g e n n e h é z , m e r t a k ü l ö n b ö z ő t u l a j d o n s á g o k b ó l ö s s z e t e t t e m b e -
r e k n e k m i n d e g y i k e m á s é s m á s , s í g y ú g y s z ó l v á n a n n y i f é l e 
c o n s t i t u t i o v a n , a h á n y e m b e r . D e a k é r d é s t a n u l m á n y o z á s a c é l -
j á b ó l m é g i s s z ü k s é g v a n b i z o n y o s k e r e t e k r e . A m i f e l f o g á s u n k 
s z e r i n t a n ő k h á r o m f é l e : n ő i e s , f é r f i a s , ó s g y e r m e k i t e s t i é s l e l k i 
t u l a j d o n s á g o k b ó l v a n n a k ö s s z e t é v e . E z e n t u l a j d o n s á g o k k e v e -
r e d é s i a r á n y a a l a p j á n a k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k a t ( t y p u s o k a t ) á l -
l í t j u k f e l : 1. n ő i e s , 2 . t ú l k ö v é r , 3 . k a t o n á s , 4 . f i ú s , 5 . e r ő t l e n v a g y 
p e t y h ü d t é s 6. á t m e n e t i t y p u s t . A j e l l e g z e t e s t u l a j d o n s á g ó k r a 
v o n a t k o z ó a n a z e l n e v e z é s , a m e l y é p p e n a t u l a j d o n s á g o k a l a p -
j á n á l l a p í t t a t o t t m e g , m i n d e n t m e g m o n d . A c o n s t i t u t i o s v i z s -
g á l a t o k n a k a g y ó g y í t á s s z e m p o n t j á b ó l i s b e l á t h a t a t l a n j e -
l e n t ő s é g ü k v a n . H a a z t a k a r j u k , h o g y a m a g y a r s á g k ö r é b e n 
a z e r ő t e l j e s n e m z e d é k e k s o r o z a t a á l l j o n e l ő , a k k o r a z a l f ö l d i 
( s z e g e d i é s d e b r e c e n i ) e g y e t e m i o r v o s i i n t é z e t e k . r é s z é r ő l a z a l -
k a t v i s z o n y o k m e g á l l a p í t á s a é s k u t a t á s a r e n d k í v ü l f o n t o s f e l -
a d a t . j y r j j e r e c z J á n o s . 
Terheltség és szaporodás szeged-környéki 
alkoholista családokban. 
N e m z e t i l é t ü n k s z e m p o n t j á b ó l s z o m o r ú j e l e n s é g a s z ü l e -
t é s e k s z á m á n a k n a g y m é r v ű a p a d á s a . E z a z a p a d á s n e m c s a k 
m e n n y i s é g i , h a n e m m ü y e n s é g i t e r m é s z e t ű i s , m e r t é p p e n a f a j 
s z e m p o n t j á b ó l l e g k í v á n a t o s a b b r é t e g e k k o r l á t o z z á k g y e r m e k e i k 
s z á m á t s m a h o l n a p a h e l y z e t c s a k u g y a n o l y a n , h o g y m á r c s a k > 
a z o k b a n a c s a l á d o k b a n n e m c s ö k k e n a s z ü l e t é s e k s z á m a , a k i k 
v a g y n e m l á t j á k a t á r s a d a l m i e m e l k e d é s é s g y e r m e k s z á m k ö z t i 
ö s s z e f ü g g é s t , v a g y a k i k n é l a t á r s a d a l m i é s e r k ö l c s i l e l k i i s m e r e t 
h i á n y a m i a t t a g y e r m e k n e v e l é s g o n d o t n e m o k o z , v a g y v é g ü l 
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a k i k n e k a p r a e v e n t i o é s a z e r ő s z a k o s b e a v a t k o z á s i g é n y b e v é t e l e 
n e m áJI m ó d j u k b a n . I d e t a r t o z n a k a b ű n ö z ő k , a z a l k o h o l i s t á k 
é s a p s y c h o p a t h i á s a n t e r h e l t e k . K ö z t u d o m á s s z e r i n t a l k o h o l o s 
m á m o r s z e r e p e l a t ö r v é n y t e l e n s z ü l e t é s e k l e g g y a k o r i b b o k a 
k ö z ö t t ; d e m i n t m á r a m e r i k a i é s n é m e t e u g e n i k u s o k k i m u t a t -
t á k , a z a l k o h o l i s t á k t ö r v é n y e s h á z a s s á g a i b a n i s á t l a g n á l m a -
g a s a b b a g y e r m e k s z á m . 
M a i g í i t m a s z e g e d i i d e g - é s e l m e g y ó g y á s z a t i k l i n i k a 
( I g a z g a t ó : D r . M i s k o l c z y D e z s ő e g y e t e m i t a n á r ) 1 0 e s z -
t e n d e i a l k o h o l i s t a b é t e g a n y a g á n a k c s a l á d i a d a t a i t k u t a t t a m 
f e l é s p e d i g o l y k é p e n , h o g y a z o k n a k n e m c s a k á l t a l á n o s s z a p o -
r o d á s v i s z o n y a i r a , h a n e m a m e g s z ü l e t e t t g y e r m e k e k n e k t o v á b b i 
s o r s á r a i s figyelemmel v o l t a m . 2 1 m e g v i z s g á l t c s a l á d b a n ö s z -
s z e s e n 1 3 3 á t l a g o s a n 6-3 g y e r m e k e t s z á m l á l t a m , v a g y i s c s a l á -
d o n k é n t 2 — 3 g y e r m e k k e l t ö b b e t , m i n t a m e n n y i S z e g e d - k ö r n y é -
k é n s z o k á s . M i n d ö s s z e n é g y c s a l á d b a n s z ü l e t e t t ö t n é l k e v e s e b b 
g y e r m e k , e g y é b k é n t ö t n é l t ö b b . M a j d n e m s z a b á l y n a k m o n d h a t ó , 
h o g y a m e l y i k n e m z e d é k b e n f o k o z ó d i k a z a l k o h o l i z m u s , a b b a n 
e m e l k e d i k a s z ü l e t é s e k s z á m a i s . ( A z O r o s z - S z ó v j e t n a g y g y e r -
m e k s z a p o r u l a t á b a n v a l ó s z í n ű l e g a z a l k o h o l i z m u s t e r j e d é s é n e k 
i s r é s z e v a n . ) 
E n n e k a s z ü l e t é s i t ö b b l e t n e k a z o n b a n b i o l o g i a i é r t é k e 
s e m m i . M i n d e n e k e l ő t t a m e g s z ü l e t e t t g y e r m e k e k e g y n a g y r é -
s z e k o r á n e l p u s z t u l . A 2 1 s z é g e d v i d é k i c s a l á d 1 3 3 g y e r m e k e k ö -
z ü l 5 6 h a l t m e g fiatal k o r b a n ( 4 2 % ) ; v a n n a k c s a l á d o k , a m e -
l y e k b e n 8 — 1 0 g y e r m e k k ö z ü l c s a k 1 — 2 m a r a d t é l e t b e n , m i n d -
ö s s z e 6 c s a l á d b a n n e m h a l t m e g e g y e t l e n m e g s z ü l e t e t t . g y e r m e k 
s e m . 
A z o n b a n n e m c s a k a n a g y g y e r m e k h a l a n d ó s á g ( a z a b o r -
t u s o k a t é s h a l v a s z ü l e t é s e k e t n e m i s s z á m í t v a ) figyelmeztet a z 
a l k o h o l i s t a c s a l á d o k c s ö k k e n t b i o l o g i a i é r t é k é r e ; a m e g m a r a d -
t a k n a g y r é s z e i s t ö b b é - k e v é s b é t e r h e l t : a l k o h o l i s t a , i d e g b e t e g , 
n y o m o r é k . A s o k s z o m o r ú b b n á l - s z o m o r i i b b c s a l á d t ö r t é n e t k ö -
z ü l c s a k e g y e t r a g a d o k k i p é l d á n a k : W . Z . d é d a p á n a k 3 a l k o -
h o l i s t a fia v a n ; e g y i k n e k e g é s z s é g e s n ő v e l v a l ó h á z a s s á g á b ó l 7 
g y e r m e k e s z ü l e t e t t , a k i k k ö z ü l 2 e r ő s e n a l k o h o l i s t a v o l t ; e z e k 
e g y i k e a h a r c t é r e n e l e s e t t , a m á s i k m e g n ő s ü l t s a h á z a s s á g b a n 
, 2 a b o r t u s , 4 h a l v a s z i i l e t ó s é s 2 é l v e s z ü l e t é s t ö r t é n t , a 2 é l v e s z ü -
l e t e t t k ö z ü l a z o n b a n e g y i k e p i l e p s i á s é s v a k , a m á s i k m á r c s e -
c s e m ő k o r á b a n e l p u s z t u l t . 
A h e l y z e t t e h á t ö s s z e f o g l a l v a a z , h o g y a z a l k o h o l i s t á k 
c s a l á d o n k é n t i g y e r m e k s z á m a 2 — 3 - m a l t ö b b , m i n t a s z e g e d - v i -
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d é k i á t l a g é s b á r a c s e c s e m ő - é s g y e r m e k h a l a n d ó s á g k ö z t ü k 
m é g e g y s z e r a k k o r a , m i n t S z e g e d v i d é k é n ( 4 2 % : 2 0 % ) , a z é l e t -
b e n m a r a d o t t a k , v a g y i s a s z ü l e t é s i t ö b b l e t b i o l o g i a i é r t é k e s e m -
m i , v a g y i g e n c s e k é l y , m e r t n a g y r é s z e a l k o h o l i s t a , i d e g b e t e g , 
n y o m o r é k , a k i t ö b b é , v a g y k e v é s b é a t á r s a d a l o m t á m o g a t á s á r a , 
s ő t e l t a r t á s á r a s z o r u l . 
• A z e u g p n i k a i p r e v e n t i ó n a k k é t ú t j a v a n : 1 . m e g f e l e l ő e r - . 
k ö l c s i n e v e l é s a z a l k o h o l i s t a s z e n v e d é l y e l l e n s ú l y o z á s á r a , 2. a z 
e g é s z s é g e s e k ó v a k o d á s a a t t ó l , h o g y t e r h e l t e k k e l , a l k o h o l i s t á k -
k a l h á z a s o d j a n a k . A z a l k o h o l i s t á k e l k ü l ö n í t é s e n e m g y ó g y í t á s , 
h a n e m v é d e k e z é s s z á m b a m e g y . Sziráky István. 
KÖNYVISMERTETÉSEK. 
B e r z e N a g y János: Magyar szólásaink és a folklore. Bp. 
1 9 3 2 . 4 7 1. 8° . K Í n y . E t h n . N é p é l e t X L I I I . é v f . - b ó l . 
A s z e r z ő e z e n d o l g o z a t á b a n 1 6 k ö z i s m e r t s z ó l á s u n k r o k o n -
s á g á t m u t a t j a k i . E z e n s z ó l á s a i n k n a g y r é s z e , m i n t Tűzről pat-
tant, Halálnak halálával halni, Nem anyától lettél, rózsafán 
termettél s t b . , e g y e n e s e n k e l e t i s z á r m a z á s ú , m e l y e k n e k r o k o n a i 
a f i n n - u g o r n é p e k n y e l v é b ő l i s k i m u t a t h a t ó k . T e h á t e z e n s z ó l á -
s a i n k g y ö k e r e i v i s s z a n y ú l n a k a f i n n - u g o r k ö z ö s s é g i d e j é b e , d e 
a n é p h a g y o m á n y a z i d ő k f o l y a m á n e z e r f é l e v á l t o z a t o t t e r e m t e t t 
b e n n ü k , m i n d e n n é p a s a j á t é n j é t v i t t e b e l e e z e k b e a s z ó l á s o k -
b a . — S z ó l á s k u t a t ó i n k s z ó l á s f e j t é s e t ö b b n y i r e n e m t e r j e d t á t a 
m a g y a r s á g n a k a m o s t a n i h a z á b a v a l ó b e t e l e p ü l é s e l ő t t i i d e j é r e . 
A s z e r z ő á l t a l h a s z n á l t m ó d s z e r s e g í t s é g é v e l s o k e d d i g i s m e r e t -
l e n s z ó l á s u n k r a f é n y f o g d e r ü l n i , v a g y e g y e s e k e t m a j d e g é s z e n 
m á s m e g v i l á g í t á s i b a n l á t u n k . M á r e d d i g i s r á m u t a t o t t K e r t é s z 
M a n ó n é h á n y t é v e d é s é r e e f ü z e t b e n i s é s a z E t h . X L . é v f . - b a n , 
e c i k k s o r o z a t e l s ő r é s z é b e n . E v v e l a m ó d s z e r r e l s o k ú j a t m o n d -
h a t , c s a k a z é r t n e v i g y e t ú l s á g b a a k i t a k a d á s t . y 
Inotay I lona: ^ Teleki kódex Szt. Anna legendájának 
nyelvi földolgozása. S z e g e d , 1 9 3 2 . X X X V I I I , 9 7 1. 8°. A s z e r z ő 
k i a d á s a . K a p h a t ó a s z e r z ő n é l é s S z e g e d V á r o s i N y o m d a R t . 
A T e l e k i k ó d e x e r e d e t i j e a m a r o s v á s á r h e l y i T e l e k i - k ö n y v -
t á r b a n v a n . S z e r z ő n k a z o l á h m e g s z á l l á s m i a t t n e m h a s z n á l -
h a t t a a z e r i e d e t i k ó d e x e t , h a n e m a n n a k V o l f - f é l e k i a d á s á t , m e l y 
a N y e l v e m l é k t á r X I I . k ö t e t é n e k u t o l s ó h a r m a d á t f o g l a l j a e l . 
A S z t . A n n a l e g e n d a a T e l e k i k ó d e x n e k v a l a m i v e l t ö b b , m i n t 
h a r m a d a ( k b . 5 0 1.). L a t i n e r e d e t i j e É r t . a n y e l v - é s s z é p t u d . k ö -
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r é b ő l X V I I I . k ö t . 1 0 . s z á m a . — A z é r t e k e z é s k é t r é s z r e o s z l i k : 
a z e l s ő r é s z b e n a k ó d e x ( S z t . A n n a l e g e n d a ) l e í r ó n y e l v t a n á n 
k í v ü l m e g i s m e r t e t a l e g e n d a s t í l u s - é s f o r d í t á s i s a j á t s á g a i v a l ; 
a d o l g o z a t m á s o d i k r é s z é b e n t e l j e s m a g y a r é s l a t i n s z ó j e g y z é -
k e t a d . 
E k ó d e x n e k i s , m i n t á l t a l á b a n c s a k n e m v a l a m e n n y i n y e l v -
e m l é k ü n k n e k s a j á t o s t u l a j d o n s á g a , h o g y a m a g á n h a n g z ó k h o s z -
s z ú s á g á t n e m j e l ö l i . S z e r e t t e v o l n a a s z e r z ő a z e r e d e t i k ó d e x e t 
t a n u l m á n y o z n i , m e r t a l a p o s g y a n ú j a v a n a r r a , h o g y a V o l f -
f é l e k i a d á s , k ü l ö n ö s e n a cs h a n g o t i l l e t ő l e g n e m l e h e t p o n t o s . 
— A m i a m á s o l ó m u n k á j á t i l l e t i , k i h a g y á s o k , e l í r á s o k b ő v e n 
v a n n a k b e n n e . A l e g e n d a f o r d í t á s a n e h é z k e s , n a g y o n k i é r z i k 
b e l ő l e , h o g y a f o r d í t ó k e z é t e r ő s e n k ö t ö t t e a l a t i n s z ö v e g . A f o r -
d í t ó n e m e l é g s z i k m e g a l a t i n s z ö v e g s z ó s z e r i n t i l e f o r d í t á s á v a l , 
h a n e m , h o g y é r t h e t ő b b é t e g y e a f o r d í t á s t , k ö r ü l í r j a , e z é r t s o k 
b e n n e a m a g y a r á z ó b e t o l d á s . M u l a t s á g o s s z ó c s e r é k i s a k a d n a k 
b e n n e ( c a e l e b s , c c p l e s t i s , c o n i t i o n e , c a n t i o n e ) . A l e g e n d a m a g á n -
h a n g z ó i n a k a z á l l a p o t a s o k b a n e l t é r a m a i k ö z n y e l v i h a n g á l -
l a p o t t ó l , d e n e h é z l e n n e e l d ö n t e n i , h o g y m a g á n h a n g z ó i n y i l t a b -
b a k - e v a g y z á r t a b b a k a m a i k ö z n y e l v i é h e z v i s z o n y í t v a , a z o n -
b a n a l e g e n d a ö - z ő n y e l v j á r á s a e l v i t a t h a t a t l a n . A l e g e n d a a l a k -
t a n á b a n t ö b b s z é k e l y n y e l v j á r á s i s a j á t o s s á g r a b u k k a n u n k . A 
d o l g o z a t l e g é r d e k e s e b b r é s z e a j e l e n t é s t a n . A l e g e n d a k i h a l t , 
m a i k ö z n y e l v b e n n e m h a s z n á l a t o s s z a v a i k ö z ö t t t a l á l u n k n e m 
e g y e t , m e l y e t ú j a b b n y e l v ú j í t ó i n k f i g y e l m é b e a j á n l h a t u n k . D i -
c s é r e n d ő s z e r z ő n k n e k a b u z g a l m a , h o g y n e m á l l t m e g a l e g e n d a 
e g y s z e r ű n y e l v i l e í r á s a m e l l e t t , h a n e m é r t é k e s t a n u l s á g o k a t 
v o n t ' l é a k ó d e x n y e l v é b ő l ; e g y r é s z t e d d i g i s m e r e t l e n s z ó f e j t é -
s e k e t a d o t t , m á s r é s z t a m á r m a g y a r á z o t t s z ó k i f e j t é s e k e t 
a k ó d e x n y e l v é n e k t a n ú s á g a a l a p j á n e g é s z e n m á s m e g -
v i l á g í t á s b a h e l y e z e t t . •— A r e n g e t e g m u n k á t f ö l e m é s z t ő s z ó t á r i 
r é s z t n a g y g o n d d a l a N y S z . - r a l i s e g y b e v e t e t t e s a z o t t n e m 
t a l á l h a t ó a d a t o k a t m e g c s d l l a g o z i t a ; e z z e l a N y S z . a n y a g á t b ő v í -
t e t t e . H a v é g i g l a p o z z u k a s z ó t á r i r é s z t , l á t j u k a s ű r ű c s i l l a g -
h u l l á s t . L á t j u k e n n e k a k i s l e g e n d á n a k t ü z e t e s f ö l d o l g o z á s á b ó l , 
h o g y m i - m i n d e n t r e j t e n e k n y e l v e m l é k e i n k . S z ü k s é g e s v o l n a , 
h o g y m i n d e n n y e l v e m l é k ü n k e t í g y d o l g o z z á k f ö l , a k k o r e g é -
s z e n m á s k é p e t k a p n á n k n y e l v é s z e t i s z e m p o n t b ó l a n y e l v e m l é -
k e k k o r á r ó l s ú j a l a p o k r a f e k t e t h e t n é k n y e l v é s z e t i i s m e r e t e i n -
k e t . A d o l g o z a t e t é r e n ú t t ö r ő m u n k a , m e l y e t s z e r z ő n k f o l y t a t n i 
a k a r s e z e n e l h a t á r o z á s á é r t m é l t ó e l i s m e r é s ü n k i l l e t i . 
T. K. 
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KÉRDÉSEK. 
52. kérdés. E r e d e t s z e r i n t ösz -
s z e f ü g g - e a e s á f t ó - s z a r v ú ( j e l e n -
t é s e : ' s z é t á l l ó - s z a r . v ú ' ) ölkor, a 
csákó ökörniáv, a csákó 'huszár-
s ü v e g ' j e l e n t é s ű s z ó v a l ? M i e s z ó 
e r e d e t e ? 
FELELETEK. 
Félelet a IS. kérdésre. „Kupol"' 
i g e . P l . „ V i g y á z z ! n a g y o n k ' u p o l 
a m a c s k a ¡ v a g y k u t y a ! " — t. i . 
c s e n n i , l o p n i ¡alkar v a l a m i t , v a g y 
o l y a s m i t t i t k o n m e g c s i n á l n i , ¡ a m i t 
n e m s z a b a d , t i l t o t t . 
„ J a j d e f e l k u p o l t á i k a z á g y a t ! " 
„ J a j d e f e l í k u p o l t á i k a s z o b á t ! " 
O l y a n é r t e l e m b e n , i h o g y l o p n i 
a k a r t a i k , t i t k o n e l v i n n i , e l c s e n n i 
v a l a m i t . T e i h á t a l o p á s t m e g e l ő z ő 
a l i a t t o m o s c s e l e k e d e t . 
Maikó. Balga Zsuzsó. 
Felelet a l í . kérdésre. Bartaes-
k á n , F e j é r m e g y é b e n , m i é g v a g y 
1 0 — 1 2 e s z t e n d ő i v e l e z e l ő t t , a h o l e l -
a d ó l á n y . v o l t a h á z n á l , a Iház e l é 
v a g y m e l l i é / h o s s z ú . p ó z n á t v e r t é k 
a fö l 'dhe , a t n n a k a v é g é i b e e g y c s o -
m ó s z a l m á t s e g y c s o k o r v i r á g o t 
k ö t ö t t e k . 
S z e g e d . Inotay Ilona. 
Feleletek a 27. kérdésre. 
„Szőlőhártya" a l a t t é r t i k a k é t 
s o r / s z ő l ő t ő k e k ö z ö t t balkihátria f e l -
h ú z o t t t a l a j t , i l l e t v e a t ő k e s o r o k 
k ö z e i t . A h á r t y á t ruéha, r o s s z s z ő -
l ő t e r m é s i d e j é n , h e i s s z o k t á k v e t -
n i b u r g o n y á v a l , t e n g e r i v e l . — K u -
k o r i c a - , krurrupl i - , p a s z u i y h á r t y á -
k a t n e m . i s m e r n e k é s n e m h a s z -
n á l j á k e k i f e j e z é s t . 
S z e g e d . K i r á l y i l i a l o r n . 
Zsiga Mihály. 
Szőlőháttya vagy szőlőhártya 
k i f e j e z é s a l a t t a s z ő l ő b a k h á t a k o l -
d a l á t ér , t i a z i t t e n i n é p . 
Keleibiia. .Teleky András. 
Feleletek a Í6. kérdésre. Tülök: 
á l t a l á b a n b a r o m . ( t e b é n r , h i k a -
é s ölkör-) s z a n v : „ A z o k a n a g y -
t ü l l k ö s ö k r ö k " . 
Tülök-órú: a k i n e k e r ő s , n a g y , 
f ö l f e l é á l l ó o r r a v a n . 
Tülkönc: M i h á l k a k ö n y v e s z e -
riént f ö l t f e l é g ö r i b i i l ő s z a r v i í b o -
g á r , t a l á n é p e n a z , a m e l y A r a n y 
s z e r i é n t n é k i m e g y a f a l n a k . . . " 
s t b . 
Tülköl a k a n á s z a t ü l ö k b ő l k é -
s z ü l t t ü l ö k k e l , m i i k o r k o r á n r e g -
g e l k i h a j t j a a d i s z n ó k a t . 
Szentleány falván ( A n a d m . ) ' 
Dr. Varga Bálint. 
Tülök a tu l lok szóiból' . v e d l e t t é s 
a s z i a r v a s m a r í h á k t ü l e k e d é s é b ő l 
s z á r m a c i i k . A t ü l ö k n e m c s a k 
c s ü r h e - c i s o r d a ö s s z e t ü l l k ö l é s é r e 
s z o l g á l , h a n e m k ü l s ő m u n k á k r a , 
t a n y á i k r a j á r ó , a r a t ó e m b e r e k n e k 
k a s z a i é n ő k ő t a r t ó j a , s ó t a r t ó , i v ó -
s z e r i s z á m ; k ü l ö n ö s e i n f o l y ó b ó l v í z -
m e r í t é s r e i g e n a l k a l m a s . D u n á n -
t ú l r e f o r m á t u s t e m p l o m o k t o -
r o n y ő r e i i s h a s z n á l j á k , d e a n é p 
e z t d u d á l á s n a k n e v e z i . — A h é -
b e r e k ú j é v ü k ü n n e p l é s e k o r a z 
í t é l e t n a p i k ü r t ö t s z ó l a l t a t j á k 
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m e g , a m e l y a t ü l ö k t ő l a n n y i b a n 
t é r e l , h o g y k o s s z a r v b ó l v a n . 
Gyoma, Kner Izidor. 
Felelet a 47. kérdésre. Mirhó, 
f o l y ó t j e l e n t s i t t G y o m á n , m e g 
s o k h e l y ü t t a z o n c s a t o r n á t n e v e -
z i k mir thó i i 'ak , a m e l y a k ö z s é g b ő l 
l e v e z t i a z á r k o k , g ö d r ö k e s ő - é s 
e g y e b e k v i z é t a f o l y ó b a , v a g y 
m á s k ü l t e r ü l e t r e . A s z á n t ó f ö l d e k 
a z o n v a d v i z e i t i s m i r h ó n a k h í v -
j á k , a m e l y e k kianáMs'ba f o l y n a k 
v a g y b e t v í z l e v e a e t ő t á r s u l a t o k 
á l t a l s z i v a t t y ú z t a t n a k g y ű j t ő h e -
l y e k r e . G y o m a . Kner Izidor. 
Feleletek a 48. kérdésre. Dör-
g é s és dörgés: Ö ot t t u d j a a dör-
g é s t = ő o t t j á r a t o s , i s m e r i a 
h e l y z e t e t , e l t u d i g a a o d n i ; n é m i 
g ú n y i s r e j l i k a m o n d á s i b a n : 
o l y a n r a m o n d j á k , a k i n é m i h a -
s z o n l e s é s e s z á n d é k o t á r u l e l , a k i 
m á r a n e v e z e t t h e l y e n v a l a m i 
e r e d m é n y t é r t e l ( j ó t v a g y r o s z -
s a a t ) . H ó d m e z ő v á s á i h e l y . 
Dr. Varga Bálint. 
Ösmeri a dürgést. E l f e r d í t e t t 
s z ó . A f a j d k a k a s d ü r ö g , h a p á r -
j á t s z e r e l m e s k e d n i h í v o g a t j a . 
D ö r g é s a h e l y e s . O l y a n r a m o n d -
j á k , k i t á j é k o z o t t s á g g a l m e g y k i -
t ű z ö t t c é l j a f e l é . T u d j a m i t m i -
k é n t k e l l m e g f o g n á : d ű l ő r e v i n n i . 
G y o m a , Kner Izidor. 
Feleletek a 49. kérdésre. Csi-
llés: í g y m a g á i b a n solhiasem 'hal-
l o t t a m , d e t ö b b s z ö r ( n a g y m e g -
i j e d é s u t á n ) e k i f e j e z é s b e n : 
„ M a j d c s i l l é s s é l e t t e m " . E z a z t 
j e l e n t e t t e , h o g y „ m a j d n a g y b a -
j o m l e t t a z e s e t m i a t t " . T r é f á s a n 
i s m o n d t á k . 
S z e m t l e á n y t f a l v i a ( A r a d m . ) . 
Dr. Varga Bálint. 
Csillésnek n e v e z t é k a z o k a t a z 
e r d é l y i o lá lhokiat , k i k h á b o r ú i g 
j u h n y á j a i k f c a l l e j á r t a k a z a l f ö l d i 
o r s z á g o s v á s á r o k r a , m a g u k f o n t a -
s z ő t t e g y a p j ú s z ü r k a n k ó k b a n , 
a m e l y e k f é l c s i z m a s z á r i g é r t e k l e , 
a l a k j u k c s u i h a s z e r ű é s e b b ő l a 
s z ó b ó l f e r d ü l t a c s d b é . P á s z t o r 
e m i b e r e k a z o k o n k í v ü l m i n d e n 
b o j t á r t i s c s i h é s n e k c s ú f o l n a k . 
Csihés: a g a z d a s á g i c s e l é d e k 
a l j a . S z á j u k k a l d o l g o z ó n a p l o -
p ó k . — D u n á n t ú l a h a j c s á r o k a t 
n e v e z i k esrhéseikaiefk, m e r t h o g y 
m á s m i l y e n e m b e r e k i l y e n u t o l s ó 
m u n k á r a n e m v á l l a l k o z n a k . P á s z -
t o r e m ' b e r e k s ű r ű i n h a s z n á l j á k e z t 
a s z ó t . 
A r a n y J á n o e : „ T o l d i " . M á s o -
d i k l é n e k , 12. v e r s s z a b , 5—6. s o r . 
„ R o s s z v a g y o k p a r a s z t n a k , r o s s z 
[ v a g y o k v i t é z n e k , 
B é r e s e k k ö z ö t t iis t ő i c u d a r c s i -
[ t h é s n e k " . 
A r a n y J á n o s j e g y z e t e : 
( „ C s i h é s " : k i n a t ö b b i k i f o g , 
b e l ő l e t r é f á t , c s ú f o t ű z s m i n d e n -
k i n é l a l á b b v a l ó ! ) 
Gyoma, Kner. Izidor. 
Felelet az 52. kérdésre. Az Ety-
m o l o g i a i S z ó t á r arr ,a t a m á t b e n -
n ü n k e t , h o g y a ( h á r o m csákó s z ó 
a z o n o s . A m a a k é r d é s i r e , h o g y 
mii a csákó iszó v é g s ő e r e d e t e , a z t 
v á l a s z o l j a , h o g y „ e r e d e t e i s m e -
r e t l e n " , m e r t S z a r v a s s z á r -
m a z t a t á s á t ( rnémet Zack-ból), n a -
g y o n j ó ot íkial , ne im f o g a d j a e l . 
V é l e m é n y e m s z e r i n t a csákó' 
s z ó m a g y a r e r e d e t ű ó s a csá ' b á l i -
ra' j e l e n t é s ű h i a i n g u t á n z ó , á l l a t t e -
n e l ő s z ó b ó l s z á r m a z o t t , -kó k i c s i -
n y í t ő k é p z ő i v e l m e g t o l d v a . E s z ó 
e r e d e t é r ő l s z ó l ó d o l g o z a t o m a t k é -
s ő b b t e s z e m k ö z z é . 
Tiszasas. Nyíri Antal. 
Dugonics András. 
1. Általános alapvetés. 
" A m a g y a r t ö r t é n e l e m b e n r i t k á n f o r d u l n a k e l ő m é l t ó s á g -
t e l j e s e n , s z a b á l y o s a n h ö m p ö l y g ő t ö r t é n e l e m h u l l á m o k . A h i r t e -
l e n á t a l a k u l á s o k u t á n s o k s z o r u g y a n a z t a m a g y a r s á g o t h o s s z ú 
i d e i g n e m l e h e t f ö l r á z n i l á t s z ó l a g o s „ t e s p e d é s é b ő l " , e g y h a n g i í 
é l e t e f o l y á s á b ó l . I l y e n h o s s z a b b t e s p e d é s l á t s z a t á t m u t a t j a a z 
1 7 2 0 — 1 7 9 0 - i g t e r j e d ő 7 0 e s z t e n d ő , m e l y i d ő a l a t t a m a g y a r s á g 
e g y h e r o i k u s e r ő f e s z í t é s u t á n h o s s z ú i d ő r e t é t l e n , k ö z ö m b ö s 
n y u g a l o m b a l á t s z i k s ű l y e d n i . E z i d ő a l a t t m i n t h a n e m a l a k u l n a 
k i s e m m i i g a z á n j e l e n t ő s , h i r t e l e n v i r á g z á s t , n a g y s z a b á s ú é s 
e r e d m é n y e s c s e l e k v é s e k e t é l e t r e h í v ó e s i e m é n y - k o m p l e x u m , 
s e m p e d i g b á r m i f é l e e g y s é g e s „ k u l t ú r a " s a z a l i g é s z r e v e h e t ő 
n e m e s t ö r e k v é s e k m e l l e t t l á t s z ó l a g c s u p á n a m i n d e n n a p i é l e t 
é r t é k e i é r t v a l ó k ü z d e l e m f o l y i k t o v á b b . 
A m a g y a i - t ö r t é n e t n e k s z i n t e e g y e t l e n s z á z a d á t s e m l e h e t 
á t é r t e n i , h a n e m v e s s z ü k s z á m b a , h o g y a m a g y a r s á g a z é l e t v i -
s z o n y o k h o z k i t ű n ő e n a l k a l m a z k o d ó , f r i s s é s é l e t t e l j e s n é p e l e -
m e k ö s s z e t e v ő d é s é b ő l á l l o t t e l ő . E z t e t t e k é p e s s é , h o g y t ö r t é n e -
t é n e k v á l s á g o s p o n t j a i n a z e r e j é t f o g y a s z t ó n a g y n e m z e t i k a -
t a s z t r ó f á k u t á n m i n d i g k ö v e t k e z e t e s e n ü g y e s a l k a l m a z k o d á s s a l 
i g a z o d i k a z ú j v i s z o n y o k h o z . M i n d e n l e h e t ő t m e g k í s é r e l , h o g y 
n e h é z h e l y z e t é t n e m c s u p á n e l v i s e l h e t ő v é t e g y e , h a n e m a l e -
h e t ő l e g j o b b a n k i h a s z n á l j a . E g y f e l ő l f o g l a l k o z á s a i t v á l t o z t a t j a , 
m á s f e l ő l i d e g e n n é p e k e t , t e l e p e s e k e t f o g a d b e , m a j d a t e r ü l e t i 
e l h e l y e z k e d é s s ú l y p o n t j á t c s o p o r t o s í t j a á t , a z o r s z á g n a k h o l 
e g y i k , h o l m á s i k r é s z é n f e j t v e k i k u l t u r á l i s é s g a z d a s á g i e n e r -
g i á i t , s ő t a z i l y e n á t c s o p o r t o s í t á s o k s o r á n a z e g y e s r é s z e k e t 
i d ő l e g e s e n p o l i t i k a i l a g i s s z e m b e á l l í t j a e g y m á s s a l . 
í g y a l k a l m a z k o d i k a m a g y a r s á g a X V I I I . s z á z a d o t m e g -
e l ő z ő t ö r ö k h ó d o l t s á g h o s s z ú i d e j e a l a t t i s a m e g v á l t o z o t t v i -
s z o n y o k h o z , d e u g y a n a z t a p o l i t i k á t f o l y t a t j a a s z a t m á r i b é k e -
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k ö t é s u t á n i s , a m i k o r a l á t s z ó l a g n y u g a l m a s é v e k b e n a v i s s z a -
s z e r z e t t t e r ü l e t e k e n , s ő t e l s ő s o r b a n a z o k r a t á m a s z k o d v a n a g y 
l e n d ü l e t t e l v e t i m e g a k ö v e t k e z ő s z á z a d o k s z á m á r a n e m z e t i 
l é t é n e k a l a p j a i t . M i n d e n e k e l ő t t m é g e r ő t e l j e s e b b e n v i s s z a f o r -
d u l a z e l ő z ő k é t s z á z a d b a n k i a l a k u l t á l l a t t e n y é s z t é s é s a z e n n e k 
m e g f e l e l ő k u l t ú r f o k i r á n y á b a n , k i e g é s z í t v e a z t a z o k k a l a k u l -
t ú r k ö v e t e l m é n y e k k e l , a m e l y e k e t a X V I — X V I I . s z á z a d e u r ó p a i 
m ű v e l t s é g ű i d ő s z a k á b a n m a g á é v á t e t t . A D u n á n t ú l k e l e t i f e l é n 
s a N a g y M a g y a r A l f ö l d p u s z t a t e r ü l e t e i n f ö l v i r á g z i k a l e g e l -
t e t ő á l l a t t e n y é s z t é s s a z A l f ö l d k i s e b b - n a g y o b b m e z ő v á r o s a i , 
S z e g e d , K e c s k e m é t , D e b r e c e n , S z e n t e s , a K i s - é s N a g y k u n s á g , 
a J á s z s á g é s H a j d ú s á g ú j r a g a z d a g o d n i s b i z o n y o s m é r t é k i g 
p o l g á r o s o d n i k e z d e n e k . 
A m e g ú j h o d á s m á s i k t é n y e z ő j e i d e g e n t e l e p e s e k n a g y -
s z á m b a n v a l ó b e f o g a d á s a . B á r a t e l e p í t é s c s a k r é s z b e n m a g y a r 
t e l e p í t é s p o l i t i k a e r e d m é n y e , m é g i s h a m a r o s a n k i f e j t i h a t á s á t 
a m a g y a r s á g ó r i á s i b e o l v a s z t ó e r e j e . í g y l e s z a z o l a s z s z á r m a -
z á s ú k u r u c k a t o n a fiából, a b o r s o d m e g y e i g r ó f G v a d á n y i J ó -
z s e f t á b o r n o k b ó l s z é l s ő s é g e s m a g y a r , a k i i n e k j ó r é s z t n é m e t b ő l 
á t ü l t e t e t t í r á s a i t i s z t a m a g y a r s z e l l e m e t s u g á r o z n a k s í g y l e s z 
a s z e g e d i D u g o n i c s — b á r d a l m a t a s z á r m a z á s ú n a g y a p j a m é g 
m a g y a r ú l s e m t u d — a m a g y a r e l ő i d ő k l e l k e s h i t v a l l ó j a . 
A z e l ő t é r b e k e r ü l ő l e g e l t e t ő á l l a t t e n y é s z t é s , a g a z d a g o d á s 
é s b i r t o k s z e r z é s v á g y a a m a g y a r s á g n a g y t ö m e g e i t a n y u g a t i 
é s é s z a k i r é s z e k r ő l a z o r s z á g k ö z e p é r e é s k e l e t i r é s z e f e l é t ö -
m ö r í t i . 1 E k o r s z a k b a n a m a g y a r s á g ú j r a Kelet f e l é f o r d u l , h o g y 
a t ö r ö k , n é m e t é s s a j á t v é r e i á l t a l e l p u s z t í t o t t g y é r n é p e s s é g ű 
t e r ü l e t e n f e j t s e k i n a g y s z e r ű l e n d ü l e t t e l m e g m a r a d t é l e t e r e j é t . 
A N a g y M a g y a r A l f ö l d s a D u n á n t ú l k e l e t i f e l e e k k o r a m a -
g y a r s á g l e g f ő b b e n e r g i a t e r ü l e t e s a X V I I I . s z á z a d k i v á l ó e g y é -
n i s é g e i k ö z ö t t i s m é t e l ő t é r b e k e r ü l n e k M a g y a r o r s z á g k ö z é p s ő 
é s k e l e t i r é s z é n e k s z ü l ö t t e i . 
H o g y e n n e k a k o r n a k s z e l l e m i s é g é t m e g é r t h e s s ü k , a z 
e l ő z ő k o r o k f e j l ő d é s i v o n a l á b a k e l l á l l í t a n u n k . A X V I I I . 
1 A XVJLI. s z á z a d n a g y m a g y a r v á n d o r l á s a i r ó l 1. S z e k f ü G y . M a -
g y a r T ö r t é n e t VI. 219—220. , t o v á b b á „ S z e n t e s " m o n o g r á f i á j a 8 9 : G á l I s t -
v á n r e f o r m á t u s p r é d i k á t o r 1760 k ö r ü l i f ö l j e g y z é s e i s z e r i n t S z e n t e s e n o l y 
n a g y a n é p k e v e r e d é s , h o g y „a h a j d ú s á g i , d e b r e c e n i , K ő r ö s , K e c s k e m é t 
t á j é k i , f e j é r m e g y e i , s á r m e l l é k i , p á p a i , v e s z p r é m m e g y e i s v é g ü l a L é v a 
k ö r n y é k i n é p v i s e l e t e k m i n d e g y i d ő b e n h o n o s o k " . M i n d e z e k k e l s z e m b é n 1. 
M a g y a r o r s z á g 1720-as n é p s z á m l á l á s á t (D ie B e v ö l k e r u n g U n g a r n s z u r Ze i t 
d. P r a g m a t i s c h e n S a n c t i o n . 1896), a m i k o r a D u n á n t ú l k e l e t i f e l e és a z a l -
fö ld i m e g y é k , m é g a r á n y t a l a n u l n é p t e l e n e k . 
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s z á z a d s z e l l e m i a l k a t a u g y a n i s , a m e l l e t t , h o g y a X V I I . 
s z á z a d g o n d o l a t v i l á g á n a k s z e r v e s f o l y t a t ó j a , n a g y m é r t é k -
b e n h a s o n l í t a X V I . s z á z a d l e l k i s é g é h e z . A X V I . s z á z a d b a n a 
t ö r ö k k e l v a l ó f o l y t o n o s h a r c o k s z i n t e n o m á d o s e r k ö l c s ö k -
k e l , a v i t é z s é g , a b á t o r s á g n a g y r a t a r t á s á v a l j á r n a k e g y ü t t . 
A t ö r ö k h ó d o l t s á g • e l s ő é v s z á z a d á b a n a z á l t a l á n o s e m -
b e r i d e á l a v a g y o n s z e r z ő ü g y e s g a z d a , a k i b i r t o k á t m i n d e n p i l -
l a n a t b a n k é s z ú g y f e g y v e r r e l , m i n t o k o s p o l i t i k á v a l m e g v é -
d e n i , a k i a v é g e k e n s a t ö r ö k k e l v a l ó m i n d e n n e m ű h a r c o k b a n , 
p á r v i a d a l o k b a n h ő s i b á t o r s á g g a l v i t é z k e d i k , a k i h a z á j á h o z , 
h i t b e l i á l l á s p o n t j á h o z n a g y s z í v ó s s á g g a l r a g a s z k o d i k . Ő a z , 
a k i t a h ő s i k a l a n d o k a t m e g é n e k l ő l a n t o s o k é s é n e k e s e k d i c s ő í -
t e n e k . E k o r - s z a k v i t é z i h a r c k é s z s é g é t , a t ö r ö k h ó d í t ó k k a l é s 
h ó d í t á s s a l s z e m b e n v a l ó c s ü g g e d e t l e n , b á t o r o p t i m i z m u s á t a 
X V I I . s z á z a d i d e j é n m i n d j o b b a n e l h a t a l m a s o d ó p e s s z i m i s t a 
é l e t f e l f o g á s v á l t j a f e l , m e l y r é s z b e n v a l l á s o s é r z e l m e k b ő l t á p -
l á l k o z i k , r é s z b e n n y u g a t i k u l t ú r á v a l t e l í t e t t t u d a t o s p o l i t i k a i 
é s t á r s a d a l m i é l e t f e l f o g á s b ó l . A m a g y a r k a t h o l i k u s o k n á l é s 
p r o t e s t á n s o k n á l e g y a r á n t e l t e r j e d t s z ó l a m , h o g y I s t e n b ű n e i é r t 
v e r i a m a g y a r n e m z e t e t , a m e l y n e k m o s t m á r a l i g a k a d m á s 
k i v e z e t ő ú t j a , m i n t a v a l l á s f e l e k e z e t e k á l t a l k ü l ö n b ö z ő e n l e s z ö -
g e z e t t i g a z s á g o k h o z m e g t é r n i , m í g a g y ű l ö l t t ö r ö k u r a l o m m a l 
— m é g h a h a r c o l u n k i s e l l e n e — m i n t s z i n t e e l k e r ü l h e t e t l e n 
r o s s z a l , l e h e t ő l e g m e g k e l l a l k u d n i . B o c s k a y I s t v á n , P á z m á n y 
P é t e r é s B e t h l e n . G á b o r k ü l ö n ö s e n j e l l e g z e t e s k i f e j e z ő i e n n e k 
a z á l t a l á n o s é l e t f e l f o g á s n a k . E m e l l e t t t o v á b b é l a z e l ő z ő s z á z a d 
v i t é z , h a r c i a s s z e l l e m e i s , m e l y n e m k e v é s b b é m a g y a r j e l l e g ű , 
a z o n b a n m i n d i n k á b b n y u g a t o s e s z m é k b ő l t á p l á l k o z i k é s é p e n 
e z é r t g y a k r a n t u d a t o s a n p e s s z i m i s t a . Z r í n y i M i k l ó s e l e l k i s é g 
l e g k i v á l ó b b k é p v i s e l ő j e . A X V I I I . s z á z a d o t m e g e l ő z ő k é t s z á -
z a d , h a n e m i s n a g y a r á n y ú , a z e g é s z n e m z e t e t v i r á g z á s b a b o -
r í t ó k o r s z a k o k , d e a v e z e t ő l á n g e l m é k e r e d m é n y e s p r ó b á l k o z á -
s a i j e l l e m z i k , a h o l a k i t ű n ő e l m é k , ú g y i d ő b e n , m i n t t e r ü l e t i 
t e k i n t e t b e n , m i n t e g y e g y m á s k e z é b e a d j á k a s o h a k i n e m a l v ó 
s z ö v é t n e k e t . 2 A z o n b a n a X V I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n s m é g -
i n k á b b a k u r u c k o r s z a k b a n a z e g é s z t á r s a d a l m i é s k u l t u r á l i s 
é l e t f o r m a h a n y a t l á s n a k i n d u l . M á r n i n c s e n e k t ö b b - k e v e s e b b 
s i k e r t , é l e t m ű v ü k b e n b i z o n y o s t e l j e s s é g e t e l é r t e g y é n i s é g e k s 
2 Martinuzzi Fráter György, Nádasdy Tamás, Báthory István, Zrí-
nyi Miiklós a szigetvári hős, Balassi Bálint, Bocskay István, Bethlen Gábor, 
Pázmány Péter, Zrínyi Miklós a költő, hadvezér és politikus jellegzetes 
példák erre. 
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í g y l á n g e l m é k s e m , c s u p á n n a g y a k a r á s o k . R á k ó c z i F e r e n c 
e r ő s h i t e é s e r k ö l c s i s é g e , h a t a l m a s s z e r v e z ő e r e j e , k i t ű n ő i n t e l -
l i g e n c i á j a m e d d ő t e h e t e t l e n s é g b e v é s z . A p i l l a n a t n y i l a g l d m e - . 
r ű l t é s k ü l s ő e r ő k t ő l e l n y o m o t t n e m z e t s z e l l e m i s é g é b e n a n a g y -
s z e r ű e n e r g i á k m i n t e g y s z é t s z ó r ó d n a k s a X V I I . s z á z a d e l e j é -
n e k t u d a t o s é s k r i t i k u s p e s s z i m i z m u s a t e l j e s r e m é n y t e l e n s é g b e 
m e g y á t . 
E z t a p e s s z i m i z m u s t a X V I I I . s z á z a d h ú s z a s é v e i t ő l k e z d -
v e , a b é k e b e á l l t á v a l e g y m i n d i n k á b b e l h a t a l m a s o d ó o p t i m i z -
m u s v á l t j a f e l , m e l y b i z o n y o s t e k i n t e t b e n e m l é k e z t e t a X V I . 
s z á z a d f r i s s , t e t t e r ő s , é s b i z a k o d ó b e á l l í t o t t s á g á h o z . A z ú j t e r ü -
l e t e k b e n é p e s í t é s e , a z ú j t e l e p e s e k b e o l v a s z t á s a s a z e l p u s z t u l t 
é r t é k e k h e l y r e p ó t l á s a a z a f e l a d a t , m e l y e k o r e n e r g i á j á t i g é n y -
b e v e s z i . E c é l k i t ű z é s e k v i s z o n y l a g o s s i k e r e , a m a g y a r á l l a m i , 
t á r s a i d a i m i é s g a z d a s á g i é l e t r é g n e m é l v e z e t t s t a b i l i t á s a s a 
m a g y a r h a r c i d i c s ő s é g n e k a k ü l s ő h á b o r ú k b a n ú j b ó l v a l ó f e l -
o s i H a n á s a e g y ú j s z e r ű o p t i m i z m u s t h o z l é t r e , a m e l y r é s z b e n a 
m ú l t , r é s z b e n a j e l e n d i c s ő s é g é n e k á t é r z e n é v e l b i z o n y o s h e r o i k u s 
s z í n t i s ö l t m a g á r a . E z a z o p t i m i z m u s k e z d e t b e n e r ő s e n v a l l á s i 
j e l l e g z e t e s s é g e k e t m u t a t é s s z e m m e l l á t h a t ó l a g k i v i r á g z i k M á r i a 
T e r é z i a u r a l k o d á s a e l s ő f e l é b e n . . E k k o r a l a k u l k i a z a h i t , 
h o g y a f o l y t o n o s a n v é g v e s z é l y b e n l e v ő é s r e n d k í v ü l i c s a p á s o k -
t ó l s ú j t o t t M a g y a r o r s z á g c s a k i s a z é r t m e n e k ü l h e t e t t m e g , m e r t 
e z a f ö l d M á r i a o r s z á g a , e z a n e m z e t I s t e n k ü l ö n ö s k e g y e l m é -
b ő l m á r ő s i d ő k t ő l k e z d v e n a g y s z e r ű f e j e d e l m e k e t , s ő t s z e n t e k e t 
n y e r . t u r a l k o d ó k u l , A t t i l á t ó l é s Á r p á d t ó l k e z d v e S z e n t I s t v á -
n o n , S z e n t L á s z l ó n , N a g y L a j o s o n , M á t y á s o n á t a t ö r ö k t ő l m e g -
s z a b a d í t ó L i p ó t i g é s a d i c s ő s é g e s e n u r a l k o d ó s a m a g v a r o k a t 
h ő n s z e r e t ő M á r i a T e r é z i á i g . E z a m é g e r ő s e n v a l l á s i j e l l e g ű 
b e á l l í t á s a z o n b a n m i n d i n k á b b m a g y a r s z í n e k k e l t e l í t ő d i k . A 
j e z s u i t a í r ó k l a t i n n y e l v ű t ö r t é n e t í r á s u k k a l é s p o n t o s k u t a t á -
s a i k k a l m e g a l a p o z ó i l e s z n e k a m a g y a r e l ő i d ő k h a z a f i a s é r z é s ű 
k u t a t á s a i n a k . A h a z a f i a s é r z é s e k k e l t e l í t e t t i s k o l a d r á m a , a f ö l d -
l e í r á s é s a t ö r t é n e t í r á s n é p s z e r ű b b f a j t á j a a z e r ő s e n h u m a n i s z -
t i k u s m ű v e l t s é g ű j e z s u i t á k k e z é b ő l l a s s a n k i n t á t s i k l i k m á s t a -
n í t ó r e n d e k , a p i a r i s t á k , a p á l o s o k , a m i n o r i t á k , a f e r e n c r e n d i e k 
é s a p r o t e s t á n s o k k e z é b e , a k i k n e k i s k o l á i m á r n e m a n n y i r a 
N y ú g a t m a g y a r o r s z á g o n é s a F e l v i d é k e n , h a n e m l e g n a g y o b b -
r é s z t a D u n á n t ú l k e l e t i b b r é s z é n s a z A l f ö l d ö n é s E r d é l y b e n 
v a n n a k . 3 „ E g y p á l o s s z e r z e t e s , O r o s z P á l k i a d j a 1 7 5 4 - b e n 
3 V. ö. Fináczy Ernő. A magyarországi közoktatás története Mária 
Terézia korában I. 147, 164. 
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» N a g y m a g y a r o r s z á g « k i r á l y a i n a k é s f e j e d e l m e i n e k t ö b b n y i r e . 
k ö l t ö t t b e s z é d e i t , a b b ó l a b i t b ő l k i i n d u l v a , h o g y » a z ő n a g y l e l -
k e i k m a i s é l n e k k ö z ö t t ü n k . « 4 „ I I . A n d r á s , N a g y L a j o s , a H u -
n y a d i a k , K i n i z s i , N á d a s d y , Z r i n y i , E s z t e r h á z y b e s z é d e i 
m e l l e t t o t t t a l á l j u k A t t i l á n a k n e m k e v e s e b b m i n t t í z b e s z é d é t " . 
E b b ő l i s l á t h a t j u k , „ m i l y e r ő v e l r a g a d t a m e g a t ö r t é n e t i ö n t u -
d a t r a é b r e d t m a g y a r s á g a h ú n - m a g y a r r o k o n s á g t ó l n y ú j t o t t 
l e h e t ő s é g e t a r r a , h o g y t ö r t é n e t é t a v i l á g r a s z ó l ó h ú n t ö r t é n e t t e l 
h o s s z a b b í t s a " . 5 A j e z s u i t a T h u r ó c z y L á s z l ó 1 7 2 9 . é v b e n e k k é p 
f e j e z t e k i a m a g y a r s á g e k o r b e l i ö n e l é g ü l t o p t i m i z m u s á t : „ M a -
g y a r o r s z á g n a k a j ó I s t e n m i n d e n t m e g a d o t t , a m i c s a k a j ó é s 
b o l d o g é l e t h e z k í v á n t a t i k s n i n c s o k a s e m a z o l a s z C a m p a g n á t , 
s e m m á s , a k á r m i l y b o l d o g o r s z á g o k a t i r i g y e l n i , m e r t M a g y a r -
o r s z á g , a n e m z e t e k t á p l á l ó j a é s m o n d h a t n á m , a v i l á g n a k c o m -
p e n d i u m a , s z e r e n c s é s k i v o n a t a " . 6 U g y a n e z t a g o n d o l a t o t a 
p r o t e s t á n s B é l M á t y á s t a n í t v á n y a , T o m k a - S z á s z k y J á n o s 1 7 4 8 -
b a n m e g j e l e n t n a g y v i l á g f ö l d r a j z á b a n a k ö v e t k e z ő b ü s z k e é s 
l e l k e s m o n d a t b a n s ű r í t i ö s s z e : „ E x t r a H u n g á r i á m n o n e s t v i t a , 
e t s i e s t , n o n e s t i t a ! " L o s o n c z i I s t v á n n a g y k ő r ö s i g i m n á z i u m i 
i g a z g a t ó p e d i g u g y a n e z t a m o n d á s t a H á r m a s K i s T ü k ö r b e n 
1 7 7 3 - b a n e k k é n t m a g y a r í t j a : „ N i n c s j o b b é l e t , m i n t M a g y a r o r -
s z á g o n " . * 
E n n e k a z ö n m a g á v a l e l é g e d e t t , d e é r z e l m e s h e r o i z m u s s a l 
t e l t k o r n a k n e m v o l t m e g a l e h e t ő s é g e , h o g y f r i s s l e n d ü l e t é t 
n a g y s z a b á s ú f e l a d a t o k m e g o l d á s á b a n t e l j e s e n k i é l j e . A s z á z a d 
v é g e f e l é a z o n b a n a m i n d i n k á b b e l ő r e h a l a d ó p o l g á r o s o d á s h a -
t á s a a l a t t e k o r n o m á d o s j e l l e g ű , a f ö l d h ö z é s r e a l i t á s h o z k e -
v é s b b é k ö t ö t t l e l k ü l e t e b i z o n y o s p o l g á r i é r z é s e k k e l s z í n e z ő d i k . 
A z a t u d a t t e h á t , h o g y é r d e m e s a m e g l e v ő a l a p o k o n t o v á b b 
d o l g o z n i , s z o r g o s m u n k á v a l e l ő r e j u t n i , ú j , a p r ó l é k o s p o l g á r i 
k u l t ú r á t i s k i b o n t a k o z t a t . Á m d e e z e k a p o l g á r i é r z é s e k a n y u -
g a t i k u l t ú r á t ó l k e v é s b b é é r i n t e t t k e l e t i r é s z e k e n s z o r o s a b b a n 
ö s s z e k a p c s o l ó d n a k a k o r a b e l i m a g y a r t á r s a d a l o m l e l k e s e d é s r e 
h a j l a m o s é r z e i m i s é g é v e l é s i l y m ó d o n h a t á r o z o t t a n e l k ü l ö n ü l n e k 
a k o r a b e l i riémet s z e n t i m e n t á l i z m u s é r z e l i e m v i l á g á t ó l . 
A p r i m i t i v i t á s i r á n y á b a n v a l ó v i s s z a f o r d u l á s i d e j é n c s u -
4 Szekfü Gyula. Magyar történet VI. 146. 
5 Szekfü Gyula., Magyar történet VI. 147. 
6 Szekfü Gyula. Magyar történet VI. 149. 
* A szóban forgó mondás a Hármas Kis Tükör 1836-iki, Holéczy Mi-
hály által átdolgozott kiadásában vers alakjában is kifejeződik: 
„Nincsen másutt élet, csak Magyarországon, 
Ha van is, de illyen nincs egész világon". 
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, p á n k é t é l e t h i v a t á s a z , a m e l y a m ú l t k u l t ú r é r . t é k e i t t o v á b b 
t u d j a v i n n i : é s e z a pap é s a katona é l e t h i v a t á s a . M á r a z ő s -
n o m á d t á r s a d a l o m b a n i s a p a p é s a v e z é r é l e t h i v a t á s a d i f f e r e n -
c i á l ó d i k l e g e l ő s z ö r , s m i n d e n a k e z d e t l e g e s s é g f e l é v i s s z a f o r d u l ó 
k o r s z a k b a n i s ú j r a e z e k ( e m e l k e d n e k k i , m i a l a t t a t ö b b i e k a t á r -
s a d a l o m e g é s z é v e l e g y ü t t a z é l e t r e á l i s é r t é k e i f e l é f o r d u l n a k 
é s a z o k b a s ü l y e d n e k b e l e . 
A X V I I I . s z á z a d k ö z e p é n e k m a g y a r . t á r s a d a l m á b a n a p a p 
é s a k a t o n a é l e t h i v a t á s a b i z t o s í t a m a g a k i v á l ó i n a k o l y a n l á t ó -
k ö r t , m e l y n e k a l a p j á n m a g a s a b b k u l t ú r é r t é k e k v i r á g o z h a t n a k 
k i . M á r h i v a t á s u k n á l f o g v a i s á l l o m á s a i k a t f o l y t o n v á l t o z t a t n i 
k é n y t e l e n e k é s í g y s o k ú j i m p r e s s z i ó t f o g a d n a k m a g u k b a . 7 A 
X V I I I . s z á z a d m a g y a r i r o d a l m á b a n v a l ó p á r a t i a n ú l j e l e n t ő s 
s z e r e p ü k e t s p e c i á l i s a n - m a g y a r o k o k i s m a g y a r á z z á k . A z o s z -
t r á k f e n n h a t ó s á g n e m e n g e d i é r v é n y e s ü l n i a m a g y a r s á g n a g y -
s z e r ű h a d v i s e l ő k é s z s é g é t s a l e f o j t o t t e n e r g i á k ú j u t a t k e r e s -
n e k m a g u k n a k . A h e r o i k u s é s t e t t r e v á g y ó é r z e l m e k l e v e z e t é -
s é r e í g y v á l n a k v i t é z t á b o r n o k o k b ó l ( p l . g r ó f K á r o l y i S á n d o r -
b ó l ) é s m á s k a t o n a t i s z t e k b ő l r é s z i n t b i r t o k a i k a t g y a r a p í t ó k i t ű n ő 
g a z d á k , r é s z i n t p e d i g a z e d d i g e l á r v ú l t n e m z e t i i r o d a l o m m ű -
v e l ő i d A g e n e r á l i s t ó l e g é s z e n a z e g y s z e r ű ő r m e s t e r i g m e n n y i a z 
i r o d a l o m m a l n a g y s z e r e t e t t e l é s b u z g ó n f o g l a l k o z ó k a t o n a ! M é g 
a k u r u c k o r b ó l m a r a d v i s s z a a k a t o n a i p á l y á r ó l t e l j e s e n l e s z o r í -
t o t t M i k e s K e l e m e n , o t t v a n n a k a z u t á n A m a d é L á s z l ó , O r c z y L ő -
r i n c é s G v a d á n y i J ó z s e f t á b o r n o k o k , m a j d M á r i a T e r é z i a t e s t -
ő r e i : B a r c s a y , B á r ó c z y , N a l á c z i , a k é t B e s s e n y e i ; C s i z y I s t v á n 
ő r n a g y , F a z e k a s M i h á l y f ő h a d n a g y , l e e g é s z e n K ó n y i J á n o s ő r -
m e s t e r i g , a k i „ a n e m e s m a g y a r h a z á n a k e g y ü g y ű h a d i s z o l -
g á j a " . D e n e m t u d j a k i é l n i t e t t v á g y á t a s o k k i v á l ó s z e r z e t e s , 
v i l á g i p a p é s p r é d i k á t o r s e m . M á r n y o m a s i n c s a z e l ő z ő s z á z a d 
e l s ő f e l é b e n l e z a j l o t t , a k é t h i t v a l l á s i g a z á é r t é s h a t a l m i k é r -
d é s e i é r t k é s h e g y i g m e n ő h a r c o s h i t v i t á k n a k . M á r i a T e r é z i á n a k 
a l a p j á b a n b é k é s , a z á l l a m r a i s o n t m i n d e n e k f e l e t t s z e m e l ő t t 
t a r t ó u r a l m a a f e l e k e z e t e m b e r e i t a p o l i t i k a i h a r c o k t e r é r ő l 
m i n d i n k á b b a z é r z e l m e k , a f e l e k e z e t b e l s ő é l e t e , f e l é s z o r í t j a , 
í g y l e s z n e k a f e l e k e z e t e k a g i l i s p a p j a i b ó l e g y r é s z t l e l k e s n e v e -
l ő k , m á s f e l ő l i r o d a l o m - é s t u d o m á n y m ű v e l ő k , a r é g i m a g y a r 
e l ő i d ő k n e k l e l k e s s z ó s z ó l ó k A j e z s u i t a F a l u d i , K a t o n a , P r a y , 
B a r ó t i S z a b ó , S a j n o v i c s , E é v a i , R á j n i s , a p i a r i s t a P á l l y a , B e -
7 Dugonics András például élete 16. évétől 46 évéig a következő he-
lyeken működik huzamosabb ideig: Privigye, Nagykároly, Nyitra, Szeged, 
Vác, Meggyes, Nagyszombat, Buda és Pest. 
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n y á k , P é c h y , K o p p i , D u g o n i c s , a p á l o s O r o s z P á l , V i r á g B e -
n e d e k , V e r s e g h y , Á n y o s , a l u t h e r á n u s B é l M á t y á s , a k á l v i n i s t a 
B o d P é t e r é s P é c z e l i — h o g y c s a k a l e g j o b b a k a t e m l í t s ü k — 
m i n d e n n e k a z i r o d a l o m é s a t u d á s b i r o d a l m a f e l é f o r d u l ó c s e -
l e k v é s i k é s z s é g n e k k i t ű n ő k é p v i s e l ő i . 
A X V I I I . s z á z a d í r ó i e g y e l ő r e c s a k k e r e s i k a f o r m á k a t , 
m e l y e k b e n n e m z e t i h e r o i z m u s u k v a l a m i m ó d o n k i f e j e z é s t 
n y e r h e s s e n . H o g y a b e l s ő é r z é s a f o n t o s , n e m p e d i g a k i f e j e z é s 
f o r m á j a , l á t s z i k e z a b b ó l , h o g y e b b e n a k o r b a n a . t ö r t é n e t i 
m u n k á k , a " f ö l d r a j z i m ű v e k , a v e r s e k é s r e g é n y e k l é n y e g ü k b e n 
a l i g m á s o k , m i n t a m ú l t é s j e l e n n e m z e t i d i c s ő s é g é t , a f ö l d é s 
m a g y a r n é p e k i v á l ó s á g á t m a g a s z t a l ó , v a g y e n n p k e r k ö l c s i t ö -
k é l e t e s s é g é t , a n y a g i j o b b u l á s á t e l ő s e g í t ő v i t é z i é n e k e k . A k i k 
e b b e n a k o r s z a k b a n l e g i n k á b b k i t ű n n e k , a z o k s z ü k s é g k é p p a -
p o k é s k a t o n á k , s z ü k s é g k é p a m a g y a r s á g f r i s s e n e r g i á j ú r é -
s z é b ő l a D u n á n t ú l k e l e t i b b f e l é r ő l , a z A l f ö l d r ő l v a g y E r d é l y -
b ő l v a l ó k , s z ü k s é g k é p n e m e g y o l d a l ú a k , h a n e m a n e m z e t i é r -
z é s t a m a g a e g e s z é b e n k i f e j e z n i a k a r ó k , e g y f o r m á n v e r s - é s 
p r ó z a í r ó k . í g y l e s z a X V I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é n e k k é t l e g k i -
v á l ó b b k é p v i s e l ő j e a N y í r s é g b ő l s z á r m a z ó b é c s i m a g y a r t e s t ő r : 
B e s s e n y e i G y ö r g y s a z A l f ö l d k ö z e p é r ő l , S z e g e d r ő l s z á r m a z ó 
p i a r i s t a , a m a g y a r n y e l v l e l k e s a p o s t o l a , a m a g y a r i r o d a l o m 
e p o s z i h a g y o m á n y a i n a k t o v á b b v i v ő j e , a m a g y a r r e g é n y í r á s é s 
a m a g y a r n é p t u d o m á n y e l s ő ú t t ö r ő j e : D u g o n i c s A n d r á s . 
( F o l y t a t j u k . ) 
Bibó István. 
A magyar nép eredete. 
(Kritikai tanulmány.) 
IV. A magyar-török viszony. 
1. A magyar-bolgár érintkezés kora és színhelye. 
A n n a k a m e g á l l a p í t á s á v a l , h o g y a m a g y a r ő s h a z a B a s k i -
r i á b a n v o l t , a m a g y a r - b o l g á r é r i n t k e z é s s z í n h e l y é r e é s k o r á r a 
n é z v e i s e g y m e g h a t á r o z ó a d a t b i r t o k á b a j u t o t t u n k . N e m h e -
l y e z h e t j ü k u g y a n i s m á r e n n e k e g y i k s z í n h e l y é t Z i c h y v e i , 
H ó m a n n a l é s N é m e t h t e l N y u g a t s z i b é r i á b a ; m i v e l p e d i g 
a b o l g á r t ö r ö k t ö r z s e k e t , a m i n t e z t t e l j e s e n h i t e l e s t ö r t é n e t i 
a d a t o k b ó l t u d j u k ( v . ö . N é m e t h i . m . 9 8 1.) , a s z a b i r o k 4 6 1 — 6 5 
N é p ü n k é s Nye lvünk 1932. 11—12. iüzet . II 
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k ö z ö t t ű z t é k ©1 I r t i s - m e l l é k i ő s h a z á j u k b ó l , e z é r t a m a g y a r - b o l -
g á r é r i n t k e z é s k e z d e t é t s e m t e h e t j ü k k o r á b b i i d ő k b e . 4 5 E z z e l a 
m a g y a r - t ö r ö k v i s z o n y k é r d é s e a z ő s i d ő k s ö t é t j é b ő l a n é p v á n -
d o r l á s k o r á n a k f é l h o m á l y á b a k e r ü l t , v a g y i s o l y a n k o r b a , a m e l y -
b e n e g y - e g y t ö r t é n e t i a d a t p i s l á k o l ó f é n y e v a l a m e n n y i r e m é g i s 
m á r l e h e t ő v é t e s z i s z á m u n k r a a t á j é k o z ó d á s t . 
H a n g s ú l y o z n i k í v á n o m a z o n b a n , h o g y a m a g y a r - b o l g á r 
é r i n t k e z é s t k i z á r ó l a g a n y e l v i é r i n t k e z é s r e é r t e m , a z t u g y a n i s 
n e m t a r t o m t e l j e s s é g g e l l e h e t e t l e n n e k , h o g y m a g y a r o k é s b o l -
g á r . t ö r ö k ö k k ö z ö t t b i z o n y o s k e r e s k e d e l m i é r i n t k e z é s m á r 4 6 5 
e l ő t t i s n e j ö h e t e t t v o l n a l é t r e . A k o r a i k e r e s k e d e l m i ö s s z e k ö t -
t e t é s f e l t e v é s é n e k l e h e t ő s é g é t u g y a n c s u p á n e g y n y e l v é s z e t i 
e l m é l e t a d j a m e g , d e a z é r t s z á m o l n i ó h a j t u n k e z z e l i s . A z U r a l 
f o l y ó n a k t ö r ö k Jajyk- n e v e u g y a n i s P t o l e m a i o s n á l a I I . s z á z a d -
b a n é s M e n a n d r o s n á l a V I . s z á z a d b a n Aái/.-, i l l e t v e Aaí% 
a l a k b a n j e l e n i k m e g . A s z ó k e z d ő d- n y i l v á n a b o l g á r t ö r ö k 
d'z', v a g y d' h a n g j e l ö l é s é r e s z o l g á l t a g ö r ö g á t í r á s b a n . H a p e -
d i g a k ö z t ö r ö k j- ~ b o l g á r t ö r ö k d'z'- m e g f e l e l é s e s e t é b e n a k ö z -
t ö r ö k k é p v i s e l i a z e r e d e t i h a n g á l l a p o t o t , a m i n t e z t N é m e t h 
G y u l a f é l t e s z i , a k k o r a P t o l e m a i o s n á l e l ő f o r d u l ó Aáiy- n é v -
a l a k a z t t a n ú s í t a n á , ' h o g y a Jajyk ( U r a l ) f o l y ó m e n t é n m á r a 
I I . s z á z a d b a n b o l g á r t ö r ö k ö k l a k t a k . M á s n y e l v é s z e k ( R a m -
s t e d t , P o p p e , M a r k w a r t ) a z o n b a n a k ö z t ö r ö k s z ó k e z d ő 
j- h a n g o t t a r t j á k e b b e n a z e s e t b e n e g y k o r á b b i d'- h a n g b ó l 
v a l ó f e j l e m é n y e k ( v . ö . U . J b . V I . 1 0 2 ; I X . 8 2 ) . — M i v e l o l y a n 
a d a t o k a t N é m e t h G y u l a s e m t u d f e l h o z n i , a m e l y e k e z t a k o n -
t r o v e r z i á t v é g l e g e s e n e l d ö n t e n é k , a m a g u n k r é s z é r ő l m e g e l é -
g e d h e t ü n k a n n a k a m e g á l l a p í t á s á v a l , h o g y a K r . u . I I . s z á z a d -
b a n a J a j y k ( U r a l ) f o l y ó m e n t é n m á r t ö r ö k ö k l a k t a k ( a z U r a l 
f o l y ó m e l l é k e b ú z a t e r m ő t e r ü l e t ) , a k i k k e r e s k e d e l m i ö s s z e k ö t -
t e t é s b e n á l l o t t a k e s e t l e g a t ő l ü k é s z a k r a l a k ó ő s m a g y a r o k k a l 
i s . K e r e s k e d e l m i ö s s z e k ö t t e t é s e k t e k i n t e t é b e n n e m g o n d o l h a t u n k 
e g y é b r e , m i n t h o g y e s e t l e g b o l g á r t ö r ö k p r é m k e r e s k e d ő k f e l k e -
r e s t é k a B j e l a j a m e l l é k é n l a k ó ő s m a g y a r o k a t é s a t ő l ü k é s z a k -
r a l a k ó v o g u l o k a t . K i s s é t a l á n m e g l e p ő e n h a n g z i k , h o g y a z 
i l y e n f o r m a k e r e s k e d e l m i , ö s s z e k ö t t e t é s n e m j e l e n t e g y ú t t a l 
n y e l v i é r i n t k e z é s t i s . A z o n b a n e z í g y v a n ; a b o l g á r p r é m k e r e s -
k e d ő k u g y a n i s a z u . n . n é m a c s e r e k e r e s k e d é s ú t j á n s z e r e z t é k b e 
a p r é m v a d á s z n é p e k t ő l a p r é m e k e t : t é l e n a - h ó l e e s é s e u t á n 
45 V. ö. N é m e t h: .,A magyar-bolgár érintkezés kezdetét a Kr. u, 
első századokra teheti" le a z s e m l e h e t e t l e n (én ritkítottam!), 
hogy az érintkezés :cs; ; V. század felé kezdődött" (i. m. 126). ; 
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s z o k t á k o k é t f e l k e r e s n i . E z n e m v a l a m i e t i m o l ó g i a i e l m é l e t i e l -
g o n d o l á s , m e r t h i s z e n t ö b b k ö z é p k o r i i r o d a l m i a d a t t a n ú s k o d i k 
r ó l a . 4 0 E z é r t n e m t e h e t ő f e l , h o g y b o l g á r p r é m k e r e s k e d ő k ú t j á n 
t ö r ö k j ö v e v é n y s z a v a k k e r ü l t e k v o l n a a z u g o r n é p e k n y e l v é b e . 4 7 
É s n e m i s k e r ü l t e k ; m e r t h i s z a k ö z f e l f o g á s s z e r i n t i l y e n j ö v e -
v é n y s z a v a k a v o g u l b a n é s o s z t j á k b a n n i n c s e n e k , n e m t e h e t ő 
f e l e z o k b ó l a z s e m , h o g y a z ő s m a g y á r b a n l e t t e k v o l n a . 
T ö r t é n e t i t é n y n e k t e k i n t e n d ő , h o g y a m a g y a r o k 8 0 0 / 3 0 — 
8 8 9 k ö z ö t t a D o n é s D n y e p e r k ö z ö t t L e b é d i á b a n l a k t a k . I t t m é g 
é r i n t k e z t e k b o l g á r t ö r ö k ö k k e l , m e r t a m a g y a r o k n a k a b o l g á r -
t ö r ö k h a n g a l a k o t k é p v i s e l ő besenyő n é p n e v e t e l ő b b m é g n e m 
l e h e t e t t a l k a l m u k m e g i s m e r n i é s á t v e n n i ( v . ö . ( l o m b o c z M . 
N y . 1 2 , 2 8 2 ) . í g y t e h á t n a g y á l t a l á n o s s á g b a n a m a g y a r - b o l g á r 
n y e l v i é r i n t k e z é s i d e j é t n é g y é v s z á z a d r a k o r l á t o z h a t j u k : k e z -
d e t é t v e h e t t e 4 6 5 - t e l , a m i k o r a b o l g á r o k E u r ó p á b a k ö l t ö z t e k , 
( e z t e r m é s z e t e s e n n e m s z ü k s é g s z e r ű , v a g y t é n y l e g e s , h a n e m 
c s u p á n l e h e t ő s é g i k e z d ő p o n t ) , b e v é g z ő d ö t t , h a a k a b a r o k t ó l e l -
t e k i n t ü n k , 8 8 9 - c e l , a m i k o r a m a g y a r o k k ö l t ö z t e k e l L e b é d i á b ó l . 
A m a g y a r - b o l g á r é r i n t k e z é s s z í n h e l y é r ő l a z e d d i g i e k a l a p j á n 
c s a k a n n y i t m o n d h a t u n k , h o g y a n n a k a L e b é d i a é s B a s k i r i a 
k ö z ö t t i t e r ü l e t e n k e l l e t t l e f o l y n i a . K ö r ü l b e l ü l u g y a n e z m o n d -
h a t ó e l a m a g y a r - a l á n é r i n t k e z é s r e n é z v e i s , a z z a l a k ü l ö n b s é g -
g e l , h o g y e n n e k v é g e m á r 8 0 0 / 3 0 - r a , v a g y i s a L e b é d i á b a v a l ó 
k ö l t ö z é s i d e j é r e t e h e t ő . 
46 Aufí a 13. század elején összeállított arab adomagyűjteményében 
megemlíti, hogy a bolgárok jelbeszéd útján szerzik be a prémeket Jugria 
lakóitól '(v.-ö. M a r к w a r t , U. Jb. VI. 289.). Ibn Battuta a 14. század 
elején részletesen leírja a cserekereskedésnek ezt a formájá t : „ . . . E i n 
jeder von ihnen (a prémkereskedökre vonatkozik) lässt die mitgebrachten 
Waren zurück, und sie kehren zu ihrer gewohfiten Station zurück. 
Am folgenden Tage kehren sie zurück, um ihre Waren zu prüfen. Da 
finden sie ihnen egegnüber Zobel, graue Eichhörnchen und Hermeline. Hat 
den Besitzer der Ware nun befriedigt, was er seiner Ware gegenüber ge-
funden hat , ' so nimmt er es; wo.nicht , so lässt er es liegen; dann geben 
jene noch mehr dazu; manchmal aber nehmen sie ihre Waren weg und 
lassen die Waren der Kaufleute liegen. So geschieht ihr Verkauf und Kauf. 
Die Leute, welche sich dorthin wenden, wissen nicht, ob die, welche ihnen 
verkaufen und von ihnen kaufen, 'zu den Geistern oder zu den Menschen 
gehören und sehen niemand". (Markwart ford. Ц. Jb. VI. 290). Ezt a jugriai 
néma cserekereskedést Herberstein báró is leírja. (További adatokra v. ö. 
M а г к w a r t, U. Jb. VI. 309.) 
47 Mivel az északi népek prémkereskedelme a néma cserekereskedé-
sen alapult , .már ebből kifolyólag is elesik Z i c h y Istán gróf azon újabb 
feltevése, amely szerint valami prémkereskedő ogur-törzs (ting-lingek) 
vehette talárt .fel va lamely 'prémvadász ugor népnek a nyelvét, ahogy újab-
ban régebbi elméletét Németh eredményei figyelembevételével szükséges-
nek tartotta módosítani (Értés. 1931, 146; Száz. LA-«/. 184). 
n * 
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H o g y a m a g y a r s á g m i k o r k ö l t ö z ö t t e l b a s k i r i a i ő s h a z á j á -
b ó l , e z t t e r m é s z e t e s e n n e m t u d h a t j u k ; e z é r t k é n y t e l e n e k l e -
s z ü n k a k ö v e t k e z ő k b e n a m a g y a r s á g r a v o n a t k o z ó , v a g y a m a -
g y a r s á g g a l k a p c s o l a t b a h o z h a t ó a d a t o k a t L e b é d i á b ó l v i s s z a -
m e n ő l e g n y o m o n k ö v e t n i , h o g y i l y e n m ó d o n a m a g y a r - b o l g á r 
é r i n t k e z é s k o r á r a , s z í n h e l y é r e é s t e r m é s z e t é r e n é z v e b i z o n y o s 
k ö z e l e b b i m e g á l l a p í t á s o k a t t e h e s s ü n k . 
. • 2. A Kubán melléki őshaza emlékei. 
H o g y a m a g y a r s á g L e b é d i á b a e g y k o r á b b i K u b á n m e l l é k i 
h a z á j á b ó l k ö l t ö z ö t t , a z t e g y A 1 B a k r í n á l o l v a s h a t ó t u d ó s í t á s , 
m e l y n e k é r t e l m e t l e n n é p n e v e i t M a r k w a r t n a k s i k e r ü l t m e g -
f e j t e n i e , s z i n t e k é t s é g t e l e n n é t e s z i . E z a t u d ó s í t á s í g y s z ó l : 
„ ( A m a g y a r o k ) o r s z á g á n a k e g y i k h a t á r a a r u m i a k , o r s z á g á v a l 
h a t á r o s ; a m á s i k , a s i v a t a g g a l s z o m s z é d o s h a t á r u k m e l l e t t 
h e g y s é g t e r ü l e l , a m e l y e n a z as n e v ű n é p l a k i k ; v a n s o k l o v u k , 
l á b a s j ó s z á g u k é s s z á n t ó f ö l d j ü k ; a h e g y s é g a l s ó r é s z é n , a t e n -
g e r p a r t m e l l e t t abcház n e v ű n é p l a k i k , e z e k k e r e s z t é n y e k é s a z 
i z l á m n a k T i f l i s z f ö l d j é v e l v o n a t k o z á s b a n l é v ő v i d é k e i v e l h a t á -
r o s a k . I t t k e z d ő d i k Ö r m é n y o r s z á g . E z a h e g y s é g a d d i g t e r j e d , 
m í g D e r b e n d f ö l d j é h e z n e m é r é s a k a z á r o k f ö l d j é v e l s z o m s z é -
d o s " ( N é m e t h i . m . 1 6 0 — 6 1 ) . — E z a l e í r á s a z o k b a n a r é s z e i b e n , 
a m e l y e k e t e l l e n ő r i z h e t ü n k , a l e g p o n t o s a b b a n m e g f e l e l a t é -
n y e k n e k . A z a b c h á z o k f ö l d j e t é n y l e g a z i s z l á m n a k T i f l i s z f ö l d -
j é v e l ( G e o r g i á v a l ) v o n a t k o z á s b a n l e v ő v i d é k e i v e l h a t á r o s : a z 
a b c h á z o k a t e n g e r p a r t m e l l e t t a K u b á n é s a z I n g u r k ö z ö t t l a k -
n a k é s ő s i d ő k ó t a o t t i s l a k t a k . A z t i s t u d j u k r ó l u k , h o g y r é g i 
i d ő k ó t a k e r e s z t é n y e k : m á r J u s t i n i a n u s c s á s z á r é p í t t e t e t t f ő -
h e l y ü k ö n P i t z u n d á b a n n a g y s z é k e s e g y h á z a t . 4 8 
E n n e k a f o r r á s n a k a m a g y a r o k k a l s z o m s z é d o s n a k m o n -
d o t t a b c h á z o k r a v o n a t k o z ó j ó l é r t e s ü l t s é g e f e l j o g o s í t b e n n ü n k e t 
a r r a , h o g y a m a g y a r o k a t i l l e t ő t u d ó s í t á s á t i s t e l j e s e n h i t e l e s -
n e k f o g a d j u k e l . Ü g y l á t o m , h o g y „ a z i s z l á m n a k T i f l i s s z e l v o -
n a t k o z á s b a n l é v ő . . . " k i t é t e l k o r m e g h a t á r o z ó a d a t o t i s t a r t a l -
m a z . G e o r g i a u g y a n i s 7 0 0 — 1 0 0 0 k ö z ö t t á l l o t t a r a b u r a l o m a l a t t 
( B u s c h a n i . m . I I . 7 1 3 ) , t e h á t a z A 1 B a k r i - f é l e t u d ó s í t á s c s u p á n 
a 7 0 0 u t á n i á l l a p o t o k r a v o n a t k o z h a t i k . E b b ő l m i n d e n e s e t r e 
a n n y i t m e g l e h e t á l l a p í t a n i , h o g y a m a g y a r o k 7 0 0 — 8 3 0 k ö z ö t t 
v a l a m i k o r a K u b á n m e l l é k é n l a k t a k . A m a g y a r - t ö r ö k v i s z o n y 
s z e m p o n t j á b ó l A 1 B a k r j l e í r á s a e g y n e v e z e t e s n e g a t í v u m o t 
48 V. ö. B y h a n : Buschan, Illustrierte Völkerkunde 3II. 767. 
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t a r t a l m a z : b e n n e a m a g y a r s á g s z o m s z é d s á g á b a n s e m m i f é l e t ö -
r ö k n é p e m l í t v e n i n c s . A t u d ó s í t á s s z e r i n t a m a g y a r o k f ö l d j e 
a b i z á n c i a k é v a l l i a t á r o s , a m i n y i l v á n a K r i m f é l s z i g e t r e v o -
n a t k o z i k ; a m á s i k , v a g y i s é s z a k i h a t á r a a s t e p p e ( a . s i v a t a g ' ) ; 
a s i v a t a g m e l l e t t i h e g y s é g v i d é k é n v a g y i s k e l e t r e , a K a u k á z u s 
f ő g e r i n c é t ő l é s z a k r a f e k v ő d o m b o s v i d é k e n l a k i k a z as v a g y i s 
oszét n é p , d é l r e a t e n g e r p a r t m e n t é n a z a b c h á z o k . 
A z o k a n ö v é n y f ö l d r a j z i s z e m p o n t o k , a m e l y e k r e Z i c h y 
I s t v á n g r ó f h í v t a f e l a f i g y e l m e t , k é t s é g t e l e n n é t e s z i k , h o g y a 
m a g y a r - b o l g á r é r i n t k e z é s s z í n t e r é ü l b i z o n y o s t e r ü l e t e k n e m 
j ö h e t n e k s z á m í t á s b a , é s p e d i g a z o k , a m e l y e k e n a z alma, körte 
é s a kökény n e m f o r d u l e l ő . [ A körte a z o n b a n e s e t l e g k i h a g y a n -
d ó , m e r t a m a g y a r s z ó n a k a m e g f e l e l ő t ö r ö k s z a v a k h o z v a l ó 
v i s z o n y a n i n c s t i s z t á z v a é s h a s o n l ó h a n g z á s ú s z ó a körte e l n e -
v e z é s é r e a k a d a z o s z é t b a n é s m á s k a u k á z u s i n y e l v e k b e n i s j 
N a g y á l t a l á n o s s á g b a n s z á m í t á s o n k í v ü l m a r a d í g y a z a t e r ü l e t , 
a m e l y a K á m a - t o r k o l a t t ó l a z U r a l t o r k o l a t i g h ú z o t t e g y e n e s t ő l 
k e l e t r e e s i k . A K á s p i t ó f e l e t t i s t e p p e t e r m é s z e t e s e n n e m j ö h e t 
t e k i n t e t b e . A s z ő l l ő a n í v e l é s r e v o n a t k o z ó b o l g á r - t ö r ö k e r e d e t ű 
j ö v e v é n y s z a v a k b ó l (szőllő, bor, szűr, seprő) p p d i g a r r a l e h e t 
k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a m a g y a r n y e l v b o l g á r t ö r ö k j ö v e v é n y s z a -
v a i n a k l e g a l á b b e g y r é s z e O r o s z o r s z á g n a k c s u p á n d é l i b b f e k -
v é s ű v i d é k e i n k e r ü l h e t e t t n y e l v ü n k b e , v a g y i s c s a k L e b é d i a 
d é l i r é s z e , v a g y a K a u k á z u s m e l l é k e j ö h e t t e k i n t e t b e . E z e k r p 
a v i d é k e k r e u t a l b e n n ü n k e t a b o l g á r t ö r ö k e r e d e t ű kőris s z ó i s : 
k e l e t i e l t e r j e d é s i h a t á r a u g y a n i s n e m é r i p l a V o l g á t , d e a 
K a u k á z u s m e l l é k é n e l ő f o r d u l . 
A s z ő l l ő m í v e l é s r e v o n a t k o z ó s z a v a k k ö z ö t t h a n g t a n i s z e m -
p o n t b ó l n e v e z e t e s a szőllő40 s z ó , a m e n n y i b e n e n n é l a z ő s t ö r ö k 
j- h a n g n a k n e m gy- f e l e l m e g , m i n t a b o l g á r t ö r ö k j ö v e v é n y -
s z a v a k ' n a g y o b b c s o p o r t j á b a n , h a n e m sz-, a m e l y h a n g — ú g y 
l á t s z i k — m á r a b o l g á r t ö r ö k n y p l v e g y k é s ő b b i h a n g á l l a p o t á t 
k é p v i s e l ő j é s í t e t t s'- h a n g m a g y a r h e l y e t t e s í t é s é b ő l s z á r m a z o t t , 
a m i a r r a l á t s z i k m u t a t n i , h o g y a b o l g á r - m a g y a r é r i n t k e z é s b e n 
k é t k o r s z a k o t k e l l m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k , a m e l y e k v a l ó s z í n ű l e g 
t é r b e l i l e g s e m e g y h e l y e n f o l y t a k l e . — Z i c h y I s t v á n g r ó f f e j -
t e g e t é s e i t a b b a n f o g l a l j a ö s s z e , h o g y a z „ á l l a t - é s n ö v é n y f ö l d -
r a j z i a d a t o k l e g a l á b b i s n e m z á r j á k k i a z t a f e l t e v é s t , 
h o g y a k é s ő b b i b o l g á r t ö r ö k é r i n t k e z é s e k s z í n h e l y é t a K a u k á z u s 
v i d é k é n k e r e s s ü k " . E z í g y i s v a n ; a z o n b a n s e m m i o l y a n n ö -
v é n y f ö l d r a j z i a d a t o t n e m l e h e t f e l h o z n i , a m i i n k á b b s z ó l n a a 
49 A szőllő csoportba tartoznak még: szél, szűcs, szérű, szemölcs. 
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K u b á n v i d é k , m i n t L e b é d i a m e l l e t t . — S z á m u n k r a Z i c h y n ö -
v é n y f ö l d r a j z i a d a t a i m é g e g y f o n t o s t a n u l s á g g a l s z o l g á l n a k . 
M i v e l ' e g y e t l e n o l y a n a d a t s e m m e r ü l t f e l , a m e l y m e g e n g e d n é 
a n n a k a f e l t e v é s é t , h o g y a m a g y a r - b o l g á r é r i n t k e z é s e g y i k 
s z í n h e l y e k é n t B a & k i r i a i s s z á m b a v e e n d ő v o l n a , k i m o n d h a t j u k 
a z t a t é t e l t i s , h o g y a m a g y a r s á g ő s h a z á j á b a n , B a s k i r i á b a n a 
l e g n a g y o b b v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t n e m k e r ü l t k ö z e l e b b i é r i n t k e -
z é s b e b o l g á r t ö r ö k ö k k e l . V a g y i s a n ö v é n y f ö l d r a j z i a d a t o k 
u g y a n a z t a k ö v e t k e z t e t é s t e n g e d i k m e g , m i n t a b o l g á r t ö r ö k 
j ö v e v é n y s z a v a k h i á n y a a l e g k ö z e l e b b i r o k o n n y e l v e k b e n . 
A m i n t l á t t u k , A 1 B a k r i t u d ó s í t á s ^ s z e r i n t a K u b á n m e l -
l é k i m a g y a r s á g s z o m s z é d s á g á b a n t ö r ö k n é p n e m l a k o t t . H a 
" t e h á t a b o l g á r - m a g y a r é r i n t k e z é s e g y i k s z í n h e l y é n e k a K u b á n 
v i d é k e t a k a r j u k t e k i n t e n i , ú g y n e m z á r k ó z h a t u n k e l a z o n k ö -
v e t k e z t e t é s e l ő l s e m , h o g y i t t a m a g y a r s á g v a l a m i b o l g á r t ö r ö k 
f ö l d m í v e s l a k o s s á g r a t e l e p ü l t r á . U g y a n e z t e e n d ő f e l L e b é d i á r a 
n é z v e i s , a n n á l i s i n k á b b , m e r t h i s z e n i t t m á r t ö r t é n e t i a d a t o k 
i s t a n ú s í t j á k , h o g y L e b é d i á b a n a m a g y a r o k v o l t a k a z u r a k . 
K ü l ö n b e n e g y l o v a s n o m á d , v a g y f é l n o m á d n é p n e k s z o r o s a b b 
v i s z o n y a e g y f ö l d m í v e s n é p h e z m á s k é p b a j o s a n i s k é p z e l h e t ő 
e l , m i n t h o g y a l o v a s n é p a z ú r , a f ö l d m í v e s a s z o l g a . 
3. A Kubán mellékén szerevet játszott török törzsszövetségek 
és a magyarság. 
N é m e t h G y u l a ú g y g o n d o l j a , h o g y a m a g y a r o k 4 6 5 - t ő l 
' 8 0 0 - i g l a k t a k a K u b á n m e l l é k é n . A z o k a k ö v e t k e z t e t é s e k , a m e -
l y e k N é m e t h G y u l á t e r r e a f e l f o g á s r a h o z t á k , ú g y l á t o m , n e m 
h e l y t á l l ó k . S z e r i n t e a m a g y a r s á g e n e g y e d f é l s z á z a d f o l y a m á n 
b e l e t a r t o z o t t v a l a m e n n y i t ö r ö k t ö r z s s z ö v e t s é g b e , a m e l y r ő l a d a -
t a i n k v a n n a k , h o g y 4 6 5 — 8 0 0 k ö z ö t t a K u b á n m e l l é k é n S z e r e p e t 
j á t s z o t t . E z e k a z o n o g u r o k , s z a b i r o k , t ü r k ö k , k a z á r o k t ö r z s -
s z ö v e t s é g e i . H o g y a k a z á r o k h o z a m a g y a r o k n a k v a l a m i l y e n 
k a p c s o l a t u k v o l t , a z k é t s é g t e l e n , h i s z t ö r t é n e t i a d a t o k i s t a n ú -
s í t j á k . A r r a a f e l t e v é s r e , h o g y a m a g y a r s á g a m á s i k h á r . o m 
t ö r ö k n é p p e l i s s z o r o s p o l i t i k a i k a p c s o l a t b a n v o l t , N é m e t h G y u -
l á t c s u p á n a z a k ö r ü l m é n y , k é s z t e t t e , h o g y . a m a g y a r s á g o n o -
g u r , s z a b i r ( ? ) é s t ü r k n é v e n s z e r e p e l n y u g a t i n é p e k n é l , b i z á n c i 
é s a r a b í r ó k n á l . A z t í r j a N é m e t h G y u l a : „ T e r m é s z e t e s e n n i n c s 
k i z á r v a a z a l e h e t ő s é g s e m , h o g y a m a g y a r s á g e n e v e k k ö z ü l 
e g y i k h e z , v a g y m á s i k h o z - e g y s z e r ű e n s z o m s z é d s á g , v a g y m á s 
" h a s o n l ó k ö r ü l m é n y f o l y t á n j u t o t t , d e h o g y m i n d e g y i k e t í g y 
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k e l l e n e m a g y a r á z n u n k , a z l e h e t e t l e n " ( i . m . 1 7 7 ) . M i a z o n b a n 
a z t i s l e h e t e t l e n n e k t a r t j u k , h o g y a m a g y a r s á g m i n d e g y i k n e v e 
e g y - e g y p o l i t i k a i k o r s z a k e m l é k e v o l n a , a m i n t N é m e t h g o n -
d o l j a , h i s z e n a p o l i t i k a i k a p c s o l a t c s a k a l e g r i t k á b b e s e t e k b e n 
s z o k o t t v a l a m e l y n é p e l n e v e z é s é r e a l k a l m u l s z o l g á l n i . K ü l ö n ö s 
a d o l o g b a n a z i s , h o g y e z e k n e k a n é p e k n e k h í r ü k - p o r u k s e m 
m a r a d a K u b á n m e l l é k é n : h i r t e l e n f e l t ű n n e k , e m l e g e t i k ő k e t , 
a z u t á n n y o m u k v é s z ; e z z e l s z e m b e n a m a g y a r s á g r ó l n i n c s s z á -
z a d o k o n á t s e m m i h í r a K a u k á z u s - v i d é k e s e m é n y e i b e n , m í g 
a z u t á n 8 0 0 k ö r ü l a F e k e t e t e n g e r m e l l é k é n f e l b u k k a n n a k . V á j -
j o n m i I p t t e v o l n a s z á m u k r a l e h e t ő v é a m e g m a r a d á s t , m i k o r 
ö s s z e s „ u r a i k " m i n d e l t ű n t e k a r r ó l a v i d é k r ő l ' ? 
N é m e t h G y u l a k i m u t a t j a , h o g y a t ü r k ö k , s z a b i r o k é s k a -
z á r o k n y e l v e k ö z t ö r ö k v o l t , é s c s o d á l a t o s k é p p e n a m a g y a r o k 
n y e l v é b e e g y e t l e n o l y a n t ö r ö k j ö v e v é n y s z ó s e m k e r ü l t , a m e l y 
v a l a m i l y e n j e l l e g z e t e s k ö z t ö r ö k h a n g s a j á t s á g o t t ü n t e t n e f e l , 
b á r N é m e t h f e l t e v é s e s z e r i n t a m a g y a r o k v e l ü k , k ö z t ü k . é l t e k 
é s h a r c o l t a k s z á z a d o k o n á t . E z h i h e t e t l e n ! H i s z m é g a s z o m -
s z é d o s o s z é t e k n e k a n y e l v é b ő l i s k ö r ü l b e l ü l 3 0 j ö v e v é n y s z ó k e -
r ü l t a m a g y a r b a , p p d i g N é m e t h f e l f o g á s a s z e r i n t v e l ü k a m a -
g y a r s á g o l y a n s z o r o s v i s z o n y b a n s o h a s e m á l l o t t , m i n t a t ö r ö k -
s é g g e l . 
N é m e t h e l m é l e t e s z e r i n t n y o l c - t í z t ö r ö k t ö r z s c s a t l a k o z o t t 
a m a g y a r s á g h o z . 5 0 S ő t m é g t o v á b b i s m e h e t ü n k : a c s a t l a k o z o t t 
t ö r ö k t ö r z s e k s z á m á n a k N é m e t h e l m é l e t e s z e r i n t n a g y o b b n a k 
k e l l e t t a K u b á n m e l l é k i h a z á b a n l e n n i e . S z e r i n t e u g y a n i s c s u -
p á n a M a g y a r t ö r z s t e k i n t h e t ő f i n n - u g o r e r e d e t ű n e k , í g y t e h á t 
a K u r m e l l é k é r e é s a B á s k i r i á b a k ö l t ö z ö t t t ö r e d é k e k n e k t ö r ö k 
e r e d e t ű e k n e k k e l l e t t l e n n i ö k . É s a p a r á n y i f i n n u g o r s á g e b b e n 
a t ö r ö k á r a d a t b a n , a m e l y a z e l m é l e t s z e r i n t h o z z á c s a t l a k o z o t t 
50 N é m e t h G y u l a ugyain a m a g y a r - t ö r ö k v i s z o n y t e r m é s z e t é r e n é z v e 
m e g l e h e t ő s e n i n g a d o z ó a n n y i l a t k o z i k : a m a g y a r t ö r z s n e v e k k e l k a p c s o l a t -
b a n t ö r ö k t ö r z s e k c s a t l a k o z á s á r ó l b e s z é l (i. m . 275. 1.), a b o l g á r - m a g y a r 
é r i n t k e z é s r ő l s z ó l v a p e d i g a n n a k a l e h e t ő s é g é t v e t i fel , h o g y a b o l g á r o k a 
m a g y a r o k a t f e l t é t e l e z e t t s z i b é r i a i ő s h a z á j u k b a n m e g h ó d í t o t t á k és m e g -
s z e r v e z t é k , ú g y h o g y a p r é m k e r e s ' k e d e l m e n a l a p u l ó ö s s z e k ö t t e t é s b ő l s z o -
r o s p o l i t i k a i k a p c s o l a t k e l e t k e z e t t (i. m . 122. 1.). A z u t ó b b i f e l t e v é s , i s m e r v e 
a b o l g á r o k p r é m k e r e s k e d é s é n e k a m ó d j á t , m é g c s a k s z ó b a s e m j ö h e t . 
A z t ke l l t u l a j d o n k é p m o n d a n u n k , h o g y N é m e t h G y u l a a m a g y a r -
t ö r ö k v i s z o n y t e r m é s z e t é r ő l v a l ó f e l f o g á s á t m i n d i g c s a k e s e t l e g e s e n a l -
k o t t a és f o g a l m a z t a m e g : a m a g y a r t ö r z s n e v e k e r e d e t é r ő l v a l l o t t f e l f o g á -
s á h o z a b o l g á r c s a t l a k o z á s f e l t e v é s e l á t s z o t t j o b b a n i l leni , a z ő s h a z á r ó l 
v a l l o t t n é z e t é h e z p e d i g a b o l g á r h ó d í t á s . E b b e n a n a g y o n f o n t o s k é r d é s b e a 
a z o n b a n a z e g y s é g e s , h a t á r o z o t t , e l l e n m o n d á s n é l k ü l i á l l á s f o g l a l á s e l e n g e d -
h e t e t l e n k ö v e t e l m é n y e a k u t a t á s n a k . A k á r h e l y e s az , a k á r n e m . . . 
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é s a m e l y s z á z a d o k o n á t k ö r ü l v e t t e , n e m m e r ü l t e l . S ő t vz e z e r -
é v e s e g y ü t t l é t m é g j ö v e v é n y s z a v a k b a n s e m e r e d m é n y e z e t t t ö b -
b e t , m i n t m á r e m l í t e t t ü k , 2 0 0 e g y n é h á n y s z ó n á l , a m i k o r a 
D u n a - T i s z a m e l l é k é n n é h á n y s z á z a d s o r á n v a g y h á r o m - n é g y -
s z e r e n n y i s z l á v j ö v e v é n y s z ó k e r ü l t n y e l v ü n k b e ( p o n t o s s z á m o t 
n e m m o n d h a t u n k , m e r t s z l á v j ö v e v é n y s z a v a i n k t u d o m á n y o s a n 
m é g m i n d i g n i n c s e n e k f e l d o l g o z v a ) . A m a g a m r é s z é r ő l a z i l y e n 
e t h n o g r a p h i a i c s o d á b a n m é g a k k o r s e m t u d n é k h i n n i , h a t ö r -
t é n e t i a d a t o k l á t s z a n á n a k e z t a z e l m é l e t e t i g a z o l n i ; e b b e n a z 
e s e t b e n a z a d a t o k h i t e l e s s é g é t v o l n é k k é n y t e l e n k é t s é g b e v o n n i . 
O l y a n t ö r t é n e t i a d a t o k r ó l , m e l y e k e z t a z e l m é l e t e t i g a z o l h a t -
n á k , s z ó s i n c s , c s a k h i p o t é z i s e k r ő l . N y i l v á n a h i p o t é z i s e k k ö r ü l 
v a n a h i b a ! 
a) IVLovayeQic, k i r á 1 y . H o g y a m a g y a r s á g a V I . s z á -
z a d e l e j é n m á r a K u b á n v i d é k é n l a k o t t a „ h u n n e v e t v i s e l v e " , 
a z t MovaysQig n e v e t a n ú s í t a n á , a k i k é t b i z á n c i f o r r á s s z e r i n t 
5 2 7 / 2 8 - b a n a p o g á n y p a p o k k a l s z ö v e t k e z v e m e g ö l e t t e t e s t v é r é t , 
Togdaq k i r á l y t , a m i é r t e z k e r e s z t é n n y é l e t t é s a b á l v á n y o k a t 
ö s s z e t ö r e t t e . A Movayegig n e v e t M o r a v c s i k G y u l a a z o l v a -
s á s e r ő s z a k o l á s á v a l M o g y e r i - n e k o l v a s s a ( M . N y . 2 3 , 2 6 3 ) é s 
e b b ő l a r r a k ö v e t k e z t e t , h o g y M o u a g e r i s n é p e a m a g y a r v o l t . 
N é m e t h G y u l a m é g t o v á b b m e g y : a roQŐac n e v e t Ogurdá-
n a k o l v a s v a b e n n p a m a g y a r -da ( ? ) b e c é z ő - k é p z ő b o k r o t ó s a 
t ö r ö k ogur n é p n e v e t f e d e z i f e l . M i v e l t ö r ö k ö k n é l t e s t v é r e k n e -
v e i g y a k r a n t a r t o z n a k u g y a n a z o n j e l e n t é s i k a t e g ó r i á b a , t ö r ö k 
f e j e d e l m i c s a l á d o k b a n p e d i g e l ő f o r d u l n a k n é p - , v a g y t ö r z s n é v -
b ő l v a l ó n e v e k , N é m e t h a k é t t e s t v é r n e v é b e n t ö r ö k ö s n é v a d á s t 
l á t . E h h e z a k ö v e t k e z ő k e t j e g y e z h e t j ü k m e g : m i n d e n n é p n é l 
e l ő f o r d u l , h o g y k ö z e l i r o k o n o k n e v e i u g y a n a z o n j e l e n t é s i k a -
t e g ó r i á b a t a r t o z n a k é s m i n d e n n é p n é l e l ő f o r d u l n a k s z e m é l y -
n e v e k k é n t n é p n e v e k . A n é p n é v b ő l l e t t s z e m é l y n e v e t a z o n b a n 
e g y é b s z e m é l y n e v e k k e l e g y s o r b a á l l í t a n i n e m l e h e t , m e r t a 
n é p n é v b ő l l e t t s z e m é l y n é v a z i d e g e n b ő l s z á r m a z o t t e m b e r e k -
n e k m e g n e v e z é s é r e s z o l g á l t m i n d e n n é p n é l . E z t v a l l j á k a z o k a 
t ö r ö k p é l d á k i s , a m e l y e k e t N é m e t h f e l h o z : h a e g y t ü r k f e j e -
d e l e m a s s z o n y e g y n y u g a t i t ü r k t ö r z s n e v é t v i s e l i ( i . m . 8 3 ) , 
- a b b ó l c s a k a z k ö v e t k e z i k , h o g y a b b ó l a t ö r z s b ő l s z á r m a z o t t . 
I d é z i N é m e t h e r r e n é z v e e g y k í n a i f o r r á s m e g j e g y z é s é t i s , 
a m e l y s z e r i n t „ a b a r b á r o k g y a k r a n n e m z e t s é g n e v e t c s i n á l n a k 
a t ö r z s n é v b ő l , m e l y i l y e n f o r m á n c s a l á d n é v v é l e s z " . E z a z o n b a n 
n e m v a l a m i s p e c i á l i s t ö r ö k n é v a d á s , m e r t k i n a i b a r á t u n k e z t 
& c s o d á l a t o s j e l e n s é g e t n á l u n k i s s z á m t a l a n e s e t b e n k o n s t a t á l -
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h a t n á , h i s z e n e z r é v e l a k a d n a k n á l u n k i s N é m e t e k , S z á s z o k , 
T ó t o k , s t b . í g y t e h á t , , h a M o r a v c s i k o l v a s a t a h e l y e s v o l n a i s , 
e b b ő l c s a k a z k ö v e t k e z n é k , h o g y M o u a g e r i s n é p e n e m v o l t m a -
g y a r , h a n e m ő v o l t c s a k m a g y a r s z á r m a z á s ú , e s e t l e g c s a k a z 
a n y j a r é v é n . 
H o g y p e d i g t ö r ö k n é p e k n é l i s a n é p n é v b ő l l e t t s z e m é l y n é v 
t é n y l e g e s e n a s z á r m a z á s m e g j e l ö l é s é r e s z o l g á l t , a r r a n é z v e f e l -
h o z h a t u n k t ö r ö k n é p e k t ö r t é n e t é b ő l i s g g y j ó p é l d á t , a m e l y r ő l 
m á s k a p c s o l a t b a n N é m e t h G y u l a i s m e g e m l é k e z i k ( i . m . 1 7 8 ) : 
e g y Honagur n e v ű h u n s z e r e p e l a I V . s z á z a d b a n e g y ö r m é n y 
f o r r á s b a n , a m e l y k ö r ü l m é n y b ő l n e m k ö v e t k e z i k a z , h o g y a 
h ú n o k o n o g u r o k v o l t a k — h i s z é p p e n N é m e t h b i z o n y í t j a b e , 
h o g y n e m v o l t a k a z o k — v a g y h o g y m á r a I V . s z á z a d b a n E u r ó -
p á b a k ö l t ö z t e k , h a n e m c s a k a n n y i , h o g y e g y o n o g u r s z á r m a -
z á s ú t ö r ö k v a l a h o g y a h ú n o k k ö z é k e v e r e d e t t , o t t s z e r e p h e z j u -
t o t t é s a z o k s z á r m a z á s a a l a p j á n Onogurnak n e v e z t é k . 
E z a M o u a g e r i s n é v N é m e t h n e k m é g m ó d o t n y ú j t a r r a a 
f e l t e v é s r e i s , h o g y a k a z á r o k ( ! ) é s m a g y a r o k u r a l m a a V I . 
s z á z a d b a n á t t e r j e d t K r i m e g y r é s z é r e i s ( i . <m. 1 6 1 ) , s ő t a z e z z e l 
e l l e n t é t e s k ö v e t k e z t e t é s r e i s , h o g y t . i . a m a g y a r s á g a V I . s z . 
e l e j é n ö n á l l ó é s a h u n n e v e t i s v i s e l i ( i . m . 1 7 7 ) , a m i v i s z o n t a n -
n a k a b i z o n y í t é k á u l i s s z o l g á l , h o g y a z u . n . h u n h a g y o m á n y t 
a m a g y a r s á g a z ő s h a z á b ó l h o z t a m a g á v a l ( i . m . 2 1 7 ) . L á t n i v a l ó 
e b b ő l , h o g y m i l y g y é r e n a k a d n a k a d a t o k , a m e l y e k a z e l m é -
l e t e t i g a z o l h a t n á k , h a e g y e t l e n h i p o t é z i s t i s e n n y i k ö v e t k e z t e -
t é s s e l k e l l m e g t e r h e l n i . 
b) A z o n o g u r o k K u b á n v i d é k i s z e r e p l é s é r e v o n a t k o z ó 
a d a t o k N é m e t h ( i . m . 1 7 8 / 8 2 ) é s M o r a v c s i k n y o m á n a 
k ö v e t k e z ő k : 
460 körül toiűzik a saaibrrok az onogurokat nyugatszibériai 
hazájukból. — 550 körül Kioilehistoaii egy vár ós környéke 'Ovóyov^tg 
i v e t visel i az onogurok egy négelbibi vereségéneik amjlléfceképen. — 
?y szir kirónikániak 569 körül írt fejezete, amely azonban korábbi bi-
jihici forrásiból merít i értesülését, a Kaukázustól északra lakó ne-
jek között említi az onogurofaat is (Moravcsik, U. Jb. 10. 61). — A 
/1. százaid közepén Jordanas, a Fekete tenger északi partján lakó 
áéipeket Selsorolrva, utolsómaik eTnlíti ;iz onogurokat. — A VI. szá-
aadibani északikauikázusi népek között említi Theophilaktos Simo-
tatteis őket. — Menianidros tudósítása szerint 558-ban az onogurok 
avarokikai harcoltak. — 576-ban a türk kagán a bizánci követség 
előtt elrettentő poklaiként említi az onogurokat, akik ugyam szeim-
beszállottaik a legyőzhetetlen türkökkel, de semmit sem érteik el, ha-
nem szolgáikká lettek (U. Jb. 10, 63). — 700 körül a Havennai Geográ-
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fus régibb forrásból merítve a Maeotnsés Kubán vidékén említi a 
patriia Onogoria-t. — VI. századi viszonyokra utal egy bizánci püs-
pökségi jegyzék a VIII . sz. közetpéröl, mely az onogurokat is em-
líti.51 — A VII . sz. eliején a Maeotiis és Kubán mellékén megalakul t . 
Nagy Bulgária az onogundur nép országia (v. ö. Moravcsik U. Jb. 
10, 70. 11.), mely azonban alapítójának, Kovrát-nak halálával (642) 
megdőlt: az onogundur név az onogur név -dur képzős török to-
vábbképzése (Németh á. m. 59). — Az ál-Ohor.onei Mózes-féLe VII . 
százaidban kibőrvített V. századi örmény krónika szerint Aspar 
-hruk a kazárok elől a Duna vidékére menekült (Monaivesik, U. Jib. 
10, 83). — A IX. század elején — régibb források alapján. — fel jegy-
zett Niikephoros és Theopihanes-féle elbeszélés a dunai bolgárok ere-
detéről, mely mondai és tudákos elemeket i s tartalmaz, ú g y adja 
elő a kazár támadást, hogy az őshazában visszaimara cl t a t o t támad-
ták meg és igázták le a kazárok (v. ö. Gombocz, U. Jb. 1, 194—195; 
Moravcsik, U. Jb. 10, 71. 11.). — 679-ben átkelnek a bolgárok a Du-
nán — a bolgár fejedelemjegyz'ék szerint Asparuch veztése alatt 
—; nevük Konstantinos Poripfh. szeriint ekkor lett ismeretes, mert 
régebben onogunduroknak nevezték őket. — 713-ban a Thrákiát 
pusztító dunai bolgárokat onogur-bolgároknak mondja Agathon 
d.ialkonne (Moravcsik, U. Jb. 10, 66. li.). . 
L á t n i v a l ó , h o g y a z o n o g u r o k t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó a d a -
t o k s z a k a d a t l a n s o r t k é p e z n e k , a m e l y e k b ő l k i t ű n i k , h o g y a z 
o n o g u r o k a z o n o s a k a d u n a i b o l g á r o k k a l . K u b á n m e l l é k i ő s h a -
z á j u k a t , a m i n t a z a d a t o k b ó l k i v e h e t ő , k a z á r n y o m á s r a v o l t a k 
k é n y t e l e n e k e l h a g y n i . H a a m a g y a r o k a z o n o g u r t ö r z s s z ö v e t -
s é g b e b e l e t a r t o z t a k v o l n a , a k k o r b i z o n y á r a ő k i s — d e l e g a l á b b 
n a g y o b b r é s z ü k — v e l ü k k ö l t ö z ö t t v o l n a B u l g á r i á b a . 5 2 E z e k 
s z e r i n t a m a g y a r o k c s a k a z o n o g u r b o l g á r o k e l k ö l t ö z é s e , v a g y i s 
k ö r ü l b e l ü l 6 5 0 u t á n s z á l l h a t t a k m e g K u b á n m e l l é k i ő s h a z á j u k a t . 
A s z l á v o k , v a g y i s o r o s z o k , a t ö r ö k n é p e k k ö z ü l a z o n o g u -
r o k a t m i n d i e n e s e t r e i s m e r h e t t é k , e z é r t a z o n o g u r o k e l t ű n é s e 
u t á n a z t a n é p e t n e v e z t é k í g y , a m e l y a z o k h e l y é r e k ö l t ö z ö t t , 
m e r t h i s z m e g j e l e n é s ü k b e n b i z o n y á r a v o l t a k h a s o n l ó v o n á s o k . ' 
A r r ó l a s z l á v o k k ü l ö n b e n s e m t u d h a t t a k v o l n a s e m m i t , h o g y a 
m a g y a r o k b e l e t a r t o z t a k - e a z o n o g u r o k t ö r z s s z ö v e t s é g é b e , v a g y 
n e m ; a h h o z , h o g y i l y e n p o l i t i k a i f i n o m s á g o k r ó l t u d o m á s u k 
51 M o r a v c s i k M. Ny. 23, 267. Egy későbbi dolgozatában Morav-
csik módosítja ugyan felfogását, a VII. századra téve a püspökség alapítá-
sát, azonban csupán azért, mert a VII. sz. jobban megfelelne időközben 
felállított onogur-elméletének, amint azt körülbelül maga is bevallja (U. 
Jb. 10., 65. 1. 1. j.). Hogy azonban a püspökségi jegyzék X0T^ l901 neve nem 
az akacirokra, hanem a kazárokra vonatkoznék, amint az újabb datálás 
megkövetelné, azt lehetetlen elhinni. 
52 Erre a kérdésre más kapcsolatban még vissza óhajtunk térni. 
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l e h e t e t t v o l n a , n a g y o n i s t á v o l l a k t a k a K u b á n m e l l é k é t ő l , a 
m a g y a r n y e l v p e d i g n a g y o n i s o n o g n r u l h a n g o z h a t o t t n e k i k . . . 
• E b b e n a • v o n a t k o z á s b a n n e v e z e t e s a z i s , h o g y a m a g y a r o k a t 
o n o g u r o k n a k c s u p á n a s z l á v o k n e v e z t é k , a k i k a K u b á n - v i d é k 
p o l i t i k a i v i s z o n y a i r ó l s e m m i t "sem t u d h a t t a k é s a k i k a m a g y a -
r o k a t c s a k e z e k n e k z s á k m á n y o l ó k a l a n d o z á s a i a l k a l m á b ó l i s -
m e r h e t t é k m e g , e l l e n b e n a K u b á n - v i d é k p o l i t i k a i v i s z o n y a i r ó l 
t á j é k o z o t t b i z á n c i é s k e l é t i f o r r á s o k s o h a s e m n e v e z i k ő k e t í g y . 
H a a m a g y a r o k n a k s z l á v o k t ó l s z á r m a z ó onogur e l n e v e -
z é s e e l n e m t e r j e d t v o l n a E u r ó p á b a n , a k k o r a n y u g a t i n é p e k 
v a l ó s z í n ű l e g h u n v a g y a v a r n é v e n n e v e z n é n e k b e n n ü n k e t , m e r t 
h i s z a h o n f o g l a l á s u t á n E u r ó p a s z e r t e h u n é s a v a r n é v e n k e z d -
t é k m á r e m l e g e t n i a m a g y a r o k a t . E n n e k o k a c s u p á n a z v o l t , 
h o g y a m a g y a r s á g m i n t a h u n o k h o z é s a z a v a r o k h o z h a s o n l ó 
h a r c i a s l o v a s n o m á d n é p j e l e n t m e g a z o n a t e r ü l e t e n , m e l y e t 
k o r á b b a n a h u n o k é s a v a r o k b í r t a k ; í g y t e h á t j o g g a l h i h e t t é k 
a z t a n y u g a t i a k , h o g y a m a g y a r h o n f o g l a l á s s a l e z e k a n é p e k 
t é r t e k v i s s z a r é g i h a z á j u k b a . 5 3 H a a m a g y a r h o n f o g l a l á s i d ő -
p o n t j á r ó l s e m m i t s e m t u d n á n k , a m a g y a r s á g n a k n y u g a t i t ö r t é -
n e t i f o r r á s o k b a n g y a k r a n e l ő f o r d u l ó h u n é s . a v a r e l n e v e z é s é -
b ő l t e l j e s j o g g a l é s t e l j e s e n h e l y e s e n k ö v e t k e z t e t h e t n é n k a r r a , 
h o g y a m a g y a r o k c s a k a h u n o k é s a v a r o k u t á n f o g l a l t á k e l 
m a i h a z á j u k a t . H a s o n l ó k ö v e t k e z t e t é s r e t e h á t a m a g y a r o k o n o -
g u r e l n e v e z é s e a l a p j á n a K u b á n m e l l é k i ő s h a z a k é r d é s é b e n i s 
m ó d u n k é s j o g u n k v a n . 
c) A s z a b i r o k r a v o n a t k o z ó a d a t o k a k ö v e t k e z ő k ( v . ö . 
N é m e t h i . m . 1 8 3 11. é s 3 1 5 11.): 
460 k ö r ü l elüzdik a s a r o g u r , o g u r é s o n o g u r n é p e k e t a z I r t á s 
m e L M k é r ő l . — 515 e l ő t t a Klau lkázus v i d é k é r e k ö l t ö z n e k S z i b é r i á -
b ó l . 5 4 — 515- tő l 5 5 8 - i g k ü l ö n f é l e h a r c o k b a n s z e r e p e l n e k e l e i n t e a. 
V o l g a f e l é , k é s ő b b a K u b á n v i d é k é n . — 5 5 8 - b a n a z a v a r o k megr-
s e m a n i s i t ő é n mag i v e r i k ő k e t ( íMeniaaidros) . — 576-iban a b i z á m c i a k 
s z a M r o k a t ás a l b á n o k a t t e l e p i t e m e k a K u r joihb p a r . t j á n a ( M e n a n -
d>r,os): b i z o n y á r a a s z a b i n o k n a k ' a a m i töredékeiről v a n i t t s z ó , 
a k i k a z a v a r o k t ó l s z e n v e d e t t v e r e s é g u t á n b i z á n c i t e r ü l e t r e m e n e -
k ü l t e k . — M o r a v c s i ' k .szeiririt e m l í t v e vaninlaík a szsaibirok a z 572. 
5 3 V. ö. e r r e n é z v e a IJ. f e j . 28. sz. l á b j e g y z e t é t . 
54 B i z o n y á r a v a l a m e l y nép n y o m á s á r a v o l t a k k é n y t e l e n e k a s z a -
b i rok is a z I r t i s - m e l l é k é t e l h a g y n i . Az a v a r o k j ö h e t n e k c s a k e r r e n é z v e 
t ek in t e tbe , ak ik e g y f é l s z á z a d m ú l v a n y o m o n k ö v e t i k őke t . V a l ó s z í n ű n e k 
t a r t h a t j u k , h o g y a z a v a r n y o m á s elől e g y r é s z ü k é s z a k n a k k ö l t ö z ö t t : k ü -
lönben é r t h e t e t l e n v o l n a , h o g y f é l s z á z a d o s n y u g a t s z i b é r i a i s z e r e p l é s ü k 
n y o m á n m i k é p m a r a d h a t o t t v o l n a m e g a z e m l é k ü k a v o g u l o k n á l é s a z 
o s z t j á k o k n á l (v. ö. N é m e t h i. m. 183 1.). 
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é s 578. é v e s e m é n y e i v e l k a p c s o l a t b a n i s U h e o p i h a n e s B y z a n t i o s é s 
M e n a n d r o s t ö r e d é k e i b e n . H o z z á t e s z i a z o n f b a n : „Damiaüs z e i g t e n e i e 
a l l e r d i n g i s niölifcs m e h r v o n i ihrer aLten M a e h t " ( U . Jib. 10, 76 1., 6. j . ) . 
— B a l á d o r i ( t 892) a r a b t ö r t é n e t í r ó s z e r i n t iá savrdl n é p 750—60 
k ö z t j e l e n t m e g Ö r m é n y o r s z á g b a n . 5 ' " ' E z v i a g y a z t j e l e n t i , h o g y 
ú j a b b s z a b i r o k ' k ö l t ö z t e k a K u r m e l l é k é r e , v i a g y I h o g y 750—60 k ö -
z ö t t «aidtak a E u r m e l l é k i s z a v r r o k é l e t j e l t m a g ú i k r ó l , v a g y p e d i g 
a z t , h o g y B a d a dor.i i d ő m e g h a t á r o z á s a t é v e s : a z u t ó b b i k é t l e h e t ő -
s é g a v a l ó s z í n ű b b . — A I X . s z á z a d k ö z e p é n a G-ökcse t ó t ó l é s z a k r a 
a K u r job ib ípar t ján l a k ó s z a / b i r o k m á r ¡ k e r e s z t é n y e k : a Ibizáncá t e l e -
p í t é s b i z o n y á r a , t é r í t é s s e l ! v o l t e g y b e k ö t v e . A z ö r m é n y e k n i é p e t y -
mológiíuvial v e t t é k á t a n e v ü k e t , ¿nnem.ny.iben a ,sevordik' s z ó j e l e n -
t é s e yfiekete fiúik' ( a -k' a z ö r m é n y t ö b b e s j e l e ) ; ö r m é n y f o r r á s b ó l 
k ö z l i n e d ű i k e t Korustatnt i 'nos Porp íb . i s , a m e n n y i b e n a 2epfSox-
[ = SePoqt-] n ervet Mavpa n a d i a ¡ k i f e j e z é s s e l f o r d í t j a . — K o n s t a n t i -
n o s Poriplh. s z e r i n t : „ a b b a n a z i d ő b e n ( L e b é d iá iban) n e m h í v t á k 
ő k e t ( a m a g y a r o k a t ) t u l k o k n a k , . toanean 2áfiaproí &a<paXoi-n-ak, 
v a l i a m i o k b ó l " . L e s z ö g e z h e t j ü k t e h á t , h o g y m é g K o n s t a n t i n o s s z ö -
v e g e s z e r i n t s e m m a g ú i k n e v e z t é k í g y m a g u k a t a m a g y a r o k — 
m i n i t N é m e t ü l g o n d o l j a , — lltanieni a n e v e t m á s o k t ó l k a p t á k . — 
M á s u t t K o n s t a n t i n o s m e g j e g y z i : „ H á b o r ú t á m a d v á n a t u r k o k é s 
a . . . b e s e n y ő k k ö z ö t t , a t u r k o k t á b o r a m e g v e r e t e t t (889) é s k é t 
r é s z r e o s z l o t t . A'/, e g y i k r é s z k e l e t f e l é , P e r z s i a v i d é k é r e t e l e p e d e t t 
l e é s e z e k e t miai n a p i g a t u r k o k r é g i n e v é n 2á(]arnoi űatpaAoi-
nafc ¡nevezd/k". — 1000 k ö r ü l s z e r e p e l a K u r m e l l é k é n a Sevortik 
néiv, m i n t e g y k e r ü l e t n e v e . — A p e r z s a c s a p a t o k n a k e g y i b i z o n y o s -
f a j t a csafaíbár/rlrja, a z ő n e v ü k r ő l vian e l n e v e z v e . — K é s ő b b nem e s i k 
s z ó r ó l u k : a Goike.se t ó t ó l é s z a k r a a K u r m e l l é i k é n m o s t ö r m é n y e k 
é s <a<szerbejdzsáni t a t á r o k l a k n a k . — A n o n y m u s s z e r i n t Zuard(u) 
¿inadat v i s e l t .a B a l k á n o n , o t t v e t t f e l e i s ó g e t m a g á n a k , „é s a z a mép, 
m e l y e t mios t ösiaiba m a g y a r j á n a k m o n d a n a k , Zuard v e z é r h a l á l a 
u t á n G ö r ö g o r s z á g b a n miarladt". A Q m m k r ó n i k a s z e r i n t Zuard v e z é r 
O l a s z o r s z á g b a n h a r c o l . — A X I I I . s z ó b a n s z e r e p e l n á l u n k e g y 
Zuard, Zoivard, Zovard n e m z e t s é g . — 
L á t n i v a l ó , h o g y a f e n t i a d a t s o r o z a t t e l e v a n e l l e n m o n d á -
s o k k a l é s z a v a r r a l , h a a z o n á l l á s p o n t o n a k a r u n k l e n n i , h o g y 
K o n s t a n t i n o s 2á$aq%oi n é p n e v e a m a g y a r o k r a v o n a t k o z i k , é s 
h o g y e z a n é v a szabir-szabar n é v n e k m a g y a r -d k i c s i n y í t ő k é p -
z ő s s z á r m a z é k a . E z t c s a k a b b a n a z e s e t b e n l e h e t n e e s e t l e g f e l -
t e n n i , h a a s z a b i r o k a m a g y a r o k k a l l e n n é n e k a z o n o s a k , a m i n t 
e z t F e h é r G é z a ( K . S z . X I X . ) t é n y l e g f e l i s t e t t e . E z t a f e l -
t e v é s t a z o n b a n l e h e t e t l e n n é t e s z i P r i s k o s a z o n t u d ó s í t á s a , h o g y 
55 Németh i. m. 31-6 közlése szerint Markwartnál „sich zusammen-
rotteten". 
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a z a v a r o k t ó l s z o r o n g a t o t t s z a b i r o k ű z t é k e l h a z á j u k b ó l a z o n o g u -
r o k a t , o g u r o k a t é s s a r o g u r o k a t ; e z e n t u d ó s í t á s s z e r i n t t e h á t a 
s z a b i r o k ( e r e d e t i l e g a z I r t i s - m e l l é k i b o l g á r o k t ó l k e l e t r e l a k t a k : a 
m a g y a r o k ő s h a z á j á t p e d i g v a l a h o l K ö z é p á z s i á b a n m á r s e m m i -
k é p p e n s e m k e r e s h e t j ü k . — N e m s e g í t h e t a z s e m r a j t u n k , h a a 
s z a b i r o k r a v o n a t k o z ó e g y i k - m á s i k a d a t o t n e m v e s s z ü k h i t e l e s -
n e k . I l y e n f o r m á n i g y e k s z i k a z a d a t o k b a n r e j l ő e l l e n m o n d á s o -
k o n s e g í t e n i N é m e t h i s . H o g y a z o n b a n e z m e n n y i r e n e m l e -
h e t s é g e s , a r r a n é z v e j e l l e m z ő , h a i d é z z ü k a z 5 7 6 , - i M e n a n d r o s -
f é l e ( k ö z e i k o r ú t u d ó s í t á s ) a d a t r a v o n a t k o z ó t é t o v á z ó s z a v a k b a 
f o g l a l t k i f o g á s á t : „ M e n a n d r o s s z a v i r j a i l e h e t n e k a s z a v á r d o k , 
d e m e g k e l l g o n d o l n u n k , h o g y ő n e m s z a v á r d ó k r ó l , h a n e m s z a -
v i r o k r ó l b e s z é l , m e g j e g y z e n d ő a z o n b a n , h o g y e z n e m n a g y o n 
l é n y e g e s , m e r t . . . " — H a a z o n b a n a szavártok&t é p p ú g y t ö r ö -
k ö k n e k t e k i n t j ü k , m i n t a s z a b i r o k a t é s a z e l ő b b i n é v a l a k - í , -d 
v é g z ő d é s é t n e m m a g y a r k i c s i n y i t ő k é p z ő n e k , h a n e m o s z é t t ö b -
b e s j e l n e k m a g y a r á z z u k , a k k o r a s z a h i r o k r a v o n a t k o z ó a d a t o -
k a t a k ö v e t k e z ő , e l l e n m o n d á s o k a t n e m t a r t a l m a z ó r e n d s z e r b e 
f o g l a l h a t j u k ö s s z e : 
A z 5 5 8 , - i m e g s e m m i s í t ő v e r e s é g u t á n a s z a b i r o k e g y r é s z e 
b i z á n c i t e r ü l e t r e m e n e k ü l t . A b i z á n c i a k a K u r m e l l é k é r e t e l e -
p í t e t t é k ő k e t , g o n d o s k o d v a m e g t é r í t é s ü k r ő l i s . A s z a b i r o k e g y 
m á s i k t ö r e d é k e , a m e l y a K a u k á z u s é s z a k i v i d é k é n m a r a d t , a 
L e b é d i á b a v o n u l ó m a g y a r s á g h o z c s a t l a k o z o t t , a z o n b a n a b e s e -
n y ő k t ő l s z e n v e d e t t v e r e s é g u t á n n e m k ö l t ö z ö t t v e l ü k E t e l k ö z b e , 
h a n e m v i s s z a v o n u l t törzsrokonaihoz a K u r m e l l é k é r e . K o n s t a n -
t i n o s v a l a m i l y e n f o r r á s b ó l é r t e s ü l t a r r ó l , h o g y a F e k e t e t e n -
g e r t ő l é s z a k r a a s z a v á r t n é p l a k o t t . M i v e l v i s z o n t m á s o l d a l r ó l 
s z e r z e t t é r t e s ü l é s e s z e r i n t o t t a t u r k o k ( m a g y a r o k ) l a k t a k , 
a k i k r ő l m a g y a r f o r r á s b ó l t u d t a , h o g y s z a v á r t n e v ű t ö r e d é k ü k 
a b e s e n y ő k t ő l s z e n v e d e t t v e r e s é g u t á n ( d é l - ) k e l e t T e k ö l t ö z ö t t 
P e r z s i a e g y v i d é k é r e , f e l t e t t e , h o g y a m a g y a r o k a t L e b é d i á b a n 
v a l a m i o k b ó l szavártoknak h í v t á k . E r r ő l a P e r z s i á b a k ö l t ö z ö t t 
szavárt t ö r e d é k r ő l a L á s z l ó k o r i g e s t a i s m e g e m l é k e z e t t , e s e t l e g 
p o n t o s h e l y m e g j e l ö l é s s e l ( P e r s i d e n i n h a b i t a n t r e g i o n e m ) . A z 
ő s k r ó n i k a e z e n t u d ó s í t á s á b ó l a z u t á n A n o n y m u s é s K é z a i s z o -
k á s o s m o d o r u k b a n m e s é k e t k o h o l t a k . Ü g y l á t s z i k , a s z a v á r t o k 
e g y n e m z e t s é g e a n y u g a t r a k ö l t ö z ő m a g y a r s á g h o z c s a t l a k o z o t t , 
a k i k e t a m a g y a r o k s z á r m a z á s i n e v á i k k e i n e v e z t e k e l , a m i n t e z 
a n é v a Szovárd n e m z e t s é g ( k é s ő b b B e s s e n y e y - c s a l á d ) n e v é b e n 
m e g i s m a r a d t . H a a m a g y a r o k m a g u k n e v e z t é k v o l n a m a g u -
k a t s z a v á r t o k n a k , v a g y h a a s z a v á r t o k n y e l v i l e g n e m k ü l ö n -
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b ö z - l p k v o l n a t ő l ü k , a k k o r Szavárt-n&mzetség é p ú g y n e m l e t t 
v o l n a k ö z t ü k , m i n t a i h o g y Magyar n e m z e t s é g s e m v o l t ( e h h e z 
a c s a l á d n é v h e z c s a k n é v m a g y a r o s í t á s ú t j á n l e h e t j ú t n i , v a g y 
p e d i g n e m - m a g y a r k ö r n y e z e t b e n ) . . 
A s z a b i r o k n y e l v é r ő l h á r o m n é v a l a p j á n N é m e t h G y u l a 
a n n y i t m e g á l l a p í t o t t , h o g y a z t ö r ö k v o l t é s h o g y a n é p n e v ü k 
i s t ö r ö k s z ó , t é v e l y g ő ' j e l e n t é s b e n . L e h e t , h o g y k ö z t ö r ö k n y e l -
v e t b e s z é l t e k , a m i n t N é m e t h G y u l a h i s z i , b á r é r v e l é s e n e m t e l -
j e s e n m e g g y ő z ő : n e m l e h e t u g y a n i s b e l á t n i , h o g y a z I r t i s v i -
d é k i b o l g á r o k t ó l k e l e t r e m i é r t n e m l a k h a t t a k v o l n a b o l g á r -
t ö r ö k n y e l v e t b e s z é l ő t ö r z s e k i s ; a s z a b i r o k n a k a k a z á r o k k a l 
v a l ó a z o n o s í t á s a p e d i g , a m i n t l á t n i f o g j u k , n e m f o g a d h a t ó e l . 
H a n g s ú l y o z n i k í v á n j u k a z o n b a n , h o g y a s z a v á r t o k t ö r ö -
k k ő k n e k c s a k a k k o r t e k i n t h e t ő k , h a N é m e t h G y u l á n a k a z o n 
k é t f e l t e v é s é t e l f o g a d j u k , h o g y a sabyr, sibir é s savar n é v a l a -
k o k h a n g t a n i l a g ö s s z e t a r t o z n a k é s t é n y l e g e g y n é p e t j e l ö l n e k . 
L e h e t s é g e s u g y a n i s e g y e g é s z e n m á s k o m b i n á c i ó i s , a m e l y r e 
N é m e t h G y u l a e g y á l t a l á n n e m t e r j e s z k e d i k k i . M a r i n o s n á l és-
P t o l e m a i o s n á l u g y a n i s a I I . s z . - b a n e m l í t v e v a n e g y Savaqoi 
n e v ű n é p D é l o r o s z o r s z á g b a n . M a r k w a r t f e l t e s z i , h o g y e z . 
e g y finnugor n é p v o l t , m e l y a t ö r t é n e l e m e l ő t t i i d ő k b e n a D e s z -
n a v i d é k é n l a k o t t , a h o n n a n e z t a n é p e t l e g k é s ő b b a z I . s z . - b a n 
K r . u t á n e g y s z l á v n é p t ö r z s k e l e t r e s z o r í t o t t a , é s p e d i g a z 
o r o s z séverjane n é p t ö r z s , a m e l y a* n e v ü k e t i s ö r ö k ö l t e . A k e l e t r e 
s z o r í t o t t n é p t ö r z s M a r k w a r t f e l t e v é s e s z e r i n t a K ö z é p s ő - V o l g a 
v i d é k é r e v e t ő d ö t t , a h o l a b o l g á r Suvar v á r o s b a n m a r a d t m e g 
a n e v ü k ( v . ö . U . J b . 4 , 2 6 6 — 7 2 ) . N é m e t h G y u l a p e d i g m e g e m -
l í t i ( i . m . 3 2 2 ) , h o g y I b n . H o r d a d b e h a 9 . s z . k ö z e p é n e m l í t a . 
K a u k á z u s é s z a k k e l e t i v i d é k é n e g y Sovar n e v ű f e j e d e l e m s é g e t 
( i . i n . 3 2 2 ) . M i v e l p e d i g a sovar-suvar n é v a l a k a t ö r ö k b e n n e m 
k e l e t k e z h e t e t t sabyrból, f e l t e s z i , h o g y e z e n n é v a l a k o k a n é p n é v 
m a g y a r a l a k j á t t ü k r ö z t e t i k v i s s z a ; v a g y i s ú j a b b m a g y a r t ö -
r e d é k e k e t k e r e s a K ö z é p s ő - V o l g a j o b b p a r t j á n é s a K a u k á z u s -
é s z a k k e l e t i v i d é k é n i s . E z a z o n b a n m á r e g y k i c s i t t ú l s á g o s a n 
s o k , m e r t h i s z N é m e t h f e l t e v é s e s z e r i n t a K u r m e l l é k i s z a b i r 
n é p é s a b a s k í r n é p i s a K u b á n - m e l l é k i m a g y a r s á g b ó l r a j z o t t 
k i . A m e n n y i r e a z o n b a n n e m k e r e s h e t ü n k m a g y a r t e l e p e s e k e t 
m i n d e n f e l é s z e r t e a v i l á g o n , a h o l a magyar n é v h e z h a s o n l ó -
h e l y n e v e k a k a d n a k , a m i n t e z t N é m e t h k i i s f e j t i , m é g k e v é s b b é 
g y a n í t h a t u n k K e l e t e u r ó p á b a n m a g y a r o k a t m i n d e n h e l y - é s . 
n é p n é v m ö g ö t t , a m e l y e k b e n a z s-v-r m á s s a l h a n g z ó k e l ő f o r d u l -
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n a k . 5 6 É s h o z z á ( N é m e t h s z e r i n t m é g a k a z á r o k i s . s z a b i r o k ! — 
H o g y e z e n h e l y - é s n é p n e v e k m i n t f ü g g h e t n e k ö s s z e e g y m á s -
s a l , a z t a d a t o k h i á n y á b a n e l d ö n t e n i n e m t u d o m ; a n n y i m i n d e n -
e s e t r e v a l ó s z í n ű n e k l á t s z i k , h o g y a K a u k á z u s t ó l é s z a k r a k é t 
k ü l ö n b ö z ő n é p s z e r e p e l t 4 0 0 — 1 0 0 0 k ö z ö t t , a m e l y e k n e k a n e v e 
a z o n b a n h a s o n l ó h a n g z á s ú v o l t . S z á m u n k r a k ö z ö n y ö s , h o g y a 
s z a v á r . t o k t ö r ö k ö k v o l t a k - e v a g y finnugorok, d e m i n d e n e s e t r e 
n e m m a g y a r o k : a szavárt n é v a l a k e r e d e t é r e v o n a t k o z ó m a g y a -
r á z a t u n k o n e z a k ö r ü l m é n y s e m m i t s e m v á l t o z t a t . 
d ) A t ü r k ö k r e v o n a t k o z ó a d a t o k a k ö v e t k e z ő k ( N é m e t h • 
i . m . 193 . 11.): 
552-ben a kinai forrásokban említett T'u -men a türk biro-
dalom megalapítója leveri az avarolkait; utódiai folytatják a hódító 
hadjánatoiklat: ,a türk birodalom Mjaindzsuráától a Krím félszigetig 
terjed, de a nyugati rész meglehetősen önálló. — Hheoiplhanes 
Byzantiois VI. századi író arról értesít, hogy a Dontól keletre 568 
tálján türkök viancruaik. — 5>69-<ben a Xarnairehos-fáki köwetség tudó-
sítása szerint a Kaukázustól ószakrla fekvő területek türk unalom • 
alatt voltak (Németh i. m. 199). — Mknlandrois szerint 576-ban a 
türk kagán a bizánci követek előtt szolgáinak mondja az onoguro-
ka/t (és az alánokat, alknk bár ellene szegültek, de mit sem értek el 
(U. Jb. 10, 63). — 576-Jbain a türkök elfoglalták a krimi Rosporos 
várost .(Niémötih i. m. 201). — Az ál-Chorenei -Mózes-fél© örmény 
krónika egy VI. századiból sziárimiazó tudósítása szerint a ziohek 
területétől északra, teihát az Alisó-Kubán környékén türkök és bol-
gárok laktak (Németh i. m. 195). Ez a tudósítás mindemben fedi a 
bizánci tudósítások laidatait: az örmény forrás iboligárjad megfelel-
nek a ¡bázánjCLak onogurjiainak, a türkök pedig a türköknek, és így 
•ezek az adatok a miagylair őstörténet szempontjából rendkíivül 
nagyjeleintőiségnek, mert k i t ű n i k b e l ő l ü k , i h o g y a V I . s z á -
z a d v é g é n , a K u b á n • v i d é k é m m a g y a r o k m é g n e m 
Jifaktak.5 7 — 627-ben ia türkök feririíhiatóisága még kiterjed a ka-
56 Erre nézve példaképén megemlíthetem, hogy Szilágy megyében 
is van egy Szovárhegy nevű helység, amint Horvátországban is van Só-
vári, Lengyelországban pedig Soviarka nevű község, amelyeknek bizony 
nincs közük a szabirokboz, lévén a szláv sova .bagoly' szó származékai 
(v. ö. ZONF. VI. 107); Szabar helyneveinknek sincs semmi közük a szabi-
rokhoz. amennyiben ez a név a szláv Sobor személynévből származott 
57 Ezzel természetesen a MovayeQig és Topöas nevekkel való okos-
kodás kronológiai szempontból is kútba esett: ez a példa is tanúsítja, 
hogy egyes magábanálló személyneveik etymológikus elemzése — figye-
lembevéve a lehetőségek nagy számát — csak nagyon problematikus ér-
tékű következtetésekre nyújt módot az őstörténeti kutatásban. Németh 
Gyula ugyan a Ghoronei Mózes-féle adathoz megjegyzi: „Mivel pedig itt 
a türk név kazárokra nem vonatkozhatik (a kazárokat alább külön nevü-
kön nevezi a forrás), a türkökön itt minden valószínűség szerint magya-
rok értendők" (i. m. 195). Abból azonban, hogy a türk név kazárokra eset-
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zárokra (Németül i. m. 205). — 630-<han a keleti, 659-ben a nyugat i 
türkck kimiai fennhatóság lallá kerülnek (a nyugat i türk birodalom 
központja a Balkas tótól diélre eső területeken volt). Ezzel Euró-
pában többé szerepet már nem játszanak. 
H o g y a m a g y a r o k b e l e t a r t o z t a k - e a t ü r k b i r o d a l o m b a , a z t 
a r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l ó a d a t o k b ó l m e g á l l a p í t a n i n e m l e h e t . 
[ A m a g y a r o k türk n e v é r e a k a z á r o k k a l k a p c s o l a t b a n f o g u n k 
k é s ő b b m é g v i s s z a t é r n i . ] 
e) A k a z á r o k r a v o n a t k o z ó a d a t o k a k ö v e t k e z ő k : 
531—78 közötti időiben harcolnak a perzsák ellen. — 586-ban 
ismeretes már, a aievük a bizánciaknál (Németh i. m. 203). — A VII . 
századiban unalmuk kiterjedt Perzsiámaik bizonyos kaukázusi terü-
leteire is (Németlh i. m. 208). — 626-bam a bizánci császár szöivetsé-
get köt velük a perzsák ellen (Moravosik, U. Jib. 10, 83). — 627-ben 
még tűrik fennhatóság aliatt vannak (Németh i. m. 205). — 650—800: 
naibl óh ad j áratok délkaukázusi vidékeikre, harcok a támadások ellen 
védekező arabokkal (Siimohowitsch-BaUó-, U. Jb. 2, 159—60). — 650 
körüJ) a fcéisőibibi vo lga i bolgároknak egyik törzisét az Alsó-Terek 
melleikéről a Volga-Aeihtuba közre szorítják és később méig észa-
kabbra (iMlairkwart, U. Jíb. 9, 76). — 650 körül elűzifk az onogur-
ibolgárokat a Kuihán mellékéről (1. fentebb Ghoronei Mózes adatát). 
— 698-iban a kazár kagán helytartója már a krimi Bospórusban 
székel (Monavcsiik, U. Jb. 10, 83). — 738-ban egy győzelem az aria-
boknak 25 évi nyugalmat biztosit (U.'Jlb. 2, 160). — 762—63-ban e g y 
nevez>etes rablóihadjárat Örményország és Georigia elüen (U. Jb. 2, 
160), de a Harün ar-Rasid korában (786—809) folytatott rablóibad-
járatokban megtörik a kazárok hatalmia. 
•A k a z á r o k a t N é m e t h a s z a i b i r o k k a l t a r t j a a z o n o s a k n a k . 
B i z o n y á r a t é v e s e n : a b b a n a k o r b a n u g y a n i s , a m i k o r a K u b á n 
v i d é k é n m e g s e m m i s ü l t s z a b i r o k n a k m a r a d v á n y a i t a b i z á n c i a k 
a K u r m e l l é k é r e t e l e p í t i k , a k a z á r o k m á r a p e r z s á k e l l e n h a r -
c o l n a k é s n e v ü k B i z á n c b a n i s i s m e r e t e s (1. f e n t e b b ) . N é m e t h 
e l m é l e t e M a s ü d í n a k a r r a a m e g j e g y z é s é r e v a n a l a p í t v a , h o g y 
a k a z á r o k a t t ö r ö k ü l szabiroknak, p e r z s á u l C s a v a r o k n a k n e v e -
z i k . A z o n b a n a kazár i s t ö r ö k e l n e v e z é s , a m e l y e t a p e r z s á k c s a k 
leg nem vonatkozhatik, még egyáltalán nem következik, hogy a türkökre 
ne vonatkoznék, sőt a fenti e g y m á s u t á n l e k ö . z ö l t adatokból min-
denki megállapíthatja, hogy teljes valószínűség szerint a türkökön nem 
magyarok, hanem türkök értendők. Mivel pedig az 576,-i követségről szóló 
Menandros-féle adatokban a türkökön másokat, mint türköket érteni nem 
lehet, Németh néhány lappal tovább már a bizánci követségi jelentés ono-
gurjaiban keresi a magyaroka t : „Ha a magyarok valóban kapcsolatban, 
vannak az onogurokkal —• ami nagyon valószínű —, akkor azt kell gon-
dolnunk, hogy ez az adat a magyaroknak a türk birodalomba való bekap-
csolására vonatkozik" (i. m. 200. 1.). És akkor kifélék a Choronei Mózes 
bulgáriai, kérdezheti a figyelmes olvasó? 
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t ö r ö k ö k t ő l h a l l h a t t a k , í g y t e h á t M a s ü d í m e g j e g y z é s é b ő l c s a k 
a z k ö v e t k e z i k , h o g y z a v a r o s f o g a l m a i v o l t a k a z é s z a k k a u k á z u s i 
n é p r a j z i v i s z o n y o k r ó l . E z í g y v a n m á s k e l e t i í r ó k n á l i s ; S i m -
c h o w i t s c h m e g j e g y z é s e s z e r i n t a k e l e t i í r ó k e g y á l t a l á n 
n e m i s m e r t é k a z o k a t a n é p r a j z i v á l t o z á s o k a t , a m e l y e k a K r . 
s z ü l e t é s e u t á n i i d ő k b e n a K a u k á z u s t ó l é s z a k r a v é g b e m e n t e k , 
ú g y h o g y a k a u k á z u s i n é p e k r e v o n a t k o z ó l a g m i n d e n t a k a z á -
r o k k a l h o z t a k k a p c s o l a t b a , m i n t a m e l y n é p e t a l e g j o b b a n i s -
m e r t e k ( U . J b . 2 , 1 5 8 ) . — F e l t e v é s e t á m o g a t á s á r a f e l h o z z a N é -
m e t h a z t i s , h o g y sábyr ó s kazár h a s o n l ó j e l e n t é s ű n e v e k ( a z 
e g y i k . b o l y o n g ó ' , a m á s i k , k ó b o r l ó ' ) . E r r e m e g j e g y e z h e t j ü k , 
h o g y i l y e n j e l e n t é s ű n é p n é v a t ö r ö k ö k k ö z ö t t t ö b b i s v a n , 
a n é l k ü l , h o g y e z z e l e z e n n é p e k k ö z ö t t v a l a m i k ö z e l e b b i 
r o k o n s á g o t l e h e t n e f e l t e n n i ; N é m e t h n é l a k ö v e t k e z ő k e t o l v a s -
h a t j u k : kazak, gazak ( i . m . 3 7 ) , jürük, göcöba, göcaman ( i . m . 
3 4 ) . — A z t í r j a N é m e t h G y u l a : „ T ü r k f e n n h a t ó s á g a l a t t , t ü r k 
v e z e t ő s é g g e l és . t ü r k h a d e r ő h o z z á j á r u l á s á v a l j ö t t t e h á t l é t r e 
5 6 0 — 7 0 k ö r ü l a k a z á r o k b i r o d a l m a " ( i . m . 2 0 0 ) . É s v á j j o n h o v á 
l e t t e k , a K a u k á z u s v i d é k é r ő l a t ü r k ö k , a k i k b i z o n y á r a n e m p u s z -
t u l t a k e l a t ü r k b i r o d a l o m n a k K í n á v a l v í v o t t h a r c a i b a n ' ? T e r -
m é s z e t e s e n t o v á b b r a i s a K a u k á z u s v i d é k é n m a r a d t a k k a z á r 
n é v e n é s a n y u g a t i t ü r k b i r o d a l o m b u k á s a ( 6 5 9 ) u t á n a V o l g a 
m e l l é k é n ö n á l l ó k a g á n s á g b a n s z e r v e z k e d t e k m e g . L e h e t s é g e s 
t e h á t , h o g y a k a z á r o k e r e d e t i l e g a n y u g a t i t ü r k ö k e g y r é s z é t 
k é p e z t é k , v a g y p e d i ' g a k a z á r n é v a n y u g a t i t ü r k ö k s p e c i á l i s 
n e v e v o l t . S i m c h o w i t s c h s z e r i n t a k a z á r o k a t ü r k ö k k e l 
a z o n o s a k 5 8 ( U . J b . 2 , 1 5 8 ) . E z z e l f ü g g b i z o n y á r a ö s s z e a z i s , 
h o g y a g ö r ö g , a r a b , s z i r f o r r á s o k a k a z á r o k a t t ü r k n é v e n i s 
e m l e g e t i k , s ő t e g y k í n a i f o r r á s a V I I L s z . k ö z e p é n tou- kiue hó-
sa 1= ,türk-kazar'] n é v e n e m l í t i ő k e t ( N é m e t h i . m . 2 0 0 ) . 
A k a z á r o k n y e l v e e r e d e t ü k a l a p j á n c s a k i s t ü r k , v a g y i s 
k ö z t ö r ö k n y e l v l e h e t e t t . T ü r k e r e d e t ű e k a m é l t ó s á g n e v e i k ( N é -
m e t h i . m . 2 1 2 — 1 3 ) ; t ü r k t í p u s ú n y e l v b ő l v a l ó a kazar n é p n é v , 
f ő i s t e n ü k n e v e : t'engri-%an, v o l g a i f ő v á r o s u k n e v e : Sariysyn 
( N é m e t h i . m . 2 1 1 — 1 2 ) . V é g ü l a t ü r k ö k é h e z h a s o n l ó n a k m o n d j a 
n y e l v ü k e t A 1 B a l h i i s (+ 9 3 4 ) . V i s z o n t v a n n a k n a g y o b b s z á m -
b a n o l y a n t u d ó s í t á s o k i s , h o g y a k a z á r o k n y e l v e n a g y o n h o -
m á l y o s , k ü l ö n b ö z i k a t ü r k ö k é t ő l , o l y a n , m i n t a b u l g á r o k n y e l -
v e ( N é m e t h i . m . 2 0 9 — 1 0 ) . A b o l g á r n y e l v e m l é k e a z e g y k o r i 
58 M a r k w a r t ' f e l fogásá t nem ismerem; Németh csak annyit je-
gyez meg: „Máskép Markwart" . M.-nak az a dolgozata, amelyben felfogá-
sát kifejti, nem volt számomra hozzáférhető. 
N é p ü n k é s Nye lvünk 1932. 1 1 - 1 2 . f ü z e t 12 
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k a z á r b i r o d a l o m t e r ü l e t é n e l ő f o r d u l ó h e l y n e v e k b e n m e g i s m a -
r a d t ( N é m e t h i . m . 2 1 3 — 1 4 ) ; i l y e n a D o n m e l l e t t i k a z á r e r ő s -
s é g n e k Sarkelnek a n e v e i s . A k a z á r b i r o d a l o m n a g y f ö l d m í -
v e s k u l t u r á j á r a v o n a t k o z ó l e í r á s o k ( N é m e t h i . m . 2 0 5 ) i s a z t 
t a n ú s í t j á k , h o g y a k a z á r b i r o d a l o m b a n e g y u r a l k o d ó n o m á d 
r é t e g , a t ü r k , t e l e p e d e t t r á e g y l e i g á z o t t b o l g á r f ö l d m í v e s r é -
t e g r e . 5 9 A z u t ó b b i k ö r ü l m é n y é s a k a z á r ' b i r o d a l o m n y e l v i v i -
s z o n y a i r ó l s z ó l ó a d a t o k a r r a i s e n g e d n e k k ö v e t k e z t e t n i , h o g y 
a I X . s z á z a d f e l é a k a z á r o k i s m á r e l b u l g á r o s o d n i k e z d t e k , 
v a g y , h o g y a k é t n y e l v k e v e r e d e t t . 
( F o l y t a t j u k . ) Moór Elemér. 
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
Anglit-bor. 
A K á r o l y i c s a l á d o k l e v é l t á r á n a k I V . k ö t e t e k ö z l i E c s e d 
v á r a t a r t o m á n y á n a k I . R á k ó c z y G y ö r g y f e j e d e l e m s z á m á r a 
1 6 4 8 - b a n k é s z ü l t t e r j e d e l m e s ú r b é r i ö s s z e í r á s á t , m e l y n e m c s a k 
g a z d a s á g t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l n a g y b e c s ű , h a n e m a n y e l v t ö r -
t é n e t s z á m á r a i s i g e n é r t é k e s a d a l é k o k a t s z o l g á l t a t . E z a n e -
v e z e t e s u r b á r i u m a v á r t a r t o m á n y h o z t a r t o z ó M i s z t ó t f a l u k ö z -
s é g ú r b é r i k ö t e l e z e t t s é g l e i r ő l s z ó l t á b a n e m l í t i a c í m b e l i k i f e j e -
z é s t é s v e l e k a p c s o l a t b a n a k ö v e t k e z ő k e t m o n d j a : 
„ S z ő l l ő h e g y e a z v á r o s n a k s z é l l y e l t e r j e d v e a z h e g y e k e n ; 
k i k n e k m e n n y i b o r o k t e r e m , a z d é z m á l á s n a k á l l a p a t j á b a n a b 
a n t i q u o [ é n r i t k í t t a t t a m , a z a l á b b i a k a t i s ! J i l y e n r e n c i t t a r r 
t o t t a n a k é s m o s t i s t a r t j á k : e l s ő b e n h i i t t e l m o n d m i n d e n e m l y 
k i n e k m e n n y i b o r a t e r m e t t ; a b b ó l e l s ő b e n i s a z m i s z t ó t f a l u ; . 
p r a e d i c a , t o r n a k j á r v á n a z d e c i m a , a z t k i a d v á n a z p r a e d i c a t o r - x 
n a k , a z m i a z o n f e l l y ű l m e g m a r a d t , v i s z o n t a b b ó l a z d o m i n u s 
t e r r e s t r i s s z á m á r a t a r t o z n a k d ó z m á t a d n i , ú g y h o g y m i n d e n 
¿ i z e n - b a r m a d f é l k ö b ö l b o r b ú i a z d o m i n u s t e r r e s t r i s 
s z á m á r a e g y k ö b ö l b o r r a l t a r t o z i k , s z á z k ö b ö l b o r b ú i n y o l c z 
k ö b ö l e s i k d é z m á b a n ; v i s z o n t k é t s z á z k ö b ö l b o r b ú i t i z e n h a t 
e s i k , m e l y b o r t anglit bornak s z o k t a k n e v e z n i . . . A z v i -
d é k i e k i s a z k i k n e k e z e n a z h e g y e n s z ő l l e j e k v a g y o n , m i n d a z 
p r a e d i c a t o r n a k v a l ó d e c i m á t , m i n d a z d o m i n u s t e r r e s -
59 Így ítéli meg a kazár birodalom eth.nográphiai viszonyait Németh 
Gyula is, csakhogy ö a türkök helyett a szabirokra gondol, akikhez járult 
„némi" türk elem is. 
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t r i s s z á m á r a v a l ó anglit bort a z s z e r i n t t a r t o z n a k p r a e s -
t á l n i , a z m i n t i d e f e l s p e c i f i c á l t á t o t t " ( 3 4 0 — 4 1 ) . 
H o g y v o l t a k é p e n m i e z a z anglit bor, m e l y r ő l t u d t o m m a l 
e g é s z n y e l v t ö r t é n e t ü n k b e n c s a k a z i m é n t i d é z e t t s o r o k e m l é k e z -
n e k m e g , a z a f e n t i e k u t á n n e m k é t s é g e s . A z , a m i n e k a N y S z . 
é s a z E t S z . i s m o n d j a : ' a f ö l d e s ú r n a k d é z s m á b a a d o t t b o r , z e -
h e n t w e i n . ' J e l e n t é s e t e b á t e g é s z e n n y i l v á n v a l ó . N e k e m e z a l -
k a l o m m a l c s a k a z e l n e v e z é s e r e d e t é t k e l l m e g m a g y a r á z n o m . S 
h o g y e z m e g v i l á g o s u l j o n , a h h o z e l ő b b a z t k e l l t i s z t á z n o m , h o g y 
m i t j e l e n t a z anglit bor j e l z ő s k i f e j e z é s e l ő t a g j a . 
S z e r i n t e m e z a z anglit e l ő t a g n e m e g y é b , m i n t a z Angiit 
~ Angalit n ő i n é v , m e l y S á g i m e g g y ő z ő m a g y a r á z a t a s z e r i n t 
a l a t i n Ágnes n é v Agneta m e l l é k a l a k j á n a k a s z á r m a z é k a ( M N y . 
X , 2 2 1 — 4 ) . A z Angiit ~ Angalit-ról r é g i f o r r á s o k n y o m á n S i -
m o n y i i s a z t t a r t j a , h o g y a z o n o s a z Á g n e s n é v v e l ( N y r . X L I I I , 
1 8 3 ) . K n a u z K o r t a n a s z e r i n t a z a r ó m a i s z ű z é s v é r t a n ú , k i n e k 
e m l é k é t j a n u á r 2 1 - é n ü l i a z e g y h á z , n e m c s a k Ágnes n é v e n f o r -
d u l e l ő a r é g i s é g b e n , h a n e m Angiit n é v e n i s . S h o g y e z u t ó b b i -
b ó l f e j l ő d ö t t Angalit s z i n t é n a z o n o s a z Ágnes-sel, a r r ó l m é g e z 
a X V I I . s z á z a d e l e j é n k e l t f e l j e g y z é s i s t a n ú s k o d i k : „ 1 6 0 4 e s z -
t e n d ő b e n d i e 2 1 j a n u a r i i Angalit-szűz napján a k a s t é l y b a n l a k -
i u n k b a n v i t t e m h a z a , a z é n f e l e s é g e m e t R ó s á s E r s é b e t e t " ( G r . 
M i k ó I m r e : E r d T ö r t A d . I , 9 2 ) . A z Angalit ~ Angiit t e h á t 
e g é s z b i z o n y o s a n a . m . Ágnes. D e v á j j o n m i k ö z e v a n a k á r a z 
Ágnes-nek, a k á r a z Angalit ~ Angalit-nak a b o r h o z ' ? M e r t h a 
n e m t u d u n k k ö z t ü k b i z o n y o s k a p c s o l a t o t m e g á l l a p í t a n i , a k k o r 
n e m m o n d h a t j u k , h o g y a z Angiit n é v v a l ó b a n a z o n o s a z angiit-
bor e l ő t a g j á v a l . 
Á l e g n a g y o b b k ö z é p k o r i m a g y a r n y e l v ű l e g e n d a g y ü j t e -
m é n y ü n k , a z É r d y - k ó d e x r é s z l e t e s e n e l m o n d j a s z ű z s z e n t Á g n e s 
s s z o n y r ö v i d é l e t é n e k é s v á l t o z a t o s v é r t a n ú i m e g p r ó b á l t a t á -
s a i n a k t ö r t é n e t é t . A z o n b a n s e m e b b e n , s e m a L e g e n d a S a n c -
t o r u m b a n s e m m i o l y a n v o n a t k o z á s t n e m t a l á l u n k ; m e l y n e k s e -
g í t s é g é v e l v a l a m i l y e n k a p c s o l a t o t t u d n á n k l é t e s í t e n i a j e l e s 
é r d e m ű s z ű z é s a b o r i t a l k ö z ö t t . Á m d e . f o r d í t s u n k a d o l g o i 
n é z z ü k m e g a b o r é l e t é t é s a b o r d é z s m a t ö r t é n e t é t , h á t h a e n n e k 
a v i z s g á l ó d á s n a k a z ú t j á n c é l h o z é r ü n k . 
A z ú j b o r t m u s t u l i s s z o k á s i n n i , m e g c s í p ő s k o r á b a n i s , 
d e i g a z i b o r u l c s a k a k k o r s z á m í t h a t n i , m i k o r n e m c s a k h o g y 
t e l j e s e n k i f o r r t , h a n e m m á r l e g a l á b b e g y s z e r l e i s f e j t e t t é k , 
v a g y i s m i k o r m á r e g é s z e n t i s z t a . R e n d s z e r i n t c s a k a z e l s ő f e j -
t é s u t á n k e r ü l a s z t a l r a , h a u g y a n n e m a k a r j á k ó b o r n a k m e g -
12* 
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h a g y n i . A p o r P é t e r u g y a n a z t á l l í t j a a r é g i e k r ő l , h o g y : „ M i -
h e l y e n a z ú j b o r a n n y i r a f o r r o t t , h o g y e g y k i s 
c s í p ő s s é g e v o l t , m i n d j á r t ú j b o r t i t t a n a k , d i c s e -
k e d v é n , m e l y finom s é d e s c s í p ő s ; a z ó b o r t k o c s i s , l o v á s z i t t a , 
m é g a z a s z t a l i s z o l g a i s n e h e z t e l t e , h a ó b o r t a d t a n a k i n n y a " 
( M o n l r ó k X I , 3 2 6 ) . E z t a z o n b a n c s a k b i z o n y o s k o r l á t o z á s s a l 
h i h e t j ü k e l n e k i . E g é s z e n k é t s é g t e l e n u g y a n i s , h o g y a r é g i e k 
s o k k a l t ö b b r e b e c s ü l t é k a z ó b o r t a z ú j n á l . A k k o r i s a z v o l t i g a z , 
a m i t s z ó l á s a i n k v a l l a n a k : Újért az óbort- el ne hagyd. Óbor jó 
és új szalonna ( K i s v i c z a y ) . Óbornak óleánynak nem egy áron 
itcéje ( D u g o n i c s ) . E g y ó r a i t o j á s , e g y n a p i k e n y é r , hat eszten-
dős bor, t i z e n ö t e s z t e n d ő s l e á n y , h a r m i n c e s z t e n d ő s j ó a k a r ó kel-
lemetes ( P a l u d i ) . A p o r s z a v a i t b i z o n y á r a ú g y k e l l é r t e n ü n k , 
h o g y a m i k o r a c s í p ő s ú j b o r n a k v o l t a z i d e j e , s z í v e s e n i t t á k a z 
ú j a t ó b o r h e l y e t t , s ő t a k k o r m é g a s z o l g a i s m e g k í v á n t a b e l ő l e 
m i n t ú j s á g b ó l a m a g á é t . M e g i s k a p t a , h a m á s é r t n e m , h á t 
h o g y a n a g y . v á g y a k o z á s t ó l e l n e v e s s e p é t e r k é j é t . D e m i k o r 
a z u t á n m e g s z ű n t a z ú j b o r k e l l e m e s c s í p ő s s é g e , n y o m b a n v é g e 
l e t t p ü n k ö s d i k i r á l y s á g á n a k , é s t ö b b é s e ú r , s e s z o l g a n e m c s e -
r é l t e e l á z ó b o r t ú j é r t . E b b e n b i z o n y P l a u t u s s z a l t a r t o t t a k : 
Qui utuntur vino vetere, sapientes puto, v a g y i s o k o s e m b e r 
ó b o r t i s z i k , j ó l t u d v á n u . i . , h o g y c s a k a j ó f é l e ó b o r a z i g a z i 
opus divinum, m e r t a z eum hilarit mentem, faeit sapientem. 
, , A ' m e l l y b o r a ' m a g a s e p r é j é n v a g y o n , a z e r ő s , é s n e m 
i g e n k e d v e s í z ű s z o k o t t l e n n i , m e l l y h e z k é p e s t , h a a z t v a l a k i 
m e g a k a r j a i n n y a , v a g y e l a d n i , t e h á t a z t l e k i e l l n é k i a ' s e p r e -
j é t ő l h ú z n i " , m o n d j a e g y m á s f é l s z á z a d o s b o r k e z e l é s i u t a s í t á s 
( A z o l v a s á s g y a k o r i , r e n d . k ö n y v . I I , 2 4 5 . 1 7 9 2 ) . A z ú j b o r e l s ő 
l e f e j t é s e a s z e r i n t s z o k o t t k o r á b b a n v a g y k é s ő b b e n t ö r t é n n i , 
h o g y m i k o r s z ü r e t e l t ü n k é s h o g y m i l y e n t ö k é l e t e s v o l t a b o r 
z a j o s e r j e d é s e (1. a b o r á s z a t i s z a k o n ű v e k e t ) . R e n d e s e n d e c e m b e r 
— j a n u á r h ó n a p j á b a n é r k e z i k e l a z i d e j e , m e r t „ a k k o r r a a b o r 
m á r j ó l e l v á l i k s e p r ő j é t ő l , e g y i k h a m a r a b b , m á s i k k é s ő b b , a s z e -
r i n t a m i n t a b o r k ö v é r e b b v á g y s o v á n y a b b " ( i . m . 2 4 5 ) . A m i n t 
a s e p r ő l e ü l e p e d i k , a b o r n a g y j á b a n m e g t i s z t u l é s n y o m b a n l e 
s z o k t á k f e j t e n i . A z e l s ő f e j t é s u t á n j u t e l a z ú j b o r é r é s é n e k 
a r r a a f o k á r a , h o g y é l v e z n i l e h e s s e n . E z é r t t a r t o t t á k a r é g i g ö -
r ö g ö k a z ú . n . k i s e b b v a g y f a l u s i D i o n y s i á k a t P o s e i d o n h ó n a p -
j á b a n ( d e c e m b e r — j a n u á r ) , v a g y i s a b b a n a z i d ő b e n , m i d ő n a 
v i d é k e n e l ő s z ö r í z l e l t é k m e g a z ú j b o r t . A z a t h e n a e i e k v a l a m i -
v e l k é s ő b b , G a m e l i o n h ó n a p j á b a n ( j a n u á r — f e b r u á r ) k ó s t o l t á k 
m e g a z ú j b o r t a z ú . n . l e n a e á k o n ( v ö . Ó k o r i L e x . I , 5 7 6 ) , m e r t 
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a z ő b o r u k v a l ó s z í n ű l e g a k k o r t i s z t u l t m e g k e l l ő k é p e n . „ A ' H á z i 
. p a r a s z t i é s ô r e k e v a l ó K a l e n d a r i o m a z E s z t e n d ő n e k t i z e n k é t 
h o l n a p j a s z e r i n t a ' m i n t B e d a l e i r t a " a z t m o n d j a j a n u á r i u s 
h a v á r ó l : „ E l y e o k o r f ű s z i e r s z a m o s c c k o k k c l [ o l v . c t k o k k e l ] , m e -
l e g e t e l l e l i t a l l a l , é s b o r j ú h ú s s a l , uj bort is igyál k ő v é r t d e 
m e r t e k l e t e s e n " ( A p á c z a i C s e r e J á n o s : M a g y . E n c y c l . 4 8 3 ) , j ó l 
t u d v á n , h o g y a z ú j b o r i v á s á n a k j a n u á r h a v á v a l k e z d ő d i k az . 
i d e j e . 
E g é s z e n b i z o n y o s , h o g y a z ú j b o r a r é g i m a g y a r u r a k a s z -
t a l á r a s e m k e r ü l t a z e l s ő f e j t é s , v a g y i s j a n u á r h ó n a p j a e l ő t t , 
m é g h a majorságbor v o l t i s , v a g y i s a z ú r n a k s a j á t , t e r m é s e . 
A n n á l k e v é s b b é ' f o g a d t a e l a d o m i n u s t e r r e s t r i s a j o b b á g y s z o l -
g á l t a t t a d é z s m a b o r t k o r á b b a n a z e l s ő f e j t é s n é l , m i k o r a z t á n 
s e p r ő n é l k ü l , t i s z t á n , i h a t ó a n k a p t a m e g . H e e b b ő l a b o r b ó l 
n e m i s k i l e n q e d j á r t n e k i , h a n e m c s a k a t e r m é s t i z e n h a r m a d -
f e l e d r é s z e , m e r t a m i n t f e n t e b b o l v a s h a t ó : „ s z á z k ö b ö l b o r b ú i 
n y o l c k ö b ö l e s i k d é z m á b a n " . 
A k ü l ö n f é l e j o b b á g y i s z o l g á l t a t á s o k h a t á r i d e j e p o n t o s a n 
m e g v o l t á l l a p í t v a , d e r e n d s z e r i n t ú g y , a h o g y a f ö l d e s ú r l e g -
t ö b b h a s z n á t l á t t a . í g y p l . a J á n o s Z s i g m o n d a l a t t , 1 5 6 6 - b a n 
S z e b e n b e n h o z o t t t ö r v é n y c i k k e k b e n : „ A b á r á n y é s a m é h d é z -
m á r ó l v é g e z t e t e t t , h o g y ő f e l s é g e a r e n d a t o r a a bárány 'dézmát 
pünkösdbe szedje fel. A méhekel pedig szent Bertalan napban — 
a m i n t a r é g i s z o k á s v o l t " ( G r . M i k ó I m r e : E r d T ö r t A d . 
I I , 3 7 1 ) . V a l ó s z í n ű l e g a z é r t s z a b t á k m e g í g y , m e r t p ü n k ö s d i g 
a z i d e i b á r á n y m á r j ó l k i f e j l ő d ö t t , v o l t m i b e n v á l o g a t n i ; a m é -
h e k k ö p ü j e p e d i g S z e n t B e r t a l a n t á j b a n a l e g t e l i b b . B e r t a l a n 
n a p j a (aug*. 24 . ) u t á n , m i k o r m á r a t a r l ó v i r á g i s e l h u l l , a m é h -
c s a l á d t ö b b é n e m s z a p o r í t j a a k é s z l e t é t , h a n e m é l i . A j o b b á g y 
b o r a j a n u á r k ö z e p é i g l e v a n f e j t v e , t i s z t a , i h a t ó . T e r m é s z e t e s 
t p h á t , h o g y a f ö l d e s ú r j a n u á r m á s o d i k f e l é n e k v a l a m e l y i k j e -
l e s e b b n a p j a t á j á n k í v á n t a b e l ő l e a d é z s m á t . " É s t a l á n n e m v é -
l e t l e n , h o g y a l e f e j t e t t , t i s z t a d é z s m a b o r t é p p e n j a n u á r 2 1 - é n , 
Agnès > Agneta > Angiit n a p j á n s z e d t é k b e a d o m i n u s t e r r e s -
t r i s s z á m á r a , a n n a k a z s e n g e k o r á b a n v é r t a n ú v á l e t t s z e n t n e k 
a n a p j á n , a k i n e k a n e v é t á g ö r . áyvóg > l a t . agnus ' c a s t u s ; 
t i s z t a , s z e p l ő t e l e n , s z ű z ' j e l e n t é s ű s z ó b ó l s z á r m a z t a t t á k . A Szent 
Angiit n a p j á n s z e d e t t d é z s m a b o r t m é l t á n n e v e z h e t t é k anglit-
bor-nak. É s a l k a l m a s i n t n e m c s a k M i s z t ó t f a l u b a n h í v t á k í g y , 
h a n e m m á s h o l i s . • » 
A z angiitbor e n n é l f o g v a o l y a n j e l z ő s ö s s z e t é t e l , m i n t a 
jakabszőlő, jakabszilva, jakabkörte, jakabburgonya, tamáske-
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szeg, szentgyörgykeszeg, lőrinckörte, szentivánalma, szent-
györgybogár, szentgyörgy virág ' g y ö n g y v i r á g ' , józsefvirág ' k a n -
k a l i n ' s t b . , m e g v é g ü l a lacikonyha, m e l y r ő l S z á l l ó i g é k , s z ó l á s -
m ó d o k c . k ö n y v e m b e n , a z t h i s z e m , " s i k e r ü l t b e b i z o n y í t a n o m , 
h o g y e r e d e t i l e g a z t a k o n y h á t n e v e z t é k í g y , m e l y e t a S z e n t 
L á s z l ó n a p j á v a l ( j ú n . 2 7 . ) k e z d ő d ő n a g y m e l e g m i a t t k i n t ü t ö t -
t e k f e l a z u d v a r o n , a f r i s s l e v e g ő n , a f a á r n y é k á b a n ( i . m . 1 2 6 
— 1 3 5 ) . 
B e f e j e z é s ü l m e g e m l í t e m , h o g y a z Angiit ~ Angalit s z e -
m é l y n é v n e m c s a k a z angiitbor ö s s z e t é t e l b e n v á l t k ö z n é v v é , h a -
n e m — a m i n t m á r S i m o n y i i s á l l í t j a ( N y r . X L V I , 1 9 ) — a b b a n 
a z ' á c s o r g ó , l e b z s e l ő , l a s s ú s k o d ó ' j e l e n t é s ű angalit h á r o m s z é k i 
• s z é k e l y t á j s z ó b a n i s , m e l y e t a T s z . é s e n n e k n y o m á n C z F . é s 
a M T s z . i s i d é z . A z E t S z . s z e r i n t e n n e k i s i s m e r e t l e n a z e r e d e t e . 
É n a z t h i s z e m , h o g y a z ungaUt-n&k e r e d e t i l e g ' e f f e m i n a t u s , 
a s s z o n y m ó d r a v i s e l k e d ő ' v o l t a j e l e n t é s e , é s a z t a f é r f i t g ú n y o l -
t á k v e l e , a k i é p ú g y e l á c s o r g o t t , l e b z s e l t , s e m i a t t l a s s a n v é g e z t e 
a m u n k á j á t , a k á r c s a k a b e s z é l g e t n i , e l t a n y á z n i s z e r e t ő v á s z o n -
c s e l é d . T e h á t é p p e n o l y a n n y e l v i j e l e n s é g g e l v a n b e n n e d o l -
g u n k , m i n t a Zsuzsánna > Zsuská-ból l e t t suskás, a Katalin > 
Katuská-ból e r e d t katuska, a Katalin + Ilona > Kati + Pilá-
b ó l v a l ó katipila,, a z Apollónia > Apalin-ból s z á r m a z o t t a.palin, 
a Júdit > Jutka, Borbála > Bori n e v e k b ő l m a g y a r á z o t t jut.ka, 
bori j e l e n t é s v á l t o z a t o k e s e t é b e n (1. M N y . I I I , 1 8 1 , X X I I I , 5 4 ) . 
I d e s o r o z h a t ó m é g a z Anna > Pandá-hól k e l e t k e z e t t é s ' k a t u s -
k a f é r f i ' j e l e n t é s ű h o r t o b á g y i kampanda (< kan panda) s z ó i s 
( N y F . L V I , 3 9 ) . A z Angalét ~ Angalit s z e m é l y n é v e r d é l y i 
h a s z n á l a t á r ó l 1. W e r t n e r M ó r a d a t a i t N y r . X L V , 1 5 1 . 
H a f e n t i f e j t e g e t é s f e i m a n n y i r a h e l y t á l l ó k , m i n t a m e n y -
n y i r e h i s z e m , h o g y a z o k , a k k o r a m á r e d d i g m e g j e l e n t e l s ő k ö -
t e t é b e n i s r e n d k í v ü l b e c s e s , d e e g y k i s s é b ő r e s z a b o t t é s a m a -
g y a r n y e l v t u d o m á n y r o p p a n t k á r á r a a z a n y a g i a k h i á n y a m i a t t 
v a l ó s z í n ű l e g s o h a e l n e m k é s z ü l ő E t S z . - n a k i s m é t k é t s z a v a 
m e l l ő l t ö r ö l h e t ő a z a k u t a t á s r a ö s z t ö n z ő m e g j e g y z é s , h o g y : 
E r e d e t e i s m e r e t l e n . C s e / / c ó Gyula. 
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Tülök. 
K n e r I z i d o r n a k a z a f e l t e v é s e , h o g y tülök s z a v u n k „ a 
tulok s z ó b ó l v e d l e t t é s a s z a r v a s m a r h á k tülekedésé b ő i s z á r m a -
z i k " ( N . é s N y . I V , 1 5 3 ) , n é z e t e m s z e r i n t n e m h e l y e s e l h e t ő . N e m -
h o g y a tulok f ő n é v b ő l é s a tülekedik i g é b ő l s z á r m a z n a , h a -
n e m k ü l ö n - k ü l ö n s e m s z á r m a z h a t i k e g y i k ü k b ő l s e m . H a u g y a n -
i s a tulok f ő n é v n e k h a n g r e n d i v á l t o z a t a v o l n a , a k k o r u g y a n a z t 
k e l l e n e v a g y k e l l e t t v o l n a v a l a m i k o r j e l e n t e n i e , a m i t e r e d e t i j e , 
a tulok; e n n e k a z o n b a n s e h o l l e g c s e k é l y e b b n y o m a s i n c s e n . D e 
TI em_ I p h e t k ö z e a tülekedik i g é h e z s e m , m e r t e z s z ó k e z d ő d > t 
v á l t o z á s ú t j á n a n é p n y e l v i dülekédik i g é b ő l l e t t , e z p e d i g c s a k 
m a g a s b a n g ú v á l t o z a t a a dulakodik i g é n e k , a m e l y a dúl i g e 
s z á r m a z é k a . É n e f e l t e v é s e k k e l s z e m b e n a z t h i s z e m , h o g y a 
tülök s z ó n e m c s a k j e l e n t é s e t e k i n t e t é b e n , h a n e m h a n g s o r a t e -
k i n t e t é b e n i s v é g e r e d m é n y b e n a z o n o s a — kürt s z ó v a l . 
A tülök s z ó t ö r t é n e t é t k u t a t v a , f e l k e l l t ű n n i e e l ő s z ö r i s 
a n n a k a k ö r ü l m é n y n e k , h o g y n e m r é g i s z a v a k ö z n y e l v ü n k n e k : 
s e a z O k l S z . , s e a N y S z . n e m i s m e r i , s ő t m é g M á r t o n J ó z s e f 
( 1 8 0 7 ) , S á n d o r I s t v á n ( 1 8 0 8 ) , H a r t l e b e n ( 1 8 2 7 ) é s K r e s z n e r i c s 
( 1 8 3 2 ) s z ó t á r a i s e m . C z u c z o r — F o g a r a s i N a g y S z ó t á r a ( V I . k . 
1 8 7 4 ) e l ő t t ú g y l á t s z i k c s a k B a r ó t i S z a b ó D á v i d K i s d e d S z ó t á r á -
b a n v a n m e g ( 1 7 9 2 ) , e r r ő l a z o n b a n r é g t u d v a v a n , h o g y s o k t á j -
s z ó t v e t t f e l . E j e l e n s é g e k b ő l t e h á t a z t k ö v e t k e z t e t h e t j ü k , h o g y 
tülök s z a v u n k r é g e b b e n c s a k t á j s z ó v o l t ; a n é p n y e l v é b e n k e l e t -
k e z e t t s o n n a n j u t o t t b e a n y e l v ú j í t á s k o r á b a n ( m i n t a n n y i m á s 
e g y k o r i t á j s z ó i s ) e l ő b b a z i r o d a l m i n y e l v b e s o n n a n a l e g u t ó b b i 
1 0 0 é v f o l y a m á n a k ö z n y e l v b e i s . J e l l e m z ő e r r e n é z v e , h o g y a 
M a g y a r T u d ó s T á r s a s á g n a k 1 8 3 8 - b a n m e g j e l e n t M a g y a r T á j -
s z ó t á r a m é g k ö z l i ( e g y a d a t t a l ) é s m a g y a r á z z a a j e l e n t é s é t , t e -
h á t t á j s z ó n a k é r z i , d e S z i n n y e i M a g y a r T á j s z ó t á r á n a k 1 8 9 7 — 
1 9 0 1 k ö z ö t t m e g j e l e n t I I . k . - e m á r c s a k a z e g y e s v i d é k e k e n h a l l -
h a t ó tűrök ó s türük a l a k v á l t o z a t a i k e d v é é r t v e s z i f e l , d e m á r 
e g y á l t a l á n n e m m a g y a r á z z a a j e l e n t é s é t . N y i l v á n a z é r t n e i n , 
m e r t 1 9 0 0 k ö r ü l m á r n e m v o l t t á j s z ó . 
D e h a tülök s z a v u n k e r e d e t i l e g c s a k t á j s z ó v o l t , a k k o r h o -
g y a n k e l e t k e z e t t a n é p n y e l v é b e n 1 ? — B i z o n y á r a e l v o n á s s a l a 
m á r e l ő b b m e g l e v ő tülköl i g é b ő l . E z p e d i g 1 ? — S o k f e l é v a n e n -
n e k a tülköl i g é n e k türköl a l a k v á l t o z a t a (1. S z i n n y e i : M T s z . I I , 
8 2 7 ) , a h h o z p e d i g i g a z á n n e m k e l l n a g y é l e s e l m é j ű s é g , h o g y 
e b b e n v i s z o n t a k ö z n y e l v i ( é s m á r r é g i n y e l v ü n k b e n i s k ö z -
h a s z n á l a t ú ) kürtöl i g e a l a k v á l t o z a t á t i s m e r j ü k f e l . A z é n n é -
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z e t e m s z e r i n t t e h á t tülök s z a v u n k ú g y k e l e t k e z e t t , h o g y a kür-
töl i g é n e k e l ő b h a k é s t h e l y c s e r é j e k ö v e t k e z t é b e n tiirköl v á l -
t o z a t a t á m a d t ( M T s z . I I , 8 2 7 , v ö . h o g y é p p e n í g y v a n a kürtő 
s z ó n a k i s N . türkő v á l t o z a t a , s h o g y u g y a n i l y e n e s e t i e k m é g 
kotorász > N . tokorász é s N . kotorca 'a g y é k é n y , s á s g y ö k e r e ' 
> N . tűkorca, M N y . X X V I I I , 4 0 ) , e b b ő l a z t á n a r e n d k í v ü l g y a -
k o r i r > l v á l t o z á s s a l tülköl l e t t , s e b b ő l v o n ó d o t t e l v é g ü l a 
tülök f ő n é v . 
H o g y a kürt é s a tülök s z a v a k n a k , b á r v é g e r e d m é n y b e n 
a z o n o s a k , m a m é g i s k ü l ö n b ö z i k a j e l e n t é s ü k , a n n a k i s k ö n n y e n 
é r t h e t ő a z o k a . A m a g y a r n é p u g y a n i s ( a h a v a s i v i d é k e k k i -
v é t e l é v e l ) m i n d i g c s a k s z a r v a s m a r h a s z a r v á b ó l k é s z í t e t t e k ü r t -
j é t , s í g y a (kürtöl > tiirköl >) tülköl i g e a n é p n y e l v é b e n c s a k 
a z t j e l e n t h e t t e , h o g y ' s z a r v b ó l k é s z ü l t k ü r t t e l k ü r t ö l ' , é s a z e b -
b ő l e l v o n t tülök f ő n é v i s c s a k a z t , h o g y ' s z a r v b ó l k é s z ü l t k ü r t ' . 
S m i v e l a tülök s z ó a n é p n y e l v é b ő l j u t o t t b e a z i r o d a l m i n y e l v -
b e é s a k ö z n y e l v b e , e z é r t t e r m é s z e t e s e n i t t i s c s a k e z t j e l e n t -
h e t t e . E n n e k p e d i g a z v o l t a k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a kürt s z ó 
j e l e n t é s t a r t a l m a a k ö z n y e l v b e n m e g f o g y o t t : m i v e l a s z a r v b ó l 
k é s z ü l t k ü r t n e k e s z ó n a k a n é p n y e l v b ő l v a l ó á t v é t e l e ó t a tülök 
a n e v e , e z é r t a kürt s z ó t m a m á r c s a k m á s f a j t a ( m á s a n y a g b ó l 
é s i p a r i l a g k é s z í t e t t ) k ü r t j e l ö l é s é r e h a s z n á l j u k . 
A tülök s z ó n a k a n é p n y e l v é b e n v a l ó t o v á b b i t ö r t é n e t é r ő l 
m é g a z t m o n d h a t j u k , h o g y e r e d e t i l e g u g y a n c s a k k ü r t ö t , v a g y -
i s k ü r t ö l é s c é l j á r a f e l d o l g o z o t t s z a r A ' a t j e l e n t e t t , d e u t ó b b a 
k ü r t ö l é s r e v a l ó a l k a l m a s s á g k é p z e t é n e k e l h a n y a g o l á s á v a l m á r 
m a g á t a z t a t á r g y a t i s k e z d t é k tülök-nek n e v e z n i , a m e l y b ő l a 
k ü r t k é s z ü l n i s z o k o t t , v a g y i s a s z a r v a s m a r h a s z a r v á t . E b b ő l a 
m á s o d l a g o s a n ' s z a r v ' j e l e n t é s ű tülök f ő n é v b ő l k é p z ő d ö t t a z t á n 
a z ' ö k l e l , ö k l e l ő d z i k ( s z a r v á v a l a s z a r v a s m a r h a ) ' j e l e n t é s ű tül-
köl i g e , m e l y n e k a k é t l e l h a s o n u l á s a k ö v e t k e z t é b e n tiirköl v á l -
t o z a t a i s t á m a d t . E n n e k a z t á n a ' s z a r v v a l v a l ó ö k l e l é s ' k é p z e -
t é n e k e l h a n y a g o l á s á v a l á l t a l á b a n ' d ö f , l ö k ' j e l e n t é s e i s f e j l ő -
d ö t t ( p l . a b o r j ú , m i k o r s z o p i k , m a j d k é p l e t e s e n g y e r m e k e k r ő l 
i s , p l . Te csúnya, mindig türkölsz! m o n d j a a s z o p ó s g y e r m e k -
n e k t r é f á s a n a z a n y j a , M T s z ) , s e z e n á l t a l á n o s a b b ' d ö f , l ö k ' j e -
l e n t é s a S z é k e l y f ö l d ö n ( M T s z . ) v é g ü l e z z é s p e c i a l i z á l ó d o t t : ' k o c -
c i n t h ú s v é t i p i r o s t o j á s s a l ' . ( J á t é k . K e t t e n a p i r o s t o j á s u k h e -
g y é t ö s s z e ü t i k s a m e l y i k é b e t ö r i k , a z a v e s z t e s é s a m a g a p i r o s 
t o j á s á t t a r t o z i k o d a a d n i a m á s i k n a k . ) 
Horger Antal. 
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Magyar adomaváltozatok V. 
13. A fogadósnak tetsző nóta és falucsúfolóink. 
A B u d a i k a l e n d á r i u m 1 8 0 6 . é v f o l y a m á b a n 1 t a l á l j u k a k ö -
v e t k e z ő t ö r t é n e t k é t : „ E g y D e b r e t z e n i D e á k A k a d é m i á r a i n d u l -
v á n , b é s z á l l G y ő r ö t e g y V e n d é g f o g a d ó b a , j ó l e s z i k i s z i k , d e 
l i o g y k ö l t s é g e a n n á l k e v e s s e b b e t e l j p n , m á s k é p - i s f u r t s a i f j ú 
l é v é n , a z t m o n d j a a ' V e n d é g - f o g a d ó s n a k , h o g y p é n z e n i n t s , 
n e m ű z e t h e t , h a n e m e g y i g e n s z é p é n e k e t f o g é n e k e l n i . A ' V e n -
d é g f o g a d ó s a t t á z t e r e m t e t t é z , h o g y n e k i p é n z k e l l , é s n e m 
é n e k , m i t n é k i a z é n e k . Ü g y d e h a i g e n s z é p é n e k e t m o n d o k , 
f e l e i é a ' D e á k . — N o . m o n d h a d d h a l j a m ! 
F e n m y e n t a r t o d n a g y o r o d a t P o s o n y v á r a , 
D e p a n a s z o s a ' m i t e s z e l , n o h a p é n z e d á r a , 
T e b e n n e d m á r s o k g a z d a g n a k v o l t e g y s z e r n a g y k á r a . 
D e t a l á i m m é g j o b b l e s z s z d o l g o d , el-ihixid n e m s o k á r a . 
A m a h í r e s E e z t e r g o m 4 s i g e n p o r u l jária, 
A k i r é g e n Iháigott v a l a a ' b u b o r f o a f á r a , 
D e m á r s z e g é n y v i s z s z a e s e t t a ' f e j e - l á g y á r a , 
M e r t N a g y s z o m l b a t v i s e l g o n d o t m i n t m o & t o i h á j á r a . 
H á r o m ih ires K o m á r o m ok ivamnak a z O r s z á g i b a n . 
M i n d e n i i k n e i k e l é g j u t o t t a ' b e t s e s j ó s z á g b a n , 
D e a z e g y i k ( k i v á l t k é p p e n s o k a t v e t t a ' V á g f o a n , 
A z é r . t - i s vol i t a ' t ö M b i n é l n a g y o b b s z a b a d s á g b a n . 
$ é v - . K o m á r o r n p o g á t s ó / b u l v a g y o n f e l é p í t v e , 
A ' h á z a k - i s m i n d t é j f e l l e l v a n n i a k f e j é r i t v e , 
A ' b á s t y á i s z a l o n n á v a l 'is . h á j j a l e r ő s í t v e , 2 
M e n y ' e t s k e i m a g y a r o s s a n v a n n a k é k e s í t v e . 
E g e r i v á r a e m l é k e z i k ama . h í r e s Szűzrűih, 
K i á ' p o g á n y Török iba i sá t l e - l ö v é a ' b é r t z r ű l , 
M e l l y i é r t u g y a ; n d i t e é r t e t e t t a ' S z ű z m i n d e n e k t ő l , 
D e v é g t é r e m i n t s z e n v e d e t t a ' p o g á n y ebeMvi 1! 
H i r e i s N i a g y G y ő r m a g y a r V á r o s , d e m o s t m á r m á s b i r j a , 
M a g y a r V á r o s v o l t v a l a i i a m i n t K r o n i i k a i r j a ' 
D e b e z z e g m á r e l o l v a d o t t m i n d v a j a m i n d ' s í r j a , 
M e r t másniaik a ' m i a r k á i b a n v a n a ' n y a k a g a l l é r j a . 
K á m t s e s S o p n o n k u l t s o s V á r o s mirud e k k o r á i g v o l t , 
1 É r d e m e s m e g e m l í t e n i , h o g y ebben a z é v f o l y a m b a n s z e m e l v é n y e k 
j e l e n t e k m e g Furkáts Tamás Monosbéli Sógor Urához Farsangi Napok-
ban irogatott Leveleiből. 
2 É r d e k e s , h o g y J ó k a i g y e r m e k k o r á b a n K o m á r o m b a n é d e s a p j á t ó l a 
Szalonnavárról h a l l o t t m e s é t ! Vö. S ó l y m o s s y : Jókai és a magyar nép. 
E t h n . 36:3. 
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M e r t m é g e l l e n s é g k e z é b e n s o h a n e m a k a d o t t , 
E d d i g i s e m m i n e m ű r o s d a m é i g r á n e m r a g a d o t t , 
M i i v e l a j á n d é k k a l g y ő z t e a z t , k i r á t á m a d o t t . 
T é l e n n y á r o n t e l e á r r a l S á r v á r n a k u t z á j a , 
M e g r o s d á s u l t n e m v i l l o g m á r f é n y e s v i t o r l á j a , 
N i n t s k e l e t e b e t s ű l e t e , m e r t ü r e s k o n y h á j a , 
B e d ű l t f a l a , n i n t s o l d a l a , f e l - k o p o t t a ' s z á j j á . 
K e v é l y P á p a , m i n t e g y p á . v a d e n.i í i t s e n o r t z á j a , 
M e r t a k á r m i k u r t a k u r u t z k ö n n y e m ifiéir h o z z á j a , 
N e m i s g á t o l i m m á r s e n k i t p o s v á n y o s b á s t y á j a , 
Mii vei) k e v é s a ' d o h á n n y á , I k i t s i n y a ' p i p á j a . 
F e j é r v á r - i s tsiak o l í l y a n m i n t e g y h í r e s k . . v a , 
K ő f a l a i k ö r ö s k ö r ü l á l t a l v a u i n a k f u n v a , 
A ' b á s t y á i k í v ű l b e l ű i L m i n d f e l v a n n a k t ú r v a , 
Laikjia N é m e t , R á t z , M a g y i a , r , Tse lh , T ó t é s a ' m o r v a . 
K ő s z e g k é s z ü l t k ó z f o g ó i h o z n y a l k a K u r u t z o k k a l 
M i k l ő n m e n t e k ' e l e j e i k i b e s o k t e l e ' s á k okikai , 
T a l i é r o k a t b ő v e n h á n y v á n a r a n y k o s z o r ú k k a l 
M e g - a l k u d v á n m e g - e g y e z t e k ts iak h a m a r a z o k k a l . 
K i i s s z o m l b a t h e l y é k e s V á r o s k u r n t z o k m á t f e á j a , 
O t t i s a ' Magy<atr K i a t o n á n i a k n y i Iliik v i t o r l á j a , 
S z e n t M á r t o n y i b a n t a r t a t o t t v o l t k i n t s e s . k a m a r á j a , 
U g r á n d o z v a n y i e r í t e z e t t k é n y e s p a r i p á j a . 
P é t s v á r o s a b o r r a l bő ivös , k e n y é r i b ő l s e m s z ű k ö s 
Ö t t e m p l o m m a l é k e s i t e t t g a z d a g b e t s ű l e t e s , 
D e k á r h o g y s o k d i b dáib n é p p e l k i v á l t B á t z a l teriheis 
Meo-t m á s k é p , a ' t ö b b i k ö z ö t t v o l n a n a . g y é i r d e m e s . 
Z r i n y i M i k l ó s ' S z i g e t v á r a m i n t f e s t e t k o p o r s ó . 
E l - a p r ó d o t e l s a é l l e d e t t m i n t a ' r o s z v a d b o r s ó , 
V i t é z s é g e t f e l - v á l t á i t t a ' T u r í b é k i k o r s ó , 
N a d r á g - S z a b ó , b o t s f c o r V a r g a , k o v á t s , p ö r g ő - o n s ó . 
Pete t é s B u d a k ö z t m á r e g y s z e r a D u m a m i e g - é g e t , 
D e a z I s t e n e l - o l t a n i k ü l d ö t t s e g í t s é g e t , 
M e l l y é r t s z e i g é n y M a g y a r o k n a k á d j ó r e m é n y s é g e t 
H o g y m é g B u d a é r v a l a h a K i r á l y i f e l s é g e t . 
S z a l a S zenit t ó t s z e n t a ' n e v e , m é l i t á n n e v e z t e t i k , 
•»Mert o t t a ' B i a k k u s I s t e n n e k t e m p l o m é p í t t e t i k , 
O l t s ó b o r a , o l t s ó h ú s a a z é r t k e d v e l t e t i k , 
D e b e z z e g a ' bö l t se s i é igre r i t k á n e m e l t e t i k . 
T ö m ö s i v á r - i s P ó t e r v á r . r a l v í g v á r a k v a l á n a i k , 
Mióg a ' T ö r ö k L a n d o r V á r á t n e m t a r t á m a g á n a k , 
D e m á r m o s t a n k i n t e l e m i s t ő l e e l - v á l l á n a k , 
M e l l y é r t a M a i g y a r V á r a i k - i s g y á s z b a n b o r n l á n a k . 
A' V e n d é g - f o g a d ó s n a k a z é n e k n e m t e t s z e t t , h a n e m t s a k 
e g y e d ü l p é n z t k é r t . N ó m é g e g y e t é n e k e l e k , m e l l y b i z o n y á r a 
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t e t t s z e n i f o g , m o n d a ' D e á k ; a z o n t ú l k i - r á n t j a a z e r s z é n y é t , é s 
r n e g - r á z z a . A z á z , m o n d a ' V e n d é g f o g a d ó s , a z t e t s z i k n é k e m . 
M e l l y r e a D e á k e l t e s z i e r s z é n y é t , m o n d v á n , h a a z t e t s z i k , t e -
h á t m e g - v a n k e n d f i z e t v e " . 
E z t a z a d o m á t , a m e l y P o g g i o t ó l , a z a n e k d o t a i r o d a l o m 
e u r ó p a i h í r n e v ű r e p r e z e n t á l ó j á t ó l e r e d ( F a c e t . 2 5 9 . ) , n á l u n k 
A n d r á d S á m u e l ( i . m . I . 360 . s z . „ A f o g a d ó s o k n a k t e t t z ő n ó t a " ) 
h o n o s í t o t t a m e g . 3 A k a l e n d á r i o m b e l i v á l t o z a t s o k k a l v á l t o z a -
t o s a b b , e l e v e n e b b , m i n t A n d r á d s z ö v e g e , e z e n f e l ü l a d i á k n ó -
t á j á v a l i s b ő v ü l t , a m e l y e m l é k e z t e t a Hármas kis tükör m a 
m á r t u d á l é k o s n a k t ű n ő f ö l d r a j z i v e r s e i r e . I n k á b b t a r t h a t j u k 
a z o n b a n r o k o n á n a k a Nosza hajdú — firge varjú k e z d e t ű , 1705 
v é g é n k e l t k u r u c d a l t , 4 a m e l y b e n u g y a n e r d é l y i v á r a k é s v á r o -
s o k s z e r e p e l n e k , m í g a m i e n k b e n t ö b b n y i r e d u n á n t ú l i a k r ó l v a n 
s z ó , a z o n b a n m i n d a k e t t ő b e n o l y a n f é k t e l e n , k u r u c o s j ó k e d v 
c s a p o n g , a m e l y a r r a a g o n d o l a t r a j u t t a t b e n n ü n k e t , h o g y a 
k a l e n d á r i o m v e r s é t c s a k u g y a n d i á k f a b r i k á l t a a k u r u c d a l h a -
t á s a a l a t t , e z é r t é r z i k r a j t a a z i s k o l a i h a g y o m á n y o k t u d á l é k o s 
í z e . E b b e n a f o r m á j á b a n m i n d k é t v e r s a f a l u c s ú f o l ó v e r s e z e -
t e k n e k ő s e . J ó k a i e m l í t i , h o g y „ e g y k o r e g é s z l i t á n i á t " h a l l o t t 
g ú n y m o n d a t o k b ó l , a m e l y n e k e g y i k t ö r e d é k é t „ F u r c s a f a l u k " c . 
a l a t t k ö z l i i s ( i . m . 78 . 1.). S z e n d r e y Z s i g m o n d ö s s z e g y ű j t ö t t e 
e z e k e t a s z é t s z ó r t a n l e v ő f a l u c s ú f o l ó k a t ( E t h n . 3 8 : 8 0 ) , a z o n b a n 
a z a v e r s e z e t n á l a m é g n e m s z e r e p e l , a m e l y e t B o r z i N a g y I v á n 
n é p d a l g y ü j t e m é n y é b e n ( M . T . A k a d é m i a : M . N é p k ö l t . 8° 90p . 
s z . ) „ e g y a l f ö l d i k á n t o r í r á s a i k ö z ü l " í r t m á s o l a t b a n t a l á l u n k . 
E z a v e r s e z e t l e h e t a z a „ l i t á n i a " , a m e l y e t J ó k a i e m l í t , s a m e l y 
a z i d é z e t t g y ű j t e m é n y b e n a z e l s ő d a r a b Minden féle izé c í m e n . 5 
U r a i m , kük n e m b o t l a t o k m i n d e n k ő b e 
Mjátroa h e g y é n m i t l á t t a m i r v i a a ' f e l h ő i b e 
H a l j á t o k e l m o n d o m a ' k ö v e t k e z e n d ő k b e 
H o g y hol; m i k o r mii t ö r t é n t a ' m u l t e s z t e n d ő k b e : 
5 K e c s k e m é t e n a ' l i s z t e s h o r d ó t c s a p r a v e r t é k , 
K ö r ö s ö n a ' c s i r k e ihust m á k k a l m é z z e l f ő z t é k , 
K ó k á a i p e d i g k é t s z e r a ' l e n c s é t m e g e t t é k , 
D e b r e c z e n i b e n a z ' ü r g é t r e p t é i b e n m e g l ő t t é k . 
P e r e g e n a ' h a l c s i k ó t g e r e b l y é n f o g d o s t á k , 
3 G y ö r g y Lajos : Andrád S. anekdotái. Cluj, 1929. 9. I. 
4 Erdélyi Pá l : Kurucz költészet. Bp. 1903. (M. Remekírók IV.) 199 
—202. 1. Jegyzetek a 275. l.-on. 
5 A sorok megszámozását az idézés megkönnyí tése végett t a r to t -
t am szükségesnek.. 
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10 A l p á r o n a ' m é n y k ö i v e t h o r d ó b a t a p o s t á k 
Czeglóden a' lepényt kendő ihelyett megmosták, 
Lóczion pedig a' biikát a' templomra Urazták. 
Sári biráik a' retket töpörtőrve ették 
Kerepesi templomot 'borsón killyebb tették 
15 Rákos csabán ia' rákot vízibe süllyesztették, 
Al-Dabason a' kötényt ezégérnek kitették. 
Aporkán marha hússal apró mányiköt esznek 
Aszódlak aszalni nyúl hust is feltesznek 
Pesten -budán a' jóból jó portziot metznek 
20 Albonyban csak viér.belű fejér népek lesznek. 
Jász Apát in katonák pariasztot mustrálnak, 
Beriénybem szappan nélkül mostan beretválnak 
A gyönyös i leányoik mindég ketten hálnák, 
Váczon a' sült galain.bok készen tálba szállnak. 
25 Bicskén lámpást Doronggal farkas helyett verték 
»Szemlén a' káposzta közé a' taplót kov érték, 
Nötenosen ia' n a g y szál hegyet kaszálni meg merték. 
KoBdiak a' sült malaczot jól megabroncsolták 
Csongrádiak a' Tisza vúzét meg gyaloltálk 
30 Szegeden is hol megsült elvagdalták, 
Szentesiek az Asszonyt piaczon árulták. 
Vásárhelyiek a hurkát végével lenyelték 
Teriányiek a' napil'éniyt zsákokkal czijpelték, 
Sápion a' lelkiismeretet kntJba temették 
35 Berezelen tehén ¡helyett a' bikát megfejték. 
Piis'pölk ibatvianán mindent •visszájáról tesznek, 
Sz i lágyon a' sok bor miiatt jó izí'un nem. eszmek, 
Máesán ess őt laz alföldiektől kölcsön veszneik, 
Hatvaniak mindenkor későre érkeznek. 
40 Veesésen a' favágást is harangszó,nak hivjálk, 
Haraszton kiancza Ihelyett a' koldust nyargalták, 
Soroksáron ia' krumiplit torta gyianánt falták, 
A' szerdát egy hétben ezek kétszer tartják. 
Niémedin szántóföldet szalonnával trágyáinak, 
45 B u g y i n a' ló tolviajolk repczéniként cz.i ráznak, 
Úrin baraczikfárul uri tököt ráznak, 
Gödöllőn hol nem is kell ott baparazniak. 
N a g y kunságba a' legényt a' leányok kéretik, 
A szöllősiek az uj bort veremibe szüretik, 
50 Taksonyiak az eszeket a Mátra megé vetik, 
Azért gyermekeiket 'könnyen cserélgetik. 
Ecséren a' bolondok sok oikoisokia.t győztek, 
Beiikenyén egy pákosztos miaoskát megpörzisöltek, 
Tápén a' hering helyett disznó lábat ettek, 
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55 Bu jakiak egy bikát íuotariusniak tetteik. 
Duna keszin a' felhőik paprikát essőztek, 
IkIádon a' ibironál egy nyulat vesszőztek, 
Niagy Kátón a' vásárba koldus fingot vettek, 
Irsán Ozitrom .helyett más va lami t szedtek. 
60 Döniísödün a' vas szeget is bomhardának mondták, 
Üllőiek a' lopó tököt hoszszú nyársra húzták, 
Sződön a' fefhiér ló farkát kender helyett fonták, 
Majsiaiak vétkeiket, gyóesos tótnak gyónták. 
Pil is iek .a' kopót nyúlna (bottal kergették, 
65 Laczháaiiak ia' szegényt könnyen 'kinevették, 
Szeosőn a' rosz harangot hajdúval öntették, 
Alföldön más asszonyát könnyen megszerették. 
Kakuosiiak az észbül font szám szerint- miértek, 
Tőlölk németi y férfiak kölcsön kértek, 
70 Daibasiak az idén az Istenihez tértek, 
Igáz, mert a' templomiba minap alig fértek. 
Szolnokiak a rántást kávéba habarják, 
Csecsen ihol nem visziket is vakarják, 
Tolmácsijak a' bagolyt Isteninek imádják, 
75 Monoron a sz. Dávid tánc/át ugyan járják.0 
Szadán az erős bortól1 a' sok rókát nyúzzák, 
Zsámibokiiak vecserrnyét egy másna ¡halmozzák. 
Félegyházán a' savót karóikria aiggiattyák, 
Isaszegen a' Jiomokot őrlik ¡mint a' búzát. 
80 Mindszentem nincs helye szokott mátka tálmak, 
ToaXmáson toronyból baglyok furulyáznak, 
Györgyén üres ve remiből csil lagot vizsgálnak 
Lőrincz kátán hibiezek Ihatárt is strázsálnak. 
Eesiegiek varemibe kéntelen mulatnak, 
85 Biaüházolkniak (1) fülilbe lámpást is akasztnak, 
Szent Iványon ujoikihoz daraíb hnst toldanak, 
M.klön örök földjükből araiszttal osztoznék. 
Sok helyt férjek a' kantárt fejekibe tétetik, 
Midőn asszonyaikat nyeregbe ültetik, 
90 ' A kalapot nadrágot sarkantyút elvesztik, 
Végre .bá:ba jav okát a' szélnek eresztik. 
A t e r j e d e l m e s v e r s e z e t , a m e l y b e n m a j d 8 0 f a l u c s ú f o l á s 
v a n m e g ö r ö k í t v e , é r d e k e s s é g é n é l f o g v a i s m e g é r d e m l i figyel-
m ü n k e t , S o k a d o m a s z e r ű e s e t , a m e l y e k n e k v e r s e z e t ü n k m ű v é -
0 Vö.: A taits tántz soknak édes, mind szeles a német, 
Nincsen mutátioja csak egyre mind léptett, 
Melancholis az Anglus szövevényes tántza 
Csak az ugrós fris magyar a szent dávid tántza. 
(Id. gyűjt. 2. sz. dal 3. osz.) 
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s z i t á r g y m u t a t ó j a , i s m e r e t l e n m á r ú g y a k ö z t u d a t , m i n t a n é p -
r a j z m ű v e l ő i e l ő t t . E z e k n e k a z a d o m á k n a k i s n a g y o n f o n t o s 
l e n n e a z ö s s z e g y ű j t é s e : m e g k e l l e n e i s m e r n ü n k a t a r t a l o m -
m u t a t ó t u l a j d o n k é p p e n i a n y a g á t i s ! 
É k h e z a m ű f a j h o z s o r o l h a t ó u g y a n e b b e n a g y ű j t e m é n y -
b e n a 2. s z . d a l 4 — 6 . v e r s s z a k a i s : 
M á r b e f u t o t t a m a z e g é s z v i l á g o t 
C s u d á l k o z i v i a s z e m l é l t e m s o k f é l e o r s z á g o t , 
D e k i i l ö m b e t neim l e l t e m , m i n t m a g y i a r o r s z á g o t , 
M e r t l á t t a m s o k h e l y d k e n s o k f é l e v i l á g o t . 
J á k ó d u a k n á n a ' v a r g á k k ö d m ö n t k ö s z ö r ü l n e k , 
. • P u s z t a S i x ó n E g e r i b e n m e n t é t f ü r é s z e l n e k , 
E s z t e r g á i m n á l ] , H a l a s o n c s o n t o k a t ő r ö l u e k , 
A t a k á c s o k A p á t i n n a d r á g o t f e j e l n e k . 
K á p o s z t á t a ' v é n k o f á i k T ó s z e g e n h á m o z z á k , 
M e n y e c s k é k s z á z t ű I h o s z s z a t v á r a d o n u g r á l j á k , 
L u c z a n a p j á n a ' t y ú k o t h o g y h a m e g t o j a t t y á k , 
A k k o r ¡ s z á k k a l a ' t o j á s t S z o l n o k f e l é h o r d j á k . 
Dömötör Sándor. 
NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
Halászszokások és hiedelmek. (II.) 
A m á r e m l í t e t t e k e n k í v ü l n e m s o k h a l á s z b a b o n á t i s m e -
r ü n k . M á r c i u s b a n , a h o l d e l s ő n e g y e d é b e n v a g y h o l d t ö l t e e l ő t t 
a h a l a s t a v a k a p r ó h a l a i t k i f o g j á k é s m á s h o v a t e sz ik , - h o g y j ó l 
n ő j j e p e k . 5 2 A c s u k á k M á t y á s n a p j a t á j á n í v n a k . 5 3 H a ú j é v k o r 
a n a p t i s z t a é s f é n y e s , h a l - b ő e s z t e n d ő k ö v e t k e z i k / ' 4 U g y a n e z t 
j e l e n t i a M á t y á s n a p i j ó i d ő i s . 5 5 A s o k s z i v á r v á n y s z á r a z s á g o t , 
v i z e k f o g y t á t j e l z i , m e r t a s z i v á r v á n y f e l s z í v j a a v i z e t a f ö l d -
r ő l , t e h á t h a l s z ű k e s z t e n d ő r e s z á m í t h a t n i . 5 6 H a a n á d i v e r é b 
s z ó l , á r a d á s l e s z . H a a k á r ó - k a t o n á j a f ö l f e l é i n d u l , a k k o r o d a -
f ö n n n a g y v í z v a n , h a l e f e l é v o n u l , a k k o r l e n n v a n a n a g y v í z . 5 7 
A k i M á t y á s n a p j á n h a l a t f o g , e g é s z é v e n á t s z e r e n c s é s l e s z a 
h a l á s z a t b a n . 5 8 U g y a n e z a h i t f ű z ő d h e t i k a G e r g e l y é s J ó z s e f 
n a p j á n f o g o t t h a l h o z i s , m e r t e h á r o m n a p f o g o t t b á r m i l y e n 
h a l r a a z t m o n d j á k : „ M e g f o g t a m a M á t y á s , G e r g e l y v a g y J ó -
c s e f c s u k á j á t " . 5 9 H a a h a l á s z c s ö t ö r t ö k r e g g e l é n t ü s s z e n t , a z n a p 
s z e r e n c s é s f o g á s r a t a r t h a t s z á m o t . 6 0 E l l e n b e n p é n t e k e n n e m h a -
l á s z n a k , m e r t a z K r i s z t u s u r u n k n a p j a . 0 1 A b á c s m e g y e i K a n i z s a 
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h a l á s z a i n a g y p é n t e k h a j n a l á n a T i s z a p a r t j á r a h a s a l v a s z a -
p o l l y a l ü t ö g e t i k a v i z e t , h o g y e g é s z é v b e n s z e r e n c s é s e n h a l á s z -
s z a n a k . 6 2 P é n t e k n e m i t a r t a h é t t e l , m o n d j á k a f e r t ő i h a l á s z o k , 
a z a z i d ő v á l t o z á s r a s z á m í t a n a k . 6 8 A S z e g e d v i d é k i h a l á s z o k i d ő -
j á r á s i n ó t a b a b o n á j a : „ S z e l e t u g a t a f a k u t y a , t r o m b i t á l a k á r a -
k a t n a , h a l á s z , v a d á s z , g y e r e b e , s o k k a i j o b b l ö s s z i d e b e a n á d -
k u n y h ó b a " . 6 4 A s z e r e n c s é t é s i d ő j á r á s t j e l e n t ő h a l á s z h i e d e l m e -
k e n k í v ü i n é h á n y v a r á z s l ó h a l á s z b a b o n a i s a k a d a f e l j e g y z é s e k 
k ö z ö t t : H j a a z e b t e i e t v í z b e n v e t ő d , a z h a l a k m e g b o l o n d u l n a k 
t ü l e . 8 5 A z , m e l l y c s u k á t k a r á c s o n y i b u i t i r e f ő z n e k , a z k o p o t o j á t 
k i k ö l l s z e d n y i . 6 6 A k i c s u k a e p é b ő l k é s z ü l t o l a j a t i s z i k , a n n a k 
é r t e l m e n ö v e k s z i k . 6 7 H a a m e l y b o r b a n m e g f o j t a t o t t a h a r c s a , 
v a l a k i m e g i s s z a , b o r n e m i s s z a l é s z e n . 6 8 V í z b e n f i c k á n d o z ó h a l r a 
n e p i l l a n t s o n t e r h e s a s s z o n y , m e r t g y e r m e k e k é s ő n é s n e h e z e n 
t a n u l m e g b e s z é l n i . 6 9 A k i h a l p a p r i k á s r a v i z e t i s z i k , e g é s z é l e -
t é b e n h i d e g f o g j a l e l n i . 7 0 H a a d i ó f á b a c s u k a f o g a t v e r n e k , e l -
s z á r a d . 7 1 A t ö b b i , n e m i s b a b o n á t , h a n e m t e r m é s z e t i m e g f i g y e -
l é s t , s z a b á l y t 1. H e r m a n n á l . 7 2 
A h a l a k h a s í t á s á t l á n y o k v é g z i k , t e r m é s z e t e s e n n ó t a , t r é f a 
m e l l e t t . 7 3 
Ü g y l á t s z i k , h o g y a f o l y ó - ó s t ó b i r t o k o s o k h a l á s z a t i l a k o -
m á t , h a l t o r t i s t a r t o t t a k . E n n e k e m l é k é t ő r z i a p a n y o l a i B o -
r o s z l á k e r t - n e k n e m u g y a n a n e v e , h a n e m a n é p n e k e b e z f ű z ö t t 
m a g y a r á z a t a : , „ A r é g i b i r t o k o s o k n a g y h a l á s z a t o k a t r e n d e z t e k 
s a h a l á s z a t o k b e f e j e z é s e u t á n i t t c s a p t a k n a g y l a k o m á k a t s a 
l a k o m a k ö z ö t t b o r t o s z t o g a t t a k ; i n n e n „ b o r o s z t ó k e r t " , m a j d B o -
r o s z l ó k e r t " . 7 4 I l y e n f a j t a l e h e t e t t a t é l i c s í k s z ü r e t i s , a m e l y r ő l 
H e r m á n a z t í r j a : „ M a m á r c s a k B e r e g b e n é s S z a t m á i r b a n j á r j a 
m é g " . 7 5 ' A h a l á s z n é p b a l t o r a i a z o n b a n n e m c s a k a h a l á s z a t i i d ő t 
z á r t á k , h a n e m m i n d e n j ó l s i k e r ü l t h a l á s z a t b e f e j e z é s e i v o l t a k . 
B a r á t s á g o s ö s s z e j ö v e t e l e k , d e p o n t o s a n b e t a r t o t t r i t u á l é v a l , a z 
ő s i s z o k á s o k m á i g m e g ő r z ö t t m a r a d v á n y a i v a l . H e l y s z í n a c é h -
h á z : a k u l c s o s h á z a . „ A k i b e l é p , k e z e t n y ú j t t á r s a i n a k , s h a 
m u l a t o z á s k ö z b e n c s a k e g y p e r c r e i s t á v o z i k , a s z o m s z é d j á b a n 
ü l ő k k e l k e z e t s z o r í t s u g y a n e z t t e s z i v i s s z a j ö v e t e l k o r i s . A z e n -
n i v a l ó t a z a s s z o n y n é p h o z z a h a z u l r ó l , a z i n n i v a l ó a z o n b a n a 
k ö z ö s b ő l k e r ü l . E z e k a z ö s s z e j ö v e t e l e k a h a l á s z n ó t á k i g a z i t e r -
m ő h e l y e i ; 7 6 k ö z b e n á k u l c s o s c s e n d e s e n , a l e g é n y s é g é l é n k e n b o -
k á z i k , h o l a z e g y i k , h o l a m á s i k m a g o s r a u g r i k s n a g y e r ő v e l 
ö s s z e c s a p j a a l e v e g ő b e n k é t l á b á t : e z a h a l á s z v e r b u n k " . 7 7 I t t 
é l n e k a h a l á s z l e g e n d á k i s , a m e l y e k r ő l a z o n b a n , s a j n o s , c s a k é r -
t e s ü l é s e i n k v a n n a k , h i á n y o s a n f e l j e g y z e t t s z ö v e g e k k e l . 7 8 S v é -
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g i . i l i t t l e h e t n e n y u g o d t a n n y o m o z n i a m u n k a k ö z b e n h a s z n á l t 
h a l á s z j e l n y e l v u t á n i s . I g a z i ü n n e p ü k a z o n b a n m á j u s 1 6 - á n , 
n e p o m u k i s z e n t J á n o s n a p j á n v a n . „ V á c o n é s a D u n a p a r t i 
k ö z s é g e k b e n m i n d e n ü t t n a g y f é n n y e l , t ű z i j á t é k o k k a l , l á m p i o -
n o s f e l v o n u l á s s a l , a h a j ó k , c s ó n a k o k é s m a l m o k k i v i l á g í t á s á v a l 
ü n n e p l i k a h a l á s z o k , m o l n á r o k , h a j ó s o k s á l t a l á b a n a v í z h e z 
k ö t ö t t f o g l a l k o z á s ú a k v é d ő s z e n t j ü k n a p j á t . 7 9 „ D e s z k á k a t s r a j -
t u k m e g g y ú j t o t t g y e r t y á k a t e r e s z t e n e k l e a D u n á n " . 8 0 B a j á n 
„ a v í z e n j á r ó k p á t r ó n u s á t , n e p o m u k i s z e n t J á n o s s z o b r á t f e l d í -
s z í t e t t c s ó n a k r a t e s z i k é s e s t e f é n y e s k i v i l á g í t á s é s b a n d a s z ó 
m e l l e t t v é g i g v i s z i k a v í z e n , m a j d k ö s z ö n t ő k e t m o n d v a , v i s s z a -
v i s z i k a k á p o l n á b a ; e z a s z e n t J á n o s - e r e s z t é s " . 8 1 A D u n a - T i s z a 
v i z é n e k é s a B a l a t o n n a k h a l á s z n é p e a z o n b a n n e m s z e n t J á n o s t 
t a r t j a v é d ő s z e n t j é n e k s n e m m á j u s 1 6 - á n ü l i a h a l á s z ü n n e p e t , 
h a n e m j ú n i u s 2 9 - é n , P é t e r h a l á s z - a p o s t o l n a p j á n . D u n a s z e k c s ő n 
m á r 2 8 - á n e s t e m e g k e z d i k a z e l ő k é s z ü l e t e k e t a z e m l é k n a p m e g -
t a r t á s á r a . „ B e h ú z ó d n a k a h á l ó k é s a v a r s á k s a h a l á s z o k k i v á -
l a s z t j á k a l e g n a g y o b b p o n t y o t , a m e l y e t a z n a p h á l ó j u k b a h o z o t t 
a h a l á s z s z e r e n c s e . F e l e s é g e i k é s l e á n y a i k v i r á g o t s z e d n e k a 
m e z ő k ö n é s k i m e n n e k a D u n a p a r t r a . A f é r f i a k k a l e g y ü t t m e g -
k e z d ő d i k a l e g a l á b b ö t k i l ó s p o n t y f e l d í s z í t é s e . E l ő s z ö r p á l i n k á -
v a l e l k á b í t j á k , m a j d v i r á g f ű z é r t k ö t n e k a k o p o l t y ú i r a , u s z á -
l y a i t i s f e l d í s z í t i k h o s s z ú v i r á g f ű z é r e k k e l . A h a l a t a z t á n r ú d r a 
k ö t i k é s m e g i n d u l n a k s z e n t P é t e r n a p j á n a k f e l d í s z í t é s é r e . E s t e 
m i n d e n k i ü n n e p l ő b e ö l t ö z k ö d v e k i n n ű l a t o r n á c o k a l a t t v a g y 
a z u d v a r o n . A z a s z t a l o n k a l á c s , b o r , p i p a t ó r i u m , m e l l e t t e s z i -
t á r a t é v e a v á g o t t s z ű z d o h á n y . K í v ü l r ő l h a l l a t s z a n a k a h a l á -
s z o k l é p t e i , e l ő l a l e g ö r e g e b b h a l á s z , m e g á l l a k a p u b a n , m e g -
k é r d i , s z a b a d - e P é t e r - P á l t k ö s z ö n t e n i . A g a z d a b e t e s s é k e l i a 
m e n e t e t , m e g k í n á l j a ő k e t b o r r a l , d o h á n n y a l , k a l á c c s a l , a z u t á n 
j ó h a l j á r á s t k í v á n a j ö v ő e s z t e n d ő r e , e g é s z s é g e t , j ó j e g e t a D u -
n á r a . Í g y f o l y i k e z h á z r ó l - h á z r a , k é s ő é j f é l i g , a m í g v a l a m e n n y i 
v e v ő j ü k e t v é g i g k ö s z ö n t ö t t é k a h a l á s z o k . A z ü n n e p s é g m á s n a p 
f o l y t a t ó d i k . M o s t a h a l á s z o k v e n d é g e i a f e l k ö s z ö n t ö t t e k . D é l -
e l ő t t v a l a m e n n y i e n e l m e n n e k a n a g y m i s é r e , d é l b e n n a g y l a k o -
m a v a n a D u n a p a r t o n . A z e b é d ő s i m a g y a r é t e l : h a l p a p r i k á s 
é s t ú r ó s c s u s z a " 8 2 ' 
M i r e . k e l l t e h á t a g y ű j t é s b e n f i g y e l e m m e l l e n n ü n k ? 
M i f é l e v í z i l a k ó k a t i s m e r n e k ( v í z i e m b e r , v í z i n ő , v í z i l e á n y , 
s z é p l á n y o k , é l á n y , s i e l l ő , v í z i m é r n ö k , z ö l d e m b e r , v í z i b i k a , v í z i -
m a n ó , v í z i h ü v ö l v é n y , s ü v ö l t ő , v í z i s á r k á n y , t a r a j o s v i t é z , v í z i -
t ű z ) , m i l y e n a l a k á s u k , é l e t m ó d j u k , m i t t u d n a k a v í z b e s ü l y e d t 
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v á r o s o k r ó l é s p a l o t á k r ó l , k i n c s e k r ő l é s h a r a n g o k r ó l , m i t m e s é l -
n e k a v á n d o r l á p o k e r e d e t é r ő l : e z e k v o l n á n a k e l s ő s o r b a n a z o k 
a k é r d é s e k , a m e l y e k r e a m a g y a r f o l k l o r e é r d e k l ő d é s s e l k é r n é 
v í z m e n t i o l v a s ó i n a k k u t a t á s a i t . A z t á n : h o g y a n a k a r j á k b i z t o -
s í t a n i a z e r e d m é n y e s h a l á s z a t o t ( p l . b i z o n y o s n a p o n f o l y ó v e r é s -
s e l , h a r a n g k ö t é l n e k a h á l ó b a f ű z é s é v e l , s t b . ) , m i l y e n s z e r e p ü k 
v a n a h a l a k n a k i d ő j ó s l á s u k b a n , c s i l l a g - b a b o n á i k , m i k e t j ó s o l -
n a k a h a l a k s b i z o n y o s f a j t a h a l a k b ő s é g é b ő l , m i l y e n b e t e g s é -
g e k e l l e n j ó a h á l é s h o g y a n e l k é s z í t v e , m e l y n a p o k o n n e m s z a -
b a d h a l á s z n i é s m i é r t , a z e f é l é k v o l n á n a k m á s o d s o r b a n k u t a -
t a n d ó k . M i l y e n s z o k á s o k k ö z t f o l y i k l e a h a l á s z a t i j o g b é r b e -
a d á s a , m i l y e n ü n n e p é l y t , l a k o m á t t a r t a n a k i l y e n k o r 1 P é t e r - P á l 
n a p i s m á s a l k a l m i ü n n e p s é g ü k , l a k o z á s u k , a „ h a l - k o s z o r ú " k é -
s z í t é s e é s m e g h o r d o z á s a , - a v i v ő k m o n d ó k á i . A h a s í t ó t a n y á k 
é l e t e , j á t é k a i k , d a l a i k , t a l á l ó s k é r d é s e i k , K r i s z t u s - é s P é t e r -
l e g e n d á i k , m e s é i k , m o n d á i k , s z ó l á s a i k é s k á r o m k o d á s a i k . E z e k 
a z o k a k é r d é s e k , a m e l y e k r e l a p u n k o l v a s ó i n a k f e l e l e t é t k é r n ő k . 
52 C a l e n d a r d u m o e c o n o m i c u m p e r p e t u u m , K a s s a , 1720:5. — 5 3 U o . — 5 4 Uo . 
— 5 5 G ö c s e j , E t h n . 6:326. — 5 0 S z e g e d , E t h n . 21:83. — 57 H e r m á n 453. — 5 8 G ö -
c s e j , E t h n . 6:325. G ö n c z i 238. — o u Uo. — 0 0 B e z d á n , E t h n . 10:308. — 0 1 C s a l l ó -
k ö z , M a g y a r s á g , 1928. a u g . 3. — 0 2 B á c s v m . m o n . 340. — 0 3 M N y v . 10: 
380. — 0 4 E t h n . 21:152. — 1,5 B e y t h e : F i v K . 128. — 6 6 1650-ből, N y r . 34:510. 
— 6 7 G ö m ö r m., E t h n . 7:287. — 0 8 A p á c z a i C s e r e : Enc . 219. — 0 9 K a l o t a -
s z e g , E t h n . 3 :54 . — 70 B á c s m „ E t h n . 7:179. — 7 1 A l s ó b a r a n y a , E t h n . 37 : 
179. —. 7 2 H e r m á n 454. —. 7 3 N a g y : M a g y a r o r s z á g k é p e k b e n 2:245. H e r -
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A makói tanyarendszer. (III.) 
V . 
A z é r t é k e l ő v i z s g á l ó d á s n e m c s a k a z é r t f o n t o s , m e r t e z z e l 
l e s z t e l j e s a k é p , a m i t a t a n y á r ó l a l k o t h a t u n k s e z z e l n y e r n e k 
s ú l y t a z e g y e s j e l e n s é g e k , h a n e m a z é r t i s , m e r t t a n y a p o l i t i k a 
c s a k k e l l ő e n m e g a l a p o z o t t é r t é k t a n r a é p í t h e t ő . 
H a g a z d a s á g i j e l e n s é g n e k f o g j u k f e l a t a n y á t , az* é r t é k e -
l é s e l s ő s z e m p o n t j a k é n t a g a z d a s á g i k í n á l k o z i k . E z i s a z o n b a n 
k é t f e l é v á l i k : e g y r é s z t t e r m e l é s r ő l , m á s r é s z t f o g y a s z t á s r ó l l e h e t , 
s z ó . A t e r m e l é s é s f o g y a s z t á s f e l t é t e l e z v é n e g y m á s t , h a c s a k a 
t e r m e l é s t t a r t j u k i s g a z d a s á g i l a g l é n y e g e s n e k , f e l t é t e l é t , a f o -
g y a s z t á s t i s v i z s g á l n i k e l l . 
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M i v e l á l t a l á b a n a z ö s s z e s t a n y á k a t f a r m o k n a k k é p z e l i k é s 
k i v á l t h a é r t é k e l i k , c s a k e z t t a r t j á k s z e m e l ő t t , a f a r m o k a t 
v i z s g á l j u k e l ő s z ö r . A t e r m e l é s s z e m p o n t j á b ó l a z i t t a k é r d é s : 
a f a r m r e n d s z e r j o b b - e m á s t e r m e l é s i r e n d s z e r e k n é l , n e v e z e t e -
s e n a f a l u - é s t a n y a r e n d s z e r n é l . E l s ő p i l l a n a t r a ú g y - t e t s z i k , 
h o g y j o b b , h i s z e n a t e r m e l é s h e l y é n l a k i k á l l a n d ó a n a t e r m e l ő , 
t e h á t t ö b b i d ő t é s m u n k á t s z e n t e l h e t m e s t e r s é g é n e k , m e g t a k a -
r í t v á n r e n g e t e g u t a z á s t , s z á l l í t á s t . E z i g a z é s v a l ó b a n j o b b l e n -
n e a f a r m r e n d s z e r — t i s z t á n c s a k a t e r m e l é s S z e m p o n t j á b ó l — 
h a e g y e n l ő k é p e s s é g ű é s t u d á s ú e m b e r e k á l l n á n a k m u n k á b a i t t 
é s a f a l u - v a g y t a n y a r p n d s z e r ű t e r m e l é s n é l . C s a k h o g y é p p e n 
e z a z e g y e n l ő f e l t é t e l h i á n y z i k . E r e d m é n y e s t e r m e l é s r e c s a k o k -
s z e r ű e l j á r á s o k v e z e t n e k , e z e k a z e l j á r á s o k p e d i g b i z o n y o s f o k ú 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i m ű v e l t s é g e t f e l t é t e l e z n e k . V i s z o n t o l y a n f o -
k ú t e r m é s z e t t u d o m á n y i m ű v e l t s é g , a m e l y a z o k s z e r ű n ö v é n y t e r -
m e s z t é s h e z é s á l l a t t e n y é s z t é s h e z m e g k í v á n t a t i k , f e l t é t e l e z i a z 
é r t e l e m n e k m á s i r á n y ú k i m ű v e l é s é t i s . E z t m e g a d n i c s a k i s k o l a 
k é p e s . A f a r m o n p e d i g a z i s k o l á z á s o l y a n k é r d é s , h o g y h a k ö -
r ü l b e l ü l ú g y a k a r n á n k m e g o l d a n i , m i n t f a l u b a n v a g y v á r o s -
b a n v a n ( k ü l ö n o s z t á l y o k , e g y k i l o m é t e r n é l m e s s z e b b r ő l n e j á r -
j o n a g y e r e k ) a k k o r t ö b b e k e r ü l n e , m i n t ö s s z e s m á s n e v e l é s t é s 
t u d o m á n y t s z o l g á l ó i n t é z m é n y e i n k e g y ü t t v é v e . E z c s a k a z i s -
k o l a . A z i s k o l á n t ú l i h o l t i g v a l ó t a n u l á s p e d i g c s a k i n t e n z í v t á r -
s a s é r i n t k e z é s á l t a l t a r t h a t ó f e n n : e z p e d i g a f a r m l a k ó s z á -
m á r a ü n n e p i c s e m e g e . I t t a t e r m e l é s m a x i m u m á t t a r t o t t u k 
s z e m e l ő t t é s a r r a a z e r e d m é n y r e j u t o t t u n k , h o g y e z t a f a r m -
r e n d s z e r m e l l e t t k e v é s b b é l e h e t e l é r n i , m i n t f a l u - v a g y t a n y a -
r e n d s z e r n é l . R e l a t í v e i s ú g y á l l a h e l y z e t , h o g y a t a n y a - é s f a l u -
r e n d s z e r i t e r m e l é s e r e d m é n y e s e b b , m i n t a f a r m r e n d s z e r ű , n o h a 
e n n e k b i z o n y o s k é z z e l f o g h a t ó k ö n n y e b b s é g e i v a n n a k . M a k ó n 
h a v a l a k i n e k r e n d e t l e n é s ó s d i t e r m e l é s i m ó d s z e r é t a k a r j á k 
j e l l e m e z n i , a z t m o n d j á k , h o g y e z a m o l y a n „ t a n y a i g a z d á l k o -
d á s " . É s e z z e l a h o l t i g t a n y á n l a k ó p u s z t a i „ f a r m e r e k r e " c é -
l o z n a k . 
A g a z d a s á g i é r t é k e l é s m á s i k o l d a l a a f o g y a s z t á s s z e m -
p o n t j á b ó l v a l ó m é r l e g e l é s . H a é r t é k e s n e k t a r t j u k a t e r m e l é s 
f o k o z á s á t , é r t é k e s n e k k e l l e l i s m e r n ü n k a f o g y a s z t á s m e n n y i -
s é g i é s m i n ő s é g i e m e l é s t i s . E r r ő l a z o l d a l r ó l m é g i n -
k á b b a l ó l m a r a d a f a r m . E g y r é s z t a f a r m l a k ó a b s o l u t e k e v e -
s e b b e t f o g y a s z t , m i n t a f a l u s i v a g y v á r o s b e l i , m á s f e l ő l s z ü k -
s é g l e t é n e k e g y r é s z é t a c s e r e f o r g a l o m k i z á r á s á v a l e l é g í t i k i é s 
e z z e l e l r ú g j a m a g á t ó l a m u n k a m e g o s z t á s e l ő n y e i t , a m e l y e k p e -
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d i g l e h e t ő v é t e t t é k k u l t u r á n i ? k i f e j l ő d é s é t . A p a r a s z t á l t a l á b a n 
k e v e s e t f o g y a s z t é s á l t a l á b a n k e v é s s é k a p c s o l ó d i k b e l e a f o r -
g a l o m b a , d e e z a f a r m l a k ó n á l m é g f o k o z ó d i k . E z á l l m e n n y i -
s é g i l e g é s m i n ő s é g i l e g e g y a r á n t . K e v e s e b b é s r o s s z a b b r u h á t 
h a s z n á l , e g é s z n y á r o n m e z í t l á b é s a l s ó b a n j á r , k e v e s e b b b ú t o r t 
t a r t s t b , b i z o n y o s j a v a k a t p e d i g e g y á l t a l á b a n n e m h a s z n á l . 
A z a p r ó b b h a s z n á l a t i é s t e r m e l é s i j a v a k a t s a j á t m a g a k é n y t e -
l e n ¡ e l ő á l l í t a n i , t e r m é s z e t e s e n t ö k é l e t l e n ü l . E z e k m i n d a f a r m -
á l l a p o t j á r u l é k a i . 
í m e t i s z t á n g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l i s e l m a r a d a f a r m a 
t a n y á t ó l é s f a l u t ó l . D e a k á r e l m a r a d , a k á r n e m , f e l m e r ü l a k é r -
d é s , h o g y a g a z d a s á g i é r t é k e l é s l e h e t - e v é g s ő e g y t e r m e l é s i 
r e n d s z e r f e l e t t , a m e l y e g y ú t t a l t e l e p ü l é s i r e n d s z e r i s , t e h á t a 
t e r m e l ő e m b e r e k ö s s z e s é l e t v i s z o n y a i b a n é r d e k e l v e v a n . T e h á t 
l e h e t - e g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l f e l e b b e z h e t e t l e n é r t é k í t é l e t e t 
m o n d a n i a t a n y a v a g y f a r m f e l e t t ? H a i g e n , . a k k o r ú g y k e l -
l e n e b e r e n d e z n ü n k a v i l á g o t , h o g y a g y e r m e k e k e t 2 0 e s z t e n d ő s 
k o r u k r a k i k é p e z n ő k j ó f ö l d m ű v e l ő v é , " v a g y j ó b á n y á s s z á é s k i -
t e l e p í t e n ő k h o l t i g a t e r m e l ő h e l y é r e . A f ö l d m ű v e l ő t a p u s z t á r a , 
a b á n y á s z t a b á n y á b a , h a g y t e r m e l j e n a m e n n y i t c s a k t u d . 
A g a z d a s á g i é r t é k e k k ö z v e t e t t é r t é k e k , e l ő t t ü k v a g y f e -
l e t t ü k a b s z o l ú t é r t é k e k á l l a n a k é s e z e k í t é l e t e a v é g s ő . A v é g s ő 
é r t é k e k s z e m p o n t j á b ó l v a l ó m e g í t é l é s , h a a k u l t u r á t k ö z v e t l e n 
é r t é k e k r e n d s z e r é n e k t e k i n t j ü k , k u l t u r á l i s é r t é k e l é s n e k i s n e -
v e z e t h e t j ü k . E b b ő l a s z e m p o n t b ó l a z t á n v é g é r v é n y e s e n a l u l 
m a r a d a f a r m . K u l t u r é l e t c s a k i s k o l á k m e l l e t t k é p z e l h e t ő e l ; 
h o g y e z m i l y e n n e h é z s é g e k k e l j á r , a z t m á r l á t t u k . N e m k ü l ö n -
b e n a z á l l a n d ó t á r s a s é r i n t k e z é s s z i n t é n f e l t é t e l e a z e m b e r i é l e t -
n e k , e z p e d i g a f a r m l a k ó n a k i s m é t h i á n y z i k . T é n y l e g : a k i n e k 
v a n a n n y i j ö v e d e l m e , h o g y a b b ó l k u l t u r e m b e r m ó d j á r a m e g -
é l h e t , a z n e m é l a f a r m o n , m é g h a f ö l d m ű v e l ő i s . A p a r a s z t i t t i s 
á l t a l á b a n a l á r e n d e l t é s s z e r e p t e l e n m á s o s z t á l y o k k a l s z e m b e n , 
m é g a m e g f e l e l ő p r o l e t á r é s k i s p o l g á r i r é t e g e k m e l l e t t i s l e -
m a r a d , d e f o k o z o t t e z a f a r m l a k ó k m á l . A k u l t u r á l i s a l u l m a r a -
d á s k ü l ö n b e n h í v e n t ü k r ö z ő d i k m i n i d a t e r m e l é s , m i n d a f o -
g y a s z t á s v i s z o n y á b a n . 
E z a z é r t é k í t é l e t a z o n b a n c s a k a k k o r á l l , h a a k u l t u r á t 
n o r m a t i v e k i t e r j e s s z ü k m i n d e n e m b e r r e é s a z a b s o l u t é r t é k e k 
m é r t é k e t a l k a l m a z z u k o s z t á l y r a - v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l m i n d e n 
e m b e r r e , m e r t a z a z é r t é k e l é s , h o g y b i z o n y o s e m b e r e k n e k c s a k 
a n n y i r a v a n s z ü k s é g e , a m e n n y i é p e l é g é l e t e f e n n t a r t á s á h o z 
é s m u n k á j a v é g z é s é h e z , a f a r i m r e n d s z e r t c s a k g i o r i f i k á l h a t j a . 
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E z a s z e m p o n t a z o n b a n a n n y i r a n e m k o m o l y , h o g y a k i k v a l l -
j á k , n y í l t a n é s v i l á g o s a n s o h a s e m h a n g o z t a t j á k . 
K é t o k á t a d t a m a n n a k , h o g y a f a r m a l a t t a m a r a d a t a n y a 
é s f a l u r e n d s z e r n e k : a z i s k o l á z á s l e h e t e t l e n s é g e é s a t á r s a s e l -
s z i g e t e l t s é g . S z i n t e a j á n l j a m a g á t a z e l l e n v e t é s : e z e k e n a k ö z -
l e k e d é s m e g j a v í t á s á v a l s e g í t e n i l e h e t n e . H o g y a z o n b a n o l y a n n á 
f e j l e s z t e s s e n e k a k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k é s u t a k , h o g y z a v a r t a l a n 
ó s k ö n n y ű k ö z l e k e d é s t b i z t o s í t s a n a k , a n n a k e l s ő s o r b a n i s g a z -
d a s á g i t e k i n t e t e k á l l j á k ú t j á t . E g y s z e r ű e n n e m é r i m e g — m o s t 
c s a k g a z d a s á g i é r t é k e k e t á l l í t v a s z e m b e — a z t a z ó r i á s i b e f e k -
t e t é s t é s á l d o z a t o t a z u t a k k i é p í t é s e , a m i t , m i n t e l ő n y t j e l e n -
t e n e . H a p e d i g k u l t u r é r t é k e k e t á l l í t u n k s z e m b e g a z d a s á g i v a l , 
a k k o r ú g y a l a k u l a h e l y z e t , h o g y m á s ú t o n k e v e s e b b g a z d a s á g i 
é r t é k f e l á l d o z á s á v a l t ö b b k u l t u r é r t é k s z á m á r a n y í l i k é r v é n y e -
s ü l é s . M á s o l d a l r ó l p e d i g a k á r m i l y e n t ö k é l e t e s k ö z l e k e d é s i h á -
l ó z a t s e m p ó t o l h a t j a a z e g y ü t t l a k á s t . N e m i s b e s z é l v e a r r ó l , 
h o g y a k ö z l e k e d é s j a v u l á s a s o k d o l o g b a n n e m v á l t o z t a t n a s e m -
m i t ( v í z v e z e t é k , v i l l a n y s t b . ) . 
V é g e r e d m é n y b e n t e h á t m i n d e n v o n a l o n a l u l m a r a d a 
f a r m r e n d s z e r . E z a z o n b a n n e m j e l e n t i a z t , h o g y m o s t m á r a 
f a l u r e n d s z e r t ö k é l e t e s . A z i s k o l á z á s n a g y o b b l e h e t ő s é g e é s á l -
l a n d ó t á r s a s é r i n t k e z é s m i n d e l ő s e g í t i k a f ö l d m í v e l ő i s z a k t u d á s 
m e g s z e r z é s é t , m á s f e l ő l p e d i g l e h e t ő v é t e s z i k a z á l t a l á n o s k u l t ú r -
é i e t b e v a l ó b e k a p c s o l ó d á s t i n a b s t r a c t o ( l á t n i f o g j u k , h o g y i n 
c o n c r e t o m i é r t n e m ) . A z o n b a n t e r m e l é s i s z e m p o n t b ó l t i s z t á n 
h á t r á n y a z a s o k u t a z á s , s o k s z á l l í t á s : p l . t a k a r m á n y b e h o r d á s , 
t r á g y a k i s z á l l í t á s , n a p o n k é n t v a l ó h a z a j á r á s a s z á n t ó f ö l d r ő l , 
e z t a z o n b a n e l l e n s ú l y o z h a t j a a z e m l í t e t t k ö r ü l m é n y , a f a l u s i 
f ö l d m í v e l ő k ö n n y e b b e n t ö k é l e t e s b í t h e t i s z a k t u d á s á t , t e h á t e r e d -
m é n y e s e b b e n t e r m e l h e t . T i s z t a t e h e r t é t e l a z o n b a n a z , h o g y a 
f a l u b a n d i f f e r e n c i á l a t l a n u l e g y ü t t v a n a t e r m e l é s i é s f o g y a s z -
t á s i ü z e m . E t é t e l a f a r m s z á m l á j á t i s t e r h e l i . I n c o n c r e t o 
í g y f e s t a d i f f e r e n c i á l a t l a n s á g : t é l e n a l a k ó h á z e g y ú t t a l 
c s i r k e t e l e l t e t ő h e l y , p é k - , s z í j g y á r t ó - é s b o g n á r - m ű h e l y , n y á -
r o n p e d i g e g y ú t t a l u d v a r , i s t á l l ó é s k o n y h a . A z e r e s z -
a l j a : r a k t á r é s v e r a n d a s t b . ; i d ő b e n p e d i g : a f é r f i e g y i k f é l -
ó r á b a n a z á l l a t o k a t t i s z t í t j a , a m á s i k b a n e s z i k , a z u t á n j ó s z á g o t 
e t e t é s m o n d j u k , b e m e g y a s z o b á b a o l v a s n i . T e r m é s z e t e s e n e z t 
u g y a n a b b a n a r u h á b a n . A z a s s z o n y h a s o n l ó k é p : u g y a n a z o n 
r u h á b a n , e s e t l e g k é z m o s á s n é l k ü l ( ö r ö k ö s ö l t ö z é s , v e t k ő z é s , m o -
s a k o d á s l e h e t e t l e n ) s ü t i a k e n y e r e t , a j n á r o z z a a c s i r k é t , s z o p -
t a t j a a g y e r e k e t , t e h e n e t f e j é s m a g a i s e s z i k , v a g y m e g á l l b e -
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s z é l g e t n i . A p a r a s z t é l e t é t á l t a l á b a n d o m i n á l j a a t e r m e l é s ( e z 
a z ő p a s s z í v h a t a l m i h e l y z e t é n e k a l é n y e g e ) , ' d e a d i f f e r e n c i á -
l a t l a n s á g 1 p e r c e n k é n t é s l é p é s e n k é n t a t e r m e l é s i m u n k a n y ű g é b e 
k ö t i a t ö b b i c s e l e k v é s e i t i s : a g a z d a s á g t a n n y e l v é n s z ó l v a , a 
f o g y a s z t á s t . H a e g y e g y é n r ő l v a n s z ó , e n n e k m i n d e n p e r c é t b e -
t ö l t i a t e r m e l ő m u n k a , c s a l á d n á l m á r e g y - k é t t a g f e l s z a b a d u l 
( c s e l é d p e r s z e m é g „ j o b b " ) , d e i t t i s a l i g b e s z é l h e t ü n k e g é s z b e n 
s z a b a d , b á r m i r e f e l h a s z n á l h a t ó i d ő r ő l , m é g k e v é s b b ó h e l y r ő l , 
a m e l y n e l e n n e a t e r m e l ő m u n k a h e l y e . E g y s z ó v a l f a l u s i p a -
r a s z t p o r t á n , m e l y d i f f e r e n c i á l a t l a n t e r m e l é s i é s f o g y a s z t á s i 
ü z e m , l e h e t e t l e n a z e m b e r i k u l t u r é l e t . H a e g y m ű v e l t e m b e r 
m e z e i t e r m e l é s b e f o g , v a g y e g y f ö l d m í v e l ő v a l a m i ú t o n m a -
g a s a b b m ű v e l t s é g r e t e s z s z e r t , e l s ő d o l g a , h o g y a h á z t e l k é t s z i -
g o r ú a n k é t r é s z r e o s z t j a , l a k ó h á z r a é s t e r m e l é s i ü z e m r e , v a g y p e -
d i g a t a n y á r a v i s z i k i a t e r m e l é s i ü z e m e t , i l l e t v e h a z a h o z z a v á -
r o s b a , f a l u b a a h á z t a r t á s t . É s i t t k e r ü l a t a n y a a f a l u é s f a r m 
f ö l é . . 
A k é t t á r g y a l t t e r m e l é s i r e n d s z e r e l ő n y e i t a z o k h á t r á n y a i 
n é l k ü l e g y e s í t i m a g á b a n a t a n y a r e n d s z e r , a m e n n y i b e n c s a k -
u g y a n t a n y a . A k o r l á t o z á s o k a t l á t t u k . T e r m e l é s i é s f o g y a s z -
t á s i ü z e m e l k ü l ö n ü l t . T e r m e l é s i ü z e m k i n n a t e r m ő f ö l d ö n , n i n c s 
f e l e s l e g e s s z á l l í t á s , h e l y b e n t e r e m a t a k a r m á n y , h e l y b e n m a - ' 
r a d a t r á g y a , e s z k ö z ö k , g é p e k k é z n é l v a n n a k s t b . M á s f e l ő l p e -
d i g a v á r o s b a n v a g y f a l u b a n a h á z t a r t á s . I s k o l á z t a t á s n e m ü t -
k ö z i k n e h é z s é g e k b e , á l l a n d ó t á r s a s é r i n t k e z é s f o l y t á n n e m k a p -
c s o l ó d i k k i a f ö l d m í v e l ő a k u l t u r a f e j l ő d é s é b ő l . A t e r m e l é s i t e -
v é k e n y s é g f ü g g e t l e n m á s i r á n y ú c s e l e k v é s e k t ő l , e z z e l m e g v a n 
f e l t é t e l e a k u l t u r é l e t r e v a l ó f e l e m e l k e d é s n e k . 
A t a n y á n a k n e v e z e t t j e l e n s é g e k a z o n b a n c s a k k i s r é s z b e n , 
v a g y e g y á l t a l á n n e m i l y e n e k . A z e g y é n i d i f f e r e n c i á l ó d á s ú t a -
n y a a g a z d á r a n é z v e i l y e n , d e e z é p a z o n a z á r o n l e h e t ő , h o g y 
c s e l é d j e i t , t a n y á s á t f a r m á l l a p o t b a t a s z í t j a , t e h á t a z i l y e n t a -
n y a c s a k a g a z d á r a n é z v e t a n y a e g é s z e n , a c s e l é d n e k f a r m é s 
j e l e n t i m i n d a z t , a m i t a f a r m j e l e n t m e g s z o r o z v a a z z a l , h o g y 
c s e l é d e k . A c s a l á d i d i f f e r e n c i á l ó d á s ú t a n y a p e d i g e g é s z e n s e n -
k i r e n é z v e s e m t a n y a . A t a n y á n l a k ó a k t i v f i a t a l f ö l d m ű v e l ő k 
m a j d n e m f a r m á l l a p o t b a n é l n e k a z z a l a k ü l ö n b s é g g e l , h o g y s ű -
r ű b b e n h a z a j á r n a k ó s f i a i k a t a v á r o s b ó l j á r a t j á k i s k o l á b a é s 
m a g u k n a k i s „ o t t h o n " a v á r o s , m e l y h á z t a r t á s u k n a k e g y r é s z é t 
i s m a g á b a n f o g l a l j a . D e v é g k é p e n c s a k a k k o r m e n n e k h a z a , h a 
m á r p á l y á j u k n a g y r é s z é t m e g f u t o t t á k . 
S z á z s z á z a l é k o s t a n y a r e n d s z e r e z v o l n a : f o g y a s z t á s i i i z e -
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m d k , l a k ó h á z a k b e n n a v á r o s b a n é s c s a k l a k ó h á z a k ; t e r m e l é s i 
ü z e m e k , t a n y a k i n n a t e r m ő f ö l d ö n , a m e l y e k b e n á l l a n d ó a n s e n k i 
s e m l a k i k , h a n e m n a p o n k é n t k i - k i j á r n a k a ¡ m u n k á r a . 
I l y e n t a n y a r e n d s z e r a z o n b a n e l k é p z e l h e t e t l e n i n d i v i d u a -
l i s t a b e r e n d e z k e d é s m e l l e t t . E h h e z s z e r v e z e t k e l l . I t t a z t á n s z e -
r e p h e z j u t h a t n a k a t a n y a k ö z p o n t o k , d e n e m m i n t l a k ó h á z - , 
h a n e m m i n t t e r m e l é s i k ö z p o n t o k . 
E z é r t é k t a n . A p o l i t i k á n a k , m i n t a h e l y e s e s z k ö z ö k t u d o -
m á n y á n a k f e l a d a t a a z o n e s z k ö z ö k k e r e s é s e , a m e l y e k l e g e g y e n e -
s e b b e n v e z e t n e k a z é r t é k e s á l l a p o t h o z . A z a p o l i t i k a m e l y i l y e n 
k i i n d u l á s ú , s z ü k s é g k é p e n i d e a l i s t a ( r e á l i s t a p o l i t i k a c o n t r a -
d i c t i o i n a d i e c t o ) , d e n e m s z ü k s é g k é p e n f o r r a d a l m i . B i z o n y o s , 
h o g y e b b ő l a z i r á n y b ó l s o h a n e m i n d u l n a k k i f o r r a d a l m i e r ő k , 
d e h a m á s i r á n y b a n f o r r a d a l o m s z e r ű v á l t o z á s t ö r t é n i k , a k k o r 
i t t i s e s e d é k e s i l y e n v á l t o z t a t á s , k i v á l t , h a a s z e r v e z e t e t j u t -
t a t j a e l ő t é r b e . A j ö v ő p o l i t i k á j a a z o n b a n n e m l e h e t o l y a n v a k , 
h o g y m i n d i g c s u p á n p i l l a n a t n y i l a g e l k e r ü l h e t e t l e n v á l t o z t a -
t á s r a h a j l a n d ó é s e z z e l ú g y ö s s z e k u s z á l j a a d o l g o k a t , h o g y a 
f o r r a d a l m i v á l t o z á s t e l k e r ü l h e t e t l e n n é t e s z i . C é l k i t ű z é s e c s a k -
i s a z l e h e t , h o g y r a d i k á l i s v á l t o z t a t á s t f o r r a d a l o m n é l k ü l v é -
g e z z e n e l . 
Erdei Ferenc. 
T Á R S A D A L M I É L E T T A N . 
Tetová lás e lőfordulása hazai bűnözőknél . 
A t e t o v á l á s , v a g y i s a z a s z o k á s , h o g y a b ő r b e s a j á t o s f e s t é s i 
e l j á r á s s a l k ü l ö n f é l e á b r á k a t , j e l e k e t r a j z o l n a k , m e g l e h e t ő s e n 
e l t e r j e d t a z a l a c s o n y a b b n é p o s z t á l y fiai k ö z ö t t , k ü l ö n ö s e n h a j ó -
s o k n á l , k a t o n á k n á l , d e l e g é r d e k e s e b b p é l d á i t a b ű n ö z ő k s o r a i -
b a n l á t j u k , a k i k n é l a t e t o v á l á s s z i n t e a z e g y é n i s é g h e z t a r t o z i k . 
Lombroso, Marzo, Peririer v i z s g á l a t a i s z e r i n t a b ű n ö z ő k 2 3 - 6 8 
% - a t e t o v á l j a m a g á t ; e g y s z o v j e t j a v í t ó i n t é z e t 1 3 6 fiatalkorú 
b ű n ö z ő j e k ö z ü l 5 6 % (Soloivjewa), e g y m á s i k f e l v é t e l s z e r i n t 
1 3 9 7 o l a s z e l í t é l t k ö z ü l 1 3 - 4 % v o l t t e t o v á l v a (Ottolenghi). 
E z é v f o l y a m á n a s z e g e d i A n a t ó m i a i I n t é z e t ( i g a z g a t ó : 
dr. Kiss Ferenc e g y e t . n y . r . t a n á r ) a n t h r o p o l o g i a i o s z t á l y a 
b ű n ü g y i e m b e r t a n i v i z s g á l a t o k a t k e z d e m é n y e z e t t a C s i l l a g -
b ö r t ö n e l í t é l t j e i n s e z e n a l k a l o m m a l l e h e t ő v é v á l t s z á m o m r a 
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i s a t e t o v á l á s o k e l ő f o r d u l á s á n a k v i z s g á l a t a , a m e l y n e k s o r á n 
é r d e k e s m e g f i g y e l é s e k h e z j u t o t t a m . 
A z e s e t e k g y a k o r i s á g a n a g y j á b a n m e g e g y e z e t t a z z a l , 
a m i t Ottolenghi e m l í t , a m e n n y i b e n 4 0 0 e l í t é l t ( t ö b b n y i r e v i s z -
s z a e s ő ) k ö z ö t t 5 0 , v a g y i s 1 2 - 5 % t e t o v á l t e g y é n v o l t ( 1 — 1 e g y é -
n e n t ö b b s z ö r ö s e n i s , á t l a g b a n k é t s z e r ) . E l ő r e k e l l a z o n b a n b o -
c s á j t a n u n k , h o g y a t e t o v á l á s o k n a k c s a k e g y r é s z e e s i k a r r a a z 
i d ő r e , a m e l y e t f e g y i n t é z e t e k b e n t ö l t ö t t e k . A z e s e t e k n e k t ö b b 
m i n t f e l e a k a t o n á s k o d á s i d e j é b ő l ( 1 8 — 2 5 é v ) s z á r m a z i k , 
c s a k k é s ő b b ú j a b b r a j z o k k e r ü l t e k a r é g i h e z . 
A k a t o n á s k o d á s i d e j é b ő l v a l ó á b r á z o l á s o k t á r g y a t ö b b -
n y i r e k a r d , p u s k a , s i s a k , l ó f e j , h a r c t é r n e v e , i d e j e , t ö r t é n e l m i 
s z e m é l y e k ( R á k ó c z i , M á r i a T e r é z i a , F e r e n c J ó z s e f ) a r c k é p e é s 
1 0 e s e t b e n a m a g y a r c í m e r . 
A b ű n ö z ő k t e t o v á l á s a i n e m a n n y i r a n a g y s z á m u k n á l , 
m i n t i n k á b b t á r g y u k n á l é s v o n a t k o z á s a i k n á l f o g v a é r d e k e s e k . 
A C s i l l a g b ö r t ö n . e l í t é l t j e i n é l i s u g y a n a z o k a z e r o t i k u s , 
s z e n t i m e n t á l i s , e x ó t i k u s j e l k é p e k i s m é t l ő d n e k , a m e l y e k e t k ü l -
f ö l d i ' f e g y i n t é z e t e k l a k ó i n á l l e í r t a k , m i n d ö s s z e a z o k a v a l l á s i 
é s b o s s z ú t h i r d e t ő k é p e k h i á n y o z n a k , a m e l y e k e t c s a k o l a s z b ű -
n ö z ő k n é l é s z l e l t e k , s a m e l y e k s a j á t o s f a j p s y c h é j ü k k e l h o z h a t ó k 
k a p c s o l a t b a . 
A z e r o t i k u s j e l l e g ű k é p e k k ö z ö t t n ő i a k t - v o l t 9 , n ő i f e j 7 , 
s z í v e k s a j á t é s n ő i n é v v e l 1 6 . E l ő f o r d u l n a k a z u t á n e g y p t o m i 
n ő i f e j e k , i n d i á n f e j e k , m a d á r , v i r á g , k o p o n y a k e r e s z t b e t e t t 
c s o n t o k k a l é s g y a k o r i a k a n ő i n e v e k . N é h a 2 — 3 — 4 n é v u g y a n -
a z o n s z e m é l y e n . 
A t e t o v á l á s o k a t a t e s t l e g k ü l ö n b ö z ő b b ( t ö b b n y i r e f e d e t t ) 
t e s t r é s z e i n r e j t i k e h K a t o n á k n á l e g y s z e r ű e n a j o b b , v a g y b a l 
k a r o n , r i t k á n a k é z e n , m e l l e n . A b ű n ö z ő k n é l a l s ó l á b s z á r o n , á l -
l o n , p i e n i s e n , h á t o n , s t b . E g y i k b ű n ö z ő , a k i v a l a m i k o r h a d i t e n -
g e r é s z v o l t , v a s m a c s k á t t e t o v á l t a t o t t a f ü l é r e . M á s e s e t b e n a z 
i l l e t ő m i n d e n ú j j á r a e g y - e g y s z á m o t í r t , a m e l y e k e g y s z á m á r a 
n e v e z e t e s i d ő r e e m l é k e z t e t n e k . E g y i k v i s s z a e s ő , t e r h e l t r a b t e s -
t é n t ö b b k ü l ö n f é l e t e t o v á l á s t ő r i z . E z e k e g y i k e ( f o g s á g a i d e j é -
b ő l ) a p e n i s e n v a n é s e g y m e z t e l e n n ő t á b r á z o l . É r d p k e s k ü l ö n -
b e n , h o g y e g y e d ü l e z a z e m b e r á l l í t o t t a , h o g y t e t o v á l á s á t n e m 
b á n t a m e g , a t ö b b i e k , k ü l ö n ö s e n a z é r t e l m e s e b b e k m á r s z í v e s e n 
m e g s z a b a d u l n á n a k e z e k t ő l a b é l y e g e k t ő l , h a l e h e t s é g e s v o l n a , 
m e r t h i s z e n j ó i s m e r t e t ő j e l e k a h a t ó s á g k e z é b e n . A z e l ő r e l á t ó 
b ű n ö z ő n e m i s t e t o v á l j a m a g á t . L e g t ö b b j ü k e g é s z a l a c s o n y s z í n -
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v o n a l o n á l l , 9 a n a l f a b é t a , 1 6 n é g y n é l k e v e s e b b e l e m i t , 2 4 n é g y , 
i l l e t v e b a t o s z t á l y t j á r t é s c s a k e g y t e t o v á l t n a k v o l t h a t o s z -
t á l y ú k ö z é p i s k o l a i v é g z e t t s é g e . 
A m ű v e l t s é g f o k a é s a t e t o v á l á s g y a k o r i s á g a k ö z t i ö s s z e -
f ü g g é s t m á r Lombroso f e l i s m e r t e é s e n n e k a l a p j á n á l l í t o t t a f e l 
a z t a z e l m é l e t e t , h o g y a c i v i l i z á l t e m b e r e k k ö z t é l ő t e t o v á l t a k 
v i s s z a ü t é s e k a p r i m i t í v e m b e r r e . Freud s z e r i n t v i s z o n t a t e t o -
v á l á s o k a t o l y a n e m b e r e k g y a k o r o l j á k , a k i k a k ü l v i l á g t ó l e l 
v a n n a k z á r v a ( k a t o n á k , f o g l y o k ) é s e z a k ö r ü l m é n y s a j á t t e s -
t ü k i r á n t v a l ó f o k o z o t t a b b é r d e k l ő d é s t v á l t k i . 
B i z o n y o s , h o g y e z t a s z o k á s t e g y e t l e n l p l k i t é n y e z ő r e v i s z -
s z a v e z e t n i a l i g l e h e t . E z t b i z o n y í t j á k a b ű n ö z ő k v á l a s z a i , a m e -
l y e k i g e n v á l t o z a t o s a k v o l t a k a r r a a k é r d é s r e , h o g y m i é r t 
h a g y t á k m a g u k a t t e t o v á l n i . L e g g y a k o r i b b i n d o k o l á s a z v o l t : 
„ m e r t m á s o k i s t e s z i k " , „ m e r t s z o k á s " , „ s z é p " , „ f i a t a l v o l t a m " , 
s t b . ; a b ű n ö z ő l e l k i k ö z ö m b ö s s é g é t á r u l j a e l e z a f e l e l e t : „ m e r t 
• é l v e ú g y s e m s z a b a d u l o k " , a l e g e m b e r i b b m e g n y i l a t k o z á s t a z o n -
b a n t a l á n a z a s z e r e n c s é t l e n t e t t e , a k i m á r g y e r m e k k o r á t j a -
v í t ó i n t é z e t b e n t ö l t ö t t e é s m á r a k k o r t e t o v á l t a t t a m a -
g á t , „ m e r t a k a r t a m v a l a m i t , a m i t n e m l e h e t t ő l e m e l v e n n i " . 
I l y e n f e l t é t e l e k h a l l a t á r a i g a z a t a d u n k Niceforcmak, a k i 
. s z e r i n t „ a t e t o v á l á s a p r i m i t í v é s s z e g é n y i n t e l l i g e n c i á n a k 
» a u t o m a t i k u s « m e g n y i l a t k o z á s a " . 
Huszár György. 
K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K . 
Rapaics Raymund: A magyarság virágai. A v i r á g k u l t u s z 
t ö r t é n e t e . K i r . M a g y a r T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t k i a d á s a . 
B u d a p e s t , 1 9 3 2 . 
A T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t á b a n 
H e r m á n O t t ó m ű v e i ó t a a l i g k e r ü l t k i o l y a n m u n k a , m e l y a z 
e t n o g r á f i á h o z é s a n y e l v t u d o m á n y h o z o l y k ö z e l á l l n a , m i n t R a -
p a i c s k ö n y v e . E z a k ö n y v t u l a j d o n k é p e n a k e j ' t é s a k e r t é s z e t 
t ö r t é n e t e , s m e g t u d j u k b e l ő l e , h o g y a k ö z é p k o r i k o l o s t o r i k e r t -
b ő l , m e l y b e n é p ú g y , m i n t a l o v a g k e r t e k b e n , e l s ő s o r b a n o r v o s i 
f ü v e k e t , h e r b á k a t t e r m e l t e k , m i n t f e j l ő d ö t t a r e n e s z á n s z o n é s 
a b a r o k k o n k e r e s z t ü l a m a i p o l g á r i é s d í s z k e r t , h o g y h o g y k e -
r ü l t e k i d e a h e r b á k h e l y é b e , a r ó z s á k é s l i l i o m o k m e l l é , a t u l i -
p á n , s a t ö b b i t ö r ö k e r e d e t ű v i r á g , a z u t á n a z a m e r i k a i , d é l a f r i -
k a i , k i n a i s v é g r e a j a p á n f l ó r a c s o d á i . 
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M i n d j á r t az első fejezet olyan kérdést vet föl, mely az em-
lített t udományágaka t rendkívül érdekl i : volt-e az ősmagyar-
ságnak v i rágkul tusza? A válasz ha tározot tan tagadó, mórt 
azok a növények, amelyek Ipolyi Arnold és K a n d i a Kabos 
mythologiá iban szerepelnek, a görög-római füveskönyvekből 
ós a keresztény kolostorokból kerültek hozzánk. Kiderül t az is, 
hogy a honfoglaló ősök s í r j ában talál t t á rgyak díszeinek sem-
mi közük a tulipánhoz. A tul ipános láda sem lehet régi birtoka 
népünknek, s a 18. század második felében még csak liliomos 
Iád á r ól tudnak, s népdala inkban is ez szerepel. N a u m a n n 
(Grundsätze der deutschen Volkskunde, Leipzig, 1922, 21, 23. 1.) 
szerint a tu l ipán a németeknél is a felsőbb osztályoktól szállt 
le a nép közé, s ott is csak a 18. században terjedt el. Ná lunk a 
tu l ipán-mot ívum m á r a 17. sz. közepén ismert volt. Eszterházy 
Pál báró leánya, Hona u tán m a r a d t ingóságok jegyzékében 
(1651-ből) a tu l ipán csészedíszként szerepel: „egy a r anyos csé-
sze, más a ranyos csésze, ha rmad ik a ranyos ezüst csésze tulipán 
az közepiben" (Radvánszky, M a g y a r Családélet és ház ta r t á s 
1879, I I , 32). 
Rapaics csak két virágot ismer el o lyannak, melyben az 
ős inagyarság v i rágkul tuszának a csírái feltételezhetők: a kö-
körcsint és a gyopár t . Emellet t szól az a körülmény, hogy mind-
két v i rágnév hon foglaláselőtti török jövevényszavaink közé 
tartozik. A kökörcsin-színt nagyon kedvelték őseink ruháikon, 
í g y Bethlen Gábor vásár lásai közt ta lá lunk „Egy vég ezüstös 
kökörcsén szín t ab i to t" (Radvánszky, U d v a r t a r t á s és számadás 
könyvek 48). De máshol is, pl. „Egy kikirics színű dupla tafota 
szoknya ' '(1620, Radvánszky : MCsaládélet 222). „Kikirics színű, 
dupla tafota , a r a n n y a l va r ro t t előkötő" (uo. 224). — A gyopár 
természetesen nem a mai havasi gyopár, mely min t a Gna-
pha l ium nemzetség t a g j a csak a 18. sz. vége felé kap ta m a g y a r 
nevét Csapó és Benkő u t án Diószegiéktől, hanem a ma i Heli-
ch rysum a r e n a r i u m ós az O r i g a n u m vulgare, melyeket ma szal-
mavirágnak (vö. német gelbe Strohblume nevét, Pri tzel-Jessen), 
illptve szurokfűnek h ívnak, Beythe Nomencla torában (1584) 
még sárga gyopár és fekete gyopár nevet viseltek. P á p a i Pá r i a 
szótárában Jó szagú gyopár is előfordul a Stoechas címszó 
a la t t , Veszelszkinél pedig az Or iganum vulgare egyik neve 
Varga majoranna. Mármost a gyopár eredetije a török Jfpar, 
d'z'jpar szó, melynek jelentése jó illat, s az ú jperzsa nyelvben, 
ahova ez a szó ipar a lakban ment át , épen az Or iganum vul-
gare neve (vö. Munkácsi KSz. 17:235). 
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A tulipánt szintén keletről kaptuk, de csak a 16. sz. köze-
pén. Neve török, illetve perzsa szó, s tulajdonképen turbánt 
jelent, de mi valószínűleg német vagy olasz közvetítéssel kap-
tuk. Az a vélemény, hogy a népies tulipánt változat is szőrös-
től-bőrös tői idegen jövevény, tévedésen alapszik, mert a Bus-
becqnél előforduló változatban („tulipanti aut nullus aut exi 
guus est odor") a t a latin ragozás miatt került a tőbe. 
Legrégibb virágaink közé tartozik kétségkívül a gyöngy-
virág, melynek ízig-vérig magyar neve onnan származik, hogy 
„tőkoesányán fehér gyöngyök módjára sorakoznak apró, kelle-
mes illatú virágai". Mint a kökényszem, hasonlóságon alapuló 
összetétel, szükségtelen tehát a gyöngyöntvirágom kifejezésből 
származtatni. Batthány Pálné 111,vés ház,v Katalin grófnő 1660 
körül összeállított hozomány jegyzékében ru hadi.szül való alkal-
mazására van adat : „»Szoknyához való gyöngyvirág 2" (Rad-
vánszky MCsaládélet 337). 
Érdekes a csipkerózsa neve. Tulajdonkép azt jelenti: 
'tüskerózsa', s a székelyek a tüskét ma is csipkének mondják. 
Régen a csipkebokor egyszerűen csak annyit jelentett 'tüske-
bokor', s így hívták a galagonyán, málnabokron kívül a földi 
szedret is, s a bibliai égő csipkebokor éppen a Rubus sanctus 
S c h r e b. volt (vö. Ny. 59:31). 
Mindmáig homályos ellenben a pipacs neve. Az a föltevés, 
hogy a pipával van kapcsolatban, nem valószínű, mert szám-
talan alakváltozata ebből nem magyarázható meg: régi pip, 
piparts, pip(p)ancz, papacz, papicz, papitsk, patats; a népnyelv-
isen : píp Békés ni., pipák Baranya ni., Somogy m., Balatouke-
resztur, papics Krdővidék, paph-sk Dráva moll., patacs, pacsat 
Csallóköz, paticska Baranya m. Munkácsi szerint a szerb pa-
puce 'Papaver rhoeas' átvétele ((Nyr. 10:341), de ez sem bizo-
nyos, mert más szláv nyelvből nem ismerjük megfelelőjét, lehet 
tehát az is, hogy a magyarból került oda. 
Rapaics kutatásai is a r r a az eredményre V(ßzettek, hogy a 
népet nem érdekelte esztétikai szempontból a természet, s a 
parasztkertek ós a falusi temetők virágai is a kolostori kertek-
ből kerültek. I t t is érvényes tehát az a törvény, hogy a nép 
műveltségi elemei a felsőbb körökből származnak („gesunkenes 
Naumann is megál lapí t ja : „Das un-
abänderliche Gasetz reicht selbst bis in den Garten der Bäuerin» 
wo wir neben den uralten Pflanzen des Hackbaues den Mode-
blumpn des 18. und 19. Jahrhunder t s begegnen" (i, m. 18, 1.). 
Kérdések. 2 0 3 
J ó pé lda erre a legnépszerűbb paraszt v irág, a muskátli,1 mely-
nek első f a j t á j a a 17. s zázad l e g v é g é n kerü l t a Fokfö ldrő l 
A n g l i á b a , hozzánk csak jóva l később jutott , a nép közé p e d i g 
csak a 19. sz. közepén sz ivárgot t le e g y i k keveréka lakjá . 
B a p a i c s p o m p á s e lőadásban m e g í r t m ű v e n e m c s a k a .nagy-
közönség érdeklődését érdeml i meg , h a n e m a n y e l v t u d o m á n y 
és a néprajz f o r r á s m u n k á j a is. . Beke Ödön. 
S z o m b a t h y Viktor: Én kedves népem. A szépirodalom 
u g y a n n e m tartozik a t u d o m á n y o s lapok érdekkörébe, de ez-
út ta l k ivé te l t kel l t ennünk. A " megszá l lo t t Észak írója a Kis -
a l fö ld népét s zó la l ta t ja m e g , és ezért v i s szhangot várhat j o g g a l 
a Tömörkény földjéről , aho l a néplé lek és n é p n y e l v k u t a t á s a 
iskolát a lap í to t t . 
S z o m b a t h y p r á g a i m a g y a r k a t o n á i a m i vérünkből valók. 
Becsü le te s le lkük m i n d e n megmozdulása , m i n d e n i g a z s zavuk 
érdekel. E z az a k imer í the te t l en népnye lv , a m e l y m i n d e n író-
m ű v é s z e t n e k ősforrása. 
H e g y e t t e m kerekedik, — n a g y h a t a l m a s a t k a r a j t o t t a ke-
nyérből , — vonatosnóta , — poc i ta (kis ház i m u l a t s á g ) , — ma-
radhatósat m o n d (közönségmarasztót , érdekeset) , — vesárnap, 
— megverrpt te (megverte1 he lyet t ) , — ba l lókáztam ki fe lé , — 
ténfergőzött , — régi , e lőtt i do lgokat kérdett . 
A k i t p e d i g érdekel a „néplélek válsága", o lvassa el: „Ides-
a p á n k hazajött". A háborúból és fogságbó l hazavetődöt t ember 
d r á m á j á t i g a z a b b a n senki s e m festettp meg. Ez a je lenet oda-
ü l i k Mikszáth kaszavásár ló m a g y a r j a mellé . 
Szilády Zoltán. 
KÉRDESEK. 
53. kérdés. Mikes Kelemen két 
levelében (a '62. és 74.-iben) is em-
tóti a koldusláb nevű süteményt 
v. kalácsot. — Ismernek-e mia Er-
délyiben vagy másihol ilyen nevű 
kalácsot, süteményt s milyen laz, 
hogyan készül, hogyan sütik? 
Benkő József. 
5Í. kérdés. Jókai Mór: Csata-
képek a -m-agyiar szabadiságh,áré-
iból (Centrum kiad. Bp. 1925). 
X X I . ík. 176. 1. ezt írja: ven-
dégséget csapott számunikra bog-
rácsos hús és cserepcsíkon sült 
haliból". 
I s m e r i k - e ¡ v a l a h o l a cserepcsik 
s z ó n a k i lyent , i h a f e ü t ő s z e r s z á m j e -
l entését? Benkő József. 
1 Benkő még muskdta', illatozó daruorr néven említi a Geránium 
odoratissimumot. Diószegiek alkotása az isztragor név, mely a régi iszt-
rug, eszterág, székely esztrág ,gólya' és az orr szó összevonása. 
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FELELETEK. 
Felelet a 25. kérdésre. Daku 
c s í p ő i g é r ő , . e g y e n e s ( s z a b á s ú u j -
j a s b á r á n y b ő r n ő i ka lbát , m e l y a 
b ő r termnész-etes s z á n é b e n m a r a d t , 
v a g y h á z i l a g sá i rga s z í n ű r e u . n . 
t ó g l i a p o r r a l ifesítiik. I l y e n e k e t 'ké-
s z í t é s kö'/Iseiii i s l á t t a m . A j u h á -
s z o k n ő i h o z z á t a r t o z ó i r é s z é r e 
k é s z ü l t e k 192-4—1S25. é v b e n . 
Kiskőrös. Tomcsányi Anna. 
Felelet a 27. kérdésre. iSzőllő-
h á r t y a a k é t i szőUiőtőkesor. k ö z ö t t 
k a p á v a l m a g a s aíblbra h ú z o t t h o -
m o k i s o r , m e l y t é l e n ia t ő k é k ibe-
t a l k a n á s á r a szo lgá l ' . 
Kiskőrös. Tomcsányi Anna. 
Felelet a 38. kérdésre. Debre-
c e n v á r o s ó r i á s i h a t á r a a H o r t o -
b á g y m e n t é n i n a g y v o n a l o n é r i n t -
k e z i k a K u n s á g g i a l . I l y e n f o r m á n 
x í g y l e g e l t e t é s i o k o k b ó l , m e r t 
v a g y ia d e b r e c e n i e k l e g e l t e t t e k a 
K u n s á g o n v i a g y a k u n s á g i g a z -
d á k j ö t t e k a H o n t o < b á g y r a l e g e l -
t e t n i , m á s f e l ő l a d e b r e c e n i g a z -
d á k é s k u p e c e / k inagybia.ni j á r t á k a 
k u n s á g i : kiar.caigi, - ¡ k u n h e g y e s i , 
-madarfa i s i v á s á r o k a t ; v é g ü l s o k 
m e z ő g a z d a s á g i n a p s z á m o s j ö t t a 
d e b r e c e n i h a t á r i b a d o l g o z n i : a 
f e n t i o k o k b ó l ia K u n i s á g é s Delb-
r e e e n k ö z t a z ö s s z e k ö t t e t é s á l l a n -
d ó v o l t . 
A d e b r e c e n i amiber m i n d i g r ö -
v i d e n mon id io t ta é s . m o n d j a m a i s 
iki a k u n s z ó t . R ö v i d e m h a s z n á l j a 
a k i e j t é s é b e n a K u n s á g , k u n o k , 
k u n s á g i e m b e r i e k , k u n s á g i v á s á r , 
k u n s á g i j ó s z á g , k u n e s ő , k u n s á g i 
s z é l , k u n e g é r tá irgynie iveket é p 
ú g y m i n t K u n h e g y e s a z ö r e g 
K u n A n t a l , K u n m a d a r a s , K u n 
Á g o t a c s á r d a , K u n P á l h a l m i a , 
K u n G y ö r g y t a v a t u a j d o n f ő n e v e -
k e t , k u n s z e l i d ( h a r a g o s ) m e l l é k -
n e v e t . Ecsedi István. 
Feleletek a Í9. kérdésre: 
•A „cs ih iés" s z ó . M a k ó n k ö z i s -
m e r t . Via l a k i t „ c s i h á s s á . t e n n i " , 
a i m y i - t j e l e n t , - m i n t n a g y o n m e g -
. i jeszitei i i . „ V a l ó s á g g a l o s i l h é s s é 
tettünk", l í g y m e g i j e d t ü n k . 
M a k ó . Diós Szilágyi Sámuel. 
C s i l l é s == i j e d ő s , n y a v a l y a t ö -
r ő s . „ M é g csíhéssé t e s z e d á m a z t 
a g y e r e k é t " . M e g í f a é r d e z t e m í g y : 
M i l y e n n é t e s z i ? „ H á t i j e d ő s s é , 
n y a v a l y a t ö r ő s s é " . [ A s z ó v a l ó -
s z í n ű l e g H ó d m e z ő v á s á r h e l y r ő l k e -
r ü l t O r o s h á z á r a . ] 
Szeged. Benkő István. 
Aipátfallvón ia kondást h í v j á k 
csihésntik. Lukács Gyula. 
Csihés = élőmunkáé. 
' S z a t y m a z . Zsák József. 
ViaJfósz ínű leg a z e p i l e p s z i á s , 
k ö n n y e n i j e d ő s e m b e r e k r e m o n d -
ják azt, h o g y csilléssé lesz. P l . 
„ M e g n e i j i e szd e z t a g y e r e k e t , 
i n e r t o s i í h é s l e s z " . V a g y : „ U g y 
m e g i j e s z t e t t , m a j d c s i h é s l e t t e m " . 
Szentes. Zsoldos Andor. 
Feleletek az 50. kérdésre. M-a-
k ó n a t e r i h e s a s s z o n y „ b o l d o g á l -
l a p o t b a n " v a n . 
Makó. Diós Szilágyi Sámuel. 
S z e g e d e n t ö b b s z ö r h a l l o t t a m : 
A f e j s z e , a b o t boldogabb v é g é -
v e l ü t ö t t e . — E i b b e n a s z ó l á s b a n 
boldogabb a n n y i t t e s z , m i n t , s ú -
tlyosalbb, h a t á s o s a b b " . 
Szeged. Benkő István. 
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A f o l y ó i r a t r a , v a l a m i n t a S z e g e d i A l f ö l d k u t a t ó B i z o t t s á g n é p -
r a j z i , t á r s a d a l o m r a j z i é s n y e l v é s z e t i s z a k o s z t á l y a i r a v o n a t k o z ó m i n -
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TUDNIVALÓK. 
A f o l y ó i r a t r a , v a l a m i n t a S z e g e d i A l f ö l d k u t a t ó B i z o t t s á g n é p -
r a j z i , t á r s a d a l o m r a j z i é s n y e l v é s z e t i s z a k o s z t á l y a i r a v o n a t k o z ó m i n -
d e n n e m ű k ö z l é s ( k é z i r a t , i s m e r t e t é s i p é l d á n y , k é r d é s , t u d ó s í t á s , t a g -
a j á n l á s , r e k l a m á l á s , c í m - é s l a k á s v á l t o z á s b e j e l e n t é s e , p é n z k ü l d e m é n y 
s t b . ) Bibó István szerkesztő c í m é r e ( S z e g e d , K ö z p o n t i E g y e t e m , 
E g y e t e m i k ö n y v t á r ) k ü l d e n d ő . P é n z k ü l d e m é n y e k e t l e g c é l s z e r ű b b a 
s z e r k e s z t ő p o s t a t a k a r é k p é n z t á r i c s e k k s z á m l á j a ú t j á n ( B i b ó I s t v á n 
d r . , S z e g e d , 3 8 . 6 7 4 . s z á m ) b e f i z e t n i . M i v e l e z á c s e k k s z á m l a k i z á r ó l a g 
a „ N é p ü n k é s N y e l v ü n k " c é l j a i t s z o l g á l j a , a b e k ü l d ö t t ö s s z e g r e n d e l -
t e t é s é t , k ü l ö n f e l t ü n t e t n i f e l e s l e g e s . P o s t a t a k a r é k p é n z t á r i b e f i z e t ő -
l a p o k m i n d e n p o s t a h i v a t a l n á l k a p h a t ó k . H a p o s t a u t a l v á n y o n k ü l d -
j ü k a t a g d í j a t , í r j u k a s z e l v é n y r e : „A 38.674. számú csekkszámlára 
telepítendő". 
A f o l y ó i r a t é v e n k i n t 1 2 f ü z e t b e n j e l e n i k m e g . 
E l ő f i z e t é s i d í j é v i 1 0 p e n g ő , a z A l f ö l d k u t a t ó B i z o t t s á g t a g j a i r é -
s z é r e 6 p e n g ő . K ü l f ö l d r e , E u r ó p a t e r ü l e t é r e 1 2 p e n g ő , a z É s z a k a m e r i -
k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 2 d o l l á r . 
A l a p í t ó i d í j 2 0 0 p e n g ő . A z . a l a p í t ó k a f o l y ó i r a t o t a l a p í t ó i d í j 
f e j é b e n k a p j á k . E g y e s s z á m á r a 4 p e n g ő . 
A z e l s ő é s m á s o d i k é v f o l y a m b ó l c s a k n é h á n y p é l d á n y á l l r e n -
d e l k e z é s r e . A z e l s ő é v f o l y a m á r a 3 0 p e n g ő . A m á s o d i k é v f o l y a m á r a 
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A Szegedi Alföldkutató Bizottság Néprajzi, Társadalomrajzi 
és Nyelvészeti Szakosztályának kiadásában megjelentek: 
1. Györf/y István: A matyókról. Ára 1 pengő. 
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3. Banner János: A békési pásztorok élete a XVIII,. században. Ára 75 fillér. 
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I. A Népünk és Nyelvünk első évf. német- és angol-nyelvü kivonata. Ára 2 pengő. 
„ második „ „ „ 2 „ 
Megrendelhető a kiadóhivatalban. 
A magyar nép, a magyarral rokon népek é s a magyarság között élő 
idegen népfajok tanulmányozásának legrégibb magyar tudományos orgánuma 
az 1890-ben megindult 
ETHNOGRAPHIA-NÉPÉLET 
című évnegyedes képes folyóirat. (A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi 
T á r á n a k É r t e s í t ő j e című állandó képes melléklettel.) 
A folyóiratnak, amelyet Solymossy Sándor és Madarassy László (illetve 
B á t k y Z s i g m o n d ) szerkeszt és a Magyar Néprajzi Társaság (illetve a Magyar 
Néprajzi Múzeum) ad ki, évi előfizetési ára 10 pengő. (A Magyar Néprajzi 
Társaság tagjai évi 8 pengő tagdijuk ellenében kapják!) Az előfizetésre és 
tagságra vonatkozó felvilágosítást (levélben is) készséggel ad a Magyar Néprajzi 
Társaság Titkári Hivatala (Budapest, X., Tisztviselőtelep, Néprajzi Múzeum.) 
B E T E T E 3 E 5 I I S T 
magas kamattal gyümölcsöztet 
K Ö l C S Ö N Ö K E T 
folyósít bankszerű fedezettel, kedvező feltételekkel 
r f r 
ffllUHl 
ALAPÍTVA 1845-ben. 
Az intézet saját v a g y o n a : 4 é s fél millió pengő . 
S a f á t h á z a i : 
F C t ^ I / U ó t • S z é c h e n y l - l é r V, s z á m é s 
1 . 0 £ C K I l d £ . T a k a r é k t á r - u t c a 3 . s z á m . 
2R ü f m 1 n i i • T a k a r é k t á r - u t c a S . s z á m é s . D c r p d I U l d . H o r v á t h M l h á l y - u t c a 9 . s z á m . 
3D A - . 1 , A 7 . S z é c h e n y i - t é r 8 . s z á m . D C I I I d í . ( V o l t J e r n e y h á z ) . 
A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár részvénye jól jövedelmez! 
Vásárlást az intézet közvetít. , 
A s z e r k e s z t é s é r t f e l e l ő s : D r . BIBÓ ISTVÁN min. t a n á c s o s , egyet , k ö n y v t á r igazga tó . 
A k i a d á s é r t f e l e l ő s : Dr . G E R H A U S E R A L B E R T áll . fe l ső k e r e s k . i sk . t a n á r . 
N y o m . : Szeged V á r o s i N y o m d a és K ö n y v k i a d ó Rt. n y o m d á j á b a n . Fe l e lő s n y o m d a v e z e t ő : M á r t o n J e n ő 
IV. ÉVFOLYAM 1932. JÚLIUS-OKTÓBER 7-10. FÜZET 
N É P Ü N K B N Y E L V Ü N K 
A SZEGEDI ALFÖLDKUTATÓ BIZOTTSÁG 
NÉPRAJZI , TÁRSADALOMRAJZI ÉS NYELVÉSZETI SZAKOSZTÁLYAINAK 
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O H l H 
SZEGED 
KIADJA A SZEGEDI ALFÖLDKUTATÓ BIZOTTSÁG 
1932 
T A R T A L O M : 
Bikó István: N o m á d n é p e k l á n g e l m é i . Á r p á d — — — — — -
Moór Elemér: A m a g y a r n é p e r e d e t e H L — — — — — — -
K Ü S E B Ü B K Ö Z L E IMIÉN Y E K . Веке Ödön: A k ú t m é n t j e . — Kner 
Izidor: B í r ó p e c s é t — — — — — — — — — — — 
N É P N Y E L V , N É P H 1 A O Y O M Á N Y . Nyiri Antal: T u d j a a d ü r g é s t 
N É P I F O G L A L K O Z Á S O K , N É P S Z O K Á S O K . Szendrey Zsigmond: 
H a l á s z s z o k á & o k é s h i e d e l m e k I . — — — — — — — — 
T Á R S A D A L O M R A J Z . Erdei Ferenc: A m a k ó i t a n y a r e n d s z e r I I . 
T Á R S l A D A L M I É L E T T A N . Berecz János: A e o n s t i t u t ó ó r ó l . — Szi-
ráki István: T e r i h e l t s é g é s s z a p o r o d á s s z e g e d k ö r n y á k i a l k o -
h o l i s t a c s a l á d o k b a n — — — — — . — — — — — — 
K Ö N Y V I S M Í E E . T E T É S E K , B Í R Á L A T O K . Túri Kárcly: B e r z e 
N a g y J á n o s : i M ] a g y a r s z o k á s a i n k cis a f-ol/kilore. — Túri Ká-
roly: I m o t a i I l i o n a : A Telelká k ó d e x iSzit. A n n i a l e g e n d á j á n a k 
• n y e l v i f ö l d o l g o z á s a — — — — — — — — — — — 
K É R D É S E K — — — . — _ _ _ — _ _ — — — _ 
F E L E L E T E K — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ 
TUDNIVALÓK. 
A f o l y ó i r a t r a , v a l a m i n t a S z e g e d i A l f ö l d k u t a t ó B i z o t t s á g n é p -
r a j z i , t á r s a d a l o m r a j z i é s n y e l v é s z e t i s z a k o s z t á l y a i r a v o n a t k o z ó m i n -
d e n n e m ű k ö z l é s ( k é z i r a t , i s m e r t e t é s i p é l d á n y , k é r d é s , t u d ó s í t á s , t a g -
a j á n l á s , r e k l a n i á l á s , c í m - é s l a k á s v á l t o z á s b e j e l e n t é s e , p é n z k ü l d e m é n y 
s t b . ) Bibó István szerkesztő c í m é r e ( S z e g e d , K ö z p o n t i E g y e t e m , 
E g y e t e m i k ö n y v t á r ) k ü l d e n d ő . P é n z k ü l d e m é n y e k e t l e g c é l s z e r ű b b a 
s z e r k e s z t ő p o s t a t a k a r é k p é n z t á r i c s e k k s z á m l á j a ú t j á n ( B i b ó I s t v á n 
d r . , S z e g e d , 3 8 . 6 7 4 . s z á m ) b e f i z e t n i . M i v e l e z a c s e k k s z á m l a k i z á r ó l a g 
a „ N é p ü n k é s N y e l v ü n k " c é l j a i t s z o l g á l j a , a b e k ü l d ö t t ö s s z e g r e n d e l -
t e t é s é t k ü l ö n f e l t ü n t e t n i f e l e s l e g e s . P o s t a t a k a r é k p é n z t á r i b e f i z e t ő -
l a p o k m i n d e n p o s t a h i v a t a l n á l k a p h a t ó k . H a p o s t a u t a l v á n y o n k ü l d -
j ü k a t a g d í j a t , í r j u k a s z e l v é n y r e : „A 38.674. számú csekkszámlára 
telepítendő". . 
A f o l y ó i r a t é v e n k i n t 1 2 f ü z e t b e n j e l e n i k m e g . 
E l ő f i z e t é s i d í j é v i 1 0 p e n g ő , a z A l f ö l d k u t a t ó B i z o t t s á g t a g j a i r é -
s z é r e 6 p e n g ő . K ü l f ö l d r e , E u r ó p a t e r ü l e t é r e 1 2 p e n g ő , a z É s z a k a m e r i -
k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 2 d o l l á r . 
A l a p í t ó i d í j 2 0 0 p e n g ő . A z a l a p í t ó k a f o l y ó i r a t o t a l a p í t ó i d í j 
f e j é b e n k a p j á k . E g y e s s z á m á r a 4 p e n g ő . 
A z e l s ő é s m á s o d i k é v f o l y a m b ó l c s a k n é h á n y p é l d á n y á l l r e n -
d e l k e z é s r e . A z e l s ő é v f o l y a m á r a 3 0 p e n g ő . A m á s o d i k é v f o l y a m á r a 
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A Szegedi Alföldkutató Bizottság Néprajzi, Társadalomrajzi 
és Nyelvészeti Szakosztályának kiadásában megjelentek: 
1. Györffy István: A matyókról. Ára 1 pengő. 
2. Mészöly Gedeon: Mióta lovas nép a magyar ? Ára 50 fillér. 
3. Banner János: A békési pásztorok élete a XVIII században. Ára 75 fillér. 
4. Szendrey Zsigmond: Lakodalmi kurjantások. Ára 1 pengő. 
5. Pais Dezső: Kecskemét. Ára 1 pengő 2b fillér. 
6. Bibó István: Földrajzi szempontok a magyar lélek mai megítélésében. 
Ára 1 pengő 25 f.llér. 
7. Kiss Lajos: A szegény ember malaca. Ára 1 pengő. 
8. Mészöly Gedeon: Pálóczi Horváth Ádám énekeskönyve. Ára 1 P 25 fillér. 
9. Viski Károly: Birópecsét. Ára 1 pengő. 
10. Mészöly Gedeon: A cserény szó eredete. Ára 1 pengő. 
11. Bátky Zsigmond: Kecskemét és Kecskeszáraz.. Ára I pengő 25 fillér. 
12. Bibó István: Nomád népek lángelméi. Árpád. Ára I pengő. 
• 
I. A Népünk és Nyelvünk első évf. német- és angol-nyelvü kivonata. Ára 2 pengő. 
II. „ » második „ » n n n n II 2 „ 
Megrendelhető a kiadóhivatalban. 
A magvar nép, a magyarral rokon népek és a magyarság kőzött élő 
idegen népfajok tanulmányozásának legrégibb magyar tudományos orgánuma 
az 1830-ben megindult 
ETHNOGRAPHIA-NÉPÉLET 
című évnegyedes képes folyóirat. (A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi 
Tárának Értesítője című állandó képes melléklettel.) 
A folyóiratnak, amelyet Solymossy Sándor és Madarassy László (illetve 
Bátky Zsigmond) szerkeszt és a Magyar Néprajzi Társaság (i'letve a Magyar 
Néprajzi Múzeum) ad ki, évi előfizetési ára 10 pengő. (A Magyar Néprajzi 
Társaság tagjai évi 8 pengő tagdijuk ellenében kapják!) Az előfizetésre és 
tagságra vonatkozó felvilágosítást (levélben is) készséggel ad a Magyar Néprajzi 
Társaság Titkári Hivatala (Budapest, X., Tisztviselőtelep, Néprajzi Múzeum.) 
BETÉTEKET 
magas kamattal gyümölcsöztet 
K Ö L C S Ö N Ö K E T 
folyósít bankszerű fedezettel, kedvező feltételekkel 
r f f 
ALAPÍTVA 1845-ben. 
Az intézet saját v a g y o n a : 4 é s fél mill ió p e n g ő . 
Saját h á z a i : 
1 C ^ i H i n . S z é c h e n y l - l é r 7 , s z á m é s 
1 . ^ ¿ C K I l d í . T a k a r é k l 6 r - u i c a 5 . s z á m . 
2R i i - n o ) n f i . T a k a r é k l á r - u l c a S . s z á m é s . D C I yalUla. . H o r v á t h M l h á l y - u t c a 9. s z á m . 
3P A r l i á - r • S z é c l ^ e n y l - l é r 8 . s z á m 
. D C I . ( - v o l t i e r n e y h ó z ) . 
A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár részvénye jól jövedelmez! 
Vásárlást az intézet közvetit. 
A s z e r k e s z t é s é r t f e l e l ő s : D r . BIBÓ ISTVÁN min. t a n á c s o s , egyet , k ö n y v t á r igazga tó . 
A k i a d á s é r t f e l e l ő s : Dr . GERHAUSER A L B E R T áll . fe l ső k e r e s k . i sk . t a n á r . 
N y o m . : Szeged Város i N y o m d a és K ö n y v k i a d ó Rt . n y o m d á j á b a n . F e l e l ő s n y o m d a v e ? e t ő : M á r t o n J e n ő . 
54342 
IV. ÉVFOLYAM 1932. NOVEMBER-DECEMBER 1 1 - 1 2 . F Ü Z E T 
N É P Ü N K E, NYELVÜNK 
A SZEGEDI ALFÖLDKUTATÓ BIZOTTSÁG 
NÉPRAJZI, TÁRSADALOMRAJZI ÉS NYELVÉSZETI SZAKOSZTÁLYAINAK 
T Á M O G A T Á S Á V A L M E G J E L E N Ő 
KÖZÉRDEKŰ FOLYÓIRAT 
SZERKESZTI 
BIBÓ I S T V Á N 
SZEGED 
KIADJA A SZEGEDI ALFÖLDKUTATÓ' BIZOTTSÁG 
1932 
T A R T A L O M : 
Lüd 
Bibó István: D u g o n i c s A n d r á s I . — — — — — — — — — 155 
Moór Elemér: A m a g y a r n é p e r e d e t e I V . — — — — — — — 161 
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K . Csefkó Gyula: A n g i i t b o r . — Horger 
Antal: T ü l ö k . — — _ — 178 
N É P N Y E L V , N É P H A G Y O M Á N Y . Dömötör Sándor: M a g y a r ado-
m a v á l t o z a t o k V . 13. A f o g a d ó s n a k t e t s z ő n ó t a ó s f a l u -
e s a i f o l ó i i u k . — — — — — — — — — — — — — 185 
N É P F O C T U A L I V O Z Á S O K , N É P S Z O K Á S O K . Szendrey Zsigmond: 
H a M s z s z o k i á s o k 'és b a b o n á i k I I . — — — — — — — — 180 
T Á R S A D i A L O M R A J Z . Erdei József: A msalkód ¡ t a n y a r e n d s z e r I I I . 193 
T Á R S A D A L M I É L E T T A N . Huszár György: T e t o v á l á s e l ő f o r d u -
'lásia 'hiazai b ű n ű z ő k n é l . — — — — — — — — — — 198 
K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K . Behe Ödön: R a p a i o s K i a y i m u n d : A m a -
g y a r s á g v i r á g a i . — Szilády Zoltán: S z o m b a t h y V i k t o r : É n 
( k e d v e s m ó p e m . — — — — — — — — — — — — — 200 
K É R D É S E K _ — — _ — — 203 
F E L E L E T E K — — — — — — — — — — — — - 204 
TUDNIVALÓK. 
A f o l y ó i r a t r a , v a l a m i n t a S z e g e d i A l f ö l d k u t a t ó B i z o t t s á g n é p -
r a j z i , t á r s a d a l o m r a j z i é s n y e l v é s z e t i s z a k o s z t á l y a i r a v o n a t k o z ó m i n -
d e n n e m ű k ö z l é s ( k é z i r a t , i s m e r t e t é s i p é l d á n y , k é r d é s , t u d ó s í t á s , t a g -
a j á n l á s , r e k l a m á l á s , c í m - é s l a k á s v á l t o z á s b e j e l e n t é s e , p é n z k ü l d e m é n y 
s t b . ) Bibó István szerkesztő c í m é r e ( S z e g e d , K ö z p o n t i E g y e t e m , 
E g y e t e m i k ö n y v t á r ) k ü l d e n d ő . P é n z k ü l d e m é n y e k e t l e g c é l s z e r ű b b a 
s z e i ' k e s z t ő p o s t a t a k a r é k p é n z t á r i c s e k k s z á m l á j a ú t j á n ( B i b ó I s t v á n 
d r . , S z e g e d , 3 8 . 6 7 4 . s z á m ) b e f i z e t n i . M i v e l e z a c s e k k s z á m l a k i z á r ó l a g 
á „ N é p ü n k é s N y e l v ü n k " c é l j a i t s z o l g á l j a , a b e k ü l d ö t t ö s s z e g r e n d e l -
t e t é s é t k ü l ö n f e l t ü n t e t n i f e l e s l e g e s . ' P o s t a t a k a r é k p é n z t á r i b e f i z e t ő -
l a p o k m i n d e n p o s t a h i v a t a l n á l k a p h a t ó k . H a p o s t a u t a l v á n y o n k ü l d -
j ü k a t a g d í j a t , í r j u k a s z e l v é n y r e : „ A 38.674. számú csekkszámlára 
telepítendő". 
A f o l y ó i r a t é v e n k i n t 1 2 f ü z e t b e n j e l e n i k m e g . 
E l ő f i z e t é s i d í j é v i 1 0 p e n g ő , a z A l f ö l d k u t a t ó B i z o t t s á g t a g j a i r é -
s z é r e 6 p e n g ő . K ü l f ö l d r e , E u r ó p a t e r ü l e t é r e 1 2 p e n g ő , a z É s z a k a m e r i -
k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 2 d o l l á r . 
A l a p í t ó i d í j 2 0 0 p e n g ő . A z a l a p í t ó k a f o l y ó i r a t o t a l a p í t ó i d í j 
f e j é b e n k a p j á k . E g y e s s z á m á r a 4 p e n g ő . 
A z e l s ő é s m á s o d i k é v f o l y a m b ó l c s a k n é h á n y p é l d á n y á l l r e n -
d e l k e z é s r e . A z e l s ő é v f o l y a m á r a 8 0 p e n g ő . A m á s o d i k é v f o l y a m á r a 
2 0 p e n g ő . 
A Szegedi Alföldkutató Bizottság Néprajzi, Társadalomrajzi 
és Nyelvészeti Szakosztályának kiadásában megjelentek: 
1. Györffy István: A matyókról . Ára 1 pengő. 
2. Mészöly Gedeon: Mióta lovas nép a magvar ? Ára 50 fillér. 
3. Banner János: A békési pásztorok élete a XVIII században. Ára 75 fillér. 
4. Szendrey Zsigmond: Lakodalmi kurjantások. Ára 1 pengő. 
5. Pais Dezső: Kecskemét . Ára 1 pengő 2o fillér. 
6. B.bó István: Földrajzi szempontok a magyar lélek mai megítélésében. 
Ára 1 pengő 25 fillér. 
7. Kiss Lajos: A szegény ember malaca. Ára 1 pengő. 
8. Mészöly Gedeon: Pálóczi Horváth Ádám énefceskőnyve. Ára 1 P 25 fillér. 
9. Viski Károly; Birópecsét . Ára 1 pengő. 
10. Mészöly Gedeon: A c se rény szó e rede te . Ára 1 pengő. 
11. Bátky Zsigmond: Kecskemét é s Kecskeszára?. . Ára I pengő 25 fillér. 
12. Bibó István: Nomád népek lángelméi. Árpád. Ára I pengő. 
13. Erdei Ferenc: A makói tanyarendszer. Ára 1 pengő. 
• 
I. A Népünk és Nyelvünk első évf. német- és angol-nyelvü kivonata. Ára 2 pengő. 
II- „ » második „ . „ „ „ „ „ 2 „ 
Megrendelhető a kiadóhivatalban. 
A magvar nép, a magyarral rokon népek és a magyarság közölt élő 
idegen népfajok tanulmányozásának legrégibb magyar tudományos orgánuma 
az 1830-ben megindult 
ETHNOGRAPHIA-NÉPÉLET 
című évnegyedes képes folyóirat. (A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi 
T á r á n a k Ér tes í tő je című állandó képes melléklettel.) 
A folyóiratnak, amelyet Solymossy Sándor és Madarassy László (illetve 
Bátky Zs igmond) szerkeszt és a Magyar Néprajzi Társaság (illetve a Magyar 
Néprajzi Múzeum) ad ki, évi előfizetési ára 10 pengő. (A Magyar Néprajzi 
Társaság tagjai évi 8 pangö tagdíjuk ellenében kapják 1) Az előfizetésre és 
tagságra vonatkozó felvilágosítást (levélben is) készséggel ad a Magyar Néprajzi 
Társaság Titkári Hivatala (Budapest, X., Tisztviselőtelep, Néprajzi Múzeum.) 
- p i — p f r ^ f p T ^ " 1 " C c f " T 
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magas kamattal gyümölcsöztet 
folyósit bankszerű fedezettel, kedvező feltételekkel 
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K Ö L C S Ö N Ö K E T 
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a S Z E M 
ALAPÍTVA 1845-ben. 
Az intézet saját v a g y o n a : 4 é s fél millió pengő . 
S a f á t h á z a i : 
| C / ó l / l i Q - 7 . S z é c h e n y l - l é r 7 , s z á m é s 
1 . C 5 £ C M l d £ . T a k a r é k l á r ^ u l c a 5 . s z á m . 
2R £ r n a l n t 3 • T a k a r é k l á r - u l c a 8 . s z á m é s . D C r p d l U l d . H o r v á l h M i h á l y - u í c a U. s z á m . 
3R ^ f h Ó 7 • S z é c h e n y i - l é r 8 . s z á m . U C I Ildi. . ( V 0 j | J e r n e y h á z ) . 
A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár részvénye jól jövedelmez! 
Vásárlást az intézet közvetít. 
A s z e r k e s z t é s é r t f e l e l ő s : Dr . BIBÓ ISTVÁN min. t a n á c s o ? . egyet , k ö n y v t á r igazga tó . 
A k i a d á s é r t f e l e l ő s : Dr. G E R H A U S E R A L B E R T áll . fe lső k e r e s k . i sk . t a n á r . 
N y i m . : Szeged Város i N y o m b a és K ö n y v k i a d ó Rt . n y o m d á j á b a n . Fe le lős n y o n i d a v e 7 e t ő : M á r t o n J e n ö . 
